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En	 este	 primer	 capítulo	 se	 detallan	 los	 aspectos	 metodológicos	 que	 fundamentan	 la	investigación.	Para	ello,	en	primer	lugar,	se	delimita	el	objeto	de	estudio	sobre	el	que	se	centra	el	estudio	de	caso	que	presenta	esta	tesis	doctoral.	En	segundo	lugar,	se	detallan	los	objetivos	de	la	investigación	 y	 las	 preguntas	 a	 las	 que	 se	 busca	 dar	 respuesta	 con	 el	 trabajo	 realizado.	 A	continuación,	 se	 específica	 el	 conjunto	 de	 reflexiones	 teóricas	 en	 las	 cuales	 se	 enmarca	 la	realización	de	esta	investigación	para,	finalmente,	explicar	la	metodología	empleada.		













































• Caos	normativo.	Fuente:	Cañedo	(2013:	139-140).		A	partir	de	 lo	anterior	y	del	 trabajo	desarrollado	en	el	seno	del	grupo	de	 investigación	Diversidad	 Audiovisual1	del	 Departamento	 de	 Periodismo	 y	 Comunicación	 Audiovisual	 de	 la	Universidad	Carlos	III	de	Madrid,	centrado	en	el	estudio	de	la	problemática	de	la	diversidad	en	las	industrias	culturales,	se	decide	continuar	la	investigación	sobre	las	televisiones	autonómicas	y	su	relación	con	el	principio	de	diversidad	centrándonos	en	un	estudio	de	caso	en	concreto.	Así,	por	 la	 escasa	 investigación	 académica	 en	 torno	 a	 la	 televisión	 elegida	 y	 por	 la	 propia	idiosincrasia	de	 quien	 escribe,	 nacida	 y	 criada	 en	 el	 Principado	 de	 Asturias,	 se	 decide	 que	 el	objeto	de	estudio	sea	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	 la	primera,	y	hasta	el	momento	única,	televisión	pública	regional	del	Principado	de	Asturias.		Como	se	detalla	en	los	próximos	capítulos,	esta	televisión	es,	además	una	de	las	últimas	televisiones	autonómicas	que	se	constituye	en	el	territorio	español	ya	que	inicia	sus	emisiones	en	pruebas	el	20	de	diciembre	de	2005,	dos	años	después	de	la	aprobación	de	la	Ley	2/2003,	de	17	de	marzo,	de	Medios	de	Comunicación	Social,	por	la	que	se	crea.	En	sus	más	de	diez	años	de	andadura,	esta	televisión,	ha	sido	cuestionada	en	no	pocas	ocasiones	por	la	ciudadanía	asturiana	y	utilizada	como	elemento	de	disputa	política	debido	a	su	gestión,	especialmente	en	 lo	que	se	refiere	 al	 modelo	 de	 contratación	 y	 programación	 implantados.	 Por	 ello,	 esta	 investigación	pretende,	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 crítico	 desde	 el	 que	 se	 entiende	 debe	 operar	 toda	responsabilidad	 social	 derivada	 de	 la	 investigación,	 repasar	 lo	 que	 han	 sido	 los	 diez	 años	 de	gestión	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias,	 desde	 el	 inicio	 de	 sus	 emisiones,	 en	diciembre	2005,	hasta	su	reconversión	empresarial	en	la	actual	Radiotelevisión	del	Principado	de	Asturias,	en	enero	de	2015,	a	partir	de	la	asunción	de	que	





la	diversidad	ha	llegado	a	adquirir	la	categoría	de	un	fin	en	sí	misma	para	los	medios	de	comunicación	masiva,	y	a	constituir	un	principio	de	amplio	alcance	que	se	puede	invocar	tanto	 en	 nombre	 de	 las	 minorías	 olvidadas	 como	 del	 derecho	 de	 opción	 de	 los	consumidores,	o	en	oposición	al	monopolio	y	a	otras	modalidades	restrictivas.	(McQuail,	1998:	214)	A	 lo	 largo	 de	 la	 presente	 investigación,	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias,	 se	estudia	desde	 la	Economía	Política	de	 la	Comunicación	y	 la	Cultura;	perspectiva	 investigadora	que	implica	la	asunción	de	que,	desde	un	punto	de	vista	histórico-estructural,	 la	economía	y	la	política	constituyen	dos	de	 las	estructuras	 fundamentales	de	 la	sociedad	en	 interacción	con	 la	cultura	 para	 determinar	 el	 espacio	 social.	 En	 oposición	 a	 la	 teoría	 investigadora	 clásica,	 que	mantiene	delimitada	 la	separación	entre	 la	realidad	y	el	sujeto	que	 la	contempla,	 la	Economía	Política	de	la	Comunicación	y	la	Cultura	se	hace	consciente,	más	allá	de	la	teoría	conceptual,	de	la	importancia	de	la	acción	práctico-crítica	y	de	la	envergadura	del	contexto	social	cambiante	en	el	que	se	desarrollan	los	acontecimientos	contemplados.	Así,	a	partir	de	la	idea	de	que	la	televisión	es	una	realidad	compleja	y	multiforme	(Casetti	y	Di	Chio,	1999:	19)	y	de	que	los	estudios	sobre	la	 comunicación	 de	 masas	 siempre	 se	 han	 visto	 directamente	 condicionados	 por	 la	 realidad	comunicativa	 y	 social	 del	 contexto	 en	 el	 que	 se	desarrollan	(Tresserras	 y	Marín,	1987:	14),	 el	objeto	 de	 estudio	 se	 analiza	 no	 solo	 en	 sí	 mismo	 sino	 también	 como	 parte	 del	 “ecosistema	comunicativo”2		asturiano	en	el	que	se	inserta,		al	que	se	considera	un	agente	clave	en	el	modelo	de	televisión	autonómica	desarrollado3.		Otro	paso,	a	la	hora	de	enfrentarnos	al	objeto	de	estudio	es	prestar	especial	atención	a	su	naturaleza	de	servicio	público	de	radiodifusión.	Este	concepto,	que	se	explica	con	detalle	en	el	marco	teórico	de	esta	investigación,	no	posee	una	definición	única	ya	que	su	concepción	se	ha	mantenido	variable	a	lo	 largo	de	la	historia	y	 los	territorios	 (Mastrini	en	Mastrini	et	al.,	2012:	55).	Una	primera	aproximación	al	concepto,	que	se	toma	de	base	para	el	resto	del	trabajo,	son	los	diez	 requisitos	propuestos	por	Antonio	Pasquali	 (1991:	154-157)	para	que	un	 servicio	de	radiodifusión	pueda	ser	considerado	así:	1. Su	 financiador	 es	 el	 contribuyente	 a	 través	 del	 erario	 público	 de	 tal	 manera	 que	financiador/emisor	 y	 espectador/receptor	 se	 identifican	 en	 el	 mismo	 usuario.	 Los	ingresos	 que	 proceden	 de	 otras	 fuentes,	 especialmente	 los	 publicitarios,	 son	minoritarios	de	tal	manera	que	no	afectan	en	las	políticas	programáticas	del	medio.	2. Es	independiente,	participativa	y	de	alta	calidad.		





3. Cubre	todo	el	territorio	nacional4.		4. Considera	a	sus	receptores	como	individuos	activos,	inteligentes	y	diversos;	huyendo	así	del	concepto	de	masa	pasiva	homogeneizada.	5. Se	 piensa	 en	 términos	 de	 interés	 colectivo	 por	 lo	 que	 la	 cultura	 significa	 calidad	aplicada	a	todos	los	formatos	de	programas.	6. Favorece	 la	 democratización	 y	 se	 estructura	 de	 manera	 descentralizada	 para	favorecer	la	regionalización	y	las	comunicaciones	periferia-periferia.	7. Lidera	el	desarrollo	tecnológico	y	de	infraestructuras.	8. Incentiva	la	producción	nacional	de	contenidos	y	es,	por	tanto,	punta	de	lanza	de	las	industrias	culturales.	9. No	 funciona	 en	 lógica	 de	 competencia	 con	 el	 sector	 privado	 sino	 en	 lógica	 de	complementariedad.	10. Se	organiza	a	 escala	 regional	 y	 funciona	 en	 colaboración	y	diálogo	 con	operadores	homólogos	en	otras	regiones.	Esta	propuesta	es	complementada	por	la	a	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura	(UNESCO,	por	sus	siglas	en	inglés)	que,	citando	al	Consejo	de	la	Comisión	 Europea	 de	 Televisión	 Independiente	 y	 aludiendo	 a	 relaciones	 de	 producción,	distribución	y	consumo	cultural,	señala	que	el	servicio	público	de	radiodifusión	ha	de	garantizar	los	siguientes	requisitos:	
• Amplia	 cobertura	 de	 programas	 que	 satisfaga	 una	 variedad	 de	 preferencias	 e	intereses,	que	son	considerados	en	los	planes	de	producción.		





• Verdadera	 voluntad	 al	 enfrentar	 riesgos	 creativos,	 telespectadores	 críticos,	complementando	otros	 canales	de	 radiodifusión	de	 servicio	público	 y	aquellos	que	solo	tienen	el	mercado	como	objetivo.		
• Marcado	sentido	de	independencia	e	imparcialidad,	noticias	con	sólido	respaldo,	un	foro	para	el	debate	público,	garantizando	la	pluralidad	de	opiniones	y	un	electorado	bien	informado.		







• Costos	reducidos	-ya	sean	programas	gratuitos	a	la	hora	de	su	exhibición	o	a	precios	al	alcance	de	la	gran	mayoría	de	la	población.	(UNESCO,	2006:	32)	Por	tanto,	hacer	referencia	a	la	televisión	de	servicio	público	es,	sobre	todo,	referirse	a	aquel	modelo	 de	 televisión	 «que	 privilegia	 el	 carácter	 público	 de	 este	medio	 para	 superar	 su	visión	 comercial	 y	 ganar	 su	 densidad	 ciudadana,	 aquella	 que	 nos	 relata	 cómo	 devenimos	colectivo	social»	(Rincón,	2005:	24).		A	partir	de	esta	definición	general	del	concepto	es	clave	tener	en	cuenta	que	el	objeto	de	estudio	 de	 esta	 investigación	 responde	 a	 un	 modelo	 de	 televisión	 de	 servicio	 público	 de	proximidad.	 Introducir	el	 término	“de	proximidad”	a	 la	definición	anterior	no	es	una	cuestión	baladí	pues	modifica	de	una	manera	sustancial	los	objetivos	de	la	investigación.	Así,	el	término	de	 “televisión	 de	 proximidad”,	 que	 se	 desarrolla	 más	 adelante	 en	 el	 marco	 teórico	 de	 esta	investigación,	 recoge	 actividades	 televisivas	 de	 cobertura	 específica	 y	 regional	 (menor	 que	 la	cobertura	 estatal	 y	 mayor	 que	 la	 local)	 en	 el	 doble	 sentido	 geográfico	 y	 periodístico	 (de	contenidos),	con	una	parrilla	de	programación	que	dedica	atención	preferente	al	contenido	de	proximidad,	especialmente	el	informativo.	Como	señalan	Juan	Carlos	Miguel	de	Bustos	y	Ramón	Zallo	 (en	 Nerekan	 Umaran	 et	 al.,	 2015:	 11)	 «los	medios	 de	 proximidad	 desarrollan	 un	 papel	clave	 como	 vertebradores	 sociales,	 difusores	 de	 información	 y	 cultura,	 y	 garantes	 de	pluralismo».		Por	 tanto,	 centrada	 en	 algunos	de	 los	puntos	 señalados,	 esta	 investigación	parte	de	 la	hipótesis	de	que	el	objeto	de	estudio,	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	como	ejemplo	de	televisión	pública	de	proximidad,	supone:	
• Una	amplia	oferta	programática	variada,	que	cubre	tanto	los	intereses	mayoritarios	como	 los	minoritarios,	 y	 en	 la	 que	 se	 reflejan	 los	 elementos	 identitarios	 (cultura,	lengua	y	rasgos	sociales)	de	la	ciudadanía	a	la	que	se	dirige;	entre	ellos,	la	emisión	en	asturiano	como	lengua	propia	del	territorio	en	el	que	opera.	
• La	 apuesta	 por	 la	 creación	 de	 producciones	 originales	 que	 reflejan	 la	 identidad	regional	 en	 la	 que	 se	 enmarcan,	 erigiéndose	 así	 en	 el	 referente	 al	 que	 acuden	 los	espectadores	para	informarse	de	los	eventos	próximos.	
• El	 desarrollo	 de	 un	 sistema	 comunicativo	 independiente,	 plural	 y	 alternativo	 al	central	que,	a	su	vez,	impulsa	la	industria	audiovisual	de	la	región.		





concretado	de	televisión	autonómica	que	se	haya	demostrado	válido,	en	la	teoría	y	en	la	práctica,	lleva	a	analizar	este	fenómeno	con	la	humilde	intención	de	arrojar	algo	más	de	luz	sobre	el	tema	ya	que	se	considera	que,	dados	su	discurrir	histórico,	su	localización	geográfica	y	su	estructura,	esta	 televisión	 es	 un	 ejemplo	 adecuado	 para	 ilustrar	 la	 forma	 en	 que	 las	 televisiones	autonómicas	públicas	españolas	podrían	ser	un	aporte	a	la	diversidad	audiovisual.	La	intención	última	 no	 es	 otra	 que	 la	 de	 llevar	 a	 cabo	 un	 análisis	 del	modelo	 de	 la	 televisión	 autonómica	pública	para	Asturias	con	la	idea	de	identificar	sus	debilidades	y	fortalezas	a	la	hora	convertirse	en	motor	económico	del	sector	audiovisual	asturiano	y	en	garante	de	un	modelo	de	televisión	propio	del	territorio	en	el	que	se	enmarca	y	en	el	que	no	se	obvie	que	las	expresiones	culturales	transmiten	identidad	y	valores.			
1.2. OBJETIVOS  Según	lo	expuesto	en	el	epígrafe	anterior,	el	objetivo	general	de	este	trabajo	es	analizar	si	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	en	su	 función	de	servicio	público	de	radiodifusión	de	proximidad,	supone	un	aporte	efectivo	a	la	diversidad	audiovisual	de	la	región	asturiana.	Para	ello,	de	entre	las	múltiples	dimensiones	de	análisis	posibles5,	se	presta	especial	atención	a	dos:	el	impulso	 de	 la	 industria	 audiovisual	 regional	 (diversidad	de	 fuentes)	 y	 la	 constitución	 de	 una	alternativa	 comunicativa	 “puramente	 asturiana”	 (diversidad	 de	 contenidos)	 en	 un	 sistema	regional	 de	 medios	 de	 comunicación	 dominado	 por	 la	 presencia	 de	 conglomerados	empresariales	privados	que	operan	en	todo	el	territorio	estatal.		Para	 el	 estudio	 de	 la	 diversidad	 mediática	 se	 toman	 como	 referentes	 los	 trabajos	 de	autores	como	Denis	McQuail	(1998),	Philip	Napoli	(1999),	Jan	Van	Cuilenburg	y	Richard	Van	der	Wurff	(2001),	Richard	Van	der	Wurff	(2004,	2005,	2011),	Andrew	Stirling	(2007),	Joële	Farchy	y	Heritiana	Ranaivoson	(2011)	y	Luis	Albornoz	y	Mª	Trinidad	García	Leiva	(2017a	y	2017b);	a	los	que	se	suma	el	 trabajo	desarrollado	por	el	 Instituto	de	Estadística	de	 la	UNESCO	(Ranaivoson,	2007;	UNESCO,	2011)	en	 lo	que	respecta	a	la	búsqueda	de	 indicadores	para	la	medición	de	 la	diversidad	cultural.	Además,	se	considera	la	definición	de	diversidad	en	un	determinado	sistema	audiovisual	 planteada	 por	 el	 grupo	 de	 investigación	 Diversidad	 Audiovisual,	 a	 través	 de	 los	proyectos	de	 investigación	“Diversidad	cultural	y	audiovisual:	buenas	prácticas	e	 indicadores“	(ref.	 CSO2011-26241),	 desarrollado	en	 el	marco	del	Plan	Nacional	de	 Investigación	Científica,	Desarrollo	 e	 Innovación	Tecnológica	del	Ministerio	de	Economía	y	Competitividad	de	España;	“Diversidad	de	la	industria	audiovisual	en	la	era	digital”	(ref.	CSO2014-52354-R),	en	el	marco	del	desarrollados	en	el	marco	del	Programa	Estatal	de	I+D+i	Orientada	a	los	Retos	de	la	Sociedad	del	citado	ministerio.	Esta	definición	señala	que:	la	diversidad	de	un	sistema	audiovisual	depende	de	una	multiplicidad	de	factores.	A	fin	de	evaluarla	debe	tenerse	en	consideración,	como	mínimo,	que:	





• La	 capacidad	 de	 producción,	 distribución	 y	 exhibición/emisión	 de	 contenidos	audiovisuales	no	 esté	 concentrada	 en	 un	 número	 reducido	 de	 agentes	 y	 que	 estos	agentes	sean	de	diferentes	tipos	de	titularidad,	tamaño	y	origen	geográfico.	
• Los	 contenidos	 audiovisuales	 exhiban	 diferencias	 de	 variedad,	 balance	 y	disparidad	en	 términos	 de	 valores,	 identidad	 y	 estética.	Estos	 deben	 reflejar	 a	 los	múltiples	 grupos	 que	 conviven	 en	 una	 determinada	 sociedad	 y	 hacerse	 eco	 de	culturas	foráneas.	
• Los	 ciudadanos	 puedan	 acceder	 y	 elegir	 entre	 un	 elevado	 número	 de	 contenidos	audiovisuales	 e,	 incluso,	 puedan	 crearlos	 y	 difundirlos.	 (Albornoz	 y	 García	 Leiva,	2017b:	32)	Se	trata	de	una	definición	de	diversidad	adaptada	específicamente	al	medio	audiovisual	y	que	 va	 un	 paso	 más	 allá	 de	 la	 tradicional	 forma	 de	 análisis	 centrada	 en	 el	 binomio	representación	del	contenido-recepción	de	los	usuarios	para	introducir	en	la	medición	todas	las	etapas	de	 la	cadena	de	valor	del	producto	audiovisual.	Esta	definición	es	desarrollada	para	su	aplicación	en	el	caso	televisivo	por	Patricia	Marenghi	(en	Albornoz	y	García	Leiva,	2017b:	220-246)	quien	a	partir	de	 las	dimensiones	Fuentes,	Contenidos	y	Visionado	propone	una	serie	de	componentes	de	análisis.	Al	 centrarse	 en	 la	dimensión	diversidad	de	 fuentes,	 este	 trabajo	de	 investigación	 tiene	como	objetivos	específicos:	
• Mapear	el	actual	sistema	de	medios	de	comunicación	en	Asturias,	prestando	especial	interés,	por	un	lado,	a	la	naturaleza	de	las	empresas	que	operan	en	el	sector	en	lo	que	respecta	 a	 su	 situación	 legal,	 su	 propiedad,	 su	 tamaño	 y	 su	 cobertura;	 y,	 por	 otro	lado,	 a	 su	 imbricación	 con	 la	 realidad	 asturiana,	 vehiculada	 especialmente	 a	 las	políticas	 de	 comunicación	 que	 les	 afectan	 y	 al	 reflejo	 de	 la	 identidad	 cultural,	centrado	 en	 la	 diversidad	 lingüística	 como	 punto	 clave.	 Ello	 permitirá	 definir	 el	espacio	comunicativo	en	el	que	se	enmarca	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	y	elaborar	 un	 análisis	 al	 respecto	 en	 torno	 a	 las	 posibles	 relaciones	 que	 se	 puedan	establecer	 entre	 la	 televisión	 autonómica	 pública,	 en	 tanto	 que	 vehículo	 de	vertebración	socioterritorial	y	de	motor	del	sector	audiovisual	autóctono,	y	el	resto	de	operadores	mediáticos.	
• Definir	el	modelo	de	gestión	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	y	su	modelo	estructural	 como	 ejemplo	 de	 servicio	 público	 de	 proximidad.	 Esto	 permitirá	identificar	qué	modelo	de	servicio	público	de	radiodifusión	constituye	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	y	verificar	si	el	mismo	se	corresponde	con	 los	objetivos	que	le	son	encomendados	como	medio	de	comunicación	público	de	proximidad.	
• Analizar	 de	 qué	 manera	 la	 diversidad	 audiovisual	 está	 presente	 en	 el	 marco	regulador	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	desde	el	punto	de	vista	de	la	diversidad	de	fuentes	y	contenidos.		





estas	 fuentes	ayudará	 a	 comprender	de	qué	 la	 televisión	autonómica	 contribuye	 al	impulso	de	una	industria	audiovisual	asturiana.		
• Verificar	 si	 la	 Televisión	del	 Principado	 de	Asturias	 ha	dinamizado	 e	 impulsado	 el	sector	 audiovisual	 regional	 mediante	 la	 génesis	 de	 empleo	 y	 el	 movimiento	 de	capitales	en	la	región.		Respecto	al	análisis	de	contenido	y	la	diversidad	de	los	contenidos	emitidos,	los	objetivos	son:	
• Analizar	 el	 histórico	 de	 programación	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	para	definir	las	características	de	la	programación	emitida.	
• Definir	 el	 grado	 de	 presencia	 del	 idioma	 asturiano	 en	 la	 programación	 de	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias6.		
• Analizar	 el	 grado	 de	 presencia	 de	 los	 diferentes	 macrogéneros	 televisivos	 en	 la	parrilla	de	programación	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias.	
• Estudiar	el	origen	de	los	contenidos	programados	y	analizar	el	grado	de	presencia	de	los	contenidos	de	origen	asturiano.		
1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Como	 señala	 Robert	 Yin	 (2003:	 7),	 «definir	 las	 preguntas	 de	 investigación	 es,	probablemente,	el	paso	a	tomar	más	importante	en	un	estudio	de	caso»7.	Es	por	ello	que	tanto	la	pregunta	 principal	 como	 las	 preguntas	 específicas	 han	 de	 ser	 concretas	 para	 evitar	interpretaciones	diversas.	Así,	 la	pregunta	general	sobre	la	que	se	construye	el	trabajo	de	esta	investigación	 es:	 ¿en	qué	medida	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	ha	 contribuido	 a	 la	diversidad	 audiovisual	 en	 el	 período	 comprendido	 en	 su	 primera	 década	 de	 funcionamiento	(2005-2015)?		A	 raíz	 de	 esta	 pregunta	 general	 se	 plantean	 las	 siguientes	 preguntas	 de	 investigación	específicas:	Pregunta	1. ¿Qué	características	estructurales	definen	al	sistema	mediático	asturiano?	Pregunta	2. ¿Qué	papel	 juega	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	 en	 el	 sistema	mediático	regional?	Pregunta	3. ¿Es	 adecuado	 el	 modelo	 de	 televisión	 autonómica	 desarrollado	 en	 el	Principado	 de	 Asturias	 en	 función	 de	 las	 demandas	 sociales	 y	 de	 las	características	socioeconómicas	y	políticas	del	territorio?		





Pregunta	4. ¿Qué	 debilidades	 y	 fortalezas	 presenta	 el	 marco	 legislativo	 de	 la	Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	diversidad	 audiovisual	 y	 el	 cumplimiento	 del	 servicio	 público	 de	radiodifusión?		Pregunta	5. ¿En	qué	medida	ha	cumplido	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	con	sus	funciones	de	servicio	público	en	lo	que	respecta	a	la	transparencia	en	la	 gestión,	 la	 diversidad	 lingüística	 y	 el	 impulso	 de	 una	 industria	audiovisual	regional?		Pregunta	6. ¿Qué	tipos	de	empresas	(titularidad,	origen	geográfico	y	tamaño)	han	sido	contratadas	 por	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 para	 la	producción	de	contenidos	televisivos?	Pregunta	7. ¿Cuáles	han	sido	 las	 características	de	 la	programación	de	 la	Televisión	del	 Principado	 de	 Asturias	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 diversidad	 de	contenidos	 desde	 las	 dimensiones	del	 origen,	 el	 idioma	 de	 emisión	 y	 el	macrogénero	televisivo	de	los	programas	emitidos?		
1.4. MARCO TEÓRICO El	presente	trabajo	de	tesis	doctoral	se	enmarca	dentro	de	los	estudios	de	comunicación	mediática,	estudios	focalizados	en	el	tema	de	la	comunicación	cuya	irrupción	se	produce	en	los	años	 inmediatamente	 anteriores	 y	 posteriores	 a	 la	 Segunda	 Guerra	 Mundial,	 tras	 la	consolidación	de	 las	 teorías	centradas	en	 los	nuevos	medios	de	comunicación	colectivos:	cine,	radio	 y	 televisión.	 En	 este	 sentido,	 el	 marco	 teórico	 se	 construye	 en	 torno	 a	 tres	 líneas	 de	reflexión	científica:		
• La	primera	línea	tiene	en	la	perspectiva	de	la	Economía	Política	de	la	Comunicación	y	la	 Cultura	 al	 hilo	 conductor	 de	 toda	 la	 investigación	 dado	 su	 enfoque	 crítico	 con	función	 social	 que,	 en	 contraposición	 a	 la	 idea	 de	 teoría	 pura,	 reivindica	 la	importancia	 de	 los	 conceptos	 extra	 teóricos	 (experiencia	 y	 contextos	 histórico-sociales	 y	 económicos)	 para	 el	 estudio	 del	 funcionamiento	 de	 los	 sistemas	 de	comunicación	en	las	sociedades	capitalistas.	
• La	 segunda	 línea	 de	 reflexión	 se	 focaliza	 sobre	 el	 concepto	 de	 diversidad	 cultural	contemporánea	 y,	 más	 concretamente,	 el	 de	 diversidad	 aplicada	 al	 campo	 de	 las	industrias	 culturales	 y	 los	medios	 audiovisuales.	 Dada	 la	 naturaleza	 del	 objeto	 de	estudio,	 se	 priorizan	 aquellos	 trabajos	 que,	 en	 el	marco	 de	 análisis	de	 políticas	 de	comunicación,	 tienen	 como	 objetivo	 el	 estudio	 de	 la	 diversidad	 en	 los	 sistemas	televisivos.	





relacionados	 con	 el	 concepto	 teórico	 de	 televisión	 de	 proximidad	 y	 aquellos	 que	pivotan	 sobre	 el	 estudio	 de	 las	 televisiones	 regionales	 españolas,	 conocidas	 como	televisiones	autonómicas.		
1.4.1. LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA COMUNICACIÓN Y LA CULTURA La	teoría	crítica	desarrollada	por	la	Escuela	de	Frankfurt	encuentra	su	exponente	en	los	estudios	 sobre	 comunicación	 en	 la	 perspectiva	 investigadora	 de	 la	 Economía	 Política	 de	 la	Comunicación	 y	 la	 Cultura	 que	 «surge	 de	 forma	 independiente	 en	 diferentes	 partes	 y	 bajo	diferentes	 influencias,	 como	 crítica	 marxista	 al	 pensamiento	 comunicacional,	 o	 sea,	 como	paradigma	 crítico	 alternativo	 para	 el	 conjunto	 del	 campo	 académico	 de	 la	 comunicación»	(Bolaño	en	Albornoz,	2011:	256).	Armand	Mattelart	y	Jean-Marie	Piemme	reivindican	la	década	de	1970	como	el	punto	clave	para	el	origen	de	este	nuevo	modelo	de	pensamiento	basado	en	una	teoría	 materialista	 de	 la	 comunicación	 que	 recibirá	 nombres	 diversos,	 «según	 los	 casos	 se	hablará	de	 economía	política	de	 la	 comunicación	y	de	 la	 cultura,	 de	análisis	de	 los	medios	de	comunicación	masiva	 como	 estructura	 o	 de	 análisis	 de	 las	 industrias	 culturales»	 (Mattelart	 y	Piemme	en	VV.AA.,	1982:	69);	y,	cuyo	principal	fin	será	analizar	el	funcionamiento	material	de	la	cultura	y	la	comunicación.	Así,	el	origen	remoto	de	esta	perspectiva	se	ubica	en	el	 texto	Elementos	fundamentales	










Estados-nación,	 los	 bloques	 regionales	 y	 la	 organización	 del	 gobierno	 global»	 (Mosco	 en	Albornoz,	2011:	66).		El	 contexto	 de	 desconcierto	 y	 las	 exigencias	 en	 torno	 al	 concepto	 de	 servicio	 público	(Richeri,	1983;	Garnham,	1990;	Pasquali,	1991;	Murdock,	1994;	Mastrini	et	al.,	2012),	que	lo	han	llevado	 a	 una	 redefinición	 constante	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 medios	 de	 comunicación,	entendidos	como	 instrumentos	de	democratización;	y	 la	 independencia	del	poder	político	y	el	reflejo	de	la	identidad	cultural	de	los	territorios,	como	problemáticas,	imbrica	directamente	con	la	 perspectiva	 de	 análisis	 de	 esta	 tesis	 doctoral.	 Así,	 por	 un	 lado,	 se	 comparte	 la	 visión	 de	entender	al	servicio	público	como	una	alternativa	a	la	patrimonialización	privada	de	la	cultura	y	la	comunicación	y,	por	otro	lado,	se	reivindica	el	concepto	de	bien	público	común	y	«la	necesidad	de	 consolidar	 un	 servicio	 publico	 –o	 de	 crearlo	 cuando	 no	 existe-	 que	 no	 sea	 la	 correa	 de	trasmisión	de	la	voz	del	Estado»	(Mattelart	en	Albornoz,	2011:	170).	En	este	sentido,	se	añade	otra	de	las	problemáticas	tradicionales	de	la	Economía	Política	de	la	Comunicación	y	la	Cultura	que	tiene	que	ver	con	«el	paradigma	de	la	participación	activa	del	ciudadano	–punto	central	de	la	 demanda	 social-	 en	 la	 construcción	 de	 una	 contra-hegemonía	 por	 la	 apropiación	 de	 los	dispositivos	culturales	y	comunicacionales»	(Mattelart	en	Albornoz,	2011:	166).		La	 reconceptualización	 de	 la	 industria	 cultural,	 término	 desarrollado	 en	 la	 obra	















desde	la	perspectiva	de	la	Economía	Política	han	sido	profusos	en	el	tratamiento	de	este	tema	que,	sin	embargo,	no	acaba	de	cerrarse	debido	a	los	fuertes	intereses	económicos	que	resultarían	afectados	ante	una	posición	más	activa	del	Estado.	La	jurisprudencia	que	va	surgiendo	constituye	una	prueba	clara	de	este	enfrentamiento	de	intereses,	que	aviva	la	necesidad	de	seguir	con	la	reflexión	inconclusa	del	papel	de	activo	del	Estado	a	favor	de	procesos	culturales	y	comunicativos	más	democráticos.	 (Crovi	Druetta	en	Albornoz,	2011:	274)	Con	todo	lo	anterior,	señala	Sierra	(citando	a	Thompson,	1993	en	Albornoz,	2011:	203)	que	toda	teoría	crítica	sobre	comunicación	exige	en	la	actualidad	tres	planteamientos.	En	primer	lugar,	el	examen	de	 las	 formas	simbólicas	y	su	relación	con	 los	contextos	sociales;	en	segundo	lugar,	 la	 reconstrucción	del	desarrollo	de	 los	medios	 técnicos	de	 transmisión	 y	 de	 las	 formas	institucionales	dentro	 de	 los	 cuales	 se	 han	desplegado	 y	 se	 despliegan	 en	 la	 actualidad	 estos	medios	 técnicos;	 por	 último,	 la	 reflexión	 acerca	 de	 la	 naturaleza	 del	 proceso	 general	 de	mediación	y	del	 impacto	que	 tiene	 sobre	 la	 vida	política	 y	 social	 en	 el	mundo	moderno	y	 sus	implicaciones	 para	 la	 teoría	 política	 y	 social	 en	 general,	 y	 para	 la	 teoría	 de	 la	 ideología	 en	particular.			





1.4.2.1. LA ESTRATEGIA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL DE LA UNESCO Se	destaca	como	predominante	por	su	eficiencia	y	respeto	para	la	ciudadanía,	 lo	que	se	denomina	como	«la	estrategia	de	la	Diversidad	Cultural	de	la	UNESCO»	(Zallo,	2011:	242).	Una	estrategia	 que,	 aunque	 llega	 a	 su	 culmen	 con	 la	 entrada	 en	 vigor	 de	 la	 Convención	 sobre	 la	
protección	 y	 la	 promoción	 de	 la	 diversidad	 de	 las	 expresiones	 culturales	 (en	 adelante,	 la	Convención),	 aprobada	 por	 la	 UNESCO	 en	 2005;	 podría	 decirse	 que	 se	 inicia	 a	 finales	 de	 la	década	 de	 1970,	 paralelamente	 a	 la	 implementación	 del	 modelo	 de	 políticas	 culturales	denominado	de	democracia	cultural.		La	 diversidad	 cultural	 ha	 sido	 objeto	 de	 una	 constante	 preocupación	 en	 el	 seno	 de	 la	UNESCO.	De	manera	explícita	o	implícita	—aunque	con	variedad	de	enfoques	a	lo	largo	del	 tiempo—	 siempre	 ha	 estado	 presente	 en	 los	 planteamientos	 sobre	 políticas	culturales	o	políticas	de	comunicación	de	esta	agencia	de	Naciones	Unidas.	 (Fernández	en	Tresserras	2005:	116)	El	 documento	L’Unesco	et	 la	question	de	 la	diversité	culturelle.	Bilan	et	 stratégies,	1946-
2003,	 publicado	 en	 2007	 bajo	 la	 edición	 de	 Katérina	 Stenou,	 señala	 que	 el	 concepto	 de	diversidad	 cultural	 sobre	 el	 que	 trabaja	 actualmente	 la	 UNESCO	 se	 apoya	 sobre	 una	 «una	definición	ampliada	de	cultura	que,	además	de	las	artes	y	las	letras,	incluye	el	estilo	de	vida,	los	sistemas	de	valores,	las	tradiciones	y	las	creencias,	y	las	formas	de	convivencia»	(Stenou,	2007:	3)8.	Así,	hasta	el	presente,	se	diferencian	cinco	grandes	proyectos	en	el	modo	de	acercamiento	de	la	UNESCO	al	concepto	de	diversidad	cultural.		El	 primer	 proyecto	 nace	 tras	 la	 Segunda	 Guerra	 Mundial,	 con	 el	 nacimiento	 de	 la	organización.	 En	 estos	 años,	 la	 UNESCO	 reconoce	 la	 estrecha	 relación	 entre	 conocimiento	 y	cultura,	entendida	esta	como	modos	de	expresión	artística	y	se	desarrolla	el	postulado	teórico	en	torno	al	concepto	indivisible	del	Estado-nación.		Como	consecuencia,	la	diversidad	cultural	es	un	 concepto	que	 tan	 solo	 se	 aplica	 en	 el	debate	 internacional.	 En	 esta	 línea,	 la	 segunda	etapa	coincide	 con	 la	 proliferación	 de	 nuevos	 estados	 independientes	 tras	 el	 proceso	 de	descolonización	política	impulsado	internacionalmente	para	poner	fin	al	colonialismo	europeo.	La	cultura,	ligada	ahora	al	concepto	de	identidad	que	ha	de	prevalecer	frente	a	la	uniformidad	de	la	 cultura	 tecnológica,	 se	 vincula	 a	 la	 dimensión	 política,	 una	 vez	 más	 en	 clave	 de	 disputa	internacional.		La	Declaración	de	principios	 de	 la	 cooperación	 internacional	 (UNESCO,	 1966)	marca	 el	inicio	de	la	tercera	etapa,	que	se	extiende	durante	toda	la	década	de	1970,	y	en	la	que	se	vincula	la	 cultura	 con	 la	 idea	de	desarrollo.	 Enfatizando	en	 la	dimensión	política,	 se	hace	presente	 la	imposibilidad	 de	 desarrollar	políticas	 para	 el	 desarrollo	 sin	 tener	 en	 cuenta	 la	 cultura	de	 los	territorios.	En	la	20ª	Conferencia	General	de	la	UNESCO	de	1978,	celebrada	en	París,	se	aprueba	un	programa	de	investigaciones	comparadas	sobre	el	 lugar	y	papel	de	las	industrias	culturales	en	el	desarrollo	cultural	de	las	sociedades.	La	tarea	recae	sobre	la	División	de	Desarrollo	Cultural	















lado,	se	incita	a	la	apuesta	por	«una	forma	de	educación	más	crítica,	capaz	de	liberar	al	individuo	de	 su	 fascinación	por	 la	 tecnología,	 de	 volverlo	más	 cauto	 y	 exigente	 y	 capaz	de	 escoger	más	selectivamente»	(UNESCO,	1980:	54).		Con	todo,	aunque	el	Informe	MacBride	supone	un	punto	de	inflexión	clave	en	el	campo	de	 las	políticas	de	comunicación;	sus	planteamientos	no	 fueron	aceptados	de	manera	global	y	supusieron	 una	 ruptura	 en	 el	 propio	 seno	 de	 la	 UNESCO	 que	 llevó	 al	 abandono	 de	 Estados	Unidos	y	del	Reino	Unido	de	la	propia	organización.	El	cambio	de	paradigma	hasta	la	Convención	de	 2005	 aún	 estaba	 pendiente.	 Sin	 embargo,	 como	 se	 ha	 señalado,	 algunos	 autores	 citan	 al	Informe	MacBride	para	remarcar	que,	a	pesar	múltiples	diferencias	entre	éste	y	la	Convención	de	2005	 -la	principal,	 sin	duda,	 el	 hecho	de	que	 el	 primero	 se	 centre	 en	 la	 comunicación	y	 el	segundo	lo	haga	en	la	cultura,	en	algunos	apartados	constan	bases	pertinentes	para	el	concepto	posterior	 de	 diversidad	 cultural;	 especialmente	 cuando	 el	 Informe	 señala	 el	 respeto	 a	 la	conservación	de	la	originalidad	de	las	culturas	(Bustamante	en	Albornoz	y	García	Leiva,	2017a:	139).	 En	 la	 línea	del	 Informe	MacBride,	 la	Declaración	de	México	sobre	las	políticas	culturales	(UNESCO,	 1982)	 reafirma	 en	 el	 protagonismo	 de	 las	 industrias	 culturales	 en	 las	 políticas	 de	comunicación	y	cultura,	y	consolida	la	idea	positiva	de	las	industrias	culturales	como	parte	del	proceso	cultural	de	la	sociedad.	Yendo	un	paso	más	allá	que	el	Informe	MacBride,	el	documento	se	hace	eco	la	necesidad	de	que	la	circulación	equilibrada	de	productos	comunicativos	supone	«el	 derecho	 de	 todas	 las	 naciones	 no	 solo	 a	 recibir	 sino	 a	 transmitir	 contenidos	 culturales,	educativos,	científicos	y	tecnológicos»	(UNESCO,	1982:	4).	Por	 su	 parte,	 en	 1989	 se	 publica	 la	Recomendación	sobre	 la	 salvaguardia	de	 la	cultura	
tradicional	 y	 popular	 donde	 el	 marcado	 carácter	 estatal	 de	 las	 inquietudes	 de	 la	 UNESCO	empieza	a	dar	paso	a	un	nuevo	modelo	de	preocupación	regional.	El	texto	parte	de	la	premisa	de	sensibilizar	 a	 la	 población	 sobre	 la	 importancia	 de	 la	 cultura	 tradicional	 y	 popular	 como	elemento	 identitario.	 Para	 ello,	 invita	 a	 los	 Estados	 miembros	 a	 que	 garanticen	 una	 amplia	difusión	de	 los	 elementos	que	 constituyen	este	patrimonio	 cultural	 a	 través	de	 los	medios	de	comunicación	de	masas,	estatales	y	subestatales,	señalando	como	principales	medidas	a	aplicar	las	subvenciones,	 la	creación	de	empleos	para	especialistas	de	la	cultura	tradicional	y	popular,	así	como	la	preservación	de	los	materiales	acopiados	por	los	medios	de	comunicación	de	masas.	En	esa	misma	línea,	el	año	1992	trae	consigo	dos	documentos	fundamentales	en	para	la	defensa	 la	 diversidad	 cultural:	 la	 Carta	 europea	 de	 la	 lenguas	 regionales	 o	 minoritarias	 (en	adelante,	la	Carta),	adoptaba	por	el	Comité	de	Ministros	del	Consejo	de	Europa,	y	la	Declaración	
sobre	 los	 derechos	 de	 las	 personas	 pertenecientes	 a	 minorías	 nacionales	 o	 étnicas,	 religiosas	 y	





reivindica	la	misión	de	servicio	público	de	los	medios	de	comunicación	para	instar	a	las	partes	firmantes	a	que	aseguren	o	faciliten	la	creación	de,	al	menos,	una	estación	de	radio	y	una	cadena	de	televisión	en	las	lenguas	regionales	o	minoritarias	y	tomen	las	disposiciones	apropiadas	para	que	 los	difusores	programen	en	estas	 lenguas	(Consejo	de	Europa,	1992,	art.	11)	a	 la	vez	que	reconoce	 la	 importancia	 de	 la	 financiación	 pública	 para	 los	 costes	 derivados	 de	 estas	producciones	y	estimula	el	apoyo	a	la	formación	de	profesionales	del	sector.	Con	la	llegada	del	nuevo	milenio,	la	diversidad	cultural	requiere	una	redefinición	del	tipo	de	 acciones	 y	 estrategias	para	 la	 protección	 y	 promoción	 de	 la	misma	 a	 nivel	 local,	 regional,	nacional	e	internacional	dada	la	aceleración	del	proceso	de	globalización	que	inaugura	la	quinta	etapa	 en	 la	 relación	 UNESCO-diversidad	 cultural.	 La	 presencia	 de	 la	 cultura,	 en	 su	 amplia	diversidad,	es	ya	una	necesidad	 inherente	en	la	agenda	política;	 ligada	indiscutiblemente	a	 los	conceptos	 de	 desarrollo	 sostenible,	 seguridad,	 paz	 y	 cohesión	 social	 en	 la	 que	 los	 productos	culturales	se	entienden	como	«herramientas	para	hacer	que	una	nación	se	conciba	a	sí	misma	y	para	garantizar	su	cohesión	social»	(Frau-Meigs,	2002:	8).	Así,	en	2001,	tras	los	atentados	del	11	de	septiembre	en	Nueva	York,	que	respondían	a	la	teoría	 del	 “choque	 de	 civilizaciones”	 (Hungtinton,	 1993	 y	 1996),	 se	 aprueba	 la	 Declaración	
universal	sobre	la	diversidad	cultural	(en	adelante,	 la	Declaración)	de	la	UNESCO	que	considera	por	primera	vez	la	diversidad	cultural	como	patrimonio	común	de	la	humanidad.	El	documento	constituye	 el	 antecedente	 directo	 de	 la	 Convención	 sobre	 la	 protección	 y	 promoción	 de	 la	










inevitablemente	 a	 las	dificultades	 con	 las	 que	 se	 topan	algunos	 países	 o	 comunidades	para	poder	planificar	y	ejecutar	políticas	locales	específicas,	que	permitan	el	despliegue	de	industrias	también	locales	de	la	comunicación	y	la	cultura,	de	modo	que	lo	local	plural	y	 diverso	 pueda	 estar	 presente	 en	 los	 escenarios	 globales	 sin	 tener	 que	 diluirse	necesariamente	en	ellos.	(Tresserras,	2005:	4)		En	lo	que	respecta	al	concepto	de	proximidad,	otro	de	los	pilares	teóricos	sobre	los	que	pivota	este	trabajo	de	investigación,	señala	Mª	Trinidad	García	Leiva	(en	Nerekan	Umaran	et	al.,	2015:	45)	que	la	 Convención	 contiene	 cinco	 referencias	 explícitas	 al	 plano	 local	 que	 ponen	 de	manifiesto	 que	 no	 es	 posible	 pensar	 la	 diversidad	 de	 las	 expresiones	 culturales	 sin	considerar	su	dimensión	de	proximidad,	ya	que	las	alusiones	a	la	articulación	entre	los	planos	local,	nacional	e	internacional	son	sistemáticas	a	lo	largo	del	texto.	Así,	García	Leiva	identifica	un	vínculo	real	entre	el	texto	y	el	derecho	tanto	a	crear	como	a	producir	contenidos	de	proximidad.	Además,	hace	especial	hincapié	en	que,	a	través	del	artículo	7,	 la	Convención	reconoce	tanto	la	existencia	como	la	promoción	y	protección	de	la	diversidad	en	la	comunicación	de	proximidad	como	un	derecho	cultural	fundamental.	Sin	embargo,	a	pesar	de	 la	 trascendencia	 de	 la	 Convención	 como	 instrumento	 jurídico,	 se	 reconoce	 la	 escasez	 de	compromisos	que	exige	a	los	países	firmantes,	quedando,	por	tanto,	a	voluntad	política	la	puesta	en	práctica	de	políticas	efectivas	(García	Leiva	en	Nerekan	Umaran	et	al.,	2015:	46-49).	Otras	de	las	principales	críticas	que	se	 le	puede	hacer	al	texto	aprobado	es	 la	ausencia	del	pluralismo	cultural	(Barreiro	en	Albornoz	y	García	Leiva,	2017b:	71)	y	la	escasa	presencia	de	la	diversidad	lingüística	en	la	redacción	final,	a	la	que	tan	solo	se	hace	referencia	en	un	apartado	del	artículo	6	en	el	que	se	reconocen	los	derechos	de	los	firmantes.		Analizada	desde	el	punto	de	vista	de	la	protección	y	de	la	promoción	de	las	lenguas	del	mundo,	 con	 prioridad	 de	 aquellas	 que	 se	 encuentran	 en	 situación	 de	 peligro,	 la	Convención	de	la	UNESCO	no	despierta	sino	decepción:	no	incluye	ninguna	disposición	que	 pueda	 influir	 de	 forma	 concreta	 en	 el	 proceso	 de	 revitalización	 lingüística,	 en	 la	adopción	de	medidas	que	favorezcan	el	desarrollo	de	políticas	multilingües	en	los	países	miembros,	 ninguna	disposición	 tampoco	 sobre	una	presencia	 equilibrada	y	 justa	 en	 el	espacio	público,	el	 sector	educativo,	 los	medios	y,	 de	manera	general,	 los	 intercambios	culturales.	(Guyot,	2017:	36)	Así,	 a	 pesar	 de	 que	 en	 la	 introducción	 del	 texto	 se	 hace	 especial	 hincapié	 en	 que	 la	diversidad	se	manifiesta	en	la	pluralidad	de	identidades	que	conforman	la	humanidad	y	en	sus	expresiones	 culturales	 y,	 en	 concreto,	 se	 señala	 «que	 la	diversidad	 lingüística	 es	un	 elemento	fundamental	 de	 la	 diversidad	 cultural»	 (UNESCO,	 2005:	 2),	 son	 varios	 los	 autores	 (Barreiro,	2015;	 Guyot,	 2017)	 que	 han	 considerado	 este	 hecho	 un	 alejamiento	 de	 los	 valores	 de	 la	





plena	 sintonía	 con	 las	preocupaciones	 de	 los	 etnolingüistas	 que	 alertan	 a	 los	 países	 e	instituciones	 internacionales	 acerca	 de	 la	 desaparición	 de	 las	 lenguas	 del	 mundo.	Promueve	con	fuerza	una	aproximación	humanista	a	la	pluralidad	de	las	lenguas,	exhorta	a	devolverles	un	lugar	equilibrado	en	el	espacio	público,	considera	el	mosaico	lingüístico	como	 una	 riqueza	 que	 es	 necesario	 defender	 y	 valorar,	 y	 trabaja	 por	 la	 formación	de	individuos	 políglotas	 abiertos	 a	 la	 alteridad	 y	 que	 sientan	 curiosidad	 por	 el	 mundo.	(Guyot,	2017:	35)	Con	 todo,	 parece	 que,	 aunque	 la	 Convención	 avanza	 en	 el	 reconocimiento	 de	problemáticas	 comunicativas	 y	 culturales	 relacionadas	directamente	 con	 la	 fragmentación	del	Estado-nación	 y	 la	 diversidad	 cultural	 interna	 al	 mismo;	 no	 cumple	 con	 las	 expectativas	planteadas	 en	 términos	 lingüísticos	 en	 la	Declaración,	 obviando	uno	de	 los	principales	 rasgos	culturales	en	términos	de	identidad.	No	obstante,	es	importante	señalar	que,	prestando	especial	atención	al	derecho	a	la	participación	de	la	sociedad	civil,	 lo	anterior	se	complementa	con	una	especial	atención	por	parte	de	la	Convención	al	derecho	de	acceso	de	la	ciudadanía	y	requiere	la	promoción	 de	 la	diversidad	 de	 los	medios	 de	 comunicación	 social,	 especialmente	del	 servicio	público	de	radiodifusión	(UNESCO,	2005,	art.	6).		




























Fuente:	McQuail	(1998:	237).		En	lo	que	respecta	a	la	diversidad	estructural	del	sistema	de	medios,	McQuail	aporta	una	de	 las	 principales	 dicotomías	 teóricas	 sobre	 el	 concepto	 de	 diversidad:	 la	 de	 la	 diversidad	externa	y	la	diversidad	interna.	En	este	sentido,	la	diversidad	externa	se	 refiere	 a	 una	 situación	 donde	 todo	 el	 espectro	 de	 diferencias	 relevantes	 (políticas,	socioculturales,	 etc.)	 en	 una	 sociedad	 se	 corresponde	 con	 un	 espectro	 equivalente	 de	canales	 de	 medios	 diferentes	 y	 autónomos,	 y	 cada	 uno	 de	 estos	 abastece	 en	 forma	exclusiva	a	su	propio	grupo	o	interés.	(McQuail,	1998:	219)		Así,	 por	definición,	 esta	diversidad	 es	propia	de	un	 sistema	de	medios,	 pero	no	puede	serlo	de	un	canal	en	particular	ya	que	implica	poner	en	contexto	a	todos	los	agentes	que	operan	estructuralmente	en	un	mismo	espacio	geográfico-temporal.	En	 el	 nivel	 macro	 (todo	 el	 sistema)	 o	 intermedio	 (sector	 de	 los	 medios),	 lo	 que	 se	considera	 es	 el	 número	 de	 canales	 y	 el	 grado	 de	 diferencia	 entre	 ellos:	 cuanto	 más	numerosos	y	diferenciados	sean	los	canales,	mayor	será	la	diversidad.	Es	probable	que	los	principales	criterios	de	diferenciación	sean	los	siguientes:	tipo	de	propiedad	y	control	(por	 ejemplo.	 empresa	 pública	 versus	 empresa	 privada;	 perteneciente	 a	 una	 cadena	





propiciada	por	la	política	en	materia	de	comunicación,	McQuail	específica	el	caso	de	Canadá,	país	en	el	que	la	diversidad	estatal,	desde	la	perspectiva	de	la	diversidad	lingüística,	se	refleja	en	la	existencia	de	medios	de	emisión	en	paralelo	en	las	lenguas	cooficiales	del	país:	francés	e	inglés.		La	diversidad	 interna,	 por	 su	 parte,	 se	 refiere	 a	 la	 «situación	 (de	 un	 sistema,	 sector	 o	canal	 individual)	 en	 la	que	un	mismo	 canal	 (pueden	 ser	 varios)	 ofrece	un	 amplio	 espectro	de	contenidos	o	de	puntos	de	vista»	(McQuail,	1998:	220).	Así,	la	medición	de	la	diversidad	interna	de	un	canal	tiene	que	ver	directamente	con	la	diversidad	de	contenido	del	propio	canal	que	en	el	caso	de	la	emisión	televisiva	solo	puede	entenderse	desde	una	dimensión	de	análisis	vertical	(a	lo	largo	de	un	período)	de	los	formatos	y	géneros	(McQuail,	1998:	225).	Al	 igual	 que	 en	 el	 caso	 de	 la	 diversidad	 externa,	 la	 existencia	 de	 políticas	 públicas	reguladoras	 del	 sector	 influye	 determinantemente	 en	 el	 grado	 de	 diversidad	 interna	 de	 los	sistemas	de	medios.	Los	 canales	 son	 limitados,	 y	 es	 común	que	 la	diversidad	y	 el	 equilibrio	se	 exijan	 como	condiciones	para	otorgar	licencias	operativas,	para	mantener	la	equidad	en	la	asignación	de	 un	 recurso	 público	 escaso.	 Ellas	 además	 son	 resultado	 directo	 de	 la	 orientación	política	que	originalmente	dio	lugar	a	la	regulación	de	los	medios.	(McQuail,	1998:	221)		Tanto	en	su	dimensión	interna	como	externa,	 la	diversidad	de	un	sistema	de	medios	es	entendida	 para	 McQuail	 como	 un	 reflejo	 de	 la	 sociedad,	 en	 el	 sentido	 de	 que	 representa	 la	diversidad	de	la	realidad	social	como	un	acceso,	entendiendo	que	la	diversidad	permite	dar	voz	a	 los	 grupos	 sociales	 que	 componen	 esa	 realidad;	 y	 como	 una	 opción,	 aludiendo	 así	 a	 una	variedad	 de	 canales	 y	 contenidos	 entre	 los	 que	 escoger.	 Reflejo,	 acceso	 y	 opción	 están	relacionados,	pero	pueden	no	ser	dependientes	unos	de	otros	(McQuail,	1998:	217-218).	Mención	 especial	 recibe	 en	 este	 marco	 teórico	 el	 concepto	 de	 diversidad	 geográfica	planteado	 por	McQuail	 (McQuail,	 1998:	 227).	 Al	 respecto,	 reconoce	 preocupaciones	 de	 cinco	clases.	Así,	se	trata	de	conocer:			
• Si	las	localidades	y	regiones	cuentan	realmente	con	medios	de	comunicación	propios.	
• Si	el	sistema	de	medios	local	ofrece	una	posibilidad	de	elección	real	entre	canales.	
• Si	 existe,	 dentro	 de	 los	 canales,	 una	 diversidad	 de	 información,	 opinión	 y	 cultura	acorde	con	las	características	locales.	
• Si	 los	 medios	 regionales	 y	 locales	 ofrecen	 un	 servicio	 (canales	 y	 contenidos	alternativos)	suficiente	para	suplir	de	modo	adecuado	a	los	medios	nacionales.	





es	 el	 hecho	 de	 que	 los	 canales	 de	 emisión	 locales	 y	 regionales	 pertenezcan	 a	 grupos	 de	comunicación	 que	 operan	 en	 la	 totalidad	 del	 ámbito	 estatal	 y,	 por	 tanto,	 ofrezcan	 contenidos	similares	en	espacios	geográficos	diferenciados.	Así,		se	espera	que	los	medios	que	abastecen	un	área	geográfica	satisfagan	ciertos	criterios	de	estructura,	servicio	y	acción.	Deberán	pertenecer	a	propietarios	locales	y	estar	sujetos	al	control	 local,	 suministrar	 noticias	 y	 comentarios	 acerca	 de	 acontecimientos	 locales	 e	incluir	 canales	 independientes	 que	 compitan	 entre	 sí.	 Estarán	 al	 servicio	 de	 las	instituciones	locales	(políticas,	educativas,	etc.)	y	ofrecerán	canales	para	la	expresión	de	la	 cultura	 del	 lugar.	 Los	medios	 regionales	 y	 locales	 cumplen	 una	 función	 económica	como	 canales	 de	 publicidad	 e	 información	 y	 en	 tanto	 representan	 al	 área	 en	 forma	positiva	ante	el	mundo	exterior.	Se	suele	esperar	que	 los	medios	 locales	contribuyan	a	formar	y	mantener	 el	 consenso	 comunitario	 local	 (Janowitz,	 1952;	Edelstein	 y	Larsen,	1960).	 Por	 último,	 dentro	 del	 área	 cubierta,	 los	 medios	 locales	 también	 ofrecerán	oportunidades	de	acceso	alternativo	al	mismo	tiempo	que	variedad	de	contenido	para	las	audiencias.	(McQuail,	1998:	227)	En	1997	Philip	Napoli	publica	el	trabajo	“Rethinking	Program	Diversity	Assesment”	en	el	que,	al	igual	que	McQuail,	parte	del	análisis	de	un	amplio	rango	de	trabajos	sobre	la	cuestión	de	la	 diversidad	 en	 los	medios	 de	 comunicación	 y	 en	 el	 que	 también	 se	 advierte	 del	 peligro	 de	reducir	la	diversidad	al	pluralismo.	En	un	contexto	de	emergencia	de	los	medios	digitales,	Napoli	aconseja	 que	 a	 la	 hora	 de	 regular	 los	 medios	 electrónicos	 se	 tenga	 en	 cuenta	 no	 solo	 la	diversidad	de	los	contenidos	producidos	sino	también	el	visionado	que	las	audiencias	hacen	de	los	mismos	algo	que,	constata,	ha	estado	ausente	en	los	análisis	convencionales	(Napoli,	1997:	60).	 Señala	Napoli	que	este	 interés	en	 la	diversidad	de	 los	contenidos	tiene	su	origen	en	el	concepto	 de	 public	 interest	 relacionado	 con	 la	 radiodifusión	 y	 el	 principio	 de	 garantía	 de	pluralismo	 que	 favorece	 los	 derechos	 de	 los	 consumidores	 sobre	 los	 de	 los	 emisores.	 Sin	embargo,	este	planteamiento	se	muestra	insuficiente	para	poder	valorar	de	manera	efectiva	el	grado	de	diversidad	aportada,	pues	esta	idea	tendría	que	ver	más	con	la	de	libertad	de	expresión	que	 con	 la	 de	 diversidad.	 Así,	 Napoli	 (1997:	 64)	 reivindica	 un	 modelo	 de	 medición	 de	 la	diversidad	 en	 el	 que	 la	 «exposición	 del	 público	 debe	 ser	 una	 parte	 integral	 del	 marco	convencional	 de	 la	 diversidad»9.	 Los	 resultados	 de	 su	 propuesta,	 en	 la	 que	 se	 reconocen	debilidades,	 indican	que	 existe	una	 fuerte	 relación	proporcional	 entre	 la	disponibilidad	de	 los	tipos	de	programa	y	el	tamaño	de	la	audiencia	que	atraen.	En	 1999	 el	mismo	 autor	 publica	 “Deconstructing	 the	Diversity	 Principle”,	 un	 texto	 de	referencia	 en	 el	 análisis	 del	 principio	 de	 diversidad	 en	 las	 políticas	 de	 comunicación	 que	 se	centra	en	el	análisis	del	contexto	de	radiodifusión	estadounidense.	Este	trabajo,	al	igual	que	el	de	McQuail,	rompe	con	la	tradición	académica	previa	en	el	sentido	en	que	tiene	en	cuenta	para	el	análisis	la	estructura	del	sistema	audiovisual	y,	por	tanto,	las	relaciones	que	se	establecen	entre	









Fuente:	Napoli	(1999:	10).			Respecto	a	la	diversidad	de	las	fuentes,	señala	Napoli	(1999:	11)	que	el	concepto	ha	sido	tradicionalmente	conceptualizado	por	los	creadores	de	las	políticas	«en	tres	vías	diferenciadas:	(a)	en	términos	de	diversidad	de	la	propiedad	de	los	contenidos	programados,	(b)	en	términos	de	la	diversidad	de	la	propiedad	de	los	medios	de	emisión	y	producción,	y	(c)	en	términos	de	la	diversidad	de	la	fuerza	de	trabajo	en	cada	medio»10.		En	cuanto	a	la	diversidad	de	contenidos,	Napoli	señala	como	primer	subcomponente	el	formato	 del	 producto	 (por	 ejemplo,	 el	 rango	 de	 diferentes	 géneros	 de	 programas	 que	 el	espectador	 puede	 disfrutar	 en	 un	 mimo	 espacio	 de	 tiempo)	 partiendo	 de	 la	 idea	 de	 que	 la	diversidad	 de	 formatos	 ofertada	 implica	 una	 oferta	 más	 plural	 y,	 por	 lo	 tanto,	 con	 mayores	garantías	de	servicio	público	(Napoli,	1999:	18).	A	este	subcomponente	le	siguen	el	demográfico,	que	tiene	en	cuenta	la	diversidad	de	las	personas	representadas	en	los	contenidos	en	términos	raciales,	étnicos	y	de	género;	y	el	 ideológico	o	de	punto	de	vista,	centrado	en	el	análisis	de	las	perspectivas	 sociales,	 políticas	 y	 culturales	 representadas	 a	 través	 de	 los	 medios	 de	comunicación.	Este	último,	se	ha	convertido	en	los	últimos	años	en	un	punto	de	interés	clave	en	las	políticas	de	comunicación	relacionadas	con	 la	radiodifusión	(Napoli,	1999:	23).	A	pesar	de	que	a	la	hora	de	elaborar	políticas	públicas	parece	que	la	diversidad	de	fuentes	conlleva	con	ella	una	 inevitable	diversidad	en	el	contenido,	Napoli	señala	que	este	 incremento	está	 lejos	de	ser	constatado.	Como	última	dimensión	del	concepto	de	diversidad	se	señala	la	exposición,	que	para	el	autor	 constituye	 la	 dimensión	 abandonada	 en	 las	 políticas	 analizadas.	 Para	 definir	 este	elemento,	 Napoli	 hace	 referencia	 al	 texto	 anteriormente	 señalado	 de	 McQuail	 (1998)	 y	 a	 la	





diferencia	que	planteaba	entre	la	diversidad	del	contenido	emitido	y	la	diversidad	del	contenido	recibido,	 es	decir,	 consumido	por	 la	audiencia.	 Esto	 implica	que	 la	 emisión	de	una	parrilla	de	programación	 diversa,	 en	 términos	 de	 contenido,	 no	 es	 directamente	 proporcional	 a	 un	consumo	diverso	por	parte	de	la	audiencia.	En	este	sentido,	Napoli	diferencia	entre	dos	tipos	de	diversidad	en	 la	 exposición:	 vertical	 y	horizontal.	 Se	 entiende	así	por	diversidad	horizontal	 el	concepto	de	audiencia	fragmentada,	es	decir,	la	distribución	de	las	audiencias	a	través	de	toda	la	oferta	programática	en	un	momento	concreto;	mientras	que	la	diversidad	vertical	tiene	que	ver	con	el	consumo	individual	a	lo	largo	de	un	periodo	de	tiempo.	Es	decir,	la	diversidad	horizontal	en	la	exposición	hace	referencia	al	análisis	del	consumo	por	la	globalidad	de	la	audiencia	en	un	determinado	momento	de	tiempo	mientras	que	la	diversidad	vertical	en	la	exposición	se	refiere	al	consumo	de	los	individuos	como	unidades	independientes.		En	1998	ve	 la	 luz	 el	 trabajo	 “On	 the	Economics	 and	Analysis	 of	Diversity”,	 de	Andrew	Stirling,	 trabajo	 que,	 aunque	 no	 pertenece	 al	 campo	 de	 los	 estudios	 de	 comunicación,	 se	 ha	utilizado	 como	 referencia	 en	 el	 análisis	 de	 la	 diversidad.	 En	 este,	 su	 autor	 propone	 tres	propiedades	para	medir	la	diversidad:	variedad,	balance	y	disparidad.	Stirling	(1998:	39)	señala	que	 se	 puede	 considerar	 que	 cada	 una	 de	 las	 tres	 propiedades	 constituye	 una	 condición	necesaria	pero	individualmente	insuficiente	para	reconocer	la	presencia	de	la	diversidad	en	su	conjunto.	Colectivamente,	 la	identificación	de	todo	el	conjunto	de	propiedades	es	condición	suficiente	para	el	reconocimiento	de	esta	diversidad11.	La	propuesta	de	Stirling	ha	sido	criticada	por	su	pretensión	de	cuantificar	procesos	como	los	culturales	cuya	naturaleza	es,	principalmente,	cualitativa.		El	 primer	 problema	 de	 este	 conjunto	 de	 indicadores	 es	 justamente	 su	 origen	 en	 la	ecología,	 que	 guarda	 similitudes	 pero	 también	 diferencias	 notables	 con	 la	 cultura:	fundamentalmente,	 si	 en	 la	 ecología	 se	 puede	 contar	 con	 un	 catálogo	 más	 o	 menos	completo	de	especies	y	ejemplares	que	se	trata	de	conservar	y	mantener	en	condiciones	sostenibles	de	futuro,	fundamentando	la	lucha	por	la	biodiversidad,	en	la	cultura	siempre	hay	una	dialéctica	compleja	entre	las	creaciones	del	pasado	y	la	creatividad	del	presente	y	 del	 futuro,	 que	 las	 actualiza	 y	 transforma.	 (Bustamante	 en	 Albornoz	 y	 García	 Leiva,	2017a:	149-150)	Los	tres	factores	propuestos	por	Stirling	son	independientes	pero	la	supresión	de	uno	de	ellos	del	 paradigma	 cuestiona	 el	 resultado	de	 la	medición.	En	 este	 sentido,	 la	principal	 crítica	radica	en	que	no	parece	complicado	medir	la	variedad	de	las	producciones	culturales,	tampoco	el	equilibrio	entre	la	presencia	de	unas	y	otras,	pero	sin	duda	no	es	tan	fácil	aplicar	el	factor	de	la	disparidad	 a	 la	 comunicación	 y	 la	 cultura	 pues	 el	 hecho	 de	 medir	 la	 diferencia	 entre	 las	





diferentes	 expresiones	 culturales	 arroja	 múltiples	 dudas	 (Bustamante	 en	 Albornoz	 y	 García	Leiva,	2017a:	150).		Además	de	esto,	también	se	ha	reprochado	al	índice	de	Stirling	y	a	sus	aplicaciones	mecánicas	el	hecho	de	que	se	centre	 en	 la	 diversidad	 ofertada,	 olvidando	 la	 diversidad	 distribuida	 y	marginando	 la	diversidad	 consumida,	 elementos	 fundamentales	 de	 la	 diversidad	 cultural	 real.	Podríamos	en	ese	sentido,	añadir	que	también	y	especialmente	olvida	la	diversidad	de	la	producción,	 sus	 instituciones	 y	 empresas	 y	 sus	 relaciones	 con	 los	 creadores;	 es	 decir,	aquello	que	constituye	la	matriz	de	la	cultura	masiva	actual	en	su	insoslayable	estructura	capitalista.	(Bustamante	en	Albornoz	y	García	Leiva,	2017a:	150-151)	En	 el	 año	 2007	 Stirling	 continúa	 teorizando	 acerca	 de	 las	 tres	 propiedades	 que	conforman	 el	 concepto	 de	 diversidad.	 En	 el	 artículo	 “A	 general	 framework	 for	 analysing	diversity	 in	science,	 technology	and	society”	propone	un	marco	de	análisis	interdisciplinar	del	concepto	donde	reivindica	una	vez	más	el	análisis	en	conjunto	de	todas	ellas.	Para	el	grupo	de	investigación	 Diversidad	 Audiovisual,	 estas	 propiedades	 referidas	 por	 Stirling	 podrían	explicarse	de	la	siguiente	manera:	La	variedad	guarda	relación	con	el	número	de	diferentes	tipos	o	categorías.	Responde	a	la	pregunta:	¿cuántos	 tipos	de	cosas	 tenemos?	Es	decir	que,	si	comparamos	dos	o	más	sistemas,	aquel	con	el	mayor	número	de	tipos	o	categorías	será	el	más	diverso.	El	 balance	 o	 repartición	 considera	 los	 diferentes	 grados	 en	 que	 los	 tipos	 o	 categorías	definidos	 se	 encuentran	 representados	 en	 el	 sistema;	 los	 cuales	 pueden	medirse,	 por	ejemplo,	 en	porcentajes.	Responde	a	 la	pregunta:	 ¿qué	 cantidad	de	 cada	 tipo	de	 cosas	tenemos?	 En	 un	 análisis	 comparativo	 aquel	 sistema	 que	muestre	menores	 diferencias	entre	 los	 grados	 de	 presencia	 de	 los	 distintos	 tipos	 detectados	 será	 el	 de	 mayor	diversidad.	La	disparidad	 se	 relaciona	 con	el	 grado	de	disimilitud	o	desemejanza	que	guardan	 los	diferentes	tipos	o	categorías	previamente	definidos.	Responde	a	la	pregunta:	¿qué	grado	de	 diferencia	 existe	 entre	 las	 categorías	 presentes	 en	 un	 determinado	 sistema?	Comparando	 sistemas,	 será	 más	 diverso	 aquél	 que	 evidencie	 mayores	 grados	 de	desemejanza	entre	sus	categorías.	(Albornoz	en	Albornoz	y	García	Leiva,	2017b:	204)	Junto	a	los	anteriores,	se	destaca	también	el	trabajo	de	Richard	van	der	Wurff	y	Jan	Van	Cuilenburg	 quiénes	 publican,	 en	 2001,	 “Impact	 of	 Moderate	 and	 Ruinous	 Competition	 on	Diversity:	The	Dutch	Television	Market”.	En	este	texto,	 los	autores	centran	su	análisis	sobre	la	diversidad	en	el	contenido	 televisivo	emitido	y	 lo	relacionan	directamente	con	 la	competencia	económica	 partiendo	 de	 la	 hipótesis	 de	 que	 la	 diversidad	 se	 incrementa	 en	 contextos	 de	“competencia	 moderada”12.	 Para	 definir	 si	 un	 medio	 es	 diverso	 o	 no,	 proponen	 una	 nueva	





clasificación	de	diversidad	basada	en	una	relación	entre	lo	que	los	medios	suministran	y	lo	que	los	 consumidores	 consumen.	 Así,	 diferencian	 entre	 “diversidad	 reflexiva”	 (reflective	diversity),	aquella	en	la	que	los	medios	ofrecen	una	variedad	de	contenidos	en	la	misma	medida	en	la	que	los	usuarios	la	solicitan,	y	“diversidad	abierta”	(open	diversity),	en	la	que	los	medios	ofrecen	un	equilibrio	 entre	 contenidos	 independientemente	 de	 las	 preferencias	 del	 público.	 Como	conclusión,	 la	 investigación	 confirma	 en	 que	 en	 contexto	 de	 “competencia	 moderada”	 se	incrementa	tanto	la	diversidad	reflexiva	como	la	abierta.	En	esta	línea,	Van	der	Wurff	publica	otros	tres	trabajos	de	referencia	en	el	campo.	En	el	primero	 de	 ellos,	 “Supplying	 and	 Viewing	Diversity”	 (2004),	 trabajando	 sobre	 el	 concepto	 de	diversidad	ofertada,	el	autor	plantea	una	triple	distinción:	diversidad	enviada	(diversity-as-sent),	para	 referirse	 a	 la	 heterogeneidad	 de	 programas	 ofertados;	 diversidad	 recibida	 (diversity-as-
received),	 en	 alusión	 a	 la	 heterogeneidad	 de	 programas	 consumidos;	 y	 diversidad	 elegida	(diversity-as-choice),	 que	 expresa	 la	 totalidad	 de	 contenidos	 diferentes	 entre	 los	 que	 los	consumidores	pueden	escoger	(Van	der	Wurff,	2004:	217).	Además,	Van	der	Wurff,	siguiendo	el	trabajo	de	McQuail	diferencia	también	entre	diversidad	interna	y	externa	las	que	da	el	nombre	de	inter-channel	diversity	y	intra-channel	diversity,	respectivamente.	En	“Competition,	Concentration	and	Diversity	 in	European	Television	Markets”	(2005),	Van	 der	 Wurff	 aplica	 la	 teoría	 desarrollada	 en	 trabajos	 anteriores	 para	 desarrollar	 una	investigación	 centrada	 en	diferentes	 estudios	de	 caso	 europeos	para	definir	 en	qué	medida	 la	concentración,	 la	 competencia	 y	 la	 existencia	de	operadores	de	 televisión	público	 afectan	a	 la	diversidad	y	en	el	que	concluye	que	para	mantener	o	incrementar	la	diversidad	se	requiere	un	balance	 entre	 competencia,	 concentración	 y	 operadores	 públicos	 que	 dependerá	 de	 las	características	 propias	 de	 cada	 contexto.	 Por	 último,	 en	 “Do	 audiences	 receive	 diverse	 ideas	from	 news	 media?	 Exposure	 to	 a	 variety	 of	 news	 media	 and	 personal	 characteristics	 as	determinants	of	diversity	as	received”	(2011),	Van	der	Wurff	extiende	el	análisis	a	la	existencia	de	nuevos	operadores	en	contextos	mediáticos,	concluyendo	que	la	existencia	de	estos	nuevos	operadores,	aunque	aumenta	la	diversidad	consumida,	lo	hace	solo	hasta	cierto	punto.	Heritiana	 Ranaivoson	 es	 otro	 de	 los	 investigadores	 que	 más	 ha	 trabajado	 sobre	 el	concepto	de	diversidad	aplicado	a	las	industrias	audiovisuales,	especialmente	a	la	televisión.	En	el	año	2005,	en	el	marco	del	desarrollo	de	su	tesis	doctoral,	publica	“The	economic	analysis	of	product	diversity”.	En	dicho	texto,	desde	una	perspectiva	teórica	de	análisis	económico,	plantea	dar	respuesta	a	dos	preguntas	clave	relacionadas	con	la	diversidad:	por	un	lado,	en	qué	medida	el	mercado	provee	a	la	sociedad	de	productos	diversos	y,	por	otro,	por	qué	se	debería	promover	la	diversidad.	La	respuesta	a	la	primera	pregunta	es	pesimista:	el	mercado	prefiere	 impedir	 la	diversidad	 puesto	 que	 existe	 una	 concepción	 generalizada	 que	 antepone	 el	 concepto	 al	 de	eficiencia.		 	





Por	 un	 lado,	 se	 incita	 a	 las	 empresas	 a	 producir	 una	 gran	 cantidad	 de	 un	 conjunto	restringido	de	productos.	Así,	pueden	ahorrar	dinero,	lo	que	a	veces	lleva	a	la	reducción	de	los	precios	de	venta	y,	por	tanto,	a	la	satisfacción	de	los	consumidores.	Por	otro	lado,	los	consumidores	pueden	preferir	una	producción	diversa.	En	este	sentido,	para	vender	más	productos	–	posiblemente	a	un	precio	más	alto-	 las	empresas	podrían	ofrecer	una	producción	más	 diversa.	 Como	 resultado,	 se	 produce	 un	 intercambio	 entre	 eficiencia,	para	reducir	costos,	y	diversidad.	(Ranaivoson,	2005:	4)13	En	este	punto,	Ranaivoson	recupera	las	palabras	de	Stirling	(1998)	para	remarcar	que	la	eficiencia	no	 es	 incompatible	 con	 la	diversidad	y	 señala	que	otro	 argumento	para	 rechazar	 la	diversidad	podría	ser	el	que	deriva	del	planteamiento	de	estrategias	miméticas.	Según	esto,	en	términos	económicos	se	tiende	a	considerar	rentable	que	los	productores	se	imiten	entre	ellos	con	 productos	de	 éxito	 ya	 que	 se	minimiza	 el	 riesgo.	 Sin	 embargo,	 en	 términos	 sociales,	 esta	ausencia	de	diversidad	conlleva	el	peligro	de	no	satisfacer	las	necesidades	de	la	totalidad	de	los	consumidores.	 El	 autor	 concluye	 con	 una	 respuesta	 clara	 a	 la	 pregunta,	 que	 remite	 al	planteamiento	de	Napoli	(1999):	la	diversidad	es	más	bien	escasa	en	el	mercado,	especialmente	cuando	 hay	 pocos	 proveedores.	 Es	 decir,	 teóricamente,	 un	 mayor	 número	 de	 fuentes	 de	producción	 se	 relaciona	 proporcionalmente	 con	 una	 mayor	 diversidad	 de	 productos	 en	 el	mercado.	En	cuanto	a	la	segunda	pregunta,	¿por	qué	se	debe	promover	la	diversidad	de	productos	en	 el	mercado?	Ranaivoson	 señala	que,	 a	pesar	de	que	 la	 respuesta	 a	dicha	pregunta	ha	 sido	ignorada	 hasta	 hace	 bien	 poco	 en	 los	 estudios	 económicos,	 esto	 no	 significa	 que	 no	 se	 haya	planteado.	Así,	refleja	que	existe	un	consenso	general	que	afirma	que	la	diversidad	de	productos	en	el	mercado	es	positiva	principalmente	porque	los	consumidores	así	lo	consideran.		Con	estas	ideas,	Ranaivoson	toma	como	descripción	de	diversidad	aquella	que,	siguiendo	el	modelo	de	 Stirling,	 tiene	 en	 cuenta	 los	 componentes	 inseparables	de	 variedad,	 equilibrio	 y	diversidad.	 A	 pesar	 de	 que	 para	 una	medición	 válida	 se	 necesita	 gran	 cantidad	 de	 datos	 (en	muchos	casos	de	difícil	acceso),	el	autor	no	duda	en	 la	necesidad	de	medir	la	diversidad	en	la	cultura	desde	una	multiplicidad	de	índices	no	excluyentes	(Ranaivoson,	2005:	12).		En	 busca	 de	 la	 medición	 adecuada,	 Ranaivoson	 publica	 en	 2007	 “Measuring	 cultural	diversity:	 a	 review	of	 existing	definitions”,	 en	 el	 que	 reafirma	 la	definición	 tridimensional	del	concepto	 de	 diversidad	 cultural	 e	 identifica	 los	 índices	 de	medición	 de	 la	 misma	 propuestos	hasta	el	momento.	Sobre	este	trabajo,	y	de	acuerdo	a	la	idea	de	que	el	acercamiento	de	Stirling	al	concepto	 es	 aplicable	 siempre	 que	 haya	 un	 interés	 de	 analizar	 la	 diversidad	 de	 un	 sistema	(Stirling,	2007:	715),	desde	el	Instituto	de	Estadísticas	de	la	UNESCO,	Joëlle	Farchy	y	Heritiana	Ranaivoson	 aplicarán	 en	 2011	 el	 modelo	 de	 Stirling	 para	 la	 medición	 de	 la	 diversidad	 en	televisión	mediante	 el	 análisis	 comparativo	de	 varios	 estudios	de	 caso	de	 televisión	pública	 y	





privada	en	Francia,	Turquía	y	Reino	Unido.	El	objetivo	de	“An	 international	comparison	of	 the	ability	 of	 television	 channels	 to	 provide	 diverse	 programme:	 Testing	 the	 Stirling	 model	 in	France,	 Turkey	 and	 the	 United	 Kingdom”14 	es	 determinar	 de	 qué	 manera	 la	 publicidad	determina	el	grado	de	diversidad	de	los	contenidos.	Así,	mediante	el	empleo	de	indicadores	que	tienen	en	cuenta	la	disparidad	y	a	través	del	acercamiento	a	diferentes	operadores	de	televisión	de	carácter	público	y	privado,	Farchy	y	Ranaivoson	 llegan	a	la	conclusión	de	que	no	existe	un	vínculo	 específico	 en	 el	 modelo	 de	 financiación	 y	 el	 aporte	 a	 la	 diversidad.	 Además,	 la	investigación	certifica	la	validez	del	modelo	de	medición	de	Stirling	pero	confirma	la	necesidad	de	nuevos	ajustes	en	dicho	acercamiento	metodológico	y	señalan	como	uno	de	 los	principales	problemas	la	ausencia	de	una	definición	válida	del	concepto	de	diversidad	en	el	audiovisual.	Idea	que	 reafirma	Patricia	Marenghi	al	 señalar	que,	 a	pesar	del	 interés	 general	 en	 la	 existencia	de	medios	de	comunicación	diversos	y	de	la	multitud	de	trabajos	descriptivos	sobre	el	tema,		la	 determinación	 sobre	 en	 qué	 consiste	 la	 diversidad	 y,	 por	 tanto,	 qué	 incluye	 su	definición	 y	 medición	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 comunicación	 se	 ha	 mantenido	 imprecisa,	dificultando	de	esta	manera	la	evaluación	de	las	políticas	públicas	diseñadas	y	aplicadas	y	 el	 hallazgo	 de	 posibles	 factores	 que	 puedan	 estar	 influyendo	 en	 su	 evolución.	(Marenghi	en	Albornoz	y	García	Leiva,	2017b:	220-221)	A	 todos	 los	 trabajos	 anteriores	 se	 suma	 el	 del	 grupo	 de	 investigación	 Diversidad	Audiovisual,	en	el	que	se	inserta	esta	tesis	doctoral,	y	que	queda	reflejada	en	la	publicación	en	el	año	2017	de	un	par	de	libros	colectivos	bajo	la	edición	de	Luis	Albornoz	y	Mª	Trinidad	García	Leiva,	Diversidad	e	industria	audiovisual:	el	desafío	cultural	del	siglo	XXI	y	El	audiovisual	en	la	era	
digital.	Políticas	y	estrategias	para	la	diversidad.		El	primero	de	estos	trabajos,	El	audiovisual	en	la	era	digital.	Políticas	y	estrategias	para	la	
diversidad	 diversos	 autores	 ofrecen	 una	 panorámica	 sobre	 la	 reflexión	 actual	 acerca	 de	 los	desafíos	 y	 oportunidades	 que	 enfrenta	 la	 diversidad	 en	 las	 industrias	 culturales	 desde	 la	perspectiva	de	la	Economía	Política	de	la	Comunicación	y	la	Cultura	a	raíz	del	hecho	clave	de	que	desde	 la	 aprobación	 de	 la	 Declaración	 Universal	 sobre	 Diversidad	 Cultural,	 atender,	integrar	o	incorporar	“la	diversidad”	ha	acabado	por	convertirse	en	un	lugar	común	de	la	formulación	y	justificación	de	políticas	públicas	dedicadas	al	campo	de	la	comunicación	y	la	cultura,	en	general,	y	a	la	industria	audiovisual	en	particular.	(Albornoz	y	García	Leiva,	2017a:	17)	En	este	sentido	en	el	ámbito	cultural,	al	 igual	que	en	otros	campos	de	conocimiento,	se	acepta	 la	 diversidad	 como	 un	 bien	 que	 se	 debe	 preservar,	 de	 ahí	 que	 surja	 la	 necesidad	 de	medirla	para	 primero	 identificar	 sus	 componentes,	 después	 su	 estado	 de	 salud,	 más	 tarde	diagnosticar	sus	fortalezas	y	debilidades	y,	finalmente,	recetar	las	acciones	tendentes	a	asegurar	 la	 preservación	 y	 potenciación	 de	 la	 diversidad	 cultural	 por	 medios	 de	 las	










156).	 Por	 su	 parte,	 Diversidad	 e	industria	audiovisual:	 el	 desafío	 cultural	 del	 siglo	 XXI,	ampliamente	referenciado	a	lo	 largo	de	este	marco	 teórico,	 recoge	el	 trabajo	desarrollado	a	 lo	largo	 de	 varios	 años	 por	 los	 investigadores	 del	 grupo.	 En	 este	 trabajo	 se	 señala	 uno	 de	 los	principales	 aportes	 del	 grupo,	 la	 definición	 propuesta	 de	 diversidad	 audiovisual,	 en	 la	 que,	tomando	como	referente	la	literatura	anterior	y	especialmente	los	planteamientos	de	McQuail,	Napoli	y	Stirling,	el	grupo	plantea	que	esta	depende	de	una	multiplicidad	de	factores.	Así,	para	su	evaluación	ha	de	tenerse	en	cuenta:		
• La	 capacidad	 de	 producción,	 distribución	 y	 exhibición/emisión	 de	 contenidos	audiovisuales	no	 esté	 concentrada	 en	 un	 número	 reducido	 de	 agentes	 y	 que	 estos	agentes	sean	de	diferentes	tipos	de	titularidad,	tamaño	y	origen	geográfico.	
• Los	 contenidos	 audiovisuales	 exhiban	 diferencias	 de	 variedad,	 balance	 y	disparidad	en	 términos	 de	 valores,	 identidad	 y	 estética.	Estos	 deben	 reflejar	 a	 los	múltiples	 grupos	 que	 conviven	 en	 una	 determinada	 sociedad	 y	 hacerse	 eco	 de	culturas	foráneas.	
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1.4.3. EL ESTUDIO DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA EN ESPAÑA Desde	la	perspectiva	de	la	Economía	Política	de	la	Comunicación	y	la	Cultura,	esta	tesis	doctoral	se	centra	en	el	estudio	de	una	industria	cultural	en	concreto,	la	televisión,	«una	forma	industrializada	de	gestionar	el	tiempo	y	el	espacio	en	la	producción	y	circulación	de	imágenes	y	sonidos	 grabados	 [que]	 se	 'transmiten'	 y	 se	 ven	 en	 los	 hogares»	 (Corner,	 1999:	 4)	15.	 Esta	característica,	 su	 domesticidad,	 y,	 por	 tanto,	 su	 influencia	 como	 forma	 social	 popular,	 han	convertido	al	medio	en	el	instrumento	cultural	y	político	más	importante	de	los	hogares	actuales	(Miller,	 2010:	 8)	 y	 en	 uno	 de	 los	 objetos	 de	 estudio	 más	 discutidos	 a	 causa	 de	 sus	 efectos	(Williams,	 2003:	 121).	 Es	 por	 ello	 que	 las	 investigaciones	 sobre	 televisión	 ocupan	 un	 lugar	predominante	en	la	Academia	ya	que,	como	señala	Rincón	(2005:	21),	«comprender	la	televisión	significa	entendernos	como	sociedad,	mirarnos	como	ciudadanos,	pensarnos	como	audiencia».	En	el	marco	más	amplio	de	 la	 industria	 televisiva,	este	 trabajo	 focaliza	las	televisiones	autonómicas	en	España,	tercera	línea	de	investigación	y	reflexión	teórica	de	esta	tesis	doctoral.		El	estudio	de	las	televisiones	autonómicas	puede	dividirse	teóricamente	en	tres:	en	primer	lugar,	los	 estudios	 sobre	mesocomunicación	 y	 el	 concepto	 de	 televisión	de	 proximidad;	 en	 segundo	lugar,	 los	 estudios	 sobre	 el	 servicio	 público	 de	 televisión;	 y,	 en	 tercer	 lugar,	 las	 propias	televisiones	autonómicas.		
1.4.3.1. LA MESOCOMUNICACIÓN Y EL CONCEPTO DE TELEVISIÓN DE PROXIMIDAD En	 el	 contexto	 europeo,	 la	 historia	 de	 la	 televisión	 se	 estructura	 en	 torno	 a	 tres	momentos	 clave	 (Musso,	 1991):	 la	 televisión	 como	 elemento	 fundamental	 para	 la	reestructuración	de	la	unidad	nacional	tras	la	Segunda	Guerra	Mundial,	la	descentralización	de	la	 televisión	 nacional,	 a	 partir	 de	 1970;	 y	 la	 transnacionalización	 y	 regionalización	 de	 la	televisión,	a	partir	de	1990.	Estos	dos	últimos	procesos,	determinantes	en	el	marco	 teórico	de	esta	investigación.	La	crisis	del	Estado-nación,	la	fractura	de	las	concepciones	tradicionales	de	soberanía,	la	irrupción	 de	 la	 globalización	 y	 las	 afirmaciones	 locales,	 cambiaron	 profundamente	 la	relación	 [entre	 lo	 local,	 lo	 regional	 y	 lo	 nacional].	 Lo	 regional	 empezó	 a	 ganar	protagonismo	y	lo	público	dejó	de	ser	asociado	únicamente	a	lo	nacional.	[…]	La	región	trascendió	la	definición	geográfica	para	pasar	a	ser	un	espacio	de	historia,	un	ámbito	de	desarrollo	 y	 una	 experiencia	 común.	 Era	 evidente	 entonces	 que	 el	 diseño	 de	 las	televisiones	 regionales	debía	 estar	 cercano	a	 esta	comprensión.	 (Rey	 en	Rincón,	2005:	96)	Así,	en	el	caso	de	los	sistemas	de	radiotelevisión	europeos,	en	un	contexto	internacional	de	reformulación	del	concepto	Estado-nación,	la	descentralización	televisiva	se	origina	debido	a	dos	 factores	 principales:	 el	 sistema	 de	 organización	 del	 Estado,	 en	 el	 que	 se	 reivindica	 el	





concepto	 de	 región,	 y	 la	 reorganización	 del	 aparato	 televisivo	 nacional.	 Esto	 va	 unido	 al	desarrollo	de	una	corriente	investigadora	focalizada	en	la	mesocomunicación,	campo	en	el	que	se	 enmarca	 esta	 investigación,	 que,	 en	 oposición	 a	 la	 megacomunicación16,	 se	 centra	 en	 el	estudio	de	fenómenos	comunicacionales	desarrollados	en	territorios	inferiores	al	Estado-nación.	Se	 necesitaba	 un	 término	 que	 pudiera	 caracterizar	 a	 todos	 los	 distintos	 medios	 de	comunicación	(prensa,	radio	y	televisión)	ubicados	entre	la	comunicación	interpersonal	y	la	comunicación	de	masas.	Esto	respondía	a	la	necesidad	de	identificar	todo	un	sector,	el	de	 la	comunicación	 local	que	precisaba	de	una	regulación	específica	y	reclamaba	un	lugar	en	el	nuevo	espacio	de	comunicación	democrático.	(Moragas	en	Nerekan	Umaran	
et	al.,	2015:	24)	Referirse	 a	 la	mesocomunicación	 es	 referenciar	un	modelo	de	 televisión	 regional	 cuya	definición	viene	delimitada,	en	primer	lugar,	por	el	propio	concepto	de	región.	Dicho	término,	tal	y	 como	 señala	 Zallo	 (en	 Bustamante,	 2003:	 297),	 se	 emplea	 habitualmente	 tanto	 en	Derecho	comunitario	como	en	Economía	regional,	para	referirse	a	las	colectividades	territoriales	del	ámbito	intermedio	entre	el	espacio	de	un	Estado	y	el	espacio	local,	con	un	sentido	más	funcional	y	geográfico	que	político,	y	sin	perjuicio	de	que	 el	espacio	regional	pueda	ser	un	Estado	 federado,	una	nacionalidad	o	una	 región	 en	 sentido	 estricto	 como	 la	 mayor	 parte	 de	 las	 comunidades	 autónomas	españolas	o	las	regiones	italianas.		Para	poder	definir	el	concepto	de	televisión	regional,	se	recurre	a	la	definición	propuesta	por	 Miquel	 de	 Moragas,	 Carmelo	 Garitaonandia	 y	 Bernat	 López	 en	 el	 libro	 Televisión	 de	
proximidad	 en	Europa.	Experiencias	 de	descentralización	 en	 la	 era	digital	 (1999)	 según	 la	 cual	dicha	 televisión	 recoge	 «aquellas	 actividades	 televisivas	 de	 cobertura	 específica	 y	deliberadamente	 regional	 (menor	 que	 la	 cobertura	 estatal	 y	 mayor	 que	 la	 local)	 en	 el	 doble	sentido	geográfico	y	periodístico	(de	contenidos)»	(Moragas	et	al.,	1999:	18).	El	problema,	como	señalan	los	autores,	de	dicha	definición	de	televisión	regional	es	que	no	define	en	su	totalidad	las	actividades	 realizadas	 por	 una	 televisión	 de	 ámbito	 territorial	 inferior	 al	 estatal	 y,	 además,	excluye	todo	lo	referido	a	la	televisión	local,	aquella	televisión	cuya	cobertura	es	estrictamente	urbana	o	municipal.	Por	tanto,	estos	autores	proponen	un	nuevo	término	en	sustitución	de	los	dos	anteriores	que	permite	englobar	en	sí	mismo	todas	las	experiencias	de	emisión	televisiva	a	pequeña	y	mediana	escala:	televisión	de	proximidad.	Un	concepto	que	«tiene	que	ver	con	la	idea	de	que	entre	la	emisora	y	sus	receptores	existe	un	escenario	de	experiencias	compartidas,	cosa	que,	en	definitiva,	se	verá	reflejada	en	los	contenidos	de	la	programación»	(Moragas	et	al.,	1999:	19),	cuya	atención	preferente	será	el	contenido	informativo	de	proximidad.		En	 este	 sentido,	 el	 concepto	 de	 proximidad	 se	 inserta	 en	 las	 políticas	 comunicativas	relacionado	 directamente	 con	 las	 nociones	 de	 complicidad,	 identidad	 y	 territorio;	





caracterizando	 el	 marco	 de	 competencias	 de	 un	 nuevo	 paradigma	 en	 el	 sistema	 audiovisual	(Moragas	en	Nerekan	Umaran	et	al.,	2015:	25).	La	 televisión	de	proximidad	es,	además,	como	señalan	Moragas,	Prado	y	López	/en	Moragas	y	Prado,	2000:	290),	una	aportación	genuina	de	la	televisión	pública	 al	 sistema	de	 comunicación	moderno.	Así,	 en	 función	de	 su	papel	 y	modelo	estructural	 dentro	 de	 este	 nuevo	 sistema,	 Moragas,	 Garitaonandía	 y	 López	 (1999:	 22-23)	diferencian	distintos	modelos	de	televisión	de	proximidad:	1. La	televisión	de	producción	delegada	en	la	región:	centros	regionales	que	producen	programas	para	una	televisión	de	la	que	dependen	orgánicamente	y	que	no	emiten	para	la	región	o	ciudad	en	la	que	están	implantados.	2. La	 televisión	 descentralizada:	 centros	 regionales	 dependientes	 de	 una	 televisión	nacional	que	producen	y	emiten	un	informativo	diario	para	la	región	en	la	que	están	implantados.	3. La	 televisión	 de	 desconexión	 regional:	 centros	 regionales	 dependientes	 de	 una	televisión	nacional	 que	producen	y	 emiten	una	miniparrilla	propia	 en	desconexión	para	la	región	en	la	que	están	implantados.	4. La	 televisión	 de	 organización	 federal:	 organismos	 televisivos	 jurídicamente	independientes	pero	asociados	entre	sí	para	la	gestión	de	un	canal	nacional.	5. La	 televisión	 independiente	 de	 cobertura	 específicamente	 regional:	 organismos	televisivos	 regionales	 independientes	 que	 producen	 y	 emiten	 para	 su	 región	 una	programación	completa.	6. La	 televisión	 regional	 independiente	 con	 cobertura	 suprarregional,	 nacional	 o	internacional:	 organismos	 televisivos	 regionales	 independientes	 que	 producen	 y	emiten	 para	 su	 región	 y	 para	 ámbitos	 territoriales	 superiores	 una	 programación	completa.	7. La	televisión	 local	de	 influencia	regional:	emisoras	con	 licencia	local	que	emiten	en	un	ámbito	regional.	Por	su	parte,	en	2016,	Francisco	Campos	Freire	(2016:	40),	en	el	informe	Situación	actual	





Independientemente	 del	 modelo	 estructural	 que	 estas	 televisiones	 adopten,	 Moragas,	Garitaonandía	y	López	(1999:	22)	señalan	como	determinante	que	«la	televisión	de	proximidad	es,	 por	 su	 propia	naturaleza,	 la	de	 la	diversidad».	Así,	 como	 señala	 Román	Gubern	 (1985),	 la	mesocomunicación,	 a	 diferencia	 de	 la	 megacomunicación,	 «aporta	 el	 contrapunto	 de	 la	diversificación	 y	 del	mosaico	 cultural.	 Su	 función	 es	 diferenciadora	 o	 disgregadora	 y	 tiende	 a	preservar	las	identidades	culturales	específicas	frente	a	la	estandarización	homogeneizadora	de	los	 gigantes	 de	 la	 comunicación».	 Sin	 embargo,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 político-económico,	Gubern	señala	ya	en	1985	que	una	de	las	principales	amenazas	a	las	que	deben	enfrentarse	los	mesomedios,	cuyas	audiencias,	y	por	tanto,	ingresos,	son	inferiores	a	los	de	los	megamedios,	es	la	 tentación	 a	 imitar	 la	 programación	 estandarizada	 y	 comercial	 que	 prepondera	 en	 la	megacomunicación,	 anulando	 así	 una	 de	 las	 principales	 virtudes	 de	 los	 mesomedios:	 su	diversificación	y	especialización.			















circulación	de	 las	 alternativas	 regionales,	 las	articulaciones	 con	 lo	 internacional,	deber	ser	 características	 de	 las	 nuevas	 televisiones	 públicas.	 Un	 énfasis	 en	 las	 propias	identidades,	 pero	 acompañadas	 de	 un	 diálogo	 con	 otras,	 extrañas	 y	 diferentes.	 Un	afianzamiento	 en	 el	 propio	mundo,	 pero	 lleno	 de	 lazos	 con	 los	 otros.	 (Rey	 en	 Rincón,	2005:	97)	Como	señala	Diego	Portales	(en	Rincón,	2005:	112)	«el	cumplimiento	de	la	misión	propia	de	 la	 empresa	 de	 televisión	 pública	 se	 expresa	 en	 su	 perfil	 programático»	 a	 través	 de	 dos	elementos	 determinantes:	 el	 origen	 de	 la	 producción	 de	 los	 programas	 que	 se	 emiten	 y	 la	clasificación	por	géneros	de	los	mismos	(Portales	en	Rincón,	2005:	120).	En	este	sentido,	señala	Prado	que	es	fundamental	desarrollar	una	serie	de	mecanismos17	para	el	efectivo	cumplimiento	del	 servicio	 público	 que	 pasan	 por	 «fijar	 la	 misión	 en	 un	 contrato	 programa;	 dotar	 de	 los	recursos	necesarios	para	cumplirlo	[y]	auditar	el	grado	de	cumplimiento»	(Prado,	2004:	6).	Estos	contratos	programa	deben	garantizar	que,	para	conseguir	énfasis	en	la	 identidad	propia	 y	 el	 diálogo	 con	 los	 otros,	 la	 televisión	 de	 servicio	 público	 debe	 ofertar	 contenidos	diversos	que	no	necesariamente	 satisfagan	a	 todos	 al	mismo	 tiempo	sino	que	 cubran	amplios	espectros	 de	 gustos	 e	 intereses	 en	 diferentes	 momentos,	 sin	 dejar	 de	 lado	 los	 espectáculos	populares	 de	 entretenimiento	 ya	 que	 esto	 convertiría	 al	 servicio	 público	 de	 radiodifusión	 en	«impopular	 y	marginal»	 (Steemers	 en	Marzal	et.	al,	 2017:	31).	Así,	 el	dilema	histórico	de	 este	tipo	de	 televisiones,	como	señala	Steemers	(en	Marzal	et.	al,	2017:	37)	«sigue	siendo	 lograr	el	equilibrio	 entre	 ser	 popular,	 y	 a	 la	 vez	 tener	 un	 sello	 distintivo».	 La	 audiencia	 es	 clave	 y	necesaria	ya	que	«un	medio	público	sin	“público”,	es	decir,	sin	audiencias,	es	una	contradicción»	(Becerra	en	Guerin	et	al.,	2013:	42)	Para	paliar	 este	 problema,	 señala	 Prado	 (en	Marzal	 et	 al.,	 2015:	 57)	 que	 no	 se	 deben	añadir	 más	 límites	 a	 los	 programadores	 de	 la	 televisión	 pública,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	contexto	 en	 el	 que	 desarrollan	 su	 actividad	 es	 cada	 vez	 más	 competitivo	 y	 dificulta	 el	cumplimiento	 de	 las	 misiones	 del	 servicio	 público.	 Es	 por	 ello	 que,	 siempre	 y	 cuando	 los	contenidos	cumplan	con	 los	requisitos	de	calidad,	 responsabilidad	social,	desarrollo	cultural	e	independencia	 informativa	 todos	 los	 géneros	deben	estar	 a	disposición	de	 las	parrillas	de	 las	televisiones	públicas.	No	 podemos	 eliminar	 el	 entretenimiento	 del	 repertorio	 de	 la	 producción	 cultural	 y	menos	 aún	 del	 consumo	 cultural.	 […]	 No	 es	 posible	 aplicar	 una	 distinción	 entre	programas	 de	 servicio	 público	 y	 otros	 que	 no	 lo	 son,	 en	 cuanto	 se	 integran	 en	 una	estructura	 de	 programación	 y	 han	 sido	 ideados	 o	 adquiridos	 para	 cumplir	 con	 unos	objetivos	marcados	en	un	contrato	programa.	No	es	adecuado,	pues,	tratar	de	diferenciar	





entre	programas	de	servicio	público	y	programas	comerciales	ya	que,	por	definición,	una	vez	establecida	con	claridad	la	misión	de	la	televisión	todas	sus	emisiones	responderán	a	la	consecución	de	los	objetivos	marcados,	es	decir,	al	criterio	de	servicio	público.	(Prado	en	Marzal	et	al.,	2015:	57)	La	necesidad	de	una	programación	diversa	en	contenidos	pone	de	manifiesto	 la	nueva	dinámica	de	 los	medios	de	 comunicación	de	 servicio	público	 al	 reivindicar	 la	 redefinición	del	concepto	«para	adecuarlo	a	las	nuevas	necesidades	de	la	ciudadanía	y	que	ésta	vea	en	los	medios	públicos	la	garantía	del	pluralismo	y	diversidad	necesarios	para	el	mantenimiento	de	la	calidad	democrática»	(Crusafón	en	Marzal	et.	al,	2017:	69).	En	este	sentido,	 la	lógica	de	la	rentabilidad	social	ha	de	ser	el	principio	rector.	Una	televisión	pública	puede	y	debe	impulsar	programas	para	públicos	específicos	o	que	no	alcancen	el	pleno	financiamiento.	La	tarea	de	la	administración	será	hacer	compatible	el	 financiamiento	 del	 “todo”	 con	 la	 realización	 de	 aquellas	 “partes”	 deficitarias	 que	contribuyen	al	mejor	cumplimiento	de	su	misión.	(Portales	en	Rincón,	2005:	111)	Las	 características	 generales	 de	 la	 programación	de	 la	 televisión	 pública	 deben	 ser	 la	vocación	 masiva,	 la	 producción	 de	 programas	 nacionales	 y	 el	 privilegio	 de	 contenidos	 que	expresen	la	diversidad	(Portales	en	Rincón,	2005:	128-129).	La	máxima	directriz	ha	de	ser	la	de	la	de	una	programación	de	calidad	entendida	desde	la	perspectiva	de	la	oferta	diversificada	en	cuanto	 a	 pluralidad	 de	 opiniones,	 diversidad	 de	 tipos	 de	 programas	 y	 diversidad	 estilística	(Mazzioti	en	Rincón,	2005:	185).	En	este	sentido,	la	cuestión	del	pluralismo	es	clave.	Los	 programas	de	 información	 y	 debate	 deben	 recoger	 la	 diversas	de	 puntos	 de	 vista	relevantes	 de	 cada	 sociedad.	 […]	 Evitar	 la	 manipulación	 informativa	 y	 expresar	 la	diversidad	política,	religiosa,	étnica,	generacional,	de	sexos	y	de	regiones	de	un	país	son	las	claves	que	diferencias	a	una	televisión	publica	de	una	televisión	gubernamental	y	de	los	sesgos	propios	de	los	canales	privados.	(Portales	en	Rincón,	2005:	127)	En	 cuanto	 a	 la	 diversidad	 de	 los	 contenidos	 emitidos,	 clasificados	 en	 función	 de	 sus	géneros18,	 señala	Steemers	(en	Marzal	et.	al,	2017:	32)	que	estas	 televisiones	deben	 incluir	en	sus	parrillas	de	programación	a	«las	noticias,	el	deporte,	los	eventos	nacionales	y	el	contenido	de	producción	nacional,	como	los	dramas,	que	ayuda	a	crear	un	sentido	de	cohesión	nacional».		Y	es	que	 los	géneros	 tienen	una	 función	económica	son	elementos	determinantes	en	 las	relaciones	productivas	que	se	establecen	en	el	mercado	de	las	industrias	culturales-	pero	también	cultural	(Mazzioti	 en	 Rincón,	 2005:	 179).	 Esta	 doble	 dimensión,	 económica	 y	 cultural,	 afecta	directamente	al	origen	de	los	contenidos	emitidos	para	cuyo	estudio	se	hace	necesario	el	análisis	de	 las	 empresas	 que	 participan	 en	 el	 proceso	 de	 producción	 y	 distribución	 de	 contenidos	 a	través	de	las	televisiones	de	servicio	público,	principalmente	desde	una	perspectiva	económico-empresarial	en	la	que	se	debe	tener	claro	que	la	toma	de	decisiones	es	siempre	realizada	por	una	










los	 canales	 privados	muestran	 a	 la	 televisión	 publica	 un	 tipo	 de	 lógica	 televisiva	 que,	aunque	obedece	a	estrategias	comerciales	orientadas	a	los	consumidores,	puede	proveer	de	experiencias	muy	importantes	en	la	racionalización	de	la	producción	y	sobre	todo	en	el	diseño	de	programaciones	mucho	mas	móviles	y	activas.	(Rey	en	Rincón,	2005:	80)	A	pesar	de	esto,	 la	competencia	producida	por	la	“desregulación”	del	sistema	televisivo	no	ha	traído	mayor	diversidad	a	la	oferta	televisiva	europea.	Como	señala	Prado	(en	Marzal	et	






et.	al,	2017:	32)	por	lo	que	se	debe	enfatizar	en	los	principios	de	transparencia	y	diversidad	para	garantizar	 la	 eficiencia	 de	 estos	 medios	 y	 el	 cumplimiento	 de	 su	 misión	 de	 servicio	 público	(Rincón,	2005:	290).			
1.4.3.3. LAS TELEVISIONES AUTONÓMICAS El	 modelo	 de	 televisión	 regional	 desarrollado	 en	 España	 tras	 el	 proceso	 de	descentralización	 que	 tuvo	 lugar	 a	 partir	 de	 la	 década	 de	 1980	 se	 conoce	 como	 televisión	autonómica	en	relación	directa	con	el	modelo	de	organización	territorial	del	Estado	en	el	que	las	unidades	territoriales	con	capacidad	de	autogobierno	y	competencias	propias	inmediatamente	inferiores	al	Estado	se	conocen	como	comunidades	autónomas.	Así,	como	se	explica	con	detalle	en	 el	 capítulo	 siguiente	 de	 la	 presente	 investigación,	 la	 Constitución	 española	 (1978),	 en	 su	artículo	149.1.27,	señala	que	el	Estado	 tiene	competencia	exclusiva	sobre	 las	«normas	básicas	del	 régimen	de	prensa,	 radio	 y	 televisión	y,	 en	 general,	 de	 todos	 los	medios	de	 comunicación	social,	 sin	 perjuicio	 de	 las	 facultades	 que	 en	 su	 desarrollo	 y	 ejecución	 correspondan	 a	 las	comunidades	 autónomas»;	 autorizando	así	 a	 cada	una	 de	 las	 comunidades	 autónomas	 en	 sus	estatutos	de	autonomía19	a	crear	y	regular	sus	propios	medios	de	comunicación,	proceso	que	se	inicia	en	1982	con	el	nacimiento	de	la	primera	televisión	autonómica.	Estas	televisiones,	inauguran	 en	 nuestro	 país	 el	 modelo	 de	 televisión	 de	 proximidad	 al	 dirigirse,	 por	primera	 vez	 en	 la	 historia	 televisiva	 española,	 a	 una	 comunidad	 de	 tamaño	 medio,	delimitada	 territorialmente	 en	 un	 ámbito	 inferior	 al	 Estado-nación	 y	 a	 la	 que	 ofrece	contenidos	relacionados	con	la	realidad	más	cercana	de	los	espectadores,	reflejando	sus	intereses,	 su	patrimonio	 lingüístico	 y	 artístico,	 así	como	 la	diversidad	 cultural	de	 cada	Comunidad	autónoma.	(Cañedo,	2013:	6)	A	 lo	 largo	 de	 sus	 más	 de	 tres	 décadas	 de	 historia,	 y	 a	 pesar	 de	 que	 en	 función	 del	contexto	 histórico,	 político	 y	 económico	 en	 el	 que	 han	nacido	 cada	 una	de	 ellas,	no	 existe	 un	modelo	único	de	televisión	autonómica,	es	posible	definir	una	serie	de	características	propias	y	definitorias	y	una	historia	común	(Cañedo,	2013:	127).		Los	 primeros	 en	 clasificar	 el	 devenir	 histórico	 de	 la	 televisión	 autonómica	 son	 Bernat	López	y	María	Corominas	en	el	capítulo	«Spain:	The	Contradictions	of	the	Autonomous	Model»	(en	Moragas	y	Garitaonandía,	1995)	donde	plantean	 la	existencia	de	dos	etapas	(1982-1985	y	1986-1989)	 a	 la	 vez	 que	 vislumbran	 una	 tercera,	 cuyo	 origen	 situan	 en	 el	 nacimiento	 de	 los	segundos	canales.	Estas	etapas	son	desarrolladas	por	el	propio	López,	junto	con	Jaume	Risquete	y	 Enric	 Castelló,	 en	 «España:	 consolidación	del	modelo	 autonómico	 en	 la	 era	multicanal»	 (en	Moragas	et	al,	1999):	





• Una	primera	etapa	que	se	inicia	con	el	nacimiento	de	la	televisión	autonómica	vasca,	Euskal	 Telebista	 (1982),	 la	 primera,	 y	 finaliza	 con	 la	 creación	 de	 la	 televisión	autonómica	 de	 Galicia	 (1985).	 Esta	 etapa	 es	 la	 del	 desarrollo	 de	 la	 televisión	autonómica	 de	 las	 comunidades	 con	 lengua	 propia,	 definidas	 por	 su	 nacionalidad	histórica	y	en	las	que	el	gobierno	autonómico	está	gestionado	por	 fuerzas	políticas	autonómicas	diferentes	a	las	del	gobierno	nacional.	
• La	segunda	etapa	abarca	desde	el	nacimiento	del	segundo	canal	de	Euskal	Telebista,	
ETB2	(1986)	hasta	la	creación	del	segundo	canal	de	Televisió	de	Catalunya,	Canal	33,	y	 el	 nacimiento	 la	 televisión	 autonómica	valenciana	 (1989).	Estos	años	 suponen	el	asentamiento	 de	 estos	 nuevos	 agentes	 dentro	 del	 modelo	 televisivo	 español	 y	 el	desarrollo	de	nuevos	operadores	autonómicos	en	Madrid,	Andalucía	y	la	Comunidad	Valenciana,	todas	ellas	gobernadas	por	el	Partido	Socialista	Obrero	Español	(PSOE).	
• La	tercera	etapa	se	extiende	desde	1990	hasta	1998	y	su	principal	característica	es	el	desarrollo	de	 los	segundos	canales	de	las	 televisiones	autonómicas.	A	pesar	de	que	esta	iniciativa	ya	se	había	inaugurado	en	la	etapa	anterior,	es	en	estos	años	cuando	la	idea	cobra	especial	importancia.		Josefina	Sánchez,	en	su	 tesis	doctoral	 “Audiovisual	y	sociedad	de	 la	 información	en	 las	regiones:	 Castilla-La	 Mancha	 1991-2001”	 (2003),	 retoma	 la	 clasificación	 propuesta	 por	 los	citados	 autores,	 nombrando	 cada	 una	 de	 las	 fases	 como	 fases	 de	 Creación,	 Consolidación	 y	Duplicación,	respectivamente,	y	añade	una	cuarta	fase	que	se	inicia	en	1999,	la	cual	puede	ser	considerada	como	una	etapa	de	necesidad.	Tal	aseveración	se	justifica	porque	hemos	 detectado	 que	 las	 Comunidades	 Autónomas	 que	 no	 tienen	 televisión	 pública	autonómica	han	empezado	a	sentir	una	 fuerte	necesidad	por	desarrollar	un	organismo	público	de	radiotelevisión	autonómico.	(Sánchez,	2003:	291)	Esta	idea,	la	de	la	necesidad	de	la	representación	regional	en	los	medios	de	comunicación	electrónicos,	 es	 compartida	 por	 otros	 autores	 al	 respecto	 del	 estudio	 de	 las	 televisiones	autonómicas	 ya	 que	 consideran	 que	 la	 puesta	 en	marcha	 de	 estos	 operadores	 responde	 a	 la	emergencia	de	una	 crítica	 regionalista	 cuyo	 paradigma	 es	 la	 necesidad	 de	 favorecer	 las	 identidades	regionales	 o	 locales	 en	 un	 entorno	 de	 unificación	 e	 integración.	 Diversidad	 frente	 a	unidad,	lo	propio	no	se	ha	de	diluir	en	el	magma	global.	Numerosas	regiones	empiezan	a	percibir	 que	 su	 ser	 y	 su	 razón	de	 ser	necesitan	de	una	voz	 audiovisual	propia	que	 las	defina	y	que	marque	su	contorno.	(Fernández	Soriano,	1999:	40)				Como	alternativa	a	esta	clasificación	en	cuatro	etapas,	Josep	Ángel	Guimerà	i	Orts	y	José	Joaquín	 Blasco	 Gil	 proponen	 (en	 Miguel	 de	 Bustos	 y	 Casado	 del	 Río,	 2012)	 una	 nueva	clasificación	en	tres	etapas	alternativas:	





• La	 segunda,	 que	 califican	 como	 la	 del	 nacimiento	 de	 las	 televisiones	 autonómicas	socialistas,	se	inicia	en	1986	y	culmina	en	1998,	cuando	la	televisión	andaluza	pone	en	marcha	su	segundo	canal.		
• La	tercera,	se	inicia	con	el	nacimiento	de	la	televisión	canaria	en	1999	y	se	extendería	hasta	finales	de	2011,	momento	en	el	que	cierran	su	investigación.	Albornoz	 y	 Cañedo	 (en	Marzal,	 2015:	31),	 por	 su	 parte,	 se	muestran	 críticos	 con	 esta	última	clasificación	ya	que,	como	señalan,	es	llamativo	el	hecho	de	que	Guimerà	i	Orts	y	Blasco	Gil,	 a	 pesar	de	 la	perspectiva	histórica	 con	 la	que	escriben,	 fusionen	en	una	sola	 la	 segunda	y	tercera	etapa	de	López,	Risquete	y	Castelló:	Desde	nuestra	perspectiva,	nos	mostramos	partidarios	de	distinguir	una	etapa	histórica	en	 la	 televisión	 autonómica	 entre	 1990	 y	 1998	 al	 considerar	 que	 se	 produjeron	importantes	acontecimientos	en	el	panorama	televisivo	que	han	afectado	al	devenir	de	la	televisión	 autonómica:	no	 solo	 se	 desarrollan	 los	 segundos	 canales	 de	 las	 televisiones	autonómicas	–tal	y	como	señalan	López,	Risquete	y	Castelló–,	sino	que,	además,	surge	la	competencia	con	la	televisión	privada	y	se	desarrollan	nuevas	plataformas	de	televisión.		Y	añaden:	A	partir	de	lo	de	anterior,	es	posible	establecer	una	cuarta	etapa	que	comienza	en	1999,	tal	y	como	señalan	Guimerà	i	Orts	y	Blasco	Gil,	con	el	nacimiento	de	la	televisión	canaria	y	 su	 nuevo	 modelo	 basado	 en	 la	 externalización	 de	 la	 producción.	 Esta	 etapa	 abarca	hasta	 el	 momento	 actual	 en	 el	 que,	 desde	 2010,	 se	 vienen	 produciendo	 importantes	acontecimientos	que	podrían	considerarse	nuevos	puntos	de	inflexión	en	la	historia	de	la	televisión	autonómica.	(Albornoz	y	Cañedo,	en	Marzal,	2015:	31)	Esta	cuarta	etapa	se	caracteriza,	principalmente	por	ser	una	etapa	de	crisis	caracterizada	por	 el	 ataque	político	 continuado	a	 las	 televisiones	 autonómicas,	 la	privatización,	 el	 cierre	de	algunos	canales	autonómicos	y	los	EREs20	masivos	(Albornoz	y	Cañedo	en	Marzal,	2015:	45-46).	A	lo	largo	de	estos	años,	aunque	existe	una	destacable	producción	teórica	al	respecto	de	las	 televisiones	 autonómicas,	 «la	 mayoría	 de	 los	 trabajos	 de	 investigación	 y	 reflexiones	provenientes	 del	 ámbito	 académico	 se	 ha	 focalizado	 en	 el	 análisis	 de	 casos	 concretos	 siendo	pocos	 las	 investigaciones	 que	 han	 tratado	 el	 panorama	 completo	 de	 las	 televisiones	autonómicas»	 (Albornoz	 y	 Cañedo	 en	Marzal,	 2015:	 50),	 lo	 que	 dificulta	 la	 tarea	 de	 formular	enunciados	teóricos	generales.	Sin	embargo,	como	se	ha	señalado	en	investigaciones	anteriores	(Cañedo,	 2013;	 Albornoz	 y	 Cañedo	 en	 Marzal,	 2015),	 es	 posible	 señalar	 algunos	 puntos	 en	común	al	que	han	llegado	los	investigadores	de	la	televisión	autonómica:	
• El	inicio	real	del	proceso	descentralizador	de	la	televisión	en	España	se	produce	con	la	 llegada	 de	 las	 televisiones	 autonómicas	 públicas	 (VV.AA.,	 1985;	 Idoyaga,	 1987;	Quílez,	1990;	Moragas	et	al.,	1999;	Vacas,	2000)	





• Las	televisiones	autonómicas	son	un	importante	instrumento	político	(López	Cepeda,	2010;	Arias	Robles,	 2011;	Miguel	de	Bustos	 y	Casado	del	Río,	 2012;	Marzal,	 2015;	Fernández	Alonso,	2017).		
• La	 legitimidad	 de	 la	 existencia	 de	 las	 televisiones	 autonómicas	 públicas	 está	justificada	en	múltiples	elementos	legitimadores	entre	los	que	destacan	la	promoción	de	la	diversidad	cultural	y	el	impulso	del	empleo	audiovisual	regional	(Vacas,	1999;	Albornoz,	2002;	Richeri,	2005;	Bustamante,	2003	y	2009;	Miguel	de	Bustos	y	Casado	del	 Río,	 2012;	 Aranzábal,	 2012;	 Accenture-FORTA,	 2012;	 Marzal,	 2015;	 Campos	Freire,	2016).	
• Ante	la	inoperancia	del	modelo	actual	en	el	contexto	vigente,	los	expertos	consideran	que	 se	 debe	 llevar	 a	 cabo	 un	proceso	 de	 reconversión	del	 sistema	 de	 la	 televisión	autonómica	pública	que	no	pasa	por	su	privatización	(Quílez,	1990;	Sánchez,	2003;	Miguel	de	Bustos	y	Casado	del	Río,	2012;	Marzal,	2015;	Fernández	Alonso,	2017).			
1.5. METODOLOGÍA En	lo	que	respecta	al	desarrollo	metodológico	llevado	a	cabo	para	la	consecución	de	los	objetivos	de	esta	investigación,	lo	primero	a	tener	en	cuenta	es	el	tipo	de	investigación	a	realizar	(Yin,	2003:	7)	y	la	perspectiva	desde	la	que	se	ubica	que,	en	este	caso,	como	ya	se	ha	señalado	y	concretado,	 es	 la	 perspectiva	 investigadora	 de	 la	 Economía	 Política	 de	 la	 Comunicación	 y	 la	Cultura.	A	partir	de	aquí,	se	reconocen	diferentes	líneas	de	actuación	adaptadas	a	la	naturaleza	del	 objeto	 de	 estudio,	 a	 la	 de	 los	 objetivos	 propuestos	 y	 a	 las	 preguntas	 de	 investigación	planteadas.			
1.5.1. EL ESTUDIO DE CASO COMO MÉTODO En	 el	 planteamiento	metodológico	 desarrollado,	 el	 primer	 punto	 a	 tener	 en	 cuenta	 en	este	 apartado	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 naturaleza	 del	 método	 de	 investigación.	 Como	 señalan	Franceso	Casetti	 y	 Federico	Di	Chio	 (1999:	27),	 la	 elección	de	un	método	en	vez	de	otro	«no	constituye	 nunca	 un	 gesto	 neutro».	 Así,	 la	 primera	 decisión	 no	 neutra	 desarrollado	 en	 este	planteamiento	metodológico	se	basa	en	la	elección	de	un	estudio	de	caso	en	concreto.	Un	 estudio	 de	 caso	 es	 una	 investigación	 empíríca	 que	 analiza	 un	 fenómeno	contemporáneo	 dentro	 de	 la	 vida	 real,	 especialmente	 cuando	 las	 fronteras	 entre	 el	fenómeno	y	el	contexto	no	están	claras	[…]	En	otras	palabras,	se	debe	usar	este	método	cuando	 deliberadamente	 se	 quieren	 cubrir	 condiciones	 contextuales,	 considerando	 su	alta	pertinencia	respecto	del	fenómeno	estudiado.	(Yin,	2003:	13)21	





La	importancia	del	contexto	es	clave	para	esta	investigación	y	es	por	ello	que	la	elección	del	 estudio	 de	 caso	 como	método	 de	 trabajo	 responde	 al	 objeto	 de	 estudio	 seleccionado,	 un	objeto	 vivo	 y	 en	 constante	 evolución	 histórica;	 pero	 también	 a	 los	 objetivos	 propuestos,	 que	refieren	a	un	espacio	temporal	muy	reciente;	y	a	las	preguntas	de	investigación	planteadas	que	principalmente	se	centran	en	el	cómo	y	el	porqué.	Como	señala	Yin	(2003:	1),	los	 estudios	 de	 caso	 son	 los	 preferidos	 en	 investigaciones	 en	 las	 que	 se	 plantean	preguntas	en	torno	al	cómo	y	al	porqué,	cuando	los	investigadores	tienen	poco	control	sobre	 los	 eventos	 y	 cuando	 el	 foco	 se	 posa	 sobre	 un	 fenómeno	 relacionado	 con	 el	contexto	de	la	vida	real.	22		Es	 importante	 tener	 claro	que	 cada	metodología	de	 investigación	 tiene	 sus	 ventajas	 y	desventajas.	 En	 el	 caso	de	 los	 estudios	de	 caso,	 la	 historia	de	 la	 investigación	 señala	 que	 son	habitualmente	minusvalorados	 y	desafiados	desde	perspectivas	 racionales	 e	 irracionales	 (Yin,	2003:	 xiii)	 principalmente	 porque	 hay	 una	 tendencia	 errónea	 a	 considerarlos	 demasiado	específicos.	Los	estudios	de	caso,	como	los	experimentos,	son	generalizables	a	proposiciones	teóricas	y	no	a	poblaciones	o	universos.	En	este	sentido,	el	estudio	de	caso,	como	el	experimento,	no	representa	una	"muestra",	y	al	hacer	un	estudio	de	caso,	su	objetivo	será	expandir	y	generalizar	 las	 teorías	 (generalización	 analítica)	 y	 no	 enumerar	 las	 frecuencias	(generalización	estadística).	(Yin,	2003:	10)23	Así,	cuando	se	decide	realizar	una	investigación	sobre	las	televisiones	autonómicas	y	su	aporte	 a	 la	 diversidad	 audiovisual,	 es	 determinante	 saber	 que	 no	 existe	 un	modelo	 único	 de	televisión	 autonómica	 ya	 que	 cada	 una	 de	 estas	 se	 ha	 desarrollado	 en	 un	 contexto	 y	 espacio	determinados.	 Escoger,	 por	 tanto,	 a	 la	 Televisión	del	 Principado	 de	Asturias	 como	 estudio	de	caso	es	la	siguiente	decisión	no	neutra	llevada	a	cabo	en	el	proceso	de	diseño	de	la	investigación.	A	 partir	 de	 aquí,	 los	 siguientes	 pasos	 incluyen	 la	 definición	 de	 los	 datos	 relevantes	 para	 ser	recolectados	y	la	del	proceso	metodológico	que	se	va	a	aplicar	a	ellos.	En	los	estudios	de	caso,	las	técnicas	de	análisis	son	diversas	y	en	ellas	tienen	gran	importancia	la	historia	y	los	contextos.		El	estudio	de	caso	se	basa	en	muchas	de	las	técnicas	que	utiliza	la	historia,	pero	agrega	dos	 instrumentos	que	generalmente	no	 se	 incluyen	en	 el	 repertorio	del	 historiador:	 la	observación	 directa	 de	 los	 eventos	 que	 se	 estudian	 y	 las	 entrevistas	 de	 las	 personas	involucradas	 en	 los	 eventos.	 De	 nuevo,	 aunque	 los	 estudios	 de	 casos	 y	 las	 historias	pueden	superponerse,	la	solidez	única	del	estudio	de	caso	es	su	capacidad	para	manejar	una	gran	variedad	de	pruebas	-documentos,	artefactos,	entrevistas	y	observaciones-	más	





allá	de	lo	que	podría	estar	disponible	en	un	estudio	histórico	convencional.	(Yin,	2003:	8)24	La	multiplicidad	de	evidencias	con	las	que	se	trabaja	desde	el	estudio	de	caso	implica	que	el	proceso	metodológico	posea	límites	franqueables	entre	las	diferentes	técnicas	aplicadas	que	permiten	una	valoración	integral	del	proceso	analítico	y	constituyen	una	estrategia	integral	de	investigación.	El	uso	de	múltiples	fuentes	de	evidencia	en	los	estudios	de	caso	permite	al	investigador	abordar	un	rango	más	amplio	de	cuestiones	históricas,	de	actitud	y	de	comportamiento.	Sin	embargo,	la	mayor	ventaja	que	presenta	utilizar	múltiples	fuentes	de	evidencia	es	el	desarrollo	 de	 líneas	 convergentes	 de	 investigación	 a	 través	 de	 un	 proceso	 de	triangulación.	(Yin,	2003:	98)25	El	diseño	del	estudio	de	caso	 implica	relacionar	 las	preguntas	de	 investigación	con	 los	datos	que	necesitan	ser	recolectados.	En	este	sentido,	señala	Yin	que	el	marco	teórico	es	esencial	ya	 que	 lo	 que	 se	 pretende	 con	 el	 estudio	 de	 caso	 es	 testar	 y	 completar	 el	 desarrollo	 teórico	existente	 (Yin,	 2003:	 21).	 A	 este	 respecto	 es	 clave	 definir	 los	 temas	 que	 se	 consideren	 una	descripción	completa	de	lo	que	se	va	a	estudiar	teniendo	siempre	en	mente	la	premisa	de	que	un	estudio	de	caso	no	es	un	caso	aislado	ni	una	simple	unidad	de	muestreo,	sino	que,	a	pesar	de	su	especificidad,	su	contribución	principal	deber	ser	la	de	un	modelo	que	sirva	para	analizar	otros	casos	(Yin,	2003:	32).	Así,	 el	 estudio	 de	 caso	 simple	 realizado	 en	 este	 trabajo	 de	 investigación	 y	 que	 se	caracteriza	 porque	 no	 hay	 una	 comparación	 explícita	 con	 otros	 estudios	 de	 caso	 sirve	 para	representar	un	aporte	significativo	a	la	construcción	teórica	sobre	el	tema,	bien	constituyéndose	como	 un	 caso	 representativo	 y	 confirmando	 la	 regla	 de	 lo	 escrito	 hasta	 el	 momento,	 bien	constituyéndose	como	una	excepción	a	la	regla.		
 
1.5.1. EL ANÁLISIS DE UNA EMPRESA DE TELEVISIÓN PÚBLICA Una	vez	definido	el	método	del	estudio	de	caso,	el	siguiente	paso	a	la	hora	de	definir	la	metodología	 de	 trabajo	 es	 tener	 clara	 la	 naturaleza	 del	 objeto	 de	 estudio.	 Así,	 analizar	 una	empresa	de	televisión	pública	requiere,	en	primer	lugar,	el	estudio	de	su	naturaleza	interna	ya	que	 «la	 mirada	 hacia	 el	 interior	 nos	 revelará	 la	 fuerza	 propia	 de	 cada	 institución	 y	 sus	potencialidades	para	lograr	objetivos	socialmente	deseables,	como	permanencia	en	el	tiempo»	(Portales	en	Rincón,	2005:	105).	Pero	no	solo	eso,	también	es	necesario	analizar	la	historicidad	y	





los	contextos	en	los	que	se	desenvuelve,	pues	el	enfoque	 teórico	de	 la	Economía	Política	de	 la	Comunicación	y	la	Cultura	parte	de	la	premisa	de	que	los	medios	de	comunicación	actuales	se	constituyen	 como	el	 reflejo	de	 las	 estructuras	de	poder	 actuales,	a	nivel	político,	 económico	y	social.	 Estudiar	 un	 operador	 de	 televisión	 pública	 requiere	 de	 un	 análisis	 multidisciplinar	enfocado	principalmente	desde	una	doble	perspectiva	económica	y	sociológica.	Por	un	lado,	 la	economía	«interviene	en	el	estudio	de	 las	empresas	 televisivas,	del	análisis	de	mercado	de	 los	productos	y	de	los	derechos,	en	el	estudio	del	sector	audiovisual	y	de	sus	recursos»	(Casetti	y	Di	Chio,	 1999:	 23).	 Por	 otro	 lado,	 la	 sociología	 es	 fundamental	 para	 entender	 los	 aspectos	estructurales,	pero	también	el	análisis	de	la	oferta	y	del	consumo.	La	suma	de	diferentes	miradas	científicas	es	un	aporte	de	la	investigación	actual	en	comunicación	que	permite	el	desarrollado	de	diferentes	miradas	científicas	sobre	un	mismo	objeto	de	estudio.		En	 lo	que	respecta	a	 los	objetos	de	estudio	planteados	en	el	análisis	televisivo,	existen	tres	 grandes	 núcleos	 temáticos	 que,	 en	 sí	 mismo,	 recogen	 específicos	 objetos	 de	 análisis:	 la	producción,	la	oferta	y	el	consumo	(Casetti	y	Di	Chio,	1999:	20).	El	análisis	del	primer	núcleo,	el	de	la	producción,	implica	el	estudio	de	los	aspectos:	
• Tecnológicos.	
• Económico-empresariales:	 organización	 de	 las	 empresas,	 hábitos	 productivos,	criterios	adoptados	en	la	toma	de	decisiones,	lógica	financiera.	
• Culturales	y	sociales	del	hecho	de	hacer	televisión:	tipología	de	canales	que	operan	en	 un	 determinado	 territorio,	 regímenes	 comunicativos	 instaurados,	 lazos	funcionales	con	otros	medios,	procesos	culturales	que	se	ponen	en	marcha.	












inventariado,	 resumen	 y	 relación.	 Todos	 ellos	 aplicables	 a	 las	 cinco	 orientaciones	 teóricas	reconocidas	por	Casetti	 y	Di	Chio	 (1999:	28)	para	 el	 estudio	de	 la	 investigación:	 una	primera	orientación	 centrada	 en	 las	 características	 estructurales	 del	 medio	 (estudios	marxistas);	 una	segunda	centrada	en	las	características	del	texto	(semiótica	y	análisis	de	contenido);	una	tercera	centrada	en	el	espectador	(estudios	culturales);	una	cuarta	centrada	en	las	relaciones	entre	el	texto,	el	espectador	y	el	contexto	(teorías	funcionalistas);	y,	por	último,	una	quinta	centrada	en	la	 recepción	 no	 solo	 como	 acto	 sino	 como	 situación	 (etnografía	 del	 consumo).	 La	 tarea	 de	integrar	diferentes	 instrumentos	 en	un	diseño	metodológico	no	 está	 exenta	de	dificultades	 ya	que,	 a	 pesar	 de	 que	 «el	 sueño	 de	 todo	 investigador	 es	 obtener	 resultados	 homogéneos	 y	convergentes	de	todos	los	instrumentos	utilizados	[…]	en	realidad	no	siempre	ocurre	así,	pues	con	 frecuencia	 hay	 que	mediar	 entre	 conclusiones	 heterogéneas,	 cuando	 no	 contradictorias»	(Casetti	y	Di	Chio,	1999:	325).		
Tabla	1.4.	Instrumentos	de	investigación	para	el	análisis	televisivo	




 La	 diversidad	 de	 disciplinas,	 instrumentos	 metodológicos	 y	 orientaciones	 teóricas	convergen	en	once	áreas	de	investigación	señaladas	por	Casetti	y	Di	Chio	(1999):	el	análisis	de	las	entidades	y	de	la	estructura	de	la	audiencia;	el	estudio	de	las	actitudes	sobre	el	consumo;	la	indicación	 de	 la	 satisfacción	 de	 consumo	 de	 un	 programa;	 el	 estudio	 de	 las	motivaciones	 de	consumo;	el	estudio	de	las	reacciones	inmediatas	de	los	espectadores;	el	análisis	multivariado	de	datos;	 el	 estudio	de	 los	 estilos	de	 vida;	 el	 análisis	de	 las	dinámicas	 y	de	 los	 comportamientos	manifiestos	 de	 consumo;	 el	 análisis	 del	 contenido	 transmitido;	 el	 análisis	 de	 los	 textos	televisivos;	y,	por	último,	el	análisis	del	medio	y	de	los	procesos	culturales.	En	este	sentido,	esta	tesis	doctoral	se	centra	en	dos	de	las	áreas	señaladas:	el	análisis	del	medio	y	de	los	procesos	de	producción;	y	el	análisis	de	contenido	transmitido.		





instrumentos	propuestos	por	Casetti	 y	Di	Chio,	 esta	 área	 requiere	 recurrir	 a	 instrumentos	de	registro	y	de	resumen.	Así,	las	entrevistas	en	profundidad	y	el	análisis	documental	son	clave	en	este	apartado.	El	análisis	documental	es	una	técnica	de	vital	importancia	en	los	estudios	de	caso	ya	que	«debido	a	su	valor	general,	los	documentos	juegan	un	papel	explícito	en	cualquier	recopilación	de	 datos	 al	 realizar	 estudios	 de	 caso»	 (Yin,	 2003:	 87)26.	 En	 este	 sentido,	 especialmente	destacable	 es	 el	 valor	 de	 los	 periódicos	 como	 fuentes	 documentales	 para	 la	 construcción	 de	historias	 recientes.	 Como	 todas	 las	 técnicas	 metodológicas,	 el	 análisis	 documental	 presenta	diversas	fortalezas	y	debilidades	intrínsecas.	En	lo	que	respecta	a	estas	últimas,	el	acceso	puede	ser	 complicado	 y	 su	 recuperabilidad	 por	 parte	 de	 otros	 investigadores	 disminuye	 ya	 que,	 en	muchos	casos,	puede	bloquearse	deliberadamente.	Además,	por	un	lado,	la	recolección	adecuada	de	 documentos	 es	 una	 tarea	 difícil	 que	 en	 muchos	 casos	 queda	 incompleta;	 y,	 por	 otro,	 los	documentos	 reflejan	 el	 sesgo	 del	 autor.	 En	 oposición,	 sus	 fortalezas	 le	 dan	 la	 validez	metodológica	que	los	convierte	en	una	de	las	principales	técnicas	en	la	investigación	académica:	son	estables,	 lo	que	facilita	que	sean	revisados	repetidamente	en	diferentes	momentos;	no	son	intrusivos	a	la	investigación;	contienen	referencias	exactas	en	cuanto	a	nombres	y	detalles	de	un	evento	o	proceso;	y	tienen	una	amplia	cobertura	espacio-temporal	(Yin,	2003:	86).		En	 esta	 investigación,	 se	 aplica	 la	 técnica	 documental	 en	 el	 proceso	 de	 responder	 las	preguntas	de	investigación	específicas	relativas	al	sistema	mediático	del	Principado	de	Asturias	y	al	papel	que	la	televisión	autonómica	juega	en	el	mismo	(preguntas	1,	2	y	3);	a	las	preguntas	relativas	 a	 las	 características	 estructurales	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	(preguntas	4	y	5)	así	como	a	 la	pregunta	relativa	al	modelo	de	contratación	de	producción	de	contenidos	 implantado	 (pregunta	 6).	 A	 lo	 largo	 de	 este	 proceso	 se	 tienen	 en	 cuanto	 los	diferentes	aspectos	del	análisis	del	núcleo	de	la	producción:	aspectos	tecnológicos,	económico-empresariales,	culturales	y	sociales	y	político-institucionales.	Para	 responder	 a	 las	 preguntas	 específicas	 de	 investigación	 ¿qué	 características	estructurales	 definen	 el	 sistema	 mediático	 asturiano?,	 ¿qué	 papel	 juega	 la	 Televisión	 del	Principado	 de	 Asturias	 en	 el	 sistema	 mediático	 asturiano?,	 y,	 ¿es	 adecuado	 el	 modelo	 de	televisión	 autonómica	 desarrollado	 en	 el	 Principado	 de	 Asturias	 en	 función	 de	 las	 demandas	sociales	 y	 de	 las	 características	 socioeconómicas	 y	 políticas	del	 territorio?;	 se	 ha	 realizado	 el	siguiente	proceso	de	análisis	documental:		
• Búsqueda	y	sistematización	de	datos	sobre	las	industrias	mediáticas27	del	Principado	de	Asturias	a	través	de	distintas	fuentes.	
• Base	de	datos	SABI	(Sistema	de	Análisis	de	Balances	Ibéricos).	Se	trata	de	una	base	de	datos	de	pago	con	información	económica	y	estructural	referente	a	2.000.000	de	empresas	españolas28.		





• Portal	 del	 Ministerio	 de	 Industria,	 Energía	 y	 Turismo	 del	 Gobierno	 de	 España:	www.minetur.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx.	
• Registro	 Público	 de	 Concesiones	 de	 Telecomunicaciones	 (en	 línea):	https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/setsi_regconcesiones/default.aspx	
• Boletín	Oficial	del	Principado	de	Asturias	(BOPA).	
• Portal	 de	 la	 Sociedad	 Asturiana	 de	 Estudios	 Económicos	 e	 Industriales	 (SADEI):	www.sadei.es.	





• Páginas	webs	oficiales	de	los	grupos	de	comunicación	presentes	en	el	Principado	de	Asturias,	de	las	empresas	de	producción	audiovisual	trabajadas	y	de	las	asociaciones	del	 sector.	 Ejemplos:	 www.asociaciondeproductoras.com,	www.clusteraudiovisualasturias.com.	
• Otras	 páginas	 webs	 no	 oficiales	 sobre	 información	 del	 sistema	 de	 medios	 en	 el	Principado	de	Asturias.	Ejemplos: www.csi.rtpa.as,	www.tutele.net/forotpa/.	
• Consulta	 y	 análisis	 de	 diversas	 fuentes	 documentales	 de	 carácter	 primario	 y	secundario:	
• Legislación	 y	 normativa	 jurídica	 (propuesta,	 vigente	 y	 derogada)	 a	 nivel	internacional,	 nacional	 y	 estatal.	 Ejemplos:	 Ley	 1/1998,	 de	 23	 de	marzo,	 de	 uso	 y	promoción	 del	 bable/asturiano;	 Ley	7/2010,	 de	 31	 de	 marzo,	 General	 de	 la	Comunicación	Audiovisual.		
• Publicaciones	y	documentación	oficial	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias.	
• Documentos	 de	 la	 Administración,	 la	 Industria	 y	 la	 sociedad	 civil	 en	 relación	 a	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	y	al	sector	audiovisual	asturiano.	
• Artículos	de	prensa	relacionados	con	el	objeto	de	estudio	de	medios	impresos	y	en	línea	 que	 operan	 tanto	 en	 el	 ámbito	 estatal	 como	 en	 el	 regional	 (El	 Comercio,	 La	
Nueva	España,	La	Voz	de	Asturias,	El	País,	El	Mundo,	entre	otros)	a	cuya	consulta	se	ha	accedido	 a	 través	 de	 sus	 hemerotecas,	 de	 la	 base	 de	 datos	 MyNews	 y	 de	 la	hemeroteca	de	la	Biblioteca	Nacional	de	España.		





• Publicaciones	 académicas	 y	 artículos	 de	 investigación	 sobre	 el	 Principado	 de	Asturias	 y	 su	 sistema	 mediático,	 así	 como	 de	 modelos	 de	 sistemas	 de	 medios	regionales	de	España.		Una	vez	obtenidos	 los	datos,	 la	 información	 extraída	 se	ha	organizado	por	 sectores	de	actividad:	 prensa,	 radio	 y	 televisión,	 como	 sectores	 de	 difusión	 y	 emisión	 de	 contenidos	informativos;	y	empresas	de	producción	audiovisual,	como	sector	de	producción.		En	lo	que	respecta	a	las	preguntas	relativas	al	modelo	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	 (¿qué	 debilidades	 y	 fortalezas	 presenta	 el	 marco	 legislativo	 de	 la	 Televisión	 del	Principado	de	Asturias	desde	el	punto	de	vista	de	la	diversidad	audiovisual	y	el	cumplimiento	del	servicio	público?	¿en	qué	medida	ha	cumplido	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	con	sus	 funciones	 de	 servicio	 público	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 transparencia	 en	 la	 gestión,	 la	diversidad	 lingüística	 y	 el	 impulso	 de	 una	 industria	 audiovisual	 asturiana?),	 el	 análisis	documental	 se	 ha	 enfocado	 en	 la	 consulta	 de	 diversas	 fuentes	 primarias	 y	 secundarias	relacionadas	 con	 los	 aspectos	 económico-empresariales	 de	 el	 objeto	 de	 estudio	 y	 con	 los	aspectos	político-institucionales,	principalmente	legislación:	
• Legislación	 y	 normativa	 jurídica	 (propuesta,	 vigente	 y	 derogada)	 a	 nivel	internacional,	nacional	y	estatal.	Ejemplos:	Ley	del	Principado	de	Asturias	2/2003,	de	17	 de	 marzo,	 de	 Medios	 de	 Comunicación	 Social,	 Ley	 8/2014,	 de	 17	 de	 julio,	 de	segunda	reestructuración	del	sector	público	autonómico.	
• Boletín	Oficial	del	Principado	de	Asturias.	
• Diario	de	sesiones	de	la	Junta	General	del	Principado	de	Asturias.	
• Publicaciones	y	documentación	oficial	de	 los	partidos	políticos	representados	en	 la	Junta	General	del	Principado	de	Asturias.		
• Publicaciones	y	documentación	oficial	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias.		
• Normativa	 sobre	 otras	 televisiones	 públicas	 españolas:	 mandato	 marco	 de	 la	Corporación	de	Radio	y	Televisión	Española	(2007)	y	los	contratos	programa	de	las	televisiones	autonómicas	catalana	(2006)	y	vasca	(2009,	2012).	
• Artículos	 de	 prensa	 relacionados	 con	 el	 objeto	 de	 estudio	 de	 medios	 estatales	 y	regionales	impresos	y	en	línea	(El	Comercio,	La	Nueva	España,	La	Voz	de	Asturias,	El	
País,	 El	 Mundo,	 entre	 otros)	 a	 cuya	 consulta	 se	 ha	 accedido	 a	 través	 de	 sus	hemerotecas,	 de	 la	 base	 de	 datos	 MyNews	 y	 de	 la	 hemeroteca	 de	 la	 Biblioteca	Nacional	de	España.		
• Publicaciones	 académicas	 y	 artículos	 de	 investigación	 sobre	 la	 Televisión	 del	Principado	de	Asturias	y	sobre	otros	modelos	de	televisión	regional.		





Para	la	sistematización	de	la	información	obtenida	en	lo	que	respecta	a	estas	preguntas	y	su	análisis	ha	sido	determinante	el	trabajo	de	investigación	realizado	sobre	el	Programa	Polos	Audiovisuales	Tecnológicos,	implementado	entre	2010	y	2015.	Este	trabajo	es	resultado	de	una	estancia	 de	 investigación	 predoctoral	 en	 la	 Universidad	 Nacional	 de	 Quilmes	 (Argentina),	financiada	 por	 el	 Programa	 Becas	 Iberoamérica	 para	 Jóvenes	 Investigadores	 y	 Profesores	 de	Santander	 Universidades,	 realizada	 en	 el	 período	 temporal	 comprendido	 entre	 el	 2	 de	septiembre	 de	 2015	 y	 el	 21	 de	 diciembre	 de	 2015	 bajo	 la	 tutela	 de	 los	 doctores	 Guillermo	Mastrini	y	Martín	Becerra.	Por	último,	en	lo	que	respecta	a	la	pregunta	¿qué	tipos	de	empresas	(titularidad,	origen	geográfico	y	tamaño)	han	sido	contratadas	por	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	para	la	producción	de	contenidos?,	el	análisis	documental	se	ha	basado	en	la	extracción	de	información	de	documentación	interna	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	de	la	base	de	datos	SABI	y	de	 los	 sitios	 web	 de	 las	 diferentes	 empresas	 (ejemplos:	 www.proima-zebrastur.com,	www.gona.es).		El	análisis	documental	se	ha	visto	complementado	con	 instrumentos	metodológicos	de	registro.	 Así,	 se	 han	 realizado	 diversas	 entrevistas	 en	 profundidad	 a	 agentes	 del	 sector	audiovisual	asturiano	y	responsables	de	la	gestión	de	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias.	En	lo	que	respecta	a	las	entrevistas	como	instrumento	metodológico,	señala	Yin	que	son	fuentes	esenciales	en	el	estudio	de	caso,	especialmente	si	se	plantean	como	conversaciones	abiertas	y	no	como	cuestionarios	cerrados	(Yin,	2003:	89).	Sin	embargo,	al	 igual	que	 en	el	caso	anterior,	 se	debe	tener	en	cuenta	que	esta	técnica	presenta	por	igual	debilidades	y	fortalezas.	En	cuanto	a	las	debilidades,	 los	 resultados	 extraídos	 de	 las	 entrevistas	 pueden	 contener	 un	 sesgo	 ideológico	como	consecuencia	de	preguntas	mal	construidas	o	de	respuestas	de	parte.	A	esto	ese	incluye	la	posibilidad	de	inexactitudes	debido	al	proceso	de	recuperación,	interpretación,	de	las	respuestas	dadas	 por	 los	 entrevistados	 quiénes,	 además,	 pueden	 pecar	 de	 cierta	 reflexividad:	 darle	 al	entrevistador	 lo	que	quiere	oír.	 En	 cuanto	 a	 las	 fortalezas,	 destaca	 la	 validez	del	 instrumento	metodológico	 enfocado	 directamente	 al	 tema	 del	 estudio	 de	 caso	 y	 su	 perspicacia	 que	proporciona	inferencias	causales	percibidas	(Yin,	2003:	86).		Además	de	lo	anterior,	se	ha	entrado	en	contacto	directo	con	algunos	de	los	miembros	de	los	Consejos	de	Administración	y	Comunicación	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	en	el	período	 analizado,	 así	 como	 con	 algunos	 trabajadores	 y	 sus	 representantes	 en	 el	 Comité	 de	Empresa.	También,	se	ha	contactado	vía	correo	eléctronico	o	teléfono	con	los	adjudicatarios	de	las	 licencias	 de	 emisión	de	 radio	 y	 televisión	 en	 Asturias	 y	 con	 personal	 administrativo	de	 la	Administración	asturiana.			










característica,	el	hecho	de	que	el	texto	televisivo	sea	un	recurso	que	se	utiliza	con	determinadas	funciones:	construir	historias,	ritos,	modelos	y	erigirse	como	transmisor	del	patrimonio	cultural	común.	Esta	función,	denominada	por	Casetti	y	Di	Chio	(1999:	310)	como	la	función	barda	de	la	televisión,	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 importancia	 de	 este	medio	 en	 el	 proceso	 de	 formación	 de	 la	identidad	social	y,	por	tanto,	con	el	mantenimiento	de	la	diversidad	de	las	expresiones	culturales	en	entornos	locales	afectados	por	la	globalización.		Con	 todo,	se	 toma	como	modelo	para	 la	medición	de	 la	diversidad	de	contenidos	en	la	Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 el	 propuesto	 por	 Marengui,	 explicado	 con	 detalle	 en	páginas	anteriores.	Este	modelo	descompone	la	naturaleza	de	los	contenidos	emitidos	por	una	televisión	en	siete	dimensiones:	tipo	de	contenido	(género,	formato,	estética),	origen	geográfico,	lengua/idioma,	género	e	identidad	sexual,	edad,	orientación	ideológica	(política/religión),	etnia	y	clase	social.	En	este	sentido,	este	análisis	se	centra	en	las	tres	primeras	dimensiones	y	señala	como	preguntas	específicas:		
• ¿Cuál	es	el	origen	de	los	contenidos	emitidos?	¿Cuál	es	su	proporción	en	función	de	los	macrógeneros?	
• ¿Cuánto	 contenido	 se	ha	 emitido	 en	 asturiano?	 ¿Ha	aumentado	o	disminuido	 en	 el	tiempo?	¿Quién	lo	produce?	¿En	qué	macrogéneros	predomina?	¿Y	en	qué	horario?	





de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 (junio	 de	 2006)	 hasta	 su	 reestructuración	empresarial	en	Radiotelevisión	del	Principado	de	Asturias	(enero	de	2015),	adaptando	por	tanto	la	muestra	al	contexto	sociopolítico	y	empresarial.		Para	 definir	 la	 muestra	 se	 tienen	 en	 cuenta	 las	 características	 de	 la	 parrilla	 de	programación	a	analizar,	en	este	caso,	una	parrilla	de	programación	generalista	cuyos	ciclos	de	programación	 pueden	 clasificarse	 en	 diferentes	 categorías:	 estación,	 semana	 y	 día.	 En	 lo	 que	respecta	 a	 la	 estación,	 aunque	 «se	 ha	 generalizado	 la	 dinámica	 de	 trabajar	 en	 dos	 únicas	referencias	 temporales:	 una	 para	 todo	 el	 período	 que	 discurre	 entre	 septiembre	 y	 finales	 de	junio	y,	otra	de	carácter	más	marginal,	para	 las	vacaciones	veraniegas»	(Arana,	2011:	154),	 se	pueden	definir	épocas	de	programación	diferenciadas:	
• Primera	estación:	se	inicia	en	septiembre	y	se	considera	el	inicio	de	la	temporada,	en	ella	 se	presentan	 los	 estrenos	 y	 las	novedades.	Dentro	de	 esta	primera	 estación	 se	incluye	 un	 parón	 de	 programación	 no	 estable	 relacionado	 con	 las	 vacaciones	 de	Navidad	donde	se	programan	contenidos	específicos.	
• Segunda	 estación:	 se	 inicia	 en	 enero	 y	 se	 caracteriza	 porque	 continua	 con	 la	programación	 estable	 de	 la	 primera	 estación,	 eliminándose	 tan	 solo	 aquellos	contenidos	que	no	han	logrando	audiencia.	
• Primavera:	se	 inicia	a	partir	de	abril	y	en	ella	se	programa	nuevas	series	de	pocos	capítulos	a	la	vez	que	se	realizan	avances	de	la	nueva	temporada.	
• Verano:	coincide	con	 los	meses	de	 julio	y	agosto	cuando	se	registran	 los	niveles	de	audiencia	 más	 bajos	 del	 año.	 Se	 programan	 repeticiones	 y	 contenidos	 de	 bajo	presupuesto.	En	 el	 caso	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias,	 el	 modelo	 de	 programación	implantado	 coincide	 con	aquel	 en	 el	 que	 la	 temporada	 televisiva	 se	ha	delimitado	en	 torno	al	concepto	de	temporada	escolar,	es	decir,	un	periodo	estable	entre	los	meses	septiembre	a	junio	y	otro	marginal	en	los	meses	de	julio	y	agosto.	El	 siguiente	 ciclo	 de	 programación	 es	 el	 de	 la	 semana	 que	 se	 considera	 el	 plazo	 de	periodización	más	usado	en	 televisión	(Arana,	2011:	155).	La	semana	natural	se	distribuye	en	dos	grandes	bloques:	días	laborables	y	fin	de	semana.			
Tabla	1.5.	Distribución	de	la	semana	en	bloques	
	 Lunes	 Martes	 Miércoles	 Jueves	 Viernes	 Sábado	 Domingo	
Mañana	 	 	 	 	 	 	 	
Sobremesa	 	 	 	 	 	 	 	
Tarde	 	 	 Laborable	 	 	 Fin	de	semana	 	
Prime-
Time	 	 	 	 	 	 	 	
Late	night	 	 	 	 	 	 	 	





	En	lo	que	respecta	al	último	ciclo	de	programación,	el	del	día,	este	se	reparte	en	diversas	franjas	 horarias	 diferenciadas,	 cuyos	 nombres	 y	 límites	 horarios	 son	 variables	 según	 las	clasificaciones	y	los	países	(Contreras	y	Palacio,	2003;	Prado	y	Delgado,	2010;	Arana,	2011).	En	el	caso	de	España,	una	primera	opción	metodológica	por	la	que	se	optó	fue	por	trabajar	con	la	clasificación	propuesta	por	el	observatorio	Euromonitor29	que	plantea	el	reparto	de	seis	franjas	horarias	entre	las	07:00	y	las	01:00	horas	del	día.	Sin	embargo,	dado	que	la	propia	Televisión	del	Principado	de	Asturias	estructura	la	parrilla	de	programación	de	su	primer	canal,	A730,	sobre	el	que	se	centra	el	ánalisis,	en	una	clasificación	propia	de	ocho	franjas	horarias	repartidas	entre	las	24	horas	del	día;	se	define	una	propuesta	propia	de	franjas	horarias	tomando	en	consideración	la	propuesta	de	Euromonitor	y	la	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias.	Así,	se	propone	una	clasificación	horaria	en	seis	franjas	horarias,	siguiendo	el	modelo	de	Euromonitor,	en	la	que	no	se	tienen	en	cuenta	las	24	horas	del	día	debido	a	que	no	en	todos	los	períodos	de	emisión	de	la	Televisión	 del	 Principado	 la	 programación	 ha	 completado	 el	 ciclo	 diario	 y,	 aún	 cuando	 lo	 ha	hecho,	ha	utilizado	el	espacio	de	las	madrugadas	para	la	emisión	de	reposiciones	o	contenidos	de	webcam.	 Por	 tanto,	 esta	 clasificación	 se	 extiende	 entre	 las	 7:00	 y	 las	 02:30	 horas;	 en	 cuyo	espacio	 de	 tiempo	 se	 abarcan	 las	 franjas	 denominadas,	 siguiendo	 el	 modelo	 Euromonitor,	mañana,	 mediodía,	 sobremesa,	 tarde,	 prime-time	 y	 noche.	 La	 duración	 de	 cada	 una	 de	 estas	franjas	toma	como	punto	de	partida	la	clasificación	de	Euromonitor	y	la	ajusta	a	la	parrilla	de	programación	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	tomando	como	ejes	clave	de	la	misma	el	horario	de	los	informativos	“TPA	Noticias	1”	y	“TPA	Noticias	2”.		Así,	 en	 comparación	 con	 la	 clasificación	propuesta	por	Euromonitor,	 se	mantienen	 sin	cambios	la	franja	de	mañana	y	la	de	tarde	mientras	que	se	modifica	el	resto.	En	primer	lugar,	la	franja	 de	 mediodía	 se	 extiende	 hasta	 las	 15:00	 horas,	 coincidiendo	 con	 el	 fin	 de	 la	 primera	edición	de	“TPA	Noticias”;	lo	que	conlleva	un	adelantamiento	del	inicio	de	la	franja	de	sobremesa	que	mantiene	 su	 hora	 de	 finalización.	 El	prime-time,	 por	 su	 parte,	mantiene	 la	 hora	 de	 inicio	propuesta	por	Euromonitor	que	coincide	con	el	inicio	de	la	segunda	edición	de	“TPA	Noticias”	y	se	 extiende	 hasta	 las	 0:30	 horas,	 coincidiendo	 con	 el	 fin	 del	 prime-time	 propuesto	 por	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias.	La	franja	de	noche	se	extiende	de	0:30	a	2:30	horas.	Esta	última	 franja	 se	 extiende	 más	 allá	 de	 la	 1:00	 horas,	 límite	 propuesto	 por	 el	 análisis	 de	Euromonitor,	porque	la	tercera	edición	de	“TPA	Noticias”,	sin	horario	fijo	en	la	parrilla,	se	emite	en	muchas	ocasiones	más	tarde	de	esta	hora.	El	límite	de	horario	de	esta	franja	se	posiciona,	por	tanto,	 a	 las	 2:30	 horas	 de	 la	 madrugada	 porque	 en	 este	momento,	 por	 regla	 general,	 ya	 han	comenzado	las	reposiciones	de	contenidos.		 	










Mañana	 07:00	-	13:30	horas	 Madrugada	 02:30	–	10:00	horas	
Mediodía	 13:30	-	15:30	horas	 Mañana	1	 10:00	–	12:00	horas	
Sobremesa	 15:30	-	18:00	horas	 Mañana	2	 12:00	–	14:00	horas	
Tarde	 18:00	-	20:30	horas	 Sobremesa	 14:00	–	18:00	horas	
Prime-Time	 20:30	-	22:30	horas	 Tarde	 18:00	–	20:00	horas	
Noche	 22:30	-	01:00	horas	 Acces	Prime	Time	 20:00	–	22:00	horas	
	 	 Prime-Time	 22:00	–	0:30	horas	













La	 creación	 de	 una	 rejilla	 de	 programación	 no	 es	 la	 mera	 ubicación	 de	 distintos	programas	 en	 una	 plantilla	 de	 trabajo,	 organizada	 en	 bandas	 horarias	 y	 en	 días	 de	 la	semana.		Una	buena	rejilla	de	programación	ha	de	ser	fiel	reflejo	de	una	complicada	red	de	actuaciones	siempre	interrelacionadas	y	a	veces	en	constante	conflicto.	Así,	 para	 el	 análisis	 específico	 de	 la	 diversidad,	 se	 establecen	 tres	 unidades	 de	clasificación	o	variables	(Bardin,	1986;	Piñuel,	2002)	centrales	del	análisis.	La	primera	de	estas	tiene	que	ver	con	el	origen	de	la	producción	de	los	contenidos	emitidos,	una	de	las	posibles	caras	«del	prisma	desde	el	que	se	puede	medir	la	diversidad	de	las	programaciones	televisiva,	más	allá	del	género»	(Prado	en	Albornoz	y	García	Leiva,	2017a:	180).	En	el	contexto	de	esta	investigación,	en	la	que	se	toma	como	punto	de	partida	la	dinamización	del	sector	audiovisual	asturiano	como	una	 de	 las	 principales	 razones	 que	 justifican	 la	 existencia	 de	 la	 televisión	 autonómica,	 esta	dimensión	 es	 determinante	 y	 se	 descompone	 en	 seis	 categorías:	 contenidos	 originarios	 de	Asturias,	 contenidos	 originarios	 del	 resto	 de	 España,	 contenidos	 originarios	 de	 la	 Unión	Europea,	contenidos	originarios	de	América	Latina,	contenidos	originarios	de	Estados	Unidos	y		contenidos	 originarios	 del	 resto	 del	 mundo.	 El	 origen	 de	 la	 producción	 de	 los	 contenidos	 es	analizado	en	términos	cuantitativos	de	tiempo	de	emisión	(duración,	franja	horaria	y	porcentaje	de	parrilla)	y	evolución	de	su	presencia	en	el	flujo	de	programación.		En	 este	 sentido,	 en	una	primera	 aproximación	 al	análisis	 tan	 solo	 se	habían	 tenido	 en	cuenta	 tres	 categorías	 (Asturias,	Resto	de	España,	Extranjero)	pero,	 tras	 realizar	un	muestreo	inicial,	 se	 decide	 descomponer	 la	 categoría	 de	 origen	 extranjero	 en	 cuatro	 diferentes	 para	concretar	más	 el	 análisis	 ya	que	permite	 arrojar	 resultados	más	 interesantes.	 Por	un	 lado,	 se	incluyen	 las	 categorías	de	 contenidos	originarios	del	 resto	de	 la	Unión	Europea	y	de	América	Latina	 porque	 en	 los	 principios	 y	 criterios	 de	 programación	 aprobados	 para	 la	 televisión	autonómica	 en	 2006	 se	 hace	 mención	 al	 cumplimiento	 de	 la	 normativa	 comunitaria	 sobre	producción	propia	y	se	manifiesta	un	apoyo	expreso	a	 la	producción	 latinoamericana	(EPCPA,	2006a:	13-16).	Por	otro	lado,	se	tiene	en	cuenta	la	categoría	de	contenidos	originados	en	Estados	Unidos	 por	 la	 hegemonía	 que	 tiene	 su	 industria	 como	 exportadora	 de	 contenidos	 de	 ficción.	Además,	 se	 añade	 la	 categoría	 Resto	 del	 Mundo	 para	 hacer	 referencia	 a	 los	 contenidos	originados	 en	 otros	 espacios	 geográficos	 y	 la	 categoría	 de	 origen	Mixto	 que	 categoriza	 a	 los	contenidos	 cuyo	origen	no	 es	 exclusivo	de	una	sola	de	 las	 categorías	anteriormente	definidos	(por	ejemplo,	una	serie	de	ficción	coproducida	entre	España	y	Argentina	que,	por	un	lado,	hace	referencia	a	la	categoría	Resto	de	España	y,	por	otro	lado,	a	la	categoría	América	Latina).	La	 segunda	 variable	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 lengua/idioma	de	 emisión	de	 los	 contenidos	televisivos	emitidos.	En	este	sentido,	la	diversidad	lingüística	se	muestra	también	como	una	de	las	 principales	 razones	 que	 justifican	 la	 televisión	 autonómica	 al	 tratarse	 del	 Principado	 de	Asturias	de	una	región	con	lengua	propia31:	el	asturiano.	Es	por	eso	que	las	categorías	en	las	que	se	descompone	esta	unidad	de	clasificación	son	el	Asturiano,	el	Castellano	y	Otras,	las	cuales	son	





analizadas	 en	 términos	 cuantitativos	 de	 tiempo	 de	 emisión	 (duración,	 franja	 horaria	 y	porcentaje	de	parrilla)	y	evolución	de	su	presencia	en	el	flujo	de	programación.		La	 tercera	 variable	 tiene	 que	 ver	 con	 el	 formato	 de	 los	 contenidos	 emitidos	 por	 la	Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias,	 otra	 de	 las	 principales	 dimensiones	 para	 medir	 la	diversidad.	La	diversidad	de	tipos	de	programas	proporciona	un	caso	completo	e	ilustrativo	para	el	análisis.	Es	 importante	que	 la	 televisión	ofrezca	una	variedad	de	programas	diferentes	dado	que	sirve	a	muchas	necesidades	diferentes	para	diferentes	segmentos	de	audiencia.	Además,	la	diversidad	del	tipo	de	programa	puede	investigarse	con	relativa	facilidad,	en	comparación	 con	 otras	 dimensiones	 de	 la	 diversidad	 (y,	 ciertamente,	 igualmente	importantes).	(Van	der	Wurff,	2005:	250)32	La	importancia,	como	unidad	de	clasificación,	del	género	y	del	formato	de	los	programas	que	 se	 emiten	 en	 un	 flujo	 de	 programación,	 es	 clave	 en	 el	 estudio	 textual	 de	 los	 contenidos	televisivos	no	tanto	por	lo	que	son	sino	por	lo	que	significan	(Moran	en	Alvarado	et	al.,	2015:	207).	Así,	por	un	lado,	se	destaca	la	capacidad	comunicativa	de	los	géneros	ya	que,	como	señala	Mauro	Wolf	 (1984),	 todo	genero	de	programación	es	un	modelo	de	comunicación	reconocible	por	el	telespectador	y	definido	por	un	conjunto	de	rasgos	que	lo	caracterizan	y	lo	estructuran.	Por	 otro	 lado,	 es	 fundamental	 la	 dimensión	 económica	 de	 los	 formatos	 ya	 que	 facilitan	 el	intercambio	cultural	y	económico.	En	su	uso	cotidiano,	el	término	“formato”	se	refiere	a	una	forma	de	presentar	materiales	textuales	 en	 una	 fórmula	 o	modelo.	 El	 concepto	 también	 se	 utiliza	para	delimitar	 una	forma	 particular	 de	 organizar	 los	 negocios	 y	 el	 conocimiento	 cultural	 dentro	 de	 la	industria	 internacional	 de	 televisión.	 Así,	 brevemente,	 un	 formato	 de	 programa	 de	televisión	 constituye	 un	 conjunto	 de	 experiencias	 y	 habilidades	 que	 hacen	 más	 fácil	imitar	o	rehacer	un	programa	de	televisión	de	un	momento	a	otro	y	de	un	lugar	a	otro.	(Moran	en	Alvarado	et	al.,	2015:	206)33	 	









































Fuente:	Prado	y	Delgado	(2010).		Con	 respecto	 a	 los	 géneros	 de	 los	 contenidos	 televisivos	 emitidos,	 este	 estudio	 se	 ha	basado	 en	 la	 clasificación	 definida	 por	 Euromonitor,	 la	 cual	 se	 estructura	 en	 tres	 niveles	 de	clasificación	 (macrogénero,	 género	 y	 microgénero).	 Para	 este	 análisis	 se	 ha	 considerado	únicamente	el	primer	nivel	de	análisis,	descartando	analizar	la	diversidad	genérica	en	los	niveles	inferiores	 (géneros	 y	 microgéneros).	 Así,	 la	 clasificación	 de	 macrogéneros	 en	 las	 que	 se	descompone	la	variable	de	análisis	es	la	empleada	por	Euromonitor	que	ha	diseñado	un	modelo	que	 se	 compone	 de	 once	 categorías	 diferenciadas34:	 Ficción,	 Información,	 Info-show,	 Show,	Concurso,	Deportes,	Infantil,	Juvenil,	Educación,	Religión	y	Diversos	(Prado	y	Delgado,	2010).	En	cuanto	 a	 los	 términos	 cuantitativos	 en	 que	 se	 analiza	 esta	dimensión,	 al	 igual	 que	 en	 los	 dos	casos	 anteriores,	 son	 tiempo	 de	 emisión	 (duración,	 franja	 horaria	 y	 porcentaje	 de	 parrilla)	 y	evolución	de	su	presencia	en	el	flujo	de	programación.				






















	Fuente:	elaboración	propia.		A	partir	de	lo	anterior,	se	elabora	la	propuesta	metodológica	de	análisis	de	contenido	de	esta	 investigación	en	la	que	se	 identifican	 tanto	 la	muestra	como	 las	variables	de	análisis.	Así,	





sobre	 la	emisión	del	primer	canal	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	A7,	se	 toma	una	muestra	temporal	que	abarca	los	contenidos	emitidos	durante	119	días	de	emisión,	en	período	estable	entre	el	segundo	semestre	2006	y	el	segundo	semestre	de	2014;	que	son	analizados	en	términos	 de	 origen	 geográfico,	 lengua	 de	 emisión	 y	 macrogénero.	 Para	 ello	 se	 define	 un	protocolo	de	análisis	que	incluye	once	variables:	título	del	contenido,	empresa	productora,	fecha	de	emisión,	horario	de	emisión,	día	de	la	semana,	franja	horaria36,	ciclo	de	la	semana,	duración	del	programa	(en	minutos),	origen	de	la	producción,	lengua	de	emisión	y	macrogénero.		Tras	definir	 la	muestra,	 las	 variables	de	análisis	 y	el	 protocolo	de	 análisis,	 el	 siguiente	paso	consistió	en	preparar	la	ficha	de	análisis	y	su	aplicación	al	contenido.	En	lo	que	respecta	a	la	ficha	de	análisis	propuesta	para	este	trabajo,	esta	se	ha	elaborado	en	un	programa	procesador	de	hojas	de	 cálculo	 en	 el	 que	 se	han	descompuesto,	 según	 las	 variables	propuestas,	 los	2.439	programas	que	se	han	tomado	como	unidades	de	análisis.		
Gráfico	1.2.	Propuesta	metodológica	de	análisis	de	contenido:	ficha	de	análisis	
	Fuente:	elaboración	propia.		Respecto	al	volcado	de	información	en	estas	 fichas	de	análisis	 (anexo	B)	se	señalan	las	siguientes	decisiones	metodológicas,	tomadas	a	raíz	de	la	propia	naturaleza	de	la	muestra	y	que	no	modifican	la	relevancia	ni	la	validez	de	los	resultados	ya	que	su	incidencia	en	los	mismos	es	mínima:	
• En	 lo	que	respecta	a	la	duración	de	 los	contenidos,	el	minutaje	se	ajusta	al	horario	programado	de	emisión	del	contenido	sin	incluir	espacios	publicitarios.	
• Las	parrillas	de	programación	no	incluyen	avances	informativos	ni	microcápsulas	de	contenido	 inferiores	 a	 cinco	 minutos	 de	 duración,	 por	 tanto,	 estos	 también	 se	excluyen	del	cómputo.	A	través	de	la	ficha	de	análisis	se	realizan	diferentes	preguntas	al	texto	televisivo,	cuyas	respuestas	nos	llevan	al	último	paso	metodológico,	el	cómputo	de	resultados.	Señalan	Casetti	y	Di	Chio	(1999:	244)	diferentes	procedimientos	de	cálculo:	el	análisis	de	frecuencias,	que	consiste	en	medir	las	variables	de	análisis	recurrentes	de	una	o	de	varias	unidades	de	análisis;	el	análisis	










































iniciado	el	proceso,	 la	información	obtenida	resulta	insuficiente	ante	la	imposibilidad	de	hacer	públicos	 los	 documentos	 obtenidos.	 En	 este	 contexto	 se	 replantea,	 en	 agosto	 de	 2017,	 la	estructura	 de	 esta	 investigación	 con	 el	 fin	 de	 poder	 suplir	 la	 falta	 de	 información	 sobre	 los	encargos	de	producción.	Así,	se	opta	por	ampliar	la	investigación	con	el	análisis	de	la	diversidad	de	contenidos	programados	por	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	a	partir	de	información	pública	 recogida	 a	 través	 de	 hemeroteca	 de	 prensa	 impresa,	 sitios	 web	 especializados	 en	programación	televisiva	y	del	portal	de	Televisión	a	la	Carta	de	Radiotelevisión	del	Principado	de	Asturias	(www.rtpa.es/alacarta).		Respecto	a	la	información	económica,	en	primera	instancia,	este	análisis	se	realiza	con	la	escasa	información	disponible	en	las	Memorias	de	actividades	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	y	sus	sociedades.	Sin	embargo,	dadas	las	numerosas	incongruencias	que	se	encuentran	en	dicha	documentación;	transcurrido	un	periodo	de	un	año	desde	el	rechazo	de	la	última	petición	de	información	realizada	a	Radiotelevisión	el	Principado	de	Asturias,	y	tras	la	 intervención	directa	de	un	ex	directivo	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias;	en	el	mes	de	abril	de	2018,	es	posible	acceder	a	la	información	contractual	que	había	sido	solicitada	a	través	del	Portal	de	Transparencia.	Es	por	ello	que,	respetando	las	cláusulas	de	confidencialidad37	establecidas	por	 los	servicios	 jurídicos	de	Radiotelevisión	del	Principado	de	Asturias,	ha	sido	posible	realizar	el	análisis	de	fuentes	de	producción	estipulado	en	un	inicio.	En	este	sentido,	se	agradece	al	ex	directivo	su	intervención	directa,	pero	se	considera	que	hubiera	sido	más	positivo,	en	términos	de	transparencia,	el	acceso	a	la	información	por	otros	cauces.		A	lo	anterior,	se	añade	la	dificultad	para	realizar	entrevistas	en	profundidad	válidas	para	la	 investigación.	 En	 este	 sentido,	 aunque	 en	 un	 primer	 momento	 la	 importancia	 de	 este	instrumento	metodológico	era	clave	para	la	realización	de	esta	tesis	doctoral,	se	han	encontrado	dificultades	de	todo	tipo	para	su	consecución.	Por	un	lado,	se	han	detectado	mentiras	varias	en	algunas	de	 las	 entrevistas	 realizadas,	 lo	que	 impide	 incluirlas	 en	 la	 investigación	al	 romper	 la	relación	 de	 confianza	 entre	 entrevistador	 y	 entrevistado.	 Por	 otro	 lado,	 aunque,	 en	conversaciones	 informales	 off	 the	 record,	 profesionales	 del	 sector	 audiovisual	 asturiano	 y	trabajadores	 de	 la	 televisión	 autonómica	 confiaron	 datos	 importantes	 para	 la	 investigación	 y	decidieron	 participar	 inicialmente	 en	 el	 proceso;	 a	medida	 que	 la	 investigación	 avanzaba,	 un	gran	número	de	estos	testimonios	decidió	no	conceder	la	entrevista	on	the	record38.		
 






1.6. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN Una	 vez	 introducido	 el	 objeto	 de	 estudio,	 los	 objetivos	 generales	 y	 específicos	 de	 la	investigación	y	las	preguntas	que	se	plantean,	y	desarrollado	el	marco	teórico	de	la	investigación	y	la	metodología;	la	estructura	de	la	investigación	es	la	que	sigue:	
• El	capítulo	2,	a	modo	de	estado	de	la	cuestión,	realiza	un	análisis	histórico	y	teórico	sobre	 las	 televisiones	autonómicas	 españolas.	 Se	presta	 especial	 atención	al	marco	legislativo,	 la	 situación	 financiera	 y	 el	 modelo	 programático	 y	 su	 relación	 con	 los	objetivos	de	servicio	público	y	el	principio	de	diversidad	cultural.	
• El	capítulo	3	se	basa	en	la	historia	y	los	contextos.	Por	un	lado,	se	realiza	un	recorrido	histórico	 breve	 sobre	 la	 constitución	 del	 Principado	 de	 Asturias	 y	 su	 contexto	sociopolítico	 actual.	 Por	 otro	 lado,	 se	 analiza	 el	 sistema	 de	medios	 implantado	 en	Asturias	en	lo	que	respecta	a	prensa,	radio	y	televisión;	en	el	período	comprendido	entre	el	nacimiento	de	la	televisión	autonómica	y	su	reconversión	en	enero	de	2015.	A	 este	 último	 se	 incluye	 un	 apartado	 que	 analiza	 las	 características	 del	 sector	audiovisual	de	producción	de	contenidos	para	televisión.	
• El	 capítulo	 4	 se	 centra	 en	 el	 análisis	 histórico	 y	 estructural	 de	 la	 Televisión	 del	Principado	de	Asturias.	En	primer	lugar,	se	hace	un	recorrido	histórico	del	proceso	que	culmina	con	el	nacimiento	de	la	televisión	autonómica.	A	continuación,	se	analiza	la	 normativa	 reguladora	 y	 el	 modelo	 de	 televisión	 autonómica	 implantada.	 Por	último,	 se	 analiza	 cuál	 ha	 sido	 en	 la	 práctica	 el	 modelo	 de	 gobernanza	 y	 de	financiación	en	relación	con	la	garantía	del	principio	de	diversidad.	En	este	sentido,	se	 hace	 referencia	 a	 la	 reestructuración	 del	 ente	 público	 de	 radiotelevisión	 y	 las	oportunidades	que,	por	un	lado,	plantea	y	las	que,	por	otro	lado,	pierde.	
• El	capítulo	5	se	centra	en	las	 fuentes	de	producción	de	contenidos	en	 la	Televisión	del	 Principado	 de	 Asturias.	 En	 este	 sentido,	 se	 analizan	 las	 fuentes	 a	 las	 que	 ha	acudido	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	para	la	producción	de	contenidos.	
• El	capítulo	6,	por	su	parte,	 realiza	un	análisis	histórico	del	 flujo	programático	de	la	Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 naturaleza	 de	 los	contenidos	emitidos	y	a	su	consumo.	









El	objetivo	de	este	capitulo	es	definir	la	naturaleza	de	la	televisión	autonómica	pública	en	España,	tomando	como	elemento	cohesionador	del	discurso	su	rol	en	la	garantía	de	la	diversidad	cultural	y	audiovisual	de	las	diferentes	 identidades	que	componen	España.	Así,	al	 igual	que	ha	ocurrido	 en	 otros	 países	 de	 Europa,	 se	 considera	 que	 la	 apuesta	 por	 las	 televisiones	 de	proximidad	contribuye	a	promocionar	el	derecho	ciudadano	a	la	diversidad	cultural	y	lingüística	de	los	territorios	y	desarrolla	y	afianza	el	Estado	descentralizado.	Para	ello,	en	primer	lugar,	se	realiza	un	breve	recorrido	por	los	diferentes	modelos	de	televisión	de	proximidad	existentes	en	Europa,	 algunos	 de	 los	 cuales	 comparten	 puntos	 en	 común	 con	 el	 modelo	 español.	 A	continuación,	 se	 explica	 el	 desarrollo	 del	 servicio	 público	 de	 radiodifusión	 en	 España	 y	 su	situación	 actual	 y	 se	 analiza	 y	 especifica	 el	 caso	 concreto	 de	 las	 televisiones	 autonómicas	públicas.	A	tal	fin,	se	presta	especial	atención	a	la	teoría	académica	publicada	al	respecto.		





que	 fuera	 entendida	 como	 una	 forma	 de	 radiodifusión	 de	 servicio	 público.	 (Bignell	 y	Fickers,	2008:	20)39	El	 modelo	 de	 programación	 de	 servicio	 público	 de	 la	 BBC,	 construido	 sobre	 la	 triple	misión	de	informar,	educar	y	entretener;	se	erige	como	ejemplo	culmen	del	servicio	público	de	radiodifusión	 a	 nivel	 internacional,	 frente	 al	 modelo	 comercial	 privado	 desarrollado	paralelamente	en	los	Estados	Unidos.	Sin	embargo,	el	modelo	de	televisión	pública	en	Europa	no	germina	de	manera	única	bajo	 los	 cánones	 establecidos	por	 la	 corporación	británica,	 basados	principalmente	 en	una	visión	paternalista	del	servicio	de	 radiodifusión	 (Williams,	 1971),	 sino	que	 se	 han	 desarrollado	 diferentes	 modelos	 de	 televisión	 de	 servicio	 público.	 Este	 proceso	gradual	de	 construcción	 de	 las	 televisiones	 en	 los	 diferentes	 territorios	de	 Europa	 refleja	 las	peculiaridades	históricas	y	sociales	de	cada	uno	de	ellos,	sirviendo	de	unificador	de	«naciones	en	respuesta	 a	 desafíos	 internos	 y	 externos	 percibidos»	 (Bignell	 y	 Fickers,	 2008:	 17)40	por	 la	capacidad	de	la	televisión	de	crear	comunidades	imaginarias	y	modelar	experiencias	colectivas.	Así,	 en	 función	 de	 los	 contextos,	 se	 identifican	 diversas	 experiencias	 de	 televisión	 pública	 en	Europa	que	afectan	tanto	a	los	modelos	estatales	de	televisión	pública	como	a	los	de	proximidad.	El	 desarrollo	 de	 los	modelos	de	 televisión	de	 proximidad	 en	 el	 continente	 europeo	 es	resultado	 de	 los	 procesos	 de	 descentralización	 político-administrativa	 que	 se	 producen	 de	manera	 interna	 en	 los	diferentes	 estados	del	 continente.	 Sin	 embargo,	 a	 ellos	 se	 suman	otros	factores	 como	 los	 culturales	 y	 lingüísticos,	 que	 se	 vinculan	 estrechamente	 con	 la	descentralización	 político-administrativa.	 A	 estos	 se	 suman	 factores	 tecnológicos	 y	estructurales-económicos	de	los	propios	sistemas	de	medios	(Moragas	et	al.,	1999:	26-36).	La	 convergencia	 de	 estos	 factores,	 en	 diferentes	 contextos	 y	 espacios	 temporales,	permite	identificar	diferentes	etapas	en	el	proceso	de	descentralización	de	la	televisión	pública	europea.	 La	 primera	 de	 ellas	 se	 inicia	 al	 final	 de	 la	 década	 de	 1960	 y	 en	 ella	 se	 crean	 los	segundos	y	terceros	canales	de	las	televisiones	estatales	de	países	como	el	Reino	Unido,	Francia	y	España.	Este	proceso	permite	que,	de	manera	«natural»	(Moragas	et	al.,	1999:	20),	se	produzca	una	 apertura	 hacia	 las	 realidades	 regionales	mediante	 la	 creación	 de	 centros	 regionales	 que	desempeñan	un	papel	secundario	ya	que	apenas	se	limitan	a	la	emisión	de	algunos	minutos	al	día	de	 información	 regional	 en	 desconexión.	 A	 partir	 de	mediados	 de	 la	 década	 de	 1970,	 las	críticas	al	monopolio	de	la	televisión	pública	y	el	desarrollo	tecnológico	desembocan	en	el	auge	de	 reivindicaciones	 de	 competencias	 regionales.	 La	 tercera	 etapa,	 desarrollada	 a	 partir	 de	mediados	 de	 la	 década	 de	 1980,	 coincide	 con	 la	 desregulación	 televisiva	 que	 significa	 un	retroceso	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 televisión	 pública	 descentralizada	 ya	 que,	 por	 un	 lado,	 las	televisiones	 estatales	 congelan	 económicamente	 su	 inversión	 en	 los	 centros	 regionales	 para	invertir	en	estrategias	de	competencia	con	la	televisión	privada;	y,	por	otro	lado,	«la	presencia	





del	 factor	 proximidad	 pierde	 visibilidad	 ante	 la	 proliferación	 de	 canales	 comerciales	 y	programas	 de	 entretenimiento»	 (Moragas	 et	 al.,	 1999:	 21).	 En	 este	 sentido,	 es	 importante	destacar	que,	 si	 bien,	 la	 triple	misión	del	 servicio	público	de	 radiodifusión	 europeo	 incluye	 el	entretenimiento;	 «la	 televisión	 de	 servicio	 público,	 en	 sus	 diversas	 formas,	 ha	 tenido	mucho	éxito	 informando	y	 educando,	mientras	que	 el	 entretenimiento	 se	ha	 convertido	 en	una	parte	más	ambivalente	de	su	misión»	(Bignell	y	Fickers,	2008:	90)41.	La	cuarta	etapa	del	proceso	de	descentralización	de	la	televisión	pública	en	Europa	se	desarrolla	a	partir	de	la	década	de	1990	en	la	que,	en	un	contexto	digital	de	multiplicación	y	diversificación	de	canales,	«la	televisión	de	proximidad	va	adquiriendo	nueva	relevancia»	(Moragas	et	al.,	1999:	21).	En	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 modelos	 de	 televisión	 pública	 de	 proximidad,	 como	 se	 ha	señalado	 en	 el	 capítulo	 anterior,	 en	 Europa	 conviven	 diferentes	 modelos	 de	 experiencias	 de	televisión	a	pequeña	y	mediana	escala.	Para	la	estructura	de	este	trabajo	se	toma	como	modelo	de	clasificación	el	propuesto	por	Moragas,	Garitaonandía	y	López	(1999:	19-24)	que	identifican	siete	modelos,	cinco	de	los	cuales,	los	específicamente	regionales,	se	explican	con	detalle	en	los	próximos	epígrafes.	En	el	caso	del	modelo	de	televisión	local	de	influencia	regional,	este	no	se	detalla	 en	 este	 apartado	 por	 hacer	 alusión	 a	 emisoras	 de	 radiodifusión	 cuya	 licencia	 no	 es	regional,	aunque	operen	en	esta	cobertura	territorial.		
2.1.1. LA TELEVISIÓN DE PRODUCCIÓN DELEGADA EN LA REGIÓN Este	 modelo	 de	 descentralización	 de	 la	 estructura	 televisiva	 se	 corresponde	 con	 el	desarrollo	 de	 centros	 regionales	 de	 las	 televisiones	 de	 cobertura	 estatal	 que	 producen	programas	para	esa	televisión,	de	la	que	dependen	orgánicamente,	pero	que	no	emiten	de	forma	específica	para	la	región	en	la	que	están	implantados.	Este	es	el	caso,	por	ejemplo,	de	Grecia,	país	que	 se	 estructura	 históricamente	 en	 torno	 a	 una	 alta	 centralización	 de	 gestión	 en	 la	 capital,	Atenas,	y	un	alto	nivel	de	desigualdades	económicas	entre	las	distintas	regiones	del	país,	que	se	traduce	 en	 un	 sistema	 de	 medios	 altamente	 controlado	 por	 el	 Estado	 (Panagiotopoulou	 en	Moragas	et	al.,	1999:	239-243)	hasta	el	punto	de	que	«se	podría	decir	que	en	el	caso	de	Grecia,	la	radiodifusión	 como	 servicio	 público,	 en	 el	 sentido	 literal	 de	 la	 palabra,	 nunca	 ha	 existido»	(Papthanassopoulos	en	Fernández	Alonso,	2017:	45).	En	este	contexto,	 la	televisión	pública	de	ámbito	 estatal	 comienza	 sus	 emisiones	 en	1966,	 perteneciente	 al	 grupo	de	 radiodifusión	ERT	(Ellinikí	 Radiofonía	 Tileórasi	 –	 Radiotelevisión	 helénica),	 caracterizado	 por	 un	 modelo	 de	financiación	mixta	 -ingresos	públicos	y	privados-,	unos	contenidos	politizados	y	una	audiencia	baja.		 En	el	año	1988,	de	forma	tardía	en	comparación	con	el	caso	de	otros	países	europeos,	se	crea	 ET3,	 un	 canal	 de	 vocación	 regional	 pública	 de	 ámbito	 estatal	 dependiente	 de	 ERT	 y	establecido	físicamente	en	la	ciudad	de	Salonia,	la	segunda	más	importante	del	país	después	de	





Atenas.	Este	canal	se	 creó	 sin	 ningún	 tipo	 de	 estudio	 económico	 y/o	 técnico	 previo	 y	 sin	 la	 necesaria	infraestructura	 material	 y	 de	 equipos	 [como]	 una	 respuesta	 positiva	 a	 la	 demanda	permanente	de	las	autoridades	locales	y	los	ciudadanos	de	Macedonia	para	disponer	de	más	información	y	atención	a	los	temas	de	gran	interés	de	su	región.	(Panagiotopoulou	en	Moragas	et	al.,	1999:	249)	Así,	se	demuestra	que	en	el	caso	de	la	televisión	regional	pública	griega	esta	nace	como	consecuencia	 directa,	 e	 incluso	 apresurada,	 de	 una	 necesidad	 de	 diferenciación	 cultural	 y	comunicativa.	 Sin	 embargo,	 ET3	 dependía	 directamente	 de	 ERT	 en	 lo	 que	 respecta	 al	presupuesto,	 la	 gestión	 financiera,	 la	 organización	 administrativa,	 el	 establecimiento	 de	 la	agenda	informativa	y	la	línea	editorial	de	los	programas	informativos.		En	junio	de	2013,	en	plena	crisis	estructural	y	económica	en	el	país,	se	anuncia	el	cierre	de	 la	 radiotelevisión	 pública.	 En	 octubre	 de	 ese	 mismo	 año,	 aunque	 nunca	 llega	 a	 estar	completamente	operativa	(Papthanassopoulos	en	Fernández	Alonso,	2017:	46),	comienzan	 las	emisiones	 del	 nuevo	 organismo	 que	 la	 sustituye,	 la	 empresa	 pública	 NERIT	 (Néa	 Ellinikí	
Radiofonía,	Ínternet	kai	Tileórasi	-	Nueva	Radio,	Internet	y	Televisión	Griega),	cuyas	emisiones	se	inician	 en	mayo	 de	 2014.	 Sin	 embargo,	 tras	 el	 cambio	 político	 en	 el	 gobierno	 estatal,	 ERT	 es	reabierta	el	11	de	junio	de	2015	con	un	nuevo	modelo	estructural	en	el	que	ET3,	bajo	la	nueva	denominación	ERT	3,	 continúa	 con	 la	misma	estructura	de	 televisión	 regional	 que	 en	 la	 etapa	anterior.		En	esta	nueva	fase	de	la	historia	de	la	televisión	pública	griega,	se	mantienen	las	críticas	a	 su	 alta	 partidización,	 a	 pesar	 de	 que	 el	 nuevo	 ente	 se	 desarrolla	 ideado	 para	 garantizar	 la	independencia	del	ente.	Como	señala	Papthanassopoulos	(en	Fernández	Alonso,	2017:	47),		pese	a	su	supuesta	neutralidad	política,	la	ERT	carece	de	credibilidad	ya	que	la	mayoría	de	 sus	puestos	 ejecutivos	 están	 relacionados,	 en	menor	o	mayor	medida,	 con	el	actual	Gobierno	[mientras	que]	las	cifras	de	audiencia	siguen	siendo	bajas.			
2.1.2. LA TELEVISIÓN DESCENTRALIZADA Este	 modelo	 de	 estructura	 televisiva	 se	 corresponde	 con	 el	 desarrollo	 de	 centros	 de	producción	vinculados	al	operador	de	televisión	de	ámbito	estatal	en	los	territorios	regionales	a	los	que	se	les	encarga	la	producción	y	emisión	de	contenidos	específicamente	regionales.	En	el	contexto	 español,	 este	 es	 el	 caso	de	 algunos	 centros	 territoriales	de	Radiotelevisión	Española	(RTVE).	 Siguen	 esta	misma	 estructura	 la	 televisión	 regional	 en	 Austria,	 Dinamarca,	 Finlandia,	Suecia,	Francia	e	Italia.		En	 el	 caso	 de	 Austria,	 un	 país	 organizado	 territorialmente	 en	 regiones	 denominadas	





la	ORF	(Österreichischer	Rundfunk	-	Radiodifusión	austriaca),	surge	en	1955	tras	un	proceso	de	unificación	de	las	compañías	de	radio	regionales	que	operaban	en	el	país.	En	1961	comienzan	las	emisiones	del	segundo	canal,	ORF	2,	 en	el	que	se	 establecen	 las	desconexiones	regionales.	Así,	como	señalan	Fabris	y	Siegert	(en	Moragas	et	al.,	1999:	81),	en	Austria	«por	televisión	regional	se	entiende	la	programación	producida	por	la	ORF	en	los	centros	de	los	länder	y	que	se	emite	en	todo	 el	 país	 [mientras	 que]	 la	 televisión	 local	 es	 la	 que	 se	 emite	 solo	 por	 un	 land».	 La	importancia	de	este	segundo	canal	en	la	actualidad	es	tal	que,	en	2015,	era	el	canal	más	visto	de	Austria	con	un	28,8%	de	cuota	de	pantalla	(Campos	Freire,	2016:	247).		Otro	ejemplo	de	este	tipo	de	televisión	descentralizada	es	el	de	Dinamarca,	un	país	en	el	que	 tiene	 especial	 importancia	 la	 tradición	 de	 televisión	 comunitaria	 vinculada	 al	 servicio	público,	 como	 resultado	 de	 la	 construcción	 histórica	 de	 una	 sociedad	 civil	 compleja	 y	desarrollada	(Tufte	en	Moragas	et	al.,	1999:	113-115).	En	un	país	dividido	 territorialmente	en	quince	condados,	su	televisión	pública	regional	nace	en	1988	con	el	 inicio	de	las	emisiones	del	segundo	 canal	 estatal,	 TV2,	 que	 a	 pesar	 de	 su	 vocación	 de	 servicio	 público	 se	 financia	comercialmente.	 En	 TV2	 se	 integran	 ocho	 centros	 de	 producción42	que	 cubren	 los	 quince	condados	 y	 que	 funcionan	 como	 empresas	 públicas	 independientes	 que	 integran	 su	programación	 en	 la	parrilla	de	TV2,	 por	 eso,	 aunque	 son	 televisiones	descentralizadas	poseen	características	de	las	del	tipo	de	desconexión	regional	(Tufte	en	Moragas	et	al.,	1999:	125-128).	El	aumento	de	las	horas	de	producción	propia	informativa	en	los	últimos	años	por	parte	de	TV2	hace	 que,	 en	 2015,	 este	 canal	 fuera	 el	más	 visto	 en	Dinamarca	 con	 una	 cuota	de	 pantalla	 del	23,7%	(Campos	Freire,	2016:	247)	lo	que,	al	igual	que	en	el	caso	de	Austria,	demuestra	el	apoyo	de	la	audiencia	en	ambos	países	a	los	contenidos	de	tipo	regional.	El	modelo	 de	 la	 televisión	de	 proximidad	 finlandesa	 también	 encaja	 en	 este	 perfil:	 un	operador	de	radiotelevisión	público,	YLE	(Yleisradio	Oy	–	Compañía	finlandesa	de	radiodifusión),	en	el	que	su	segundo	canal	nace	con	la	intención	de	programar	un	alto	porcentaje	de	contenidos	regionales.	Así,	en	un	país	de	baja	densidad	demográfica,	dividido	en	doce	provincias	y	con	una	diversidad	 étnica	 de	 comunidades	 que	 hablan	 en	 finés,	 sueco	 y	 lapón;	 el	 sistema	 de	radiotelevisión	público	está	descentralizado	en	24	sedes	regionales	repartidas	por	todo	el	país	que	se	encargan	de	producir	contenidos	para	su	emisión	a	través	de	los	distintos	canales	de	la	televisión	público.	La	especial	atención	a	la	diversidad	cultural	de	Finlandia	se	pone	de	manifiesto	desde	los	inicios	 de	 las	 emisiones	 televisivas	 (Horsti	 en	 Horsti	 et	 al.,	 2014:	 113-115)	 tanto	 por	 el	bilingüismo	como	por	 la	descentralización	de	la	producción	y	emission	de	contenidos.	En	esta	línea,	 el	 segundo	 canal,	 YLE	 TV2,	 con	 sede	 en	 la	 segunda	 ciudad	más	 importante	 del	 estado,	Tampere,	 inicia	sus	emisiones	en	1965;	apenas	siete	años	después	de	la	puesta	en	marcha	del	canal	principal,	YLE	TV1,	con	sede	en	la	capital,	Helsinki.		Tradicionalmente,	 este	 segundo	 canal,	 resultado	 de	 la	 compra	 de	 dos	 operadores	 de	televisión	local,	ha	sido	el	encargado	de	la	emisión	de	los	contenidos	regionales	producidos	en	





las	 diferentes	 sedes	 repartidas	 por	 el	 territorio;	 prestando	 especial	 atención	 a	 la	 diversidad	lingüística.	 De	 hecho,	 se	 crea,	 en	 1988,	 la	 división	 YLE	 FST	 encargada	 de	 la	 producción	 de	contenidos	en	lengua	sueca	para	su	emisión	a	través	de	 los	dos	canales	generalistas	(Varis	en	Moragas	et	al.,	1999:	193-206).	En	 la	actualidad,	tras	 la	 implantación	de	la	 televisión	digital	 terrestre	y	el	aumento	del	número	de	canales,	YLE	cuenta	con	cuatro	canales	de	emisión43,	a	 través	de	 los	que	se	emiten	contenidos	producidos	 en	 las	 sedes	 regionales,	 en	 algunos	 casos	 en	 desconexión	 regional.	 En	este	contexto,	el	segundo	canal	ha	perdido	la	entidad	de	televisión	principalmente	regional	para	convertirse	 en	 un	 canal	 destinado	 a	 un	 público	 juvenil.	 Con	 todo,	 el	 interés	 por	 el	 contenido	multilingüe	continúa	siendo	una	línea	de	acción	primordial	en	una	televisión	pública	financiada	íntegramente	por	el	canon	y	en	la	que	«la	emisión	de	telediarios	de	corta	duración	en	diferentes	idiomas	 marca	 la	 apuesta	 de	 la	 televisión	 pública	 finlandesa	 en	 lo	 que	 a	 la	 información	 se	refiere»	(Campos	Freire,	2016:	237),	uno	de	los	motivos	por	los	que	el	canal	principal,	YLE	TV1,	es	líder	de	audiencia	con	una	cuota	de	pantalla	del	27,9%	en	2015.	En	 el	 caso	 de	 su	 país	 vecino,	 Suecia,	 un	 estado	 con	 una	 alta	 homogeneidad	 de	 la	población,	aunque	con	similar	diversidad	lingüística,	que	divide	el	territorio	en	24	provincias	en	función	 de	 los	 dialectos;	 «el	 concepto	 de	 región,	 en	 comparación	 con	 otros	 países	 europeos,	ofrece	 una	 base	 bastante	 débil	 para	 cualquier	 tipo	 de	 medio	 de	 comunicación	 moderno»	(Arvidson	y	López	en	Moragas	et	al.,	1999:	402).	Así	pues,	aunque	las	emisiones	de	televisión	se	inician	 desde	 su	 capital,	 Estocolmo,	 en	 1956,	 de	 la	 mano	 del	 operador	 público	 SVT	 (Sveriges	
Television	 –	 Televisión	 de	 Suecia);	 las	 primeras	 experiencias	 de	 emisión	 de	 contenidos	regionales	no	se	producen	hasta	1972,	 insertadas	en	el	segundo	canal,	TV2	 (actualmente	SVT-
TV2),	 nacido	 en	 1969	 y	 que	 opera	 desde	 la	 segunda	 ciudad	más	 importante	 del	 país,	Malmö,	desde	1979.		En	 la	 actualidad,	 al	 igual	 que	 en	 el	 caso	 finlandés,	 la	 especialización	 de	 los	 diferentes	canales	 de	 SVT	 tras	 la	 llegada	 de	 la	 televisión	 digital	 terrestre	 no	 radica	 tanto	 en	 sus	características	regionales	como	en	el	público	al	que	se	dirigen,	destinándose	 las	emisiones	del	segundo	 canal	 a	 un	 público	 infantil.	 No	 obstante,	 los	 19	 centros	 de	 producción	 regionales	continúan	operando	con	la	lógica	de	la	producción	de	contenidos	únicamente	informativos	para	ser	emitidos	indistintamente	por	ambas	señales	en	desconexión	regional44.	En	estas	emisiones	es	 vital	 la	 dimensión	 de	 la	 diversidad	 lingüística,	 hasta	 tal	 punto	 que,	 en	 2015,	 «SVT	 logró	difundir	contenido	en	40	idiomas	diferentes»	(Campos	Freire,	2016:	202).	En	el	caso	de	Francia,	un	país	con	una	alta	tradición	de	gestión	centralizada,	en	el	que	las	regiones	 son	meras	 divisiones	 administrativas	 (Pailliart	 en	Moragas	 et	al.,	 1999:	207-208),	 la	televisión	pública	regional	no	surge	hasta	el	año	1973	y	lo	hace	de	la	mano	del	tercer	canal	del	operador	público	de	radiodifusión	de	cobertura	estatal,	ORTF	(Office	de	Radiodiffusion-Télévision	





Française	–	Oficina	de	radiotelevisión	francesa;	actual	France	Télévisions).	El	nombre	dado	a	este	tercer	 canal	 ya	 es	 significativo,	 FR3	 (France	 Régions	 3	 -	 Francia	 regiones	 3,	 actualmente	denominado	France	3),	y	da	muestra	evidente	de	que	se	concibe	como	un	canal	específico	para	la	emisión	regional.	Ya	en	1974	los	poderes	públicos	otorgaron	a	FR3	 la	responsabilidad	de	constituirse	en	vector	de	información	de	la	vida	local,	en	un	medio	capacitado	para	servir	los	intereses	regionales	 y	 para	 realzar	 los	 particularismos	 lingüísticos	 y	 culturales	 de	 las	 regiones.	(Pailliart	en	Moragas	et	al.,	1999:	219)		En	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 contenidos,	 en	 una	 estructura	 televisiva	 fuertemente	centralizada,	 hasta	 el	 año	 1985	 los	 tres	 canales	 de	 la	 televisión	 pública	 francesa	 emiten	únicamente	en	simultáneo	las	noticias	regionales	que	se	producen	desde	FR3.	En	la	actualidad,	
France	3	mantiene	su	apuesta	por	la	información	local	y	regional	en	desconexión,	a	través	de	la	emisión	de	los	contenidos	que	se	producen	en	sus	trece	centros	regionales45	en	los	que,	además	de	en	francés,	se	elaboran	contenidos	en	otras	lenguas	autóctonas	regionales.	En	 Italia	 se	 repite	 este	 modelo	 de	 televisión	 descentralizada	 con	 el	 desarrollo	 de	 las	sedes	 regionales	 de	 la	 televisión	 estatal,	 la	 RAI	 (Radiotelevisione	Italiana	 -	Radiotelevisión	italiana),	«destinadas	a	producir	y	a	operar	no	sólo	para	las	emisiones	locales,	sino	que	también	deben	contribuir	a	la	programación	nacional	del	tercer	canal»	(Porro	y	Richeri	en	Moragas	et	al.,	1999:	331).	Este	tercer	canal,	denominado	RAI	3,	surge	en	1978,	y	se	programa	como	un	modelo	de	televisión	de	servicio	público	con	desconexiones	regionales,	principalmente	de	 tipo	 informativo.	 En	 la	 actualidad,	 la	 RAI	 cuenta	 con	 un	 total	 de	 21	 sedes	 regionales46	repartidas	en	las	20	regiones	administrativas	en	las	que	se	divide	el	país	y	en	las	que	coexisten	diversas	variedades	lingüísticas.	En	este	sentido	se	aprovechan	las	«redacciones	regionales	para	[…]	 la	 emisión	 de	 programas	 en	 los	 diferentes	 idiomas»	 (Campos	 Freire,	 2016:	 202)	 y,	 se	constata,	 en	 el	 período	 2013-2015,	 un	 interés	 desde	 este	 operador	 para	 la	 integración	 en	 su	programación	 de	 lenguas	 propias	 del	 territorio	 (italiano,	 ladino,	 alemán,	 francés	 y	 esloveno)	pero	también	foráneas	(inglés).			
2.1.3. LA TELEVISIÓN DE DESCONEXIÓN REGIONAL Este	 modelo	 de	 estructura	 televisiva	 se	 corresponde	 con	 el	 desarrollo	 de	 centros	regionales	dependientes	del	 operador	 estatal	público	que	producen	y	 emiten	una	miniparrilla	propia	 en	 desconexión	 para	 la	 región	 en	 la	 que	 están	 implantados,	 habitualmente	 con	particularidades	 identitarias	 propias.	 Este	 es	 el	 caso	 de	 los	 centros	 regionales	 de	 la	radiotelevisión	pública	británica	y	portuguesa,	y	de	los	centros	regionales	de	RTVE	en	Cataluña	e	Islas	Canarias.				 	





En	 el	 caso	 del	 Reino	 Unido,	 el	 Estado	 posee	 una	 alta	 diversidad	 cultural	 y	 lingüística	como	consecuencia	de	las	cuatro	naciones	que	lo	constituyen:	Escocia,	Gales,	Inglaterra	e	Irlanda	del	 Norte.	 Esta	 particularidad	 territorial	 se	 refleja	 directamente	 en	 el	 modelo	 de	descentralización	de	la	radiotelevisión	pública,	 la	BBC,	que	posee	tres	centros	de	producción	y	emisión	diferenciados	 en	 las	naciones	no	 inglesas	(BBC	Scotland	 –	BBC	Escocia;	BBC	Northern	
Ireland	–	 BBC	 Irlanda	 del	 norte;	 y	BBC	Wales	–	 BBC	 Gales)	 a	 los	 que	 se	 suman	 doce	 centros	regionales	de	producción	informativa	repartidos	por	el	territorio	inglés47.	En	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 centros	 de	 las	 naciones	 no	 inglesas,	 estos	 emiten	 su	 propia	programación	 en	 desconexión,	 tanto	 de	 tipo	 informativo	 como	 otro	 tipo	 de	 programas	 de	producción	propia.	El	más	importante	es	BBC	Wales48,	con	sede	en	Cardiff,	capital	del	país.	Desde	este	centro	se	realizan	contenidos,	tanto	en	lengua	galesa	como	inglesa,	que	se	emiten	a	través	de	los	canales	de	televisión	digital	propios	y	del	canal	privado	S4C49,	con	quien	tienen	vigente	un	acuerdo	 de	 asociación	 estratégica	 firmado	 en	 noviembre	 de	 2012	a	 través	 del	 cual	 se	 rige	 el	suministro	de	programas	de	la	BBC	a	S4C.	La	producción	de	este	centro	se	emite,	además,	por	otros	canales	de	televisión	digital	de	la	BBC.	Entre	su	lógica	de	televisión	regional,	se	destaca	su	colaboración	 con	 las	 empresas	 galesas	 de	 producción	 televisiva	 independiente	 para	 la	producción	de	contenidos	propios,	lo	que	demuestra	su	capacidad	dinamizadora	en	el	territorio.	Por	su	parte	tanto	BBC	Northern	Ireland50,	con	sede	en	Belfast,	como	BBC	Scotland51,	con	sede	en	Glasgow,	siguen	la	misma	lógica	de	producción	de	un	amplio	rango	de	contenidos,	tanto	de	tipo	informativo	 como	 de	 otros	 géneros,	 apoyándose	 en	 el	 sector	 audiovisual	 independiente	 del	territorio.	En	el	caso	del	centro	escocés,	además,	este	emite	parte	de	sus	contenidos	en	la	lengua	propia	del	territorio,	el	gaélico.		En	Portugal	se	encuentra	otro	ejemplo	de	televisión	pública	de	desconexión	regional	en	la	 que	 el	 operador	 de	 radiotelevisión	 pública	 de	 ámbito	 estatal	 posee	 centros	 de	 producción	dependientes	 en	otros	 territorios	distintos	 al	de	 la	 sede	 central.	 En	 este	 caso,	 la	RTP	(Rádio	e	
Televisão	de	Portugal52	–	Radio	y	televisión	de	Portugal),	cuyas	primeras	emisiones	televisivas	se	inician	 en	 1957,	 posee	 dos	 emisiones	 regionales	 diferenciadas	 destinadas	 a	 las	 regiones	autónomas	de	las	islas	Azores	(RTP	Açores)	y	Madeira	(RTP	Madeira)	desde	la	década	de	1970;	ambas	responsables	de	la	emisión	de	contenidos	para	su	emisión	en	desconexión	regional	y	en	





los	 espacios	 informativos	 del	 canal	 principal	 de	 RTP	 (Cádima	 y	 Braumann	 en	Moragas	 et	 al.,	1999:	347-369).		En	la	actualidad,	como	consecuencia	de	la	crisis	económica	que	afecta	a	Europa	a	partir	de	2008,	ambos	centros	de	producción	han	reducido	el	volumen	de	sus	emisiones	ya	que	«en	Portugal,	la	crisis	de	la	deuda	soberana	de	2011,	sumada	a	los	efectos	de	la	crisis	económica	y	financiera	internacional,	ha	condicionado	de	manera	notable	las	políticas	públicas	en	el	área	de	los	medios	y	del	audiovisual»	(Lameiras	y	Sousa	en	Fernández	Alonso,	2017:	53).	Así,	en	el	caso	de	RTP	Açores,	la	emisión	de	producción	regional	se	reduce	a	siete	horas	diarias	y,	en	el	de	RTP	
Madeira,	a	cinco;	mientras	que	en	el	resto	del	tiempo	de	programación	se	emite	en	simultáneo	la	señal	del	 tercer	 canal	de	 la	 radiotelevisión	portuguesa,	 de	naturaleza	 informativa.	 Si	 a	 ello	 se	suma	que,	a	partir	de	2011,	las	televisiones	aumentan	su	producción	interna	para	reducir	costes;	en	el	caso	de	la	televisión	regional	pública	portuguesa	se	está	experimentando	un	retroceso	en	el	objetivo	 principal	 de	 dinamizar	 el	 sector	 audiovisual	 independiente	 (Lameiras	 y	 Sousa	 en	Fernández	Alonso,	2017:	65).		





desempeño	 de	 la	 misma	 (Campos	 Freire,	 2016:	 34).	 En	 lo	 que	 respecta	 a	 las	 dimensiones	estructurales,	 aunque	 en	 algunos	 períodos	 la	 ARD	 llega	 a	 estar	 compuesta	 por	 hasta	 catorce	corporaciones	de	radiotelevisión	públicas,	el	número	de	miembros	ha	descendido	actualmente	a	diez53:	 nueve	 televisiones	 regionales	 de	 los	 länder	 y	 la	 DW,	 el	 organismo	 de	 radiodifusión	internacional	 del	 estado	 alemán.	 En	 cuanto	 a	 la	 gobernanza,	 los	 organigramas	 de	 estos	operadores	 se	 articulan	 de	 manera	 similar	 en	 la	 triple	 figura	 de	 un	 director,	 un	 Consejo	 de	Administración	y	un	Consejo	de	Radiodifusión;	este	último,	cuyos	miembros	son	nombrados	por	el	Parlamento	regional,	es	el	encargado,	a	su	vez,	de	nombrar	al	director.	Dada	 su	 similitud	 con	 el	 modelo	 de	 televisión	 autonómica	 español,	 en	 el	 estudio	
Situación	actual	y	 tendencias	de	 la	radiotelevisión	pública	en	Europa	(Campos	Freire,	 2016),	 se	analizan	con	detalle	los	casos	de	Bélgica	y	Alemania	en	términos	comparativos	con	España;	es	por	ello	que	también	en	este	epígrafe	se	ahonda	en	el	detalle	de	ambos	casos.	Así,	este	estudio	señala	 que,	 en	 términos	 económicos,	 los	 operadores	 regionales	 de	 la	 ARD	 se	 financian	 de	manera	 mixta	 –canon,	 publicidad	 e	 ingresos	 de	 actividad-	 mediante	 el	 principio	 de	compensación	 económica	 y	 tienen	 consolidada	 su	 financiación	 para	 períodos	 quinquenales	(Campos	 Freire,	 2016:	 12).	 Por	 ello,	 en	 el	 período	 2012-2014,	 mientras	 que	 las	 televisiones	autonómicas	españolas	pierden	casi	un	20%	de	su	financiación,	las	televisiones	regionales	de	la	ARD	la	incrementan	en	un	8,5%	(Campos	Freire,	2016:	16)	lo	que	da	cuenta	de	cómo	 la	crisis	financiera	que	afecta	a	Europa	a	partir	de	2008	influye	principalmente	en	las	políticas	públicas	de	 los	 países	 del	 Mediterráneo	 (Fernández	 Alonso,	 2017:	 14).	 Además,	 el	 nivel	 de	 inversión	pública	en	estos	nueve	operadores	se	eleva,	en	el	año	2014,	a	un	coste	por	habitante	de	85	euros	frente	a	los	28,5	euros	de	las	televisiones	autonómicas	españolas	(Campos	Freire,	2016:	16).		El	 caso	 de	 la	 radiotelevisión	 pública	 regional	 de	 Suiza	 también	 es	 un	 ejemplo	 de	televisión	 de	 organización	 federal.	 Así,	 la	 SRG	 SSR 54 	(Schweizerische	 Radio-	 und	
Fernsehgesellschaft	 -	 Société	 suisse	 de	 radiodiffusion	 et	 télévision	 -	 Società	 svizzera	 di	
radiotelevisione	-	Societad	Svizra	da	Radio	e	Televisiun	–	Sociedad	suiza	de	radiotelevisión)	es	el	organismo	estatal	que,	a	modo	de	asociación,	aglutina	en	su	seno	a	cuatro	compañías	regionales	independientes,	 una	 por	 cada	 idioma	 oficial	 del	 país:	 en	 alemán,	 la	 SRF	 (Schweizer	Radio	und	
Fernsehen	 –	 Radio	 y	 televisión	 suizas);	 en	 francés,	 la	 RTS	 (Radio	 Télévision	 Suisse	 –	Radiotelevisión	 Suiza);	 en	 italiano,	 la	 RSI	 (Radiotelevisione	 svizzera	 di	 lingua	 italiana	 –	Radiotelevisión	 suiza	 en	 lengua	 italiana);	 y	 en	 romanche,	 la	 RTR	 (Radio	 e	 Televisiun	Rumantscha	–	Radio	y	televisión	romance).		Fundada	en	el	año	1931,	aunque	las	emisiones	televisivas	regulares	no	comienzan	hasta	1953;	 la	sede	central	de	 la	SRG	SSR	se	ubica	en	Berna,	 la	capital	del	estado,	y	 la	estructura	se	plantea	 adaptada	 al	 sistema	 político	 suizo,	 dividido	 en	 26	 cantones	 diferenciados	lingüísticamente.	 Cada	 una	 de	 las	 compañías	 regionales	 posee	 las	 licencias	 de	 radiodifusión	correspondientes	para	 su	 región,	 todas	 ellas	 financiadas	por	 los	usuarios	de	 cada	 territorio,	 y	





vinculadas	entre	sí	por	una	central	conjunta	de	producción	desde	la	que	gestionar	los	contenidos	compartidos.	 Además,	 desde	 enero	 de	 2013,	 tras	 la	 modificación	 de	 la	 legislación	 sobre	radiodifusión,	 están	 autorizadas	 a	 emitir	 programas	 más	 allá	 de	 sus	 respectivas	 áreas	 de	cobertura	específicas	(Nikoltchev,	2016:	26).			
2.1.5. LA TELEVISIÓN INDEPENDIENTE DE COBERTURA ESPECÍFICAMENTE REGIONAL Este	modelo	 de	 estructura	 televisiva	 se	 corresponde	 con	 el	 desarrollo	 de	 televisiones	regionales	independientes	que	producen	y	emiten	una	programación	completa	para	el	territorio	en	 el	 que	 se	 asientan.	 Este	 es	 el	 caso,	 como	 se	 detalla	 más	 adelante,	 de	 las	 televisiones	autonómicas	españolas	que,	aunque	federadas,	son	organismos	independientes	entre	sí.	Por	su	parte,	el	modelo	de	 televisión	regional	pública	de	Bélgica	y	Holanda	sigue	 también	esta	lógica	estructural.	En	 el	 caso	 de	 Bélgica,	 su	 modelo	 de	 descentralización	 televisiva	 se	 corresponde	directamente	con	su	modelo	de	organización	territorial:	el	de	un	estado	federal	con	un	sistema	regional	muy	complejo	en	el	que	se	reconocen	 tres	comunidades	 identitarias	diferenciadas	(la	flamenca,	la	francesa	y	la	alemana)	y	tres	regiones	(Flandes,	Valonia	y	Bruselas	capital),	sin	que	ambas	 delimitaciones	 coincidan	 territorialmente.	 Tampoco	 lo	 hacen	 las	 instituciones	 de	gobierno	ni	las	competencias	asignadas.	Esto	quiere	decir	que	las	comunidades	y	las	regiones,	con	sus	respectivos	parlamentos	y	gobiernos,	se	encargan	de	la	gestión	de	materias	diferentes,	sin	interferir	entre	ellas	en	este	reparto.	Así,	de	forma	general,	las	competencias	de	las	comunidades	pertenecen	más	al	 ámbito	 cultural	 y	del	 bienestar,	mientras	que	 las	 regiones	 se	 encargan	de	 temas	de	corte	más	administrativo	y	económico.	(Campos	Freire,	2016:	97)	En	 este	 contexto,	 las	 dos	 televisiones	 regionales	 públicas	 independientes	 se	corresponden	 con	 las	 comunidades	 lingüísticas	 francesa	 y	 flamenca,	 que	 solo	 conviven	 en	bilingüismo	en	Bruselas	 capital.	 Estos	organismos	de	 televisión	 tienen	 su	origen	 común	en	 la	Oficina	 de	 Radiodifusión	 Nacional	 Belga	 (desde	 1960	 denominada	 Radio	 Télévision	 Belge	 –	Radiotelevisión	belga),	que	inicia	sus	emisiones	regulares	de	televisión	en	1953	con	dos	centros	de	producción	independientes,	uno	en	lengua	francesa	y	otro	en	flamenca;	y	que	tras	la	reforma	federal	del	país,	en	1970,	se	independizan	y	se	convierten	en	las	actuales	RTBF	(Radio	Télévision	





Blickpunkt	es	un	magazín	diario	de	alrededor	de	10	minutos	de	duración,	en	el	que	se	tratan	 temas	 de	 política,	 economía,	 sociedad	 o	 cultura,	 normalmente	 vinculados	 a	 la	Comunidad	Germanófona.	Por	su	parte,	Via	Euroregio	 también	se	engloba	dentro	de	 la	categoría	de	magazín,	pero	cuenta	con	la	particularidad	de	ser	un	programa	fruto	de	la	colaboración	 entre	 distintas	 televisiones	 regionales	 pertenecientes	 a	 la	 eurorregión	MosaRin.	(Campos	Freire,	2016:	106)		En	lo	que	respecta	a	las	televisiones	de	las	comunidades	francesa	y	flamenca,	ambas	son	modelos	 comparables	 con	 las	 televisiones	 autonómicas	 españolas	 por	 tratarse	 de	 entes	independientes	con	cobertura	y	vocación	regional	por	 lo	que,	 en	este	apartado,	se	explica	con	detalle	 el	 modelo	 de	 estas	 televisiones.	 En	 el	 caso	 de	 la	 RTBF55,	 una	 empresa	 pública	 con	vocación	cultural,	su	funcionamiento	se	rige	por	un	contrato	programa	quinquenal	firmado	con	la	Federación	Valonia-Bruselas,	las	regiones	que	componen	la	comunidad	francófona,	en	el	que	se	fijan	los	objetivos	de	servicio	público,	entre	los	que	se	destaca	la	dinamización	del	mercado	audiovisual	de	la	Comunidad	francesa	(Campos	Freire,	2016:	101).	El	organismo,	con	sede	física	en	Bruselas	y	cinco	centros	de	producción	repartidos	por	el	 territorio,	está	gobernado	por	un	administrador	general	y	un	Consejo	de	Administración,	cuyos	miembros	están	designados	por	el	Parlamento	para	un	período	 coincidente	 con	el	 de	 la	 legislatura;	 y	 se	 financia	por	un	 sistema	mixto	de	subvención	pública	complementado	con	ingresos	por	publicidad	y	actividad	propia.		En	 cuanto	 a	 la	 programación,	 RTBF	 gestiona	 cuatro	 canales:	 La	 une,	 generalista	 e	informativo;	La	deux,	generalista	y	de	entretenimiento;	La	treux,	dirigido	a	un	público	joven,	con	una	 franja	 de	 programación	 infantil	 diaria;	 y	Arte	Belgique,	 que	 es	 la	 versión	 belga	 del	 canal	cultural	 franco-alemán,	Arte.	 Además,	 en	 el	 período	2001-2010	gestionó	una	 emisión	 satelital	que	le	permitía	cumplir	con	uno	de	los	principales	objetivos	del	servicio	público	de	proximidad:	el	 de	 dar	 servicio	 a	 las	 comunidades	 en	 la	 diáspora.	 En	 términos	 de	 audiencia,	 «en	 2015	 la	audiencia	televisiva	de	la	RTBF	ha	subido	en	número	de	espectadores,	pero	la	cuota	de	mercado	se	ha	reducido	al	21,1%»	(Campos	Freire,	2016:	101).	Por	 su	 parte,	 la	 VRT56,	 con	 sede	 en	 Bruselas,	 también	 es	 una	 empresa	 pública	 cuyos	objetivos	de	servicio	público	se	fijan	en	un	contrato	programa,	este	caso	cuatrienal,	firmado	con	el	Gobierno	de	la	Comunidad	flamenca	y	en	el	que	se	reconoce	el	papel	de	la	televisión	pública	en	el	desarrollo	de	la	identidad	y	la	diversidad	de	la	cultura	flamenca	(Dhoest	en	Horsti	et	al.,	2014:	 111).	 Entre	 sus	 misiones	 también	 está	 la	 de	 impulsar	 el	 sector	 de	 la	 producción	independiente	del	territorio	en	el	que	opera.	La	estrategia	del	ente	flamenco	establece	que	los	programas	informativos	dependan	de	la	producción	propia,	mientras	que	los	demás	géneros	podrán	ser	comprados	a	agentes	externos.	Así	mismo,	la	VRT	debe	contribuir	a	la	producción	audiovisual	flamenca	con	la	inversión	de	 al	menos	 el	 25%	de	 su	presupuesto	 en	 órdenes	de	 producción	 televisiva	





externas.	La	proporción	de	las	producciones	y	coproducciones	de	la	televisión	flamenca	debe	representar	como	mínimo	el	65%	de	la	emisión	entre	las	seis	de	la	tarde	y	las	once	de	la	noche.	(Campos	Freire,	2016:	43)	Su	modelo	de	gobernanza	se	basa	en	un	equipo	directivo	y	un	Consejo	de	Administración	cuyos	miembros	 también	 son	 elegidos	 por	 el	 Gobierno	 de	 Flandes	 en	 función	 del	 criterio	 de	representatividad	de	los	diferentes	grupos	políticos	en	el	Parlamento.	Sin	embargo,	en	este	caso,	la	 elección	 se	 hace	 por	 un	 período	 de	 cinco	 años,	 no	 coincidente	 con	 la	 legislatura,	 lo	 que	garantiza	mayor	independencia	política	que	en	el	caso	de	la	RTBF.	Su	modelo	de	financiación,	al	igual	que	en	el	caso	anterior,	 se	 corresponde	con	un	modelo	mixto	 en	el	que	se	combinan	 las	subvenciones	 públicas	 con	 los	 beneficios	 obtenidos	 de	 la	 actividad	 comercial	 de	 la	 compañía,	incluyendo	lo	recaudado	por	la	inclusión	de	publicidad.	En	lo	que	respecta	a	la	programación,	la	VRT	 gestiona	 tres	 canales	 de	 televisión	 diferenciados:	 Éen,	 el	 canal	 generalista;	 Canvas,	 de	temática	cultural;	y	Ketner,	dedicado	en	exclusiva	al	público	infantil.	En	términos	de	audiencia,	en	 2015,	 la	 cuota	 de	 pantalla	media	 de	 los	 canales	 de	 la	 VRT	 se	 ubicó	 en	 el	 38,5%	 (Campos	Freire,	2016:	104).	En	 el	 caso	 de	 su	 país	 vecino,	 Holanda,	 se	 destaca	 que	 su	 televisión	 regional	 es	 muy	apreciada	 y	 consolidada	por	 la	 ciudadanía;	 a	pesar	 de	 que	 la	primera	 emisión	 regional	 no	 se	produce	hasta	1992,	dos	décadas	después	del	 inicio	de	 las	 emisiones	 televisivas	 (Jankowski	 y	Schoorlemmer	 en	 Moragas	 et	 al.,	 1999:	 265).	 En	 la	 actualidad,	 en	 el	 páis	 conviven	 trece	organismos	de	televisión	regional	públicos57,	de	diversa	naturaleza	estructural	e	independientes	entre	sí,	que	emiten	en	las	doce	divisiones	provinciales	en	las	que	se	divide	el	territorio	y	que	están	sometidas	a	la	legislación	estatal	de	medios	que,	actualmente,	obliga	a	su	coordinación	a	través	 de	 la	 RPO	 (Regionale	Publieke	Omroep	–	Fundación	 regional	 de	 radiodifusión	 pública),	organismo	 responsable	 de	 la	 radiodifusión	 de	 servicio	 publico	 en	 el	 país	 al	 que	 se	 le	 ha	concedido	una	licencia	de	diez	años	para	dicha	tarea	de	coordinación	(Nikoltchev,	2016:	29).		Aunque	en	este	apartado	no	se	entra	en	detalle	en	el	estudio	detallado	de	cada	uno	de	estos	organismos	holandeses	de	radiotelevisión	regional,	es	importante	señalar	que,	al	igual	que	ocurre	en	España,	aunque	cada	modelo	presenta	particularidades	relacionadas	con	el	territorio	en	 el	 que	 se	ubica,	 entre	 ellos	poseen	una	 serie	de	 características	 comunes.	Así,	 por	 ejemplo,	todas	las	televisiones	regionales	holandesas	se	financian	de	manera	mixta,	mediante	subvención	pública	 estatal58	e	 ingresos	 derivados	 de	 la	 actividad	 comercial;	 y,	 en	 el	 cumplimiento	 de	 su	función	 de	 servicio	 público	 de	 radiodifusión	 cumplen	 con	 el	 principio	 de	 dinamización	audiovisual	 ya	 que	 están	 obligadas	 «a	 derivar	 el	 50%	 de	 su	 presupuesto	 a	 la	 producción	externa»	 (Campos	 Freire,	 2016:	 38).	 En	 términos	 de	 programación,	 la	 ley	 estipula	 que	 los	contenidos	deben	reflejar	la	diversidad	de	la	sociedad	y	presentar	una	variedad	equilibrada	de	






2.1.6. LA CARACTERÍSTICA COMÚN: EL APORTE A LA DIVERSIDAD  A	pesar	de	la	variedad	de	modelos	estructurales	de	la	televisión	pública	de	proximidad	en	 el	 continente	 europeo,	 se	 ha	 demostrado	 que	 todos	 estos	 operadores	 tienen	 una	característica	 que	 les	 es	 común:	 su	 concepción	de	 la	diversidad	 como	 un	 valor	 esencial	 de	 la	misión	del	servicio	público	de	radiodifusión.	En	este	sentido,	aunque	en	muchos	casos	aún	existe	en	 el	 servicio	 público	 de	 radiodifusión	 europeo	 una	 concepción	 de	 la	 diversidad	 ligada	exclusivamente	 a	 la	 representación	 en	 los	 contenidos	 de	 las	minorías	 étnicas,	 principalmente	migrantes	(Horsti	et	al.,	2014),	el	concepto	ha	evolucionado	hacia	una	dimensión	más	inclusiva.	Así,	a	la	diversidad	de	los	contenidos,	entendida	tradicionalmente	como	una	variedad	lingüística	y	genérica,	se	le	suma	la	tendencia	vigente	hacia	la	diversidad	de	fuentes,	entendida	como	una	obligación	 de	 las	 televisiones	 regionales	 para	 incentivar	 la	 producción	 audiovisual	independiente	(Campos	Freire,	2016:	18-19).	En	 términos	 de	 diversidad	 de	 fuentes	 de	 producción	 de	 contenidos	 televisivos,	 la	mayoría	de	 las	normativas	de	las	 televisiones	regionales	públicas	señala,	entre	sus	principales	objetivos,	 la	dinamización	del	sector	audiovisual	de	los	territorios	en	los	que	operan.	Entre	las	múltiples	 estrategias	 desarrolladas	 se	 destacan,	 por	 ejemplo,	 la	 firma	 en	 1996	 del	 Pacte	 de	
l’audiovisuel59	(Pacto	del	audiovisual)	entre	la	SRG	SSR	y	la	industria	cinematográfica	suiza	que	tiene	como	objetivo	potenciar	el	cine	del	país;	el	aporte	específico	de	fondos	públicos,	como	el	establecido	por	el	Consejo	de	Medios	de	Sajonia	(Alemania)	en	2015	por	valor	de	600.000	euros;	o	 la	 fijación	de	 cuotas	de	producción	 específicas	 en	 los	 contratos	programa	 correspondientes,	como	 los	 casos	 ya	 señalados	 de	 la	 RTBF	 y	 la	 VRT.	 En	 este	 sentido,	 se	 demuestra	 que	 las	televisiones	 públicas	 europeas	 son	 claves	 en	 la	 promoción	 de	 la	 producción	 audiovisual	 del	territorio	europeo,	a	escala	nacional,	regional	y	local.	Más	 del	 50%	 de	 la	 emisión	 de	 películas	 europeas	 en	 2014-15	 fue	 realizada	 por	operadores	 públicos	 frente	 a	 una	 media	 del	 31%	 del	 conjunto	 del	 mercado.	 […]	 La	inversión	pública	anual	en	producción	audiovisual	europea	de	 los	operadores	públicos	supera	los	15.000	millones	de	euros.	(Campos	Freire,	2016:	19)	En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 diversidad	 de	 los	 contenidos	 emitidos,	 la	 misión	 de	 servicio	público	de	las	televisiones	de	proximidad	europeas	combina	en	sus	estrategias	de	programación	los	principios	del	interés	general,	la	universalidad	y	la	diversidad.	En	primer	lugar,	la	diversidad	entendida	 como	 variedad	dentro	de	 los	 grandes	 géneros	 programáticos.	 En	 este	 sentido,	 «las	televisiones	 públicas	 apuestan	 con	 gran	 diferencia,	 en	 primer	 lugar,	 por	 los	 programas	 de	macrogénero	Información»	(Prado	y	Delgado,	2010:	8).	Sin	embargo,	aunque	mayoritariamente	emiten	programas	de	 Información	y	Ficción,	completan	sus	parrillas	con	 la	presencia	de	otros	macrogéneros	de	entretenimiento	y	culturales	(Campos	Freire,	2016:	18-19).	





Si	 tenemos	en	 cuenta	 la	diversidad	 lingüística	de	 los	 contenidos,	 esta	 se	ha	 entendido	siempre	como	un	elemento	diferenciador	de	las	televisiones	de	proximidad	públicas	y	ha	sido,	en	muchos	 casos,	 el	 principal	 elemento	 impulsor	 de	 la	 televisión	descentralizada	 en	 aquellos	territorios	en	los	que	conviven	dos	o	más	lenguas	con	iguales	o	diferentes	estatus	lingüísticos.	El	 espacio	 comunicativo	 creado	por	 los	medios	 regionales	permite	que	 las	 identidades	regionales	 (culturales,	 lingüísticas	 y	 religiosas)	 sean	 exploradas,	 desarrolladas,	sustentadas	 y	 promovidas	 en	 mayor	 medida	 de	 lo	 que	 es	 posible	 a	 nivel	 estatal.	 Las	identidades	 regionales	 y	 los	 idiomas	 a	 veces	 son	 marginados	 por	 los	 medios	 estales	dominantes,	lo	que	subraya	la	importancia	de	los	medios	regionales.	(Nikoltchev,	2016:	12)60		Como	se	puede	apreciar	por	la	descripción	de	los	modelos	anteriores,	el	planteamiento	va	 desde	 la	 emisión	 íntegra	 en	 la	 lengua	 propia	 del	 territorio	 hasta	 la	 emisión	 en	 la	 lengua	mayoritaria	del	país,	existiendo	también	situaciones	en	 las	que	a	pesar	de	 emitir	en	 la	 lengua	mayoritaria	 del	 estado	 se	 incluyen	 algunos	 contenidos	programáticos	 en	 la	 lengua	propia	del	territorio	(Moragas	et	al.,	1999:	25).			
2.2. EL SERVICIO PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN EN ESPAÑA61 En	España,	las	emisiones	televisivas	comienzan	en	el	año	1956	como	monopolio	estatal	en	 plena	 dictadura	 franquista	 (1939-1975),	 en	 un	 contexto	 caracterizado	 por	 el	 recorte	 de	libertades	y	la	limitación	de	los	derechos	humanos	que	convierte	a	los	medios	de	comunicación	y	al	sistema	educativo	en	campos	principales	de	agresión	cultural	en	aquellas	regiones	con	una	identidad	 cultural	 minorizada62.	 A	 finales	 de	 la	 década	 de	 1970,	 tras	 la	 muerte	 del	 dictador	Francisco	Franco	 (1892-1975)	 y	 el	 inicio	del	 proceso	de	democratización	política	 y	 social,	 las	críticas	al	monopolio	de	la	televisión	pública	y	el	desarrollo	tecnológico	desembocan	en	el	auge	de	 diversas	 reivindicaciones	 regionales	 entre	 las	 que	 se	 destaca	 las	 competencias	 sobre	 la	televisión.			
2.2.1. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO: LA ESPAÑA DE LAS AUTONOMÍAS España	 se	 concibe	 como	 un	 Estado-nación	 unitario	 que	 funciona	 de	 manera	










inicio	al	período	histórico	conocido	como	Transición	Española	(1975-1982)63	durante	el	cual	las	reivindicaciones	identitarias	previas	al	franquismo,	que	se	habían	mantenido	latentes	durante	la	dictadura,	se	intensifican.	Estas	demandas	culminan	en	la	aprobación,	mediante	decretos	leyes,	de	lo	que	se	conoce	como	preautonomías;	un	concepto	que	hace	alusión	al	sistema	puente	al	que	se	 acogen	 hasta	 la	 aprobación	 de	 la	 Constitución	 de	 1978	 las	 regiones	 que	 aspiraban	 a	convertirse	en	unidades	territoriales	autónomas.	Durante	este	período,	 todas	 las	comunidades	autónomas	 actuales,	 a	 excepción	 de	 Cantabria,	 Madrid	 y	 La	 Rioja,	 se	 constituyen	 como	preautonomías,	siendo	Cataluña	de	nuevo	la	pionera,	el	29	de	septiembre	de	1977.			La	 aprobación	 de	 la	 Constitución	 de	 1978	 instaura	 el	 modelo	 definitivo	 de	 Estado	autonómico	mediante	el	reconocimiento	del	derecho	a	la	autonomía	de	las	nacionalidades	que	integran	el	Estado	(España,	art.	2	CE).	El	ejercicio	de	este	derecho	se	concreta	en	el	Capítulo	III	del	 Título	 VIII	 que	 da	 potestad	 a	 «las	 provincias	 limítrofes	 con	 características	 históricas,	culturales	y	económicas	comunes,	los	territorios	insulares	y	las	provincias	con	entidad	regional	histórica»	 (España,	 art.	 143	 CE)	 a	 constituirse	 en	 comunidades	 autónomas	 mediante	 la	aprobación	de	sus	respectivos	estatutos	de	autonomía,	diferenciando	dos	procesos	de	desarrollo	conocidos	 como	 vía	 lenta	 (que	 impone	 una	 limitación	 de	 cinco	 años	 a	 las	 comunidades	autónomas	 para	 alcanzar	 su	 techo	 competencial,	 tras	 la	 cual	 podrán	 desarrollar	 sus	 propios	medios	de	comunicación)		y	vía	rápida	(que	permite	el	desarrollo	completo	de	las	competencias	transferidas	 a	 las	 denominadas	 comunidades	 autónomas	 históricas,	 aquellas	 que	 ya	 habían	celebrado	referéndum	para	su	autonomía	durante	la	II	República	y	a	las	que	se	suma	Andalucía	en	1980).	Así,	el	actual	mapa	autonómico64	se	configura	entre	1979	y	1983.		En	cuanto	al	tema	lingüístico,	los	diversos	estatutos	autonómicos	son	los	encargados	de	reivindicar	 la	 cooficialidad	 de	 las	 lenguas	 territoriales	 ya	 que	 «la	 riqueza	 de	 las	 distintas	modalidades	 lingüísticas	 de	 España	 es	 un	 patrimonio	 cultural	 que	 será	 objeto	 de	 especial	respeto	y	protección»	(España,	art.	3	CE).	Así,	los	estatutos	vasco	y	catalán	reconocen	en	1979	al	euskera	 y	 al	 catalán	 como	 lenguas	 cooficiales	 del	 Estado,	 algo	 que	 también	 ocurrirá	 con	 el	gallego	 en	 1981;	 concluyendo	 la	 marginación	 social	 y	 política	 a	 la	 que	 estas	 lenguas	 fueron	sometidas	durante	el	régimen	franquista.		
2.2.2. EL SERVICIO PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE TITULARIDAD ESTATAL A	pesar	de	que,	 a	 finales	de	1938,	 en	plena	Guerra	Civil,	 Francisco	Franco	ya	 entra	 en	contacto	 con	 la	 tecnología	 televisiva	 de	 la	 mano	 del	 Tercer	 Reich	 alemán,	 el	 inicio	 de	 las	emisiones	 de	 Televisión	 Española	 (TVE)	 no	 se	 produce	 hasta	 dos	 décadas	 después,	 el	 28	 de	










En	 este	 contexto	 tardío	 de	 implantación	 del	 servicio	 público	 de	 radiotelevisión,	 y	mientras	que	en	otros	países	europeos	la	entrada	en	el	mercado	de	la	televisión	privada	ya	era	una	realidad	desde	 finales	de	la	década	de	1950,	se	 inaugura	el	segundo	canal	de	la	 televisión	pública	estatal	el	15	de	noviembre	de	1966,	La	2,	con	una	política	programática	y	de	producción	independiente	 de	 la	 del	 primer	 canal,	 con	 el	 que	 competía	 directamente	 por	 la	 audiencia	(Palacio,	2005:	125-126).	9		
Tabla	2.1.	RTVE:	Surgimiento	de	centros	territoriales	y	centros	de	producción		Nombre	del	Centro	 Tipo	de	centro	 Año	de	inauguración	 Idioma	de	producción	RTVE	(Madrid)	 Sede	central	 1956	 Castellano	TVE	Cataluña	 Centro	de	producción	 1959	 Castellano	(1959–1974)	Catalán	(a	partir	de	1974)	TVE	Canarias	 Centro	de	producción	 1964	 Castellano	TVE	Andalucía	 Centro	territorial	 1970	 Castellano	TVE	Galicia	 Centro	territorial	 1971	 Gallego	TVE	País	Vasco	 Centro	territorial	 1971	 Castellano	y	euskera	TVE	Comunidad	Valenciana	 Centro	territorial	 1971	 Castellano	(aunque	produce	contenidos	en	valenciano)	TVE	Asturias	 Centro	territorial	 1974	 Castellano	(aunque	produce	contenidos	en	asturiano)	TVE	Aragón	 Centro	territorial	 1979	 Castellano	TVE	Baleares	 Centro	territorial	 1979	 Catalán	TVE	Navarra	 Centro	territorial	 1981	 Castellano	TVE	Castilla	y	León	 Centro	territorial	 1982	 Castellano	TVE	Murcia	 Centro	territorial	 1982	 Castellano	TVE	Cantabria	 Centro	territorial	 1984	 Castellano	TVE	La	Rioja	 Centro	territorial	 1986	 Castellano	TVE	Castilla-La	Mancha	 Centro	territorial	 1989	 Castellano	TVE	Extremadura	 Centro	territorial	 1989	 Castellano	TVE	Ceuta	 Centro	territorial	 1987	 Castellano	TVE	Melilla	 Centro	territorial	 1987	 Castellano	





de	 ser	 vehículo	 de	 expresión	 de	 las	 identidades	 regionales,	 como	 en	 las	 regiones	 con	 lengua	propia.	 Sin	 embargo,	 «no	 podemos	 decir	 que	 la	 descentralización	 de	 TVE	 haya	 sido	 capaz	 de	generar	dinámicas	autonómicas	de	carácter	económico,	cultural	y	social»	(Sánchez,	2003:	625),	hecho	que	se	produce	tan	sólo	a	partir	del	nacimiento	de	las	televisiones	públicas	autonómicas.	Así,	 como	 señalan	 Moragas,	 Garitaonandía	 y	 López	 (1999:	 21),	 las	 amplias	 competencias	atribuidas	 a	 las	 comunidades	 autónomas	 por	 la	 Constitución	 de	 1978	 para	 crear	 sus	propios	sistemas	 de	 radiotelevisión	 generan	 uno	 de	 los	 sistemas	 descentralizados	 más	 potentes	 del	mundo	y	sientan	«las	bases	para	el	desarrollo	del	sistema	audiovisual	regional	más	desarrollado	y	amplio	de	Europa	después	del	alemán».		
2.2.3. EL SERVICIO PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE TITULARIDAD AUTONÓMICA En	su	articulado,	la	Constitución	señala	que	el	Estado	tiene	competencia	exclusiva	sobre	las	«normas	básicas	del	régimen	de	prensa,	radio	y	televisión	y,	en	general,	de	todos	los	medios	de	 comunicación	 social,	 sin	 perjuicio	 de	 las	 facultades	 que	 en	 su	 desarrollo	 y	 ejecución	correspondan	a	las	Comunidades	Autónomas»	(España,	art.	149.1.27	CE).	Así,	una	vez	aprobada	la	Ley	4/1980,	de	10	de	enero,	de	Estatuto	de	la	Radio	y	la	Televisión,	en	la	que	se	reconoce	a	la	radiotelevisión	 como	 servicio	 público	 esencial	 cuya	 titularidad	 corresponde	 al	 Estado,	 las	competencias	correspondientes	a	las	comunidades	autónomas	quedan	fijadas	en	el	artículo	2	de	dicha	norma	que	señala	que	«el	Gobierno	podrá	conceder	a	las	Comunidades	Autónomas,	previa	autorización	 por	 Ley	 de	 las	 Cortes	 Generales,	 la	 gestión	 directa	 de	 un	 canal	 de	 televisión	 de	titularidad	 estatal	 que	 se	 cree	 específicamente	 para	 el	 ámbito	 territorial	 de	 cada	 comunidad	autónoma»	 (España,	 art.	 2.	 Ley	 4/1980).	 Como	 se	 puede	 comprobar	 por	 la	 redacción	 del	artículo,	 se	«establece	un	sistema	de	organización	que	 está	en	 las	antípodas	de	una	 televisión	independiente	del	gobierno»	(Palacio,	2005:	117),	pues	sigue	siendo	potestad	del	poder	central	otorgar	el	permiso	correspondiente	para	la	gestión	de	este	canal	a	los	gobiernos	autonómicos.		Aparte	 de	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Constitución	 y	 en	 el	 Estatuto	 de	 Radio	 y	 Televisión,	 los	estatutos	de	autonomía	de	cada	una	de	las	comunidades	autónomas	también	hacen	referencia	a	la	posibilidad	de	 gestionar	por	parte	de	dichas	autonomías	 su	propio	 canal	de	 televisión.	 Por	ello,	a	fecha	1	de	junio	de	2018,	dada	la	potestad	otorgada	por	sus	estatutos	de	autonomía	para	crear	 y	mantener	 su	 propio	 canal	 de	 televisión,	 13	 de	 las	 17	 comunidades	 poseen	 su	 propia	radiotelevisión	autonómica	pública.		
2.3. LAS TELEVISIONES AUTONÓMICAS 
Cada una de las televisiones autonómicas posee una historia y una identidad independiente, 
sin embargo, el recorrido de estos agentes televisivos en sus más de tres décadas de historia, 
en los que han existido catorce organismos de estas características, permite plantear la 
existencia de características comunes que identifican etapas diferenciadas en su desarrollo 


































































































Nota 1: Actualmente renombrada Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual y regulada por la Ley 11/2007, 
de 11 de octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
Nota 2: Actualmente renombrada Radio y Televisión de Andalucía por la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la 
radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y 
Televisión de Andalucía. 
Nota 3: Actualmente regulada por la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid. 
Nota 4: Actualmente regulada por la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
Nota 5: Actualmente renombrada Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears y regulada por la Ley 
15/2010 de 22 de diciembre del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears. 
Nota 6: Actualmente renombrado Radiotelevisión del Principado de Asturias y regulada por la Ley 8/2014, de 
17 de julio, de segunda reestructuración del sector público autonómico.  
Nota 7: Actualmente renombrado Radiotelevisión de la Región de Murcia y regulada por la Ley 10/2012, de 5 
de diciembre, de modificación de la Ley 9/2004, de 29 de diciembre, de creación de la empresa pública regional 
Radiotelevisión de la Región de Murcia. 





Así,	para	estructurar	de	manera	cronológica	este	epígrafe,	que	sirve	a	modo	de	reflexión	histórica	 y	 teórica	 de	 la	 televisión	 autonómica,	 se	 toma	 como	 referencia	 el	 trabajo	 previo	 de	otros	 autores,	 ya	 especificado	 en	 el	 marco	 teórico	 de	 esta	 investigación,	 que	 señalan	 cuatro	etapas	diferenciadas	en	la	historia	de	las	televisiones	autonómicas:	
• Una	primera	etapa	en	la	que	nacen	las	televisiones	autonómicas	de	las	comunidades	históricas	(1982-1985).	
• 	Una	 segunda	 etapa	 caracterizada	 por	 el	 nacimiento	 de	 nuevos	 operadores	 en	comunidades	 autónomas	 en	 las	 cuales	 gobierna	 el	 PSOE	 y	 el	 inicio	 del	 proceso	 de	cooperación	entre	operadores	(1986-1989).	
• Una	 tercera	 etapa	de	 consolidación	y	 expansión	de	 la	 televisión	autonómica,	 entre	otras	 cosas	 por	 el	 desarrollo	 de	 la	 tecnología	 satelital	 que	 permite	 superar	 las	limitaciones	físicas	territoriales	(1990-1998).	
• Una	 cuarta	 etapa,	 que	 se	 inicia	 por	 el	 nacimiento	 de	 los	 operadores	 de	 televisión	autonómica	 que	 externalizan	 parte	 de	 su	 actividad	 y	 en	 la	 que	 cobra	 especial	importancia	la	crisis	económica	actual	(a	partir	de	1999).		
2.3.1 PRIMERA ETAPA (1982-1985) País	Vasco,	Cataluña	y	Galicia	son	 las	primeras	comunidades	autónomas	en	desarrollar	sus	propios	canales	de	televisión,	destinados	a	comunidades	diferenciadas	idiomáticamente.	En	esta	primera	etapa,	el	aporte	de	la	televisión	autonómica	a	la	diversidad	cultural	y	audiovisual	se	manifiesta	 en	 la	 reivindicación	 de	 los	 referentes	 culturales	 propios	 y	 la	 recuperación	 y	normalización	lingüística	como	apuesta	clave	de	una	clase	política	regional	partidaria	de	la	idea	de	 que	 los	medios	 de	 comunicación	 social	 permiten	 construir	 el	 territorio.	 Así,	 a	 la	 cuestión	lingüística	se	suma	la	posibilidad	de	disminuir	el	desequilibrio	entre	el	poder	político	regional	y	el	central.			





social,	 respetando	 en	 todo	 caso»	 (España,	 art.	 19	 LO	 3/1979)	 la	 normativa	 española.	 Por	 su	parte,	el	Estatuto	de	Autonomía	de	Cataluña	reconoce	que	«la	Generalidad	podrá	regular,	crear	y	mantener	su	propia	televisión,	radio,	y	prensa	y,	en	general,	todos	los	medios	de	comunicación	social	para	el	cumplimiento	de	sus	fines»	(España,	art.	16	LO	4/1979),	eso	sí,	ha	de	hacerlo	«en	los	 términos	 y	 casos	 establecidos	 en	 la	 Ley	 que	 regule	 el	 Estatuto	 Jurídico	 de	 la	 Radio	 y	 la	Televisión»	(España,	art.	16	LO	4/1979).	No	es	gratuito	señalar	la	diferencia	en	la	redacción	entre	estos	estatutos	pues,	a	pesar	de	la	aparente	semejanza	con	que	ambos	están	redactados,	es	importante	tener	en	cuenta	que	en	todo	momento	 el	 Estatuto	 de	 Autonomía	 de	 Cataluña	 supedita	 el	 poder	 de	 la	Generalitat,	 en	cuanto	a	la	gestión	y	control	del	tercer	canal	de	televisión,	a	lo	dispuesto	en	el	Estatuto	de	Radio	y	Televisión.	El	Estatuto	de	Autonomía	del	País	Vasco,	en	cambio,	no	hace	referencia	a	ninguna	ley	a	estatal	y,	simplemente,	manifiesta	el	derecho	de	la	comunidad	autónoma	a	crear,	gestionar	y	mantener	su	propia	televisión.	La	singularidad	en	la	redacción	del	artículo	19	del	Estatuto	de	Autonomía	del	País	Vasco	no	es	baladí.	Así,	cuando	nace	Euskal	Irrati	Telebista	(EITB)65,	desde	el	Parlamento	vasco	 se	defiende	que	no	 se	 trata	del	 tercer	 canal	de	 televisión	que	más	adelante	regularía	 la	 Ley	 del	 Tercer	 Canal,	 sino	 de	 un	 cuarto	 canal	 propiedad	 exclusiva	 del	 Gobierno	vasco.	Así,	 lo	 reafirma	en	1984,	 en	 las	 I	 Jornadas	sobre	Televisión	Autonómica,	 celebradas	 en	Zaragoza,	Luis	Iriondo	(en	VV.AA.,	1984:	240),	director	en	aquel	momento	de	Euskal	Televista	(ETB):	«Quiero	decir	que	esta	televisión	nuestra	es	una	televisión	del	cuarto	canal,	quiero	decir	que	es	propiedad	exclusiva	del	Gobierno	vasco».		La	 importancia	de	 esta	polémica	 sobre	 la	 consideración	 de	 ETB	 como	 tercer	 o	 cuarto	canal	de	televisión	en	el	País	Vasco	suscita	un	debate	crucial	en	torno	a	las	obligaciones	a	las	que	desde	sus	inicios	está	sometida	la	televisión	autonómica	vasca	en	cuanto	al	cumplimiento	de	lo	dispuesto	 en	 la	 normativa	 española	 acerca	 del	 tercer	 canal	 de	 televisión.	 Debemos	 tener	 en	cuenta	que	 la	Ley	46/1983	de	26	de	diciembre,	 reguladora	del	Tercer	Canal,	especifica	que	 la	titularidad	del	tercer	canal	ha	de	ser	estatal;	por	lo	que	el	Estado,	previa	solicitud	de	los	órganos	de	Gobierno	de	las	autonomías	otorgará	su	gestión	a	cada	comunidad	autónoma,	y	en	el	ámbito	territorial	de	 la	misma,	 en	 régimen	de	 concesión.	El	 hecho	de	que,	 desde	 sus	 inicios,	 ETB	 sea	considerada	por	el	Gobierno	vasco	como	un	cuarto	canal	de	televisión	implica	que	la	propiedad	del	 mismo	 es	 autonómica	 y	 no	 estatal,	 por	 lo	 que	 el	 control	 autonómico	 sobre	 el	 medio	 es	absoluto.	La	 televisión	autonómica	vasca	 inaugura	su	andadura	 la	noche	del	31	de	diciembre	de	1982,	 pocos	 meses	 después	 de	 la	 aprobación,	 con	 el	 apoyo	 de	 todas	 las	 fuerzas	 políticas	presentes	 en	 el	 Parlamento	 Vasco,	 de	 la	 primera	 ley	 regional	 reguladora	 de	 un	 ente	 de	radiotelevisión	autonómica,	 la	Ley	5/1982	de	20	de	Mayo	de	Creación	del	Ente	Público	Radio	Televisión	Vasca	que	especifica	que	«las	funciones	que	corresponden	a	la	comunidad	autónoma,	como	titular	de	 los	servicios	de	radio	difusión	y	 televisión	a	que	se	refiere	 la	presente	Ley,	se	ejercerán	a	través	del	Ente	Público	Radio	Televisión	Vasca»	(País	Vasco,	art.	1	Ley	5/1982).		










entendía	 la	 necesidad	 de	 correspondencia	 de	 un	 espacio	 de	 comunicación	 propio	 sin	 la	intervención	de	la	lógica	del	mercado.	En	este	contexto,	un	año	antes	del	nacimiento	de	TVC,	la	revista	de	comunicación	Anàlisi,	editada	 por	 el	 Departamento	 de	 Periodismo	 y	 Ciencias	 de	 la	 Comunicación	 de	 la	 Universitat	Autònoma	de	Barcelona,	dedica	un	cuadernillo	central,	en	su	publicación	número	5,	a	los	medios	de	 comunicación	 en	 Cataluña.	 Bajo	 el	 título	 de	 “Mitjans	 de	 comunicació	 a	 Catalunya”,	 la	publicación	recopila	una	serie	de	textos	en	los	que	trata	la	importancia	social	de	dichos	medios	en	la	región,	el	papel	impulsor	que	tienen	para	la	propagación	del	catalán	y	su	posicionamiento	en	 la	 opinión	 pública	 y	 las	 relaciones	 que	 se	 establecen	 entre	 la	 Generalitat	 y	 los	medios	 de	comunicación	públicos;	teniendo	en	cuenta	en	todo	momento	que	«las	relaciones	de	poder	son	relaciones	de	 comunicación»	 (Gifreu,	 1982a:	7)	66.	 En	 la	presentación	 de	dicho	 especial,	 Josep	Gifreu	resume	lo	que	será	ese	número	especial	de	Anàlisi	al	poner	de	manifiesto	que	Cataluña	 no	 solamente	 necesitaba	 recuperar	 su	 tradición	milenaria	 de	 convivencia	 en	libertad,	sino	también,	y,	sobre	todo,	rescatar	del	genocidio	franquista	su	identidad	como	nación,	 es	 decir,	 la	 identidad	 política	 propia	 y	 su	 patrimonio	 lingüístico	 y	 cultural,	compartido	con	los	otros	Países	Catalanes.	(Gifreu,	1982a:	8)67	De	este	conjunto	de	artículos,	merecen	especial	mención,	por	su	relación	directa	con	la	televisión	 pública,	 los	 textos	 “Llengua	 i	 comunicació	 a	 Catalunya”,	 firmado	 por	 Francesc	Vallverdú	 y	 “La	 Generalitat	 de	 Catalunya	 i	 els	 mitjans	 de	 comunicació	 (competències,	tranferències,	conflictes	i	expectatives)”	de	Josep	Gifreu.	En	el	primero,	Vallverdú,	al	repasar	la	historia	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	 en	 Cataluña,	 afirma	 que	 esta	 región	 ha	 podido	desarrollar	 sus	 propios	 medios	 de	 comunicación	 gracias	 a	 la	 democracia,	 poniendo	 de	manifiesto	 la	 importancia	 del	 proceso	 de	 apertura	 autonómica	 y	del	 desarrollo	de	medios	de	comunicación	en	catalán.	Sin	embargo,	su	análisis	se	centra	en	la	emisión	de	contenido	catalán	en	TVE,	pero	no	hace	ni	 una	 sola	 referencia	 a	 la	posibilidad	de	una	 televisión	 autonómica	 en	lengua	propia.	 Gifreu,	 en	 cambio,	 sí	 hace	mención	 al	 tercer	 canal	de	 televisión	para	 Cataluña	mediante	el	análisis	del	Estatuto	de	Autonomía	y	las	facultades	de	la	Generalitat	en	materia	de	televisión.	Además,	refleja	los	pasos	dados	por	el	Parlamento	catalán	para	desarrollar	el	tercer	canal	pues	en	la	fecha	de	publicación	del	texto	ya	se	había	aprobado,	con	fecha	3	de	diciembre	de	1981,	una	proposición	de	ley	para	solicitar	al	Congreso	de	los	Diputados	la	concesión	del	tercer	canal	con	la	intención	de	ponerlo	en	marcha	el	año	siguiente.		
 
2.3.1.2. LA LEY DEL TERCER CANAL Una	vez	iniciadas	las	emisiones	de	las	televisiones	vasca	y	catalana,	y	teniendo	en	cuenta	










televisiones	 autonómicas	 ensombrezca	 el	 sentimiento	 de	 pertenencia	 de	 las	 identidades	autónomas	a	una	identidad	nacional.	José	Manuel	Pérez	Tornero	(en	VV.AA.,	1984:	255)	llega	a	plantear	 si	 «no	 estaremos,	 bajo	 pretexto	 de	 hacer	 una	 política	 de	 nacionalización,	desnacionalizando	algunos	territorios	autónomos».	Al	tema	de	la	dependencia	política	y	al	de	la	identidad	cultural	se	suma	el	que	es	el	tercer	gran	 objeto	 de	 debate:	 la	 relación	 entre	 RTVE	 y	 las	 televisiones	 autonómicas.	 Como	 se	 ha	señalado,	 la	 aparición	 de	 las	 televisiones	 autonómicas	 supuso	 el	 inicio	 del	 proceso	descentralizador	 de	 la	 televisión	 española	 y	 el	 fin	 del	 monopolio	 de	 la	 televisión	 estatal.	 Sin	embargo,	tal	y	como	se	aprecia	en	la	redacción	del	Estatuto	de	Radio	y	Televisión	de	1980	y	de	la	Ley	del	Tercer	Canal,	en	materia	de	legislación,	RTVE	sigue	contando	con	el	favoritismo	que	el	poder	político	le	manifiesta.	En	estas	Jornadas	se	debate	acerca	de	dicho	favoritismo	y	se	critica,	desde	 los	 responsables	de	 los	 terceros	 canales	 ya	operativos,	 la	actitud	de	 traba	 constante	de	RTVE	a	ETB	y	a	TVC,	por	ejemplo,	con	el	uso	de	la	red	de	radioenlaces,	el	acceso	a	la	UER	o	la	estrategia	de	programación.		





responder	 tan	 sólo	 el	 criterio	 de	 normalización	 del	 idioma	 gallego	 (Ciller,	 2000:	 81).	 En	 esta	línea,	otras	 investigaciones	señalan	que,	como	consecuencia	de	«estrategias	políticas	 lejanas	a	los	objetivos	y	principios	sobre	los	que	se	había	fundamentado	legislativamente	la	creación	de	la	televisión	 autonómica»	 (Martínez	 Hermida,	 1994:	 526),	 la	 TVG	 se	 ha	 convertido	 en	 una	televisión	más	preocupada	por	los	niveles	de	audiencia	que	por	la	calidad	y	el	cumplimiento	del	servicio	público	que	le	ha	sido	encomendado.	Además,	 otra	 de	 las	 críticas	 que	 se	 plantea	 en	 el	 caso	 gallego	 es	 la	 incongruencia	lingüística	 de	 una	 televisión	 que	 emite	 íntegramente	 en	 gallego,	 pero	 en	 la	 que	 sus	 espacios	publicitarios	 son	 bilingües.	 En	 este	 sentido,	 en	 el	 artículo	 “Barullo	 publicitario:	 una	aproximación	 al	 babel	 de	 la	 publicidad	 en	 Televisión	 de	 Galicia”	 (Fernández	 y	 Pereira	Meire,	2006:	 366)	 se	 hace	 especial	 hincapié	 en	 que	 «los	 espacios	 publicitarios	 que	 la	 TVG	 emite,	mientras	existan,	forman	parte	de	la	programación	general	del	canal	y	deben,	en	consecuencia,	contribuir	al	 logro	de	 los	mismos	 fines	 lingüísticos	y	culturales	que	el	medio	de	comunicación	público	persigue».		
2.3.2. SEGUNDA ETAPA (1986-1989) Tras	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 las	 tres	 televisiones	 autonómicas	 de	 las	 comunidades	históricas,	 el	 asentamiento	 de	 estos	 operadores	 inicia	 una	 nueva	 etapa	 de	 la	 televisión	autonómica	caracterizada	por	el	desarrollo	de	las	estrategias	de	colaboración	de	los	operadores	ya	existentes,	el	impulso	de	nuevas	televisiones	autonómicas	en	regiones	sin	lengua	propia	y	el	nacimiento	de	la	Federación	de	Organismos	de	Radio	y	Televisión	Autonómicos	(FORTA).		










Extremadura	y	Murcia)	deciden	constituir	una	comisión	técnica	para	el	estudio	de	la	creación	de	un	 tercer	canal	 federado	basado	en	una	experiencia	colaborativa.	Fernando	Monar,	en	su	 tesis	doctoral,	 “Una	 alternativa	 de	 televisión	 para	 Castilla-La	 Mancha”	 (1989),	 repasa	 de	 forma	detallada	el	planteamiento	de	dicho	modelo	en	el	que	prima	la	rentabilidad	económica	sobre	la	cultural	 ya	 que,	 entre	 las	 propuestas,	 se	 mencionan	 la	 mejora	 de	 la	 representación	 y	 de	 la	negociación	nacional	e	internacional;	el	aumento	de	la	audiencia;	ventajas	en	cuanto	a	compra	y	comercialización	de	programas;	la	disminución	de	las	estructuras	organizativas	individuales	y	el	incremento	 de	 las	 posibilidades	 de	 producción	 mediante	 fórmulas	 de	 coproducción	 de	productos	de	calidad.	El	plan,	explicado	con	detalle	el	capítulo	4	de	esta	investigación,	dado	la	implicación	del	Principado	de	Asturias	en	él,	nunca	llegó	a	concretarse.		Otros	 proyectos	 que	 se	 desarrollaron	 en	 paralelo	 y	 que	 tampoco	 llegaron	 a	materializarse	 son	 los	 terceros	 canales	 de	 Cantabria	 y	 la	 Comunidad	 Foral	 de	Navarra.	 En	 el	primer	caso,	la	unilateralidad	del	gobierno	en	el	proceso	de	desarrollo	hace	que	su	tramitación	en	 la	Asamblea	cántabra	sea	paralizada	por	la	oposición.	En	el	caso	de	Navarra,	 se	va	un	paso	más	 allá,	 ya	 que	 no	 sólo	 se	 llega	 a	 aprobar	 el	 proyecto,	 sino	 que	 también	 se	 crea	 el	correspondiente	Ente	Público	Radio-Televisión	Navarra.	Sin	embargo,	este	nunca	llega	a	emitir	dado	el	elevado	coste	del	mismo	y	la	falta	de	apoyos	políticos.	Mientras	tanto,	continúa	la	expansión	de	las	televisiones	autonómicas	ya	existentes.	Así,	en	 1989,	 se	 inician	 sin	 licencia	 las	 emisiones	 del	 Canal	 33,	 segundo	 canal	 de	 la	 televisión	catalana,	 de	 carácter	 especializado	 y	 emisión	 integra	 en	 castellano.	 Se	 producen	 también	 las	primeras	 desconexiones	 provinciales	 en	 el	 principal	 canal	 de	 TVC,	 TV3,	 de	 programas	informativos	para	cada	una	de	las	provincias	de	la	región	y	se	inicia	el	desarrollo	de	la	ficción	de	producción	 propia	 que	 goza	 de	 una	 gran	 aceptación	 por	 parte	 del	 público	 al	 sentirse	representado	 culturalmente	 en	 ella.	 En	 este	 sentido,	 años	después,	 en	1999,	 la	 revista	Análisi	edita	un	dossier	especial	sobre	las	series	de	televisión	catalanas	en	el	que	se	destaca	el	texto	de	Joana	 Gallego	 que,	 bajo	 el	 título	 “Els	 serials	 catalans:	 un	 nou	 producte	 amb	 denominació	d’origen”,	analiza	la	popularidad	de	este	fenómeno	desde	la	perspectiva	estructural	del	mismo	que	 se	 concibe	 como	 uno	 de	 los	 principales	 elementos	 de	 proximidad	 impulsados	 por	 la	televisión	autonómica	catalana	ya	que		da	fe	de	la	existencia	de	un	pueblo	diferenciado	de	los	otros	que	comparten	el	territorio	reconocido	 internacionalmente	 como	 España.	 Si	 la	 práctica	 política	 y	 los	 embajadores	catalanes	 no	 han	 conseguido,	 hasta	 ahora,	 mostrar	 al	 mundo	 ‘el	 hecho	 diferencial	catalán’,	la	ficción	está	en	proceso	de	conseguirlo.	(Gallego,	2012:	19)68		
2.3.2.2. LAS TELEVISIONES SOCIALISTAS En	 1989	 inician	 sus	 emisiones,	 impulsadas	 por	 gobiernos	 regionales	 socialistas,	 las	















por	unanimidad	de	las	Cortes	Valencianas.	Como	en	los	casos	andaluz	y	madrileño,	el	nacimiento	de	Canal	Nou	es	resultado	de	un	proceso	de	cinco	años	de	demora	desde	la	aprobación	de	la	ley	hasta	el	inicio	de	las	emisiones.	Las	 razones	de	 este	 estado	de	hibernación	administrativa	que	desde	1984	hasta	1989	mantuvo	paralizados	 las	peticiones	de	 canales	 autonómicos	hay	que	buscarlas,	 por	un	lado,	en	que	el	Gobierno	central	tenía	otras	prioridades	políticas	y,	por	otro,	en	el	debate	sobre	las	televisiones	privadas.	(Anchel,	2002:	35)	Durante	 estos	 años	 en	 los	 que	 la	 creación	 del	 organismo	 de	 radiotelevisión	 estuvo	paralizada,	AP,	que	en	aquel	momento	era	el	principal	partido	de	la	oposición	en	la	Comunidad	Valenciana	en	la	que	gobernaba	el	PSOE,	reprochó	de	forma	continuada	al	Gobierno	de	la	nación	su	 falta	de	voluntad	política	para	el	desarrollo	de	 la	 televisión	autonómica.	En	este	sentido,	 la	actitud	del	Gobierno	valenciano	ante	la	nueva	televisión	parecía	estar	también	paralizada	desde	el	año	1984	en	el	que	a	través	de	la	Dirección	General	de	Medios	de	Comunicación	Social	(DGMS)	había	 encargado	 a	 la	 empresa	 Electronic	 Telling	 Consultion	 unos	 estudios	 que	 definieran	 el	modelo	que	debía	adoptar	la	televisión	autonómica	de	acuerdo	a	los	recursos	y	las	necesidades	sociopolíticas	del	territorio.	Ante	los	modelos	propuestos	por	la	empresa,	la	DGMCS,	encargada	de	 desarrollar	 el	 proyecto	 de	 RTVV,	 optó	 por	 «un	 modelo	 de	 televisión	 que	 preveía	 una	programación	 propia	 importante	 y	 que	 fomentaría	 la	 industria	 autóctona	 para	 la	 producción	ajena»	 (Anchel,	 2002:	 50).	 En	 este	 sentido,	 esta	 importancia	 que	 tuvieron	 los	 organismos	públicos	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 radiotelevisión	 valenciana	 hace	 que	 el	 carácter	 público	 de	 la	misma	resulte	«incuestionable»	(Quílez,	1990:	561).	A	 principios	 de	 1988	 se	 aprueba	 la	 concesión	 gubernativa	 del	 tercer	 canal	 y	 RTVV	comienza	a	dar	los	primeros	pasos	para	el	inicio	de	las	emisiones	en	un	contexto	en	el	que	Canal	





ciudadanos.	 Así,	 Manuel	 María	 Peris,	 técnico	 de	 Comunicación	 Social	 de	 la	 Generalitat	Valenciana,	en	las	I	Jornadas	sobre	televisión	autonómica	ya	afirmaba	que	la	televisión	valenciana	va	a	ser	un	instrumento	clave	para	suturar	una	herida	histórica	en	 cuanto	 que	 es	 vehículo	 de	 recuperación	 de	 una	 lengua.	 Y	 una	 lengua,	 como	 es	evidente,	 no	 sólo	 se	 recupera	 llevándola	 a	 los	 centros	 de	 enseñanza,	 sino	 también	 de	forma	muy	importante	yo	diría	que	como	conditio	sine	qua	non	a	través	de	los	medios	de	comunicación	de	masas.	(Peris	en	VV.AA.,	1984:	246)	Sin	embargo,	Canal	Nou	es	un	caso	curioso	pues	desde	sus	inicios	se	concibe	como	una	televisión	 autonómica	 bilingüe	 como	 consecuencia	 de	 la	 situación	de	diglosia	 que	 se	 da	 en	 la	sociedad	autonómica	entre	el	castellano	y	el	valenciano.	El	malestar	del	sector	valencianista	de	la	 ciudadanía	 ante	 el	 bilingüismo	 se	 refleja	 en	 la	 creación	 de	 la	 plataforma	 cívica	 Viure	 en	
valencià,	 que	 aboga	 por	 que	 los	 medios	 públicos	 valencianos	 emitan	 en	 valenciano,	 y	 en	 la	protesta	de	diversos	grupos	políticos	y	culturales,	entre	ellos,	el	Departamento	de	Sociología	y	Antropología	Social	de	la	Universidad	de	Valencia	que,	a	finales	de	1990,	denuncia	públicamente	que	 la	 televisión	 autonómica	 no	 ha	 cumplido	 con	 su	 propósito	 de	 recuperar	 y	 dignificar	 el	valenciano.	Un	problema	que,	 lejos	de	 asentarse	 tras	 el	 inicio	de	 las	 emisiones,	 «se	 agudizó	 a	partir	de	la	llegada	del	PP	al	gobierno	autonómico	en	1995»	(López	et	al.	en	Moragas	et	al.,	1999:	157).		 	





retransmisiones	deportivas	«como	herramientas	para	obtener	cuota	de	pantalla	y	garantizarse	así	ingresos	por	publicidad»	(Mateos	et	al.	en	Miguel	de	Bustos	y	Casado	del	Río,	2012:	318).	En	 lo	que	respecta	a	 la	gobernanza,	 la	 Junta	General	es	el	máximo	órgano	de	gestión	y	está	constituida	por	los	directores	generales	de	las	diferentes	corporaciones	autonómicas	que	se	van	 rotando	 en	 el	 cargo	 de	 presidente;	 lo	 que	 indica	 que	 la	 «FORTA	 no	 ha	 roto	 con	 la	dependencia	política	de	gobiernos	y	partidos»	(Mateos	et	al.	en	Miguel	de	Bustos	y	Casado	del	Río,	2012:	333).	De	esta	Junta	General	depende	la	aprobación	de	los	presupuestos	anuales	y	la	gestión	de	los	miembros	en	lo	que	respecta	a	su	alta	y	baja	y	al	establecimiento	de	las	cuotas	de	asociado.	 La	 Secretaría	 General,	 por	 su	 parte,	 realiza	 la	 gestión	 cotidiana	de	 la	 FORTA	 con	 el	apoyo	 de	 las	 diez	 comisiones	 de	 trabajo	 en	 las	 que	 se	 organiza	 la	 actividad:	 económico-financiera;	 jurídica;	audiencias;	comercial;	 compras	de	derechos	de	antena	y	producción	de	 tv	movies;	compra	de	programas;	comunicación	y	marketing;	 informativos;	deportes;	y	comisión	técnica	(Mateos	et	al.	en	Miguel	de	Bustos	y	Casado	del	Río,	2012:	312-315).	Sobre	 el	 modelo	 de	 financiación,	 la	 FORTA	 se	 financia	 con	 las	 cuotas	 e	 ingresos,	ordinarios	y	extraordinarios,	de	los	socios;	y	con	las	rentas	de	su	patrimonio.	En	lo	que	respecta	a	la	aportación	de	los	miembros,	no	todos	pagan	lo	mismo,	sino	que	existe	una	cuota	ponderada	que	repercute,	directamente,	en	un	voto	también	ponderado.	Según	los	estatutos,	el	peso	del	voto	de	cada	asociada	se	establece	cada	año	en	función	del	 porcentaje	 de	 habitantes	 de	 la	 comunidad	 en	 que	 emite,	 en	 relación	 al	 total	 de	habitantes	del	conjunto	de	los	miembros.	[…]	Esto	nos	induciría	a	hablar	de	las	grandes	y	las	pequeñas.	(Mateos	et	al.	en	Miguel	de	Bustos	y	Casado	del	Río,	2012:	315)	En	este	sentido,	para	evitar	el	poder	excesivo	de	las	que	tienen	más	peso,	en	la	práctica,	en	 las	 votaciones	 se	 requiere	 no	 solo	 un	 porcentaje	 de	 votos	 sino	 también	 un	 mínimo	 de	participación	 de	 televisiones	 autonómicas.	 Ahora	 bien,	 dado	 que	 la	 oferta	 de	 servicios	 no	 es	obligatoria,	en	la	mayoría	de	los	casos	se	entiende	que	participan	de	cada	una	de	las	votaciones	las	 televisiones	 interesadas	 en	 ellas,	 actuando,	 según	 una	 lógica	 de	 interés	 individual	 y	 no	colectivo.	Así,	como	concluyen	Mateos,	Ruano	y	Ardèvol	(en	Miguel	de	Bustos	y	Casado	del	Río,	2012:	333),	a	modo	de	crítica,	la	dinámica	de	actuación	de	la	FORTA	«ha	dificultado	la	conciencia	de	sujeto	único	del	sector	público	autonómico»			










cultural	del	estado	son	las	televisiones	autonómicas.	Así,	se	señala	que	TVE-Canarias	no	puede	ser	considerada	un	elemento	difusor	de	identidad,	cultura	y	formación;	entre	otras	cosas	porque	los	 contenidos	 folklóricos	 y	 etnográficos	 tienen	una	muy	 limitada	presencia	 en	 las	dos	primeras	etapas	estudiadas,	coincidiendo	con	el	fuerte	centralismo	político	e	ideológico	[…]	Existía	el	temor	a	un	renacer	de	sentimientos	nacionalistas,	y	todo	’lo	canario’	debía	someterse	a	una	identificación	nacional.	A	tal	extremo	se	llegó	en	TVE-Canarias,	que	se	obligaba	 a	 locutores	 y	 presentadores	 a	 una	 pronunciación	 en	 perfecto	 castellano,	 sin	acento	canario.	(Aguado,	1993:	445)	En	 “Televisión,	 comunicación	 y	 cultura:	 el	 proyecto	 de	 televisión	 autonómica	 para	Andalucía”	 (1993),	 la	 tesis	 doctoral	 de	 Manuel	 Ponce,	 defendida	 también	 en	 la	 Universidad	Complutense	de	Madrid,	se	realiza	una	descripción	del	devenir	histórico	de	Canal	Sur.	A	pesar	de	que	el	trabajo	adolece	de	falta	de	objetividad,	derivada	de	la	condición	de	su	autor	de	miembro	del	 Consejo	 de	 Administración	 de	 la	 Radiotelevisión	 de	 Andalucía,	 se	 destaca	 la	 denuncia	 de	instrumentación	 política	 y	 la	 falta	 de	 cumplimiento	 del	 servicio	 público	 a	 favor	 del	 simple	entretenimiento	del	espectador	(Ponce,	1993:	1025),	el	mismo	problema	señalado	por	Ciller	en	el	caso	de	la	televisión	autonómica	gallega.	Como	apunte	positivo,	 la	investigación	destaca	que	





También	 en	 1994,	 con	motivo	 del	 décimo	 aniversario	 de	 la	 televisión	 autonómica	 de	Cataluña	y	de	la	puesta	en	marcha	de	los	estudios	de	RTVE	en	Sant	Cugat	del	Vallès,	el	Centre	
d’Investigació	de	la	Comunicació	publica	Història	de	la	televisió	a	Catalunya.		Su	autor,	Josep	Baget	i	 Herms,	 repasa	 la	 historia	 televisiva	 en	 Cataluña,	 desde	 los	 inicios	 de	 la	 televisión	 hasta	 el	momento	en	el	que	la	televisión	autonómica	cuenta	con	dos	señales	propias	y	se	erige	como	uno	de	los	principales	motores	de	la	normalización	lingüística	y	la	difusión	de	la	identidad	catalana.	El	trabajo,	que	constituye	uno	de	los	más	completos	en	lo	que	se	refiere	a	la	perspectiva	histórica	sobre	el	medio	televisivo	en	una	comunidad	autónoma,	señala	que	la	televisión	autonómica	de	Cataluña	responde	a	una	demanda	existente	en	la	sociedad	catalana	desde	1972.	A	lo	largo	de	toda	la	obra	se	mantiene	una	perspectiva	de	apoyo	y	defensa	de	 la	 televisión	pública	y	de	 las	instituciones	 públicas	 catalanas	 como	 motor	 principal	 de	 la	 misma	 que	 concluye	 con	 la	afirmación	de	que	los	aniversarios	que	se	celebran		han	 de	 servir	 para	 poner	 de	manifiesto,	 una	 vez	más,	 la	 importancia	 de	 la	 televisión	pública	 en	 Cataluña	 como	 un	 medio	 de	 comunicación	 y	 difusión	 de	 la	 cultura	 y	 una	herramienta	 de	 normalización	 lingüística,	 objetivos	 con	 los	 que	 el	 conjunto	 de	 la	sociedad	 catalana	 se	 identifica	 plenamente	 y	 les	 da	 su	 apoyo.	 (Baget	 i	 Herms,	 1994:	148)69	En	1995,	 tiene	lugar	 la	 IX	Conferencia	de	Consejeros	de	 los	Organismos	Autónomos	de	Radio	y	Televisión,	tras	cuya	celebración	se	publica	La	nueva	perspectiva	audiovisual:	el	reto	de	la	
televisión	 pública	 regional,	 editado	 por	 el	 servicio	 editorial	 de	 la	 televisión	 autonómica	madrileña	 bajo	 la	 dirección	 de	 José	 Ramón	 Pérez	 Ornia.	 Con	 las	 ponencias	 de	 nombres	destacados	 en	 el	 ámbito	 académico	 como	 Giuseppe	 Richeri,	 Emili	 Prado,	 Román	 Gubern	 o	Enrique	Bustamante,	 la	IX	Conferencia	debate	acerca	del	modelo	de	televisión	pública	vigente,	tanto	 a	 nivel	 nacional	 como	 regional,	 y	 se	 plantea	 las	 posibilidades	 futuras	 de	 la	 industria	audiovisual	en	un	contexto	económico	dominado	por	el	mercado	publicitario	y	por	la	audiencia	como	motor	principal	del	mismo.	Así,	la	nueva	perspectiva	audiovisual	en	torno	a	la	que	gira	el	conjunto	de	las	conferencias	hace	referencia	a	los	dos	hitos	más	significativos	de	la	historia	de	la	televisión	en	las	últimas	décadas:	la	desregulación	y	la	irrupción	de	las	nuevas	tecnologías.	Las	consecuencias	de	uno	y	otro	proceso,	y	los	interrogantes	que	plantean	en	el	modelo	de	televisión	autonómica	pública	son	el	motor	de	la	obra.	En	este	sentido,	se	apuesta	porque	las	televisiones	autonómicas	robustezcan	su	identidad	de	servicio	público	en	el	nuevo	clima	de	coexistencia	con	los	canales	privados	que	supone	un	cambio	radical	en	las	reglas	del	juego	televisivo	al	introducir	el	 valor	 económico	 en	 el	mismo	 y	 hacer	 que	 éste	 prime	 sobre	 el	 valor	 cultural.	 Como	 señala	Gubern	(en	Pérez	Ornia,	1995:	76),	lo	malo	adviene	cuando	la	televisión	pública,	cuyos	deberes	cívicos	y	cuyo	perfil	cultural	deberían	ser	distintos,	entra	en	este	 juego	e	 intenta	competir	con	 la	privada	por	abajo,	





por	 el	 listón	 del	 mínimo	 esfuerzo	 psicológico	 e	 intelectual,	 ofreciendo	 también	 a	 la	audiencia	chicle	para	los	ojos	o	golosinas	audiovisuales.		En	este	contexto,	las	dudas	sobre	el	modelo	de	financiación	de	la	televisión	autonómica	son	múltiples.	Para	Bustamante	(en	Pérez	Ornia	1995:	59),	 la	situación	es	complicada	pero	no	por	 el	 clima	vigente	 sino	porque	 «las	 televisiones	autonómicas	nacen	ya	bajo	 el	 signo	de	una	autofinanciación	publicitaria	que	se	revela	difícil».	En	este	sentido,	el	texto	se	posiciona	en	una	defensa	de	 la	 financiación	pública	 y	una	apuesta	porque	 las	 televisiones	 autonómicas	 centren	sus	 esfuerzos	 en	 promover	 la	 industria	 cultural	 y	 audiovisual	 local,	 y	 en	 ofrecer	 una	programación	 centrada	 en	 la	 información	 de	 proximidad	 que	 le	 permita	 diferenciarse	 de	 las	televisiones	generalistas	de	cobertura	estatal.		










permitir	que	las	autonómicas	emitan	contenido	por	satélite	(Meso,	2002:	208).	Así,	se	aprueba	la	Ley	37/1995,	de	12	de	diciembre,	de	Telecomunicaciones	por	Satélite	que	señala	que	la	limitación	de	 los	servicios	de	difusión	de	 televisión,	en	 lo	que	se	refiere	a	su	ámbito	territorial	de	prestación,	contemplada	en	el	artículo	2.2	de	la	Ley	4/1980,	de	10	de	enero,	del	Estatuto	de	 la	Radio	y	 la	Televisión,	y	en	el	artículo	1	de	la	Ley	46/1983,	de	26	de	diciembre,	 reguladora	del	Tercer	Canal	de	Televisión,	deberá	entenderse	referida	a	 los	servicios	de	difusión	de	televisión	terrenal	por	ondas	hertzianas.	(Disposición	Adicional	6ª	Ley	37/1995)	En	este	nuevo	contexto,	todas	las	televisiones	autonómicas,	a	excepción	de	la	madrileña,	muestran	 su	 interés	 por	 aprovechar	 las	 posibilidades	 de	 difusión	 de	 los	 satélites	 de	comunicaciones.	 Durante	 los	 últimos	 meses	 de	 1995,	 Eutelsat	 comienza	 a	 negociar	 con	 las	autonómicas,	tanto	de	forma	individual	como	a	través	de	la	FORTA,	la	emisión	vía	satélite	de	sus	contenidos	para	que	puedan	ser	emitidos	en	abierto	en	todo	el	territorio	español	a	través	de	una	antena	 parabólica.	 En	 esta	 línea,	 la	 televisión	 andaluza	 dedica	 una	 partida	 especial	 de	 sus	presupuestos	de	1996	a	financiar	la	emisión	de	programas	vía	satélite	y	convierte	a	RTVA	en	la	primera	autonómica	española	que	inicia	sus	emisiones	regulares	a	través	de	esta	tecnología	de	forma	 legal	 el	 28	de	 febrero	de	1996	 tras	 la	 creación	de	Canal	Sur	Satélite	 que,	mediante	 sus	emisiones	a	través	de	Hispasat,	se	erige	como	un	canal	de	televisión	con	especial	atención	a	la	ciudadanía	 andaluza	 residente	 en	 Cataluña.	 En	 julio	 de	 1997,	 Canal	 Sur	 Satélite	 decide	abandonar	 la	 emisión	 analógica	 a	 través	 de	 Hispasat	 para	 comenzar	 a	 emitir	 en	 tecnología	digital	 a	 través	 del	 satélite	 Astra	 y	 permitir	 la	 difusión	 de	 su	 programación	 a	 través	 de	 la	plataforma	 Canal	 Satélite	 Digital70.	 A	 partir	 de	 este	 momento	 Canal	 Sur	 Satélite	 comienza	 a	llamarse	Andalucía	Televisión.	Sin	embargo,	un	par	de	meses	después,	en	septiembre	de	1997,	Andalucía	Televisión	decide	volver	a	emitir	a	través	de	Hispasat	y	combina	la	emisión	en	digital	en	 ambos	 satélites	 para	 poder	 incorporarse	 a	 la	 plataforma	 Vía	 Digital71.	 De	 esta	 forma,	
Andalucía	Televisión	se	convierte	en	 la	primera	emisora	que	emite	de	 forma	simultánea	en	las	dos	plataformas	digitales	que,	en	ese	momento,	compiten	entre	sí	por	la	audiencia72	estatal.	En	1996	también	ETB,	TVC	y	TVG	ponen	en	marcha	sus	emisiones	digitales	conjuntas	a	través	 de	Galeusca,	 «un	 canal	 mosaico	 vía	 satélite,	 que	 permite	 trasladar	 la	 señal	 de	 los	 tres	canales	autonómicos	hasta	Sudamérica,	Centroamérica	y	parte	de	Norteamérica»	(Meso,	2002:	217)	cuyos	principales	destinatarios	son	los	emigrantes	gallegos,	vascos	y	catalanes	residentes	en	 el	 continente	 americano.	 Galeusca,	 que	 se	 distribuye	 a	 través	 del	 satélite	 PanamSat	 para	operadores	de	televisión	cable	y	DTH	(direct	to	home),	empieza	a	emitir	de	forma	experimental	





en	el	verano	de	1996.	Tras	su	presentación	oficial	en	Buenos	Aires,	ciudad	escogida	como	icono	de	la	emigración	de	estas	comunidades	a	América	Latina,	sus	emisiones	regulares	consiguen	un	éxito	inmediato	mediante	una	programación	conjunta	en	la	que	la	mayoría	de	los	programas	se	emiten	en	castellano,	pues	van	destinados	a	un	público	principalmente	hispanohablante,	aunque	se	certifica	la	emisión	puntual	de	contenidos	en	gallego,	euskera	y	catalán.	En	abril	de	1997,	TVG	se	desvincula	del	proyecto	e	inicia	sus	emisiones	en	solitario	para	América	Latina	a	través	de	su	nuevo	canal,	Galicia	TV.	En	palabras	de	Margarita	Ledo,	este	canal	se	concibe	como	vector	 que	 arrastra	 nuestra	 incorporación	 al	 espacio-mundo	 bajo	 coordenadas	 que	pasan	por	la	construcción	efectiva	de	un	área	geo-lingüística	para	la	lusofonía,	el	área	del	gallego-portugués,	o	por	la	creación	de	una	comunidad	virtual	de	galleguidad	a	lo	largo	de	Latinoamérica	(…)	para	gallegos	de	segunda	y	tercera	generación	que	no	conocen	su	país	de	referencia	pero	que	mantienen	el	idioma.	(Ledo	en	Vacas,	2000:	117)	ETB	 y	 TVC	 buscan	 en	 otras	 televisiones	 asociadas	 a	 la	 FORTA	 colaboración	 para	continuar	con	el	proyecto;	sin	embargo,	Galeusca	finaliza	sus	emisiones	en	septiembre	de	1998.	Así,	 las	 televisiones	 vasca	 y	 catalana	deciden	apostar	por	 sus	propios	 canales	 internacionales.	
Canal	Vasco,	 el	 canal	 satélite	 de	 ETB	 para	América	 se	pone	 en	marcha	 el	 31	 de	diciembre	 de	1996,	 mientras	 que	 ETB	 Sat,	 su	 canal	 vía	 satélite	 para	 el	 territorio	 español	 comienza	 sus	emisiones	en	septiembre	de	1997	a	través	del	paquete	básico	de	la	plataforma	Vía	Digital.	En	lo	que	respecta	a	Cataluña,	TVC	pone	en	marcha	las	emisiones	regulares	de	su	canal	internacional,	
TVCi,	el	día	23	de	abril	de	1996	con	motivo	de	la	Diada	de	Sant	Jordi.		Un	 año	 después,	 en	 1997,	 algunas	 televisiones	 autonómicas	 como	 TVC,	 RTVM,	 TVG	 y	RTVV	se	asocian	con	Vía	Digital	convirtiéndose	en	accionistas	de	la	misma	e	inaugurando,	tanto	
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con	los	intereses	propios	de	las	comunidades	para	las	que	emiten»	(Moragas	et	al.,	1999:	31).	La	llegada	del	satélite	evidencia	que	la	sociedad	de	la	información	además	de	global	es	local	y	que	en	 ella	 hay	 espacio	 para	 la	 proximidad.	 Estas	 emisiones	 satelitales,	 además,	 garantizan	 un	impulso	 a	 la	 industria	 audiovisual	 regional	 al	 emitirse	 a	 través	 de	 estos	 canales	 tan	 sólo	contenidos	 de	 producción	 propia;	 y	 permiten	 la	 expansión	 de	 la	 labor	 educativa	 de	 las	televisiones	autonómicas	mediante	estrategias	como,	por	ejemplo,	la	inclusión	de	programación	de	Canal	Sur	en	la	Asociación	de	Televisión	Educativa	Iberoamericana;	o	la	de	ETB	en	el	canal	estadounidense	Scola73.	En	 la	 actualidad,	 la	 mayoría	 de	 las	 señales	 de	 televisión	 satelitales	 han	 volcado	 sus	contenidos	a	la	emisión	a	través	de	Internet.	Así,	desde	las	plataformas	en	línea	de	los	diferentes	entes	 de	 radiotelevisión	 autonómicos	 se	 puede	 acceder	 a	 los	 contenidos	 mediante	 dos	modalidades	de	difusión:	la	emisión	en	directo	vía	streaming	o	el	servicio	de	televisión	a	la	carta.	Además,	desde	2011	algunas	de	las	televisiones	autonómicas	han	lanzado	sus	aplicaciones	para	dispositivos	móviles74.		
2.3.4. CUARTA ETAPA (1999-ACTUALIDAD) 	Durante	la	vigente	cuarta	etapa	de	la	historia	de	la	televisión	autonómica,	se	producen	varios	 hitos	 significativos.	 En	 primer	 lugar,	 el	 desarrollo	 de	 un	 nuevo	 modelo	 de	 televisión	autonómica	 que	 externaliza	parte	 de	 sus	 actividades.	 En	 segundo	 lugar,	 la	modificación	de	 la	regulación	de	la	televisión	en	España	que	altera	el	contexto	en	el	que	conviven	las	televisiones	autonómicas	 públicas.	 En	 tercer	 lugar,	 tras	 la	 crisis	 económica	 de	2008,	 el	 incremento	 de	 los	ataques	políticos	hacia	 las	 televisiones	 autonómicas,	 el	 cierre	de	operadores	 y	 la	 amenaza	de	privatización	de	los	mismos.			
2.3.4.1. LA EXTERNALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD TELEVISIVA El	 nacimiento	 de	 Canarias	 TV,	 que	 inicia	 sus	 emisiones	 el	 21	de	 agosto	 de	 1999,	 trae	consigo	 un	 nuevo	 prototipo	 de	 televisión	 autonómica	 basado	 en	 la	 externalización	 de	 la	producción.	 La	 inauguración	 de	 este	 modelo	 estructural	 basado	 en	 la	 colaboración	 público-privada,	 en	 contraposición	 al	modelo	público	puro	de	 los	 entes	 existentes,	 supone	uno	de	 los	principales	hitos	de	la	historia	de	la	televisión	autonómica	en	España	ya	que,	a	partir	de	aquí,	tan	sólo	 la	 televisión	 de	 Castilla-La	 Mancha	 recrea	 el	 modelo	 previo	 mientras	 que	 el	 resto	 de	autonómicas	 que	 conforman	 el	 nuevo	 panorama	 (Murcia,	 Aragón,	 Extremadura	 y	 Asturias)	optan	 por	 la	 externalización.	 En	 este	 sentido,	 es	 importante	 destacar	 que	 «los	 modelos	 de	externalización	 son	muy	 diversos	 y	 haría	 falta	 un	 estudio	 nada	 sencillo	 de	 abordar	 (dada	 la	opacidad	informativa	sobre	esta	cuestión)	para	categorizarlos	y	valorarlos	con	el	debido	rigor»	





(Fernández	Alonso	en	Nerekan	Umaran	et	al.,	2015:	247).		En	lo	que	respecta	al	modelo	canario,	la	historia	de	la	televisión	autonómica	de	las	Islas	Canarias	comienza	con	la	aprobación	de	la	Ley	8/1984,	de	11	de	diciembre,	de	Radiodifusión	y	Televisión	en	la	comunidad	autónoma	de	Canarias	que	permite	regular	la	puesta	en	marcha	del	tercer	canal	de	televisión	en	el	territorio.	El	proceso	administrativo	y	financiero	se	inicia	el	11	de	agosto	 de	 1989	 con	 la	 constitución	 por	 parte	 de	 la	 comunidad	 autónoma	 de	 la	 compañía	PROCCOMSA,	 encargada	 de	 desarrollar	 los	 estudios	 de	 viabilidad	 económica	 de	 la	 futura	televisión	canaria.	El	proyecto	no	llega	a	buen	puerto	y	no	es	hasta	varios	años	después,	ya	en	la	década	de	1990,	cuando	se	retoma	el	intento	de	crear	el	tercer	canal	de	televisión	autonómica	para	 Canarias	 que	 obtiene	 la	 concesión	 correspondiente,	 mediante	 real	 decreto,	 el	 23	 de	diciembre	 de	 1998.	 Meses	 antes,	 en	 febrero	 de	 1998,	 se	 había	 creado	 la	 sociedad	 mercantil	Televisión	 Pública	 de	 Canarias	 S.A,	 con	 capital	 íntegramente	 público	 y	 perteneciente	 en	 su	totalidad	al	ente	público	Radiotelevisión	Canaria	(RTVC).		El	modelo	de	externalización	de	 la	televisión	autonómica	canaria	se	define	en	 junio	de	1998	 cuando	 se	 adjudica	 por	 medio	 de	 concurso	 público	 la	 totalidad	 de	 la	 realización	 de	 la	programación,	a	excepción	de	los	informativos,	a	una	empresa	privada,	la	Productora	Canaria	de	Televisión	Canaria,	participada	en	un	40%	por	la	empresa	Sogecable,	dependiente	del	grupo	de	comunicación	español	PRISA.	Se	inicia	así	un	nuevo	modelo	en	la	gestión	de	los	terceros	canales	de	 televisión	que	 implica	 la	 externalización75	de	parte	de	 la	producción	de	 contenidos	que	no	entra	a	formar	parte	de	la	historia	de	la	FORTA	hasta	el	26	de	julio	de	2001,	fecha	en	que	RTVC	firma	el	protocolo	de	adhesión	a	la	Federación.	El	debate	acerca	de	este	modelo	estructural	ha	estado	vigente	desde	su	aparición	dado	que	 su	 aplicación	 en	algunas	 televisiones	 choca	directamente	 con	 la	 Ley	del	Tercer	Canal	 que	señala	 que	 «la	 gestión	 que	 se	 concede	 no	 podrá	 ser	 transferida,	 bajo	 ninguna	 forma,	 total	 o	parcialmente,	 a	 terceros,	 correspondiendo	 directa	 e	 íntegramente	 el	 desarrollo	 de	 la	organización,	ejecución	y	emisión	del	tercer	canal	a	la	sociedad	anónima	constituida	al	efecto	en	cada	comunidad	autónoma»	(España,	art.	6	Ley	46/1983).	En	el	caso	canario,	no	parece	que	la	externalización	de	parte	de	 la	cadena	de	producción	choque	directamente	con	esta	normativa	puesto	que	la	gestión	del	canal	y	la	responsabilidad	editorial	siguen	perteneciendo,	en	cualquier	caso,	a	RTVC,	pues	es	el	Consejo	de	Administración	el	encargado	de	controlar	la	programación	que	 elabora	 la	 productora	 adjudicataria.	 En	 este	 sentido,	 RTVC	 se	 encarga,	 así	 mismo,	 de	 la	financiación	 y	 explotación	 del	 canal,	 requisitos	 recogidos	 en	 la	 Ley	 del	 Tercer	 Canal	 para	 la	gestión	directa	del	mismo76.		A	la	televisión	canaria	le	sigue	la	castellanomanchega,	CMT,	que	inicia	sus	emisiones	el	13	de	diciembre	de	2001,	días	antes	de	recibir	la	concesión	de	licencia	mediante	el	Real	Decreto	1484/2001,	 de	 27	 de	 diciembre.	 El	 Ente	 Público	 de	 Radiotelevisión	 de	 Castilla-La	 Mancha	





(RTVCM),	que	desde	sus	inicios	entra	a	formar	parte	de	la	FORTA,	se	crea	por	la	Ley	3/2000,	de	26	de	mayo,	 de	 Creación	 del	 Ente	 Público	 de	 Radio	 Televisión	 de	 Castilla-La	Mancha,	 y	 es	 el	único	nacido	 a	partir	del	año	2000	que	no	desarrolla	una	 estructura	 externalizada.	Desde	 los	inicios,	esta	televisión	autonómica	mantiene	una	estrecha	colaboración	con	el	centro	territorial	de	 RTVE	 en	 Toledo	 que,	 hasta	 el	 nacimiento	 de	 RTVCM,	 era	 la	 única	 fuente	 de	 información	próxima	de	los	castellanomanchegos.	Así,	por	ejemplo,	en	2001	se	firma	un	acuerdo	por	el	cual	se	ceden	las	imágenes	del	archivo	territorial	de	Televisión	Española	al	nuevo	canal	regional	para	que	este	disponga	de	él.	En	Extremadura,	la	Ley	4/2000,	de	16	de	noviembre,	crea	la	Corporación	Extremeña	de	Medios	 Audiovisuales	 (CEXMA),	 y	 la	 televisión	 autonómica	 comienza	 sus	 emisiones	 el	 8	 de	septiembre	 de	 2001,	 a	 través	 de	 Canal	 Sur,	 como	 resultado	 de	 un	 acuerdo	 firmado	 entre	 los	gobiernos	 de	 ambas	 comunidades	 autónomas	 el	 9	 de	 julio	 de	 ese	 mismo	 año	 por	 el	 que	 la	televisión	andaluza	emitiría	programas	de	contenido	extremeño	que	se	encargaría	de	producir	la	empresa	 privada	 Productora	 Extremeña	 de	 Información	 S.A.	 (PETSA).	 Ante	 este	 acuerdo,	 los	partidos	de	la	oposición	al	Gobierno	extremeño	del	PSOE,	PP	e	IU,	inician	medidas	legales	ante	lo	que	consideran	una	decisión	tomada	de	forma	unilateral	por	el	Ejecutivo	extremeño	sin	tener	en	cuenta	 al	 Parlamento	 regional	 (Sánchez,	 2003:	 303).	 Tras	 la	 batalla	 legal,	 la	 Junta	 de	Extremadura	 decide	 rescindir	 el	 contrato	 con	 PETSA	 en	 abril	 de	 2002;	 a	 pesar	 de	 que	 las	emisiones	 de	Canal	Sur	 continúan	 llegando	 a	 Extremadura	de	 forma	 legal	 tras	 la	 apertura	 de	fronteras	que	supuso	la	aprobación	de	la	Ley	37/1995.	El	27	de	marzo	de	2005	nace,	finalmente,	la	 Sociedad	 Pública	 de	 Televisión	 Extremeña	 S.A.U.,	 encargada	 de	 la	 gestión	 de	 Canal	
Extremadura,	 también	 de	 estructura	 externalizada,	 aunque	 moderada,	 ya	 que	 externalizan	 la	producción	 de	 contenidos,	 que	 inicia	 sus	 emisiones	 en	 pruebas	 como	 televisión	 pública	dependiente	de	la	CEXMA	el	30	de	noviembre	de	2005.	La	televisión	pública	de	Extremadura,	a	pesar	 de	 cumplir	 los	 requisitos	 correspondientes,	 no	 forma	 parte	 de	 la	 FORTA	 por	 decisión	propia;	convirtiéndose	así	en	la	primera	televisión	autonómica	pública	no	asociada77	.	En	 el	 caso	 de	 la	 televisión	 autonómica	 de	 las	 Islas	 Baleares,	 IB3,	 esta	 comienza	 sus	emisiones	el	2	de	mayo	de	2005.	Al	igual	que	en	el	caso	canario,	la	televisión	balear	se	basa	en	un	modelo	 estructural	 que	 permite	 la	 externalización	 de	 parte	 del	 proceso	 de	 producción	 de	contenidos	 en	 los	 que	 se	 incluyen	 los	 servicios	 informativos.	 Así,	 la	 empresa	 privada	subcontratada	facilita	el	personal	y	equipo	necesarios	para	la	producción	de	la	información,	pero	«la	responsabilidad	y	línea	editorial	de	los	informativos	son	ejercidas	por	la	televisión	pública,	que	 será	 además	 la	 encargada	 de	 gestionar	 el	 archivo	 y	 la	 documentación	 de	 todos	 sus	contenidos»	(Sarabia	et	al.	en	Miguel	de	Bustos	y	Casado	del	Río,	2012:	182).	Las	 televisiones	autonómicas	públicas	de	Murcia,	Aragón	y	Asturias	también	asimilan	este	modelo	de	producción	





desde	el	inicio	de	sus	emisiones.	En	el	caso	de	Asturias,	el	cual	se	explica	con	detalle	en	próximos	capítulos,	la	Ley	2/2003,	de	17	de	marzo,	 de	Medios	de	Comunicación	Social	 crea	 el	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	 de	 Asturias	 y	 sus	 sociedades	 gestoras.	 Sobre	 un	 modelo	 estructural	 también	externalizado,	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	comienza	sus	emisiones	en	pruebas	el	20	de	diciembre	de	2005.	A	los	pocos	días,	el	22	de	diciembre,	comienzan	las	emisiones	de	Aragón	










propias	se	debe,	 también,	a	 lo	dispuesto	en	la	LGCA	que,	a	pesar	de	que	señala	que	«todas	las	personas	 tienen	 el	 derecho	 a	 que	 la	 comunicación	 audiovisual	 se	 preste	 a	 través	 de	 una	diversidad		de		fuentes		y		de		contenidos»	(España,	art.	4	Ley	7/2010)	reflejando	la	diversidad	cultural	 y	 lingüística;	 al	 establecer	 la	 obligación	de	 financiación	a	 los	prestadores	del	 servicio	público	de	radiodifusión,	menciona	tan	sólo	la	obligación	de	destinar	parte	de	esa	financiación	«a	la	producción	en	alguna	de	las	lenguas	oficiales	en	España»	(España,	art.	5	Ley	7/2010).			
2.3.4.2. LA REFORMA DE RTVE Y LA INSTAURACIÓN DE LA TDT Tras	la	puesta	en	marcha	de	todas	las	televisiones	autonómicas	en	el	contexto	analógico,	el	 problema	de	 la	 financiación	de	 la	 televisión	 autonómica	 se	 intensifica.	Así,	 en	Le	televisione	
publicche	nelle	 regioni	 d´Europa	 (2005),	 Giuseppe	Richeri	 señala	 lo	 positivo	 de	 una	 televisión	autonómica	pública	que	apoya	las	identidades	regionales	pero	que	adolece	de	graves	problemas	de	 financiación	 puesto	 que	 ni	 los	 ingresos	 publicitarios	 ni	 las	 subvenciones	 públicas	 son	suficientes	 para	 cubrir	 los	 gastos	 (Richeri,	 2005:	 229).	 Un	 problema	 que	 ya	 habían	 señalado	Enrique	Bustamante	y	José	María	Álvarez,	en	el	libro	coordinado	por	el	propio	Richeri	junto	con	Antonio	 Perrucci,	 Il	 mercato	 televisivo	 italiano	 nel	 contesto	 europeo	 (2003),	 y	 del	 que	 hacen	responsable,	por	un	lado,	a	la	multiplicación	de	la	oferta	con	la	llegada	de	la	televisión	digital	y,	por	otro	lado,	a	que	las	autonómicas	no	han	sabido	generar	lealtad	en	su	público	que,	20	años	después	de	su	aparición,	las	siguen	considerando	televisiones	complementarias.	Así,	 tras	 la	 aprobación	 del	 segundo	 PTNTDT	 (2005)	 y	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 la	plataforma	Impulsa	TDT78,	 las	televisiones	autonómicas	inician	sus	estrategias	en	el	panorama	televisivo	futuro	que	trae	consigo	una	multiplicación	de	canales	como	consecuencia	de	la	nueva	regulación	que	permite	la	concesión	de	un	segundo	múltiple	para	las	comunidades	autónomas,	uno	de	ellos	con	capacidad	para	desconexiones	provinciales.	Así,	 la	televisión	catalana,	 la	gran	impulsora	de	la	TDT	autonómica,	 inicia	el	21	de	noviembre	de	2005	 las	emisiones	en	pruebas	del	canal	300,	que	se	convierte	en	el	primer	canal	de	TVC	nacido	exclusivamente	para	 la	TDT.	Las	emisiones	regulares	comienzan	el	28	de	noviembre	de	2005,	simultáneamente	al	 inicio	de	las	 emisiones	digitales	de	 los	 cuatro	 canales	 ya	 existentes	de	TVC	 (TV3,	Canal	33,	K3	 y	3/24).	Poco	a	poco,	el	resto	de	los	operadores	televisivos	autonómicas	se	van	sumando	al	proceso.	En	términos	de	diversidad,	la	multiplicación	de	señales	permite	el	desarrollo	de	nuevas	ofertas	 de	 tipo	 educativo	 y	 cultural,	 como	 el	 Canal	 Súper	 3	de	 la	 televisión	 de	 Cataluña,	 con	contenidos	en	catalán	dedicados	al	público	 infantil;	y	ETB3,	basado	en	una	programación	para	niños	y	adultos	emitida	en	euskera.	Además,	el	aumento	del	número	de	señales	es	proporcional	al	 aumento	 del	número	 de	 horas	 de	 programación	 y,	 por	 tanto,	 hipotéticamente,	 a	 un	mayor	impulso	de	la	producción	regional	independiente	(García	Leiva,	2008:	259),	para	lo	que	se	hace	necesario	un	mayor	volumen	de	inversión	económica.	





En	 este	 contexto	 nacen	 dos	 nuevos	 operadores	 de	 televisión	 privada	 de	 cobertura	estatal,	Cuatro	y	La	Sexta,	en	el	año	2005,	y	se	lleva	a	cabo	la	reforma	integral	de	RTVE,	en	dos	etapas	diferenciadas.	Por	un	lado,	mediante	la	aprobación	de	la	Ley	17/2006,	de	5	de	junio,	de	la	radio	 y	 la	 televisión	de	 titularidad	estatal,	 que	 convierte	 al	 ente	público	 en	 la	Corporación	de	Radio	y	Televisión	Española	(CRTVE),	una	sociedad	mercantil	sujeta	a	la	legislación	reguladora	de	 las	 sociedades	 anónimas,	 de	 capital	 íntegramente	 público,	 y	 cuya	 deuda	 económica	 es	absorbida	 por	 el	 Gobierno.	 En	 cuanto	 a	 la	 gobernanza,	 esta	 es	 adjudicada	 a	 un	 Consejo	 de	Administración	 con	 opinión	 vinculante	 y,	 además,	 se	 modifica	 el	 modelo	 de	 elección	 del	presidente	que	pasa	a	ser	designado	por	una	mayoría	del	Parlamento;	sin	que,	en	ese	momento,	esto	 tenga	 repercusión	 en	 las	 normativas	 propias	 de	 las	 televisiones	 autonómicas	 que	 van	 a	seguir	sujetas	al	control	política.	Además,	esta	ley,	obliga	a	que	la	misión	del	servicio	público	de	radiodifusión	encomendada	se	especifique	en	un	mandato	marco	y	un	 contrato	programa.	Sin	embargo,	 su	único	mandato	marco	aprobado	entra	 en	vigor	 en	 enero	de	2008	y	 se	 encuentra	actualmente	prorrogado,	mientras	que	nunca	se	ha	desarrollado	contrato	programa	alguno.	Por	otro	lado,	en	2009,	se	aprueba	la	Ley	8/2009,	de	28	de	agosto,	de	financiación	de	la	Corporación	 de	 Radio	 y	 Televisión	 Española	 que,	 en	 un	 contexto	 de	 crisis	 económica	 y	estructural,	 y	 ante	 las	 presiones	 de	 los	 operadores	 privados	 agrupados	 en	 la	 Unión	 de	Televisiones	Comerciales	en	Abierto	(UTECA),	decide	modificar	el	modelo	de	financiación	de	la	radiotelevisión	pública	estatal	que	pasa	de	ser	mixto	a	financiarse	sin	ingresos	por	publicidad.	A	partir	de	este	momento,	y	tras	culminar	su	ataque	contra	el	operador	de	radiotelevisión	estatal,	las	televisiones	autonómicas	públicas	se	convierten	en	el	punto	de	mira	de	la	política	neoliberal	y	las	empresas	privadas.	Este	 mismo	 año	 2009,	 Enrique	 Bustamante	 coordina	 el	 libro	 El	 audiovisual	 digital.	
















































David	Fernández	Quijada	firma	el	artículo	“La	industria	de	producción	televisiva	independiente	en	 el	 País	 Vasco:	 retos	 y	 perspectivas	 ante	 la	 transición	 digital”	 (2010)	 que	 analiza	 el	 papel	determinante	que	desempaña	ETB	en	 el	 desarrollo	de	dicha	 industria	 y	que	 concluye	que	 «la	televisión	pública	vasca	es	proactiva	en	su	misión	de	motor	e	impulso	de	la	industria	audiovisual	del	territorio	[aunque]	la	aportación	no	parece	tan	positiva	ya	que	se	ha	creado	un	clientelismo	que	está	resultando	difícil	de	romper»	(Fernández	Quijada,	2010:	81).	Este	mismo	autor	ya	había	señalado	 el	 año	 anterior	 en	 “Producción	 independiente	 de	 televisión	 en	 Andalucía.	Aproximación	a	la	estructura	de	un	sector	desconocido”	(2009),	algo	similar	en	el	caso	andaluz	donde	 «la	 televisión	 autonómica	 ha	 sido	 generalmente	 el	 único	 destino	 de	 la	 producción	andaluza»	(Fernández	Quijada,	2009:	201).	Un	fenómeno	que,	como	ya	se	ha	señalado,	también	tiene	 lugar	 en	 el	 resto	de	 territorios	 con	 televisión	 autonómica	 (Casado	del	 Río	 en	Miguel	de	Bustos	y	Casado	del	Río,	2012:	205).		
2.3.4.4. LA MANIPULACIÓN POLÍTICA A	pesar	de	las	numerosas	virtudes	de	las	televisiones	autonómicas	para	la	promoción	de	la	diversidad	audiovisual	en	España,	el	aporte	se	ensombrece	ante	la	ausencia	de	pluralismo	en	la	mayoría	de	estos	entes	de	radiodifusión	como	consecuencia	de	la	manipulación	política	que	sufren	 los	mismos.	 Y	 es	 que,	 a	 pesar	 de	 que	 la	 Ley	 General	 de	 la	 Comunicación	 Audiovisual	señala	 el	 derecho	 de	 todas	 las	 personas	 a	 recibir	 una	 información	 plural	 y	 encomienda	 a	 los	prestadores	del	servicio	público	 la	 tarea	de	«contribuir	a	 la	 formación	de	una	opinión	pública	plural»	 (España,	 art.	 40	Ley	7/2010),	 el	 control	de	 este	 cumplimiento	queda	 encomendado	al	Consejo	Estatal	de	Medios	Audiovisuales	 (CEMA),	que	nunca	ha	 llegado	a	constituirse79.	Así,	 la	garantía	del	pluralismo	se	queda	sin	control	en	un	contexto	en	el	que,	desde	algunos	gobiernos	regionales,	se	concibe	a	la	televisión	autonómica	como	medio	de	propaganda	política;	hecho	que	ha	sido	denunciado	por	numerosos	autores	y	que	 se	aprecia	claramente	en	 la	composición	de	casi	todos	los	Consejos	de	Administración	y	en	el	método	de	elección	de	los	directores	generales,	en	 muchos	 casos	 por	 decisión	 unilateral	 del	 gobierno	 autonómico	 y	 sin	 necesidad	 de	 un	consenso	parlamentario	(López	Cepeda,	2010:	595-600).		Así,	 surgen	 diversas	 iniciativas	 en	 defensa	 de	 estos	 medios	 de	 comunicación.	 En	diciembre	del	año	2006,	se	presenta	públicamente	la	plataforma	Salvemos	Telemadrid	impulsada	por	 los	 principales	 sindicatos	 de	 trabajadores	 del	 país	 (CC.OO.,	 UGT	 y	 CGT)	 y	 por	 numerosas	colectividades	 sociales	 en	defensa	de	un	modelo	de	 televisión	plural	 y	no	manipulada	para	 el	ente	 público	 madrileño	 al	 que	 acusan	 de	 haberse	 convertido,	 desde	 2003,	 en	 un	 altavoz	partidista	del	gobierno	de	Esperanza	Aguirre,	presidenta	entre	2003	y	2012	de	la	Comunidad	de	Madrid	 por	 el	 PP.	 Desde	 sus	 inicios,	 la	 plataforma	 denuncia	 los	 casos	 de	 corrupción,	





manipulación	y	mal	hacer	en	el	tercer	canal	madrileño	mediante	distintas	actividades	públicas	como	 la	 convocatoria	 de	 huelgas,	 la	 petición	 de	 cese	 del	 equipo	 directivo,	 la	 creación	 de	 un	consejo	de	redacción	dentro	de	la	plantilla	en	defensa	de	la	integridad	profesional	o	incluso	la	denuncia	 ante	 el	 Parlamento	 Europeo	 que,	 aunque	 no	 implica	 sanción	 del	 Ente	 ni	 de	 sus	directivos,	 permite	 la	 visibilización	 del	 problema	 fuera	 de	 la	 frontera	 española.	 En	2007,	 con	motivo	 de	 las	 elecciones	 autonómicas,	 llevan	 a	 cabo	 una	 de	 sus	 acciones	 de	 denuncia	 más	originales:	 se	 crea	 un	 partido	 político	 con	 el	 mismo	 nombre	 que	 la	 plataforma,	 Salvemos	
Telemadrid,	que	no	llega	a	concurrir	las	elecciones	pero	que	aprovecha	los	espacios	electorales	de	 la	 cadena	para	denunciar	públicamente	 ante	 todos	 los	madrileños	 la	manipulación	de	 este	medio	de	comunicación.	
Plataforma	por	la	transparencia	y	la	pluralidad	en	Canal	9	se	presenta,	en	marzo	de	2010,	integrada	por	organizaciones	cívicas	con	el	apoyo	de	sindicatos	y	partidos	políticos	y	en	defensa	de	 una	 televisión	 autonómica	 pública	 y	 no	 manipulada	 en	 la	 Comunidad	 Valenciana.	 La	plataforma	denuncia	el	uso	indebido	de	fondos	públicos	por	parte	de	los	gestores	de	la	RTVV	así	como	su	relación	con	la	 trama	Gürtel80;	y	exige	 la	pluralidad	y	transparencia	que	un	medio	de	comunicación	 de	 titularidad	 pública	 debe	 asegurar,	 denunciando	 como	 responsables	 a	 los	miembros	del	PP	valenciano	a	 los	que	 se	acusa	de	haberse	 apoderado	de	 las	 riendas	del	 ente	público	desde	la	llegada	de	Francisco	Camps	(PP)	a	la	Presidencia	regional	en	2003.	El	 descenso	 de	 la	 audiencia	 de	 Canal	 Nou,	 en	 paralelo	 a	 estas	 denuncias	 y	 como	consecuencia	de	la	falta	de	apoyos	a	los	contenidos	emitidos,	ha	sido	objeto	de	estudio	de	varios	trabajos	académicos.	Félix	Arias	Robles	(2011:	92),	señala	que	«para	recuperar	a	parte	de	este	público,	una	de	las	condiciones	previas	pasa	por	la	mejora	de	una	imagen	muy	deteriorada	por	la	falta	de	 independencia	política»	 y	 aboga	por	 el	 establecimiento	de	organismos	de	 control	 que	eviten	las	situaciones	actuales	de	manipulación	informativa.	A	este	respecto,	María	José	García	Parreño	publica	el	artículo	“La	televisión	pública	al	servicio	de	intereses	privados”	(2002),	en	el	que	analiza	la	evolución	de	 los	contenidos	 informativos	de	Canal	Nou.	La	autora	señala	que	 la	política	es	la	gran	ausente	en	las	escaletas	informativas,	donde	no	hay	cabida	para	la	crítica	ni	para	 la	 opinión,	 en	 lo	que	manifiesta	una	 forma	de	manipular	 evidente	 ya	que	 este	 contenido	político	ha	sido	sustituido	por	 “sucesos	y	 tiempo”,	 dos	contenidos	que	«distraen»	de	 las	cosas	importantes	a	la	vez	que	adormecen	a	la	opinión	pública.	El	artículo	se	hace	eco	de	las	denuncias	interpuestas	por	el	Comité	de	Redacción	ante	la	manipulación	informativa,	existente	desde	los	inicios	de	la	televisión	pero	que	se	ha	recrudecido	con	la	llegada	del	PP	al	Gobierno	valenciano	a	quien	 acusa	de	 hacer	 «contratos	 en	 precario	 a	 gente	 con	menos	 experiencia	 y	por	 tanto	más	dóciles.	Las	plazas	de	periodistas	fijos,	de	acreditado	prestigio,	fueron	ocupadas	por	redactores	sin	ninguna	prueba	de	acceso	y	al	margen	de	la	bolsa	de	trabajo»	(García	Parreño,	2002).			






En	este	sentido,	la	historia	de	la	televisión	valenciana	es,	al	igual	que	en	el	caso	de	la	de	Madrid,	la	de	una	televisión	pública	que	tras	el	cambio	político	en	la	comunidad	autónoma	en	la	que	se	enmarca	ha	visto	como	 la	plantilla	 inicial	del	ente	de	radiotelevisión,	que	accede	a	sus	puestos	 de	 trabajo	 mediante	 oposición	 oficial,	 es	 relegada	 por	 una	 plantilla	 paralela	 de	profesionales	 afines	 a	 la	 ideología	 política	 de	 los	 nuevos	 gestores.	 En	 ambos	 casos,	 los	sobredimensionamientos	de	las	plantillas	de	trabajadores	han	desembocado	en	la	aprobación	de	sendos	EREs81	en	el	período	2012-2013.	A	estos	se	suman	también	los	EREs	presentados	por	las	empresas	 adjudicatarias	 de	 la	 externalización	 de	 los	 servicios	 de	 producción	 de	 contenido	informativo	en	las	televisiones	autonómicas	de	Canarias	y	de	las	Islas	Baleares.			
2.3.4.5. EL ATAQUE POLÍTICO: PRIVATIZACIÓN Y CIERRE DE CANALES La	 privatización	 del	 servicio	 público	 de	 radiodifusión	 autonómico,	 que	 se	 inicia	históricamente	 en	 1996	 cuando	 el	 PP	 plantea	 por	 primera	 vez	 en	 su	 programa	 electoral82	la	privatización	 de	 estos	 terceros	 canales,	 se	 desarrolla	 como	 una	 estrategia	 de	 acoso	 político,	apoyada	por	la	UTECA,	en	el	año	2011.	En	un	contexto	de	debilitamiento	del	modelo,	la	principal	propuesta	de	la	UTECA,	elaborada	por	la	consultora	Deloitte,	para	una	hipotética	reforma	de	la	televisión	autonómica	es	la	posibilidad	de	que	los	operadores	autonómicos	públicos	se	unan	en	la	 emisión	 de	 una	 única	 señal	 con	 programación	 común	 y	 la	 posibilidad	 de	 desconexiones	regionales	argumentando	como	ventaja	la	reducción	de	costes	(Deloitte-UTECA,	2011:	31).		Este	mismo	año	2011	 se	 intensifican	 las	 voces	que	defienden	un	modelo	de	 televisión	autonómica	 privatizada.	 Así,	 durante	 las	 elecciones	 autonómicas	 de	 mayo	 la	 candidata	 a	 la	Presidencia	 de	 la	 Junta	 de	 Comunidades	 de	 Castilla-La	 Mancha	 por	 el	 PP,	 María	 Dolores	 de	Cospedal,	 anuncia	 como	 compromiso	 para	 su	 legislatura	 la	 privatización	 del	 ente	 público	 de	radiotelevisión	 castellano-manchego	 justificando	 su	 propuesta	 en	 el	 elevado	 coste	 de	mantenimiento	del	mismo,	 algo	que	nunca	 llega	 a	concretarse.	 Por	 su	parte,	 en	 estas	mismas	elecciones,	se	produce	un	cambio	político	en	el	gobierno	del	Principado	de	Asturias	que	lleva	a	que	 el	 nuevo	 presidente,	 Francisco	 Álvarez	 Cascos,	 no	 solo	 plantee	 la	 privatización	 de	 la	televisión	pública	asturiana,	sino	que	suma	a	la	televisión	autonómica	y	al	sector	regional	en	su	mayor	crisis	histórica,	como	se	explica	con	detalle	en	próximos	capítulos.		Sin	 embargo,	 la	 culminación	 de	 este	 proceso	 de	 desmantelamiento	 estructural	 de	 la	televisión	autonómica	pública	se	concreta	en	la	modificación	de	la	LGCA	aprobada	en	agosto	de	2012,	bajo	el	Gobierno	de	Mariano	Rajoy.	Así,	la	Ley	6/2012,	de	1	de	agosto,	de	modificación	de	la	 Ley	 7/2010,	 de	31	de	marzo,	 General	 de	 la	 Comunicación	 Audiovisual,	 para	 flexibilizar	 los	modos	de	gestión	de	los	servicios	públicos	de	comunicación	audiovisual	autonómicos	que	las	 Comunidades	 Autónomas	 que	 acuerden	 la	 prestación	 del	 servicio	 público	 de	comunicación	 audiovisual	 determinarán	 los	modos	 de	 gestión	 del	 mismo,	 que	 podrán	





consistir,	 entre	 otras	 modalidades,	 en	 la	 prestación	 del	 servicio	 de	 manera	 directa	 a	través	de	 sus	propios	órganos,	medios	o	 entidades,	 en	 la	 atribución	a	un	 tercero	de	 la	gestión	 indirecta	del	 servicio	 o	 de	 la	 producción	 y	 edición	 de	 los	 distintos	 programas	audiovisuales,	 o	 en	 la	 prestación	 del	 mismo	 a	 través	 de	 otros	 instrumentos	 de	colaboración	público-privada.	(España,	art.	40	Ley	6/2012)	De	 acuerdo	 con	 la	nueva	normativa,	 el	Gobierno	murciano	del	PP	 es	 el	 único,	 hasta	 el	momento,	en	cambiar	el	modelo	de	gestión	de	la	televisión	autonómica.	Así,	el	31	de	agosto	de	2012,	de	manera	prácticamente	inmediata	tras	la	aprobación	de	la	ley,	cesa	el	contrato	firmado	con	 la	 empresa	 adjudicataria	 de	 la	 prestación	 de	 servicios	 para	 la	 producción	 de	 contenido	informativo	 en	 la	 televisión	 autonómica	 de	 Murcia	 que	 inicia	 una	 emisión	 bajo	 mínimos	 y	ejecuta	un	ERE.			El	2012	es,	además,	el	año	del	cierre	de	muchos	canales	autonómicos,	especialmente	de	los	 segundos	 canales	 y	 las	 señales	 satelitales	 como	 consecuencia	 de	 la	 disminución	 de	 la	financiación	 de	 la	 estas	 televisiones	 por	 la	 disminución	 de	 los	 ingresos	 por	 publicidad	 y	 los	recortes	presupuestarios	resultado	de	«la	obligación	contraída	por	Europa	para	la	reducción	del	déficit	público	[que]	llevó	a	los	gobiernos	autonómicos	a	emprender	recortes	en	casi	todos	los	servicios	 públicos,	 dentro	 de	 los	 cuales	 las	 televisiones	 autonómicas	 ocuparon	 un	 lugar	prioritario»	(Miguel	de	Bustos	y	Casado	del	Río	en	Marzal	et	al.,	2015:	67).		Ante	la	situación	de	crisis	a	la	que	se	enfrenta	el	colectivo	de	televisiones	autonómicas,	que	conlleva	unas	pautas	comunes	como	la	reducción	de	la	producción	propia	y	del	personal	y	el	incremento	de	 la	externalización	(Casado	del	Río	y	Miguel	de	Bustos,	en	Marzal,	2015:	56),	 la	FORTA	decide	encargar	un	informe	a	la	empresa	Accenture	que	se	publica	bajo	el	título	Informe	





En	este	clima	de	crisis,	el	5	de	noviembre	de	2013,	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	la	Comunidad	 Valenciana	 (TSJCV)	 declara	 nulo	 el	 ERE	 realizado	 en	 la	 televisión	 valenciana	 que	deja	 en	 la	 calle	 a	más	 de	mil	 trabajadores.	 Sin	 embargo,	 no	 dispuestos	 a	 aceptar	 la	 decisión	judicial,	 el	Gobierno	valenciano,	 por	decisión	unilateral,	anuncia	 ese	mismo	día	 el	 cierre	de	 la	televisión	valenciana	que	apaga	su	señal	el	29	de	noviembre	de	2013.	Esto	ha	provocado	una	crisis	 económica	 y	 cultural	 sin	 precedentes	 en	 el	 audiovisual	 valenciano	 al	 desaparecer	 el	servicio	público	de	proximidad	en	la	región	del	que	dependían	gran	parte	de	las	empresas	del	sector.	Como	señalan	algunos	autores,	la	crisis	de	RTVV	y	del	modelo	público	de	las	radiotelevisiones	de	proximidad	en	España,	nos	permite	tomar	conciencia	de	la	necesidad	de	crear	órganos	de	regulación	y	control	(internos	 y	 externos)	 para	 evitar	 la	 mala	 gestión	 política	 y	 económica	 de	 las	radiotelevisiones	públicas.	(Marzal	et	al.,	2015:	16)	En	el	caso	del	organismo	madrileño,	se	formaliza	el	despido	del	75%	de	los	trabajadores	de	la	plantilla	a	principios	de	2013.	Este	ERE	es	declarado	improcedente	en	2014	por	el	Tribunal	Supremo,	 lo	 que	 tan	 solo	 conlleva	 a	 un	 incremento	 de	 la	 indemnización	 recibida	 por	 los	despedidos	y	la	readmisión	de	unos	pocos	trabajadores	que	no	ha	impedido	la	externalización	de	 gran	parte	de	 la	producción	de	 contenidos	 en	manos	de	 empresas	privadas	 y	 trabajadores	autónomos	afines	a	la	ideología	política	de	la	Dirección	General.	Este	ERE	no	es	el	único	de	los	que	afectan	a	las	 televisiones	autonómicas	que	es	anulado	ya	que,	en	el	año	2015,	el	Tribunal	Supremo	también	cancela	el	ERE	de	la	televisión	murciana.		





no	tienen	nada	que	ver	con	el	servicio	público	europeo.	Son,	en	todo	caso,	formulaciones	diversas	 de	 un	 capitalismo	 clientelar	 y	 parasitario,	 hijas	 aberrantes	 de	 un	anarcocapitalismo	 cínico	 que	 reclama	 menos	 Estado	 mientras	 lo	 utiliza	 para	subvencionar	 actividades	 comerciales	 sin	 riesgo.	 Y,	 sobre	 todo,	 suponen	 el	 mayor	despilfarro	 inimaginable	 del	 dinero	 público,	 porque	 están	 impedidas,	 por	 su	 propia	naturaleza,	 para	 atender	 las	 demandas	 de	 pluralismo	 y	 diversidad	 en	 una	 sociedad	democrática.	(Bustamante	en	Marzal	et	al.,	2015:	37)	En	 el	 caso	 de	Asturias,	 en	 julio	de	 2014	 se	 aprueba	 la	 Ley	8/2014,	 de	 17	 de	 julio,	 de	segunda	 reestructuración	del	 sector	público	 autonómico	que	 reafirma	 la	 gestión	directa	de	 la	radiotelevisión	 autonómica	 asturiana	 y	 plantea	 una	 reforma	 estructural	 del	 Ente	 Público	 de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	que	se	hace	efectiva	a	principios	del	año	2015	tras	la	inscripción	 de	 la	 nueva	 sociedad,	 Radiotelevisión	 del	 Principado	 de	 Asturias,	 en	 el	 Registro	Mercantil.	 Por	 su	 parte,	 también	 se	 aprueba	 la	 Ley	 8/2015,	 de	 28	 de	 diciembre,	 de	 Radio	Televisión	Madrid	que	 regula	 el	 actual	 funcionamiento	de	 la	 televisión	 autonómica	madrileña	que	 también	mantiene	 la	 gestión	directa	 y	ha	permitido	 la	 aprobación	de	 la	Carta	básica	que	regula	el	funcionamiento	de	la	entidad	y	su	misión	de	servicio	público.	Finalmente,	en	2016	se	aprueba,	en	la	Comunidad	Valenciana,	 la	Ley	6/2016,	de	15	de	julio,	del	Servicio	Público	de	Radiodifusión	y	Televisión	de	Ámbito	Autonómico,	de	Titularidad	de	 la	 Generalitat	 por	 la	 que	 se	 crea	 un	 nuevo	 organismo	 de	 radiotelevisión	 autonómico:	 la	Corporación	valenciana	de	medios	de	comunicación.	De	acuerdo	a	esta	normativa,	el	nuevo	canal	de	televisión,	À	Punt,	incia	sus	emisiones	regulares	el	9	de	junio	de	2018	año	tras	menos	de	dos	meses	de	emisiones	en	pruebas.			
2.3.4.7. EL INTERÉS ACADÉMICO POR LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 reflexión	 académica	 sobre	 las	 televisiones	 autonómicas,	 como	señalan	 Casado	 del	 Río	 y	 Miguel	 de	 Bustos,	 a	 pesar	 de	 que	más	 de	 un	 tercio	 de	 los	 canales	regionales	europeos	están	localizados	en	España,		el	 sistema	 español	 de	 medios	 públicos	 de	 alcance	 autonómico	 no	 ha	 sido	 objeto	 de	atención	por	parte	de	 los	 investigadores	hasta	hace	poco	[…]	Sólo	en	 los	últimos	años,	con	el	proceso	de	debilitamiento	y	la	crisis	de	estos	medios,	se	ha	puesto	el	foco	en	ellos.	(Casado	del	Río	y	Miguel	de	Bustos,	en	Fernández	Alonso.	2017:	197)	Así,	 aunque	 es	 cierto	 que	 se	 detectan	 trabajos	 puntuales	 sobre	 casos	 concretos	 en	 el	período	 anterior	 (Albornoz	 y	 Cañedo	 en	Marzal,	 2015:	 29-54),	 la	 proliferación	 de	 trabajos	 al	respecto	 se	 ha	 realizado	 durante	 2012	 y	 2015,	 período	 en	 el	 que	 se	 han	 publicado	 tres	monografías	 que	 se	 consideran	 clave	 para	 el	 entendimiento	 de	 la	 situación	 actual	 de	 las	televisiones	autonómicas	y	que	se	citan	repetidamente	a	lo	largo	de	la	presente	investigación.	El	 primero	 de	 estos	 trabajos	 es	 el	 libro	Televisiones	autonómicas.	Evolución	y	crisis	del	





Ángel	 Casado	del	Río	 que	 constituye	 una	de	 las	 obras	más	 completas	 sobre	 el	 conjunto	de	 la	televisión	autonómica	en	España.	Desde	un	enfoque	global,	el	libro	parte	del	momento	de	crisis	económica	actual	para	iniciar	un	repaso	histórico	de	la	televisión	autonómica	en	España,	en	el	que	 se	 analizan	 no	 sólo	 los	 diferentes	 modelos	 estructurales	 que	 conviven	 dentro	 de	 las	televisiones	FORTA	existentes	sino	también	la	normativa	por	la	que	se	regulan,	su	adaptación	a	las	nuevas	tecnologías,	la	evolución	de	su	audiencia	y	el	papel	que	juegan	en	el	desarrollo	de	una	producción	 audiovisual	 local.	 Todo	ello	 con	 la	 finalidad	de	 especificar	de	qué	manera	pueden	enfrentarse	 a	 los	 tres	 problemas	 que	 les	 acechan:	 el	 económico-financiero,	 el	 de	 la	 escasa	justificación	de	la	subvención	pública	y	el	de	la	gubernamentalización	y	el	control	partitocrático.		Por	otro	 lado,	La	crisis	de	la	televisión	pública.	El	caso	de	RTVV	y	los	retos	de	una	nueva	
gobernanza	(2015)	y	Las	televisiones	públicas	autonómicas	del	siglo	XXI.	Nuevos	escenarios	tras	el	





cabe	 pensar	 que	 el	 modelo	 de	 consorcio	 de	 productoras	 locales	 que	 concursan	 con	alguna	 de	 las	 grandes	 citadas	 pudiera	 consolidarse	 en	 la	 mayoría	 de	 las	 televisiones	autonómicas	y	que	las	alianzas	que	se	establezcan	van	a	cambiar	el	panorama	que	hasta	ahora	 ha	 caracterizado	 a	 la	 industria	 audiovisual:	 una	 radiotelevisión	 pública	autonómica	 y	 varias	 empresas	 que	 trabajan	 únicamente	 para	 ella.	 Este	 posible	movimiento	de	alianzas	con	productoras	más	potentes	va	a	ser	impulsado	por	la	actual	crisis	que	afecta	a	las	productoras	autonómicas.	(Miguel	de	Bustos	y	Casado	del	Río	en	Marzal	et	al.,	2015:	72)	Respecto	a	la	programación,	los	autores	confirman	que	los	informativos	siguen	siendo	el	buque	 insignia	 de	 estas	 televisiones,	 así	 como	 los	 programas	 culturales	 de	 proximidad	 que	deben	ser	potenciados	en	una	apuesta	por	el	audiovisual	regional.	Sin	embargo,	la	reducción	de	los	presupuestos	conlleva	un	descenso	de	la	producción	propia	que	impide	dicha	potenciación	y	favorece	el	incremento	en	las	parrillas	de	programación	de	producción	ajena.	Sobre	el	coste	de	estas	programaciones,	 la	 conclusión	 es	 que	 «las	 televisiones	 autonómicas	no	 son	 televisiones	baratas	porque	 tienen	un	mercado	geográfico	o	administrativo	reducido»	(Miguel	de	Bustos	y	Casado	del	Río	en	Marzal	et	al.,	2015:	74-75).	En	 la	 segunda	 de	 las	 publicaciones	 (Marzal,	 2015),	 se	 localizan	 distintos	 trabajos	centrados	en	estudios	de	caso	específicos.	Entre	todos,	se	destaca,	por	la	pertinencia	para	esta	investigación,	el	capítulo	“Signos	de	identidad	de	la	Televisión	Pública	Asturiana	(TPA)”,	firmado	por	 José	Ramón	Pérez	Ornia,	ex	director	general	del	ente	público	de	radiotelevisión	asturiano.	Este	 texto,	 uno	 de	 los	 escasos	 trabajos	 académicos	 publicados	 al	 respecto	 de	 la	 televisión	asturiana,	 refleja	 las	 principales	 características	 del	 modelo	 de	 televisión	 autonómica	 para	Asturias	 y	 en	 el	 que	 se	 destaca,	 como	 principales	 logros,	 el	 alto	 índice	 de	 audiencia	 de	 los	informativos	y	 la	dinamización	del	sector	audiovisual	asturiano	(Pérez	Ornia	en	Marzal,	2015:	165-166).	Este	mismo	año	2015	se	publica	Comunicación	de	proximidad:	cada	vez	más	lejos.	Marco,	





televisiones	autonómicas,	a	los	crecientes	recortes	presupuestarios,	a	la	ausencia	de	regulador	independiente	del	audiovisual	y	 la	demora	en	 la	 firma	de	 los	mandatos	marco	y	 los	contratos	programa	 (Fernández	Alonso	 en	Nerekan	Umaran	et	al.,	 2015:	242-245).	Además,	 se	pone	de	manifiesto	un	problema	recurrente	ya	señalado	desde	la	creación	de	la	FORTA,	el	hecho	de	que	las	 diferentes	 televisiones	 trabajan	 «de	 espaldas	 unas	 a	 otras	 y	 en	 ocasiones	 incluso	 se	 las	presenta	o	 se	presentan	 como	actores	 enfrentados.	 La	 razón	estriba,	 por	un	 lado,	 en	 la	 fuerte	injerencia	partidista	 en	 el	 audiovisual	público	 […]	que	obligaría	 a	 entenderse	 a	 corporaciones	controladas	por	 fuerzas	políticas	muy	dispares»	(Fernández	Alonso	en	Nerekan	Umaran	et	al.,	2015:	248).	En	este	sentido	se	realiza	una	propuesta	interesante:	destinar	un	canal	televisivo	de	la	CRTVE	a	la	emisión	de	una	programación	coordinada	con	todas	las	televisiones	autonómicas.		En	2015	también	se	publica	el	 informe	Un	nuevo	modelo	para	un	tiempo	nuevo.	España,	
2015:	diagnóstico	del	servicio	público	de	radio,	televisión	y	servicios	interactivos.	Propuestas	para	
una	 ciudadanía	 democrática,	 elaborado	 por	 el	 colectivo	 Teledetodos83.	 Al	 respecto	 de	 las	televisiones	 autonómicas,	 el	 texto	 plantea	 la	 reformulación	 del	 modelo,	 garantizando	 la	independencia	política	en	su	gobernanza,	la	legitimización	de	su	misión	de	servicio	público	y	la	estabilidad	 financiera	 mediante	 el	 modelo	 de	 financiación	 mixto.	 Además,	 se	 realiza	 una	propuesta,	en	línea	con	lo	señalado	por	Fernández	Alonso,	para	 la	creación	de	un	canal	nacional	con	desconexiones	territoriales,	fruto	de	la	integración	en	 RTVE	 de	 los	 canales	 autonómicos	 de	 las	 Comunidades	 que	 así	 lo	 decidan.	 Las	desconexiones	 cubrirían	 todos	 los	 programas	 informativos	 (emitidos	 sin	 competencia	con	La	1)	y	parte	de	la	programación	de	mañana	y	tarde.	En	cambio,	la	programación	de	máxima	 audiencia	 tendría	 carácter	 estatal	 y	 se	 produciría	 específicamente	 para	 este	canal,	 con	 la	 participación	 productiva	 y	 financiera	 de	 las	 respectivas	 comunidades,	conforme	a	sus	acuerdos	de	integración	o	cooperación.	(Teledetodos,	2015:	31)	Por	último,	en	2017	se	publica,	Austeridad	y	clientelismo.	Política	audiovisual	en	España	
en	 el	 contexto	 mediterráneo	 y	 de	 la	 crisis	 financiera	 que	 analiza	 las	 políticas	 de	 medios	desarrolladas	 a	 raíz	 de	 la	 crisis	 financiera	 y	 de	 las	 transformaciones	 políticas	 en	 el	 territorio	español	durante	los	últimos	años.	Esta	obra	colectiva,	estructurada	en	bloques,	dedica	el	último	de	ellos	a	las	políticas	autonómicas	y	vuelve	a	poner	de	manifiesto	los	principales	problemas	a	los	que	se	enfrentan	en	la	actualidad	las	televisiones	autonómicas:	partidización,	disminución	de	la	 financiación	 (recortes	 presupuestarios	 y	 descenso	 de	 los	 ingresos	 publicitarios)	 y	 de	 la	audiencia	y	crisis	de	credibilidad.	En	este	sentido,	se	destaca	que	la	desafección	de	la	ciudadanía	por	estos	medios	ha	sido	la	coartada	perfecta	para	que	muchos	gobiernos	autonómicos	emprendieran	una	política	de	recortes	que	en	el	mejor	de	los	casos	ha	debilitado	de	forma	permanente	a	los	medios	 públicos	 y,	 en	 el	 peor,	 los	 ha	 hecho	 desaparecer,	 como	 en	 Valencia.	 Esta	estrategia	se	enmarca	en	un	objetivo	político	más	amplio	que	busca	 la	marginación	de	





estos	medios	en	 todo	el	Estado	[para]	 favorecer	 la	externalización	de	 la	gestión	y/o	 la	privatización	 de	 los	 medios	 públicos	 regionales.	 (Casado	 del	 Río	 et	 al.	 en	 Fernández	Alonso,	2017:	198).	En	 esta	 obra,	 además,	 se	 denuncia	 la	 grave	 situación	 de	 la	 TDT	 autonómica	 que	 se	caracteriza	por	la	fragilidad	de	los	operadores	con	licencia,	las	pocas	ayudas	económicas	para	el	despegue	 del	 sector,	 los	 concursos	 públicos	 con	 plazas	 desiertas	 y	 el	 no	 cumplimiento	 de	 las	condiciones	 previstas	 en	 los	 pliegos	 que,	 en	 muchos	 casos,	 se	 flexibilizan	 para	 favorecer	 su	adjudicación	(Fernández	Alonso,	2017:	285).		Este	mismo	 año	 también	 se	 publica	Televisión	Abierta.	Situación	actual	y	 tendencias	de	
futuro	 de	 la	 TDT,	 coordinado	 por	 Eladio	 Gutiérrez,	 en	 el	 que	 se	 dedica	 un	 capítulo	 a	 las	televisiones	autonómicas	públicas	y	privadas.	Aunque	se	señala	el	futuro	de	estos	organismos,	se	destaca	que,	 a	 reflejo	de	 lo	que	 ocurre	 en	 el	 resto	de	Europa,	 las	 televisiones	autonómicas	se	enfrentan	 a	 problemas	 diversos	 «de	 espacio	 e	 identidad	 en	 el	 universo	 comunicativo,	 de	legitimidad	por	 la	 gubernamentalización	de	muchas	de	 ellas,	 de	 estabilidad	por	 los	 continuos	recortes	en	la	financiación	y	de	adaptación	a	las	nuevas	formas	comunicativas»	(Miguel	et	al.	en	Gutiérrez,	 2017:	 59).	 Como	 dato	 positivo,	 sin	 embargo,	 se	 señala	 que	 su	 pervivencia	 es	fundamental,	 entre	 otras	 cosas,	 porque	 «son	 el	 soporte	 principal	 de	 la	 mayoría	 del	 sector	audiovisual	 de	 sus	 respectivas	 Comunidades»	 (Miguel	 et	 al.	 en	 Gutiérrez,	 2017:	 63),	 porque	suponen	un	aporte	comunicativo	en	 términos	de	programación	de	proximidad	(especialmente	informativa	 y	 cultural)	 y	 por	 su	 aporte	 a	 la	 promoción	 sociolingüística	 e	 identitaria	 de	 los	territorios.	Este	capítulo	dedica	además	un	epígrafe	a	la	FORTA	de	la	que	señala	que	tiene	dos	retos	 por	 delante:	 lograr	 una	mayor	 relación	 entre	 las	 diferentes	 televisiones	 autonómicas	 y	superar	la	históricamente	relación	inexistente	con	TVE	(Miguel	et	al.	en	Gutiérrez,	2017:	69).			
2.4. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO El	 presente	 capítulo	 arroja	 las	 siguientes	 conclusiones	 acerca	de	 la	 televisión	 regional	pública	en	Europa:	






televisión	 de	proximidad	 de	 Europa.	 Este	 es	 el	 caso	 de	 las	 televisiones	 regionales	públicas	de	Bélgica,	Alemania,	Suiza	y	Holanda	que	se	caracterizan,	principalmente,	por	 la	 existencia	 de	 organismos	 de	 radiodifusión	 independientes	 entre	 sí	 pero	asociados	a	nivel	estatal,	 con	un	alto	grado	de	descentralización	respecto	al	poder	estatal,	 financiados	 por	 fondos	 regionales,	 con	 un	 modelo	 de	 gobernanza	representativo	 de	 la	 composición	 parlamentaria	 de	 los	 territorios	 en	 los	 que	 se	ubican	y	emitiendo	en	las	diferentes	lenguas	del	territorio.	
¨ En	 la	 actualidad,	 el	 aporte	 a	 la	diversidad	 cultural	 promovido	por	 la	 televisión	de	proximidad	 en	 Europa	 es	 uno	 de	 sus	 principales	 objetivos	 de	 servicio	 público,	reflejado	en	sus	mandatos	regulatorios.	Este	aporte	se	pone	en	práctica	a	través	de	la	 diversidad	 de	 contenidos	 y	 de	 la	 diversidad	 de	 fuentes	 de	 producción;	 fijados	mediante	distintos	mecanismos	(pactos	regionales	institucionales,	mandatos	marco	y	contratos	programa,	subvenciones	públicas).	En	lo	que	respecta	a	la	diversidad	de	contenidos	 esta	 se	 ha	 entendido,	 principalmente,	 como	 diversidad	 lingüística,	representación	 de	 las	 diferentes	 identidades	 originarias	 de	 los	 territorios,	 y	 alta	variedad	en	la	oferta	de	macrogéneros.	En	lo	que	respecta	a	la	diversidad	de	fuentes	de	producción,	se	detecta	el	objetivo	común	de	dinamizar	la	industria	audiovisual	de	los	territorios	en	los	que	operan.	En	el	caso	de	la	televisión	regional	pública	en	España	se	concluye	que:	
¨ En	España	conviven	diferentes	modelos	de	televisión	pública	regional.	Por	un	lado,	RTVE	representa	tanto	el	modelo	de	televisión	de	desconexión	regional	como	el	de	televisión	descentralizada.	En	el	primer	caso,	se	incluyen	los	centros	de	producción	RTVE	 Cataluña	 y	 RTVE	 Canarias	 que	 funcionan	 como	 organismos	 de	 producción	dependientes	 del	 operador	 estatal,	 pero	 emitiendo	 una	 miniparrilla	 de	programación	propia	 en	desconexión.	El	 resto	de	 centros	 territoriales	de	RTVE	 se	consideran	 ejemplos	 de	 televisión	 descentralizada	 pues	 funcionan	 como	proveedores	 de	 contenidos	 para	 la	 emisión	 estatal	 y	 solo	 emiten	 un	 informativo	regional	 en	 desconexión.	 Por	 su	 parte,	 las	 televisiones	 autonómicas	 públicas	 son	ejemplo	del	modelo	de	televisión	regional	de	organización	federal.	





¨ En	 el	 proceso	 de	 desarrollo	 de	 las	 televisiones	 autonómicas	 públicas	 han	 tenido	especial	relevancia	las	políticas	audiovisuales	diseñadas	por	los	gobiernos	centrales	y	regionales.	Es	por	ello	que	no	todas	estas	televisiones	han	tenido	el	mismo	apoyo	político	para	su	desarrollo,	 lo	que	ha	ralentizado	el	nacimiento	de	algunas	de	ellas.	Por	su	parte,	RTVE	lejos	de	favorecer	este	proceso	descentralizador,	ha	mantenido	una	 posición	 de	 defensa	 continúa	 ante	 los	 terceros	 canales;	 dificultando	 la	instauración	de	los	mismos	en	aquellas	comunidades	en	las	que	han	existido	dudas	acerca	 del	 proyecto.	 Así,	 en	 muchos	 casos	 han	 favorecido	 la	 paralización	 del	proyecto	de	tercer	canal	mediante	la	firma	de	convenios	con	los	distintos	gobiernos	autonómicos	por	los	que	se	optaba	por	potenciar	los	centros	territoriales	de	RTVE	como	alternativa	a	la	creación	de	la	televisión	autonómica	pública.	
¨ Al	 igual	 que	 el	 resto	 de	 operadores	 regionales	 públicos	 europeos,	 las	 televisiones	autonómicas	públicas	han	guiado	 su	misión	a	 través	de	 la	 fijación	de	objetivos	de	servicio	 público	 que,	 en	 muchos	 casos,	 se	 ha	 visto	 incumplida	 por	 la	 utilización	partidista	que	de	estos	entes	se	ha	hecho	y	que	ha	ido	en	contra	de	la	garantía	del	pluralismo.	Esta	partidización	es	consecuencia	directa	tanto	de	 la	regulación	como	de	 los	modelos	de	gobernanza	adoptados,	en	los	que	 la	presencia	de	personas	con	intereses	políticos	ha	quedado	demostrada.	Al	igual	que	en	el	resto	de	Europa,	esto	ha	 generado	 la	 deslegitimización	 social	 de	 estos	 medios	 de	 comunicación	 y	 ha	permitido	 el	 ataque	 que,	 desde	 esferas	 políticas	 y	 empresariales	 (por	 ejemplo,	UTECA),	se	ha	venido	realizando	en	los	últimos	años.	Sobre	la	gestión	de	las	televisiones	autonómicas,	otra	de	las	principales	críticas	que	se	 ha	 señalado	 sobre	 su	 funcionamiento,	 en	 relación	 con	 el	 cumplimiento	 de	 los	objetivos	de	servicio	público,	es	la	falta	de	transparencia	en	los	procesos,	así	como	el	alto	grado	de	opacidad	en	la	contratación	que	se	ha	hecho	especialmente	relevante	a	raíz	de	la	implantación	de	los	modelos	de	televisión	externalizados.	





pública	 para	 existir.	 Además,	 se	 destaca	 como	 negativo,	 que	 la	 implantación	 del	modelo	de	televisión	externalizado	ha	generado	que	parte	de	los	servicios	ofertados	por	 la	 televisión	 autonómica	 sea	 realizado	por	 empresas	 audiovisuales	 de	 ámbito	estatal	que	se	rigen	por	la	rentabilidad	económica	y	que	han	visto	en	las	televisiones	autonómicas	públicas	una	oportunidad	de	negocio	estable.	En	 lo	que	 respecta	 a	 la	diversidad	de	 contenidos,	 la	principal	diferenciación	viene	dada	por	 la	diversidad	lingüística	y	 la	programación	de	contenidos	de	proximidad	que	no	tienen	cabida	en	las	programaciones	de	las	televisiones	de	cobertura	estatal.	Además,	 el	 desarrollo	 de	 la	 TDT	 y	 la	 multiplicación	 de	 señales	 ha	 dado	 lugar	 al	desarrollo	 de	 ofertas	 televisivas	 específicas	 para	 públicos	 minoritarios	 como	 el	infantil	 o	 el	 juvenil.	 Por	 su	 parte,	 el	 desarrollo	 de	 las	 tecnologías	 del	 satélite	 de	comunicación	 e	 Internet	 han	 facilitado	 que	 las	 televisiones	 autonómicas	 se	conviertan	en	escaparates	de	las	autonomías	para	las	comunidades	que	habitan	en	la	diáspora.	






 	Capítulo	3		ASTURIAS	Y	SU	SISTEMA	DE	MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN		Este	capítulo	se	inicia	introduciendo	al	lector	en	la	historia	de	la	Comunidad	Autónoma	del	Principado	de	Asturias	a	través	de	un	concentrado	repaso	sobre	la	reivindicación	histórica	de	 la	Autonomía	y	 su	 contextualización	 social,	 política	 y	 económica	 en	 el	momento	 actual	 del	siglo	XXI.	A	continuación,	se	analiza	el	sistema	de	medios	implantado	en	la	región	con	el	objetivo	de	mapear	 el	 espacio	 comunicativo	 asturiano	 en	 su	 contexto,	 lo	 que	 nos	 permitirá	 valorar	 el	entorno	 en	 el	 que	 se	 enmarca	 el	 nacimiento	 y	 desarrollo	 de	 la	 Televisión	 Autonómica	 del	Principado	de	Asturias.			





Además,	en	1974	surge	en	Asturias	un	movimiento	regionalista	propio,	Conceyu	Bable,	y	el	partido	de	oposición	Democracia	Socialista	Asturiana	(Zimmerman,	2012:	18),	de	militancia	burguesa	 e	 ideología	 socialista.	 Este	 último,	 liderado	 por	 el	 que	 luego	 será	 presidente	autonómico	 por	 el	 PSOE,	 Pedro	 de	 Silva,	 quién	 había	 colaborado	 activamente	 en	 la	clandestinidad	con	el	PCE	durante	los	años	del	régimen	franquista	(Zimmerman,	2012:	92-94).	Con	 motivo	 de	 la	 celebración	 de	 las	 primeras	 elecciones	 generales	 tras	 la	 dictadura	franquista,	convocadas	para	el	15	de	junio	de	1977,	que	«solidifican	el	paisaje	político	asturiano»	(Zimmerman,	2012:	153)84,	se	constituye	la	coalición	Unidad	Regionalista	que	en	su	candidatura	agrupaba	a	un	conjunto	de	fuerzas	políticas	prodemocráticas	y	regionalistas	que	propugnaban	la	Autonomía	para	Asturias	en	el	marco	del	Estado	español:	Concebimos	 la	 Autonomía	 como	 el	 único	 medio	 para	 que	 los	 intereses	 sociales,	económicos,	políticos	y	culturales	del	pueblo	asturiano	estén	adecuadamente	protegidos	y	potenciados.	(...)	La	Constitución	reconocerá	en	el	caso	concreto	de	Asturias	el	derecho	del	 pueblo	 asturiano	 a	 elaborar	 y	 aprobar	 democráticamente	 su	 propio	 Estatuto	 de	Autonomía.	 (Programa	 Político	 de	 Unidad	 Regionalista,	 citado	 en	 Fernández	 Pérez	 en	Arce,	2003:	36)	Sin	embargo,	«aunque	el	asturianismo,	en	los	primeros	años	de	la	Transición,	fue	capaz	de	 organizar	 muestras	 públicas	 de	 apoyo	 notables	 y	 se	 benefició	 de	 la	 presencia	 de	 otros	surgimientos	 nacionalistas	 análogos	 a	 lo	 largo	 de	 la	 periferia	 española»	 (Zimmerman,	 2012:	150)85;	ninguna	de	 las	 fuerzas	regionalistas	asturianas	pasó	de	ser	minoritarias	por	lo	que	 las	demandas	autonomistas	asturianas	fueron	ejecutadas	por	los	partidos	políticos	de	implantación	estatal.	 A	 este	 nivel,	 los	 movimientos	 autonomistas	 se	 articularon	 en	 torno	 a	 dos	 tipos	 de	planteamientos	 ideológicos:	 por	 un	 lado,	 la	 reivindicación	 cultural	 vinculada	 a	 la	 idea	 de	identidad	 regional	 de	 las	 nacionalidades	 históricas;	 por	 otro	 lado,	 la	 reivindicación	socioeconómica	que	conectaba	la	situación	económica	regional	al	centralismo	estatal	y	defendía	la	 idea	 de	 la	 descentralización	 política	 como	 garante	 democrático.	 En	 el	 caso	 asturiano,	 los	factores	culturales	tuvieron	una	incidencia	marginal	a	la	vez	que,	principalmente,	la	autonomía	se	concebía	como	una	manera	de	«instaurar	un	ámbito	político	que	permitiera	la	adopción	de	medidas	coadyuvantes	a	la	solución	de	la	crisis	estructural	que	padecía	la	región»	(Fernández	Pérez	en	Arce,	2003:	37).	La	preautonomía	para	Asturias,	como	régimen	autonómico	provisional	a	la	espera	de	que	se	aprobara	la	Constitución,	se	reconoció	muy	cerca	ya	de	diciembre	de	1978,	mediante	el	Real	Decreto	ley	29/1978	de	27	de	septiembre,	por	el	que	se	aprueba	el	régimen	preautonómico	para	Asturias	que	entra	en	vigor	el	10	de	octubre	de	ese	mismo	año.	Se	reconoce	que	«Asturias	es	una	





provincia	con	entidad	regional	histórica»	y	«se	instituye	el	Consejo	Regional	de	Asturias86	como	órgano	 de	 gobierno	 y	 administración	 de	 la	 Región»	 (España,	 art.	 3	 RDL	 29/1978),	 con	personalidad	 jurídica	 plena,	 que	 coexistía	 con	 la	 Diputación	 Provincial	 preexistente.	 Sin	embargo,	 las	primeras	competencias	desde	el	Gobierno	central	al	Consejo	Regional	de	Asturias	tardarían	 más	 de	 un	 año	 en	 transferirse,	 mediante	 el	 Real	 Decreto	 2874/1979,	 de	 17	 de	diciembre,	 en	 materia	 de	 actividades	 molestas,	 insalubres,	 nocivas	 y	 peligrosas,	 urbanismo,	agricultura,	ferias	interiores,	turismo,	transportes,	administración	local,	cultura	y	sanidad.	Así,	a	pesar	de	que	la	Constitución	española	ya	se	había	aprobado	un	año	antes,	y	de	que	en	su	artículo	149	regula	la	potestad	de	las	autonomías	a	gestionar	sus	propios	medios	de	comunicación;	las	competencias	preautonómicas	atribuidas	al	territorio	asturiano	no	hacen	mención	alguna	a	este	respecto.		El	 Estatuto	 de	 Autonomía	 para	 Asturias87,	 cuya	 redacción	 fue	 llevada	 a	 cabo	 por	 ‘la	Comisión	de	los	24’88,	en	representación	de	las	cuatro	fuerzas	políticas	asturianas	presentes	en	el	Parlamento,	fue	aprobado	mediante	la	Ley	Orgánica	7/1981,	de	30	de	diciembre,	de	Estatuto	de	 Autonomía	 para	 Asturias.	 En	 él	 se	 renuncia	 también	 en	 su	 primera	 redacción	 a	 las	competencias	para	el	desarrollo	de	medios	de	comunicación	propios	y	 tan	solo	se	reconoce	 la	presencia	en	la	Autonomía	de	medios	audiovisuales	de	titularidad	estatal.	Esto	se	explica	porque	la	primera	cuestión	a	la	que	debía	enfrentarse	la	redacción	del	Estatuto	era	a	la	de	por	qué	vía	constituyente	se	iniciaba	el	proceso	autonómico,	una	cuestión	no	baladí	pues	de	ello	dependían	las	 competencias	 atribuidas	 a	 Asturias.	Mientras	 PSOE,	 AP	 y	 Partido	 Comunista	 de	 Asturias89	(PCA)	apostaban	por	la	vía	prevista	en	el	artículo	151	de	la	Constitución,	que	permitía	alcanzar	el	techo	competencial	en	un	plazo	de	tiempo	inferior	pero	que	exigía	la	aceptación	del	estatuto	por	 mayoría	 absoluta	 de	 los	 electores	 en	 referéndum;	 Unión	 de	 Centro	 Democrático	 (UCD)	apostaba	por	la	vía	lenta	prevista	en	el	artículo	143	considerando	que	el	referéndum	complicaba	el	proceso	y	que	las	competencias	podrían	conseguirse,	así	mismo,	mediante	el	artículo	150.2	de	la	Constitución	que	permite	 la	 transferencia	o	delegación	 en	 las	 comunidades	 autónomas,	 por	ley	 orgánica,	 de	 facultades	 correspondientes	 a	 materias	 de	 titularidad	 estatal.	 El	 dilema	 se	resolvió	el	23	de	octubre	de	1979	mediante	un	pacto	en	el	que	se	decide	apostar	por	la	forma	prevista	en	el	artículo	143	y	se	asume	el	objetivo	de	la	autonomía	plena	diferida,	acordándose	





que	 todas	 las	 fuerzas	 políticas	 parlamentarias,	 una	 vez	 transcurridos	 cinco	 años,	 permitirán	asumir	 las	 competencias	 no	 incluidas	 en	 el	 artículo	 148;	 entre	 ellas	 las	 relacionadas	 con	 la	gestión	de	medios	de	comunicación	social	propios.		Así,	 no	 se	 reconocerá	 la	 potestad	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 para	 regular,	 crear	 y	mantener	 su	propia	 televisión	 (España,	art.	17.3	LO	7/1981)	hasta	 la	 reforma	del	Estatuto	de	1999,	 en	 una	 clara	 demostración	 de	 intenciones	 algo	 tardía	 del	 gobierno	 autonómico	 en	 su	apuesta	por	la	televisión	propia.	En	lo	que	concierne	al	asunto	que	nos	ocupa,	lo	más	relevante	de	este	artículo	es	que,	como	se	explica	con	detalle	más	adelante,	no	supedita	lo	dispuesto	en	él	a	la	normativa	nacional,	por	lo	que	estamos	hablando	de	una	televisión	de	cuarto	canal,	propiedad	exclusiva	de	Asturias.		
3.2. EL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN LA ACTUALIDAD 
3.2.1. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN El	Principado	de	Asturias	se	sitúa	al	norte	de	España,	sobre	una	superficie	de	10.603,57	km2,	que	mantiene	los	límites	territoriales	en	los	accidentes	naturales	ya	definidos	en	el	siglo	XI	entre	los	ríos	Eo	y	Deva,	a	oeste	y	este,	y	el	mar	Cantábrico	y	la	Cordillera	Cantábrica,	a	norte	y	sur.	El	Estatuto	de	Autonomía,	divide	la	región,	a	efectos	administrativos,	en	ocho	comarcas90	y	78	 concejos,	 dentro	de	 los	 cuales,	 a	 su	 vez,	 se	 encuentran	39	parroquias	 rurales,	 reconocidas	como	forma	tradicional	de	convivencia	y	asentamiento	de	la	población	asturiana	(España,	art.	6	LO	7/1981).		Según	datos	oficiales	(INE,	SADEI)	para	2015,	la	población	femenina	es	mayoritaria,	con	544.619	 mujeres	 (52.24%),	 frente	 a	 los	 497.751	 hombres	 (47.75%).	 En	 cuanto	 a	 su	nacionalidad,	la	región	posee	la	tercera	tasa	de	extranjeros	más	baja	de	España	situándose	en	el	3,9%,	lo	que	conforma	un	total	de	40.229	personas,	de	las	cuales	18.934	son	hombres	y	21.295	mujeres.	 En	 cuanto	 a	 su	 procedencia,	 lidera	 la	 clasificación	 Rumanía,	 con	 9.059	 personas,	 un	dato	muy	 alejado	 del	 segundo	 y	 tercer	 país,	 Marruecos	 y	 Brasil,	 con	 2.884	 y	 2.232	 personas	respectivamente.	Por	encima	del	dato	de	las	1.000	personas	se	aprecia	además	una	importante	presencia	 de	 inmigrantes	 castellanoparlantes	 (Colombia,	 Paraguay,	 República	 Dominicana	 y	Ecuador),	 así	 como	de	China,	 Senegal	 y	países	 europeos	 (Italia,	 Portugal	 y	Polonia).	El	 idioma	más	hablado	es	el	castellano,	lengua	oficial	del	Principado	de	Asturias,	aunque	se	calcula	que	en	torno	un	100.00091	personas	hablan	el	asturiano,	la	lengua	propia	del	territorio;	dato	que	según	algunas	 investigaciones	podría	haber	alcanzado	los	450.000	hablantes	en	el	año	2004	(Morán,	2004:	12).		



















3.2.2. LA LENGUA: EL ASTURIANO92 La	 cuestión	 de	 la	 lengua	 asturiana	 merece	 mención	 aparte.	 Su	 historia	 parece	remontarse	 al	 período	 romano	 (siglos	 I	 a	 V	 d.C.)	 ya	 que,	 aunque	 se	 desconocen	 detalles	significativos	 sobre	 la	 lengua	 que	 aquellos	 astures	 adoptaron	 al	 entrar	 en	 contacto	 con	 los	romanos,	 es	posible	 afirmar	que	 comparte	 características	 comunes	 con	 las	 lenguas	 románicas	occidentales	(portugués,	gallego,	castellano).	Su	uso	como	lengua	diferenciada	se	certifica,	eso	sí,	en	el	uso	popular	y	coloquial,	ya	que	el	latín	es	la	considerada	lengua	de	la	cultura.	Una	balanza	que	se	invierte	a	raíz	de	la	instauración	del	Reino	de	Asturias	(siglos	VIII	a	X	d.C.)	que	convierte	al	asturiano	en	lengua	oficial	del	mismo.	El	fin	de	la	independencia	política	del	Reino	de	Asturias	(910	 d.C)	 traerá	 consigo	 también	 la	 decadencia	 del	 uso	 del	 asturiano	 y	 la	 hegemonía	 del	castellano	dando	lugar	a	una	situación	de	diglosia	que	se	mantendrá	hasta	la	actualidad.		 	





Autores	como	Antón	de	Marirreguera	(siglo	XVII),	durante	el	Barroco,	o	Gaspar	Melchor	de	 Jovellanos	 (1744-1811),	 durante	 la	 Ilustración,	 reivindicarán	 su	 uso	 como	 una	 seña	 de	identidad	 histórica	 del	 pueblo	 asturiano.	 Será	 este	 último,	 ejemplo	 clave	 del	 pensamiento	ilustrado	asturiano,	quien	defienda	su	dignificación	y	abogue	por	la	creación	de	una	academia	de	la	 lengua	 asturiana	 a	 finales	del	 siglo	 XVIII.	 Sin	 embargo,	 no	 es	 hasta	1919	 cuando	 nazca,	 en	paralelo	al	caso	vasco	y	en	pleno	auge	del	movimiento	regionalista	asturiano,	la	Real	Academia	Asturiana	de	las	Artes	y	de	las	Letras	cuyo	principal	objetivo	era	normalizar	la	lengua	asturiana	mediante	 la	 publicación	 de	 un	 diccionario	 y	 una	 gramática.	 La	 falta	 de	 apoyos	 económicos	 y	sociales	llevaron	al	fin	de	esta	institución	cuyas	inquietudes	fueron	recuperadas	en	1945	por	el	Instituto	 de	 Estudios	 Asturianos	 (desde	 1992,	 Real	 Instituto	 de	 Estudios	 Asturianos)	 y	 se	mantuvieron	latentes,	en	el	contexto	de	dictadura	franquista,	hasta	el	Surdimientu93,	una	época	de	 resurgimiento	 del	 asturiano,	 sobre	 todo,	 a	 raíz	 de	 la	 creación	 de	 Conceyu	 Bable,	 una	asociación	surgida	en	los	últimos	años	del	franquismo	con	el	objetivo	de	recuperar	y	dignificar	la	lengua	asturiana.		A	 diferencia	 de	 lo	 que	 había	 ocurrido	 con	 sus	 lenguas	 propias	 en	 otras	 regiones	 del	territorio	estatal,	como	Cataluña	o	País	Vasco;	en	Asturias,	durante	el	franquismo	(1939-1975),	el	asturiano	se	vio	relegado	a	un	uso	rural	en	los	estratos	socioculturales	más	bajos	mientras	que	el	 castellano	 fue	 empleado	 como	 signo	 de	 diferenciación	 social	 y	 requisito	 necesario	 para	 el	ascenso	social.	Aunque	durante	la	década	de	1970,	existe	un	tímido	movimiento	de	defensa	del	asturiano	 por	 parte	 de	 asociaciones	 como	 Amigos	 del	 Bable	 o	 del	 Movimiento	 Comunista	 de	Asturias94,	 «fue	 Conceyu	 Bable	 el	 primer	 movimiento	 que	 consiguió	 consolidarse	 entre	 los	movimientos	 de	 recuperación	 lingüística	 y	 cultural	 y	 la	 política	 de	 izquierda	 de	 la	 oposición	democrática,	 todavía	 clandestina»	 (Zimmerman,	 2012:	 84)95.	 La	 aparición	 de	 Conceyu	 Bable	reivindicó	el	uso	del	asturiano	y	su	dignificación	como	lengua	culta.	Así,	se	organizaron	cursos	de	asturiano	y	se	estableció	 la	actual	norma	culta	del	asturiano.	Entre	sus	acciones	destaca	el	movimiento	por	la	presencia	del	asturiano	en	la	escuela	bajo	el	lema	Bable	nes	escueles	(Bable	en	las	escuelas)	desarrollado	en	1975	y	que	culmina	con	una	gran	manifestación,	el	22	de	junio	de	1976,	bajo	el	 lema	Bable	nes	escueles	y	autonomía	rexonal	(“Bable	en	 las	escuelas	y	autonomía	regional”)	 en	 la	 que	 el	 PCE	 participa	 con	 la	 presencia	 del	 que	 años	 después	 será	 presidente	autonómico	por	el	PSOE,	Vicente	Álvarez	Areces;	incluso	cuando	en	esa	manifestación	se	destaca	la	ausencia	de	los	políticos	del	PSOE	que	ya	mostraban	su	perfil	centralista	(Zimmerman,	2012:	113-114).		






La	asociación	Conceyu	Bable	fue	poco	a	poco	perdiendo	fuerza	hasta	su	casi	desaparición	tras	el	nacimiento,	el	15	de	diciembre	de	1980,	de	la	Academia	de	la	Llingua	Asturiana	(ALLA)96,	aprobada	por	 el	 Consejo	Regional,	 durante	 la	 etapa	preautonómica.	 Como	 señala	Zimmerman	(2012:	223),	el	activismo	popular	de	Conceyu	Bable	se	canalizó	de	forma	segura	en	la	ALLA	que	tiene	como	fines:	a)	Investigar	y	formular	las	leyes	gramaticales	de	las	variedades	lingüísticas	del	bable;	b)	Dar	 orientaciones	 y	 normas	 para	 el	 cultivo	 literario	 de	 las	 mismas;	 c)	 Inventariar	 su	léxico;	d)	Estimular	el	uso,	enseñanza	y	difusión	del	bable	en	sus	distintas	modalidades;	e)	 Velar	 por	 los	 derechos	 lingüísticos	 asturianos;	 f)	 Trabajar	 en	 la	 capacitación	 de	 la	lengua	 escrita,	 a	 fin	 de	 que	 ésta,	 libremente	 aceptada,	 pueda	 llegar	 a	 ser	 medio	 de	expresión	 a	 todos	 los	 niveles;	 g)	 Fomentar	 la	 celebración	 de	 concursos	 literarios	 y	didácticos;	h)	Promover	estudios	lingüísticos	sobre	el	bable;	i)	Colaborar	en	la	formación	del	profesorado	específico,	en	conexión	con	las	instituciones	pertinentes.	Desde	su	puesta	en	 funcionamiento,	 la	ALLA	ha	publicado	un	Diccionariu	de	la	Llingua	
Asturiana97,	una	gramática	y	unas	normes	ortográfiques,	entre	otros.	Así,	«el	asturiano	va	a	tener	por	primera	vez	en	su	historia	una	variedad	estándar	oficial	que	le	permitió	su	introducción	en	la	 enseñanza,	 la	 Administración	 y	 los	 medios	 de	 comunicación»	 (Barreiro	 Maceiras,	 2014a:	58)98.	 Además,	 periódicamente	 la	 ALLA	 publica	 diversas	 revistas	 y	 colecciones	 de	 libros	 así	como	informes	sobre	el	estado	de	la	lengua	asturiana.	A	lo	anterior	se	suma	la	celebración	anual	del	Día	de	les	Lletres	Asturianes,	un	acto	oficial	público	donde	se	hace	homenaje	al	asturiano	y	se	reivindica	su	uso.		Meses	 antes	 del	 nacimiento	 de	 la	 Academia,	 durante	 la	 tramitación	 del	 Estatuto	 de	Autonomía,	a	lo	largo	de	las	cinco	sesiones	celebradas	entre	el	28	de	enero	y	el	9	de	febrero	de	1980	en	las	que	se	debatieron	las	enmiendas	al	proyecto	propuesto	por	la	‘Comisión	de	los	24’,	se	añadió	a	los	temas	de	debate	la	cuestión	del	asturiano,	«que	no	había	sido	objeto	de	polémica	en	los	trabajos	preparatorios»	(Fernández	Arias	en	Arce,	2003:	46).	El	motivo	de	la	disputa	no	era	otro	que	el	hecho	de	que	aquella	redacción,	en	tan	solo	atribuía	al	Principado	la	competencia	del	fomento	de	la	investigación	del	asturiano.	Varias	enmiendas	trataron	de	lograr	la	introducción	de	un	nuevo	artículo	que	supusiese	un	reconocimiento	más	expreso	para	el	asturiano:	tal	fue	el	caso	de	sendas	propuestas	del	Grupo	Comunista	de	Asturias	 (cuyo	contenido	señalaba:	 “El	bable,	con	sus	diversas	peculiaridades	como	lengua	específica	de	Asturias,	gozará	de	protección.	La	Comunidad	Autónoma	 velará	 por	 su	 conservación	 y	 difusión	 a	 través	 de	 las	 instituciones	 que	establezca	 la	 legislación	 y	 demás	 ordenamiento	 jurídico	 regional”)	 y	 del	 diputado	regional	Xuan	Xosé	Sánchez	Vicente	(“Son	lenguas	de	Asturias	el	castellano	y	el	asturiano	o	bable.	Se	promoverá	la	utilización	del	bable,	su	difusión	en	los	medios	de	comunicación	










alfabetización	ni	el	uso	de	la	lengua	entre	sus	hijos,	viéndolo	como	un	obstáculo	social.	(Zimmerman,	2012:	79)99	En	 este	 contexto,	 nacen	 diversas	 asociaciones	de	 ciudadanos	 en	defensa	del	 asturiano	entre	las	que	destacamos	la	Xunta	pola	Defensa	de	la	Llingua	Asturiana	(1984),	Conceyu	Abierto	
pola	Oficialidá	(2004)	e	Iniciativa	pol	Asturiano	(2011).	Especialmente	destacable	es	la	labor	de	la	 Xunta	pola	Defensa	de	 la	 Llingua	Asturiana	 (XDLA)	 que	 continua	 con	 el	 papel	 iniciado	 por	
Conceyu	Bable	(Zimmerman,	2012:	233)	y	que	se	convierte	en	la	principal	asociación	defensora	de	unos	medios	de	comunicación	en	asturiano.		La	normalización	del	uso	del	asturiano	en	 los	medios	de	comunicación	se	recoge	en	el	articulado	de	la	Ley	3/1984,	de	9	de	mayo,	de	reconocimiento	de	la	asturianía	que	señala	que	el	Principado	 fomentará	 «la	 organización	 de	 servicios	 didácticos	 y	 audiovisuales	 dirigidos	 al	conocimiento	del	asturiano,	 la	cultura,	 la	historia	y	las	tradiciones	asturianas»	(Asturias,	art.	7	Ley	3/1984).	 Y,	 añade,	 «fomentará,	dentro	de	 sus	competencias,	 la	producción,	 distribución	e	intercambio	de	programas	de	radio	y	televisión»	(Asturias,	art.	7	Ley	3/1984).	Una	declaración	de	 intenciones	que,	 a	primera	 instancia,	 podría	 indicar	 cierta	 conciencia	 institucional	sobre	 la	estrecha	relación	existente	entre	el	deber	de	protección	y	promoción	del	asturiano	y	el	papel	de	los	medios	de	comunicación.		En	 1994	 se	 publica	 Los	 asturianos	 y	 la	 lengua	 asturiana.	 Estudio	 sociolingüístico	 para	
Asturias,	los	resultados	de	una	investigación	realizada	en	1991	que	indica	que		la	 diglosia,	 la	 minorización	 lingüística	 y	 la	 consiguiente	 diferenciación	 funcional	 que	hemos	 ido	viendo	han	producido	un	 fenómeno	de	dualización,	del	que	es	consciente	 la	población	 asturiana	 cuando	 señala	 el	 desinterés	 demostrado	 por	 las	 estructuras	 de	poder	social,	cultural,	económico	y	político	de	la	sociedad	asturiana.	(Llera,	1994:	178)	El	 informe	 señala	 que	 el	 44%	 de	 la	 sociedad	 asturiana	 se	 expresa	 con	 facilidad	 en	asturiano,	 aunque	 sea	 una	 mayoría	 la	 que	 lo	 haga	 en	 castellano	 (Llera,	 1994:	 80).	 En	 este	sentido,	dos	de	cada	tres	asturianos	«muestran	un	claro	interés	por	saber	asturiano	y	porque	las	nuevas	generaciones	lo	sepan»	(Llera,	1994:	120)	lo	que	hace	que	nueve	de	cada	diez	demanden	su	 presencia	 en	 las	 escuelas.	 Así,	 son	mayoría	 (75%)	 los	 que	 demandan	 una	 acción	 colectiva	para	la	protección	de	la	lengua	aunque	el	60%	de	los	encuestados	no	cree	que	el	asturiano	corra	riesgo	alguno	de	desaparición	(Llera,	1994:	178-179).	Especial	atención	merece	el	interés	de	los	encuestados	por	la	presencia	del	asturiano	en	los	medios	de	comunicación	que	se	sitúa,	en	1991,	en	una	demanda	compartida	por	el	90%	(Llera,	1994:	117).		 	





En	este	clima,	la	reforma	del	Estatuto	de	Autonomía	de	Asturias,	en	1999	solo	incluye	un	nuevo	apartado	referente	a	la	aprobación	de	una	ley	autonómica	sobre	el	uso	y	promoción	del	asturiano	 en	 línea	 con	 la	 ya	 aprobada	 Ley	 1/1998,	 de	 23	 de	marzo,	 de	 uso	 y	 promoción	 del	Bable/Asturiano.	Esta	ley	protege	tanto	el	derecho	de	uso	sin	discriminación	del	asturiano	como	el	 conocimiento	 de	 la	 lengua,	 el	 fomento	de	 su	 desarrollo	 y	 su	 aprendizaje	 voluntario100	pero	regulado	a	efectos	curriculares.	Además,	obliga	a	la	Administración	a	admitir	toda	comunicación	realizada	 en	 asturiano	 y	 permite	 su	 uso	 por	 parte	 de	 los	 poderes	 públicos.	 Así,	 Fernández	Sarasola	(en	Arce,	2003:	91)	interpreta	que	esta	normativa		otorga	al	 bable	unos	amplísimos	 efectos	 jurídicos,	equiparables	 en	muy	buena	medida	con	 los	 que	 corresponden	 en	 otras	 comunidades	 autónomas	 a	 lenguas	 que	 sí	 son	oficiales.	La	protección	otorgada	a	esta	modalidad	lingüística,	por	tanto,	prácticamente	la	equipara	 a	 una	 lengua	 oficial,	 aun	 cuando	 falte	 un	 reconocimiento	 expreso	 y	 existan	todavía	determinados	efectos	de	la	cooficialidad	no	asumidos.		En	 cuanto	 a	 los	deberes	 de	 la	 Administración,	 los	 artículos	 2	 y	3	de	 la	 Ley	 1/1998	 la	obligan	a	realizar	una	 tarea	de	promoción	y	conservación	del	asturiano	 teniendo	en	cuenta	 la	modalidad	del	gallego/asturiano	que	se	habla	en	 la	zona	occidental	de	Asturias.	Este	punto	es	clave	a	la	hora	de	estudiar	y	analizar	las	políticas	comunicativas	del	Principado	y	su	gestión	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	ya	que,	como	también	señala	Fernández	Sarasola	(en	Arce,	2003:	94),	la	política	de	 impulso	al	 bable	no	 solo	se	 logra	a	 través	de	una	 regulación	del	proceso	educativo,	 sino,	 más	 en	 general,	 mediante	 una	 incidencia	 global	 en	 las	 diversas	manifestaciones	comunicativas	que	permitan	a	los	ciudadanos	su	progresiva	captación.	Para	 tal	cometido	parece	adecuado	que	 los	poderes	públicos	autonómicos	 intervengan	en	 dos	 ámbitos	 distintos:	 el	 de	 la	 toponimia,	 y	 de	 la	 regulación	 de	 los	 medios	 de	comunicación	y	de	producción	editorial	y	audiovisual.	Así,	 a	 este	 respecto,	 el	 capítulo	 IV	 de	 la	 Ley	 1/1998	 se	 dedica	 a	 los	 medios	 de	comunicación	y	a	la	producción	editorial	y	audiovisual.	En	este	capítulo	de	la	normativa	queda	de	manifiesto	que	la	difusión	pública	no	se	limita	solo	a	acciones	de	conservación	sino	también	al	impulso	de	su	promoción	y	continuidad	futura.	Así,	en	su	obligación	de	promover	la	defensa	del	asturiano	en	los	medios	de	comunicación,	el	Principado	de	Asturias	debe	elaborar	y	destinar	presupuesto	a	planes	de	apoyo	económico	y	material	debe	proteger	las	producciones	culturales	audiovisuales	en	asturiano.	 	Además,	concreta	que	«en	las	emisiones	de	radio	y	televisión	y	en	los	 demás	 medios	 de	 comunicación	 con	 presencia	 actual	 o	 futura	 de	 la	 Administración	autonómica,	ésta	velará	por	una	presencia	adecuada	del	bable/asturiano»	(Asturias,	art.	13	Ley	1/1998).		En	el	año	2001,	la	UNESCO	incluye	al	asturiano	(bajo	la	denominación	de	astur-leonés)	





en	 su	Atlas	of	 the	World’s	Languages	in	Danger	of	Disappearing101	(Atlas	 sobre	 las	 lenguas	del	mundo	en	peligro	de	extinción).	Por	este	motivo	e	 impulsada	por	la	Association	internationale	pour	la	défense	des	langues	et	cultures	menacées102,	se	constituye	en	2002	el	Committee	for	the	
Safeguarding	 of	 Linguistic	 Rights	 in	 Asturies,	 una	 comisión	 internacional	 con	 el	 objetivo	 de	diagnosticar	la	situación	de	la	lengua	asturiana	y	proponer	un	conjunto	de	recomendaciones	a	corto	y	medio	plazo	para	salvaguardar	los	derechos	lingüísticos	de	los	asturianoparlantes	entre	las	que	se	destaca	la	oficialidad	y	la	creación	de	una	televisión	pública	regional	que	«significa	la	posibilidad	de	un	gran	impulso	social	para	la	lengua	asturiana,	siempre	y	cuando	su	presencia	sea	altamente	significativa»	(Morán,	2004:	32).	También	 en	2002	 se	 realiza	 el	 II	Estudio	sociolingüístico	de	Asturias	(2003)	que	 señala	que	durante	la	década	transcurrida	desde	la	realización	del	I	Estudio	se	ha	producido	«un	claro	retroceso	 lingüístico,	 caracterizado	 por	 un	 drástico	 descenso	 en	 los	 usos	 del	 asturiano	 y,	consecuentemente,	 en	 su	 visibilidad	 social,	 así	 como	 por	 un	 estancamiento	 en	 las	 demandas	lingüísticas,	que	denota	cierta	fatiga	en	la	opinión	pública	en	torno	a	una	cuestión	que	perciben	congelada	por	 la	 inercia,	 si	 no	obstaculización,	 institucional»	 (Llera	 y	 San	Martín,	 2002:	319).	Así,	desde	1991	se	constata	que	el	nivel	de	uso	del	asturiano	se	ha	reducido	a	la	mitad	a	pesar	de	que	aumenta	un	20%	la	proporción	de	encuestados	capaces	de	entender	la	lengua	propia;	por	lo	que	la	alfabetización	se	concibe	como	una	tarea	clave	para	la	política	lingüística	asturiana	(Llera	y	San	Martín,	2002:	326-327).	En	 lo	que	respecta	al	trato	político	del	asturiano,	en	2002	se	certifica	que	dos	de	cada	tres	asturianos	apuestan	por	una	comunidad	autónoma	bilingüe	y	el	60%	del	total	se	muestra	partidario	de	la	oficialidad,	dato	que	se	mantiene	estable	desde	1991	(Llera	y	San	Martín,	2002:	329-331).	 Sobre	 los	medios	de	 comunicación,	 aunque	desciende	el	 porcentaje	de	 encuestados	que	 desea	 una	 televisión	 íntegramente	 en	 asturiano,	 «son	 ocho	 de	 cada	 diez,	 es	 decir,	 una	aplastante	 mayoría	 que	 se	 mantiene	 constante	 desde	 1991,	 quienes	 desean	 ver	 un	 ente	 de	radiotelevisión	 bilingüe,	 en	 el	 que	 bajo	 diferentes	 fórmulas	 convivan	dignamente	 asturiano	 y	castellano»	(Llera	y	San	Martín,	2002:	333).	El	 24	de	 febrero	de	2005	 se	 aprueba	 el	Plan	para	la	normalización	social	del	asturiano	
2005-2007	que,	reconociendo	el	valor	cultural	del	asturiano	«pretende	sentar	las	bases	de	una	normalización	 social	 de	 la	 lengua	 autóctona»	 (Consejerı́a	 de	 Cultura,	 Comunicación	 Social	 y	Turismo	del	Principado	de	Asturias,	2005:	4),	para	lo	que	define	68	acciones	en	seis	ámbitos	de	actuación	diferenciados.	Así,	en	 lo	que	respecta	a	 los	medios	de	comunicación	señala,	en	 línea	con	la	ley	de	1998,	la	necesidad	de	la	promoción	de	su	uso,	el	apoyo	a	la	normalización	mediante	subvenciones	públicas	 y	 la	 formación	de	 los	profesionales.	Además,	destaca	 el	 papel	 clave	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	en	este	proceso.		Sin	embargo,	la	presencia	del	asturiano	en	los	medios	de	comunicación	de	la	región	sigue	





siendo	un	 tema	pendiente	 y	de	debate	público.	Así,	 las	 iniciativas	populares	 al	 respecto	de	 la	oficialidad	del	asturiano	resurgen	con	fuerza	a	partir	del	nacimiento	de	la	radio	y	de	la	televisión	autonómica	en	2003.	El	22	de	junio	de	2004	nace	la	plataforma	Conceyu	Abierto	pola	Oficialidá	que,	promovida	por	la	XDLA,	con	el	objetivo	de	reivindicar	la	oficialidad	del	asturiano	y	adherir	a	su	 manifiesto	 a	 todas	 las	 fuerzas	 políticas	 presentes	 en	 el	 Parlamento	 asturiano103	con	 la	intención	 de	 llevar	 a	 cabo	 una	 nueva	 reforma	 del	 Estatuto	 de	 que	 contemplase	 la	 ansiada	cooficialidad.	Un	par	de	años	después	del	nacimiento	de	la	plataforma	se	organizó	la	iniciativa	
Caravana	pola	Oficialidá,	en	la	que	una	caravana	se	desplazó	por	Asturias	con	el	fin	de	expandir	la	 reivindicación	 lingüística	más	 allá	 de	 los	 principales	 núcleos	 urbanos.	 El	 10	 junio	 de	 2008	arrancó	 la	campaña	Yo	doi	la	cara	pola	oficialidá,	 consistente	en	retratarse	con	un	cartel	en	el	que	sea	visible	la	frase	Doi	la	cara	pola	oficialidá	y	que	en	el	año	2009	ya	había	logrado	10.000	apoyos104,	 entre	 ellos	 los	de	personajes	 famosos	asturianos	 como	el	 futbolista	David	Villa	 o	 la	escritora	Corín	Tellado.	A	pesar	de	haber	nacido	con	la	promesa	de	que	solo	desaparecían	el	día	en	 que	 dicha	 oficialidad	 se	 hiciera	 inexcusable,	 esta	 es	 la	 última	 campaña	 de	 la	 que	 se	 tiene	constancia	hasta	la	fecha.		Paralelamente,	en	las	elecciones	generales	de	2008	el	PP	asturiano	ponía	sobre	la	mesa	el	 debate	 acerca	 de	 la	 oficialidad	 cuando	 el	 entonces	 principal	 candidato	 al	 Congreso	 de	 los	Diputados,	Gabino	de	Lorenzo,	 realizó	unas	declaraciones	 al	 periódico	 regional	Les	noticies105,	tildadas	de	oportunistas	y	electoralistas	por	la	oposición106,	en	las	que	defendía	la	oficialidad	sin	obligatoriedad.	Desde	la	ALLA	y	las	asociaciones	prooficialidad	estas	declaraciones,	sin	embargo,	no	fueron	mal	recibidas,	aunque	el	portavoz	de	Conceyu	Abierto	pola	Oficialidá	pidió	desvincular	el	 asturiano	 de	 cualquier	 bandera	 política	 y	 ligarlo	 al	 reconocimiento	 de	 los	 derechos	ciudadanos.	En	 2011	 aparece	 Iniciativa	 pol	 Asturianu	 que,	 igual	 que	 las	 anteriores,	 reivindica	 la	oficialidad	 y	 los	derechos	 lingüísticos	 de	 los	 asturianoparlantes,	 aunque,	 al	 igual	 que	Conceyu	
Abierto,	 en	 su	 manifiesto	 no	 hacen	 mención	 alguna	 a	 la	 cuestión	 del	 sistema	 de	 medios	 de	comunicación.	Sin	embargo,	realizan	su	propio	programa	de	radio	en	asturiano,	emitido	a	través	de	Internet,	con	una	periodicidad	mensual.	En	la	actualidad	el	debate	sobre	el	futuro	del	asturiano	ha	vuelto	a	la	discusión	política	asturiana	 tras	 el	 cambio	 programático	 experimentado	 por	 la	 Federación	 Socialista	 Asturiana	(FSA-PSOE),	 en	 septiembre	de	2017,	 cuando,	 durante	 la	 celebración	del	 congreso	 regional,	 se	acuerda	adoptar	esta	medida	en	una	futura	reforma	del	Estatuto	de	Autonomía.		





3.2.3. POLÍTICA, INSTITUCIÓN Y GOBIERNO El	órgano	de	representación	del	pueblo	asturiano	es	la	Junta	General	del	Principado	de	Asturias	(JGPA),	que	ejerce	la	potestad	legislativa	autonómica	y	controla	la	acción	del	Consejo	de	Gobierno	 regional,	 encargado	 de	 la	 función	 ejecutiva,	 a	 cuyo	 presidente	 elige	 de	 entre	 los	45	parlamentarios	autonómicos.	La	JGPA	funciona	en	pleno	y	por	comisiones	y,	entre	sus	funciones,	está	la	de	designar	cargos	en	instituciones	y	entidades	públicas,	como	es	el	caso	del	director	de	la	radiotelevisión	autonómica.		Tras	 la	aprobación	del	Estatuto	de	Autonomía,	 la	 JGPA	 se	 constituye	 el	 6	de	marzo	de	1982,	 iniciándose	 la	Legislatura	Provisional,	de	 la	que	es	presidente	Rafael	Fernández	Álvarez	(PSOE),	quien	ya	había	sido	elegido	para	el	cargo	durante	el	Consejo	Regional	de	Asturias	en	la	época	preautonómica.	El	8	de	mayo	de	1983	se	celebran	las	primeras	elecciones	autonómicas	a	la	JGPA107;	desde	entonces	se	han	celebrado	en	diez	ocasiones.	En	ocho	de	las	veces	el	presidente	del	Consejo	de	Gobierno	elegido	por	la	JGPA	ha	sido	el	candidato	del	PSOE,	en	otra	ocasión	del	PP	y	en	otra	de	Foro	Asturias	(FAC).	Además,	han	tenido	representación	en	la	JGPA	otros	ocho	partidos:	 IU,	 Bloque	 por	 Asturies	 (BA),	 PCA,	 Centro	 Democrático	 y	 Social	 (CDS),	 Partíu	Asturianista	(PAS),	Unión	Progreso	y	Democracia	(UPyD),	Unión	Renovadora	Asturiana	(URAS),	Ciudadanos	(C’s)	y	Podemos.	Como	se	puede	apreciar,	la	presencia	de	partidos	asturianistas	en	la	JGPA	ha	sido	marginal.		Con	 el	 nombramiento	de	Francisco	Álvarez-Cascos	 como	presidente	del	Principado	de	Asturias,	 la	 opción	 asturianista	 se	 hace	 cargo	 por	 primera	 vez	 del	 gobierno	 regional.	 En	 su	discurso	 de	 toma	 de	 posesión,	 celebrado	 el	 16	 de	 julio	 de	 2011,	 Álvarez-Cascos	 defendió	 el	movimiento	regionalista	asturiano	en	el	contexto	de	la	España	autonómica,	desde	un	monólogo	marcado	por	la	llamada	a	la	reivindicación	histórica	de	una	conciencia	de	identidad	colectiva.	Un	regionalismo	no	 separatista	 (a	pesar	de	que	 en	 el	 discurso	 se	 cita	 dos	 veces	 a	Asturias	 como	país)	que	va	vinculado	al	concepto	de	regeneración	económica	y	política,	y	que	llama	la	atención	viniendo	de	alguien	que	fue,	durante	años,	uno	de	los	dirigentes	principales	del	PP:	Como	todos	 los	asturianos,	 tenemos	 la	cabeza	en	España	y	en	el	mundo,	el	corazón	en	Asturias,	y	los	pies	en	el	suelo,	y	desde	este	anclaje	vamos	a	luchar	porque	en	España	se	oiga,	se	escuche	y	se	respete	nuestra	voz,	y	puedan	decidir	nuestros	votos	para	hacer	una	Asturias	 mejor	 para	 todos	 los	 asturianos,	 que	 comience	 por	 transformarse	 en	 una	Asturias	de	acogida	más	que	de	despedida	para	sus	hijos.	[…]	¿Por	qué	no	soñar	con	una	















I	Legislatura	 08/05/1983	 65,04%	 PSOE:	26		Coalición	Popular:	14	PCA:	5	 Pedro	de	Silva	Cienfuegos	(PSOE)	
II	Legislatura	 10/06/1987	 66,8%	 PSOE:	20	AP:	13	CDS:	8	IU:	4	 Pedro	de	Silva	Cienfuegos	(PSOE)	
III	Legislatura		 26/05/1991	 58,69%	 PSOE:	21	PP:	15	IU:	6	CDS:	2	Coalición	Asturiana:	1	
Juan	Luis	Rodriguez	Vigil	(PSOE)	–	1991	a	1993	Antonio	Trevín	Lombán	(PSOE)	–	1993	a	1995	
IV	Legislatura	 28/05/1995	 69,05%	 PP:	21	PSOE:	17	IU:	6	PAS:	1	 Sergio	Marqués	(PP)	
V	Legislatura	 13/06/1999	 63,62%	 PSOE:	24	PP:	15	IU:	3	URAS:	3	 Vicente	Álvarez	Areces	(PSOE)	
VI	Legislatura		 25/05/2003	 63,84%	 PSOE:	22	PP:	19	IU-BA:	4	 Vicente	Álvarez	Areces	(PSOE)	
VII	
Legislatura	
27/05/2007	 61,59%	 PSOE:	21	PP:	20	IU-BA-VERDES:	4	 Vicente	Álvarez	Areces	(PSOE)	
VIII	
Legislatura	
22/05/2011	 66,89%	 FAC:	16	PSOE:	15	PP:	10	IU-VERDES:	4	 Francisco	Álvarez	Cascos	(Foro	Asturias)	









Sin	 embargo,	 la	 opción	de	 gobierno	de	Álvarez-Cascos	 apenas	dura	unos	meses	por	 la	falta	 de	 apoyos	 en	 la	 JGPA	 que	 resultó	 en	 la	 celebración	 de	 elecciones	 anticipadas.	 Esta	 VIII	Legislatura	 se	 convirtió	 en	 determinante	 en	 el	 desarrolló	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	Asturias	 ya	 que	 los	 desacuerdos	 ideológicos	 y	 de	 gestión	 entre	 el	 Ejecutivo	 regional	 y	 la	Dirección	General	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	llevaron	a	este	último	a	 la	 situación	 económica	más	 grave	que	 experimentó	 en	 sus	 años	de	 existencia	 y	que,	como	se	verá	más	adelante,	repercutió,	inexorablemente,	en	todo	el	sector	audiovisual	asturiano,	y	desembocó	en	una	crisis	sin	precedentes.			





económica	 hace	 que,	 a	 partir	 del	 año	 2008,	 estos	 datos	 de	 desempleo	 se	 eleven	 de	 manera	exponencial	 hasta	 alcanzar	 valores	máximos,	 superiores	 al	 20%	 en	 el	 trienio	 2012-2014.	 Sin	embargo,	 en	 todo	 el	 período	 2008-2014,	 los	 datos	 asturianos	 se	 cifran	muy	 por	 debajo	 de	 la	media	estatal	que	llega	a	superar	el	26%	en	2013.	En	la	actualidad,	la	EPA	en	el	primer	trimestre	de	2018	cifra	en	los	388.000	empleados	el	nivel	de	ocupación	y	la	tasa	de	paro	en	un	15%,	cifra	que	 asciende	 a	 los	 46,3%	 en	 el	 tramo	 de	 edad	 de	 los	menores	 de	 20	 años	 y	 que	 indica	 una	dificultad	de	estabilidad	y	prospectiva	de	futuro	para	los	jóvenes	asturianos.	En	 cuanto	 al	 tejido	 empresarial,	 el	 año	2005,	 el	 Principado	 de	 Asturias	 finaliza,	 según	datos	del	Directorio	Central	de	Empresas	(DIRCE),	con	68.175	empresas,	dato	que	representa	un	2,2%	del	 total	 de	 empresas	 españolas.	 En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 naturaleza	 de	 estas	 empresas	asturianas,	el	51,8%	carece	de	asalariados	y	un	43,3%	son	microempresas108;	 lo	que	indica	un	tejido	 empresarial	 atomizado	 y	 con	 un	 alto	 índice	 de	 inestabilidad.	 Tras	 el	 período	 de	 crisis	económica,	 el	 ejercicio	 de	 2014	 finaliza	 con	 66.342	 empresas	 asturianas	 registradas,	 que	representan	el	2,1%	de	empresas	registradas	en	toda	España,	una	cifra	muy	similar	a	la	del	año	2005.	Estas	empresas	asturianas	vuelven	a	ser,	en	su	mayoría,	empresas	sin	asalariados	(52,5%)	o	microempresas	 (36,3%).	 Los	últimos	datos	disponibles,	 referentes	 al	 cierre	del	 ejercicio	del	año	2007,	indican	que	en	el	período	2015-2017	el	número	de	empresas	asturianas	aumenta,	al	igual	 que	 en	 el	 resto	 del	 territorio	 español.	 Así,	 se	 alcanza	 un	 dato	 de	 68.368	 empresas	asturianas,	superior	al	del	2005.	Sin	embargo,	las	dinámicas	sectoriales	siguen	caracterizando	a	un	sector	atomizado	pero	emprendedor	en	el	que	el	55,4%	de	las	empresas	no	posee	asalariados	y	un	40,9%	contrata	a	menos	de	diez	empleados.			
3.3. EL SISTEMA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ASTURIAS109  
3.3.1. LA PRENSA Aunque	la	prensa	aparece	por	primera	vez	en	España	en	1641	cuando	se	funda	la	Gaceta	
Semanal	 en	 Barcelona,	 no	 será	 hasta	 el	 año	 1808	 cuando	 se	 edite	 en	 Asturias	 su	 primer	periódico	regional:	 la	Gaceta	de	Oviedo.	Dos	siglos	después,	en	2005,	momento	en	el	que	inicia	emisiones	 en	 pruebas	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias,	 son	 cuatro	 las	 cabeceras	generalistas	 diarias	 que	 operan	para	 la	 totalidad	de	 la	 región	 y	 sobre	 las	 que	 centraremos	 el	





análisis:	La	Voz	de	Asturias,	La	Nueva	España,	El	Comercio	y	La	Voz	de	Avilés;	la	primera	de	ellas	hoy	 desaparecida	 en	 su	 edición	 impresa.	 Sin	 embargo,	 un	 total	 de	 25	 empresas	 catalogadas	como	de	edición	de	periódicos	han	sido	registradas	en	la	región	en	el	período	de	análisis	de	esta	investigación,	de	las	que	tan	solo	18	se	mantienen	activas	en	el	año	2015.		Si	 se	 analizan	 estos	 datos	 (anexo	 A,	 tabla	 A.1),	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 ingresos	 de	explotación,	 solo	 dos	 de	 ellas,	 El	 Comercio	 S.A.,	 editora	 del	 periódico	 del	 mismo	 nombre,	 y	Editorial	Prensa	Asturiana	S.A.,	editora	de	La	Nueva	España,	 superan	el	umbral	de	 ingresos	de	explotación	de	los	diez	millones	de	euros;	siendo	además	las	únicas	que	superan	el	número	de	los	 50	 empleados,	 lo	 que	 las	 convierte	 en	 sendos	 ejemplos	 de	medianas	 empresas.	 En	 lo	 que	refiere	a	las	pequeñas	empresas,	tres	superan	el	umbral	de	los	diez	empleados,	aunque	se	debe	señalar	que	dos	están	ya	extinguidas.	Actualmente	en	el	sector	hay	una	preponderancia	de	microempresas,	las	cuales	suponen	un	76%	del	 total	 de	 las	 empresas	 coexistentes	 en	el	 período	2005-2014,	dato	que	 se	 eleva	 al	77,78%	del	total	si	se	analizan	tan	solo	las	que	aún	se	mantienen	activas.	En	lo	que	respecta	a	las	cabeceras	 de	 prensa	 diaria	 editadas	 en	 Asturias,	 el	 Libro	 Blanco	 de	 la	 Prensa	 Diaria	 2015	computa,	 en	 diciembre	 de	 2014,	 doce	 cabeceras	 impresas	 de	 carácter	 generalista	 y	 una	 de	carácter	deportivo.	Las	de	carácter	generalista,	sobre	las	que	se	centra	este	análisis,	se	reparten	entre	tres	empresas:	El	Comercio	S.A.	con	cuatro,	Editorial	Prensa	Asturiana	con	siete,	y	La	Voz	de	Avilés,	 S.L.	 con	una.	Para	 este	mapeo	del	sistema	asturiano	de	prensa	diaria	se	debe	 tener	también	en	cuenta	la	ya	extinta	cabecera	La	Voz	de	Asturias	que	se	publicó	en	su	versión	impresa	hasta	el	19	de	abril	de	2012.	Como	se	puede	comprobar,	las	principales	cabeceras	diarias	de	la	región	están	directamente	relacionadas	con	grupos	de	comunicación	de	implantación	nacional,	siendo	 estas	 únicas	 empresas,	 de	 la	 totalidad	 de	 las	 editoras	 radicadas	 en	 la	 región,	 las	 que	establecen	algún	tipo	de	relación	con	los	grupos	mediáticos	nacionales.	El	primer	grupo	mediático	español	en	entrar	a	accionar	en	 la	región	es	el	Grupo	Moll-Prensa	Ibérica,	que	en	el	año	1984	adquirió	por	subasta	pública	varias	cabeceras	regionales	de	lo	que	 se	 conoció	 como	 la	Cadena	de	Prensa	del	Movimiento110,	 entre	 las	que	 se	 encuentra	 el	diario	asturiano	La	Nueva	España,	uno	de	los	más	rentables	de	su	grupo	(Martín	de	la	Guardia,	2000).		El	 segundo	 gran	 grupo	 mediático	 español	 en	 operar	 en	 Asturias	 será	 el	 Grupo	 Zeta,	fundado	en	Barcelona	y	que	en	1986	comienza	una	estrategia	de	expansión	con	la	adquisición	de	varios	diarios	regionales,	entre	los	que	se	incluyen	La	Voz	de	Asturias,	en	ese	momento	el	tercero	en	cuanto	a	su	consumo	en	el	territorio	asturiano.	En	marzo	de	2006,	meses	antes	del	inicio	de	las	 emisiones	 regulares	de	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	 la	 empresa	de	publicidad	Zeta	 Gestión	 de	 Medios	 S.A.U.,	 participada	 íntegramente	 por	 el	 Grupo	 Zeta	 se	 hace	 con	 el	contrato	 de	 gestión	 de	 la	 publicidad	 de	 las	 sociedades	 de	 radio	 y	 televisión	 autonómicas	





asturianas	 como	 parte	 de	 una	 estrategia	 ya	 iniciada	 en	 enero	 de	 2005	 con	 la	 radiotelevisión	autonómica	 de	 Castilla-La	Mancha	 y	 enero	 del	 2006	 con	 la	 de	 la	 radiotelevisión	 autonómica	gallega;	 expandiendo	 así	 la	 presencia	 del	 Grupo	 Zeta	 en	 la	 región.	 Sin	 embargo,	 poco	 tiempo	después,	 la	 cabecera	La	Voz	de	Asturias	 inicia	una	situación	de	 crisis	 que	 le	 lleva	a	perder,	 en	2009	un	capital	de	1,5	millones	de	euros	y	a	realizar	un	ERE	que	afecta	al	60%	de	la	plantilla	de	trabajadores.	 En	 este	 contexto,	 el	 Grupo	 Mediapubli,	 perteneciente	 al	 presidente	 del	 Grupo	Mediapro111,	Jaume	Roures,	y	editor	de	la	cabecera	nacional	Diario	Público,	adquiere	el	100%	de	la	 empresa	 asturiana	 el	 5	 de	 marzo	 de	 2010.	 A	 pesar	 del	 compromiso	 manifiesto	 (García	Santamaría,	2016:	385)	por	parte	de	Jaume	Roures	en	mantener	viva	la	cabecera,	el	11	de	enero	de	 2012,	 el	 Grupo	Mediapubli	 declara	 el	 concurso	 de	 acreedores	 que	 desemboca	 en	 el	 cierre	definitivo	de	la	edición	a	los	pocos	meses.			


















El	Comercio	S.A.	(1995	-	actualidad)	 51,46%	 El	Comercio		La	Voz	de	Avilés	S.L.	(1996	-	actualidad)	 43,70%	 La	Voz	de	Avilés	Fuente:	elaboración	propia,	a	partir	de	los	datos	de	la	base	de	datos	SABI.		Por	su	parte,	el	Grupo	Vocento	entra	a	formar	parte	del	panorama	mediático	asturiano	en	 la	 década	 de	 1990	 con	 la	 adquisición	 parcial	 de	 las	 otras	 dos	 cabeceras	 regionales,	 El	
Comercio	 y	 La	 Voz	 de	 Avilés,	 de	 acuerdo	 a	 una	 estrategia	 comercial	 que	 buscaba	 ostentar	 el	liderazgo	del	grupo	en	la	prensa	regional.	La	 estrategia	 seguida	por	 la	 empresa	 fue	 adquirir	diarios	 líderes	 en	 sus	mercados,	 sin	importar	que	tuvieran	una	gestión	deficiente	o	que	fueran	tecnológicamente	atrasados.	Sus	 gestores	 supieron	 buscar	 desde	 un	 primer	momento	 las	 necesarias	 economías	 de	escala	 y	 emprender	 una	modernización	 de	 sus	 estructuras.	 (García	 Santamaría,	 2016:	204)	Como	señala	García	Santamaría	(2016:	205),	la	adquisición	en	1995	del	51%	del	capital	de	El	Comercio	se	aleja	de	la	estrategia	mantenida	por	el	grupo	pues	este	no	era	líder	regional	en	





ese	momento	 en	 el	 Principado	de	Asturias,	aunque	 sí	 lo	 era,	 y	 sigue	 siéndolo,	 en	 la	 ciudad	de	Gijón,	donde	posee	intereses	económicos	en	otros	sectores	mediáticos	al	operar	un	canal	de	TDT	local	y	poseer	su	propia	empresa	productora	de	contenidos.		
 
3.3.1.1. EL COMERCIO El	 diario	 El	 Comercio	 es,	 como	 él	 mismo	 se	 define,	 el	 decano	 de	 la	 prensa	 diaria	 en	Asturias.	Publicado	por	primera	vez	el	2	de	septiembre	de	1878,	en	un	contexto	político	y	social	marcado	por	fuertes	restricciones	legislativas,	se	le	presupone	una	inversión	económica	inicial	elevada	pues	es	puesto	en	marcha	por	una	sociedad	con	imprenta	propia,	algo	no	habitual	en	la	época	 a	 pesar	 de	 los	 altos	 costes	 de	 la	 rotativa	 (Fernández	 Vega	 en	 Uria,	 2004:	 164).	 Esto	responde	a	una	estrategia	de	explotación	comercial	entendida	a	largo	plazo,	al	plantearse	con	la	lógica	de	obtener	unos	 ingresos	adicionales	en	 los	primeros	años	de	publicación	del	diario,	en	los	que	su	difusión	era	restringida.	
El	 Comercio,	 que	 inició	 su	 andadura	 con	 una	 tirada	 diaria	 de	 600	 ejemplares	 en	 una	ciudad	de	poco	más	de	35.000	habitantes,	fue	aumentando	gradualmente	su	tirada	hasta	cerrar	el	año	2014	con	una	difusión	de	18.089	ejemplares112,	según	datos	de	la	Oficina	de	Justificación	de	la	Difusión	(OJD),	de	los	cuales	17.606	se	distribuyen	en	el	Principado	de	Asturias;	con	una	audiencia	total	que	en	el	período	analizado	ha	descendido	de	los	193.000	lectores	en	2005	a	los	148.000	lectores	en	2015,	según	datos	facilitados	por	el	propio	medio.				En	 lo	 que	 respecta	 a	 sus	 contenidos,	El	Comercio	 es	 una	 cabecera	 de	 proximidad	 que	focaliza	su	información	en	la	actualidad	diaria	de	la	región	asturiana	aunque,	evidentemente,	al	tratarse	 de	 un	 medio	 generalista,	 también	 incluye	 secciones	 con	 información	 nacional	 e	internacional.	La	 información	se	produce	en	 lengua	castellana	desde	tres	redacciones	situadas	en	 Gijón,	 Oviedo	 y	 Llanes.	 Así,	 aunque	 nació	 como	 un	medio	 local,	 actualmente	 edita	 cuatro	ediciones	 diferenciadas	 con	 contenidos	 priorizados	 específicamente	 para	 cada	 zona:	 Gijón,	Asturias,	Oriente	y	Occidente.		En	 cuanto	 a	 su	 adaptación	 al	 contexto	 digital,	 en	1994,	El	Comercio	 se	 convirtió	 en	 la	primera	 cabecera	 diaria	 de	 España	 en	 publicar	 contenidos	 en	 Internet,	 aunque	 no	 fue	 hasta	enero	 de	 1998	 que	 comenzó	 su	 edición	 diaria	 en	 Internet.	 La	 que	 comenzara	 llamándose	www.elcomerciodigital.es,	marcando	 una	 clara	distinción	 entre	 la	 versión	 impresa	 y	 el	 nuevo	medio	 Internet,	 se	 convirtió	 el	 6	de	 abril	 de	 2011	 en	www.elcomercio.es	 	 En	 enero	 de	 2015,	www.elcomercio.es	era	el	sitio	web	informativo	más	vista	de	Asturias,	alcanzando	el	dato113	de	820.000	usuarios	únicos,	un	11%	más	que	el	sitio	web	de	La	Nueva	España,	a	pesar	de	que	esta	cabecera	es	la	líder	en	la	región	en	su	versión	impresa.	Si	al	dato	anterior	se	añaden	las	visitas	desde	 dispositivos	móviles	 y	 tabletas,	 en	 diciembre	 de	 2014	 elcomercio.es	 alcanzó	 la	 cifra	 de	














El	Comercio	Televisión	Servicios	Audiovisuales	 Televisión	 100%	 27	
Comercializadora	de	Medios	de	Asturias	S.L.	
Agencia	de	publicidad	 99,9%	 17	
La	Voz	de	Avilés	S.L.	 Prensa	 84,93%	 8	
Real	Sporting	de	Gijón	S.A.D.	 Deporte	 0,63%	 116	
Fundación	Escuela	de	Mareo	Real	Sporting	de	
Gijón	
Deporte	 s.d.	 4	Fuente:	elaboración	propia,	a	partir	de	los	datos	de	la	base	de	datos	SABI.		En	lo	que	respecta	a	su	vinculación	con	otras	empresas,	El	Comercio	S.A.	participaba	al	cierre	del	ejercicio	2014	de	otras	cinco	empresas,	tres	de	ellas	relacionadas	directamente	con	el	sector	 de	 medios	 de	 comunicación,	 por	 lo	 que	 la	 convergencia	 es	 evidente.	 Así,	 además	 de	participar	en	un	84,93%	de	La	Voz	de	Avilés	S.L.,	que	edita	la	otra	cabecera	regional	del	Grupo	Vocento	en	Asturias,	La	Voz	de	Avilés;	El	Comercio	S.A.	posee	el	capital	íntegro	de	la	agencia	de	publicidad	 Comercializadora	 de	 Medios	 de	 Asturias	 así	 como	 el	 de	 su	 filial	 audiovisual,	 El	Comercio	Televisión	Servicios	Audiovisuales,	empresa	que,	además,	posee	tres	licencias	de	TDT	local	en	Asturias	y	actúa	a	su	vez	como	una	productora	audiovisual	y	agencia	de	noticias	de	la	región	hacia	el	 resto	del	 territorio	estatal.	A	 lo	anterior	se	suma	una	participación	 tanto	en	el	equipo	de	 fútbol	Real	Sporting	de	Gijón	como	en	su	 fundación,	 la	Fundación	Escuela	de	Mareo	Real	Sporting	de	Gijón.	






3.3.1.2. LA VOZ DE AVILÉS 
La	 Voz	 de	 Avilés	 se	 comienza	 a	 editar	 26	 de	 enero	 de	 1908	 en	 la	 ciudad	 de	 Avilés,	actualmente	 la	 tercera	 más	 importante	 del	 Principado	 de	 Asturias,	 con	 una	 clara	 ideología	republicana,	 lo	 que	 provocó	 que,	 tras	 el	 golpe	 de	 estado	 de	 1936,	 la	 cabecera	 estuviera	 un	período	de	seis	años	sin	edición.	La	Voz	de	Avilés,	que	inició	su	andadura	con	una	tirada	diaria	de	1.000	ejemplares	los	días	laborables	y	los	1.500	en	jornadas	festivas,	cerró	el	año	2007,	último	año	 de	 cómputo	 independiente	 de	 cabecera	 en	 el	 OJD,	 con	 una	 difusión	 de	 4.088	 ejemplares	diarios	en	Asturias.	En	 lo	 que	 respecta	 a	 sus	 contenidos,	 La	Voz	 de	 Avilés	 es	 una	 cabecera	 generalista	 de	proximidad	que	 focaliza	 su	 información	en	 la	 ciudad	en	 la	que	 se	 edita.	Tras	ser	 integrada	 en	1996	 en	 el	 grupo	 de	El	Comercio,	 aunque	mantiene	 la	 impresión	 de	 su	 cabecera	 diaria,	 se	 la	considera	una	cabecera	más	de	El	Comercio	tanto	en	cuanto	a	datos	de	difusión	públicos	como	en	lo	que	respecta	a	la	ausencia	de	web	propia	en	el	entorno	digital,	concibiéndose	tan	su	identidad	en	la	red	como	una	pestaña	del	sitio	web	oficial	de	El	Comercio.	En	 cuanto	 a	su	dimensión	 económica,	 La	Voz	de	Avilés	 S.L.	 poseía	un	 capital	social	 de	52.000	euros	en	el	cierre	del	ejercicio	2013,	último	año	con	datos	disponibles.	Al	igual	que	en	el	caso	anterior,	su	punto	máximo	de	ingresos	de	explotación	en	el	período	analizado	se	sitúa	en	el	año	 2007,	 con	 una	 cifra	 de	 2.926.607	 euros.	 Sin	 embargo,	 desde	 entonces,	 esta	 cifra	 ha	 ido	disminuyendo	 anualmente	 hasta	 alcanzar	 los	 1.844.188	 euros	 en	 2013,	 lo	 que	 supone	 una	reducción	de	casi	un	37%.	Este	dato	repercute	directamente	en	el	volumen	de	empleados	de	la	empresa	que	pasa	de	ser	de	18	en	2007	a	8	en	diciembre	de	2013,	lo	que	supone	una	reducción	de	 la	 masa	 laboral	 de	 un	 55,6%,	 una	 cifra	 muy	 elevada.	 Proporcionalmente,	 si	 se	 analiza	 el	volumen	de	empleados	en	relación	con	el	gasto	de	personal	de	la	empresa	se	comprueba	que,	si	bien,	en	2007	los	gastos	de	personal	alcanzaban	los	761.809	euros,	en	2013	se	reducen	un	50%	hasta	los	419.409	euros.			
3.3.1.3. LA VOZ DE ASTURIAS 





prensa	 diaria	 regional»115.	 El	 momento	 no	 era	 el	 más	 propicio	 pues	 unos	 meses	 antes,	 en	diciembre	de	1985,	se	había	iniciado	la	primera	huelga	periodística	de	la	región	en	el	seno	de	la	cabecera,	 que	 provocó	 paros	 en	 la	 rotativa	 y	 una	ventaja	 editorial	 importante	 para	La	Nueva	España.	 Sin	 embargo,	 el	 impulso	 ejercido	 por	 la	 inserción	 en	 el	 grupo	 mediático	 español	permitió	la	remontada	y	la	tirada	diaria	alcanzó	un	dato	histórico	de	25.000	ejemplares.		Tras	 el	 estallido	de	 la	 crisis	 económica	 y	publicitaria,	La	Voz	de	Asturias,	 que	ya	había	iniciado	una	época	de	declive	al	inicio	del	nuevo	siglo,	se	ve	obligada,	en	el	año	2009,	a	realizar	un	ERE	que	afecta	al	60%	de	su	plantilla	tras	atesorar	una	pérdida	de	1,5	millones	de	euros	en	el	ejercicio	económico.	En	este	momento,	 la	difusión	se	había	reducido	a	un	mínimo	histórico	de	6163	ejemplares.	En	este	contexto,	en	2010,	el	Grupo	Zeta	se	desprende	de	la	cabecera	en	una	operación	de	compra-venta	ejecutada	con	el	Grupo	Mediapubli	al	precio	simbólico	de	1	euro.	A	pesar	 de	 la	 mala	 situación	 económica	 de	 la	 cabecera	 asturiana,	 la	 operación	 responde	 a	 una	estrategia	de	expansión	regional	del	grupo	editor	de	Público	que	ya	para	entonces	trabajaba	con	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	a	través	de	la	producción	de	contenidos	realizados	por	Asturmedia.	 Sin	 embargo,	 a	 pesar	del	 compromiso	 a	 seguir	 editando	 la	 cabecera	 regional	 y	 a	haber	alcanzado	una	difusión	de	7346	ejemplares	en	2011,	como	consecuencia	de	la	no	garantía	financiera	ante	el	año	venidero,	en	enero	de	2012	la	empresa	declara	un	concurso	de	acreedores	que	culmina	con	la	edición	de	la	última	cabecera	impresa	de	La	Voz	de	Asturias	el	19	de	abril.	Parte	de	 la	 que	 había	 sido	 la	plantilla	de	La	Voz	de	Asturias,	 crea	 un	 nuevo	medio,	 en	formato	 digital,	 en	 diciembre	 de	 2013,	 Asturias24,	 que	 hereda	 la	 línea	 ideológica	 de	 la	desaparecida	cabecera.	Este	se	mantiene	vigente	hasta	abril	de	2016,	momento	en	 el	que	OJD	cifra	su	difusión	en	los	227.539	usuarios	únicos.	Es	en	este	momento	cuando	Corporación	Voz	de	Galicia	se	convierte	en	la	máxima	accionista	de	la	cabecera	digital	y	la	relanza	bajo	el	título	de	La	Voz	de	Asturias,	www.lavozdeasturias.es,	que	reaparece	así	en	formato	en	línea	y	gratuito.			
3.3.1.4. LA NUEVA ESPAÑA 
La	Nueva	España	nace	el	15	de	octubre	de	1936,	cuando,	tras	la	ocupación	de	Oviedo,	las	tropas	 franquistas	 expropiaron	 el	 diario	 socialista	Avance	 y	 ubicaron	 allí	 el	 desarrollo	 de	 su	diario	 falangista.	 Tras	 el	 fin	 de	 la	 Guerra	 Civil,	 el	 diario	 pasó	 a	 formar	 parte	de	 la	 Cadena	de	Prensa	del	Movimiento	y	alcanzó	una	tirada	diaria	de	30.000	ejemplares.	Ya	en	democracia,	en	el	año	 1984,	 por	 proceso	 de	 subasta	 pública,	 la	 cabecera	 es	 adquirida	 por	 la	 empresa	 Editorial	Prensa	 Asturiana	 que	 se	 integra	 en	 el	 total	 de	 su	 accionariado	 en	 el	 grupo	 editorial	 catalán	Prensa	 Ibérica.	 Tras	 esta	 acción,	 se	 borra	de	 la	 imagen	 corporativa	 de	La	Nueva	España	 toda	huella	de	 su	pasado	 franquista	 y	 se	 inicia	un	proceso	de	 expansión	 regional	 con	 la	 edición	de	diferentes	cabeceras	comarcales	a	partir	de	la	década	de	1990.		Hoy	 en	 día,	 La	 Nueva	 España	 es	 una	 cabecera	 generalista	 con	 siete	 ediciones	













Telecable	 Televisión	 s.d.	 s.d.	
Asturmedia	 Televisión	 51%	 28	
Artes	Gráficas	del	Principado	 Edición	impresa	 99,76%	 27	Fuente:	elaboración	propia,	a	partir	de	los	datos	de	la	base	de	datos	SABI.		En	 cuanto	a	 su	diversificación	de	actividades	 en	 el	 campo	 informativo	y	 comunicativo,	Editorial	 Prensa	 Asturiana	 posee	 influencia	más	 allá	 del	 sector	 editorial	 en	 el	 Principado	 de	Asturias.	Así,	 poseía	 accionariado	en	Telecable,	 la	 empresa	 asturiana	de	 televisón	por	 cable	 y	telefonía,	 y	 ha	 constituido	 en	 sociedad	 con	 el	 Grupo	 Mediapro	 la	 empresa	 de	 producción	





televisiva	 Asturmedia,	 una	 de	 las	 principales	 fuentes	 de	 producción	 de	 programas	 para	 la	parrilla	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	y	de	la	que	posee	un	51%	del	accionariado	total.	Además,	también	participa	de	la	empresa	Artes	Gráficas	del	Principado,	responsable	de	la	actividad	 física	 de	 la	 imprenta	 de	 cabeceras,	 y	 de	 la	 que	 posee	 un	 99,76%	 del	 accionariado,	siendo	el	0,24%	restante	de	Editorial	Prensa	Ibérica.		
 
3.3.2. EL SECTOR RADIOFÓNICO El	 número	 de	 empresas	 catalogadas	 en	 el	 registro	 como	 de	 actividades	 de	radiodifusión117	en	el	territorio	asturiano,	en	enero	de	2015,	asciende	a	un	total	de	quince	de	las	27	 que	 han	 existido	 en	 el	 período	 analizado	 (anexo	 A,	 tabla	 A.2).	 Del	 total	 de	 las	 empresas	activas,	la	mayoría	se	encuentran	en	Gijón,	localidad	que	aglutina	el	40%	del	total,	mientras	que	en	Oviedo	se	encuentran	tres	de	ellas,	es	decir,	el	20%	del	 total.	El	 resto	se	reparten	entre	 las	localidades	de	Mieres,	Salas,	Llanes,	Navia,	Llanera	y	Gozón,	donde	se	ubica	una	empresa	en	cada	uno	de	los	casos.		En	lo	que	respecta	a	la	naturaleza	estructural	del	sector,	si	se	analizan	estas	empresas	en	función	 del	 volumen	 de	 negocios	 y	 el	 número	 de	 asalariados,	 según	 los	 datos	 disponibles,	 la	única	catalogada	como	mediana	empresa	es	Radiotelevisión	del	Principado	de	Asturias	S.A.,	con	más	de	50	asalariados.	Es	importante	a	este	respecto	destacar	que,	al	analizar	la	estructura	de	la	radiotelevisión	autonómica,	es	a	partir	de	la	reestructuración	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	y	sus	sociedades,	en	enero	de	2015,	cuando	se	opera	este	cambio	ya	que,	la	empresa	anterior,	Radio	del	Principado	de	Asturias,	tan	solo	cuenta	con	seis	empleados	y	unos	 ingresos	 anuales	 en	 torno	 a	 los	 65.000	 euros,	 lo	 que	 la	 ubicaría	 en	 la	 categoría	 de	microempresa.	 Tan	 solo	 dos	 empresas,	 ambas	 respaldadas	 por	 grupos	 de	 comunicación	estatales,	 Radio	 Asturias	 EAJ-19	 S.L.,	 del	 Grupo	 PRISA,	 y	 El	 Comercio	 Televisión	 Servicios	Audiovisuales	S.L.,	perteneciente	al	Grupo	Vocento,	superan	el	umbral	de	los	diez	empleados	lo	que	las	convierte	en	pequeñas	empresas,	con	unos	ingresos	de	explotación	anual	de	1.509.260	euros,	 en	 el	 primer	 caso,	 y	 882.571	 euros,	 en	 el	 segundo.	 El	 resto,	 un	 80%	 del	 total,	 se	categorizan	como	microempresas,	de	 las	cuales,	un	 tercio	del	total,	no	cuentan	con	empleados	asalariados,	lo	que	da	cuenta	de	la	precariedad	del	sector.		Con	 todo,	 en	 lo	 que	 respecta	 al	 análisis	 del	 sector	 radiofónico,	 al	 igual	 que	 en	 el	televisivo,	 la	 importancia	radica	no	tanto	en	la	existencia	de	empresas	radicadas	en	el	espacio	geográfico	analizado	sino	en	la	adquisición	por	parte	de	éstas	de	las	licencias	de	emisión	para	el	territorio.	Así,	en	el	caso	concreto	de	las	licencias	radiofónicas,	su	reparto	está	regulado	por	el	Real	Decreto	964/2006,	de	1	de	 septiembre,	 por	 el	 que	 se	 aprobó	el	Plan	 técnico	nacional	de	radiodifusión	sonora	en	ondas	métricas	con	modulación	de	frecuencia,	que	reparte	el	espectro	radiofónico	 en	 función	 de	 cuatro	 modalidades:	 gestión	 directa	 estatal,	 gestión	 directa	autonómica,	 gestión	 indirecta	 por	 las	 corporaciones	 locales	 y	 gestión	 indirecta	 por	 personas	





físicas	 o	 jurídicas.	 Cómo	 se	 comprobará	 al	 analizar	 este	 reparto,	 tan	 solo	 seis	 de	 las	 quince	empresas	activas	señaladas	poseen	licencias	radiofónicas	en	el	territorio	asturiano.			
3.3.2.1. LA GESTIÓN DIRECTA POR PARTE DEL ESTADO El	artículo	11	del	RD	964/2006,	relativo	a	la	gestión	directa	por	parte	del	Estado	tiene	como	 objetivo	 que	 la	 radiodifusión	 sonora	 en	 FM	 de	 la	 CRTVE	 «esté	 constituida	 por	 dos	programas	 de	 ámbito	 estatal	 sin	 desconexiones,	 dos	 programas	 de	 ámbito	 estatal	 con	desconexiones	 territoriales	autonómicas,	provinciales,	comarcales	y	 locales,	y	un	programa	de	ámbito	autonómico	en	algunas	comunidades	autónomas»	(España,	art.	11	RD	964/2006).	A	tal	efecto,	 y	 según	 la	 información	disponible	 en	 el	 Cuadro	Nacional	de	Atribución	de	Frecuencias	(CNAF),	en	el	Principado	de	Asturias	se	asignan	51	frecuencias	a	la	CRTVE	repartidas	en	catorce	emisoras:	 Avilés,	 Boal,	 Cangas	 del	 Narcea,	 Cangas	 de	 Onís,	 Gamoniteiro,	 Gijón,	 Ibias,	 Llanes,	Luarca,	Mieres,	Los	Oscos,	Oviedo,	Peñamellera	Baja	y	San	Martín	del	Rey	Aurelio	(anexo	A,	tabla	A.3).	 Inaugurada	 su	 presencia	 en	 el	 Principado	 de	 Asturias	 el	 28	 de	 enero	 de	 1964	 por	 el	entonces	 ministro	 de	 Información	 del	 franquismo,	 Manuel	 Fraga,	 Radio	 Nacional	 de	 España	(RNE)	 se	 convirtió	 con	 la	 llegada	 de	 la	 democracia	 en	 la	 emisora	 más	 potente	 y	 con	 mayor	audiencia	de	la	región	en	1982.	Actualmente	opera	en	todo	el	territorio	asturiano	a	través	de	sus	cuatro	marcas	estatales:	Radio	Nacional,	Radio	Clásica,	Radio	3	y	Radio	5	Todo	Noticias.	Además,	la	CRTVE	posee	una	concesión	de	OM	que	le	permite	operar	a	través	de	tres	licencias,	desde	las	estaciones	de	Oviedo	y	Luarca.	Desde	Oviedo	se	emite	la	parrilla	de	Radio	5	Todo	Noticias	en	la	frecuencia	 de	 los	 729	 KHz	 y	 de	 Radio	Nacional	en	 el	 caso	 de	 la	 frecuencia	 de	 los	 531	 KHz;	contenido	que	se	repica	también	desde	la	emisora	de	Luarca.	Existe,	además,	según	el	CNAF,	una	cuarta	licencia	de	OM	reservada	para	RNE	que	le	permitiría	operar	desde	la	estación	de	Gijón	en	la	frecuencia	de	los	1314	KHz.			





estrategia	compartida	con	el	resto	de	las	radios	autonómicas	del	estado	que	nutren	sus	parrillas	principalmente	de	informativos	y	musicales	(Sierra	Sánchez,	2010).	Aparte	de	lo	anterior,	desde	el	13	de	junio	de	2011,	la	Radio	del	Principado	de	Asturias	integra	 en	su	 seno	a	Radio	Langreo118,	 una	de	 las	 radios	 regionales	más	 longevas,	 fundada	en	1954	 y	 que	 operó	 de	manera	 independiente	 durante	 varias	 décadas	 hasta	 que	 en	 1992,	 tras	anunciar	su	cierre,	llegó	a	un	acuerdo	con	RTVE	para	integrarse	en	la	Productora	de	Programas	del	 Principado	 (PRODA)	 y	 emitir	 una	 programación	 diaria	 de	 cinco	 horas	 a	 través	 de	 dos	frecuencias	 de	 RNE	 en	 las	 comarcas	 del	 Nalón	 y	 el	 Caudal.	 La	 integración	 en	 la	 Radio	 del	Principado	de	Asturias	no	ha	modificado	 la	 identidad	ni	 la	programación	diaria	de	 la	 emisora	langreana	que,	actualmente,	emite	a	través	de	las	frecuencias	103.7	para	la	comarca	del	Nalón	y	104.9	 para	 la	 comarca	 del	 Caudal,	 en	 las	 que	 el	 resto	 de	 la	 parrilla	 se	 completa	 con	 la	programación	de	la	radio	autonómica.			
3.3.2.3. LA GESTIÓN INDIRECTA POR PARTE DE LAS CORPORACIONES LOCALES La	gestión	indirecta	por	parte	de	las	corporaciones	locales	queda	restringida	al	ancho	de	banda	 comprendido	 entre	 los	 107,0	 y	 los	 107,9	MHz	 aunque,	 a	 petición	 de	 las	 Comunidades	Autónomas,	 y	 según	 autoriza	 el	 Real	 Decreto	 964/2006,	 la	 Agencia	 Estatal	 de	Radiocomunicaciones	 puede	 autorizar	 frecuencias	 alternativas.	 Según	 el	 CNAF,	 en	 el	 caso	asturiano,	hay	atribuidas	doce	emisoras	municipales	en	frecuencia	modulada	en	las	localidades	de	Cangas	del	Narcea,	Colunga,	Gozón,	Grado,	Laviana,	Lena,	Oviedo,	Peñamellera	Baja,	Pravia,	San	Martín	del	Rey	Aurelio,	 Sobrescobio	 y	Tapia	de	Casariego	 (anexo	A,	 tabla	A.5).	A	 estas	 se	añade	la	de	Siero	que,	aunque	no	aparece	reflejadas	en	el	CNAF,	opera	en	la	franja	restringida	a	las	 corporaciones	 locales	 y	 es	 reconocida	 como	 radio	 municipal	 en	 la	 página	 web	 del	Ayuntamiento	de	Siero.	Sobre	la	situación	de	estas	emisoras	la	información	es	escasa.	De	las	trece	señaladas,	en	tres	de	ellas	no	se	ha	recibido	respuesta	alguna	a	las	peticiones	de	información	realizadas	a	 la	corporación	local	correspondiente	(Laviana,	Siero	y	San	Martín	del	Rey	Aurelio).	En	el	resto	de	los	 casos,	 de	 la	decena	de	 emisoras	analizadas,	 cuatro	de	 ellas	 se	 encuentran	actualmente	 sin	emisión.	 Es	 el	 caso	 de	 Radio	 Vetusta,	 licencia	 propiedad	 del	 Ayuntamiento	 de	 Oviedo;	 Radio	
Pravia,	licencia	propiedad	del	Ayuntamiento	de	Pravia;	Onda	Grao,	propiedad	del	Ayuntamiento	de	Grado;	y	Onda	Cares,	propiedad	del	Ayuntamiento	de	Peñamellera	Baja.	En	este	último	caso,	la	información	es	más	bien	escasa,	desde	el	Ayuntamiento	señalan	que	dejó	de	funcionar	como	radio	municipal	en	el	año	2000	y	que,	aunque	se	mantienen	los	equipos	y	se	sigue	pagando	la	licencia,	no	tiene	emisión	ni	perspectivas	de	apertura	al	público	en	un	futuro	inmediato.		En	el	caso	de	Radio	Vetusta,	esta	emisora	operó	por	última	vez	el	31	de	agosto	de	2008,	tras	13	años	en	antena,	por	decisión	unilateral	del	Ayuntamiento	de	Oviedo	(PP)	que	justificó	el	cierre	en	cuestiones	económicas,	alegando	que	el	coste	no	era	sostenible	en	un	contexto	de	crisis	





de	 la	publicidad.	En	 la	 actualidad,	 tras	 el	 cambio	de	 gobierno	operado	en	 el	Ayuntamiento	de	Oviedo	 a	 raíz	 de	 las	 elecciones	municipales	 de	 2015	 por	 las	 que	 el	 PP	 fue	 desbancado	 de	 la	gestión	 a	 cargo	 de	 una	 coalición	 de	 izquierdas	 formada	 por	 Somos	 Oviedo	 y	 PSOE,	 desde	 el	Departamento	de	Prensa	del	Ayuntamiento	de	Oviedo	se	ha	 informado	de	que	no	entra	en	los	planes	del	consistorio	la	recuperación	de	la	emisión	de	Radio	Vetusta.		Por	su	parte,	Onda	Grao	cesó	su	emisión	en	mayo	de	2009	por	decisión	del	alcalde	(PP)	que	decidió	retirar	la	concesión	a	la	empresa	que	la	estaba	gestionando.	Las	supuestas	razones	señaladas	por	los	grupos	municipales	de	la	oposición	local	(PSOE	e	IU)	indicaban	una	decisión	basada	 tan	 solo	 en	 ideologías	 políticas.	 Tras	 las	 elecciones	 autonómicas	de	 2015,	 IU	 lidera	 el	Ayuntamiento	 de	 Grado	 y,	 aunque	 la	 radio	 continúa	 sin	 emisión,	 Plácido	 Rodríguez,	 actual	concejal	 de	 Cultura,	 confirma	 que	 se	 están	 «haciendo	 las	 gestiones	 para	 dotar	 de	 los	medios	técnicos	 necesarios	 la	 radio	 municipal	 de	 nuestro	 concejo»119.	 En	 cuanto	 a	 la	 fórmula	 que	utilizarán,	señalan	que	la	contratación	de	personal	presupuestariamente	es	inviable	por	lo	que	se	 intentará	 gestionar	 a	 través	 de	 alguna	 asociación	 interesada	 en	 hacerse	 cargo	 de	 la	 radio	municipal.	En	lo	que	respecta	a	Radio	Pravia,	 la	emisora	cesó	también	su	emisión	por	decisión	del	gobierno	 municipal	 (PSOE)	 en	 junio	 de	 2015.	 La	 oposición	 (IU)	 rechaza	 dicho	 cierre	 en	 un	contexto	 en	 el	 que	 el	 director	de	 la	 radio,	Marino	Rionda,	 a	 quien	pertenecían	 los	 equipos	de	emisión	de	la	radio,	acusa	al	Ayuntamiento	de	haber	tomado	la	decisión	para	no	regularizar	su	situación	 laboral.	 En	 noviembre	 de	 2015120 ,	 el	 juzgado	 de	 lo	 Social	 de	 Avilés	 obliga	 al	Ayuntamiento	 a	 readmitirlo,	 aunque	 dicha	 reincorporación	 nunca	 se	 efectúa.	 Desde	 el	 4	noviembre	de	2016	y,	aunque	desligada	de	la	gestión	municipal,	Marino	Rionda	continúa,	a	título	personal,	con	la	emisión	de	lo	que	era	Radio	Pravia	a	través	de	Internet121.		El	caso	de	Radio	Pravia	coincide	con	el	modelo	implantado	mayoritariamente	en	España	que	 responde	 al	 de	 la	 subcontratación	de	 las	 licencias	municipales	 y	 escapa	 al	 control	de	 las	autoridades	administrativas.	Los	 ayuntamientos,	 que	 en	 teoría	 deben	 gestionar	 de	 forma	 directa	 estas	 estaciones,	solicitan	una	frecuencia	para	su	radio	local,	pero	no	la	explotan	directamente,	sino	que	subcontratan	 y	 la	 ceden	 generalmente	 a	 pequeños	 grupos	 de	 comunicación	 o	 a	empresarios	 locales.	 Este	 hecho	 comienza	 a	 ser	 ya	 muy	 común,	 quizás	 demasiado,	aspecto	que	pone	en	evidencia	la	comercialización	que	se	está	dando	en	las	frecuencias	que	deberían	ir	destinadas	a	ser	utilizadas	como	servicio	público.	(Sabés,	2006:	6)	En	 el	 caso	 asturiano,	 también	 se	 producen	 casos	 de	 emisoras	 no	 gestionadas	directamente	 por	 el	 Ayuntamiento	 y	 cuya	 gestión	 es	 asumida	 por	 diversos	 colectivos	 que	 se	autofinancian	 y,	 en	muchos	 casos,	 trabajan	de	manera	 altruista.	 Este	 es,	 o	 ha	 sido,	 el	 caso	de	





Radio	 Narcea122,	 Radio	 Colunga123,	 y	 Onda	 Peñes124.	 Otros	 consistorios	 si	 son	 conscientes	 del	hecho	de	que	la	radio	ha	desempeñado	y	desempeña	un	importante	papel	en	la	sociedad,	sobre	todo	en	ámbitos	locales,	que	otros	medios	de	comunicación	han	desatendido	(Franquet,	2008:	8).	Así,	tan	solo	en	tres	de	los	casos	analizados,	Sobrescobio,	Tapia	de	Casariego	y	Pola	de	Lena,	es	el	propio	Ayuntamiento	quien	se	encarga	de	gestionar	la	licencia	municipal,	garantizando,	en	todos	los	casos,	el	acceso	social.			
3.3.2.4. LA GESTIÓN INDIRECTA POR PARTE DE PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS Respecto	a	 la	gestión	 radiofónica	 indirecta	por	parte	de	personas	 físicas	o	 jurídicas,	 el	reparto	 para	 la	 gestión	 de	medios	 radiofónicos	 en	 el	 ámbito	 analógico125	en	 el	 Principado	 de	Asturias	se	reparte,	según	refleja	el	Registro	Público	de	Concesiones	de	Telecomunicaciones,	en	tres	 concesiones	 para	 el	 servicio	 de	 onda	media	 (OM)	 y	 en	 38	 para	 el	 servicio	 de	 frecuencia	modulada	(FM),	cinco	de	las	cuales	se	encuentran	caducadas	a	cierre	del	ejercicio	2015	(anexo	A,	tabla	A.6).	Las	 tres	 licencias	 operativas	 de	 OM	 (anexo	 A,	 tabla	 A.7)	 para	 la	 gestión	 indirecta	 se	reparten	entre	el	Grupo	COPE,	con	domicilio	social	en	la	Comunidad	de	Madrid,	y	el	Grupo	Radio	Asturias,	con	domicilio	social	en	el	Principado	de	Asturias.	Este	último,	pionero	en	la	región,	que	comenzó	a	emitir	en	Oviedo	el	20	de	abril	de	1925	bajo	el	sello	Radio	Asturias	EAJ	19,	posee	la	concesión	de	la	licencia	para	Oviedo	a	través	de	la	que	emite	Ser	Radio	Asturias.	En	el	caso	del	Grupo	 COPE,	 éste	 gestiona	 las	 estaciones	 de	 Avilés	 y	 Gijón	 a	 través	 de	 dos	 de	 sus	 empresas,	Radio	 Popular	 SA	 Cadena	 de	 Ondas	 Popular	 y	 Protemas	 S.A.,	 con	 domicilio	 social	 en	 Gijón,	encargándose	así	de	 las	marcas	COPE	Oviedo126	y	COPE	Gijón,	 respectivamente.	Se	observa	que	todos	 los	contenidos	programáticos	emitidos	a	 través	de	 las	 frecuencias	de	OM	se	 insertan	en	una	dinámica	generalista	de	perfil	estatal.	En	 la	 FM,	 la	 dinámica	 se	 repite.	 En	 cuanto	 a	 la	 propiedad,	 de	 las	 43	 frecuencias	disponibles	en	la	región,	38	han	sido	asignadas	a	un	concesionario	de	manera	oficial	(anexo	A,	tabla	A.8).	De	este	total,	tan	solo	dos	pertenecen	a	una	persona	física	con	domicilio	social	en	la	región,	mientras	que	el	95,35%	de	la	propiedad	se	reparte	entre	diferentes	personas	jurídicas.	Si	se	analiza	en	detalle	el	domicilio	social	de	las	empresas	adjudicatarias,	se	comprueba	que	en	el	reparto	 hay	 cabida	 tanto	 para	 empresas	 asturianas	 como	 para	 los	 grandes	 grupos	 de	comunicación	 estatales,	 estos	 últimos,	 en	 algunos	 casos,	 a	 través	 de	 empresas	 filiales	 con	domicilio	social	en	el	 territorio	asturiano.	Así,	de	 las	19	personas	 físicas	adjudicatarias,	nueve	están	 domiciliadas	 en	 diferentes	 localidades	 del	 territorio	 asturiano.	 Sin	 embargo,	 tan	 solo	





cuatro,	que	aglutinan	un	total	de	seis	licencias,	no	están	integradas	en	grupos	de	comunicación	estatales.	Por	ello,	es	posible	afirmar	que	la	presencia	de	empresas	asturianas	de	radiodifusión	en	el	reparto	de	licencias	es	escasa,	lo	que	supone	un	mapa	desequilibrado.	El	resto	de	licencias	se	 reparte	 entre	 diferentes	 grupos	 de	 comunicación	 de	 ámbito	 estatal:	 Sociedad	 Española	 de	Radiodifusión	 S.L	 que,	 con	 siete	 licencias,	 se	 convierte	 en	 el	 de	mayor	 presencia	 en	 la	 región	asturiana;	le	siguen,	el	Grupo	COPE	y	Atresmedia	Corporación	de	Medios	de	Comunicación	S.A.,	con	seis	 licencias	de	FM	cada	uno;	mientras	que	Grupo	Zeta,	Grupo	Mediapro,	Grupo	Vocento,	Grupo	Kiss	Media,	propiedad	del	empresario	asturiano	Blas	Herrero,	y	Editorial	Prensa	Ibérica	se	sitúan	a	la	cola	del	reparto	con	una	licencia	por	cada	grupo.	En	lo	que	respecta	al	contenido	emitido	(anexo	A,	tabla	A.9),	a	pesar	de	que	el	15,8%	de	presencia	de	concesionarios	asturianos	podría,	en	la	teoría,	garantizar	cierta	diversidad	en	la	emisión,	se	constata	que,	en	la	práctica,	la	presencia	de	contenidos	locales	y	regionales	propios	es	insignificante	ya	que	a	través	del	94,7%	de	las	licencias	se	emiten	contenidos	estatales	y	generalistas	de	las	principales	marcas	de	radio	estatales	(anexo).		En	 cuanto	 a	 las	 cinco	 frecuencias	 sin	 asignar,	 de	 las	 cuáles	 solo	 se	 posee	 información	sobre	cuatro,	se	repite	la	dinámica	ya	que	tres	de	ellas	están	ocupadas	por	la	marca	Kiss	FM,	que	emite	 en	 las	 localidades	 de	 Gijón,	 Avilés	 y	 Tapia	 de	 Casariego;	 mientras	 que	 a	 través	 de	 la	frecuencia	 sin	 asignar	 de	 Oviedo	 opera	 esRadio,	 propiedad	 del	 grupo	 Libertad	 Digital.	 Ésta	última	 no	 solo	 emite	 fuera	 de	 los	 márgenes	 de	 la	 legalidad	 desde	 esta	 frecuencia,	 sino	 que	también	 lo	 hace	 desde	 la	 frecuencia	 105,2	 de	 Gijón,	 no	 reconocida	 en	 el	 CNAF.	 La	 pauta	 de	ocupación	de	 frecuencias	no	concedidas	se	repite	en	 la	región	a	 través	de	otras	marcas,	 tanto	estatales	como	regionales,	que	representan	modelos	de	negocio	claramente	diferenciados:	por	un	lado,	señales	especializadas	implantadas	en	todo	el	territorio	español	y	con	claro	ánimo	de	lucro;	por	otro	lado,	señales	de	proximidad,	sin	ánimo	de	lucro	y	de	carácter	comunitario.	En	cuanto	a	 las	cadenas	de	ámbito	estatal,	 se	aprecia	en	el	Principado	de	Asturias	una	importante	presencia	de	 cadenas	 religiosas	 a	 través	de	 las	marcas	Radio	María	España,	Radio	
Amistad	 y	RKM	Radio	Solidaria.	 La	primera	de	 ellas,	Radio	María,	 asociada	 al	Grupo	COPE	y	 a	Radio	 Vaticana,	 aunque	 no	 perteneciente	 a	 ninguno	 de	 ellos,	 emite,	 a	 través	 de	 cuatro	frecuencias.	 Esta	 marca,	 cuenta	 con	 el	 apoyo	 manifiesto	 del	 Vaticano	 en	 su	 labor	 de	evangelización	 a	 través	 de	 las	 ondas	 y	 representa	 los	 valores	 globales	 de	 la	 Iglesia	 Católica	mientras	que	 las	 otras	dos	 señales	 religiosas	pertenecen	a	sendos	 colectivos	 evangelistas.	Así,	
Radio	Amistad	se	enmarca	dentro	de	la	Iglesia	Evangélica	Filadelfia,	operativa	en	España	desde	1960	 y	 compuesta	 en	 su	 mayoría	 por	 personas	 de	 etnia	 gitana,	 mientras	 que	 RKM	 Radio	
Solidaria	pertenece	a	la	Iglesia	Cuerpo	de	Cristo,	fundada	en	España	en	2002	y	con	presencia	en	más	de	70	países,	que	controla	además	 la	señal	 televisiva	Solidaria	TV.	Las	cadenas	musicales	también	ocupan	espacios	de	espectro	en	alegalidad.	Además	del	mencionado	caso	de	Kiss	FM,	en	Asturias	están	en	esta	misma	situación	Melodía	FM,	perteneciente	al	Grupo	Atresmedia;	Master	





territorio	 español,	 Radio	 Marca,	 perteneciente	 al	 Grupo	 Unidad	 Editorial	 y	 especializada	 en	contenido	 deportivo,	 que	 ocupa	 dos	 frecuencias	 en	 Gijón	 y	 Oviedo;	 y	 Gestiona	 Radio,	especializada	 en	 Economía,	 ex-propiedad	 del	 Grupo	 COPE,	 y	 que	 ocupa	 una	 frecuencia	 en	Oviedo.	A	las	anteriores	se	añade	un	caso	de	radio	independiente,	Aire	Radio,	que	emite	desde	Madrid	y	que	ocupa	una	frecuencia	en	Oviedo.		Respecto	 a	 las	marcas	 regionales	 que	 ocupan	 parte	 del	 espectro	 radioeléctrico	 en	 los	márgenes	de	la	legalidad,	dentro	de	estas	tienen	cabida	no	solo	los	medios	privados	lucrativos	sino	 también	 los	medios	 comunitarios	 sin	 ánimo	 lucro.	 En	 el	 caso	 asturiano,	 destacan,	 por	 su	longevidad	y	reconocimiento,	los	casos	de	Radio	Kras	de	Gijón	y	Radio	QK	de	Oviedo.	Radio	QK,	conocida	popularmente	como	Radio	Cucaracha,	 comenzó	sus	emisiones	en	Oviedo	en	mayo	de	1982,	como	resultado	de	un	taller	de	radio	promovido	por	la	Asociación	Juvenil	Club	Cultural	de	Oviedo.	Actualmente,	al	igual	que	en	la	mayoría	de	los	casos	de	medios	comunitarios,	la	emisión	se	 realiza	 no	 solo	 a	 través	 de	 frecuencia	 analógica	 sino	 también	 a	 través	 de	 Internet.	 Por	 su	parte,	Radio	Kras,	la	radio	del	Kolectivo	Radiofónico	Asturiano,	emite	en	Gijón	desde	octubre	de	1985.	Como	en	el	caso	anterior	la	emisión	se	realiza	tanto	en	analógico	como	a	través	de	Internet	con	 una	 programación127	que	 abarca	 contenidos	 propios	 y	 contenidos	 replicados	 de	 otros	medios	 comunitarios	 que	 forman	 parte	 de	 la	 Red	de	Medios	 Comunitarios	 (ReMC).	 Ambas	 se	financian	 a	 través	 de	 las	 donaciones	 aportadas	 por	 los	 socios	 y	 se	 gestionan	 a	 través	 de	asambleas	comunitarias.		La	 ocupación,	 fuera	 de	 los	márgenes	 legales,	 del	 espectro	 radioeléctrico	 por	 parte	 de	estas	señales	comunitarias	ha	sido	perseguida,	desde	la	aprobación	de	la	LGCA	por	parte	de	las	autoridades.	Así,	en	2012	la	Jefatura	Provincial	de	Telecomunicaciones	de	Asturias,	dependiente	de	 la	Secretaria	de	Estado	de	Telecomunicaciones	y	para	 la	Sociedad	de	 la	 Información,	 inicia	medidas	de	presión	para	 el	 cierre	de	 estas	 emisoras	que	 afectan	a	Radio	Kras	 y	Radio	QK,	 y	a	otras	 dos	 radios	 asturianas	 históricas,	 Radio	 Nava	 y	 Radio	 Sele,	 ambas	 cerradas	 como	consecuencia	 de	 estas	 presiones.	 Este	 detalle	 es	 importante	 pues,	 como	 se	 ha	 señalado,	 son	varias	 las	 emisoras	 comerciales	 pertenecientes	 a	 grandes	 grupos	 de	 comunicación	 estatales	operando	 sin	 licencia	 en	 el	 territorio	 asturiano	 sin	 que	 desde	 la	 Administración	 se	 hayan	realizado	movimientos	en	su	contra.	Otros	ejemplos	de	radios	 independientes	que	ocupan	espacio	radioeléctrico	de	manera	alegal	y	que	actúan	como	emisoras	de	contenidos	locales	gestionadas	por	asociaciones	son	Radio	
Ujo,	que	desde	1987	emite	en	la	Cuenca	Minera	asturiana;	Radio	Parpayuela,	fundada	en	Mieres	en	1990;	Radio	Asgaya,	fundada	en	1999	en	Gijón;	y	Radio	San	Tirso,	que	emite	desde	San	Tirso	de	Abres.	A	las	anteriores	se	suman	otras	emisoras	independientes	de	diversa	índole	como	Radio	
Cangas,	 una	 radio	 de	 Cangas	 de	 Onís	 que	 ocupa	 una	 frecuencia	 en	 la	 zona;	 Onda	 Gijón,	 una	emisora	musical	de	proyecto	personal;	Radio	Atalaya,	otro	proyecto	personal	que	emite	desde	el	Concejo	de	Navia;	y	Radio	Sedna,	situada	en	el	occidente	asturiano	y	que	programa	música	dance	las	24	horas	del	día.	 	





3.3.2.5. CONSUMO DE RADIO EN ASTURIAS Cuando	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	inicia	sus	emisiones	en	pruebas,	a	finales	del	ejercicio	2005,	los	datos	del	Estudio	General	de	Medios	(EGM)	para	los	meses	de	octubre	y	noviembre	 de	 ese	 año	 indican	 que	 el	 consumo	 de	 radio	 en	 Asturias	 es,	 preeminentemente,	temático.	Así,	se	certifica	que,	en	el	período	semanal,	de	lunes	a	domingo,	la	escucha	se	sitúa	en	un	88,6%	en	emisoras	de	tipo	musical,	lo	que	reduce	el	consumo	de	radio	informativa	a	un	dato	más	 de	 seis	 veces	 inferior,	 un	 11,4%.	 En	 lo	 que	 respecta	 al	 consumo	 de	 radio	 generalista,	 el	único	que	se	detalla	por	compartir	el	mismo	modelo	programático	que	la	radio	del	Principado	de	Asturias,	la	cadena	más	escuchada	es	Cadena	Ser	que,	con	un	30,7%	del	share	adelanta	en	más	de	cinco	puntos	a	la	segunda,	Cadena	Cope.	En	tercer	lugar,	se	encuentra	RNE	1	que,	con	un	21,1%	de	 share,	 duplica	 su	 dato	 de	 audiencia	 anual	 y	 define	 al	 Principado	 de	 Asturias	 como	 la	comunidad	autónoma	en	la	que	registra	su	mejor	dato	de	audiencia.	Le	siguen	Onda	Cero	(19%)	y	 Punto	 Radio	 (3,8%).	 Además,	 el	 EGM	 reconoce	 la	 presencia	 en	 consumo,	 aunque	 muy	minoritaria,	de	la	radio	pública	gallega	que,	sin	licencia	para	operar	en	el	Principado	de	Asturias,	alcanza	un	share	del	0,1%.	En	los	meses	de	octubre	y	noviembre	de	2014,	la	dinámica	de	preeminencia	de	consumo	de	 la	 radio	 musical	 se	 mantiene,	 aunque	 disminuye.	 Así,	 mientras	 que	 el	 consumo	 de	 radio	informativa	 se	 sitúa	 en	 este	EGM	en	el	17,2%,	 el	de	 la	 radio	 temática	musical	desciende	 siete	puntos	con	respecto	a	los	datos	de	2005,	hasta	el	81,7%.	Sobre	el	consumo	de	radio	generalista,	de	 nueva	 Cadena	 Ser	 se	 posiciona	 como	 líder	 indiscutible,	 experimentando	 una	 subida	 de	catorce	 puntos	 con	 respecto	 al	 2005	 hasta	 alcanzar	 el	 44,9%	 de	 share.	 En	 esta	 ocasión,	 en	segunda	posición	se	sitúa	Onda	Cero	(23,7%)	seguida	de	la	radio	pública	estatal	que	disminuye	su	cuota	de	audiencia	hasta	el	14,4%,	aún	así	superior	a	su	media	estatal.	Le	siguen	Cadena	COPE	(10%),	EsRadio	 (1,7%)	y,	de	nuevo,	 la	radio	pública	gallega.	En	 lo	que	respecta	a	 la	Radio	del	Principado	 de	 Asturias,	 sus	 datos	 de	 consumo	 en	 Asturias	 no	 aparecen	 registrados	 en	 esta	oleada	del	EGM	dado	los	bajos	datos	de	consumo.		





sus	 sociedades,	 en	 enero	 de	 2015,	 surge	 esta	 empresa	 por	 absorción	 de	 la	 empresa	 anterior,	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	que	llegó	a	alcanzar	una	cifra	de	131	empleados	en	2007,	tras	haber	cerrado	el	ejercicio	anterior,	el	de	su	primer	año	de	actividad,	con	unos	ingresos	de	explotación	de	más	de	catorce	millones	de	euros.		En	cuanto	a	las	pequeñas	empresas,	tan	solo	encontramos	una,	que	también	opera	en	el	sector	radiofónico,	El	Comercio	Televisión	Servicios	Audiovisuales.	El	resto,	un	81,9%	del	total,	dato	 muy	 similar	 a	 la	 cifra	 obtenida	 para	 el	 sector	 radiofónico,	 se	 categoriza	 como	microempresas,	 de	 las	 cuales	 tan	 solo	 una	 no	 cuenta	 con	 ningún	 asalariado	 en	 la	 plantilla,	predominando	 en	 este	 caso	 las	 empresas	 que	 no	 alcanzan	 los	 cinco	 empleados	 (72,7%).	 Se	comprueba,	 por	 tanto,	 que	 la	 condición	 de	 precariedad	 existente	 en	 el	 sector	 radiofónico	 se	repite	 en	 el	 caso	 televisivo	 con	 altas	dosis	de	 similitud,	 de	 tal	manera	que	 incluso	podríamos	llegar	 a	 catalogarlo	 como	 una	 dinámica	 de	 espejo,	 pues	 coinciden	 los	 datos	 cuantitativos	 en	proporciones	paralelas.	Además,	es	importante	señalar	la	endogamia	del	sector	audiovisual	en	el	territorio	asturiano	pues	se	puede	comprobar	que	la	mayoría	de	las	empresas	que	operan	en	el	sector	radiofónico	lo	hace	también	en	el	televisivo	(anexo	A,	tabla	A.10).	Al	 igual	 que	 en	 el	 sector	 radiofónico,	 la	 importancia	 para	 el	 análisis	 del	 sector	 de	programación	y	emisión	televisiva	también	radica	en	la	adquisición	de	las	licencias	de	emisión	de	 TDT	 para	 el	 territorio.	 En	 España,	 el	 proceso	 para	 la	 instauración	 de	 la	 TDT	 se	 inicia	 en	octubre	 de	 1998,	 con	 la	 aprobación	 del	 primer	 PTNTDT	 en	 el	 que	 el	 reparto	 de	 licencias	 se	articula	en	torno	a	tres	niveles:	estatal,	autonómico	y	local.	En	la	actualidad	se	han	aprobado	el	PTNTDT	de	2005	y	el	de	2014.	Este	vigente	PTNTDT	mediante	el	Real	Decreto	805/2014,	de	19	de	septiembre,	que	regula	un	proceso	de	liberación	de	la	banda	de	frecuencias	790	MHz	a	862	MH	y	reduce	de	nuevo	a	uno	el	número	de	múltiples	destinados	a	las	comunidades	autónomas.	En	el	caso	de	Asturias,	aún	no	ha	sido	implantado.			
3.3.3.1. LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE ESTATAL En	diciembre	de	2015,	momento	de	inicio	de	las	emisiones	en	pruebas	de	la	Televisión	del	 Principado	 de	 Asturias,	 los	 operadores	 de	 televisión	 de	 ámbito	 estatal	 con	 licencia	 para	operar	a	través	de	la	TDT:	RTVE,	Antena	3,	Telecinco,	Canal+,	Net	TV128	y	Veo	Televisión129.	Tanto	la	 televisión	 pública	 estatal,	 que	 emitía	 sus	 dos	 señales,	 La	 1	 y	 La	 2,	 como	 los	 operadores	privados	 Antena	 3,	 Telecinco	 y	 Canal+,	 que	 hacían	 lo	 propio	 con	 una	 única	 señal,	 emitían	simultáneamente	 en	 tecnología	 analógica	 y	 digital.	 Por	 su	 parte,	 Net	 TV	 y	 Veo	 Televisión	operaban	solo	en	digital	y	a	través	de	ellas	se	emitían	las	señales	de	Punto	TV	y	Expansión	TV.	A	estas	 se	 suma	 la	 señal	 del	 operador	 privado	 Cuatro	 que	 comienza	 a	 emitir	 en	 analógico	 en	noviembre	de	2005	y	que,	así	mismo,	recibe	una	licencia	para	su	emisión	en	digital.	Por	su	parte,	
La	Sexta	inicia	sus	emisiones,	tanto	en	analógico	como	en	digital,	unos	meses	después,	en	marzo	





de	2006.	Así,	durante	 los	primeros	 años	de	 emisión	de	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	hasta	 abril	 de	 2010,	 estos	 son	 los	 operadores	 de	 televisión	 de	 ámbito	 estatal	 que	 emiten	 en	España,	 a	 excepción	de	Net	TV	 que	 cesa	 su	 actividad	 en	2008.	Cuando	 se	produce	 el	 “apagón	analógico”,	la	oferta	televisiva	aumenta:	a	RTVE	el	PTNTDT	le	asigna	dos	múltiples	completos	y	a	cada	una	de	 las	adjudicatarias	privadas	la	capacidad	equivalente	a	un	múltiplex	completo	(RD	365/2010).	Paralelamente,	entre	2010	y	2011	se	produce	la	fusión	de	Cuatro	y	La	Sexta	en	los	grupos	televisivos	propiedad	de	Telecinco	(Mediaset)	y	Antena	3	(Atresmedia);	respectivamente.		





perteneciente	al	Grupo	PRISA,	que	ya	había	desembocado	en	la	región	a	través	de	Localia130.		En	 junio	 de	 2008,	 responsables	 del	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	 Principado	 de	Asturias	y	de	la	empresa	Productora	Asturiana	de	Televisión,	firman	un	acuerdo131	por	el	que	se	comprometen	 a	 constituir	 un	 órgano	 coordinador	 para	 la	 gestión	 en	 común	 del	múltiple.	 Sin	embargo	 Productora	 Asturiana	 de	 Televisión	 nunca	 hizo	 uso	 de	 esta	 licencia	 ya	 que	 meses	después,	 en	 una	 estrategia	 de	 alcance	 nacional,	 el	 Grupo	 PRISA	 iniciaba	 el	 proceso	 para	desprenderse	paralelamente	de	sus	 licencias	 locales,	a	través	de	las	que	operaba	con	la	marca	Localia,	y	de	sus	licencias	autonómicas	alegando	inviabilidad	en	el	mapa	de	TDT	local	y	regional	en	 España132.	 Su	 espacio	 en	 el	múltiple	 autonómico	ha	 sido	 utilizado	 por	 la	propia	 televisión	autonómica	para	la	emisión	de	su	señal	en	alta	definición	(Pérez	Ornia,	entrevista	personal,	18	de	abril	de	2018).	A	 la	 espera	 de	 que	 se	 implante	 el	 vigente	 PTNTDT,	 aprobado	 por	 el	 Real	 Decreto	805/2014,	de	19	de	septiembre,	que	reduce	de	nuevo	a	uno	el	número	de	múltiples	planificados	para	 las	 comunidades	 autónomas	 y	 que	 anuncia	 un	 nuevo	 concurso	 para	 licitar	 el	 espectro	radioeléctrico	 no	 repartido,	 en	 el	 que	 se	 deberá	 de	 tener	 en	 cuenta	 el	 segundo	 dividendo	digital133,	es	posible	afirmar	la	implantación	de	la	TDT	y	el	resultado	del	concurso	de	licencias	autonómicas	ha	 resultado	negativo	para	 la	 región	asturiana	y	su	diversidad	 televisiva	no	 solo	por	 el	 hecho	 de	 que	 la	 licencia	 autonómica	 de	 gestión	 indirecta	 está	 vacante	 sino	 también	porque	este	proceso	dejó	fuera	del	mercado	a	empresas	televisivas	asturianas.	Este	es	el	caso,	por	 ejemplo,	 de	 TeleAsturias,	 que	 acusó	 al	 Gobierno	 regional	 de	 manipular	 los	 criterios	 de	adjudicación	 de	 licencias	 para	 favorecer	 a	 la	 empresa	 del	 Grupo	 PRISA 134 	por	 motivos	exclusivamente	políticos.		
TeleAsturias,	 surgida	 en	 Oviedo	 en	 1998,	 siempre	 se	 había	 considerado	 como	 una	televisión	 con	 voluntad	 autonómica	 a	 pesar	 de	 que	 su	 emisión	 se	 realizaba	 al	margen	 de	 los	cauces	 legales,	 llegando	 a	 ser	 su	 actividad	 declarada	 irregular	 por	 el	 Tribunal	 Superior	 de	Justicia	de	Asturias135	(TSJA).	Así,	se	negó	a	presentarse	al	concurso	de	licencias	local	por	Oviedo	y	solo	lo	hizo	para	la	licencia	autonómica	a	pesar	de	no	cumplir	con	los	requisitos	económicos	exigidos	 por	 la	 convocatoria	 para	 el	 ámbito	 autonómico.	 Como	 resultado	 de	 ello,	 tras	 la	





adjudicación	 de	 la	 licencia	 autonómica,	 TeleAsturias	 no	 pudo	 seguir	 emitiendo	 a	 través	 del	espacio	radioeléctrico	que	venía	ocupando	ya	que	interfería	con	el	espacio	legalmente	asignado	por	el	concurso,	lo	que	tanto	para	los	partidos	políticos	de	la	oposición	como	para	la	Asociación	de	 la	 Prensa	 de	 Oviedo	 supuso	 un	 ataque	 al	 pluralismo	 y	 a	 la	 libertad	 informativa136.	 En	 la	actualidad,	su	emisión	se	limita	a	la	plataforma	asturiana	de	televisión	por	cable	Telecable	y	a	su	página	web	www.teleasturias.com.			
3.3.3.3. LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL En	 lo	 que	 respecta	 al	 ámbito	 local,	 el	 PTNTDT	 establece	 ocho	 demarcaciones	 para	Asturias.	 Así,	 la	 Secretaría	 General	 Técnica	 de	 la	 Consejería	 de	 Economía	 y	 Administración	Pública	 del	 Principado	 de	 Asturias	 publica	 en	 el	 Boletín	 Oficial	 del	 Principado	 de	 Asturias	(BOPA)	del	3	de	noviembre	de	2005	el	anuncio	de	concurso	para	la	adjudicación,	por	un	plazo	de	diez	años,	de	21	 licencias	de	gestión	 indirecta	en	siete137	de	 las	ocho	demarcaciones	(anexo	A,	tabla	A.11).	En	lo	que	respecta	a	la	identidad	cultural,	es	importante	señalar,	como	reflejo	de	la	política	 comunicativa	 asturiana,	 que	 en	 este	 concurso	 no	 se	 tuvo	 en	 cuenta	 por	 parte	 de	 la	Administración,	a	diferencia	de	lo	que	sí	ocurrió	en	otras	comunidades	autónomas	(por	ejemplo,	Cataluña,	 Galicia	 o	 País	 Vasco)	 una	 propuesta	 de	 programación	 en	 la	 que	 fuera	 clave	 el	porcentaje	 de	 emisión	 en	 lengua	 asturiana,	 consecuencia	 de	 la	 no	 cooficialidad	 de	 la	 lengua	propia.	Así,	en	2014,	apenas	en	la	televisión	autonómica	y	en	Canal	10	Gijón	se	emitían	algunos	contenidos	en	asturiano	que	suponían	 tan	solo	el	0,5%	del	 total	de	 la	programación	(Barreiro	Maceiras,	2014a:	69-70).	La	adjudicación	de	las	licencias	se	hace	pública	por	el	consejero,	Jaime	Rabanal,	en	rueda	de	 prensa,	 el	 26	 de	 enero	de	 2007,	 aunque	 no	 será	 hasta	 el	 día	2	 de	 febrero	 de	2007	 que	 la	adjudicación	se	 formalice.	La	adjudicación	se	reparte	entre	ocho	empresas	 lo	que,	a	priori,	no	parece	indicar	un	aumento	del	pluralismo	en	cuanto	a	los	contenidos	comunicativos;	sobre	todo,	si	se	tiene	en	cuenta	la	naturaleza	de	las	tres	empresas	con	mayor	número	de	adjudicaciones	y	el	número	 de	 licencias	 adjudicadas.	 Así,	 Editorial	 Prensa	 Asturiana	 S.A.,	 perteneciente	 al	 grupo	Editorial	 Prensa	 Ibérica	 S.A.,	 editora	 de	 La	 Nueva	 España	 y	 con	 presencia	 en	 el	 sector	radiofónico,	se	lleva	casi	un	tercio	del	concurso	en	seis	de	las	siete	demarcaciones	que	salen	a	concurso,	lo	cual	le	garantiza	una	audiencia	potencial	de	casi	la	totalidad	del	territorio	asturiano.	A	día	de	hoy	es	difícil	valorar	si	la	intención	de	la	empresa	a	la	hora	de	solicitar	dichas	licencias	era	 la	creación	de	un	modelo	de	emisión	de	contenidos	en	cadena,	es	decir	la	creación	de	una	señal	autonómica	a	través	de	la	suma	de	licencias	locales	pues	nunca	han	emitido	contenido	a	través	 de	 ninguna	 de	 ellas,	 sin	 que	 este	 incumplimiento	 del	 plan	 propuesto	 haya	 tenido	consecuencia	alguna	para	la	empresa	por	parte	de	la	administración	autonómica.	Canal	 48	 Occidente,	 empresa	 inactiva	 desde	 el	 31	 de	 diciembre	 de	 2013,	 es	 la	





adjudicataria	de	 cinco	 licencias.	 Estas	 recaen	 sobre	un	 empresario	 conocido	 en	 el	 audiovisual	asturiano,	Julio	César	Scheilch,	quien	era	por	aquel	entonces	administrador	único	de	otras	tres	empresas	de	emisión	y	programación	de	televisión:	Canal	48	Gijón,	Canal	48	Avilés	y	Tele	Avilés,	las	dos	últimas	también	inactivas	en	la	actualidad.	Por	su	parte,	El	Comercio	Televisión	Servicios	Audiovisuales,	la	división	audiovisual	del	grupo	editor	de	El	Comercio,	recibe	tres	licencias	en	las	principales	 ciudades	 de	 la	 región,	 Gijón,	 Oviedo	 y	 Avilés,	 aunque	 solo	 han	 hecho	 uso	 de	 la	licencia	para	Gijón.	Al	respecto,	la	empresa	señala	que	solo	tenemos	desarrollado	Gijón	porque	cuando	llegó	la	TDT,	llegó	la	crisis;	y	no	pudimos	desarrollar	 la	 infraestructura.	 Solo	 emitimos,	 por	 tanto,	 en	Gijón.	 Podríamos	repicar	 la	señal	de	Gijón	 en	 las	 otras	dos	 licencias,	 pero	 tiene	 costes	 y	 además	 es	 ilegal.	Aunque	también	te	digo	que,	en	caso	de	que	lo	hiciéramos,	 la	Administración	miraría	para	otro	lado.	 Estamos	 en	 autoprestación,	 todos	 los	 equipos	 son	 nuestros,	 pero	 no	 llegamos.	(Yugueros,	entrevista	personal,	26	de	febrero	de	2015)	Por	 su	 parte,	 dos	 licencias	 en	 las	 demarcaciones	 de	 Infiesto-Piloña	 y	 Llanes	 son	adjudicadas	 a	 la	 UTE	 conformada	 por	 Estudios	 Ópalo	 S.L.,	 Onix	 Audiovisual	 S.L.	 y	 Starteam	Producciones	S.L.,	ambas	con	sede	social	en	Asturias.	Las	cuatro	licencias	restantes	se	reparten	a	razón	entre	Mollares	Pictures	S.L.,	Televisión	Local	Gijón	S.L.,	Centro	Emisor	de	Occidente	S.L.	y	Oviedo	Televisión	S.L.,	también	con	sedes	en	la	región.		Si	se	analiza	cuántas	de	las	licencias	están	operativas	en	la	actualidad,	es	posible	afirmar	que	 en	 el	 caso	 asturiano	 el	 panorama	 de	 la	 TDT	 local	 confirma	 lo	 señalado	 por	 García	 Leiva	(2008:	262):	la	mayoría	de	las	adjudicatarias	de	licencias	«no	cuentan	con	un	proyecto	real	de	televisión».	 Así,	 a	 pesar	 de	 que	 el	 Consejero	 de	 Economía	 del	 Principado	 de	 Asturias,	 Jaime	Rabanal,	afirmó	en	el	momento	de	hacer	pública	la	resolución	del	concurso	que	la	TDT	generaría	en	la	región,	en	un	plazo	de	diez	años,	835	empleos	y	una	inversión	de	45,5	millones	de	euros138;	se	comprueba	que	 tan	solo	emiten	contenidos	cinco	señales.	Sin	embargo,	este	dato	no	puede	considerarse	en	su	totalidad	ya	que	una	de	las	señales	que	opera,	la	alemana	Astrocanal,	con	un	modelo	de	negocio	paratelevisivo,	en	la	licencia	de	Editorial	Prensa	Asturiana	del	múltiple	38,	no	lo	 hace	 de	 manera	 legal.	 De	 las	 cuatro	 restantes,	 tan	 solo	 tres	 emiten	 contenido	 de	 manera	regular,	 es	 el	 caso	 de	 Canal	 10	 Gijón,	Muy	Muy	 TV	 y	Tele	 Narcea.	 Si,	 además,	 se	 analizan	 los	contenidos	 emitidos	 por	 estas	 señales,	 se	 confirma	 que	 las	 perspectivas	 del	 por	 entonces	consejero	están	muy	lejos	de	haberse	hecho	efectivas	una	década	después	de	la	resolución	del	concurso	de	TDT	para	Asturias	ya	que	tan	solo	podemos	constatar	la	programación	de	Canal	10	
Gijón	 que	 emite	una	media	de	18	horas	diarias139	de	 contenidos	de	proximidad.	En	 el	 caso	de	
Tele	Narcea,	solo	hay	constancia	de	que,	al	menos	en	el	año	2012,	a	través	de	la	licencia	se	emitía	la	señal	cubana	Cubavisión140,	en	la	franja	de	tarde,	lo	que,	claramente,	se	aleja	de	la	dinámica	de	la	televisión	local	que	debería	de	ser	«la	modalidad	televisiva	que	está	en	condiciones	de	ofrecer	
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TL05AS	/	Llanes	 251	 Canal	48	Occidente	S.L.	 Sin	emisión	Editorial	Prensa	Asturiana	S.A.	 Sin	emisión	UTE	Estudios	Ópalo	S.L.,	Onix	Audiovisual	S.L.,	Starteam	Producciones	S.L.		 Sin	emisión	
TL06AS	/	Luarca-
Valdés	
56	 Centro	Emisor	de	Occidente	S.L.	 Sin	emisión	Editorial	Prensa	Asturiana	S.A.	 Sin	emisión	Canal	48	Occidente	S.L.	 Sin	emisión	
TL07AS	/	Mieres	 46	 Sin	concurso		 	
TL08AS	/	Oviedo	 43	 Oviedo	Televisión	S.L.	





El	caso	de	Televisión	Local	Gijón	(TLG),	 junto	con	el	de	Oviedo	Televisión,	reflejan	que	el	cambio	de	la	televisión	analógica	a	la	digital	trajo	consigo	la	desaparición	de	señales	históricas	en	el	ámbito	local	asturiano.	En	el	caso	de	la	señal	gijonesa,	la	empresa	se	constituyó	en	1993	y	comenzó	 a	 emitir	 en	 julio	 de	 ese	 mismo	 año,	 convirtiéndose	 en	 la	 primera	 televisión	 local	existente	 en	 Gijón	 que,	 además,	 emitía	 parte	 de	 su	 programación	 en	 asturiano	 gracias	 a	 las	subvenciones	 regionales	 para	 la	 promoción	 de	 la	 lengua	 en	 los	 medios	 de	 comunicación	(Barreiro	Maceiras,	2014a:	67).	En	sus	últimos	años	emitía	24	horas	al	día	con	un	medio	de	50	horas	semanales	de	programas	de	producción	propia,	sin	embargo,	simultáneamente	al	cierre	de	
Localia	en	Asturias	y	coincidiendo	con	una	oleada	de	despedidos	en	el	audiovisual	asturiano141,	la	empresa	anunció	que	prescindiría	del	68%	de	su	plantilla	en	enero	de	2009,	 lo	que	 llevó	al	cese	definitivo	de	las	emisiones	en	mayo	de	ese	mismo	año.	Como	se	acaba	de	señalar,	en	agosto	de	 2015	 comenzó	 a	 operar	 a	 través	 de	 la	 licencia	 concedida	 a	 TLG	 la	 señal	 de	 Muy	 Muy	Televisión,	 un	 nuevo	 operador	 que	 en	 su	 presentación	 oficial142,	 en	 el	 marco	 de	 la	 59	 Feria	Internacional	de	Muestras	de	Asturias,	se	definió	como	un	medio	asturiano	con	vocación	social	que	emitiría	las	24	horas	a	través	de	TDT	y	de	su	página	web,	incluso	llegó	a	hacerlo	a	través	de	Telecable.	Sin	embargo,	a	enero	de	2017	su	sitio	web	funciona	ni	es	posible	contactar	con	ellos	para	verificar	la	actividad	que	realizan.	
Oviedo	Televisión,	por	su	parte,	que	llevaba	operando	desde	el	año	1995,	se	enmarcaba	en	el	modelo	de	televisión	local	privada	vinculado	al	sector	de	la	construcción	que	floreció	con	la	llegada	 de	 la	 TDT	 (García	 Leiva,	 2008:	 258)	 ya	 que	 parte	 de	 su	 accionariado	 pertenecía	 al	constructor	José	Luis	Ulibarri,	imputado	en	la	actualidad	por	el	caso	Gürtel.	La	señal	obtuvo	una	licencia	 de	 TDT	 local	 en	 la	 demarcación	 ovetense,	 pero,	 como	 consecuencia	 de	 la	 crisis	económica	 general	 desatada	 en	 2008	 y	 de	 la	 caída	 de	 los	 ingresos	 publicitarios,	 cesó	 sus	emisiones	 a	 finales	 de	 2011143,	 tras	 presentar	 un	 concurso	 de	 acreedores	 en	 septiembre	 del	mismo	 año.	 En	 el	 momento	 de	 su	 cierre,	 la	 única	 televisión	 de	 TDT	 local	 que	 operaba	 en	 la	capital	asturiana	contaba	con	16	 trabajadores	en	plantilla	y	ofrecía	 tres	 informativos	diarios	y	un	semanal	de	actualidad.		En	este	contexto,	en	noviembre	de	2011,	en	plena	crisis	del	sector	audiovisual	asturiano,	que	 se	 analiza	 con	 detalle	 en	 el	 siguiente	 capítulo,	 el	 por	 entonces	 presidente	 asturiano,	Francisco	Álvarez	Cascos,	se	reúne144	con	los	miembros	de	la	plataforma	Afectados	por	el	Cierre	de	las	Televisiones	Locales	Asturianas	para	comunicarles	que	se	estudia	la	posibilidad	de	retirar	las	licencias	de	TDT	concedidas	a	las	empresas	que	no	hayan	cumplido	con	las	condiciones	de	la	concesión	 y	 no	 hayan	 puesto	 en	 marcha	 las	 emisiones.	 Sin	 embargo,	 nada	 de	 esto	 llegó	 a	producirse	 y	 no	 hay	 constancia	 de	 ningún	 requerimiento	 oficial	 a	 estas	 emisoras.	 A	 este	





respecto,	tras	la	vuelta	del	PSOE	a	la	Presidencia	asturiana,	en	septiembre	de	2015,	el	consejero	de	Empleo,	Industria	y	Turismo	del	gobierno	asturiano,	Francisco	Blanco,	ante	requerimiento	de	IU	señala	que	el	Gobierno	asturiano	se	encuentra	desarrollando	los	procedimientos	de	revisión	de	 las	 concesiones	 y	 licencias	 para	 proceder	 a	 revocar	 aquellas	 que	 no	 cumplan	 con	 los	requisitos	 establecidos	 en	 los	 pliegos.	 A	 su	 vez	 señala	 que	 no	 se	 considera	 una	 urgencia	 del	Consejo	de	Gobierno	proceder	a	convocar	nuevos	concursos	dado	que,	considera,	que	no	existen	proyectos	sólidos	al	respecto	(Blanco,	2015).	A	 la	 espera	de	nuevos	movimientos	políticos,	 todo	 lo	 anterior	permite	 afirmar	que	 en	Asturias	 se	 repite	 la	 dinámica	 estatal	 que	 señalan	 Marta	 Fuertes	 y	 Patricia	 Marenghi	 (en	Albornoz	y	García	Leiva,	2012:	71)	cuando	afirman	que	impulsada	desde	los	organismos	europeos	como	forma	de	acelerar	la	implantación	de	la	sociedad	 de	 la	 información	 y	 reducir	 la	 brecha	 digital,	 y	 amparada	 en	 un	 discurso	gubernamental	de	incremento	del	pluralismo	y	la	diversidad,	la	implantación	de	la	TDT	en	España	aún	no	ha	conseguido	ninguno	de	estos	objetivos	a	pesar	de	los	cambios	de	modelo	que	experimentó.		





(1,3%)	y	por	todos	los	operadores	de	ámbito	estatal.	De	estos	últimos,	La	1	vuelve	a	situarse	en	primera	posición,	con	un	29,2%	de	share;	seguida	de	los	operadores	de	ámbito	estatal	privados	más	antiguos,	Telecinco	(20,6%)	y	Antena	3	(20,1%).	Mientras	tanto,	Cuatro	alcanza	un	5,4%	de	cuota	de	pantalla,	crecida	que	demuestra	su	asentamiento	en	el	consumo	de	los	asturianos.	Sube	también,	con	respecto	al	año	anterior,	La	2	 (4,9%).	El	dato	más	bajo	es	el	de	La	Sexta,	 con	un	2,6%.	El	resto	de	operadores	de	televisión	de	ámbito	estatal	aumenta	casi	cinco	puntos	su	cuota	de	pantalla	con	respecto	al	año	anterior.	Los	datos	en	el	momento	de	reestructuración	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	señalan	que,	desde	su	entrada	en	el	panorama	televisivo	hasta	los	meses	de	octubre	y	noviembre	de	2014,	el	consumo	de	los	asturianos	se	ve	modificado.	Así,	desciende	el	consumo	de	televisión	de	ámbito	estatal	y	aumenta	el	de	la	televisión	de	proximidad.	En	este	momento	la	suma	de	la	audiencia	 de	 las	 dos	 señales	 de	 la	 televisión	 autonómica	 y	 las	 televisiones	 locales	 alcanza	 el	13,3%	del	total,	que	se	reparte	en	un	6,5%	de	audiencia	para	el	primer	canal	de	la	Televisión	del	Principado	 de	 Asturias,	 TPA	 1;	 un	 0,1%	 para	 el	 segundo	 canal,	 TPA	 2;	 y	 un	 6,1%	 para	 las	emisoras	 locales.	En	 lo	que	respecta	al	consumo	del	resto	de	operadores	de	ámbito	estatal,	 se	constata	 que	 el	 aumento	de	 la	 oferta	 trae	 consigo	 una	disminución	 de	 las	 cifras	de	 consumo,	situándose	en	primer	lugar	Telecinco	(24%)	y	La	1	(17%).		
3.3.3.5. LA TELEVISIÓN DIGITAL POR CABLE145 El	 Principado	 de	 Asturias	 era,	 en	 el	 período	 2005-2015,	 una	 de	 las	 tres	 comunidades	autónomas146	españolas	que	contaba	en	su	 territorio	con	un	operador	de	 televisión	digital	por	cable	regional,	Telecable	de	Asturias,	popularmente	conocido	como	Telecable.	La	empresa	solo	operaba	 en	 la	 demarcación	 asturiana,	 una	 de	 las	 43	 en	 las	 que	 se	 organiza	 el	 servicio	 de	televisión	digital	por	cable	en	España.		Telecable	 de	 Asturias	 nace	 de	 la	 fusión,	 en	 2002,	 de	 tres	 empresas	 que	 empiezan	 a	operar	en	1995:	Telecable	de	Oviedo,	Telecable	de	Gijón	y	Telecable	de	Avilés.	A	finales	de	2015,	momento	en	el	que	la	televisión	de	pago	tenía	un	19,1%	de	penetración	en	Asturias,	Telecable	contaba	 con	un	 total	de	131.833	hogares	abonados	 (CNMC,	2016),	 de	 los	 casi	45.800	hogares	cifrados	 en	 Asturias	 en	 el	mismo	 período,	 cifra	 que	 representa	 una	 tasa	de	 abono	de	 casi	 un	tercio	 de	 la	 población	 asturiana,	 el	 9,26%	del	 total	 de	 abonados	 a	 la	 televisión	 por	 cable	 en	España	y	un	2,35%	del	total	de	abonados	a	la	diversidad	de	opciones	de	la	televisión	de	pago	del	país.	





En	lo	que	respecta	a	la	facturación,	a	pesar	de	que	el	número	de	abonados	crece	en	2015	con	respecto	a	años	anteriores	(un	1,47%	con	respecto	a	2014	y	un	4,45%	con	respecto	a	2013),	los	 ingresos	 de	 la	 compañía	 caen	 de	manera	 exponencial.	 Así,	 mientras	 que,	 en	 el	 año	 2013,	
Telecable	 ingresaba	un	 total	de	30,15	millones	de	euros;	 en	2015	 la	cifra	se	reduce	a	 los	6,31	millones	de	euros,	un	3%	del	total	de	los	ingresos	de	la	televisión	por	cable	en	España.	Aún	así,	en	 2015	 es	 una	 de	 las	 principales	 empresas	 del	 sector	 audiovisual	 en	 Asturias	 tanto	 por	 su	volumen	de	negocio	como	por	el	total	de	empleados	directos	que	ascendía	a	finales	de	2014	a	180	empleados.	Además,	según	se	recoge	en	el	sitio	web	del	grupo,	esta	cifra	ascendería	a	los	900	 puestos	 de	 trabajo	 si	 se	 tienen	 en	 cuenta	 las	 empresas	 de	 la	 región	 colaboradoras	 y	 el	
contact	center	de	la	empresa,	radicado	también	en	Asturias.	Así,	no	cabe	duda	de	la	importancia	en	 el	 sistema	 de	 medios	 asturianos	 de	 esta	 empresa	 debido	 a	 dos	 factores	 claves	 de	 las	industrias	 culturales	 señalados	 por	 Hesmondhalgh	 (2002:	 150):	 el	 número	 de	 personas	 que	emplean	y	su	potencial	para	fomentar	la	innovación.	En	 2015,	 Telecable	 de	 Asturias	 estaba	 participada	 en	 un	 82,70%	 por	 la	 matriz	 de	 la	empresa,	Telecable	Capital	Holding,	cuyo	capital	total	depende,	desde	agosto	de	2015,	de	Zegona	Communications147,	 un	 fondo	 británico	 especializado	 en	 telecomunicaciones	 y	 tecnología.	 Del	resto	del	accionariado,	un	14,63%	pertenece	a	la	entidad	financiera	Liberbank;	mientras	que	el	resto	de	acciones	se	reparten	de	manera	minoritaria	entre	accionistas	unipersonales.	Esto	pone	de	manifiesto	el	interés	del	sector	económico	por	las	telecomunicaciones.	En	mayo	de	2017,	tras	la	compra	por	parte	de	Euskaltel	del	100%	del	operador	asturiano	por	un	valor	de	686	millones	de	euros	que	incluyen	245	millones	de	deuda	de	la	compañía	asturiana,	Zegona	asume	el	15%	de	la	compañía	vasca	al	realizarse	parte	de	la	transferencia	en	acciones	ordinarias.	Tras	la	compra	por	parte	de	Euskaltel,	la	empresa	vasca	ha	asegurado	que	mantendrá	el	carácter	de	marca	local	de	Telecable,	así	como	los	puestos	de	trabajo	en	la	región.			Respecto	 a	 la	 oferta	 de	 Telecable,	 la	 estrategia	 de	 mercado	 que	 sigue	 la	 empresa	 en	cuanto	 a	 la	 integración	 del	 paquete	 triple	 play	 (oferta	 de	 servicios	 de	 televisión,	 telefonía	 e	Internet)	es,	según	señala	Fondevila	(2009:	26)	la	de	la	televisión	como	servicio	obligatorio:	los	 operadores	 que	 optan	 por	 esta	 propuesta	 consideran	 el	 servicio	 televisivo	 como	inherente	a	la	oferta	de	cable,	y	son	los	de	telefonía	e	Internet	los	que	se	pueden	añadir	a	la	cesta	de	contratación.	En	España,	solo	Telecable	sigue	esta	tendencia,	mientras	que	en	el	Viejo	Continente	y	en	América	es	la	más	habitual.	Así,	 lo	 anteriormente	 reflejado	 en	 cuanto	 a	 la	 relación,	 en	 el	 caso	 de	 Telecable,	inversamente	proporcional	entre	el	número	de	abonados	y	los	ingresos	concuerda	con	el	hecho	de	que	«cuando	se	incluye	la	televisión	como	servicio	obligatorio,	lógicamente	el	porcentaje	de	abonados	crece,	pero	no	así	los	ingresos»	(Fondevila,	2009:	27).	En	 la	 actualidad,	 Telecable	 oferta	 más	 de	 50	 canales	 (cine	 y	 series,	 deportes,	documentales,	 infantiles,	musicales,	 internacionales,	 informativos,	autonómicos	y	locales)	a	los	






3.3.4. LAS EMPRESAS INDEPENDIENTES DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
AUDIOVISUALES148  En	2005,	momento	en	que	nace	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	existían	en	 la	Comunidad	Autónoma,	84	empresas	audiovisuales;	66	dedicadas	a	la	producción	de	actividades	cinematográficas	y	de	vídeo	y	18	a	actividades	de	radio	y	televisión;	una	cifra	elevada	para	una	población	 de	 1.076.635	 habitantes	 y	 que	 señala	 la	 existencia	 de	 un	 mercado	 atomizado	compuesto,	principalmente,	por	pequeñas	empresas.	Históricamente,	 el	 sector	 audiovisual	 asturiano	 se	 ha	 caracterizado	 por	 una	 gran	atomización	 empresarial,	 con	 servicios	 dirigidos	 al	 mercado	 local,	 de	 escaso	 valor	añadido,	 poca	 calidad	 y	 modestos	 equipamientos	 técnicos.	 La	 reducida	 actividad	 del	sector	 en	 Asturias	 se	 veía	 agravada	 por	 la	 amenaza	 de	 empresas	 de	 mayor	 tamaño	externas	a	la	Comunidad.	Todo	ello,	unido	a	la	ausencia	de	un	objetivo	común	a	todas	las	empresas	y	a	las	carencias	en	la	formación	de	los	trabajadores	del	sector,	propiciaba	la	consideración	 del	 sector	 audiovisual	 asturiano	 como	 poco	 sólido	 y	 en	 cierto	 sentido	desestructurado.	(Consejería	de	Cultura	y	Turismo	del	Principado	de	Asturias,	2009:	15)	Con	 la	 aparición	 de	 la	 televisión	 autonómica,	 el	 mercado	 se	 atomiza	 aún	 más,	 al	producirse	un	 incremento	de	un	36,9%	en	 el	 número	de	 empresas	audiovisuales	 en	 la	 región	durante	 los	 tres	 primeros	 años	 de	 actividad	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias.	 Sin	embargo,	 se	 observa	 como	 en	 el	 período	 2009-2014,	 coincidiendo	 con	 la	 crisis	 económica	estructural,	el	número	de	empresas	operativas	se	reduce	en	un	9,9%	sobre	el	total	de	empresas	de	 producción	 audiovisual,	 el	 mismo	 porcentaje	 de	 decremento	 que	 se	 observa	 en	 los	 datos	referentes	a	las	empresas	dedicadas	a	actividades	cinematográficas,	de	video	y	de	programas	de	televisión.	 Así,	 en	 2014	 el	 número	 de	 empresas	 dedicadas	 a	 la	 producción	 de	 contenido	audiovisual	en	Asturias	se	cifra	en	82,	de	las	cuales	el	96,3%	se	dedica	al	sector	del	vídeo	y	a	la	producción	de	programas	de	televisión.	En	lo	que	respecta	a	la	atomización	del	sector,	los	datos	señalan	que	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	en	su	década	de	funcionamiento	no	ha	roto	con	la	dinámica	existente	en	el	sector	audiovisual	asturiano	antes	de	su	nacimiento.		 	







	 2005	 2006	 2007	 2008	
Actividades	cinematográficas	y	de	video	 66	 64	 75	 84	
Actividades	de	radio	y	televisión	 18	 29	 28	 31	





reparte	 entre	 aquellas	 empresas	 que	 poseen	 diez	 trabajadores	 o	 más,	 de	 las	 cuales	 ocho	 se	enmarcan	en	la	categoría	de	pequeñas	empresas	y	tan	solo	una	supera	los	50	asalariados.	Estos	datos	muestran,	una	vez	más,	de	manera	evidente	la	precariedad	de	las	empresas	del	sector	y,	la	inestabilidad	laboral	de	sus	profesionales.			
Tabla	3.8.		Empresas	audiovisuales	en	Asturias,	2009-2014	
	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	
Actividades	cinematográficas,	de	video	y	de	
programas	de	televisión	
88	 81	 76	 80	 86	 79	
Actividades	de	grabación	de	sonido	y	edición	musical	 3	 1	 1	 2	 2	 3	
Total	de	empresas	de	producción	audiovisual	 91	 82	 77	 82	 88	 82	
Actividades	de	programación	y	emisión	de	radio	y	
televisión	
17	 14	 18	 13	 11	 13	










38	 22	 8	 2	 8	 0	 1	 0	
Fuente:	elaboración	propia,	a	partir	de	los	datos	del	DIRCE	de	2014.		Otro	 problema	 importante	 que	 enfrenta	 el	 sector	 audiovisual	 en	 el	 Principado	 de	Asturias	para	su	consolidación	es	la	polarización	empresarial.	En	2015,	existían	en	el	territorio	dos	 asociaciones	 de	 producción	 audiovisual,	 la	 Asociación	 de	 Productoras	 de	 Televisión	 del	Principado	 de	 Asturias	 (APTVA)	 y	 la	 Asociación	 de	 Empresas	 de	 Producción	 Audiovisual	 del	Principado	de	Asturias	(AEPA);	formada	esta	segunda	a	raíz	de	una	escisión	como	resultado	de	las	malas	 relaciones	 en	 el	 seno	 de	 la	 primera	 (Martínez	 Fernández,	 entrevista	personal,	 2	de	marzo	de	2015);	y	un	cluster	autonómico,	el	Cluster	Audiovisual	de	Asturias,	que	agrupa	en	su	seno	a	algunas	de	las	productoras	que	forman	parte	de	la	AEPA149.		





En	 lo	 que	 respecta	 al	 movimiento	 asociativo	 del	 sector,	 el	 3	 de	 abril	 de	 1998,	 tres	productoras	asturianas,	ABRoll,	Blaster	TV	y	Videoimagen	(la	primera	de	ellas	absorbida	por	la	empresa	Ondas	Video	2000	y	 la	 segunda	desaparecida	 como	 consecuencia	de	un	 concurso	de	acreedores	en	el	año	2012),	fundan	la	primera	asociación	de	la	región	integrada	por	empresas	dedicadas	a	actividades	de	producción	de	televisión,	la	Asociación	de	Productoras	de	Televisión	del	Principado	de	Asturias	(APTVA).	En	2015	está	compuesta	por	seis	empresas,	a	pesar	de	que	a	 lo	 largo	de	 sus	 casi	 20	años	de	 funcionamiento	ha	 llegado	a	agrupar	a	un	 total	 de	32,	 entre	empresas	y	autónomos	de	la	profesión.	Si	se	analiza	con	detalle	el	listado	de	socios	de	la	APTVA	se	comprueba	que	tan	solo	siguen	operativas	poco	más	de	la	mitad	de	las	empresas,	un	53%.	Del	47%	restantes,	un	25%	de	las	empresas	que	han	formado	parte	de	ella	ya	no	existen	y	del	resto	no	 constan	 datos	 registrales,	 lo	 que	 indica,	 una	 vez,	 más	 la	 corta	 esperanza	 de	 vida	 de	 las	empresas	del	sector.		En	cuanto	a	la	fuerza	del	asociacionismo,	las	conclusiones	arrojadas	son	negativas	ya	que	si	 se	 tiene	 en	 cuenta	 el	 tiempo	 de	 permanencia	 de	 las	 empresas	 en	 la	 APTVA,	 de	 aquellas	empresas	de	 las	que	se	dispone	de	datos,	un	41,17%	apenas	permanecen	apenas	un	año	en	 la	asociación,	 especialmente	 en	 el	 período	 comprendido	 entre	 2005-2006,	 momento	 en	 el	 que	empieza	a	funcionar	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias.	La	explicación	a	este	fenómeno	nos	la	da	Jesús	Joaquín	Martín	Fernández,	presidente	de	la	APTVA	(entrevista	personal,	2	de	marzo	de	2015)	que	señala	que	en	este	período	se	dieron	de	alta	muchas	empresas	en	la	asociación	que	ni	siquiera	pertenecían	al	sector	audiovisual	(veáse	el	ejemplo	de	Encaja	Embalajes	de	Madera)	puesto	que	en	el	seno	de	la	APTVA	se	abrió	una	fisura	en	cuanto	a	la	actitud	que	la	asociación	debía	mantener	con	respecto	a	la	televisión	autonómica.	Así,	aunque	la	existencia	de	la	televisión	autonómica	ha	sido	una	reivindicación	constante	de	la	APTVA,	en	el	momento	de	su	nacimiento	una	 parte	 de	 los	 socios	 consideraron	 que	 la	 televisión	 autonómica	 estaba	 favoreciendo	 a	empresas	 afines	 a	 los	 gestores	 y	 criticaron	abiertamente	 el	modelo	de	 contratación;	mientras	otros	 socios,	 en	 cambio,	 que	 sí	 estaban	 trabajando	 con	 la	 televisión	 autonómica	 no	 eran	partidarios	de	estas	crítcias.	Se	 supone	 que	 la	 televisión	 autonómica	 iba	 a	 contratar	 a	 las	 empresas	 del	 sector	asturiano,	pero	en	la	práctica	no	se	estaba	contratando	a	esas	empresas	de	la	región.	Fue	cuando	derivaron	la	mayor	parte	de	la	producción	a	José	Velasco	[Zebra].	Se	suponía	que	José	Velasco	tenia	que	subcontratar	las	empresas	y	lo	que	hacía	era	mal	su	parte	[…].	A	nivel	político	el	discurso	era	el	de	“si	ya	estamos	dando	30	millones	para	la	TPA,	a	qué	vienes	tu,	sector	audiovisual,	a	pedirme	a	mí	más	si	ya	estoy	dando	aquí”.	Pero	claro,	es	





que,	de	esos	30	millones,	¿cuántos	nos	llegan	a	las	empresas?	Se	iban	a	Zebra	y	a	un	par	de	 ellas	 más.	 Encima	 a	 empresas	 que	 no	 eran	 del	 sector	 audiovisual.	 Por	 ejemplo,	Médula.	Era	una	empresa	que	se	creó	porque	un	tío	muy	creativo	fue	capaz	de	vender	un	programa:	vendió	un	programa	y	creó	empresa.	Pero	las	empresas	que	llevaban	toda	la	vida	aquí	trabajando	no	estaban	viendo	que	recibiesen	absolutamente	nada.		Fue	una	situación	muy	complicada.	Se	decidió	hacer	una	especie	de	campaña	en	contra	de	 la	 televisión	 autonómica	[…]	 y	 hubo	 una	 escisión	 total	 dentro	 de	 la	 APTVA.	 Las	empresas	que	estaban	dando	servicios	estaban	encantadas	de	la	vida	[…]	Las	empresas	que	 no	 estaban	 siendo	 contratadas	 por	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 no	entendían	 que	 las	 otras	 empresas	 no	 luchasen	 por	 el	 sector	 en	 conjunto	 sino	 por	 sí	mismos.	(Asenjo,	entrevista	personal,	22	de	diciembre	de	2014)		El	desencuentro	entre	ambas	posturas	forzó	la	adhesión	a	la	APTVA	de	socios	externos	al	sector,	con	 la	 intención	de	que	estos	apoyaran	en	uno	u	otro	sentido	a	la	hora	de	decidir	 la	posición	 de	 la	 asociación	 con	 respecto	 a	 la	 televisión	 autonómica.	 Finalmente,	 como	 se	 ha	señalado,	 el	 enfrentamiento	 terminó	 con	el	 abandono	de	 la	APTVA	por	parte	de	 las	 empresas	que	trabajan	con	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	y	la	creación	de	una	nueva	asociación.		Así,	 se	 crea	 la	 Asociación	 de	 Empresas	 de	 Producción	 Audiovisual	 del	 Principado	 de	Asturias	 (AEPA),	 una	 asociación	 sin	 ánimo	 de	 lucro	 fundada	 en	 agosto	de	 2007	 por	 antiguos	socios	 de	 la	 APTVA.	 En	 estos	 años	 ha	 superado	 la	 veintena	 de	 socios,	 aunque	 en	 2015	 está	compuesta	por	17	empresas.	La	posición	de	la	AEPA	con	respecto	a	la	televisión	autonómica	es	de	 apoyo	 manifiesto	 a	 su	 existencia	 y	 de	 no	 cuestionamiento	 público	 de	 su	 modelo	 de	contratación	de	contenidos.	La	AEPA	ha	llegado	a	agrupar	a	más	de	30	empresas	de	producción	audiovisual	 que	 operaban	 en	 la	 región,	 un	 42%	 de	 las	 cuales	 han	 formado	 parte	 en	 algún	momento	del	Clúster	Audiovisual	de	Asturias.	Las	empresas	que	han	abandonado	la	asociación	en	estos	años	lo	han	hecho	por	varios	motivos	entre	los	que	se	incluyen	el	fin	de	la	actividad	de	la	 empresa	 (Europamedia,	 Teletemas	 y	 la	 Ola);	 el	 fin	 de	 las	 actividades	 de	 la	 empresa	 en	territorio	 asturiano	 (Plural	 Entertainment),	 lo	 que	 da	 cuenta	 de	 la	 importancia	 que	 se	 le	 da	desde	 grandes	 empresas	 de	 ámbito	 estatal	 a	 formar	 parte	 del	 tejido	 asociativo	 propio	 del	territorio	 en	 el	 que	 se	 opera;	 u	 otros	motivos	 de	 tipo	 individual	 (Margen	 Videoproducciones,	César	Hórreo).	Por	 su	parte,	 el	 Clúster	Audiovisual	de	Asturias	 se	 constituye	 en	 julio	de	2011	 con	un	objetivo	principal:	«buscar	trabajo»	(Asenjo,	entrevista	personal,	22	de	diciembre	de	2014).	Con	ello,	 el	 Clúster	 nace	 como	 resultado	 de	 un	 interés	 en	 su	 creación,	 tanto	 empresarial	 como	institucional,	 plasmado	 un	 año	 antes	 desde	 el	 Instituto	 de	 Desarrollo	 Económico	 de	 Asturias	(IDEPA)	que	publica	el	Estudio	de	viabilidad	técnico-económico	para	el	desarrollo	de	un	Clúster	de	





proyectos	de	mayor	volumen,	no	solo	en	Asturias	si	no	también	fuera»	(IDEPA,	2010:	27).	Esta	mirada	 de	 internacionalización,	 sin	 embargo,	 no	 es	 priorizada	 por	 la	 APTVA	 ni	 por	 la	 RTPA	quienes	 ponen	 en	 valor	 la	 importancia	de	 la	 creación	 de	 un	 clúster	 para	 la	 formación	 de	 los	profesionales	del	sector.	En	el	caso	de	la	APTVA,	su	presidente,	Javier	Cervero,	señala	así	«que	consideran	esencial	que	el	punto	central	sea	el	de	formación»	(IDEPA,	2010:	27).	Idea	que	repite	Juan	 José	 Guerenabarrena,	 por	 aquel	 entonces	 director	 de	 Antena	 y	 Programación	 de	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	quien	señala	que	el	clúster	«debería	ocuparse	de	cubrir	el	
gap	de	formación	orientada	a	televisión	que	actualmente	existe»	(IDEPA,	2010:	27),	a	la	vez	que	debe	ser	útil	también	para	concentrar	y	especializar	al	sector.		Con	todo,	el	informe	concluye	que	las	necesidades	sectoriales	que	debe	atender	el	clúster	son:	la	formación	orientada	a	mercado,	la	incentivación	del	espíritu	colaborativo,	el	aumento	de	la	 oferta	 de	 producción	 asturiana	 y	 la	 internacionalización,	 el	 acceso	 a	 la	 financiación,	 la	atracción	de	producción	externa	y	la	innovación;	considerando	la	primera	como	muy	difícil	de	cubrir150	y	destacando	estas	dos	últimas	como	las	más	atractivas	para	mejorar	la	competitividad	del	 sector	 audiovisual	 asturiano	 (IDEPA,	 2010:	 44-45).	 La	 internacionalización	 es	 clave	 en	 el	proyecto.	En	 Asturias	 nunca	 hubo	 una	 visión	 de	 pensar	 en	 buscar	 trabajo	 fuera	 de	 Asturias.	Siempre	se	está	mirando	a	la	televisión	autonómica	o	a	las	subvenciones	[…].	La	visión	de	mirar	más	allá	de	cara	hacia	fuera	de	la	región,	eso	nunca	se	ha	planteado	ni	se	ha	tenido	en	cuenta.	 [Por	ello]	cuando	el	Principado	decide	poner	en	marcha	el	 Informe	sobre	 la	viabilidad	del	Clúster	lo	hace	con	la	mirada	puesta	hacia	el	País	Vasco,	hacia	Galicia.	Veía	que	territorios	parecidos	o	cercanos	tenían	una	industria	audiovisual	muy	potente	y	aquí	nos	faltaba	eso.	[…]	Nos	dimos	cuenta	de	que	el	IDEPA	estaba	loco	porque	montáramos	algo	 así.	 Por	 eso	 se	 creó.	 Y	marcamos	 unas	miras	 que	 van	más	 allá	 de	 la	 Comunidad	Autónoma,	 decidimos	 mirar	 tanto	 a	 nivel	 nacional	 como	 a	 nivel	 internacional.	 (Ana	Asenjo,	entrevista	personal,	22	de	diciembre	de	2014)	El	 informe,	 además,	 plantea	una	 serie	de	 recomendaciones	para	 la	 creación	del	 futuro	clúster	 que	 van	 desde	 la	 forma	 jurídica,	 la	 estructura	 interna	 y	 los	 tipos	 de	 socios	 hasta	 las	prioridades	de	actuación.	Finalmente,	el	Clúster	se	constituye,	según	sus	estatutos	en	asociación	sin	ánimo	de	 lucro,	una	de	 las	recomendaciones	propuestas	por	el	estudio,	 la	de	 la	asociación	empresarial,	entre	cuyas	ventajas	destaca	la	personalidad	 jurídica,	el	 tratamiento	diferenciado	en	 ayudas	 públicas	 y	 el	 hecho	 de	 ser	 el	modelo	más	 conocido	 y	 usual	 entre	 los	 clústeres	 del	sector	audiovisual	nacional.		En	 cuanto	 a	 los	 socios	 se	 reconocen	 tres	 tipos:	 socio,	 socio	 colaborador	 (mediante	 la	firma	de	acuerdo	de	colaboración)	o	socio	de	honor.	Los	primeros,	socios	de	pleno	derecho	del	Clúster,	han	de	tener	su	domicilio	social	y	fiscal	en	Asturias,	y	gozan	de	los	mismos	derechos	que	





el	resto	de	tipología	de	socios	a	excepción	de	dos:	tienen	voto	en	la	Asamblea	General	y	pueden	formar	 parte	del	 Comité	 Ejecutivo.	 Desde	 el	 inicio	 de	 su	 actividad,	 en	 2012,	 hasta	 febrero	 de	2015,	 el	 Clúster	ha	 contado	en	 su	seno	 con	un	 total	de	hasta	23	 empresas,	 la	mayor	parte	de	estas	 dedicadas	 a	 la	 producción	 audiovisual,	 aunque	 también	 se	 han	 registrado	 casos	 de	empresas	de	ingeniería	(SADIM)	y	turismo	(Where	is	Asturias),	por	la	naturaleza	transversal	del	Clúster	 en	 el	 que	 la	 innovación	 y	 la	 internacionalización	 han	 sido	 claves	 en	 las	 actividades	desarrolladas.	 Entre	 los	 socios	 del	 Clúster	 no	 se	 incluye	 la	 televisión	 autonómica 151 ,	recomendación	 que	 en	 su	 momento	 ya	 realiza	 el	 IDEPA	 al	 considerar	 su	 no	 inclusión	 para	mantener	 la	 independencia	 (IDEPA,	 2010:	 81).	 A	 este	 respecto,	 desde	 el	 propio	 Clúster,	 sí	mostraron	su	interés	en	que	la	televisión	autonómica	formara	parte	del	mismo.		Cuando	creamos	el	Clúster	nos	sentamos	con	ellos	para	invitarles	a	participar	del	mismo	y	nos	dijeron	que	no,	que	ellos	pertenecerían	a	alguna	asociación	o	entidad	empresarial	siempre	y	cuando	 les	reportase	a	ellos.	Entonces	nosotros	entendemos	que	 les	reporta	en	la	medida	en	que	se	pueda	desarrollar	la	industria	en	colaboración/cooperación	con	ellos.	 Para	 nosotros	 es	 fundamental	 tener	 un	 canal	 de	 emisión	 de	 contenidos	 para	cualquier	 propuesta	 europea,	 cualquier	 concurso,	 cualquier	 licitación.	 Es	 un	 aval	para	nosotros	 tenerlos	 ahí	 de	 la	mano	 y,	 por	 lo	 tanto,	 que	 estén	 dentro	 del	 Clúster.	 En	 ese	sentido	 ellos	 nos	 abrieron	 la	 puerta	 a	 colaborar	 en	 cualquier	 proyecto	 que	 saliera	adelante	 y	 en	 el	 que	 pudiéramos	 participar	 conjuntamente,	 pero	 quitando	 eso,	 la	integración	 completa	 en	 el	 Clúster	 no	 lo	 veían.	 (Asenjo,	 entrevista	 personal,	 22	 de	diciembre	de	2014).	Esta	 decisión	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	responde	a	una	muestra	de	neutralidad	en	el	contexto	polarizado	asturiano	en	el	que	surge	el	Clúster;	idea	que	comparte	Ana	Asenjo	que,	desde	un	punto	de	vista	personal,	como	empresaria	audiovisual	 asturiana,	 considera	 que	 desde	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 no	 veían	clara	la	participación	en	el	Clúster	porque	este		surge	 en	 un	 momento	 muy	 complicado,	 en	 2011,	 una	 época	 muy	 mala	 en	 el	 sector	audiovisual	[…]	Fue	justo	cuando	gobernó	Foro	y	se	dejó	de	pagar	a	TPA.	Eso	nos	afectó	directamente.	 Nosotros	 nos	 quedamos	 con	 22	 empresas	 de	 las	 cuales	 la	 mitad	desaparecieron	y	la	otra	mitad	no	podía	asumir	los	costes	que	costaba	el	Clúster.	(Asenjo,	entrevista	personal,	22	de	diciembre	de	2014).		Los	 problemas	 económicos	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 influyeron	definitivamente	en	la	decisión	ya	que,	como	afirma	Asenjo	(entrevista	personal,	22	de	diciembre	de	2014),	«en	el	momento	en	que	tengamos	dinero	la	colaboración	con	la	TPA	va	a	ser	inevitable	por	el	bien	de	todos».		La	pertenencia	al	Clúster	como	socio	de	pleno	derecho	implica	la	aceptación	de	pago	de	





unas	cuotas152,	trimestrales	o	anuales	que	son	la	principal	fuente	de	financiación	del	Clúster.	Los	recursos	 económicos	 se	 complementan	 con	 cuotas	 periódicas	 excepcionales	 aprobadas	por	 la	Asamblea	General;	otras	aportaciones	realizadas	por	los	miembros;	los	productos	de	los	bienes	y	derechos	que	le	correspondan	al	Clúster	por	rendimiento	de	su	patrimonio;	ingresos	derivados	de	 los	 servicios	 prestados	 a	 los	 miembros;	 cualquier	 otro	 ingreso	 lícito;	 así	 como	 legados,	donaciones	 y	 subvenciones.	 En	 lo	 que	 respecta	 a	 este	 último	 punto,	 la	 apuesta	 inicial	 del	Gobierno	 asturiano	 por	 la	 creación	 del	 Clúster	 radica	 no	 solo	 en	 el	 interés	 por	 el	 estudio	encargado	a	través	del	IDEPA	sino	en	que,	hasta	2015,	y	por	parte	de	este	mismo	organismo,	el	Clúster	ha	recibido	sendas	subvenciones	públicas153	en	las	convocatorias	de	2013	y	2014	para	la	difusión	 e	 internacionalización	de	 su	 actividad.	 En	 el	 primer	 caso,	 el	 proyecto	 subvencionado	con	 una	 cuantía	 de	 54.000	 euros	 se	 basaba	 en	 la	 creación	 de	 la	 Plataforma	 Film	Commission	
Asturias154,	una	iniciativa	no	novedosa	en	la	región	ya	que	consta	un	primer	intento	de	creación	en	 2009155,	 que	 fue	 presentada	 oficialmente	 en	 noviembre	 de	 2014	 en	 el	 marco	 del	 Festival	Internacional	 de	 Cine	 de	 Gijón.	 En	 la	 convocatoria	 de	 2014,	 la	 subvención	 cubría	 la	 labor	 de	promocionar	 la	 Film	 Commission	 Asturias	 a	 través	 de	 viajes	 internacionales	 y	 actividades	 de	
networking.		Como	señala	Ana	Asenjo,	la	Film	Commission	Asturias	va	más	allá	de	una	mera	idea	del	Clúster,	 en	 ella	 tanto	 la	 implicación	de	 diferentes	 agentes	 públicos	 y	 privados	 como	 el	 apoyo	institucional	y	político	es	clave:	nos	parece	 importante	 tener	 en	 cuenta	que	 es	una	 cosa	de	 todos.	 Y	 eso	 es	 lo	que	 intentamos	vender	a	los	grupos	parlamentarios.	Que	es	cosa	de	todos	y	que	el	sector	se	merece	una	oportunidad.	Tiene	que	ser	una	apuesta	estratégica	para	el	Gobierno	regional.	Mientras	que	no	se	vea	así	va	a	ser	muy	difícil	que	esta	Asturias	nuestra	espabile.	Pero	yo	estoy	muy	 contenta	 en	 este	 sentido	 porque	 los	 grupos	 parlamentarios	 apoyaron	 una	proposición	 no	 de	 ley	 que	 nos	 reconoce	 dentro	 del	 Parlamento,	 el	 sector	 audiovisual	como	industria	y	como	sector	estratégico	que	puede	ser	una	de	las	vías	para	apostar.	Nos	reunimos	con	Dolores	Garcedo	y	ella	también	nos	transmitió	que	puede	ser	una	apuesta	importante	 y	 nos	 va	 a	 acercar	 a	 Javier	 Fernández.	 Es	 la	 primera	 vez	 que	 la	 industria	audiovisual	llega	al	presidente.	Si	somos	capaces	de	hacérselo	ver	a	él	y	decide	apostar	por	el	sector	pues…	[…]	No	vale	con	tener	la	plataforma	Film	Commission,	 tenemos	que	tener	algo	más.	Ese	algo	más	se	tiene	que	transmitir	en	un	convenio	firmado	por	todos	los	 grupos	 parlamentarios	 o	 en	 uno	 solo	 por	 el	 Gobierno	 pero	 en	 el	 que	 estén	involucrados	 todos	 los	 grupos	 parlamentarios.	 Sobre	 todo,	 porque	 no	 tenemos	 que	 ir	





marcha	atrás	nunca.	Hay	que	focalizar	en	el	futuro	y	en	el	futuro	compartido,	a	mí	me	da	igual	el	color	político.	(Asenjo,	entrevista	personal,	22	de	diciembre	de	2014)	Así,	 a	 través	de	 esta	 iniciativa	 y	 de	 otras	 actividades	 realizadas	 entre	2012	 y	2014,	 el	Clúster	ha	cumplido	con	cinco	de	 las	seis	prioridades	de	actuación	estipuladas	por	el	 IDEPA	y	con	 los	 fines	 y	 objetivos	 propuestos	 en	 sus	 estatutos,	 quedando	 probada	 su	 influencia	 en	 el	presente	del	sector	audiovisual	asturiano.	Sin	embargo,	es	remarcable	y	muy	negativa	 la	 total	ausencia	 de	 actividades	 dedicadas	 a	 la	 formación	 y	 profesionalización	 de	 los	 trabajadores	audiovisuales,	una	de	 las	principales	debilidades	del	sector	priorizadas	tanto	por	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	como	por	la	APTVA	a	la	hora	de	demandar	la	creación	del	Clúster	y	de	la	que	Asenjo	(entrevista	personal,	22	de	diciembre	de	2014)	se	hace	cargo	al	señalar	la	ausencia	de	 posibilidades	 de	 especialización	 en	 la	 región.	 Esto,	 unido	 al	 hecho	 de	 que	 las	 principales	actividades	 realizadas	 por	 el	 Clúster	 vayan	 en	 la	 misma	 línea	 que	 los	 intereses	 de	 la	 AEPA,	asociación	con	la	que	comparten	algunas	de	las	actividades	mencionadas	y	a	la	que	pertenecen	mayoritariamente	 los	 socios	 del	 Clúster,	 evidencia	 el	 hecho	 de	 que	 ambas	 asociaciones	comparten	intereses	comunes	y	actúan	a	modo	de	lobby	frente	a	los	intereses	de	APTVA	y	de	la	televisión	autonómica.		
	













































3.4. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO El	presente	capítulo	arroja	diversas	conclusiones	sobre	el	contexto	en	el	que	nace	y	se	desarrolla	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias.	Respecto	a	la	Comunidad	Autonóma	del	Principado	de	Asturias:	






¨ La	 débil	 demanda	 social	 para	 la	 promoción	 y	 protección	 de	 la	 lengua	 asturiana,	siempre	latente,	aunque	en	minoría,	y	solo	institucionalizada	a	partir	del	nacimiento	de	la	Academia	de	la	Llingua	Asturiana;	da	cuenta	de	las	dificultades	para	instaurar	un	sistema	de	medios	de	comunicación	en	el	que	no	se	minorice	la	lengua	propia.	La	falta	de	voluntad	política	queda	patente	en	la	renuncia	a	 incluir	al	asturiano	como	lengua	 cooficial	 del	Estado	 lo	que	 impide	 reconocerle	una	diversidad	de	derechos	jurídicos	 determinantes:	 la	 obligación	 de	 promoción	 y	 conservación,	 y	 el	 uso	vehicular	 en	 la	 enseñanza	 y	 los	 medios	 de	 comunicación.	 Sin	 embargo,	 sí	 esta	reconocido	por	 la	 legislación	 su	uso	 en	 los	medios	de	 comunicación,	aunque,	 tal	 y	como	señalan	algunos	juristas,	la	legislación	se	mantiene	débil	ya	que	el	Estatuto	de	Autonomía	 la	 reconoce	 como	 lengua	 tradicional	 y	 no	 propia,	 lo	 que	 reforzaría	 su	estatus	jurídico.	
¨ Respecto	 a	 la	 economía	 y	 el	 empleo,	 en	 el	 período	 2005-2015,	 el	 Principado	 de	Asturias	 se	 sitúa	 en	 el	 puesto	 trece	 de	 la	 clasificación	 de	 comunidades	 por	 PIB.	Coincidiendo	 con	 el	 inicio	 de	 la	 crisis	 económica	 de	 2008,	 la	 situación	 de	empeoramiento	experimentada	por	otras	regiones	españolas	hace	que	en	el	período	2008-2011,	 el	 Principado	 de	Asturias	 entre	 en	 el	 listado	de	 las	 diez	 comunidades	autónomas	 con	 más	 PIB	 per	 cápita.	 En	 términos	 de	 desempleo,	 a	 partir	 de	 este	mismo	año	2008	y	hasta	2014,	la	tasa	de	desempleados	asturianos	es	menor	que	la	de	media	estatal.	Así,	se	destaca	la	estabilidad	económica	de	la	región	incluso	en	un	contexto	de	crisis	generalizada.	Respecto	al	sistema	de	medios	de	comunicación	del	Principado	de	Asturias:	






presencia	efectiva	y	legal	de	todas	las	marcas	de	RNE,	tanto	en	FM	como	en	OM,	se	suma	 la	 emisión	de	 la	una	 radio	 autonómica,	 la	Radio	del	Principado	de	Asturias,	que	 integra	 en	 su	 seno	 a	 Radio	 Langreo,	 una	 de	 las	 radios	 públicas	 locales	 más	longevas	del	territorio	con	identidad	propia.	Además,	según	los	datos	disponibles,	se	encuentran	operando	de	manera	efectiva	seis	emisoras	municipales,	de	las	doce	con	licencia	 concedida.	 El	 cierre,	 en	 la	 última	 década,	 de	 varias	 de	 las	 emisoras	municipales	por	motivos	exclusivamente	políticos	(Radio	Vetusta,	Onda	Grao,	Radio	Pravia)	 confirma	 lo	 señalado:	 que	 el	 modelo	 instaurado	 en	 algunos	 municipios	incumplía	 los	 objetivos	 de	 servicio	 público	 para	 convertirse	 únicamente	 en	 un	instrumento	 al	 servicio	 del	 poder	 político	 de	 turno.	 Sin	 embargo,	 se	 constata	 la	presencia	de	radios	municipales	que	sí	operan	al	servicio	de	la	ciudadanía	mediante	la	 programación	 de	 contenidos	 de	 proximidad	 y	 que	 son	 gestionadas	 bien,	indirectamente,	por	colectivos	independientes	(Radio	Narcea,	Radio	Colunga	y	Onda	Peñes),	o	directamente	los	ayuntamientoa	(Sobrescobio,	Tapia	de	Casariego	y	Pola	de	Lena).		
¨ El	sector	radiofónico	privado	en	Asturias	está	compuesto	por	operadores	lucrativos	y	 no	 lucrativos.	 En	 el	 caso	 de	 la	 OM,	 las	 licencias	 pertenecen	 a	 grandes	 grupos	empresariales	con	ánimo	de	lucro	(Grupo	COPE	y	Grupo	Radio	Asturias)	que	emiten	marcas	generalistas	no	de	proximidad	(COPE	y	Ser).	Esta	dinámica	se	repite	en	la	FM	donde	 tan	 solo	 un	 16%	 de	 los	 adjudicatarios	 no	 se	 integra	 en	 grupos	 de	comunicación	 de	 ámbito	 estatal.	 Así,	 en	 el	 95%	 de	 los	 casos,	 se	 emiten	 marcas	generalistas	nacionales	 en	 castellano	 lo	que	 refleja	una	ausencia	de	 contenidos	de	proximidad.	A	lo	anterior,	hay	que	sumar	las	señales	que	operan	ocupando	espacio	no	asignado	y	que	se	dividen	en	dos	tipos:	por	un	lado,	cadenas	con	ánimo	de	lucro,	implantadas	en	todo	el	territorio	español	y	especializadas	en	contenidos	religiosos,	musicales,	 deportivos	 y	 económicos;	 por	 otro	 lado,	 señales	 comunitarias	 que	 sí	emiten	 contenidos	 de	 proximidad	 y	 que	 destacan	 en	 el	 espacio	 comunicativo	asturiano	 por	 su	 longevidad	 y	 reconocimiento	 ciudadano.	 Aún	 así,	 desde	 las	autoridades	 administrativas	 se	 han	 desarrollado	 acciones	 de	 presión	 contra	 ellas	que,	 incluso,	 las	 han	 llevado	 al	 cierre.	 Presiones	 que,	 sin	 embargo,	 no	 se	 han	producido	 en	 los	 casos	 de	 ocupación	 de	 espectro	 radioeléctrico	 por	 parte	 de	operadores	privados	con	ánimo	de	lucro,	lo	que	deja	de	manifiesto	el	desequilibrio	de	criterios	en	la	estrategia	de	política	radiofónica	de	la	Administración	asturiana.		






señales	de	la	televisión	autonómica	ya	que	la	cuarta	licencia	del	múltiple	45	nunca	ha	estado	operativa	al	ser	atribuida	a	una	empresa	dependiente	del	Grupo	PRISA,	al	que	 se	 considera	 ideológicamente	 cercano	 al	 PSOE,	 y	 que	 nunca	 hizo	 uso	 de	 ella.	Tras	 la	aprobación	del	vigente	PTNTDT	en	2014,	se	está	a	la	espera	de	una	nueva	redistribución	de	licencias	que	ha	de	tener	en	cuenta	el	segundo	dividendo	digital.	En	 este	 contexto,	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 ha	 competido	históricamente	 por	 su	 cuota	 de	 pantalla,	 principalmente,	 con	 los	 operadores	 de	ámbito	estatal	que	se	sitúan	a	la	cabeza	en	términos	de	consumo	de	audiencia.	
¨ A	 nivel	 local,	 la	 instauración	 de	 la	 TDT	 en	 Asturias	 repitió	 el	 esquema	 de	 otras	comunidades	 autónomas	 españolas	 en	 las	 que	 desaparecieron	 televisiones	históricas	 (Televisión	 Local	 Gijón,	 Oviedo	 Televisión,	 TeleAsturias)	 y	 aparecieron	modelos	 en	 cadena	 con	 vocación	 regional,	 no	 local,	 alejados	 del	 concepto	 de	proximidad	y	que	en	muchos	casos	no	han	llegado	a	emitir	contenido	alguno	por	sus	licencias	 (Editorial	 Prensa	 Asturiana).	 En	 la	 actualidad,	 la	 mayor	 parte	 de	 las	licencias	 se	 encuentra	sin	 emisión,	 sin	que	 eso	haya	 tenido	 consecuencia	 alguna	o	requerimiento	por	parte	de	 la	Administración	 asturiana.	 Con	una	 emisión	 efectiva	de	menos	de	un	18%,	en	la	que	tienen	cabida	escasos	contenidos	de	proximidad	y	se	certifican	ejemplos	del	modelo	de	negocio	paratelevisivo,	se	confirma	un	necesario	replanteamiento	del	mapa	de	TDT	local	asturiano	para	garantizar	una	televisión	de	proximidad	 al	 servicio	 del	 ciudadano	 y	 que	 pueda	 contribuir	 a	 dinamizar	 la	economía	de	los	territorios	en	los	que	emite.	
¨ El	 operador	 de	 cable	 propio	 de	 la	 región,	 Telecable,	 una	 de	 las	 empresas	audiovisuales	con	mayor	volumen	de	negocio	en	Asturias,	cuenta	con	una	cifra	de	abono	de	casi	un	tercio	de	los	hogares	asturianos	en	el	año	2015.	Integrada,	desde	mayo	de	2017,	en	la	compañía	Euskaltel,	líder	en	el	norte	de	España	de	los	servicios	de	 televisión	 por	 cable,	 el	 futuro	 económico	 de	 la	 compañía	 está	 garantizado,	 así	como	el	carácter	de	marca	regional	de	la	misma.	Respecto	a	las	empresas	de	producción	audiovisual	independiente	en	Asturias:		
¨ Difícilmente	 puede	 considerarse	 la	 existencia	 de	 un	 sector	 audiovisual	independiente	de	Asturias	dado	el	alto	grado	de	atomización	(empresas	pequeñas	y	dispersas),	precariedad	(bajo	porcentaje	de	asalariados	e	inestabilidad	económica)	y	polarización	(enfrentamiento	entre	asociaciones)	de	las	empresas	que	lo	componen.	En	 este	 sentido,	 a	 pesar	 de	 las	 hipotéticas	 oportunidades	 que	 se	 planteaban,	 el	nacimiento	de	la	televisión	autonómica	no	ha	sido	capaz	de	modificar	esta	dinámica.	Es	más,	se	certifica	que	la	existencia	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	ha	generado	 una	 dinámica	 de	 dependencia	 del	 mercado	 interno	 que,	 ahora,	 se	encuentra	levemente	revitalizado	por	el	operador	regional.		












 CAPÍTULO	4		LA	TELEVISIÓN	DEL		PRINCIPADO	DE	ASTURIAS		El	objetivo	de	 este	capitulo	es	el	de	 trazar	 las	características	definitorias	del	objeto	de	estudio	de	esta	investigación,	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias156.	Así,	en	primer	lugar,	se	especifican	 los	 organismos	 de	 radiotelevisión	 que	 le	 anteceden	 en	 el	 territorio	 asturiano.	 A	continuación,	 se	 detalla	 y	 contextualiza	 la	 creación	 y	 puesta	 en	 marcha	 del	 Ente	 Público	 de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias.	Finalmente,	se	describe	y	analiza	el	modelo	televisivo	adoptado	para	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	como	ejemplo	de	televisión	autonómica	de	servicio	público.		
4.1. ANTECEDENTES La	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias,	 primera	 televisión	 pública	 de	 cobertura	autonómica	en	la	región	asturiana,	se	constituye	mediante	la	aprobación	de	la	Ley	2/2003,	de	17	de	Marzo,	de	Medios	de	Comunicación	Social	del	Principado	de	Asturias,	que	pone	en	práctica	las	competencias	 otorgadas	 por	 la	 Constitución	 española	 a	 la	 comunidad	 autónoma	 para	 crear	 y	gestionar	 sus	 propios	 medios	 de	 comunicación	 social,	 que	 se	 reflejan	 en	 el	 artículo	 17	 del	Estatuto	de	Autonomía	para	el	Principado	de	Asturias.	El	nacimiento	tardío	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	en	el	contexto	de	la	historia	de	la	 televisión	pública	en	España,	que	se	produce	 40	 años	 después	 de	 la	 llegada	 de	 la	 señal	 de	 televisión	 al	 territorio	 asturiano	 y	 20	después	de	la	emisión	de	la	primera	televisión	autonómica,	responde	a	una	serie	de	decisiones,	





principalmente	políticas,	 que	 se	 inician	 con	 la	 inauguración	del	 centro	 territorial	 de	 RTVE	 en	Asturias	en	1974.	
	
4.1.1. EL CENTRO TERRITORIAL DE RTVE   El	 28	 de	 octubre	 de	 1956	 comienzan	 las	 emisiones	 regulares	 de	 TVE	 en	 el	 territorio	estatal,	sin	embargo,	la	señal	de	la	televisión	pública	española	no	llega	a	Asturias	hasta	el	30	de	enero	de	1964,	momento	en	que	el	entonces	ministro	de	Información	y	Turismo,	Manuel	Fraga	Iribarne,	activa	presencialmente	la	señal	para	la	región	tras	haberse	instalado	en	1963	el	primer	centro	 emisor	de	 televisión	 en	Asturias	 (Ruitiña,	2013:	19).	 En	1971,	 comienza	a	 funcionar	 la	primera	sede	asturiana	de	TVE	en	Oviedo.	Sin	embargo,	no	será	hasta	1974	cuando	se	inaugure	oficialmente	 el	 centro	 territorial	 de	 TVE	 que	 empieza	 a	 emitir	 el	 primer	 informativo	 de	contenido	regional,	 “Panorama	regional”,	 el	16	de	septiembre	de	ese	año	con	una	duración	de	entre	diez	 y	quince	minutos	 los	días	 laborables	 (Ruitiña,	 2013:	19;	Barreiro	Maceiras,	2014a:	60).	 A	 diferencia	 de	 otros	 centros	 en	 comunidades	 autónomas	 con	 lengua	 propia,	 en	 el	 caso	asturiano	 este	 informativo	 se	 emitía	 en	 castellano,	 en	 concordancia	 con	 el	 hecho	 de	 que	 los	asturianos	 «en	 1976	 eran	 los	 ciudadanos	 del	 Estado	 español	 que	 menos	 presencia	 de	 las	llamadas	lenguas	regionales	demandaban	en	la	televisión»	(Ruitiña,	2013:	29)157.	En	lo	que	respecta	a	la	gestión	del	centro	territorial	de	RTVE	en	Asturias,	la	prensa	de	la	época	 refleja	 el	 interés	 político,	 ya	 desde	 los	 inicios,	 por	 colocar	 al	 frente	 del	 mismo	 a	 un	profesional	vinculado	a	la	región:	El	 nombramiento	 de	 un	 nuevo	 director	 del	 centro	 regional	de	 Televisión	 Española	 en	Oviedo	se	sigue	con	gran	interés	en	los	medios	políticos	y	periodísticos	asturianos.	Según	hemos	podido	saber,	los	parlamentarios	del	PSOE	y	de	la	UCD	apoyan	la	candidatura	de	un	 profesional	 asturiano	 vinculado	 desde	 hace	 tiempo	 a	 este	 centro	 regional	 de	Televisión	 Española	 e	 incluso	 habrían	 hecho	 gestiones	 con	 el	ministro	 de	 Cultura,	 Pío	Cabanillas,	 para	 conseguirlo.	 Sin	 embargo,	 últimamente	 circuló	 el	 rumor	 de	 que	 el	nombramiento	 podía	 recaer	 en	 una	 persona	 de	 Prado	 del	 Rey	 que	 no	 tiene	 relación	profesional	ninguna	con	Asturias.	Esta	posibilidad	no	ha	sido	bien	acogida	por	algunos	parlamentarios	 asturianos,	 máxime	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 acaba	 de	 ser	 nombrado	director	 de	 Radio	 Nacional	 de	 España	 en	 Asturias	 quien	 lo	 fue	 hasta	 hace	 poco	 de	 la	emisora	de	La	Línea	de	la	Concepción.	(Somovilla,	1977)	Sin	embargo,	no	es	hasta	1981,	con	el	nombramiento	de	Faustino	Fernández	Álvarez,	en	sustitución	 del	 periodista	 José	María	 Bermejo,	 que	 el	 centro	 territorial	 de	 RTVE	 en	 Asturias	cumple	con	la	demanda	de	tener	un	director	asturiano.	A	la	hora	de	asumir	el	cargo,	Fernández	Álvarez	señala	entre	sus	objetivos	inmediatos	«la	profesionalización	del	medio,	su	identificación	con	la	región	asturiana,	así	como	el	logro	y	equipamiento	de	una	nueva	sede	y	una	programación	auténticamente	 regional	 en	 la	 que	 tengan	 prioridad	 los	 problemas	 reales	 de	 los	 asturianos»	





(Vaquero,	1981);	 lo	que	deja	claro	su	intención	de	ser	una	televisión	regional.	En	este	sentido,	una	 de	 las	 primeras	 medidas	 tomadas	 bajo	 la	 administración	 de	 Fernández	 Álvarez	 es	 la	producción	de	contenidos	propios	de	marcado	carácter	asturiano.	Prueba	de	ello	es	la	puesta	en	marcha,	en	septiembre	de	ese	mismo	año	1981,	del	programa	“Diálogos	en	Asturias”,	una	serie	de	 entrevistas	 con	 personalidades	de	 la	 ciencia,	 el	 arte	 y	 la	 literatura	 que	 habían	 participado	como	jurados	en	los	Premios	Príncipe	de	Asturias.	En	este	contexto	televisivo	se	aprueba	la	primera	redacción	del	Estatuto	de	Autonomía	del	Principado	de	Asturias,	mediante	la	Ley	Orgánica	7/1981	de	30	de	diciembre,	en	cuyo	texto	se	renuncia	a	las	competencias	para	el	desarrollo	de	una	televisión	propia	y	tan	solo	se	reconoce	la	presencia	 en	 la	 región	de	medios	 audiovisuales	de	 titularidad	estatal158.	Así,	 en	un	período	histórico	en	que	ya	se	están	proyectando	las	primeras	televisiones	autonómicas,	esta	redacción	del	Estatuto	muestra	la	voluntad	política	de	impulsar	al	centro	regional	de	RTVE.	A	este	fin,	el	13	de	febrero	de	1982	se	firma	un	convenio	entre	la	extinta	Diputación	Provincial,	el	Ayuntamiento	de	 Oviedo	 y	 RTVE	 para	 la	 construcción	 de	 un	 centro	 de	 producción	 propia	 de	 6.000	metros	cuadrados	y	capacidad	para	tres	estudios,	financiado	íntegramente	por	el	Gobierno	autonómico	y	cuyo	equipamiento	correría	a	cargo	de	RTVE	(Somovilla,	1985).	A	través	de	este	acuerdo,	el	centro	regional	asturiano	será	el	primero	en	España	en	contar	con	unas	instalaciones	propias	de	nueva	construcción	que,	en	palabras	de	Fernández	Álvarez,	permitirían	dar	«otro	paso	adelante	en	la	descentralización	de	programas»	(Fuente,	1983a).	A	 la	 espera	de	 construir	 el	nuevo	 centro,	 la	sede	 se	 instala	 en	1982	en	un	 local	 en	 los	bajos	del	Estadio	Carlos	Tartiere,	 por	un	 acuerdo	con	 el	Ayuntamiento	de	Oviedo	que	 cede	 el	espacio	municipal	de	forma	gratuita	por	un	período	de	cinco	años.	Por	aquel	entonces,	el	centro	territorial	 contaba	 con	 28	 empleados	 y	 cinco	 colaboradores	 (Ruitiña,	 2013:	 34).	 Desde	 este	espacio,	 el	 informativo	 de	 producción	 propia	 diario	 pasa	 a	 llamarse	 “Tele-Asturias”	 y	 la	programación	del	centro,	de	perfil	generalista,	amplía	su	duración	a	una	hora159.	En	paralelo,	se	producen	 retransmisiones	 parlamentarias	 en	 directo	 y	 diferido,	 y	 se	 prevé,	 a	 corto	 plazo,	 el	envío	de	un	resumen	de	la	programación	semanal	a	los	centros	asturianos	por	el	mundo.		En	 el	 verano	 de	1983,	 la	 JGPA	 aprueba	 la	 Ley	5/1983,	 de	4	de	 agosto,	 reguladora	del	Consejo	 Asesor	 de	 Radio	 y	 Televisión	 Española	 en	 el	 Principado	 de	 Asturias160,	 organismo	asistente	al	Delegado	Territorial	de	RTVE	en	Asturias.		Este	Consejo	Asesor	tiene	como	principal	función	 estudiar	 las	necesidades	de	 la	 región	 en	materia	de	medios	de	 comunicación	 social	 y	elaborar	recomendaciones	al	respecto	para	«un	mejor	aprovechamiento	de	las	capacidades	de	la	





comunidad	 en	 orden	 a	 una	 adecuada	 descentralización	 de	 dichos	 medios	 de	 comunicación	social»	(Asturias,	Preámbulo	Ley	5/1983).	En	 este	 contexto,	 con	 la	 existencia	 del	 centro	 territorial	 de	 TVE,	 la	 demanda	 de	 una	televisión	autonómica	queda	en	segundo	plano	durante	los	primeros	años	de	la	democracia	y	ni	siquiera	 los	 movimientos	 asturianistas	 son	 conscientes	 de	 que	 la	 autonomía	 en	 cuestión	 de	medios	de	comunicación	es	sinónimo	de	autonomía	política	y	crecimiento	económico.	De	 esta	 manera,	 cuando	 las	 nuevas	 élites	 que	 llegan	 en	 los	 primeros	 años	 de	 la	autonomía	 renuncian	 definitivamente	 al	 programa	 de	 recuperación	 cultural	 de	 la	Transición,	 las	razones	para	poner	en	marcha	una	 televisión	propia	 también	van	a	ser	menores,	sobre	todo,	teniendo	en	cuenta	que	ni	siquiera	a	mediados	de	los	[años]	90	el	audiovisual	 se	 va	 a	 considerar	 como	 uno	 de	 los	 sectores	 económicos	 que	 iba	 a	protagonizar	las	estrategias	de	reindustrialización.		(Ruitiña,	2013:	23)161	Tampoco	los	ciudadanos	asturianos	expresan	su	interés	en	un	canal	autonómico	ya	que,	como	señala	Ruitiña	(2013:	21-22),	mientras	que	 en	1983	era	un	21,5%	de	 los	asturianos	 los	que	 demandaban	 un	 canal	 autonómico,	 el	 dato	 se	 reduce	 al	 13,5%	 en	 tan	 solo	 dos	 años;	paralelamente	al	descenso	en	la	caída	del	número	de	televidentes	del	centro	territorial	de	RTVE	en	Asturias	que	desciende	en	casi	diez	puntos	durante	el	período	1983-1985.		En	 esta	 línea,	 ante	 el	 desinterés	 por	 desarrollar	 el	 tercer	 canal,	 la	 JGPA	 aprueba	 por	unanimidad	 el	 30	de	 diciembre	 de	 1983	 una	proposición	 no	 de	 ley,	 presentada	 por	 el	 grupo	parlamentario	 comunista,	 para	 firmar	 un	 convenio	 con	 RTVE	 que	 permita	 la	 producción	 de	contenidos	asturianos	desde	 el	 centro	 regional.	 Este	 convenio,	 firmado	entre	 el	 Principado	de	Asturias	y	el	ente	RTVE,	se	hace	efectivo	el	18	de	mayo	de	1984	y	tiene	como	fin	impulsar	en	la	región	 un	 servicio	 de	 producción	 de	 programas	 de	 televisión	 gestionado	 desde	 la	Administración	asturiana	mediante	el	uso	por	cesión	del	centro	territorial.	Así,	con	la	excusa	de	problemas	económicos	y	el	complicado	proceso	de	reindustrialización	de	la	época,	el	Gobierno	autonómico	 justifica	 las	 razones	 para	 no	 apostar	por	 la	 televisión	 regional	 en	 beneficio	 de	 la	hegemónica	 televisión	 estatal	 que	 se	 convierte	 en	 el	 primer	 canal	 de	 televisión	 en	 emitir	contenidos	de	proximidad	producidos	en	lengua	asturiana	en	1984	(Ruitiña,	2013:	34).		En	abril	de	1986	se	inauguran	las	instalaciones	del	nuevo	centro	regional	en	San	Esteban	de	 las	Cruces,	a	las	afueras	de	Oviedo,	donde	se	mantiene	en	la	actualidad,	cuyo	coste	 total	de	construcción	había	ascendido	a	más	de	310	millones	de	pesetas	(equivalente	a	1,86	millones	de	euros)	 que	 procedían	 del	 canon	 eléctrico 162 	que	 recibía	 el	 Principado	 de	 Asturias	 para	equipamientos	e	infraestructuras	(Fernández	Álvarez	citado	por	Ruitiña,	2013:	36).	Por	su	parte,	RTVE	había	destinado	una	partida	de	125	millones	de	pesetas	 (equivalente	 a	750.000	euros)	para	 la	 instalación	 técnica	 (Cuartas,	 1986).	 Esta	 inversión	 de	 la	 administración	 regional	 da	










se	rompe	mediante	un	comunicado	enviado	desde	la	oficina	estatal	del	PP	de	Madrid	en	el	que	se	acusa	a	RTVE	de	no	cumplir	con	lo	acordado	en	el	convenio.	A	partir	de	este	momento	la	apuesta	por	 el	 centro	 territorial	 asturiano	disminuye.	 Con	 la	 llegada	del	PP	 al	Gobierno	de	España	en	1996,	 se	 reduce	 la	 duración	 de	 los	 informativos	 regionales	 en	 media	 hora	 y	 la	 dirección	 de	informativos	de	RTVE,	al	mando	de	Alfredo	Urdaci	y	en	una	clara	estrategia	de	uniformización	estatal,	decide	unificar	el	nombre	de	todos	los	informativos	regionales	del	Estado	que	pierden	su	identidad	 propia.	 Así,	 en	 el	 caso	 asturiano,	 pasa	 a	 llamarse	 por	 el	 genérico	 Informativo	
Asturias163.		
4.1.2. LA PRODUCTORA DE PROGRAMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS La	 Productora	 de	 Programas	 del	 Principado	 de	 Asturias	 (PRODA)	 se	 constituye	 como	sociedad	 anónima	 en	 1987,	 con	 un	 capital	 inicial	 de	 25	 millones	 de	 pesetas	 (equivalente	 a	150.000	euros)	de	titularidad	íntegra	del	Principado	de	Asturias.	Su	actividad,	inspirada	por	los	principios	de	actuación164	recogidos	en	la	Ley	4/1980,	de	10	de	enero,	de	Estatuto	de	la	radio	y	la	televisión,	comienza	en	1989,	tras	la	firma	de	sendos	convenios	con	RNE	y	RTVE	para	que	los	contenidos	producidos	se	emitan	en	todo	el	territorio	asturiano.		En	octubre	de	1990,	tras	constituirse	la	FORTA,	una	noticia	publicada	en	el	periódico	El	
País	anuncia	que	la	PRODA	pedirá	su	ingreso	en	la	FORTA,	con	voz	pero	sin	voto,	a	la	vez	que	se	suscribirá	 un	 acuerdo	 de	 colaboración	 entre	 la	 PRODA	 y	 RTVG	 que	 permitirá	 la	 emisión	 de	contenidos	producidos	por	la	PRODA	a	través	del	canal	autonómico	gallego	lo	que	posibilitaría	a	los	 ciudadanos	 del	 occidente	 asturiano,	 donde	 la	 televisión	 autonómica	 gallega	 se	 recibe	 y	consume,	el	acceso	a	contenidos	televisivos	producidos	en	Asturias.	Estas	estrategias,	ambas	sin	efectividad165,	 ponen	 de	 manifiesto	 la	 concepción	 de	 dicha	 productora	 como	 germen	 de	 una	hipotética,	en	este	momento,	televisión	autonómica.		La	 actividad	 televisiva	 de	 la	 PRODA,	 que	 durante	 su	 período	 de	 actividad	 también	produce	contenidos	radiofónicos	y	de	vídeo,	comienza	a	partir	de	1989	con	la	emisión	semanal	de	un	programa	de	media	hora	de	duración	en	la	banda	horaria	que	TVE	destina	en	su	primer	canal	a	la	programación	de	los	centros	territoriales.	Poco	después,	en	enero	de	1990,	comienza	a	emitir	sus	contenidos	por	el	segundo	canal	de	TVE	(Barreiro	Maceiras,	2014a:	65)	al	que	nutre,	principalmente,	de	programas	documentales	dentro	del	espacio	“Grandes	documentales”.	Entre	





toda	su	producción	para	televisión,	realizada	en	castellano	y	asturiano166,	destaca	el	programa	“Asturias,	paraíso	natural”,	cuya	emisión,	a	través	del	Canal	Internacional	de	RTVE	hasta	2011,	llega	a	alcanzar	los	620	programas.		Dado	 su	 alto	 nivel	 de	 actividad	 y	 el	 apoyo	 recibido	 por	 las	 autoridades	 políticas	asturianas,	se	ha	señalado	que	la	creación	de	la	PRODA	supone	una	de	las	principales	renuncias	a	la	creación	de	la	televisión	autonómica	ya	que	«representó	el	paso	de	un	modelo	de	televisión	descentralizada	a	uno	de	desconexión	 regional	 –también	 con	 características	propias-	pero	 sin	llegar	a	ser	aún	un	sistema	de	televisión	independiente	de	cobertura	específicamente	regional»	(Ruitiña,	2013:	41)167.	Como	 se	detalla	más	 adelante,	 en	2006,	 tal	 y	 como	prevé	 en	 su	disposición	 transitoria	única	 la	Ley	del	Principado	de	Asturias	2/2003,	 de	17	de	marzo,	 de	Medios	de	Comunicación	Social	 del	 Principado	 de	 Asturias,	 por	 la	 que	 se	 crea	 el	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	Principado	 de	 Asturias,	 la	 PRODA	 pasa	 a	 integrarse	 como	 sociedad	 filial	 dentro	 de	 dicho	organismo.	 A	 partir	 de	 este	 momento,	 la	 productora	 provee	 de	 contenidos168	a	 la	 televisión	autonómica,	 pero	 sin	 dejar	 de	 lado	 otras	 actividades	 de	 producción	 para	 clientes	 públicos	 y	privados	como	la	realización	de	videos	institucionales	y	corporativos,	la	grabación	de	anuncios	publicitarios	y	la	realización	de	videoinstalaciones	y	audiovisuales	interactivos.	Tras	la	reestructuración	del	ente	de	radiotelevisión	autonómico	asturiano	a	partir	de	la	Ley	del	Principado	de	Asturias	8/2014,	de	17	de	 julio,	de	segunda	reestructuración	del	sector	público	autonómico,	 la	PRODA	desaparece	como	entidad	independiente	al	integrarse	junto	con	las	 otras	 dos	 empresas	 que	 prestaban	 el	 servicio	 de	 radiotelevisión	 público	 autonómico,	Televisión	del	Principado	de	Asturias	y	Radio	del	Principado	de	Asturias,	en	una	única	sociedad	denominada	Radiotelevisión	del	Principado	de	Asturias.		
4.1.3. EL TERCER CANAL FEDERADO Otro	 de	 los	movimientos	 llevados	 a	 cabo	 por	 el	 Ejecutivo	 asturiano,	 en	 renuncia	 a	 la	apuesta	por	una	televisión	autonómica	propia,	es	el	intento	de	creación,	a	propuesta	de	Pedro	de	Silva,	uno	de	los	presidentes	socialistas	con	mayor	interés	en	la	descentralización	televisiva	en	Asturias,	 en	 línea	 con	 su	 ideología	 regionalista	 (Zimmerman,	 2012:	 95),	 de	 un	 tercer	 canal	














reuniones	 celebradas	 en	Madrid,	 que	 «uno	 de	 los	 principales	 problemas	 tenía	 que	 ver	 con	 el	control	 de	 la	 información,	 que	 no	 querían	 que	 dependiera	 de	 RTVE»	 (De	 Silva	 citado	 por	Barreiro	Maceiras,	 2014a:	62)169,	 una	muestra	más	de	 las	 aspiraciones	descentralizadoras	del	presidente	autonómico	en	materia	televisiva.		
4.2. EL ENTE PÚBLICO DE COMUNICACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
4.2.1. PROYECTOS DE LEY PREVIOS Tras	la	constitución	de	la	autonomía,	la	primera	petición	en	la	JGPA	que	insta	al	Consejo	de	Gobierno	de	la	época,	presidido	por	De	Silva,	a	disponer	los	medios	para	la	creación	futura	del	tercer	canal	de	televisión	asturiano	se	produce	en	el	otoño	de	1983	a	través	de	una	proposición	no	de	ley	presentada	por	el	Grupo	Parlamentario	Comunista	en	la	que	también	se	demandaba	un	convenio	con	RTVE	para	la	producción	de	contenidos	(Ruitiña,	2013:	24).	Sin	embargo,	y	a	pesar	de	las	múltiples	ocasiones	en	que	De	Silva	hace	referencia	a	la	creación	de	una	futura	televisión	autonómica	en	Asturias	(Cuartas	1988	y	1990),	el	debate	público	no	se	inicia	propiamente	hasta	tiempo	 después	 y	 lo	 hace	 por	 una	 cuestión	 lingüística	 ya	 que,	 hasta	 el	 momento,	 el	 centro	regional	de	RTVE	en	Asturias	no	había	prestado	especial	atención	al	idioma	asturiano,	siendo	el	único	 centro	 territorial	 de	RTVE	en	 territorio	 con	 lengua	propia	sin	política	de	normalización	lingüística	(Barreiro	Maceiras,	2014a:	64).		En	 este	 sentido,	 las	 primeras	 emisiones	 en	 asturiano	 desde	 el	 centro	 territorial	 se	producen	 en	 abril	 de	 1984,	 con	 una	 sección	 semanal	 de	 media	 hora	 sobre	 lengua	 y	 cultura	dentro	del	programa	“Asturias	aquí”	que	se	emitía	por	TVE	(Barreiro	Maceiras,	2014a:	64).	Sin	embargo,	este	espacio	se	mantiene	hasta	septiembre	de	1986	(Ruitiña,	2013:	34)	y,	aunque	en	enero	 de	 1988	 se	 estrena	 un	 resumen	 de	 cinco	 minutos	 en	 asturiano	 al	 final	 del	 espacio	informativo	 (siguiendo	el	modelo	del	 centro	 territorial	 del	País	Vasco),	 el	 uso	de	 «un	modelo	lingüístico	discutible	que	busca	la	diferenciación	exagerada	del	castellano»	(Barreiro	Maceiras,	2014a:	 65)	 aleja	 a	 la	 audiencia.	 Ante	 esta	 situación,	 el	 Consejo	 Asesor	 de	 RTVE-Asturias	propone170	en	 1989	 la	 suspensión	 provisional	 de	 la	 programación	 en	 asturiano	 hasta	 que	 se	apruebe	 una	 ley	 para	 regular	 el	 uso	 del	 idioma.	 También,	 por	 aquel	 entonces,	 el	 director	 del	centro	 territorial,	 Miguel	 Rama,	 «se	 oponía	 al	 uso	 del	 asturiano	 por	 no	 ser	 idioma	 cooficial»	(Barreiro	 Maceiras,	 2014a:	 65).	 Así,	 aunque	 «la	 primera	 reivindicación	 de	 la	 presencia	 del	asturiano	 en	 la	 televisión	 fue	 por	 parte	 de	 Conceyu	 Bable	 en	 las	 páginas	 de	 [la	 publicación]	
Asturies	 Semanal,	 en	 junio	 de	 1976»	 (Barreiro	 Maceiras,	 2014a:	 64)171;	 es	 la	 Academia	 de	 la	
Llingua	Asturiana,	 en	 la	década	de	1980,	 la	que	con	más	 fuerza	reivindica	la	existencia	de	una	





televisión	de	tercer	canal	en	la	región	«que	serviría	principalmente	para	normalizar	socialmente	la	lengua»	(Ruitiña,	2013:	31)172.			El	19	de	marzo	de	1990,	el	PAS,	en	su	línea	asturianista173,	registra	ante	la	JGPA	la	que	se	considera	la	primera	iniciativa	política	por	una	televisión	asturiana	en	asturiano:	más	de	14.000	firmas	recogidas	en	dos	semanas	para	avalar	una	propuesta	en	la	que	solicitan,	específicamente,	la	 creación	 de	 una	 televisión	 autonómica	 no	 federada	 que	 utilice	 como	 lengua	 vehicular	 el	asturiano	(Ruitiña,	2013:	31).	Subrayaremos	dos	cosas	nada	más:	la	primera,	la	absoluta	y	unánime	petición	popular	de	una	televisión	asturiana,	que	palpamos	en	el	cariño	y	apoyo	a	la	idea	que	se	manifestaba	en	las	calles	de	nuestras	ciudades,	lo	que	nos	permitió	recoger	sin	esfuerzo	esos	miles	de	firmas;	en	segundo	lugar,	la	absoluta	ineficacia	de	PSOE,	IU,	CDS	y	PP.	(Sánchez	Vicente,	1991:	119)	En	la	propuesta	se	señala	que	la	televisión	asturiana	ha	de	proporcionar	una	información	de	 proximidad	 y	 equilibrada	 de	 todo	 el	 territorio	 asturiano,	 emitir	 deporte	 regional,	 prestar	especial	atención	a	la	cultura	asturiana	y	su	identidad,	llegar	a	todos	los	rincones	de	la	región	y	emitir	por	medios	convencionales	y	por	satélite	antes	de	que	acabe	el	año	(Ruitiña,	2013:	44-45).		 Xuan	Xosé	Sánchez	Vicente,	fundador	y	presidente	del	PAS,	señala	que	la	insistencia	en	la	cuestión	de	la	televisión	autonómica	radica	en	la	importancia	que	tiene	para	cualquier	sociedad	su	autorreflejo	en	los	medios	de	comunicación	(Sánchez	Vicente,	1991:	59),	cometido	que	no	se	venía	 cumpliendo	desde	 el	 centro	 territorial	de	RTVE	en	Asturias	 al	 que,	 en	 estos	momentos,	califica	de	«auténtica	inutilidad»	(Sánchez	Vicente,	1991:	117)	en	cuanto	a	que,	desde	el	punto	de	vista	técnico,	no	llega	a	la	totalidad	del	territorio	y,	desde	el	punto	de	vista	informativo,	está	al	 servicio	 gubernamental	 estatal	 y	 no	 presta	 atención	 a	 la	 cultura	 asturiana	 y	 sus	manifestaciones.	Una	 televisión	 asturiana	 es	 absolutamente	 necesaria	 para	 la	 conformación	 de	 una	imagen	interior	y	exterior	del	país,	así	como	para	que	los	asturianos	sepan	de	sí	mismos	y	para	ayudar	al	mantenimiento	dinámico	de	nuestras	 señas	de	 identidad.	Hoy	 en	día,	cuando,	además,	las	televisiones	mundiales	y	estatales	se	multiplican,	y	resulta	más	fácil	ya	ver	la	televisión	gallega	o	la	de	Euskadi	en	muchas	zonas,	la	carencia	de	una	propia	es,	además	 de	 un	 insulto	 a	 los	 asturianos,	 una	 apuesta	 segura	 para	 que	 la	 comunidad	desaparezca	por	el	sumidero	de	la	historia.	(Sánchez	Vicente,	1991:	117)	Así,	 desde	 el	 PAS	 se	 entiende	 que	 la	 renuncia	 a	 la	 televisión	 asturiana	 responde	 a	 la	inercia	 centralista	 de	 los	 proyectos	 políticos	 al	 cargo	 del	 gobierno	 autonómico	 que,	 dice,	«aceleran	 la	desaparición	de	Asturias	 como	nacionalidad	histórica	 y	 comunidad	diferenciada»	





(Sánchez	Vicente,	1991:	118)	en	 la	que	 la	lengua	asturiana	tiene	un	papel	determinante	como	seña	 de	 identidad.	 La	 propuesta	 del	 PAS	 hace	 también	 referencia	 a	 la	 cuestión	 económica	 y	señala	la	importancia,	en	respuesta	a	quienes	consideran	la	creación	de	la	televisión	autonómica	un	gasto	innecesario,	de	que	esa	 inversión	permite	 la	creación	de	empleos,	 tanto	dentro	como	fuera	 del	 propio	 medio	 de	 comunicación;	 propicia	 el	 desarrollo	 de	 una	 industria	 de	comunicación	y	la	formación	de	profesionales.	En	definitiva,	«una	televisión	(y	unos	medios	de	comunicación	 radiofónicos)	 crean	 empleo,	 cultura,	 industria,	 técnicos	 y	 riqueza	 en	 el	 país»	(Sánchez	Vicente,	1991:	118).		La	 propuesta	 del	 PAS	 coincide	 con	 el	 nacimiento	 de	 las	 televisiones	 privadas	 de	cobertura	estatal	(Antena	3,	Telecinco	y	Canal+),	ninguna	de	las	cuales	apuesta	por	el	desarrollo	de	 programación	 propia	 en	 Asturias	 al	 estar	 planteadas	 todas	 ellas	 desde	 una	 perspectiva	programática	generalista	y	estatal	 (Ruitiña,	2013:	46);	mientras	que,	paralelamente,	 irrumpen	las	 primeras	 televisiones	 locales.	 En	 el	 caso	 asturiano,	 como	 se	 ha	 señalado,	 la	 pionera	 es	
Televisión	Local	Gijón,	cuya	puesta	en	funcionamiento	en	1993	coincide	con	la	publicación	de	un	estudio	de	la	Sociedad	Asturiana	de	Estudios	Económicos	e	Industriales	(SADEI)	según	el	cual	el	72,6%	de	asturianos	es	partidario	de	una	televisión	autonómica	(Barreiro	Maceiras,	2014a:	71),	aunque	solo	un	36%	está	dispuesto	a	financiarla	con	sus	impuestos	(Ruitiña,	2013:	59).		En	 1994,	 se	 lleva	 a	 cabo	 una	 primera	 modificación	 del	 Estatuto	 de	 Autonomía	 del	Principado	 de	 Asturias	 en	 el	 que	 se	 incluye	 la	 competencia	 sobre	 desarrollo	 legislativo	 y	ejecutivo	 de	 prensa,	 radio,	 televisión	 y	 otros	 medios	 de	 comunicación	 social,	 lo	 que	 parece	plantear	la	cercanía	de	la	puesta	en	marcha	del	proyecto	de	televisión	autonómica.	Sin	embargo,	como	 señala	 Ruitiña	 (2013:	 28),	 esta	modificación	 no	 es	 resultado	 de	 una	 insistencia	 en	 ello	desde	Asturias	sino	como	resultado	de	una	ley	orgánica	aprobada	por	PP	y	PSOE	que	cedía	 la	competencia	a	todas	aquellas	comunidades	que	aún	no	la	habían	incorporado	a	sus	estatutos.		El	20	febrero	de	1995,	TVE	suma	a	su	desconexión	territorial	de	medio	día	para	Asturias	una	franja	nocturna	de	una	hora	de	duración	de	emisión	específica	para	la	región,	en	horario	de	





medio	 audiovisual	propio	de	 la	 autonomía	(Ruitiña,	 2013:	64).	 Por	otro	 lado,	 el	 PAS	presenta	una	nueva	proposición	de	ley	para	la	creación	de	una	televisión	de	estructura	ligera	con	pocos	costes	fijos	y	elevada	contratación	con	empresas	externas	que	«habría	de	favorecer	la	presencia	de	 empresas	 auxiliares	 en	 el	 sector	 de	 la	 comunicación»	 (Ruitiña,	 2013:	 68)174,	 y	 cuya	 sede	residiría	en	las	instalaciones	del	centro	territorial	de	TVE.	En	noviembre	de	1996,	el	Gobierno	asturiano	del	PP	acepta	la	creación	de	la	televisión	autonómica	 propuesta	 por	 el	 PAS	 como	 estrategia	 política,	 única	 y	 exclusivamente,	 para	garantizar	el	voto	del	partido	asturianista	en	la	aprobación	de	los	presupuestos	autonómicos	de	1997.	Así,	a	pesar	de	que	ya	desde	las	elecciones	generales	de	1996	el	PP	nacional	llevaba	en	su	programa	 electoral	 la	 privatización	 de	 las	 televisiones	 autonómicas;	 el	 Ejecutivo	 regional	 de	Sergio	Marqués	 incluye	una	partida	 económica	de	500	millones	de	pesetas	 (equivalente	 a	3,1	millones	de	 euros)	 en	 los	presupuestos	de	1997	para	 la	 realización	de	un	 estudio	previo	 y	 la	puesta	en	marcha	de	la	radiotelevisión	autonómica.	PSOE	e	IU,	en	declaraciones	a	prensa,	hablan	de	 un	 engaño,	 denuncian	 la	 ausencia	 de	 un	 modelo	 de	 televisión	 (Ruitiña,	 2013:	 67-70)	 y	rechazan	conjuntamente	la	propuesta	en	la	Cámara175.	Un	año	después,	durante	el	último	trimestre	de	1997,	el	Gobierno	autonómico	solicita	al	Gobierno	 central	 la	 reserva	 de	 una	 licencia	 para	 explotar	 y	 gestionar	 el	 tercer	 canal	 de	televisión;	según	el	diario	El	País	(Cuartas,	1999),	una	vez	más,	con	las	intenciones	de	conseguir	el	apoyo	del	PAS	en	la	votación	de	los	presupuestos	generales.	Sin	embargo,	no	se	producen	más	movimientos	al	respecto	hasta	el	5	de	enero	de	1999	cuando	se	aprueba	una	ley	orgánica	que	modifica	el	estatuto	de	autonomía	para	reconocer	explícitamente	la	potestad	autonómica	para	regular,	 crear	 y	 mantener	 su	 propia	 televisión.	 La	 redacción	 del	 artículo	 correspondiente	presenta	una	peculiaridad	ya	que,	al	igual	que	ocurre	en	el	caso	vasco,	no	supedita	la	normativa	regional	a	la	estatal	(Bastida	Freijedo	en	Arce,	2003:	483),	por	lo	que,	al	referirnos	a	la	televisión	autonómica	 asturiana,	 nos	 referimos	 auna	 televisión	 de	 cuarto	 canal,	 propiedad	 exclusiva	 de	Asturias.		Tras	 la	 reforma	 del	 Estatuto,	 el	 5	 de	marzo	 de	 1999,	 el	 pleno	 de	 la	 JGPA	 aprueba	 la	creación	de	un	ente	de	radiotelevisión	autonómica	con	los	votos	a	favor	de	PP,	IU	y	PAS,	y	los	votos	en	contra	del	PSOE.	Ante	 la	cercanía	de	 las	elecciones	autonómicas,	que	 tienen	 lugar	en	junio	de	ese	año,	el	presidente	del	PAS,	Xuan	Xosé	Sánchez	Vicente,	señala	la	importancia	de	tal	decisión	que	«supone	un	mandato	vinculante	para	el	Ejecutivo	que	salga	elegido	de	las	urnas»	(Cuartas,	1999).		Y	en	las	urnas	sale	elegido	un	gobierno	del	PSOE,	liderado	por	Vicente	Álvarez	Areces,	quien,	a	pesar	de	la	renuncia	continuada	a	aprobar	las	proposiciones	de	ley	propuestas	por	el	PAS	para	la	creación	de	una	televisión	autonómica,	en	su	programa	electoral	incluye	por	primera	vez	la	promesa	de	crear	una	televisión	autonómica:	





Siendo	 conscientes	 de	 las	 limitaciones	 y	 escasez	 de	 nuestra	 oferta	 audiovisual	 de	carácter	público,	así	como	de	la	aspiración	lógica	de	la	sociedad	asturiana	de	aumentar	su	presencia	en	la	radio	y	la	televisión,	los	socialistas	promoveremos	una	ampliación	de	la	oferta	pública	audiovisual	ajustada	a	nuestras	necesidades,	superando	otros	modelos	que	generan	 importantes	déficits.	Una	mayor	oferta	pública	de	radio	y	televisión	como	elemento	de	cohesión	social	y	vertebración	territorial	con	el	objetivo	de	profundizar	en	la	realidad	social,	cultural	y	política	de	nuestra	Comunidad.	(FSA-PSOE,	1999:	88)	Así,	tras	ganar	las	elecciones,	una	de	las	primeras	tareas	que	pone	en	marcha	el	nuevo	ejecutivo	es	la	creación	de	una	televisión	autonómica;	lo	que	para	la	oposición	supone	un	cambio	de	rumbo	claro	de	la	posición	socialista.	Este	argumento	y	la	crítica	a	una	ausencia	de	modelo	claro	se	ponen	de	manifiesto	el	23	de	septiembre	de	1999,	en	el	debate	producido	al	respecto	en	la	JGPA.	Vicente	Álvarez	Areces	responde	que	la	 posición	 del	 Partido	 Socialista,	 que	 mantuvo	 antes	 y	 que	 mantiene	 ahora,	 es	totalmente	coherente.	Estamos	hablando	de	otro	modelo	diferente	de	televisión,	estamos	hablando	de	una	televisión	que	huya	del	gasto	disparatado	y	exorbitante	que	tienen	las	televisiones	públicas	con	los	modelos	tradicionales.	(Álvarez	Areces	en	JGPA,	1999b:	64)	Paralelamente,	el	grupo	parlamentario	de	IU	había	registrado	una	propuesta	de	creación	de	televisión	autonómica176.	En	cuanto	al	modelo	propuesto	por	el	PSOE,	señala	Ruitiña	(2013:	109-110)	que	 aunque	ambos	 coincidían	 en	 la	necesidad	de	que	 la	 radiotelevisión	autonómica	fuera	 de	 titularidad	 y	 financiación	 pública,	 las	 principales	 discrepancias	 con	 el	 modelo	propuesto	por	IU	radicaban,	por	un	lado,	en	el	modelo	de	gestión,	ya	que	el	ejecutivo	socialista	quería	asegurarse	el	nombramiento	del	director	general	sin	pasar	por	la	JGPA;	por	otro	lado,	en	el	modelo	lingüístico,	ya	que	para	IU	era	indispensable	que	al	menos	un	50%	de	la	programación	emitida	se	hiciese	en	lengua	asturiana.	El	24	de	septiembre	de	1999,	la	JGPA	aprueba	la	proposición	de	ley	que	desemboca	en	la	creación	posterior	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	con	la	abstención	de	IU	y	los	votos	en	 contra	del	PP	y	Unión	Renovadora	Asturias	 (URAS),	 una	nueva	 formación	política	 liderada	por	el	ex-presidente	Sergio	Marqués,	que	justifica	su	rechazo	en	la	falta	de	información	facilitada	al	respecto	del	proceso	por	el	Ejecutivo:	Confesamos	que	todavía	no	sabemos	a	qué	se	refiere	la	entelequia	que	el	señor	Areces	nos	 ha	 comentado	 en	 este	 debate	 en	 relación	 con	 este	 organismo	 asturiano	 de	comunicación	publica.	Es	algo	que	todavía	no	hemos	comprendido,	ni	cómo	se	va	a	hacer,	ni	 por	 quién,	 ni	 cuándo,	 ni	 cómo,	 con	 qué	 presupuestos,	 de	 qué	 manera,	 etcétera,	etcétera.	 Cuando	nos	 lo	 aclare,	 a	 lo	mejor	podemos	 también	 tener	un	posicionamiento	mucho	más	razonable.	(Suárez	Álvarez-Amandi	en	JGPA,	1999c:	46)	Paralelamente,	 el	 centro	 territorial	 de	 RTVE	 continua	 sin	 responder	 a	 las	 demandas	





informativas	del	territorio	asturiano.	Así,	en	la	Memoria	del	Consejo	Asesor	de	RTVE	en	Asturias	del	año	2000	se	demanda	clara	una	mayor	producción	propia	y,	ante	las	quejas	continuadas	por	la	 falta	de	cobertura	 informativa	en	algunos	consejos,	 se	solicita	 la	adquisición	de	una	unidad	móvil	que	facilite	la	emisión	desde	todo	el	territorio	asturiano	(Ruitiña,	2013:	93-96).	Por	ello,	de	 cara	 a	 años	 posteriores,	 el	 Consejo	 Asesor	 de	 RTVE	 en	 Asturias	 señala	 varios	 objetivos	esenciales,	 que	no	 se	 llegan	 a	 cumplir:	 una	programación	que	 refleje	 la	diversidad	 territorial,	social	 y	 cultural	 de	 Asturias;	 emisión	 diaria;	 reflejo	 de	 los	 valores	 y	 la	 identidad	 asturiana,	incluyendo	contenidos	en	asturiano;	contenidos	divulgativos	para	toda	la	sociedad	y	programas	infantiles;	 y,	 finalmente,	 un	 mayor	 número	 de	 desconexiones	 para	 visibilizar	 la	 diversidad	geográfica	del	territorio	(Ruitiña,	2013:	102-103).		
4.2.2. EL PROYECTO DE LEY SOCIALISTA En	 septiembre	 de	 2002,	 el	 Consejo	 de	 Gobierno	 aprueba	 el	 proyecto	 de	 ley	 para	 la	creación	 del	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	 Principado	 de	 Asturias,	 que	 además	 de	 la	televisión	autonómica	incluye	una	radio	y	un	periódico	electrónico,	y	que	es	remitido	a	la	JGPA	para	 su	 aprobación	 de	 manera	 inmediata.	 Según	 publica	 el	 diario	 El	 País,	 en	 este	 momento,	desde	el	Gobierno	regional	la	pretensión	es	que	las	emisiones	comiencen	a	finales	de	2003	con	un	coste	anual	de	11,1	millones	de	euros	(Cuartas,	2002).		El	 proyecto	 de	 ley	 de	 medios	 de	 comunicación	 social	 del	 Principado	 de	 Asturias,	publicado	 en	 el	 Boletín	 Oficial	 de	 la	 Junta	 General	 del	 Principado	 de	 Asturias	 (BOJG)	 el	 3	 de	octubre	de	2002,	concibe	al	servicio	público	de	comunicación	como	un	elemento	preeminente	de	cohesión	territorial	y	cultural.	Sobre	esta	idea,	en	el	preámbulo,	se	señala	que	la	existencia	del	ente	 público	 de	 comunicación	 va	 a	 permitir	 la	 potenciación	 de	 «las	 peculiaridades	 y	 el	afianzamiento	de	la	identidad	asturiana,	a	través	de	la	difusión,	conocimiento	y	desarrollo	de	los	valores	históricos	 y	 culturales	 en	 toda	su	 variedad	y	 riqueza	 […]	 y	 la	 consolidación	del	 sector	audiovisual»	(JGPA,	2002:	1-2).	En	cuanto	al	modelo	de	gestión,	se	propone	que	cuente	con	un	consejo	 de	 administración	de	 quince	miembros,	 elegidos	 por	 la	 JGPA	 proporcionalmente	 a	 la	composición	 de	 la	 Cámara	de	Diputados	 y	 cuyo	mandato	 concuerde	 en	 duración	 con	 el	 de	 la	legislatura.	 Una	medida	 que	 está	 lejos	 de	 garantizar	 la	 independencia	 política	 del	 organismo	resultante.	Tampoco	 refuerza	 la	 independencia	del	Ente	Público	de	Comunicación	 el	 hecho	de	que	 el	 director	 general	sea	designado	por	 el	 Consejo	de	Gobierno	a	propuesta	del	Consejo	de	Administración,	en	el	que,	dada	la	composición	de	la	Cámara,	se	prevé	una	presencia	mayoritaria	de	 miembros	 designados	 por	 el	 PSOE	 lo	 que,	 conlleva,	 a	 un	 director	 general	 afín	 al	 partido	gobernante.	Sin	embargo,	pocas	 fueron	las	críticas	a	este	respecto,	«tal	vez	por	 lo	hegemónico	del	procedimiento	gubernamental	en	el	resto	de	televisiones	autonómicas,	ya	que	[por	entonces]	sólo	en	el	País	Vasco	[al	director	general]	lo	nombraba	el	Parlamento»	(Ruitiña,	2013:	119)177.		 	





El	tercer	órgano	de	gestión	propuesto	por	el	PSOE,	sin	acción	vinculante,	es	un	consejo	de	 comunicación,	 compuesto	 por	 17	 miembros	 de	 la	 sociedad	 civil	 en	 representación	 de	diferentes	 sectores178.	 Una	 composición	 tampoco	 exenta	 de	 quejas	 ya	 que,	 apenas	 se	 hace	pública	 la	proposición	de	ley,	 las	asociaciones	de	la	prensa,	 la	radio	y	 la	televisión	de	Asturias	manifiestan	sus	malestares	por	sus	ausencias	en	este	organismo.	Así,	a	pesar	de	que	reiteran	su	apoyo	a	la	creación	de	la	televisión	autonómica	por	su	capacidad	para	crear	puestos	de	trabajo	y	garantizar	 el	 pluralismo	 informativo,	 encuentran	 incomprensible	 la	 ausencia	 de	 sus	representantes	en	los	órganos	de	gobierno	(Lorenzana,	2002).		En	 cuanto	 al	 modelo	 de	 financiación,	 a	 pesar	 de	 que	 se	 señala	 que	 el	 modelo	 evitará	sustentarse	 en	 gran	 medida	 en	 la	 publicidad	 para	 evitar	 la	 competencia	 con	 otros	 medios	(Cuartas,	 2002),	 lo	 cierto	 es	 que	 en	 la	 proposición	 de	 ley	 se	 apuesta	 por	 un	 modelo	 mixto	tradicional:	 financiación	 a	 cargo	 de	 los	 presupuestos	 autonómicos,	 ingresos	 por	 publicidad	 e	ingresos	 y	 rendimientos	 de	 las	 actividades	 mercantiles	 del	 ente	 y	 las	 sociedades	 que	 lo	conforman.	 En	 este	 sentido,	 la	 entrada	 en	 el	 mercado	 publicitario	 puede	 ser	 considerada	 un	peligro	para	la	garantía	del	servicio	público	ya	que,	como	la	historia	de	la	televisión	autonómica	ha	demostrado,		los	 terceros	 canales	 […],	 operando	 en	 regiones	 con	 o	 sin	 lengua	 propia,	 han	 optado	generalmente	por	una	estrategia	comercial	a	ultranza	que	ha	borrado	en	buena	medida	sus	especificidades	de	servicio	público	y	de	identidad	local,	expulsando	a	los	programas	de	 raíces	autóctonas	 en	muchos	 casos	a	 los	márgenes	del	modelo.	 (Bustamante,	 1999:	147)		Sin	embargo,	al	momento	de	hacerse	pública	esta	propuesta	de	ley,	como	señala	Ruitiña	(2013:	 118),	 tan	 sólo	 desde	 algunos	 ámbitos	 profesionales	 se	 pone	 en	 duda	 el	 modelo	 de	financiación	 que,	 por	 otro	 lado,	 es	 el	 habitual	 de	 los	 operadores	 públicos	 existentes	 en	 ese	momento.	Respecto	 a	 las	 sociedades	 que	 van	 a	 conformar	 el	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	Principado	de	Asturias,	la	primera	sorpresa	llega	con	la	incorporación	de	la	PRODA,	cumpliendo	así	con	lo	dispuesto	en	su	ley	de	creación	en	la	que	se	vaticinaba	que	podría	ser	útil	de	cara	a	la	creación	 de	 la	 futura	 televisión	 autonómica.	 A	 ella	 se	 suma	 la	 creación	 de	 dos	 sociedades	diferenciadas,	una	dedicada	a	 la	actividad	 televisiva	y	otra	a	 la	radiofónica.	En	estos	primeros	momentos	 ya	 se	 plantea	 un	 modelo	 de	 televisión	 externalizada	 que,	 según	 la	 información	facilitada	por	el	Gobierno	en	esos	días,	se	calcula	que	podría	funcionar	con	una	plantilla	fija	de	entre	 65	 y	 85	 trabajadores,	 ya	 que	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 contenidos	 sería	 producida	 por	empresas	 externas	 (Ruitiña,	 2013:	 122).	 En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 naturaleza	 de	 lo	 contenidos	producidos,	 la	propuesta	de	ley	solo	señala	que	la	programación	se	sustentará	en	una	serie	de	





principios	de	actuación179	generales,	entre	 los	que	se	destaca	el	de	la	especial	protección	de	 la	lengua	asturiana	mediante	la	promoción	de	su	uso	y	difusión	en	los	medios	de	comunicación.		La	oposición	presenta	dos	enmiendas	a	la	totalidad	al	proyecto	de	televisión	propuesto	por	 los	 socialistas,	 una	 de	 IU	 y	 otra	 del	 PP,	 que	 llega	 a	 calificar	 al	 modelo	 de	 «aparato	propagandístico»	(Cuartas,	2002).	De	hecho,	«la	mayor	parte	de	las	argumentaciones	contrarias	al	 proyecto	 del	 presidente	 se	 apoyaban	 en	 su	 supuesta	 vocación	 propagandística»	 (Ruitiña,	2013:	 112)180.	 En	 este	 sentido,	 en	 el	 propio	 PSOE	 regional	 también	 se	 produce	 una	 división	interna	 entre	 aquellos	 partidarios	 del	 modelo	 propuesto	 por	 el	 ejecutivo	 de	 Vicente	 Álvarez	Areces	y	aquellos	que	consideraban	que	era	presidencialista,	liderados	por	José	Ángel	Fernández	Villa181	(Ruitiña,	 2013:	 111).	 Como	 señala	 el	 primer	 director	 general	 del	 Ente	 Público	 de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias:	Lo	cierto	es	que	a	mí	nadie	me	dijo	del	PSOE:	“yo	estoy	en	contra	de	la	televisión”.	Pero	era	de	dominio	público,	 por	 así	 decir,	 que	una	parte	del	PSOE	no	 estaba	a	 favor	de	 la	televisión.	Posiblemente,	esa	parte	que	no	estaba	a	favor	era	próxima	a	las	tesis	que	ya	sostenían	 los	 “guerristas”	 a	 principios	 de	 los	 años	 80,	 contrarias	 a	 la	 existencia	 de	 la	televisión	autonómica.	(Pérez	Ornia,	entrevista	personal,	18	de	abril	de	2018)	Finalmente,	 la	propuesta	 de	 ley	 sale	 adelante	 con	 la	 totalidad	de	 los	 votos	 socialistas.	Tras	la	aprobación,	a	partir	de	noviembre	de	2002,	la	Comisión	de	Política	Territorial	de	la	JGPA	se	hace	cargo	de	la	puesta	en	marcha	del	proyecto.	En	este	momento	la	mayor	crítica	radica	en	el	modelo	 lingüístico	y	 la	demanda	por	una	televisión	en	asturiano	se	dinamiza	desde	diferentes	sectores:	 la	 asociación	 de	Periodistes	 pol	 asturianu	 solicita	 un	modelo	 de	 televisión	 en	 el	 que	entre	el	30%	y	el	50%	de	los	contenidos	se	emita	en	asturiano;	la	ALLA,	por	su	parte,	exige	un	mínimo	del	50%	mientras	que	la	XDLA,	la	postura	más	extrema,	exige	una	televisión	que	emita	solo	en	asturiano	«al	entender	que	la	oferta	en	castellano	ya	era	abundante	en	el	resto	de	canales	y	 no	 se	 podía	 hablar	 de	 espectadores	 castellanoparlantes	 discriminados»	 (Barreiro	Maceiras,	2014a:	75)182.	En	 este	 clima,	 la	 Ley	2/2003,	 de	 17	 de	marzo,	 por	 la	 que	 sea	 crea	 el	 Ente	 Público	 de	






4.3. TELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS: LA HISTORIA 
4.3.1. LA DIRECCIÓN DE JOSÉ RAMÓN PÉREZ ORNIA (2006 – 2011) Tras	 la	 aprobación	del	Real	 Decreto	 1319/2004,	de	 28	mayo,	 que	 regula	 la	 concesión	gubernamental	 del	 tercer	 canal	 para	 Asturias,	 José	 Ramón	 Pérez	 Ornia183	asume	 la	 Dirección	General	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	en	enero	de	2005.	Señala	Pérez	 Ornia	 (en	 Benítez,	 2014a:	 99)	 que	 la	 primera	 vez	 que	 le	 contactan	 desde	 el	 Gobierno	asturiano	 en	 relación	 a	 la	 televisión	 autonómica	 es	 en	 el	 verano	 de	 2003	 por	 parte	 de	 Jorge	Fernández	León,	por	aquel	entonces	responsable	del	área	de	comunicación	del	presidente	del	Gobierno	 asturiano,	 Vicente	 Álvarez	 Areces,	 y	 una	 de	 las	 personas	 encargadas	 de	 poner	 en	marcha	la	radiotelevisión	autonómica.	Sin	embargo,	no	es	hasta	mediados	del	año	2004	que	le	sondean	 para	 saber	 si	 aceptaba	 que	 incluyeran	 su	 nombre	 entre	 los	 candidatos	 a	 director	general	(Pérez	Ornia	en	Benítez,	2014b:	167).		Los	sondeos	fueron	sucesivos,	se	produjeron	en	varias	ocasiones.	A	posteriori,	interpreté	yo	que	 eran	sondeos	porque,	al	principio,	eran	consultas	de	carácter	profesional	sobre	tipos	de	televisión	autonómica,	audiencias,	etcétera.	Luego	ya,	cuando	te	llega	la	oferta,	entiendes	que	al	mismo	tiempo	que	te	formulaban	esas	preguntas	te	estaban	sondeando.	(Pérez	Ornia,	entrevista	personal,	18	de	abril	de	2018)	El	momento	 de	 asumir	 el	 cargo	 y	 poner	 en	marcha	 la	 televisión	 asturiana	 es	 propicio	para	 el	 inicio	 del	 proyecto,	 ya	 que	 un	 sondeo	 elaborado	 por	 la	 Unión	 de	 Consumidores	 de	Asturias	señala	que	«ocho	de	cada	diez	asturianos	están	a	 favor	de	 la	puesta	en	marcha	de	 la	televisión	autonómica	[…]	frente	a	un	18%	que	desde	un	primer	momento	se	opone	a	la	misma	y	un	2%	que	no	descubre	 su	opinión»184.	 	 En	 este	sentido,	 en	 su	discurso	de	 toma	de	posesión,	pronunciado	en	Oviedo	el	31	de	enero	de	2005,	Pérez	Ornia	destaca	el	servicio	del	Ente	Público	y	sus	sociedades	a	la	totalidad	de	los	ciudadanos	asturianos	y	al	sistema	comunicativo	asturiano	para	 con	 el	 que	 asegura	 un	 compromiso	 de	 «cooperación	más	 que	 de	 competencia»»	 (Pérez	Ornia,	 2005a),	 haciendo	 especial	 alusión	 a	 RTVE.	 Respecto	 a	 la	 dinamización	 del	 sector	audiovisual	 asturiano,	 el	 discurso	 deja	 claro	 el	 interés	 porque	 la	 radiotelevisión	 autonómica	contribuya	 a	 «impulsar	 la	 creación	 de	 un	 mercado	 audiovisual	 propio	 con	 empresas	 de	comunicación	del	Principado,	 productoras	de	 contenidos,	 y	 empresas	de	 servicios,	 capaces	de	competir	en	los	mercados	nacional	y	europeo»	(Pérez	Ornia,	2005a).		





Los	 dos	 principales	 rasgos	 que,	 señala,	 habrán	 de	 definir	 a	 la	 televisión	 autonómica	asturiana	son,	por	un	lado,	«la	gestión	eficaz	y	transparente»	y,	por	otro,	una	«programación	de	servicio	público	de	proximidad»,	que	ofrezca	calidad	en	sus	contenidos	y	servicios,	y	centrada	en	Asturias	y	sus	circunstancias.	En	este	sentido,	llama	la	atención	que	en	este	primer	discurso	no	se	haga	ninguna	alusión	a	la	cuestión	lingüística.	Pérez	Ornia	tan	sólo	se	refiere	a	la	pluralidad	cultural	 en	 términos	 genéricos,	 lo	 que	 deja	 muestra	 del	 punto	 de	 vista	 del	 primer	 director	general	 sobre	 la	 debatida	 cuestión	 de	 la	 emisión	 en	 lengua	 asturiana	 ya	 que,	 años	 antes,	 ya	señalaba	 que	 «la	 razón	 profunda	 y	 real	 del	 origen	 de	 las	 televisiones	 autonómicas	 no	 es	 la	necesidad	de	contribuir	a	la	normalización	lingüística,	sino	la	necesidad	de	construir	'el	Estado	de	las	Autonomías'»	(en	Albornoz,	2002:	2).	En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 gestión	 del	 servicio	 público,	 Pérez	 Ornia,	 insiste	 en	 el	 poder	democratizador	del	medio	y,	una	vez	más,	reafirma	su	independencia	del	poder	político	y	otros	grupos	 de	 presión.	 Así,	 alude	 en	 su	 discurso	 al	 denominado	 “Comité	 de	 sabios”185	que,	 por	entonces,	 estaba	desarrollando	 una	 propuesta	 de	 reforma	 de	 los	medios	 de	 comunicación	 de	titularidad	pública	(RNE,	TVE	y	la	agencia	de	noticias	EFE)	que	culmina	en	la	aprobación	de	la	mencionada	Ley	17/2006186,	y	señala	que	afortunadamente	 para	 el	 Ente	 Público	 del	 Principado,	 los	 criterios	 que	 inspiran	 su	creación	y	su	puesta	en	marcha	se	 fundan	en	esa	nueva	cultura	de	 lo	que	ha	de	ser	el	servicio	 público	 de	 televisión	 y	 que,	 básicamente,	 demanda	 unos	 medios	 públicos	independientes,	gestionados	con	criterios	profesionales	al	 servicio	de	 toda	la	sociedad.	Este	proyecto	del	Gobierno	del	Principado	de	Asturias	anticipa	ese	cambo	histórico	que	se	avecina.	(Pérez	Ornia,	2005a)		Sin	embargo,	en	ese	momento,	enero	de	2005,	el	procedimiento	establecido	en	la	Ley	del	Principado	 de	 Asturias	 2/2003	 para	 su	 designación	 como	 director	 general	 está	 lejos	 de	 lo	propuesto	 por	 el	 “Comité	 de	 sabios”	 para	 la	 radiotelevisión	 estatal.	 Así,	 mientras	 el	 director	general	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	es	designado	por	Consejo	de	 Gobierno,	 la	 reforma	 propuesta	 para	 RTVE	 plantea	 una	 Dirección	 elegida	 por	 mayoría	parlamentaria,	precisamente	como	mecanismo	de	garantías	de	independencia	política	respecto	al	gobierno	de	turno.	Al	respecto,	Pérez	Ornia	admite	que	me	 hubiera	 gustado	 ser	 elegido	 por	 designación	 parlamentaria	 desde	 un	 inicio,	 como	luego	ocurre.	Sin	embargo,	en	ese	primer	momento,	la	Ley	[de	creación	de	Ente	Público	de	 Comunicación	del	 Principado	 de	Asturias]	 sólo	 preveía	 ese	modelo	de	 designación,	nombramiento	 por	 el	 Gobierno	 previa	 consulta	 al	 Consejo	 de	 Administración	 que	 ni	siquiera	 era	 vinculante.	 […]	Yo	 comparecí	 ante	 el	 “Comité	de	 sabios”	 consultado	 como	





experto.	Estaba	muy	de	acuerdo	con	la	reforma	que	se	emprendió	y	creía	que	ese	era	el	modelo	que	había	que	implantar.	(Pérez	Ornia,	entrevista	personal,	18	de	abril	de	2018)	El	14	de	marzo	de	2005,	el	director	general	comparece	por	primera	vez	ante	la	Comisión	de	 Control	 del	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	 Principado	 de	 Asturias	 para	 informar,	 a	petición	del	Grupo	Parlamentario	Popular,	del	proyecto	de	televisión.	Pérez	Ornia	aprovecha	la	ocasión	para	señalar	los	principios	de	actividad	del	Ente	y	sus	sociedades,	en	un	discurso	al	que	los	diputados	populares	tildan	más	de	poesía	que	de	prosa	(Goñi	Merino	en	JGPA,	2005a:	8).	A	pesar	 de	 esto,	 pueden	 extraerse	 de	 la	 intervención	 del	 director	 general	 algunos	 detalles	concretos	sobre	el	modelo	de	televisión	a	implantar,	muy	en	línea	con	lo	señalado	en	su	toma	de	posesión:	público,	 plural,	profesional,	 asturiano	y,	económicamente,	 lo	menos	oneroso	posible	(Pérez	Ornia	en	JGPA,	2005a:	4).	Pérez	 Ornia	 reivindica	 expresamente	 un	 medio	 de	 comunicación	 de	 proximidad	 (en	JGPA,	2005a:	6)	que	refleje	la	pluralidad	asturiana,	incluyendo	la	lingüística	(en	JGPA,	2005a:	5),	aunque	 no	 da	 detalles	 de	 la	 presencia	 que	 el	 asturiano	 tendrá	 en	 la	 parrilla	 de	 la	 televisión	autonómica;	 hecho	 que	 señala	 la	 representante	 de	 IU	 en	 la	Comisión	de	 Control	 a	 la	 vez	 que	reivindica	 la	 importancia	 asesora	 de	 la	 ALLA	 «como	 garante	 del	 correcto	 uso	 lingüístico	 del	asturiano	en	el	Ente»	(Camafeita	Fernández	en	JGPA,	2005a:	20).	Respecto	a	su	inserción	en	el	espacio	 comunicativo	 de	 Asturias,	 Pérez	 Ornia	 (en	 JGPA,	 2005a:	 6-7)	 se	 reafirma	 en	 la	cooperación	con	el	resto	de	agentes	sociales	y	deja	clara	su	intención	de	externalizar	servicios	y	contar	 para	 ello	 con	 el	 sector	 audiovisual	 asturiano.	 En	 este	 sentido,	 su	 propuesta	 de	 una	televisión	externalizada	y	asturianista	va	muy	en	línea,	a	excepción	del	modelo	lingüístico,	con	las	propuestas	realizadas	por	el	PAS	durante	la	década	de	1990.	El	 punto	 de	 mayor	 fricción	 en	 su	 comparecencia	 se	 produce	 al	 referirse	 a	 la	independencia	política.	En	este	sentido,	el	representante	del	PP	reprocha	al	director	general	su	elección	por	el	Consejo	de	Gobierno.	Al	respecto,	pone	de	manifiesto	sus	dudas	«no	por	usted187,	sino	por	quien	 le	nombra»	(Goñi	Merino	 en	 JGPA,	2005a:	18)	de	que	pueda	 llevar	 a	 cabo	una	gestión	 independiente.	 Estas	 palabras	 del	 representante	 de	 los	 populares	 reflejan	 «el	 clima	político	tan	enrarecido	que	había»	(Pérez	Ornia,	entrevista	personal,	18	de	abril	de	2018)	en	el	que	la	oposición	estaba	principalmente	centrada	en	los	posibles	intentos	de	partidización	de	la	televisión	 autonómica.	 A	 este	 respecto,	 Perez	 Ornia	 expresa	 que	 desde	 el	 PSOE	 asturiano	siempre	se	le	liberó	de	toda	presión	política:	Antes	 de	 nombrarme,	 el	 presidente	me	 llamó	 a	 su	 despacho	 y	 allí	 había	 otro	 político	asturiano,	Javier	Fernández.	[…]	Entonces	el	presidente	me	dijo:	“Bueno,	José	Ramón,	te	hemos	 llamado,	 ya	 sé	que	no	 te	 advertí	 que	 iba	a	estar	 con	 Javier,	 pero	quería	que	os	conocierais	y,	sobre	todo,	quería	que	entre	los	tres	habláramos	algo	muy	importante;	no	queremos	 que	 sea	 una	 televisión	 ni	 del	 Gobierno	 ni	 del	 partido,	 que	 nadie	 pueda	





reprocharnos	 nunca	 que	 depende	 de	 nosotros”.	 El	 presidente	 le	 dio	 a	 continuación	 la	palabra	a	Javier.	Y	Javier,	que	apeló	a	su	condición	de	secretario	general	de	la	FSA,	dice	algo	 así:	 “José	Ramón,	 yo,	 en	 línea	 con	 lo	que	 te	 acaba	de	decir	 el	 presidente,	 también	quiero	que	 sepas	que	no	queremos	una	 televisión	del	partido,	 ni	 que	nadie	nos	pueda	decir	nunca	que	esta	televisión	beneficia	al	partido	ni	a	ningún	partido.	Y,	es	más,	quiero	decirte	que	no	hay	nadie	en	Asturias	que	esté	autorizado	a	utilizar	ante	vosotros,	ante	la	radiotelevisión	 asturiana,	 las	 siglas	del	 partido.	 Nadie	 podrá	 ir	 a	 veros	 en	nombre	 del	partido.	Queremos,	como	te	ha	dicho	el	presidente,	una	televisión	que	sea	de	 todos	 los	asturianos	 y	 que	 esté	 dirigida	 por	 profesionales	 y	 con	 criterios	 profesionales”.	 (Pérez	Ornia	en	Benítez,	2014a:	100).	En	su	segunda	comparecencia	ante	la	Comisión	de	Control,	el	9	de	mayo	de	2005,	Pérez	Ornia	 es	 reclamado	 por	 la	 oposición	 para	 hablar	 del	 proceso	 de	 selección	 de	 la	 plantilla	 de	trabajadores	 que	 va	 a	 formar	 parte	 del	 Ente	 y	 sus	 sociedades.	 Preguntado	 sobre	 si	 los	conocimientos	de	 asturiano	 serán	prueba	determinante	 en	 el	 proceso,	Pérez	Ornia	manifiesta	abiertamente	que	el	asturiano	puntuará	sin	distinción	especial	como	si	de	otra	lengua	se	tratase.		Así,	 los	 únicos	 requisitos	 serán	 el	 conocimiento	 de	 la	 realidad	 y	 la	 sociedad	 asturiana,	 y	«elementos	 que	 tienen	 relación	 con	 la	 lengua	 en	 su	 sentido	 cultural,	 no	 con	 el	 conocimiento	concreto	de	la	llingua»	(Pérez	Ornia	en	JGPA,	2005c:	14).	Sí	 que	 concedí	 que	 hubiera	 preguntas	 sobre	 Asturias	 porque	 en	 algunas	 plazas	 era	importante,	por	ejemplo,	redactores.	Pero	siempre	entendí	que	era	inconstitucional.	Me	explico:	 yo	 concebía	 que	 se	 podía	presentar	 un	 francés.	 Por	 eso	 no	 concedí	 que	 fuera	condición	indispensable	el	conocimiento	del	asturiano	porque	era	inconstitucional	al	no	ser	 idioma	 cooficial.	 De	 hecho,	 en	 ninguna	 oposición	 del	 Principado	 se	 pone	 ese	requisito.	(Pérez	Ornia,	entrevista	personal,	18	de	abril	de	2018)	Pérez	Ornia,	 comparece	por	 tercera	 vez	 ante	 la	Comisión	de	Control	 el	20	de	 junio	de	2005,	 de	 nuevo	 a	 petición	 del	 Grupo	 Parlamentario	 Popular.	 En	 esta	 ocasión,	 con	 un	 doble	reclamo;	por	un	 lado,	dar	cuenta	del	cumplimiento	de	sus	atribuciones	como	director	general,	ocasión	que	le	sirve	para	explicar	con	detalle	el	proceso	de	entrada	en	la	FORTA;	por	otro	lado,	para	hablar,	de	nuevo,	sobre	el	proceso	de	contratación	de	la	plantilla	de	trabajadores,	respecto	al	cual	desde	IU	se	le	pide	calma	y	transparencia	(Pérez	Ornia	en	JGPA,	20052:	17).	Sin	embargo,	ese	mismo	mes	se	pone	en	marcha	la	convocatoria	de	pruebas	para	la	selección	del	personal188.	Como	señala	el	propio	Pérez	Ornia,	el	interés	de	IU	en	ralentizar	el	proceso	se	debía	a	que	uno	de	sus	diputados	estaba	obcecado	con	el	hecho	de	que	iba	a	entrar	la	gente	que	quería	Areces:	Como	el	tema	estaba	tan	enrarecido,	la	gente	que	frecuenta	los	chigres	[bares	asturianos]	ya	decía	saber	quiénes	iban	a	entrar	en	la	plantilla.	Algunos	parece	que	hasta	se	habían	despedido	 de	 sus	 puestos	 de	 trabajo	 anteriores.	 Ante	 eso,	 tomé	 la	 decisión	 más	 que	salomónica	 de	 hacer	 oposiciones	 como	 si	 fueran	 oposiciones	 para	 la	 universidad	 y	





participaron	 101	 miembros	 de	 diferentes	 tribunales,	 un	 total	 de	 18	 o	 19.	 De	 ellos,	ninguno	era	asturiano	salvo	el	secretario,	que	era	un	jurista	de	los	servicios	jurídicos	del	Principado,	 pero	 que	 no	 tenía	 voto.	 (Pérez	 Ornia,	 entrevista	 personal,	 18	 de	 abril	 de	2018)	La	celeridad	con	la	que	se	realizó	el	proceso	de	selección	de	trabajadores,	por	tanto,	se	debe	a	que	Pérez	Ornia	«no	quería	que	la	televisión	se	creara	y	empezara	a	emitir	cerca	de	las	elecciones,	porque	podría	dar	la	impresión	de	que	se	hacía	con	fines	electoralistas»	(Pérez	Ornia	en	 Benítez,	 2014a:	 105).	 Este	 testimonio	 vuelve	 a	 poner	 de	 manifiesto	 el	 interés	 personal	 y	constante	 del	 primer	 director	 general	 de	 la	 radiotelevisión	 autonómica	 en	 desligarse	 de	 las	motivaciones	políticas.	 Cuestión	 que	 reafirma	 un	mes	 antes	 de	 iniciar	 las	 emisiones,	 el	 29	 de	noviembre	de	2005,	 cuando	da	un	nuevo	discurso	para	presentar	oficialmente	 el	 inicio	de	 las	actividades	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias.	En	esta	ocasión,	Pérez	Ornia	reitera	 también	el	compromiso	de	la	radiotelevisión	autonómica	en	reflejar	las	señas	de	identidad	de	la	región,	aunque,	una	vez	más,	sin	mencionar	la	diversidad	lingüística.	Así	mismo,	añade,	con	respecto	al	discurso	anterior,	un	apunte	sobre	la	dimensión	económica	al	señalar	que	será	«una	televisión	austera	en	sus	costes»	(Pérez	Ornia,	2005b).			Sobre	esta	idea	de	una	televisión	austera,	asturiana,	en	la	que	prime	la	información	y	se	erija	 en	 motor	 del	 audiovisual	 asturiano	 (Pérez	 Ornia	 en	 Benítez,	 2014a:	 115),	 el	 20	 de	diciembre	de	2005	se	inician	las	emisiones	en	pruebas.	A	los	pocos	días	del	inicio	de	la	actividad,	y	 conscientes	 de	 la	 importancia	 de	 formar	 parte	 de	 la	 FORTA	 (Pérez	 Ornia,	 2005b),	 el	 19	de	enero	 de	 2006	 se	 formaliza	 por	 parte	 del	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	 Principado	 de	Asturias	 la	 adhesión	 a	 la	 asociación,	 a	 pesar	 de	 las	 críticas	 continuadas	 de	 la	 oposición	 al	respecto189.	El	Ente	se	adhiere	con	una	participación	del	4,475%	del	fondo	social	y	el	abono	de	una	cuota	de	entrada	de	807.350	euros	(Sindicastur,	2009:	17),	cifra	que	supone	un	4,5%	de	la	financiación	para	ese	año	a	cargo	de	los	presupuestos	autonómicos.	Es	también	en	enero	de	2006	cuando	comienzan	a	formarse	los	primeros	profesionales	que	 obtienen	 sus	 plazas	 en	 los	 procesos	 de	 selección	 convocados	 el	 año	 anterior.	 Estas	formaciones,	 que	 corren	 a	 cargo	 del	 Instituto	 Oficial	 de	 Radio	 y	 Televisión	 (IORTV)	 y	 de	Telefónica	 Servicios	 Audiovisuales	 (TSA),	 empresa	 con	 la	 que	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	Asturias	mantiene	una	 relación	mercantil	a	 lo	 largo	de	 toda	 su	historia,	 se	 extienden	durante	todo	el	primer	semestre	de	ese	año	(EPCPA,	2006b:	30).		En	dos	ocasiones,	en	febrero	y	marzo	de	2006,	el	director	general	vuelve	a	comparecer	ante	la	Comisión	de	Control	del	Ente	Público	para	informar	sobre	la	futura	programación	de	la	radiotelevisión	autonómica.	Al	hacer	balance	sobre	los	primeros	meses	de	emisión	en	pruebas,	Pérez	 Ornia	 destaca	 que	 el	 40%	 de	 los	 contenidos	 emitidos	 son	 producciones	 asturianas	procedentes	del	fondo	documental	de	la	PRODA	(Pérez	Ornia	en	JGPA,	2006a:	3),	de	acuerdo	al	«propósito	 de	 que	 los	 asturianos,	 los	 telespectadores	 asturianos,	 la	 perciban	 como	 un	 canal	temático	de	Asturias»	(Pérez	Ornia	en	JGPA,	2006a:	6).		 	





El	 9	 de	 junio	 de	 2006,	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 empieza	 a	 emitir	regularmente,	y	entre	septiembre	y	diciembre	lo	hacen	la	radio	y	el	periódico	digital190	(EPCPA,	2006b:	 3);	 todo	 ello	 de	 acuerdo	 a	 la	 propuesta	 en	 la	 ley	 de	 creación	 del	 Ente	 Público	 de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	que	sustenta	el	ente	comunicativo	sobre	un	modelo	de	comunicación	multimedia	integrado.	Para	Pérez	Ornia	(en	Benítez,	2014a:	108),	este	ha	sido	uno	de	 los	principales	hitos,	 que	 relaciona	directamente	 con	 una	voluntad	del	Gobierno	 asturiano	socialista:	Fue	una	sabia	decisión	de	Jorge	Fernández	León,	que	ha	contribuido	a	ahorrar	muchos	costes	y	que,	por	otra	parte,	confiere	al	periodista	un	mayor	control	sobre	la	información	que	 se	 emite	desde	RTPA	por	 los	diferentes	medios.	 Es	 verdad	que	nos	 costó	un	poco	más	 adaptarnos,	 pero	 este	 sistema	 es	muy	 beneficioso	 para	 una	 empresa	de	 nuestras	características	y	fue	muy	alabado	por	otras	empresas	de	televisión.	Nos	visitó	incluso	y	nos	felicitó	la	BBC.	La	revista	especializada	Producción	profesional	nos	otorgó	en	2006	el	premio	a	la	mejor	instalación	radiotelevisiva	del	año,	en	competencia	con	otras	cadenas	privadas	y	públicas	de	televisión.		Con	el	bajo	presupuesto	y	 la	ausencia	de	stocks	de	producción,	programar	 la	televisión	durante	sus	 inicios	para	«que	sea	reconocida	por	 la	sociedad	asturiana	como	algo	necesario	y	útil,	precisamente	porque	[…]	encontrará	lo	que	no	le	ofrecen	los	demás	y	que	sea	referente	de	calidad»	 (Pérez	 Ornia	 en	 JGPA,	 2006a:	 7)	 no	 es	 una	 tarea	 fácil.	 En	 este	 sentido,	 uno	 de	 los	principales	 pilares	 en	 la	 programación	 es	 la	 información	 en	 directo,	 un	 elemento	 que	 Pérez	Ornia	 ya	 había	 aplicado	 con	 éxito	 durante	 su	 etapa	 al	 frente	 de	 la	 televisión	 madrileña	(Albornoz,	 2002)	 y	 que	 durante	 los	 seis	 primeros	meses	 de	 emisión	 regular	 en	 la	 televisión	asturiana	alcanza	el	68,6%	del	tiempo	de	emisión	de	programas	en	ciclo	laborable.	La	apuesta	por	la	información	en	directo	se	evidencia,	además,	en	las	conexiones	diarias	de	 “TPA	Noticias”.	 Así,	 aunque	 la	 primera	 rejilla	 de	 programación	 regular	 comprende	 solo	 la	edición	de	noche,	el	primer	informativo	a	las	14:00	horas	se	estrena	el	8	de	septiembre	de	2006,	con	motivo	de	 la	 celebración	del	Día	de	Asturias.	A	partir	 de	 este	momento,	 se	 estabilizan	 en	emisión	diaria,	de	lunes	a	domingo,	las	dos	ediciones	de	las	14:00	y	de	las	20:30	horas,	cada	una	con	 una	duración	 en	 torno	a	 los	30	minutos,	 de	 los	 cuales	 el	 80%	 tiene	 como	 protagonista	 a	Asturias	 y	 sus	 circunstancias	 (EPCPA,	 2006b:	 16).	 A	 estas	 se	 suma	 una	 edición	 grabada	 sin	presentador,	de	madrugada,	en	horario	variable	en	función	del	día	y	de	lunes	a	viernes	(EPCPA,	2006b:	15).		El	día	8	de	septiembre	de	2006	tiene	importancia	por	un	triple	motivo.	En	primer	lugar,	porque	se	inaugura	el	modelo	de	redacción	multimedia	con	el	inicio	de	las	emisiones	en	pruebas	










capacidad	 de	 producción	 para	 la	 televisión	 en	 directo,	 hace	 que	 durante	 este	 período	 se	contraten	para	 la	producción	de	 estos	 servicios	a	empresas	de	 fuera	de	 la	 región,	 a	pesar	del	empeño	los	primeros	gestores	por	contratar	con	empresas	asturianas:	Las	 retransmisiones	 eran	 muy	 importantes	 en	 las	 parrillas	 de	 la	 Televisión	 del	Principado	de	Asturias.	 Eran	 el	 30%	en	 los	primeros	 cinco	 años.	 Con	 lo	 cual,	 le	 da	un	perfil	 de	 cadena	 viva.	 El	 sector	 no	 podía	 producir	 programas	 en	 directo,	 no	 había	capacidad	ni	de	medios	técnicos	ni	humanos.	Sólo	los	chicos	de	Sport	and	News	y	Zebra.	Muy	pocos	podían	hacer	retransmisiones	bien.	(Pérez	Ornia,	entrevista	personal,	18	de	abril	de	2018)	Otro	de	los	hitos	que	se	produce	en	los	contenidos	informativos	del	año	2007	tiene	que	ver	 con	 la	 información	 meteorológica.	 Como	 se	 señala	 en	 la	 memoria	 del	 ejercicio	 del	 Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias,	tras	varios	meses	de	emisión,	 la	queja	de	diversos	ayuntamientos	que	no	aparecían	en	el	mapa	del	tiempo	original,	según	aluden	desde	el	organismo	de	radiotelevisión	por	una	cuestión	técnica,	lleva	a	elaborar	un	nuevo	mapa	en	el	que	se	 incluye	 la	 información	 de	 la	 totalidad	 de	 los	 concejos	 (EPCPA,	 2007:	 48).	 Este	 hecho	 es	significativo	por	dos	motivos.	Por	un	lado,	porque	deja	en	evidencia	que,	a	pesar	de	la	voluntad	manifiesta	de	 la	 Dirección	 General	 de	 hacer	 una	 televisión	para	 todos	 los	 asturianos,	 detalles	como	el	de	un	mapa	del	tiempo	que	no	incluye	la	totalidad	de	los	ayuntamientos	da	muestra	de	las	dificultadas	para	el	cumplimiento	de	la	principal	tarea	de	la	televisión	autonómica.	Por	otro	lado,	 porque	 pone	 de	 manifiesto	 la	 importancia	 que	 la	 televisión	 autonómica	 cobra	 para	 la	sociedad	asturiana,	en	su	concepción	de	autorreflejo.		Respecto	 a	 la	 parrilla	 de	 programación,	 el	 aumento	 de	 las	 horas	 de	 emisión	 se	incrementa	proporcionalmente	con	la	necesidad	de	programar	contenidos	de	producción	ajena	y	 propia.	 En	 este	 sentido,	 los	 contenidos	 de	 servicio	 público	 se	 ven	 reforzados	 mediante	 la	emisión,	a	partir	del	5	de	marzo	de	2007,	de	una	franja	diaria	de	media	hora	de	duración	en	la	que	 se	 emiten	 contenidos 191 	resultado	 de	 diversos	 convenios	 de	 colaboración	 con	 la	administración	 pública	 cuyo	 aporte	 a	 la	 cadena,	 en	 cuota	 de	 pantalla,	 se	 sitúa	 en	 un	 3,2%	(EPCPA,	2007:	23).	El	31	de	marzo	2007	se	estrenan	los	primeros	programas	en	lengua	asturiana192,	más	de	un	 año	 después	 de	 la	 comparecencia	 de	 Pérez	 Ornia	 en	 la	 JGPA	 en	 la	 que	 anuncia	 que	 «la	televisión,	tendrá	programas	en	llingua	asturiana»	(en	JGPA,	2006a:	7)	193.	Es	el	caso	de	“Camín	
de	cantares”,	uno	de	los	programas	estrella	que	llega	a	alcanzar	en	su	primer	año	de	emisión	una	cuota	de	pantalla	del	7,7%	(EPCPA,	2007:	13-14).	A	este	se	suman	“Pieces”,	“Nos”	y,	a	partir	de	julio,	el	programa	“Al	aldu”.	Este	bloque	de	contenidos	en	asturiano	supone,	en	tiempo,	el	1,4%	






de	la	emisión	total	de	la	cadena	y	su	aporte	al	share	se	sitúa	en	el	0,51%.	A	este	respecto,	desde	el	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	 Principado	 de	 Asturias	 se	 señala	 que	 el	 valor	 resulta	«significativo	teniendo	en	cuenta	el	género	y	los	horarios	de	menor	consumo	en	que	se	emiten»	(EPCPA,	2007:	23).	Además,	también	se	emite	una	tira	diaria	de	diez	minutos	en	asturiano	en	el	magacín	“Con	dos	de	azúcar”194.	El	año	2007	también	es	el	del	inicio	de	las	emisiones	para	la	TDT.	Así,	a	partir	del	1	de	marzo	 se	 emite	 el	 primer	 programa	 de	 TDT,	 A7195,	 mediante	 el	 volcado	 directo	 de	 la	 señal	analógica	de	la	Televisión	Autonómica	del	Principado	de	Asturias.	El	26	de	mayo	de	ese	mismo	año	 se	 estrena	 el	 segundo	 programa	 de	 TDT,	 A8,	 que	 emite	 los	 mismos	 contenidos	 que	 la	emisión	principal,	pero	con	un	retardo	de	60	minutos.		En	abril	de	2008	se	aprueba	la	Ley	del	Principado	de	Asturias	1/2008,	de	11	de	abril,	de	tercera	modificación	de	la	Ley	del	Principado	de	Asturias	2/2003,	de	17	de	marzo,	de	Medios	de	Comunicación	Social,	mediante	 la	 cual	 se	modifica	 el	método	de	 elección	del	director	 general.	Siguiendo	 el	 modelo	 de	 la	 reforma	 propuesta	 para	 RTVE	 en	 2006,	 este	 es	 elegido	 por	 el	Parlamento	regional,	requiriéndose	para	ello	una	mayoría	de	dos	tercios	de	la	JGPA.	En	base	a	esto,	el	6	de	 junio	de	2008,	 José	Ramón	Pérez	Ornia	es	ratificado	en	el	puesto	con	 los	votos	a	favor	de	los	dos	grandes	partidos	políticos	presentes	en	la	JGPA,	el	PSOE	y	el	PP,	y	la	abstención	del	tercer	partido,	IU,	que	gobierna	en	coalición	con	el	PSOE.	Este	hecho,	es	sin	duda	una	baza	a	favor	de	la	gestión	realizada	por	esta	primera	Dirección	General	ya	que	el	PP,	principal	partido	de	 la	 oposición,	muestra	 su	 confianza	mediante	 la	emisión	de	su	 voto	a	 favor.	 Como	 señala	 el	propio	Pérez	Ornia,	«la	oposición	pudo	comprobar	que	la	televisión	no	estaba	politizada	y	que	el	Gobierno	 nunca	 intervino	 en	 la	 línea	 editorial	 de	 los	 informativos	 que	 dependía	 de	 Juanjo	[Guerenabarrena]»	 (Pérez	 Ornia,	 entrevista	 personal	 2018).	 A	 este	 respecto,	 Guerenabarrena	reconoce	las	presiones	políticas	de	todos	los	bandos,	pero	señala	que	otra	cosa	es	que	“por	aquí	te	entra	y	por	aquí	te	sale”.	Yo	ahí	tenía	la	confianza	de	José	Ramón	[Pérez	Ornia],	de	hacer	mi	trabajo	y	de	decirle	“cuando	me	tengas	que	echar,	me	echas”.	Hay	gente	que	se	cree	que	el	cortijo	es	suyo.	[…]	Y	los	políticos	decían,	“es	que	con	Guerenabarrena	no	se	puede	hablar”.	Porque	claro,	los	políticos	no	hablan	contigo,	te	dan	una	 orden.	 […]	 Llamaban	 todos	 los	 días.	 Pero	 en	 otras	 televisiones	 en	 las	 que	 he	trabajado,	 también.	 Claro	 que	 había	 presiones	 políticas,	 de	 todo	 tipo,	 pero	 jamás	 nos	doblegaron.	(Guerenabarrena,	entrevista	personal,	10	de	mayo	de	2018)	Prueba	de	 la	confianza	en	el	medio	es	que	a	 finales	de	2008	 la	audiencia	de	 la	cadena	alcanza	 el	 7,4%,	 un	 incremento	 significativo196	en	 este	 segundo	 año	 completo	 de	 emisiones	





regulares	en	el	que,	además,	se	asientan	 las	tres	parrillas	de	programación	 -emisión	principal,	emisión	del	segundo	canal	TDT	y	emisión	satelital-	(EPCPA,	2008:	3)	y	se	llega	a	un	acuerdo	con	la	compañía	Telecable	para	que	la	señal	principal	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	se	emita	a	oferte	a	través	de	esta	plataforma	con	la	máxima	calidad	técnica	(EPCPA,	2008:	80).		En	 lo	que	respecta	a	la	programación,	 los	informativos	continúan	alcanzando	máximos	históricos	 de	 audiencia	 y	 se	 mantiene	 la	 apuesta	 por	 la	 información	 en	 directo	 y	 las	retransmisiones	 de	 eventos	 culturales	 importantes	 como	 la	 entrega	 del	 Premio	 al	 Pueblo	Ejemplar,	el	especial	sobre	el	Día	de	Asturias	o	la	entrega	de	los	Premios	Príncipe	de	Asturias.	Sin	embargo,	el	verdadero	hito	de	este	año	se	produce	el	15	de	junio	con	el	ascenso	del	Sporting	de	Gijón	a	la	primera	división	de	la	Liga	de	fútbol	profesional	de	España	que	hace	que	la	señal	principal	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	alcance	su	máximo	diario	hasta	el	momento	(18,1%	de	share)	y	lidere	la	oferta	televisiva	en	Asturias	y	en	el	conjunto	de	las	televisiones	de	la	FORTA	 con	 más	 de	 80.000	 personas	 congregadas	 ante	 la	 pantalla	 en	 el	 momento	 de	 la	celebración	 (EPCPA,	 2008:	 44,	 90,	 103).	 Este	 hecho	 da	 cuenta	 de	 la	 importancia	 de	 las	retransmisiones	deportivas	en	la	programación	de	la	televisión	autonómica.	Así,	se	confirma	que	la	apuesta	de	la	gestión	de	Pérez	Ornia	por	las	retransmisiones	deportivas	tras	el	ingreso	en	la	FORTA,	 que	 como	 ya	 hemos	 señalado	 fue	 duramente	 criticada	 por	 el	 PP	 asturiano	 en	 una	primera	etapa,	alcanza	las	cuotas	de	pantalla	más	altas	del	año	(EPCPA,	2008:	44-45).		Esta	tendencia	se	mantiene	en	años	posteriores	y	lleva	a	la	creación,	en	febrero	de	2009,	de	 la	 Dirección	 de	 Retransmisiones,	 «con	 el	 objetivo	 de	 reforzar	 la	 calidad	 de	 este	 tipo	 de	programas,	 que	 constituyen,	 por	 lo	 general,	 uno	 de	 los	 contenidos	 más	 atractivos	 para	 la	audiencia	 en	 el	 conjunto	 de	 la	 programación	 de	 TPA»	 (EPCPA,	 2009:	 102).	 	 Así,	 en	 2009,	 se	totalizan	291	horas	de	emisión	de	retransmisiones	de	las	cuales	más	del	70%	(207	horas)	son	deportes,	 especialmente	 el	 fútbol	 (108	 horas),	 el	 ciclismo	 (53	 horas)	 y	 los	 bolos	 (23	 horas),	deporte	tradicional	asturiano.	Estos	deportes	se	convierten	en	productos	estrellas	de	la	parrilla	de	 la	 Televisión	del	 Principado	de	 Asturias	 (EPCPA,	 2009:	 103).	 Significativo	 es	 el	 caso	 de	 la	retransmisión	de	la	competición	europea	de	fútbol,	Champions	League,	que	comienza	a	emitirse	a	finales	de	agosto	de	2009	tras	un	acuerdo	negociado	a	través	de	la	FORTA	y	que	sitúa	cinco	de	sus	 partidos	 en	 los	primeros	 cuatro	 puestos	del	 listado	 de	 emisiones	más	 vistas	del	 año,	 con	mínimos	de	124.000	espectadores	 (EPCPA,	2009:	66).	 Pérez	Ornia	 remarca	 la	 importancia	de	dicha	compra	ya	que	«si	no	hubiéramos	contratado	la	Champions,	en	Asturias	no	se	hubiera	visto	ningún	partido	porque	 los	derechos	 los	 tenían	 las	[televisiones]	autonómicas.	Un	día	 tenía	 los	derechos	la	FORTA	y	otro	RTVE»	(Pérez	Ornia,	entrevista	personal,	18	de	abril	de	2018).	La	 importancia	 del	 fútbol	 bajo	 la	 dirección	 de	 Pérez	 Ornia	 y	 la	 insistencia	 del	 PP	asturiano	en	ello,	tras	un	cambio	de	rumbo	en	su	posicionamiento197,	hace	que	a	finales	de	2009	





el	 Gobierno	 asturiano	 destine	 una	 partida	 presupuestaria	 extraordinaria	 para	 contratar	 la	retransmisión	de	la	segunda	vuelta	de	los	partidos	de	la	Liga	de	Fútbol	profesional	de	España,	cuyos	derechos	ostentaba	el	Grupo	Mediapro,	con	quien	también	se	firma	la	retransmisión	de	las	carreras	del	Campeonato	mundial	de	Fórmula	1	a	partir	de	2010	(EPCPA,	2010:	132).	En	ambos	casos,	se	señala	la	importancia	de	la	marca	asturiana	para	acceder	a	esos	contenidos,	en	el	caso	de	la	Fórmula	1	por	la	participación	del	piloto	asturiano	Fernando	Alonso;	en	el	caso	de	la	Liga	de	 Fútbol	 porque	 da	 acceso	 a	 los	 partidos	 de	 Primera	 y	 Segunda	 división,	 con	 presencia	 de	equipos	 asturianos	 (Pérez	 Ornia	 en	 Benítez,	 2014a:	 105).	 Señala	 también,	 Perez	 Ornia	(entrevista	personal,	18	de	abril	de	2018),	un	motivo	de	diferenciación	ya	que	la	firma	de	estos	contenidos	 premium	 permitía	 «posicionarnos	 en	 el	 mercado	 de	 la	 TDT	 con	 cierta	 fortaleza».	Entre	 otras	 cosas,	 porque	 la	 calidad	 de	 la	 emisión	 en	 alta	 definición	 de	 la	 Televisión	 del	Principado	 de	 Asturias	 supera	 a	 la	 de	 La	 Sexta,	 tras	 alcanzarse	 un	 acuerdo	 con	 el	 Gobierno	regional	 para	 usar	 la	 cuarta	 frecuencia	 autonómica	 que	 se	 encuentra	 en	 desuso198.	 Además,	como	 señala	 Juan	 José	 Guerenabarrena	 (en	 JGPA,	 2011:	 23),	 por	 aquel	 entonces	 director	 de	Antena	y	Contenidos,	la	decisión	se	tomó	también	porque	en	ese	momento	La	Sexta	no	se	podía	ver	 en	 la	 totalidad	 del	 territorio	 asturiano	 y	 para	 garantizar	 así	 que	 los	 asturianos	 tuvieran	acceso	a	esos	contenidos.	La	 programación	 de	 2009,	 que	 cierra	 el	 año	 con	 un	 share	 del	 7,6%,	 dos	 décimas	 por	encima	del	año	anterior,	se	ve	completada	con	la	oferta	informativa,	que	continúa	siendo	el	eje	vertebral	de	la	parrilla	de	la	televisión	autonómica	en	un	año	en	el	que	aumenta	la	audiencia	de	las	 dos	 ediciones	 principales	 de	 “TPA	 Noticias”	 (EPCPA,	 2009:	 59-60).	 Además,	 aumenta	 la	producción	en	asturiano	con	el	estreno	del	programa	“Sones”,	dedicado	a	la	tonada	asturiana.	A	este	respecto,	al	igual	que	en	el	año	anterior,	el	bloque	en	asturiano	aumenta	su	audiencia	global	(EPCPA,	2009:	60).		En	 lo	que	respecta	a	la	gestión,	el	2009	es	un	año	crítico	ya	que,	como	se	detalla	en	el	siguiente	capítulo,	la	Sindicatura	de	Cuentas	del	Principado	de	Asturias	publica	el	Informe	sobre	
la	 fiscalización	 del	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	 Principado	 de	 Asturias	 y	 sus	 sociedades	
gestoras	 (Sindicastur,	 2009)	 que	 señala	 varias	 irregularidades	 en	 la	 externalización	 de	 la	producción	de	contenidos	durante	el	primer	año	de	emisiones	regulares.	El	documento	denuncia	prácticas	 como	 el	 no	 cumplimiento	 de	 los	 principios	 de	 publicidad	 y	 concurrencia	 de	 la	contratación	 pública	 o	 la	 no	 exigencia	 a	 las	 empresas	 adjudicatarias	 de	 acreditación	 de	 la	solvencia	económica,	financiera	y	técnica	para	ejecutar	los	contratos.		En	 este	 contexto,	 y	 aunque	 la	 existencia	 de	 la	 televisión	 autonómica	 ha	 sido	 una	reivindicación	 constante	 de	 la	 APTVA,	 la	 asociación	 muestra	 públicamente	 su	 rechazo	 a	 la	gestión	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	e	inicia,	en	2010,	acciones	legales	contra	la	instrucción	 de	 fecha	 10	 de	 noviembre	 de	 2010	 para	 la	 regulación	 de	 los	 procedimientos	 de	contratación	 no	 sujetos	 a	 regulación	 armonizada	 del	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	





Principado	 de	 Asturias	 y	 sus	 sociedades	 mercantiles	 (EPCPA,	 2011a:	 10).	 Desde	 la	 APTVA	denuncian	que	 los	 contratos	de	producción	 firmados	por	 la	 televisión	autonómica	 carecen	de	respaldo	legal	pues	consideran	que	incumplen	lo	dispuesto	en	la	Ley	30/2007	de	contratos	del	Sector	 Público	 al	 no	 garantizar	 los	 principios	 de	 publicidad,	 concurrencia,	 transparencia,	confidencialidad,	 igualdad	 y	 no	 discriminación.	 Sin	 embargo,	 la	 denuncia	 no	 llega	 a	 ninguna	parte	ya	que,	aunque	en	lo	que	respecta	a	la	concepción	de	servicio	público,	se	considera	que	los	contratos	de	producción	firmados	por	la	televisión	autonómica	deberían	ser	de	acceso	público,	lo	cierto	es	que	la	instrucción	es	legal	en	base	a	lo	dispuesto	en	la	normativa	europea.	Así,	como	se	 explica	 en	 el	 próximo	 capítulo,	 la	 Directiva	 2004/18/CE	 del	 Parlamento	 Europeo	 y	 del	Consejo	de	31	de	marzo	de	2004,	sobre	coordinación	de	los	procedimientos	de	adjudicación	de	los	 contratos	 públicos	 de	 obras,	 de	 suministro	 y	 de	 servicios	 establece	 a	 este	 respecto	 una	“excepción	de	no	publicidad”	para	los	contratos	de	producción	de	programas	de	radiodifusión.	Ante	 la	 publicidad	 negativa	 sobre	 la	 gestión	 de	 Pérez	 Ornia,	 se	 encarga	 en	 2010	 un	estudio	cualitativo	a	la	consultora	Barlovento	Comunicación	(2010)	que	señala	que	para	el	90%	de	 los	 asturianos,	 el	 primer	 canal	 de	 la	 televisión	 autonómica	 es	 la	 opción	 preferida	 para	informarse	sobre	la	actualidad.	Este	estudio	también	verifica	el	respaldo	de	los	asturianos	a	la	línea	editorial	de	la	Dirección	de	Informativos	ya	que	señala	que	el	80%	de	los	ciudadanos	los	percibe	como	objetivos	y	de	calidad.	Recibe	también	el	respaldo	popular	el	modelo	lingüístico	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	ya	que	la	mayoría	de	los	encuestados	considera	que	la	presencia	del	asturiano	es	suficiente	(Barlovento,	2010:	2-4).	Este	 2010,	 último	 año	 completo	 bajo	 la	 dirección	 de	 Pérez	 Ornia,	 comienza	 con	 las	críticas	por	el	contrato	 firmado	con	el	Grupo	Mediapro	por	 los	derechos	de	retransmisión	del	mundial	de	Fórmula	1	que	 fue	percibido	 «como	un	 intercambio	de	 favores	 entre	 el	 PSOE	y	 el	grupo	de	comunicación»	(Menéndez	Otero,	2016)	y	del	que	nunca	se	ha	detallado	públicamente	su	coste199.	En	este	sentido,	Pérez	Ornia	defiende	su	celebración	y,	respecto	al	coste	económico,	añade	 que	 este	 contrato	 no	 restó	 en	 ningún	 momento	 inversión	 económica	 para	 otro	 tipo	producciones	 ya	 que	 su	 coste	 no	 se	 computó	 a	 los	 presupuestos	 anuales	 de	 la	 televisión	autonómica.	 El	 director	 general	 también	 niega	 las	 acusaciones	 de	 vinculaciones	 políticas	oportunistas	del	contrato	y	señala	que	hay	 documentación	 escrita	 en	 las	 actas	 del	 Consejo	 de	 Administración	 y	 otro	 tipo	 de	documentos	que	avalan	que	nosotros	ya	negociamos,	entre	2007	y	2008,	con	[el	Grupo]	Mediapro	por	esto	mismo;	nosotros	ya	preguntábamos	a	La	Sexta,	que	era	 la	que	 tenía	los	derechos.	(Pérez	Ornia,	entrevista	personal,	18	de	abril	de	2018)	Con	todo,	Pérez	Ornia	siempre	ha	sostenido	que	la	firma	de	ese	contrato	fue	rentable	en	términos	económicos	y	de	imagen	(Pérez	Ornia	en	Benítez,	2014a:	106).	Sin	embargo,	los	datos	de	 audiencia	demuestran	 que,	 en	 la	 temporada	 de	 2010,	 la	 cuota	 de	 pantalla	de	 la	 televisión	





autonómica	se	sitúa	más	de	diez	puntos	por	debajo	de	la	de	La	Sexta	(EPCPA,	2010:	67)	para	la	misma	emisión;	a	pesar	de	que	la	emisión	asturiana	incluía	personalización200,	alta	definición	y	ausencia	 de	 cortes	 publicitarios.	 En	 este	 sentido,	 sí	 que	 es	 cierto,	 sin	 embargo,	 que	 la	 cuota	media	de	 las	 retransmisiones	de	 la	 Fórmula	 1	 en	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	Asturias	 en	2010	se	sitúa	en	el	29,4%201	de	share,	muy	por	encima	de	la	media	de	la	cadena	para	ese	año	que	se	sitúa	en	el	7,6%	de	share,	el	mismo	dato	que	en	2009.	Y	es	que,	al	igual	que	en	el	año	anterior,	las	retransmisiones	deportivas	vuelven	a	ser	el	contenido	estrella	de	televisión	autonómica	con	una	media	de	audiencia	del	28,6%	del	share	para	la	Champions	League	y	un	19,1%	de	share	para	las	emisiones	de	la	Liga	de	fútbol	profesional	de	España	(EPCPA,	2010:	67).		La	 apuesta	 por	 las	 retransmisiones	 en	 el	 último	 año	 de	 la	 etapa	 Pérez	 Ornia,	 con	 un	«incremento	del	84,5%	entre	2009	y	2010»	debido	a	la	contratación	de	estos	eventos	deportivos	
premium	(EPCPA,	2010:	138)	permite	plantear	dudas	sobre	el	modelo	económico	de	gestión	al	destinar	 una	 partida	 económica	 tan	 elevada	 a	 unos	 contenidos	 que	 ya	 se	 estaban	 emitiendo	simultáneamente	en	otra	señal	en	abierto	y	con	mejores	índices	de	audiencia	a	nivel	nacional.	A	este	respecto,	Pérez	Ornia	(en	Benítez,	2014a:	106)	mantiene	que	Esta	especie	de	contenidos	premium	en	una	cadena	generalista	son	muy	importantes	en	la	fase	de	lanzamiento	para	dar	notoriedad	y	conseguir	una	más	rápida	penetración	en	el	mercado.	 Pasados	 los	 primeros	 años,	 sobre	 todo	 los	 de	 lanzamiento	 y	 primera	consolidación,	hoy	día,	conseguidos	esos	objetivos,	y	a	la	vista	de	su	coste	y	de	cómo	la	Liga	española	de	Fútbol	ha	migrado	a	la	televisión	de	pago,	esos	contratos	ya	no	tienen	mucho	sentido	en	una	cadena	autonómica	en	abierto	de	bajo	coste.	A	este	respecto,	se	considera	que	en	el	momento	en	el	que	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	apuesta	por	ellos,	no	tiene	mucho	sentido	en	términos	programáticos	ni	económicos	ya	que,	como	se	explica	más	adelante,	en	la	práctica	no	se	aprecia	cambio	determinante	alguno	en	la	curva	de	inversión	publicitaria	entre	2009	y	2010.			Respecto	 al	 resto	 de	 la	 programación,	 a	 partil	 del	 mes	 de	 julio	 de	 este	 año	 2010	 se	produce	 un	 aumento	 significativo	 de	 las	 horas	 de	 emisión	 en	 el	 que	 se	 completa	 una	parrilla	diaria	de	24	horas	con	la	programación	de	música	en	la	madrugada	(EPCPA,	2010:	56).		Además,	en	 la	línea	de	años	anteriores,	el	eje	vertebral	de	la	parrilla	sigue	siendo	 los	informativos	que,	por	quinto	año	consecutivo	mejoran	sus	datos	de	audiencia	(EPCPA,	2010:	110-111).	Además,	se	produce	un	cambio	significativo	en	la	identidad	de	la	información	deportiva	que	se	independiza	del	“TPA	Noticias”	y	pasa	a	tener	identidad	propia,	“TPA	Deportes”.	Destaca	en	la	programación	informativa	de	 este	 año	el	 estreno	de	un	nuevo	espacio	de	 entrevistas,	 “Distancia	corta”,	 cuya	primera	 emisión	 se	 produce	 el	 7	 de	 septiembre,	 víspera	 del	 día	 de	 la	 región	 y	 tiene	 como	





protagonista	 al	 por	 entonces	 presidente	 del	 Gobierno	 asturiano,	 Vicente	 Álvarez	 Areces,	 que	acababa	 de	 anunciar	 su	 renuncia	 a	 la	 reelección.	 En	 la	 entrevista	 participan	 Juan	 Carlos	Fernández	Cuesta,	director	de	La	Voz	de	Asturias	y	que	había	formado	parte	del	equipo	de	Pérez	Ornia;	Íñigo	Noriega,	director	de	El	Comercio,	y	Alberto	Menéndez,	subdirector	responsable	de	información	política	de	La	Nueva	España	(EPCPA,	2010:	122).	A	pocos	meses	de	la	dimisión	de	Pérez	Ornia,	 que	 coincide	 con	 el	 fin	del	mandato	de	quien	 le	nombra,	 esta	 entrevista	pone	 el	broche	 final	 de	 su	 mandato	 y	 simbólicamente	 representa	 las	 ideas	 sobre	 las	 que	 pivota	 su	gestión:	información	de	actualidad	sobre	Asturias,	consolidación	autonómica	y	hermanamiento	con	los	grandes	grupos	mediáticos	de	la	región.			Cabe	 señalar,	 también,	 que	 2010	 es,	 en	 términos	 tecnológicos,	 el	 año	 del	 fin	 de	 las	emisiones	hertzianas	analógicas	y	de	las	satelitales.	Se	consolida	así	la	emisión	digital	a	través	de	los	 canales	A7	 y	A8,	 señal	 en	 la	que	 se	 emiten	programaciones	puntuales	 independientes	a	 lo	largo	del	año,	especialmente	retransmisiones	deportivas	minoritarias	como	la	final	de	la	Copa	de	Europa	 de	 Hockey	 Femenino	 y	 el	 Campeonato	 de	 Europa	 de	 Piragüismo	 que	 se	 celebra	 en	Asturias.	Este	último	se	emite	también	en	alta	definición	en	la	señal	destinada	para	ello,	A9HD,	que	 empieza	 las	 emisiones	 en	 pruebas	 el	 27	de	marzo	 de	 2010	 (EPCPA,	 2010:	51-55)	 con	 la	retransmisión	 de	 un	 partido	 de	 fútbol	 del	 Real	 Oviedo,	 convirtiendo	 a	 la	 Televisión	 del	Principado	de	Asturias	 en	 la	 tercera	 autonómica	 en	 emitir	 en	 esta	 tecnología	(Pérez	Ornia	 en	Benítez,	2014b:	180).	Paralelamente,	y	por	cuestiones	principalmente	económicas,	desaparece	la	emisión	satelital	el	14	de	 julio	de	2010,	apagándose	así	 la	 televisión	asturiana	destinada	a	 las	diásporas202.		
4.3.2. LA CRISIS (2011) El	 año	 2011	 puede	 ser	 considerado	 un	 annus	 horribilis	 en	 la	 corta	 historia	 de	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias.	Por	primera	vez,	el	ejercicio	2010	se	cierra	con	un	déficit	de	779.663,10	euros	debido	a	que	el	Gobierno	regional	del	PSOE	aplica	al	final	del	año	2010	las	llamadas	 “medidas	 de	 contención	 del	 gasto	 público”	 que	 reducen	 el	 importe	 de	 las	transferencias	 corrientes	 (EPCPA,	 2010:	 158)	 y,	 en	 consecuencia,	 de	 los	 sueldos	 del	 equipo	directivo	 y	 los	 costes	 de	 producción.	 A	 ello	 se	 suma	 que,	 en	 mayo	 de	 2011,	 se	 producen	elecciones	 autonómicas	 en	Asturias.	 Estos	 comicios	 dan	 la	 victoria	 a	 FAC,	 partido	 de	 reciente	creación	que	entra	por	primera	vez	en	la	JGPA.		En	este	contexto,	ya	con	la	decisión	tomada	antes	de	las	elecciones203,	Pérez	Ornia	dimite	con	anterioridad	a	la	formación	de	un	nuevo	gobierno,	el	30	de	junio	de	2011.	Así,	a	partir	del	1	





de	 julio,	 Juan	 José	 Guerenabarrena204,	 persona	 de	 confianza	 de	 Pérez	 Ornia	 y	 miembro	 del	equipo	de	dirección	desde	los	inicios	de	la	televisión	autonómica,	asume	la	Dirección	General	en	funciones.	Por	primera	vez	desde	el	inicio	de	las	emisiones,	el	Gobierno	regional	no	es	partidario	de	la	 existencia	 de	 la	 televisión	 autonómica.	 En	 su	 discurso	 de	 investidura	 como	 presidente,	Francisco	Álvarez	Cascos	evidencia	su	postura	sobre	los	medios	de	comunicación	del	Principado	a	los	que	califica,	sin	aportar	datos	que	apoyen	su	postura,	de	«innecesarios	y	costosos»,	a	la	vez	que	se	compromete	a	modificar	la	ley	de	creación	para	abrir	la	puerta	a	la	parcial	privatización	de	 los	mismos,	 para	 que	 no	 supongan	 «carga	 alguna,	 directa	 o	 indirecta,	 en	 los	 presupuestos	regionales»	(Álvarez	Cascos,	2011a:	4).	A	propósito	de	estas	palabras,	que	suponen	una	amenaza	directa	 para	 el	 servicio	 de	 radiotelevisión	 autonómico,	 es	 importante	 señalar	 que,	 en	 este	momento,	 la	 hipotética	 propuesta	 de	 FAC	 va	 en	 contra	 de	 la	 regulación	 estatal	 ya	 que	 la	modificación	de	la	Ley	General	del	Audiovisual	que	abre	la	puerta	a	la	gestión	indirecta	de	los	medios	de	comunicación	autonómicos	no	se	produce	hasta	un	año	después,	en	agosto	de	2012.	Sin	embargo,	a	este	respecto,	debemos	recordar	que	la	redacción	del	artículo	17	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Asturias	amplia	las	competencias	autonómicas	que	«no	se	circunscriben	“a	los	medios	de	comunicación	social	del	Estado,	en	los	términos	y	casos	establecidos	en	la	legislación	básica	del	Estado”	(art.	17.1)»	(Bastida	Freijedo	en	Arce,	2003:	483-484),	por	lo	que,	en	función	de	 la	 lectura	 jurídica	 que	 se	 de	 al	 texto	 estatuario,	 la	 privatización	 habría	 sido	 posible	 en	términos	legales.	La	 actitud	 del	 nuevo	 ejecutivo	 regional	 con	 respecto	 a	 la	 televisión	 autonómica	 no	sorprende	a	la	ciudadanía	asturiana	ni	mucho	menos	a	los	gestores	de	la	televisión	autonómica	ya	 que,	 en	 varias	 ocasiones	 antes	 de	 las	 elecciones205,	 Álvarez	 Cascos	 había	 calificado	 a	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	de	propagandista,	no	prioritaria	y	excesiva	en	su	coste.	Lo	que	sí	sorprende	son	dos	acuerdos,	sin	precedentes206,	del	Consejo	de	Gobierno	de	fecha	4	y	6	de	octubre	 de	 2011,	 anunciados	 en	 rueda	 de	 prensa,	 por	 los	 que	 se	 acuerda	 una	 restricción	 de	crédito	a	los	organismos	públicos	por	valor	de	156	millones	de	euros	para	cumplir	objetivos	de	déficit.	Por	este	hecho,	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	deja	de	ingresar	más	de	un	tercio	del	 presupuesto	 que	 tenía	previamente	 asignado	 por	 los	 presupuestos	 autonómicos	 (Cuartas,	2011),	que	aunque	en	esos	acuerdos	se	señala	que	alcanza	 los	11,3	millones	de	euros,	ante	 la	Comisión	de	Control	del	Ente	Público,	Juan	José	Guerenabarrena	señala	que	la	cifra	ascendería	en	realidad	a	13.217.455	euros	(en	JGPA,	2011:	4).		 	







Ante	 esta	 situación,	 el	 Consejo	 de	 Administración	 del	 Ente	 Público	 de	 Comunicación,	reunido	el	6	de	octubre	de	2011	de	manera	extraordinaria,	faculta	al	director	general,	Juan	José	Guerenabarrena,	a	 iniciar	«acciones	 jurídicas	de	 tipo	contencioso-administrativo	y,	en	su	caso,	penal	contra	el	Gobierno	del	Principado»	(Cuartas,	2011)	para	conseguir	la	suspensión	cautelar	del	impago	del	dinero	que	resta	por	transferir	y	que,	señalan,	puede	llevar	al	fin	de	las	emisiones	en	el	plazo	de	unas	semanas	ante	la	imposibilidad	de	pagar	a	proveedores	y	trabajadores207.		Lo	llevé	al	Contencioso-Administrativo,	no	porque	me	volviera	loco,	sino	porque	fue	una	decisión	 tomada	 en	 el	 Consejo	 de	 Administración	 para	 que	 pararan	 esta	 sangría.	 Y	pedimos	medidas	cautelares	para	que	se	 fuera	dando	el	dinero	mientras	se	resolvía	 la	situación.	Al	menos,	para	poder	ir	pagando.	(Guerenabarrena,	entrevista	personal,	10	de	mayo	de	2018)	Pocos	 días	 después,	 el	 11	 de	 octubre,	 los	 representantes	 de	 los	 trabajadores	 inician	contactos	con	los	grupos	parlamentarios	de	la	oposición.	Este	mismo	día,	PP	e	IU	confirman208	su	intención	 de	 solicitar	 al	 Gobierno	 regional	 que	 adeude	 los	 pagos	 correspondientes	 –correspondientes	 a	 parte	 de	 la	 transferencia	 de	 agosto	 y	 la	 transferencia	 completa	 de	septiembre-.	 En	 este	 contexto,	 el	 presidente	de	 la	APTVA	 reivindica	 en	un	 comunicado	hecho	público	el	14	de	octubre	 la	existencia	de	la	televisión	autonómica.	Sin	embargo,	compartiendo	discurso	 con	 FAC,	 que	 alega	 oscurantismo	 en	 la	 gestión	 de	 la	 televisión	 autonómica,	 el	 texto	denuncia,	sin	prueba	alguna,	que	los	gestores	han	repartido	«el	dinero	de	manera	opaca	y	fuera	de	 control»	 al	 no	 licitar	 públicamente	 los	 contratos	 de	 producción	 y	 señala	 que	 la	 puesta	 en	marcha	de	RTPA	se	hizo	«al	margen	de	las	empresas	asturianas	y	de	espaldas	a	la	sociedad.	Casi	toda	la	programación	se	encomendó	a	buscadores	de	fortuna	procedentes	de	Madrid,	Barcelona	e	incluso	Miami»	(Martínez,	2011).	Aquí	hacen	referencia	a	la	empresa	Plural	Entertaiment,	filial	del	 Grupo	 PRISA,	 que	 en	 el	 período	 2007-2009	 obtuvo	 sin	 licitación	 pública	 contratos	 de	producción	por	un	valor	estimado	de	casi	diez	millones	de	euros	provenientes	de	convenios	de	colaboración	 suscritos	 entre	 el	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	 Principado	 de	 Asturias	 y	algunas	consejerías	regionales209.	La	 situación	 es	 tan	 esperpéntica	 que,	 desde	 que	 asume	 la	 Presidencia	 de	 Asturias,	Francisco	Álvarez	Cascos	no	comunica	al	Parlamento	ni	al	director	general	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	el	planteamiento	que	desde	su	ejecutivo	tienen	para	la	televisión	autonómica,	convencidos	de	que	el	futuro	del	organismo	les	pertenece:	[Francisco	Álvarez]	Cascos	no	quiere	ni	recibirme,	al	director	general.	Nunca	me	recibe.	Nos	hace	depender	de	Hacienda	y	nos	manda	al	Consejero	de	Hacienda	que	me	llama,	en	un	tono,	que	se	lo	comuniqué	al	Consejo	de	Administración	inmediatamente.	“¿Perdona?	





Me	parece	que	ha	habido	un	error	porque	yo	soy	un	director	general	de	un	ente	público	no	de	la	Administración	regional	que	dependa	de	ti.	Yo	no	dependo	del	Gobierno	ni	de	su	Consejería	 sino	 del	 Parlamento”.	 Se	 enfadó.	 […]	 Cuando	me	 corta	 el	 dinero,	 me	 corta	transferencias	nominativas	sobre	las	que	el	Gobierno	no	tiene	potestad,	es	algo	que	ya	ha	decidido	 el	 Parlamento.	 ¿Cuál	 es	 su	 objetivo?	 Que	 la	 cierre,	 pero	 yo	 no	 lo	 hago.	(Guerenabarrena,	entrevista	personal,	10	de	mayo	de	2018)	En	el	período	comprendido	entre	el	19	y	el	24	de	octubre	de	2011	se	 inician	acciones	legales	por	parte	de	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	y	se	solicitan	medidas	cautelares	contra	 el	 acuerdo	 del	 4	 de	 octubre	 a	 la	 vez	 que	 se	 presenta	 un	 recurso	 contencioso-administrativo (EPCPA,	2011a:	6-10).	Cuatro	días	después	se	hace	evidente	la	asfixia	económica	provocada	por	 la	decisión	del	Ejecutivo	 regional	 que	 «colocó	 a	 las	 sociedades	 en	 situación	de	insolvencia,	lo	que	obligó	a	presentar	preconcurso	de	acreedores	en	los	Juzgados	de	lo	Mercantil	de	Oviedo	y	Gijón	el	día	28	de	octubre	de	2011»	(EPCPA,	2011a:	167).	Este	preconcurso210	se	hace	 público	 tan	 sólo	 unos	 días	 después	 de	 que	 el	 presidente	 regional,	 Álvarez	 Cascos,	 en	 el	marco	de	un	discurso	pronunciado	en	Oviedo	el	26	de	octubre	con	motivo	de	 los	cien	días	de	gobierno,	 declare	 la	 innecesariedad	 de	 la	 televisión	 autonómica	 en	 un	 contexto	 de	 crisis	 en	comparación	con	escuelas	y	hospitales	(Álvarez	Cascos,	2011b).	Unas	palabras	de	marcado	tinte	neoliberal	que,	desde	la	perspectiva	de	la	defensa	del	servicio	público	de	radiotelevisión	como	un	 derecho	 esencial	 del	 ciudadano,	 no	 tienen	 sustento	 lógico	 alguno	 y	 que,	 además,	 van	 en	contra	 de	 los	 discursos211	en	 pro	 de	 la	 democracia	 y	 la	 libertad	 de	 expresión	 que	 el	 propio	Álvarez	Cascos	pronuncia	a	lo	largo	de	su	trayectoria	política	en	FAC.		El	 7	 de	 noviembre	 de	 2011,	 Álvarez	 Cascos	 se	 reúne	 con	 representantes	 de	 los	trabajadores	de	 la	 televisión	autonómica	 y	de	otras	productoras	que	 trabajan	para	 esta.	 En	 la	reunión,	 el	 presidente	 regional	 reconoce	 su	 parte	 de	 responsabilidad 212 	en	 la	 situación	económica	 del	 sector	 audiovisual	 asturiano,	 en	 el	 que	 ya	 comienzan	 a	 producirse	 cierres	 de	empresas	 y	 expedientes	 de	 regulación	 de	 empleo;	 sin	 embargo,	 reitera	 su	 voluntad	 de	 no	transferir	 el	 dinero	 pendiente	 y	 señala	 que	 parte	 del	 problema	 reside	 en	 que,	 desde	 las	elecciones	de	mayo	de	2011,	no	se	ha	renocado	al	Consejo	de	Administración	para	que	FAC	entre	a	formar	parte	de	este.	Así,	queda	en	evidencia	que	la	medida	no	tiene	que	ver	con	una	decisión	económica	sino	de	presión	gubernamental	sobre	los	gestores	de	la	radiotelevisión	autonómica.	La	gravedad	del	hecho	repercute	en	la	solvencia	de	todo	el	sector	audiovisual	asturiano	ya	que	se	producen	numerosos	impagos	a	proveedores	de	la	televisión	autonómica.	En	esta	situación,	





muchos	de	los	trabajadores	de	estas	empresas	acusan	a	la	televisión	autonómica	de	cesión	ilegal	de	trabajadores.	A	este	respecto,	el	Estatuto	de	los	Trabajadores,	en	su	artículo	43.2,	señala	que		se	 incurre	 en	 la	 cesión	 ilegal	 de	 trabajadores	 […]	 cuando	 se	 produzca	 alguna	 de	 las	siguientes	circunstancias:	que	el	objeto	de	los	contratos	de	servicios	entre	las	empresas	se	limite	a	una	mera	puesta	a	disposición	de	los	trabajadores	de	la	empresa	cedente	a	la	empresa	 cesionaria,	 o	 que	 la	 empresa	 cedente	 carezca	 de	 una	 actividad	 o	 de	 una	organización	propia	y	estable,	o	no	cuente	con	los	medios	necesarios	para	el	desarrollo	de	su	actividad,	o	no	ejerza	las	funciones	inherentes	a	su	condición	de	empresario.		En	el	caso	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	a	fecha	29	de	noviembre	de	2011,	se	acumulan	tres	sentencias	en	contra	por	este	tema	y	hay	decenas	de	ellas	siendo	tramitadas	en	los	 juzgados	 asturianos.	 En	 este	momento,	 Juan	 José	 Guerenabarrena,	 en	 calidad	 de	 director	general,	comparece	en	la	JGPA	ante	la	Comisión	de	Control	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	para	informar	sobre	la	situación	económica	del	Ente	y	sus	sociedades	de	las	que	señala	que	están	«en	una	situación	de	derribo,	muy	cercana	al	cierre»	(Guerenabarrena	en	 JGPA,	 2011:	 4)	 por	 la	 opinión	 del	 gobierno	 de	 FAC	 sobre	 la	 gestión	 de	 la	 televisión	autonómica	 (JGPA,	 2011:	 4).	 Es	 importante	 en	 su	 discurso	 el	 uso	 del	 término	 “opinión”	 que	resalta	 la	 gravedad	 del	 hecho	 de	 que	 desde	 el	 Ejecutivo	 asturiano	 se	 carece	 de	 una	 visión	objetiva,	hecho	que	se	ve	confirmado	con	la	falta	de	interés	por	parte	del	Gobierno	para	reunirse	con	 los	 gestores	 de	 la	 radiotelevisión	 autonómica	 tras	 el	 inicio	 de	 los	 impagos.	 Este	 motivo	evidencia	que	por	encima	del	déficit	existe	una	voluntad	de	ataque	a	los	medios	de	comunicación	autonómicos213,	 idea	que	comparten	los	partidos	políticos	de	la	oposición.	No	hay	duda	de	que	los	motivos	no	son	sólo	económicos,	si	se	tiene	en	cuenta	que	el	presupuesto	del	Ente	representa	menos	 del	 1%	 del	 presupuesto	 total	 de	 la	 región	 y	 que,	 dado	 que	 el	 dinero	 ya	 estaba	comprometido	con	los	proveedores	en	contratos	firmados	meses	antes,	va	 a	haber	que	pagarlo	 igual,	 y	de	hecho	así	 lo	ha	 reconocido	 el	Gobierno,	 que	 lo	 va	a	tener	que	pagar	igual,	pero	lo	va	a	tener	que	pagar	con	la	mora,	los	intereses	de	mora,	y	los	intereses	del	incremento	del	coste	del	cobro.	(Gurenabarrena	en	JGPA,	2011:	4-5)	Guerenabarrena	 aprovecha	 la	 comparecencia	 ante	 la	 Comisión	 de	 Control	 para	evidenciar	las	mentiras	del	Ejecutivo	de	FAC	sobre	la	ausencia	de	información	y	constata	que	se	han	contestado	los	ocho	requerimientos	de	información214.		Cuando	 tiene	 el	 turno	 de	 palabra	 la	 portavoz	 de	 FAC,	 el	 debate	 se	 convierte	 en	 un	cuestionamiento	 a	 la	 gestión	 de	 Pérez	 Ornia	 construido	 sobre	 las	 críticas	 ya	 habituales:	 la	cuestión	de	las	cesiones	ilegales	de	trabajadores,	que	se	hace	pública	en	este	momento	de	crisis;		la	 opacidad	 en	 los	 procesos	 de	 contratación	 de	 contenidos;	 el	 coste	 público	 de	 la	 televisión	autonómica	frente	a	ingresos	privados	mínimos;	y,	especialmente,	los	costes	de	la	compra	de	los	derechos	de	retransmisión	de	la	Fórmula	1	y	el	fútbol	(un	contrato	por	el	que,	sin	embargo,	 la	portavoz	 de	 FAC	 había	 votado	 a	 favor	 cuando	 era	 parlamentaria	 del	 PP).	 A	 este	 respecto,	





Guerenabarrena	 aclara	 que	 ya	 se	 han	 iniciado	 los	 trámites	 para	 la	 cancelación	 de	 estos	contratos,	una	de	sus	prioridades	como	gestor:	El	día	14	de	octubre,	tanto	a	la	Dirección	General	de	La	Sexta	como	a	la	presidencia	de	Mediapro	les	envié	una	carta	y	una	propuesta	de	contrato	para	rescindir	el	contrato	por	ambas	partes	y,	bueno,	la	respuesta	en	el	caso	de	Mediapro	no	se	ha	producido	todavía,	en	 el	 caso	 de	 La	 Sexta,	 Fórmula	 1,	 fue	 negativa.	 Pero,	 bueno,	 no	 obstante,	 seguimos	intentando	negociar	este	asunto.	(Guerenabarrena	en	JGPA,	2011:	22)	En	 la	 comparecencia,	 se	 identifican	 dos	 problemas	 principales	 para	 el	 operador	asturiano:	los	pagos	pendientes	a	proveedores	y	la	falta	de	programación	a	partir	del	1	de	enero	de	2012	ya	que	la	mayoría	de	los	contratos	finalizan	el	31	de	diciembre	y,	ante	la	incertidumbre	futura,	es	impensable	firmar	nuevos	contratos.	Como	señala	Guerenabarrena,	los	impagos	ponen	en	peligro	no	sólo	 la	viabilidad	empresarial	del	Ente	y	sus	 trabajadores,	 los	únicos	que	por	 el	momento	aún	siguen	cobrando	sus	nóminas;	sino	la	de	todo	el	sector	audiovisual	asturiano	en	el	que	el	empleo	colateral	proporcionado	por	la	televisión	se	calcula	en	torno	al	millar	de	personas	(JGPA,	2011:	5).	En	este	sentido,	los	datos	señalan	que	en	ese	momento	el	80%	de	las	empresas	proveedoras	de	contenidos,	la	mayor	parte	de	ellas	pequeñas	y	medianas	empresas	asturianas,	muchas	de	ellas	nacidas	al	amparo	de	la	televisión	autonómica,	están	trabajando	sin	cobrar.	Este	hecho	 tiene	 consecuencias	 directas	 para	 el	 eje	 vertebral	 de	 la	 parrilla	 de	 programación,	 los	servicios	 informativos,	 así	 como	para	 la	 cobertura	de	 eventos	de	 indiscutible	 servicio	público	como	las	Elecciones	Generales	2011	o	retransmisiones	históricas	como	la	del	Pueblo	Ejemplar	(Guerenabarrena	en	JGPA,	2011:	4-5).	Nos	cancelaron	las	transferencias,	pero	no	contaron	con	que	la	devolución	del	IVA	me	iba	a	permitir	pagar	los	sueldos	de	la	plantilla	hasta	diciembre.	Claro,	me	dieron	un	margen	que	 ellos	 no	 tenían	 pensado	 para	 evitar	 el	 cierre.	 Además,	 me	 reuní	 con	 todas	 las	empresas	que	trabajaban	con	nosotros	y	les	dije:	“no	os	puedo	pagar”.	[…]	Se	lo	dije	para	que	 ellos	 decidieran,	 si	 se	 podía	 esperar	 o	 si	 cerrábamos.	 Siguieron	 trabajando.	(Guerenabarrena,	entrevista	personal,	10	de	mayo	de	2018)	La	 solución	 pactada	 con	 las	 empresas	 que	 no	 pueden	 seguir	 operando	 sin	 cobrar	 es	rescindir	los	contratos,	hecho	que	aboca	a	algunas	de	estas	a	la	desaparición215.	En	esta	situación	se	pone	en	evidencia	la	situación	de	dependencia	económica	de	algunas	empresas	de	la	región	que	desarrollan	su	actividad	económica	casi	exclusivamente	en	torno	a	la	televisión	autonómica.	Para	 Mónica	 Yugueros,	 gerente	 de	 Canal	 10	 TV,	 la	 solución	 pasaría	 por	 exigir	 solvencia	económica	a	estas	empresas	en	la	contratación:	Hay	 empresas	que	 se	 involucran	 “hasta	arriba”	por	 la	 televisión	autonómica	 y,	 cuando	dejan	de	recibir	dinero,	se	van	a	la	quiebra	y	cierran.	[…]	Canal	10	soporta	esto	porque	forma	parte	de	un	grupo	editorial	detrás	que	mete	liquidez	cuando	hace	falta.	Esa	es	la	





diferencia	con	otras	empresas	de	la	región.	(Yugueros,	entrevista	personal,	26	de	febrero	de	2015)		En	esta	situación	de	asfixia	económica	al	Ente	Público	de	Comunicación	de	Principado	de	Asturias,	Juan	José	Guerenabarrena	dimite	como	director	general	en	funciones	el	7	de	diciembre	de	2011.	Días	después,	el	Consejo	de	Administración	nombra	a	Antonio	Virgili216	como	director	general	en	funciones.	Mientras	tanto,	los	grupos	parlamentarios	de	la	oposición	(PSOE,	PP	e	IU)	aprueban	 de	 manera	 urgente	 una	 ley	 autonómica217	para	 cancelar	 los	 impagos218 	tras	 la	sentencia	 a	 favor	del	Tribunal	 Superior	de	 Justicia	de	Asturias	que	 certifica	que	 tanto	 el	Ente	como	sus	sociedades	dependen	de	la	JGPA	y	no	del	Gobierno219.	La	ley,	a	pesar	de	los	intentos	de	FAC	 de	 paralizarla220,	 se	 publica	 en	 el	 BOPA	 el	 último	 día	 del	 ejercicio	 fiscal	 de	 2011,	 en	 un	momento	en	el	que	 las	cuentas	anuales	de	 la	radiotelevisión	autonómica	arrojan	un	déficit	de	11.344.337,68	euros	(EPCPA,	2011a:	158).		En	cumplimiento	de	la	ley,	el	Consejo	de	Gobierno	ha	de	proceder	a	transferir	el	dinero	pendiente	al	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias;	sin	embargo,	el	Ejecutivo	asturiano	decide	iniciar	un	proceso	de	lesividad221	de	los	acuerdos	de	octubre	para	ralentizar	los	trámites	 y	 dilatar	 las	 transferencias.	 Ante	 esto,	 Antonio	 Virgili,	 en	 calidad	 de	 administrador	único	del	Ente	y	sus	sociedades	presenta	alegaciones	 jurídicas	que	 llevan	a	 la	 inadmisibilidad,	por	 parte	 del	 TSJA,	 de	 la	 demanda	 de	 lesividad	 y,	 por	 tanto,	 a	 la	 obligación	 del	 pago	 de	 las	transferencias	pendientes.	Como	balance	general,	el	año	2011	finaliza	con	un	computo	económico	negativo	que	no	parece	repercutir	en	los	datos	de	audiencia	de	la	primera	señal	que	sube	del	7,6%	de	share	del	año	anterior	al	7,7%	de	share,	mientras	que	la	señal	A8	se	mantiene	en	el	0,8%	de	share	de	años	anteriores	(EPCPA,	2011a:	81).	Este	año	se	contabiliza	una	emisión	continua	en	ambas	señales	hasta	 alcanzar	 las	 casi	 9.000	 horas,	 de	 las	 cuales	 el	 7,8%	 se	 programa	 en	 asturiano (EPCPA,	2011a:	80).	Como	dato	positivo,	respecto	a	la	cuestión	lingüística,	se	destaca	de	este	año	2011	la	retransmisión,	 por	 segundo	 año	 consecutivo,	 a	 pesar	 de	 los	 recortes,	 del	 Festival	 de	 Lenguas	Minoritarias	 Liet	 celebrado	 el	 26	 de	 noviembre	 de	 2011.	 Sin	 embargo,	 en	 el	 ranking	 de	retransmisiones	 destacan	 los	 eventos	 deportivos	 que	 completan	 el	 listado	 de	 las	 diez	





retransmisiones	más	vistas	del	año:	seis	de	Champions	League,	tres	de	Fórmula	1	y	el	Descenso	Internacional	del	Sella	(EPCPA,	2011a:	148).	Este	año,	además,	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	estrena	su	nuevo	servicio	de	vídeo	bajo	demanda,	TPA	a	la	Carta,	accesible	a	través	del	portal	web.	Además,	es	el	primer	año	en	 el	 que	 se	 emite	 en	 tres	 dimensiones.	 Así,	 el	 10	 de	 junio	 de	 2011	 la	 televisión	 autonómica	emite	con	esta	tecnología,	en	colaboración	con	Canal	+,	RTVE	y	otros	operadores	autonómicos,	un	concierto	de	la	banda	musical	Violadores	del	verso222	que	constituye	la	primera	emisión	en	3D	en	televisión	en	España.	Esta	retransmisión	es	representativa	porque	demuestra	la	capacidad	de	los	operadores	de	servicio	público	para	ir	a	la	cabeza	del	desarrollo	tecnológico.			
4.3.3. LA DIRECCIÓN DE ANTONIO VIRGILI (2012- 2015) El	año	2012	se	inicia	bajo	la	Dirección	General	en	funciones	de	Antonio	Virgili	del	Ente	Público	 de	 Comunicación.	 En	 el	 terreno	 político,	 la	 gestión	 de	 Virgili	 comienza	 con	 la	mencionada	declaración	de	lesividad	propuesta	por	el	Ejecutivo	asturiano	y	el	anuncio,	el	31	de	enero	 de	 2012,	 de	 elecciones	 anticipadas,	 aludiendo	 una	 alianza	 de	 la	 oposición	 para	imposibilitar	la	gestión	de	gobierno	al	no	aprobar	los	presupuestos	autonómicos	para	el	2012	(FAC,	 2012a).	 Estos	 comicios,	 celebrados	 el	 25	 de	 marzo	 de	 2012,	 devuelven	 el	 Gobierno	asturiano	al	PSOE,	liderado	por	Javier	Fernández,	bajo	cuya	presidencia	se	disminuye	un	tercio	la	partida	de	los	presupuestos	autonómicos	destinada	a	la	radiotelevisión	autonómica,	hasta	los	20	millones	de	euros,	y	se	promueve	en	el	Parlamento	el	proceso	de	reestructuración	del	Ente.	En	este	contexto,	el	ejercicio	2012	de	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	se	 inicia	arrastrando	las	consecuencias	de	los	impagos	de	2011.	Así,	una	vez	asume	el	cargo,	se	elabora	un	plan	de	viabilidad	para	cubrir	los	pagos	en	deuda,	tanto	para	la	radio	como	para	la	televisión,	que	supone		que	durante	el	ejercicio	2012	se	abonaría	el	75%	de	 la	deuda	histórica,	14.198.065,34	euros,	en	tres	mensualidades:	octubre,	noviembre	y	diciembre,	asignándose	a	cada	una	de	ellas	una	dotación	de	4.732.688,45	euros.	Durante	el	ejercicio	2013	estaba	previsto	el	abono	a	 los	proveedores	del	 25%	restante	de	 la	deuda	histórica,	 esto	 es	4.732.688,45	euros,	divididos	en	12	mensualidades,	lo	que	representa	394.390,70	euros.	La	ejecución	del	plan	de	pagos	propuesto	supondría	el	abono	por	parte	de	las	sociedades	a	partir	de	octubre	 de	 2012	 de	 todos	 sus	 pagos	 ordinarios,	 siendo	 estos	 los	 únicos	 que	 debería	afrontar	a	partir	de	2013.	(EPCPA,	2012a:	100)	Este	plan	es	aceptado	por	el	91,93%	de	los	proveedores,	 lo	que	evita	 la	declaración	de	concurso	 de	 acreedores	 una	 vez	 finalizado	 el	 período	 de	 preconcurso.	 Sin	 embargo,	 no	 es	necesario	que	se	aplique	porque	el	22	de	marzo	de	2012	se	incluye	a	la	Televisión	del	Principado	





de	 Asturias	 en	 el	 mecanismo	 extraordinario	 de	 pago	 a	 proveedores	 de	 las	 comunidades	autonómicas	(TPA,	2012b:	1).	Tres	meses	después,	el	26	de	junio	de	2012	se	comienza	a	realizar	el	 pago	 de	 las	 facturas,	 cuyo	 valor	 supera	 los	 16	 millones	 de	 euros,	 lo	 que	 permite	 que	 el	ejercicio	 fiscal	 de	 ese	 primer	 año	 tras	 la	 crisis	 acabe	 con	 un	 resultado	 positivo	 para	 las	sociedades	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	(EPCPA,	2012a:	101).	En	 la	 línea	 de	 contención	 del	 gasto,	 se	 pone	 además	 en	 práctica	 una	 política	 de	disminución	 de	 apertura	 de	 nuevos	 expedientes	 de	 contratación	 que	 puede	 ser	 uno	 de	 los	motivos	por	los	que	la	audiencia	media	de	A7	registra	en	2012	su	primera	bajada	desde	el	inicio	de	las	emisiones,	situándose	en	un	6,9%	de	share;	mientras	que	la	de	A8	se	mantiene	estable	en	el	 0,8%	 de	 share	 (EPCPA,	 2012a:	 73).	 Sin	 embargo,	 «la	 reducción	 de	 costes	 de	 producción	audiovisual	(24,6%)	ha	sido	mucho	mayor	que	la	caída	del	share	(-9,2%)»	(PwC,	2013:	42).	En	este	contexto,	los	informativos	cierran	el	año	con	los	mejores	datos	de	audiencia	de	su	historia	 lo	 que	 demuestra	 que,	 a	 pesar	 de	 la	 inestabilidad	del	 año	 anterior,	 la	 apuesta	de	 los	asturianos	por	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	como	fuente	de	información	permanece.	A	partir	de	este	año,	además,	esta	información	se	ve	completada,	en	su	labor	de	servicio	público,	con	el	 inicio	de	la	emisión	regular	en	directo	del	Pleno	de	la	JGPA	a	través	del	segundo	canal	a	partir	de	octubre	de	2012	(TPA,	2012b:	2).	Respecto	al	resto	de	contenidos,	en	2012	se	culmina	la	rescisión	del	contrato	de	Fórmula	1,	iniciada	bajo	la	dirección	de	Guerenabarrena,	aunque	los	derechos	adquiridos	incluían	la	temporada	de	2013.	Aún	así,	este	año	2012	todavía	se	emiten	las	carreras	contratadas,	aunque,	de	acuerdo	a	la	ya	mencionada	política	de	contención	de	gasto,	la	emisión	 deja	 de	 incluir	 personalizaciones.	 Estas	 emisiones	 vuelven	 a	 registrar	 una	 caída	 de	audiencia	con	respecto	a	años	anteriores,	al	contrario	que	los	partidos	de	la	Champions	League	que	 experimentan	 una	 crecida	 constante	 en	 el	 período	 2010-2012223	(EPCPA,	 2012a:	 46).	 No	obstante,	un	año	más,	ambos	contenidos	premium	completan	la	lista	de	las	diez	emisiones	más	vistas	de	 la	cadena,	correspondiendo	 los	ochos	primeros	puestos	a	 la	competición	europea	de	fútbol.		En	términos	económicos	se	destacan	dos	puntos	negativos	para	la	estabilidad	financiera	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias.	Por	un	lado,	se	celebran	107	juicios	relacionados	con	las	demandas	de	cesión	ilegal	de	trabajadores,	cuestión	que	se	detalla	en	el	próximo	capítulo,	y	cuyas	 sentencias	 negativas	 para	 el	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 traen	 aparejadas	indemnizaciones	económicas	o	reincorporaciones	de	trabajadores.	Por	otro	lado,	la	facturación	por	publicidad	disminuye	por	segundo	año	consecutivo,	registrándose	en	el	período	2011-2012	una	caída	desorbitada,	de	los	más	de	2,5	millones	de	euros	ingresados	en	2010	a	los	apenas	poco	más	de	500.000	euros	de	2012.		En	junio	de	2013,	Virgili	comparece	ante	la	Comisión	de	Control	del	Ente	a	petición	del	PP,	 partido	 político	 que	 voluntariamente	 no	 se	 encuentra	 representado	 en	 el	 Consejo	 de	Administración,	para	dar	cuenta	del	funcionamiento	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	





un	año	después	de	que	el	PSOE	vuelva	al	Gobierno	regional.	En	su	primera	comparecencia	ante	esta	comisión,	Virgili	destaca	de	su	gestión	la	priorización	de	los	contenidos	informativos	«por	cuanto	son	los	más	íntimamente	relacionados	con	el	servicio	público	encomendado»	(en	JGPA,	2013a:	3),	a	pesar	del	 contexto	 económico	 adverso	 en	 el	 que,	 en	 el	 período	2011-2013,	 se	ha	reducido	 en	 un	 58%	 la	 partida	 económica	 destinada	 a	 la	 producción	 de	 contenidos.	 Destaca	también	que,	en	lo	que	respecta	a	la	producción	de	otros	programas	no	informativos,	en	la	que	entendemos	 no	 incluye	 a	 la	 Ficción224,	 todos	 los	 contratos	 se	 han	 realizado	 con	 empresas	asturianas.	Y	señala,	además,	a	favor	de	su	gestión,	que	ha	conseguido	que	«TPA	tenga	el	coste	por	 punto	 de	 share	más	 bajo	 de	 todas	 las	 televisiones	 autonómicas»	 (en	 JGPA,	 2013a:	 4).	 La	importancia	de	resaltar	el	valor	de	la	audiencia	en	el	contexto	de	esta	Comisión	de	Control	es	determinante	 ya	 que	 el	 análisis	 de	 las	 comisiones	 previas	 verifica	 el	 interés	 político	 en	rentabilizar	económicamente	el	servicio	público	por	encima	del	valor	de	la	rentabilidad	social.	El	discurso	de	Virgili	destaca	por	su	practicidad.	Resultan	relevantes,	en	este	sentido,	las	palabras	 que	 utiliza	 para	 referirse	 a	 su	 gestión:	 «transparente	 en	 lo	 presupuestario	 y	 en	 la	contratación,	variada	en	los	encargos	de	producción	para	dar	oportunidades	al	mayor	número	posible	de	empresas»	(en	 JGPA,	2013a:	4).	Transparente	y	equilibrada,	dos	conceptos	en	clara	contraposición	con	las	críticas	recibidas	por	las	direcciones	anteriores	a	las	que,	como	ya	se	ha	señalado,	se	les	acusa	políticamente	de	contratar	a	un	número	limitado	de	empresas	mediante	procesos	opacos.	Su	interés	por	desligarse	de	las	gestiones	anteriores	se	culmina	con	la	petición	de	que		esta	 institución	 que	 representa	 la	 soberanía	 de	 la	 sociedad	 asturiana,	 deje	 que	 los	gestores	que	tenga	RTPA	a	lo	largo	de	los	años	vayan	mejorando	las	cosas	que	se	hayan	hecho	bien,	se	corrijan	todos	los	posibles	defectos	y	errores	y	que	se	aprovechen	todas	las	oportunidades	que	vayan	apareciendo.	(Virgili	en	JGPA,	2013a:	5)	En	 esta	 comparecencia	 sale	 a	 la	 luz	 la	 discusión	 sobre	 la	 reforma	 del	 sector	 público	asturiano	que	dará	lugar	a	la	reestructuración	de	la	radiotelevisión	autonómica,	ante	la	cual	la	oposición	muestra	sus	dudas.	Virgili	aprovecha	 la	oportunidad	para	reivindicar	su	neutralidad	ante	 una	 cuestión	 que	 considera	 política	 (en	 JGPA,	 2013a:	 11),	 mientras	 que	 los	 diferentes	portavoces	parlamentarios	dejan	 claro	 su	punto	de	 vista,	 que	pondrán	en	práctica	una	vez	 se	apruebe	 la	 futura	 Ley	 del	 Principado	 de	 Asturias	 8/2014,	 de	 17	 de	 julio,	 de	 segunda	reestructuración	del	sector	público	autonómico,	en	un	contexto	en	el	que	ya	se	ha	modificado	la	legislación	 estatal	 para	 permitir	 la	 gestión	 indirecta	 de	 los	medios	 de	 comunicación	 públicos	autonómicos.	 En	 este	 sentido,	 tan	 solo	 IU	 y	 el	 PSOE	 manifiestan	 su	 apuesta	 por	 un	 modelo	íntegramente	público	como	único	garante	de	los	principios	del	servicio	público.		En	 los	 meses	 de	 octubre	 y	 noviembre	 de	 ese	 mismo	 año	 2013,	 Virgili	 vuelve	 a	comparecer	ante	 la	Comisión	de	Control	del	Ente	Público	a	petición	del	PP.	A	pesar	de	que	el	director	general	señala	que	no	existe	deuda	viva	en	el	Ente	ni	en	sus	sociedades,	por	lo	que	se	cierra	así	la	etapa	de	crisis	previa;	se	suceden	las	críticas	desde	la	oposición.	Como	en	ocasiones	





anteriores,	 la	comparecencia	se	convierte	en	un	duelo	dialéctico	a	dos	bandas	entre	el	director	general	y	 los	portavoces	de	 los	grupos	parlamentarios	sobre	 los	mismos	temas	de	comisiones	anteriores:	 cesiones	 ilegales	 de	 trabajadores,	 falta	 de	 transparencia	 en	 las	 contrataciones	 y	ausencia	de	pluralismo	en	 los	 informativos.	A	 este	 respecto,	Virgili	 se	defiende	 aludiendo	a	 la	responsabilidad	periodística	como	el	principal	criterio	de	elaboración	de	escaletas.	Sin	embargo,	los	 datos	 de	 audiencia,	 constatan	 una	 pérdida	 de	 confianza	 en	 el	 producto	 estrella	 de	 la	televisión	autonómica,	los	informativos,	por	parte	de	la	audiencia,	que	sitúa	la	cuota	de	pantalla	de	la	primera	edición	en	el	17,8%	y	la	de	la	segunda	edición	en	el	9,7%225	(EPCPA,	2013:	51).	Con	 todo,	 el	 segundo	 año	 completo	de	 la	 gestión	de	 Virgili	 finaliza	 el	 ejercicio	 con	 un	balance	positivo	de	165,1	euros	(EPCPA,	2013:	119)	a	pesar	de	los	recortes	económicos	que,	por	segundo	 año	 consecutivo,	 conllevan	 en	paralelo	 un	 nuevo	 descenso	 de	 las	 audiencias.	 Así,	 en	2013,	la	cuota	de	pantalla	anual	se	sitúa	en	el	5,4%	para	A7,	recordando	a	valores	anteriores	a	2008;	y	en	un	0,7%	para	A8	(EPCPA,	2013:	44-45).	Una	de	las	principales	claves	del	descenso	de	audiencia	 es	 el	 fuerte	 recorte	 de	 presupuesto	 que	 ha	 supuesto	 un	 deterioro	 de	 la	 oferta	programática	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 con	 la	 «caída	 de	 los	 derechos	 de	emisión	un	80,18%,	 la	de	 los	 gastos	de	producción	propia	un	19,06%	y	 la	de	otros	 gastos	de	explotación	un	14,3%»	(EPCPA,	2013:	119),	a	 lo	que	se	suma	el	hecho	de	que	se	 eliminan	 las	retransmisiones	deportivas	del	campeonato	de	Fórmula	1,	de	la	Champions	League	y	de	la	Liga	de	fútbol	profesional	de	España,	que	alcanzaban	datos	de	audiencia	históricos.	Sin	embargo,	se	destaca	 que	 el	 descenso	 de	 la	 cuota	de	 pantalla	no	 puede	 ser	 solo	 achacado	 a	 la	 ausencia	de	contenidos	 premium	 en	 la	 parrilla	 de	 programación	 ya	 que	 en	 esta	 influye	 también	 el	mencionado	descenso	de	audiencia	de	los	informativos.		En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 producción	 de	 contenidos,	 se	 reduce	 de	 nuevo	 el	 número	 de	encargos	 de	 producción	 de	 programas	 (EPCPA,	 2013:	 21)	 pero	 se	 demuestra	 un	 interés,	 que	hasta	 el	 momento	 no	 había	 sido	 tan	 claro,	 en	 la	 realización	 de	 contenidos	 de	 ficción.	 Así,	 se	producen	en	coproducción	dos	largometrajes,	una	miniserie,	un	cortometraje	y	la	serie	El	Faro,	coproducida	 en	 el	seno	de	 la	 FORTA	en	 colaboración	 con	otras	 radiotelevisiones	 autonómicas	(EPCPA,	2013:	37-38).	Además,	en	esta	estrategia	de	colaboración,	este	mismo	año	se	llega	a	un	acuerdo	 con	 Telecable	 para	 que	 algunos	 contenidos	 de	 producción	 propia	 se	 emitan	 en	 la	plataforma	de	cable.		Las	 retransmisiones	 son,	 como	 en	 años	 anteriores,	 una	 apuesta	 clara	 del	 operador	autonómico,	aunque	se	reduce,	también	en	este	caso,	el	número	de	horas	emitidas	que	pasa	de	322	 en	 2012	 a	 285	 en	 2013.	 Se	 mantiene,	 eso	 sí,	 la	 preponderancia	 de	 las	 retransmisiones	deportivas	(más	del	65%	del	total	de	emisión)	en	las	que,	una	vez	más,	el	fútbol	y	el	ciclismo	se	sitúan	como	los	deportes	con	mayor	tiempo	en	antena	(EPCPA,	2013:	104).	Ante	la	ausencia	de	los	 contenidos	 premium	 que	 ocupaban	 los	 primeros	 puestos	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 cuota	 de	






pantalla,	la	retransmisión	de	los	partidos	de	fútbol	del	campeonato	español	de	Segunda	División	B	 se	 convierte	 en	 el	 líder	 indiscutible	 de	 audiencia	 (EPCPA,	 2013:	 106),	 lo	 que	 demuestra	 el	interés	de	los	telespectadores	en	las	retransmisiones	de	este	deporte,	independientemente	de	la	categoría	o	liga	de	la	que	se	trate.	Este	 año,	 además,	 se	pone	 en	marcha	 el	 Registro	de	Músicas	de	 RTPA,	 una	 aplicación	similar	 al	 Registro	 de	 Programas	 de	 RTPA	 que	 permite	 a	 la	 radiotelevisión	 autonómica	convertirse	en	editora	de	contenidos	musicales	para	su	uso	en	programas	(EPCPA,	2013:	64).	Se	trata	 de	 una	 estrategia	 común	 con	 otras	 televisiones	 que	 también	 han	 creado	 sus	 propias	editoriales	«con	el	objetivo	de	recuperar	parte	de	los	derechos	de	autor	que	pagan	a	la	SGAE»	(Legardon	 y	 Aristegui,	 2017:	 152)	 a	 raíz	 de	 iniciar	 la	 emisión	 de	 contenidos	musicales	 en	 la	madrugada	que,	en	el	caso	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	comienza	a	emitirse	en	2012.	Cuando	estalla	el	escándalo	de	“la	Rueda”226,	en	junio	de	2017,	la	televisión	asturiana	se	ve	implicada	en	el	proceso	y	es	requerida	por	la	investigación	para	el	envío	de	documentación.	Al	cierre	 de	 esta	 investigación,	 los	 servicios	 jurídicos	 de	 la	 Radiotelevisión	 del	 Principado	 de	Asturias	nos	indican	que,	a	partir	del	requerimiento,	no	ha	habido	más	movimientos	jurídicos	al	respecto	 de	 la	 implicación	 en	 el	 caso	 de	 “la	 Rueda”.	 En	 conversaciones	 con	 David	 Aristegui,	experto	en	el	tema,	se	confirma	que	las	televisiones	que	forman	parte	de	la	FORTA	no	han	sido	imputadas	con	motivo	de	este	fraude.	En	 lo	 que	 respecta	 al	 año	 2014,	 el	 último	 de	 actividad	 de	 la	 empresa	 Televisión	 del	Principado	de	Asturias,	 la	cuota	de	pantalla	de	A7	sube	ligeramente	hasta	alcanzar	el	6,2%,	su	tercer	dato	más	bajo	desde	 el	 inicio	de	 las	 emisiones	 regulares;	mientras	que	A8	mantiene	 la	cifra	del	 año	 anterior	 (0,7%	de	 share).	 Los	 informativos	 continúan	 siendo	 el	 eje	 central	 de	 la	programación	que,	 este	 año,	 alcanzan	 su	máximo	histórico	de	 cuota	de	pantalla:	 un	21,3%	de	
share	para	la	primera	edición	y	un	11,5%	de	share	para	la	segunda	(TPA,	2014:	73).	La	apuesta	por	 los	 informativos,	 en	 respuesta	 a	 las	 críticas	 del	 año	 anterior,	 se	 evidencia	 tanto	 en	 la	confianza	que	la	audiencia	deposita	en	ellos	como	en	el	estreno,	durante	este	año,	de	una	edición	matinal	del	informativo	que	cierra	el	ejercicio	con	una	cuota	de	pantalla	del	7,4%,	1,2	puntos	por	encima	de	la	media	de	A7.	En	 lo	que	respecta	al	 resto	de	 la	parrilla	de	programación,	esta	se	mantiene	con	pocos	cambios	respecto	a	años	anteriores.	La	apuesta	por	el	contenido	de	proximidad	sigue	siendo	el	eje	 motor	 por	 lo	 que	 las	 retransmisiones	 ocupan	 gran	 parte	 de	 la	 rejilla,	 con	 una	 clara	predominancia	 de	 las	 deportivas,	 especialmente	 del	 fútbol,	 que	 acapara,	 como	 en	 años	anteriores,	 los	 mejores	 datos	 de	 audiencia;	 mientras	 se	 mantiene	 la	 apuesta	 por	 la	 Ficción	relacionada	con	Asturias	y	 los	encargos	de	producción	a	empresas	asturianas	(TPA,	2014:	73-74).		En	lo	que	respecta	a	la	presencia	del	idioma	asturiano,	Damián	Barreiro	(2014b:	31)	señala	






4.4. TELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS: EL MODELO DE TELEVISIÓN 
4.4.1. EL MODELO DE EMPRESA La	Ley	2/2003	crea	el	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias,	un	ente	de	derecho	público	con	personalidad	jurídica	propia	y	plena	capacidad	de	obrar,	encargado	de	ejercer	las	funciones	propias	de	la	autonomía	en	el	ámbito	de	los	medios	de	comunicación	social	dependientes	 de	 la	 misma;	 y	 que	 se	 relaciona	 con	 la	 administración	 regional	 a	 través	 de	 la	Consejería	de	Hacienda	 y	 Sector	 Público.	 Junto	 a	 la	 creación	 del	 Ente,	 el	 artículo	14	 de	 la	 ley	señala	que	la	gestión	mercantil	de	los	servicios	públicos	de	radio	y	televisión	se	desarrollará	a	través	de	sendas	sociedades	mercantiles	cuya	creación	se	encarga	al	Consejo	de	Gobierno.	Así,	la	empresa	 encargada	 de	 la	 gestión	 televisiva227,	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 S.A.,	 es	constituida	ante	notario	en	Oviedo	el	26	de	julio	de	2005228	mediante	la	comparecencia	de	Ana	Rosa	Migoya,	en	calidad	de	consejera	de	Cultura,	Comunicación	Social	y	Turismo	del	Gobierno	autonómico;	 y	de	 José	Ramón	Pérez	Ornia,	 en	 calidad	de	director	 general	 del	Ente,	 cargo	que	desempeña	desde	enero	de	ese	mismo	año.	Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 S.A.	 se	 constituye	 en	 sus	 escrituras	 como	 una	sociedad	mercantil	unipersonal	anónima,	cuyo	único	accionista	es	la	Comunidad	Autónoma	del	Principado	de	Asturias229;	con	un	capital	social	de	600.00	euros230,	dividido	en	12.000	acciones	nominativas	de	50	euros	cada	una.	Así	mismo,	se	nombra,	de	acuerdo	a	 la	Ley	2/2003,	a	 José	Ramón	Pérez	Ornia	administrador	único	de	la	empresa	y	representante	de	la	sociedad,	por	un	período	de	cuatro	años.	Pérez	Ornia	es	nombrado,	además,	director	de	la	radio	y	la	televisión	en	





aras	 de	 una	 mayor	 operatividad	 y	 coordinación	 entre	 el	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	Principado	de	Asturias	y	sus	sociedades,	 tal	y	como	se	acuerda	en	el	Consejo	de	Gobierno	del	Principado	de	Asturias	del	30	de	junio	de	2005.		En	el	artículo	2	de	sus	Estatutos,	aprobados	por	el	Consejo	de	Gobierno	del	Principado	de	 Asturias	 también	 el	 30	 de	 junio	de	2005,	 se	 especifica	 que	 la	 sociedad	 tiene	por	 objeto	 la	gestión	directa	del	tercer	canal	de	televisión	y,	por	tanto,	las	actividades	propias	de	un	operador	de	 televisión	 (TPA,	 2005).	 Además,	 en	 este	 primer	 momento,	 también	 se	 le	 encarga	 la	publicación	de	un	periódico	electrónico	especializado	en	Asturias.	Una	modificación	posterior	de	los	 Estatutos	 amplia	 el	 objeto	 social	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 que	 pasa	 a	incluir,	en	primer	 lugar,	«la	administración,	 la	disposición	y	explotación	de	 todo	 tipo	de	obras	cinematográficas	 y	 demás	 obras	 (o	 grabaciones)	 audiovisuales»;	 en	 segundo	 lugar,	 «la	administración,	 la	 disposición	 y	 explotación	 de	 toda	 clase	 de	 fonogramas»;	 y,	 por	 último,	 «la	administración,	la	disposición	y	explotación	de	todo	género	de	libros	y	demás	publicaciones	[…]	cualesquiera	que	sean	sus	soportes,	 sus	 formatos,	sus	redes	o	sistemas	de	 transmisión»	(TPA,	2008b).	 Finalmente,	 una	 última	 modificación	 de	 este	 artículo	 2,	 en	 2014,	 incluye	 la	administración,	 la	 disposición	 y	 explotación	 de	 obras	 musicales,	 composiciones	 musicales	 o	dramático	musicales.	Esta	modificación	constante	de	los	Estatutos	para	ampliar	cada	vez	más	el	radio	de	acción	de	la	televisión	autonómica	es	una	muestra	de	la	diversificación	de	la	actividad	de	estos	medios	de	comunicación	en	una	sociedad	audiovisual	que	tiende	a	la	concentración	de	las	actividades.	Un	 año	 después	 de	 la	 constitución	 de	 las	 sociedades	 encargadas	 de	 la	 gestión	 de	 la	radiodifusión	 autonómica,	 se	 produce	 la	 cesión	 de	 acciones	 de	 las	 sociedades	 Televisión	 del	Principado	de	Asturias	y	Radio	del	Principado	de	Asturias	al	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias,	una	vez	más	bajo	la	comparecencia	ante	notario,	el	30	de	junio	de	2006,	de	Ana	Rosa	Migoya	y	José	Ramón	Pérez	Ornia.	En	la	misma	acta	notarial	se	produce	la	cesión	de	las	acciones	íntegras	de	la	PRODA231	que,	desde	este	momento,	pasa	a	integrarse	oficialmente	en	el	 Ente.	 En	 el	momento	 de	 su	 integración,	 la	 PRODA	 cede	 todo	 su	 fondo	 documental	 al	 Ente.	Estas	 producciones,	 la	 mayoría	 «documentales	 sobre	 la	 historia,	 el	 paisaje,	 la	 cultura	 y	 la	etnografía	 de	 Asturias;	 […]	 era	 el	 banco	 de	 imágenes	más	 completo	 de	 Asturias,	 con	más	 de	1.700	 horas»	 (Ruitiña,	 2013:	 43)232 .	 En	 diciembre	 de	 2006,	 el	 número	 de	 producciones	audiovisuales	 realizadas	 por	 la	 PRODA	 asciende	 a	 más	 de	 850	 de	 las	 cuales	 670	 son	 de	producción	 propia,	 incluyendo	 informativos,	 documentales	 y	 un	magacín	 que	 se	 emite	 desde	1993	en	el	canal	internacional	de	TVE	(EPCPA,	2006b:	41).	Su	integración	en	el	Ente	no	modifica	el	objeto	social	de	la	PRODA	que,	tal	y	como	se	recoge	en	la	redacción	de	sus	Estatutos	del	2008,	sigue	 teniendo	 por	 objeto	 la	 gestión	 de	 actividades	 que,	 en	 materia	 de	 producción	 y	 radio,	acometa	la	Administración	del	Principado	de	Asturias.	
 	





4.4.2. EL MODELO DE GESTIÓN  El	artículo	7	de	los	Estatutos	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	señala	que	tanto	el	 gobierno	 como	 la	 administración	 de	 la	 sociedad	 se	 encomiendan	 al	 socio	 único	 y	 al	administrador	único	de	la	misma,	tarea	que	recae	sobre	el	director	general	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias.	En	este	sentido,	la	Ley	2/2003,	en	su	artículo	4,	señala	que	 los	órganos	de	gobierno	en	los	que	se	estructura	el	Ente	son	 tres:	el	mencionado	director	general,	 el	 Consejo	 de	 Administración	 y	 el	 Consejo	 de	 Comunicación,	 este	 último	 sin	 opinión	vinculante,	 lo	 que	 se	 traduce	 en	 la	 práctica	 en	 la	 no	 implicación	 directa	 en	 las	decisiones	 de	control.	La	 ley	señala,	además,	que	a	estos	órganos	 internos	se	suma	el	control	parlamentario	directo	a	través	de	la	creación	de	una	comisión	permanente	en	la	JGPA	sin	carácter	legislativo	(Asturias,	 art.	 22	 Ley	 2/2003).	 En	 este	 sentido,	 el	 modelo	 estructural	 y	 de	 gestión	 asturiano	coincide	con	el	de	la	mayoría	de	las	televisiones	públicas	españolas	en	el	que	el	 control	 y	 gestión	 de	 los	 medios	 públicos	 se	 basa	 en	 tres	 pilares:	 directores	 o	presidentes,	 consejos	 de	 administración,	 en	 el	 plano	 interno,	 y	 comisiones	 de	 control	parlamentario,	 en	 el	 ámbito	 externo.	 Este	 esquema	 se	 reproduce	 en	 las	 distintas	comunidades	 autónomas,	 con	 excepción	 de	 Andalucía	 y	 Cataluña	 en	 donde	 existen	autoridades	audiovisuales	independientes.	(López	Cepeda,	2012:	402)	Así	 mismo,	 se	 señala	 que	 todos	 los	 miembros	 de	 los	 órganos	 de	 gobierno	 del	 Ente	Público	de	Comunicación	han	de	ser	elegidos	por	el	criterio	de	profesionalidad.	Algo	habitual	en	la	redacción	de	 las	leyes	reguladoras	de	medios	de	comunicación	públicos	y	que,	como	señala	Ana	 López	 Cepeda	 (2012:	 400),	 se	 debe	 a	 «la	 enorme	 responsabilidad	 social	 de	 los	 medios	públicos,	 al	 servicio	 de	 toda	 la	 ciudadanía,	 [que]	 exige	 órganos	 de	 gestión	 profesionales	 e	independientes».		
 
 
4.4.2.1. LA DIRECCIÓN GENERAL El	cargo	de	máxima	responsabilidad	en	la	estructura	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	 Principado	 de	 Asturias	 es	 el	 del	 director	 general,	 en	 cuyas	 atribuciones233	se	 incluye	 la	gestión	 financiera	 y	 programática,	 y	 el	 nombramiento	 de	 los	 cargos	 de	 dirección	 y	 la	representación	 del	 Ente;	 responsabilidades	 que,	 en	 virtud	 de	 un	 cumplimiento	 efectivo	 del	servicio	público	no	deben	estar	 supeditadas	 a	una	decisión	política.	 Sin	 embargo,	 como	 se	 ha	





señalado,	 en	 una	 primera	 redacción	 de	 la	 normativa,	 el	 nombramiento	 del	 director	 general	corresponde	 directamente	 al	 Consejo	 de	 Gobierno	 lo	 que	 supone	 una	 voluntad	 de	 control	gubernamental	de	 la	gestión.	A	pesar	de	su	ataque	directo	a	 la	 independencia	y	el	pluralismo,	esta	dinámica	ha	sido	habitual234	en	el	funcionamiento	de	las	televisiones	públicas	en	España	ya	que	así	se	establece	primigeniamente	para	RTVE	en	el	Estatuto	de	Radio	y	Televisión	de	1980;	norma	 que	 ha	 sido	 imitada	 para	 las	 radiotelevisiones	 autonómicas	 que,	 de	 manera	 habitual,	designaban	 a	 su	 director	 general	 «por	 el	 Gobierno	 por	 un	 período	 de	 cuatro	 años,	 lo	 que	favorecía	su	control	político	partidista»	(López	Cepeda,	2012:	413).	Así,	como	ya	se	ha	señalado,	José	Ramón	Pérez	Ornia	es	nombrado	por	el	Consejo	de	Gobierno	del	Principado	de	Asturias	el	12	de	enero	de	2005	con	un	mandato	cuya	duración	es	la	misma	que	la	de	la	legislatura.	Si	se	analiza	el	perfil	profesional	y	político	de	José	Ramón	Pérez	Ornia,	se	observa	que,	desde	el	punto	de	vista	profesional,	la	idoneidad	para	el	puesto	no	parece	cuestionable	ya	que	se	trata	 de	 un	 periodista,	 experto	 en	 comunicación,	 y	 con	 experiencia	 previa	 en	 la	 gestión	 de	medios	de	comunicación.	Sin	embargo,	desde	el	punto	de	vista	del	perfil	político,	se	evidencian	relaciones	con	el	PSOE,	partido	político	que	le	pone	al	frente	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias,	al	haber	ocupado	con	anterioridad	cargos	políticos	en	el	seno	de	este	partido.	 A	 este	 respecto,	 Pérez	 Ornia	 (entrevista	 personal,	 18	 de	 abril	 de	 2018)	 matiza	 que	«nunca	han	podido	justificar	que	fuera	socialista	porque	nunca	he	tenido	carnet	ni	he	militado	en	el	PSOE».		El	 segundo	 director	 general	 es	 Juan	 José	 Guerenabarrena	 Hormaeche,	 quien	 formaba	parte	 del	 equipo	 de	 dirección	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 desde	 sus	 inicios,	donde	estaba	al	cargo	de	la	Dirección	de	Antena	y	Contenidos	y	de	Informativos.	En	este	caso	su	elección	no	responde	directamente	a	una	decisión	política	ya	que	es	el	propio	Pérez	Ornia	el	que	lo	propone	al	Consejo	de	Administración	para	que	ocupe	el	cargo	en	funciones	tras	su	marcha,	un	puesto	que	debía	ser	ratificado	por	 la	 JGPA	tras	 la	modificación	de	la	Ley	2/2003	en	2008.	Por	 un	 lado,	 en	 lo	 que	 respecta	 al	 perfil	 profesional	 de	 Guerenabarrena,	 su	 formación	 como	periodista	 y	 su	 experiencia	 en	 la	 gestión	 del	 segundo	 canal	 de	 la	 radiotelevisión	 pública	madrileña,	 además	 de	 los	 años	 que	 llevaba	 en	 el	 equipo	 de	 dirección	 de	 la	 Televisión	 del	Principado	 de	 Asturias,	 permiten	 no	 poner	 en	 duda	 su	 adecuación	 para	 el	 puesto.	 En	 lo	 que	respecta	 al	 perfil	 político,	 en	 su	 experiencia	 profesional	 previa	 no	 se	 encuentran	 actividades	relacionadas	directamente	con	algún	partido	político.		El	 tercer	 y	 último	 director	 general	 del	 Ente	 es	 Antonio	 Virgili	 Rodríguez235,	 quien	comienza	su	actividad	en	el	organismo	público	en	octubre	de	2007	como	director	de	Relaciones	Corporativas	para,	en	enero	de	2009,	asumir	también	la	Dirección	de	Retransmisiones.	A	partir	de	julio	de	2011,	se	convierte	en	el	director	de	Antena	y	Contenidos	de	la	televisión	autonómica	





en	sustitución	de	Juan	José	Guerenabarrena;	a	quien	sigue	también	en	la	Dirección	General,	tras	su	 dimisión	 el	 7	 de	 diciembre	 de	 2011.	 En	 lo	 que	 respecta	 a	 su	 perfil	 profesional,	 ha	desempeñado	diversos	trabajos	como	periodista,	aunque	no	consta	que	haya	ejercido	cargos	de	gestión	 en	 empresas	 televisivas	 con	 anterioridad.	 Sobre	 su	 perfil	 político,	 sí	 se	 ha	 podido	constatar	un	empleo	anterior	ligado	a	la	FSA-PSOE.	Se	concluye,	por	tanto,	que	los	tres	directores	generales	que	ha	tenido	el	Ente	Público	de	Comunicación	 del	 Principado	 de	 Asturias	 tienen	 en	 común	 su	 perfil	 profesional	 como	periodistas,	 sin	 embargo,	 sólo	 dos	 de	 ellos	 (Pérez	 Ornia	 y	 Guerenabarrena)	 cuentan	 con	 una	experiencia	 previa	 en	 la	 gestión	 de	 medios	 de	 comunicación	 de	 servicio	 público.	 En	 lo	 que	respecta	a	su	perfil	político,	en	dos	de	los	casos	(Pérez	Ornia	y	Virgili)	se	demuestran	relaciones	con	el	PSOE,	partido	político	en	el	que	han	desempeñado	cargos	de	responsabilidad.			
4.4.2.2. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN La	 Ley	 2/2003	 establece	 que	 el	 Consejo	 de	 Administración	 se	 compone	 de	 quince	miembros,	estructurados	en	presidente-secretario-consejeros,	elegidos	por	la	JGPA	a	propuesta	de	los	grupos	parlamentarios	para	un	mandato	coincidente	con	la	legislatura,	al	igual	que	en	el	caso	del	director	 general,	 un	 tiempo	que	dista	de	ser	 garantía	de	 independencia	política.	 Esta	estructura	es	típica	en	los	consejos	de	administración	de	las	televisiones	públicas	en	España.	La	Ley	 2/2003	 establece	 que	 el	 cargo	 de	 presidente	 es	 puramente	 funcional	 y	 se	 ejercerá	 por	períodos	semestrales	de	forma	rotatoria	entre	sus	miembros	de	más	a	menos	edad.	Por	su	parte,	el	 secretario	 será	 una	 persona	 externa	 al	 Consejo	 y	 actuará	 sin	 voz	 ni	 voto	 en	 las	 reuniones	(Asturias,	art.	6	Ley	2/2003).		Entre	las	competencias	legislativas	atribuidas236	al	Consejo	de	Administración	por	la	Ley	





2/2003	 se	destacan,	 por	su	 importancia	para	 garantizar	 la	 independencia	 en	 la	 gestión	de	un	medio	de	comunicación	de	servicio	público,	la	emisión	de	un	informe	sobre	el	nombramiento	del	director	general;	el	establecimiento	de	normas	reguladoras	de	la	emisión	de	publicidad	(calidad,	contenido,	tiempo);	la	fijación	del	porcentaje	de	horas	de	programación	destinada	a	los	grupos	políticos	y	sociales	significativos	y	el	acceso	de	las	minorías;	y	la	determinación	del	porcentaje	de	 producción	 propia	 anual	 que	 se	 ha	 de	 incluir	 en	 la	 programación.	 Todas	 estas	 funciones,	relacionadas	directamente	con	las	garantías	del	servicio	público	de	radiodifusión,	exigen	que	los	miembros	del	Consejo	de	Administración	sean	conocedores	del	 funcionamiento	 interno	de	 los	medios	de	comunicación,	tanto	públicos	como	privados,	y	del	espacio	comunicativo	en	el	que	se	insertan;	 por	 ello	 han	 de	 ser	 escogidos	 por	 sus	 méritos	 profesionales	 siempre	 y	 cuando	 no	demuestren	 incompatibilidades	 relacionadas	 con	 una	 vinculación	 directa	 o	 indirecta	 con	empresas	audiovisuales	(Asturias,	art.	5	Ley	2/2003).	En	este	sentido,	se	procede,	al	igual	que	en	el	apartado	anterior,	a	valorar	el	perfil	profesional	y	político	de	las	personas	que	han	formado	parte	 de	 los	 diferentes	 Consejos	 de	 Administración	 del	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	Principado	de	Asturias.			La	 composición	del	primer	Consejo	de	Administración	 es	nombrada	por	 el	 pleno	de	 la	JGPA	 el	 2	 de	 diciembre	 de	 2004237	con	 la	 designación	 de	 tan	 sólo	 nueve	 miembros.	 Este	nombramiento	 es	 posible	 tras	 la	 modificación	 de	 la	 primera	 versión	 de	 la	 Ley	 2/2003	 que	estipulaba	que	para	el	nombramiento	de	los	quince	miembros	del	Consejo	de	Administración	se	debía	alcanzar	un	acuerdo	de	dos	tercios	del	pleno	de	la	JGPA.	Así,	tras	el	bloqueo	propiciado	por	el	 PP238,	 que	 en	 ese	 momento	 mantenía	 vigente	 el	 recurso	 de	 inconstitucionalidad	 contra	 la	televisión	 autonómica	 asturiana	 (que	 solo	 se	 retiró	 con	 la	 llegada	 de	 José	 Luis	 Rodríguez	Zapatero	a	La	Moncloa),	 la	nueva	redacción	estipula	que,	de	no	ser	elegidos	en	primera	vuelta	los	quince	miembros	por	los	dos	tercios	del	pleno	se	puede	constituir	en	segundo	procedimiento	un	consejo	de	administración	con	un	mínimo	de	ocho	miembros	elegidos	por	la	JGPA.			Este	primer	Consejo	de	Administración	se	compone	de	nueve	miembros,	seis	a	propuesta	del	PSOE	y	dos	de	IU,	ya	que	el	PP	renuncia	a	presentar	candidatos,	aunque	vota	a	favor	de	la	propuesta	de	 los	otros	grupos	parlamentarios	para	permitir	 la	constitución	del	órgano239.	Con	los	 datos	 disponibles,	 que	 son	más	 bien	 escasos	 dado	 la	 dificultad	de	 acceso	 a	 los	 currículos	formativos	y	profesionales	de	estos	consejeros	que	no	se	hacen	públicos	en	 la	documentación	oficial,	 se	 identifica	 que,	 en	 términos	 de	 perfil	 formativo	 y	 profesional,	 tan	 solo	 uno	 de	 los	miembros	está	relacionado	con	el	periodismo	y	la	comunicación	mientras	que	existe	una	clara	preeminencia	del	perfil	jurista	(44%).	El	perfil	que	más	llama	la	atención	es	el	de	Jesús	Landeira	Álvarez	Cascos,	farmacéutico	de	profesión	y	ex	alcalde	socialista,	motivo	por	el	que	forma	parte	
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excelentes	y	reconoce	una	labor	didáctica	por	su	parte:		La	mayoría	del	Consejo	[de	Administración]	no	era	experto	en	asuntos	de	comunicación	o	 de	 televisión,	 pero	 siempre	 me	 preguntaban	 y	 se	 interesaban	 por	 que	 les	 contara	aspectos	diferentes	de	la	gestión	de	un	medio:	cómo	se	mide	la	audiencia,	qué	significa	tener	 una	 determinada	 cuota,	 cómo	 se	 gestionan	 los	 presupuestos.	 La	 verdad	 que	 las	relaciones	 fueron	 siempre	 cordiales	 y	 no	 solo	 respetándonos	mutuamente.	 De	 hecho,	creo	que	en	los	dos	primeros	Consejos	nunca	tuvieron	una	votación	en	contra;	yo	llevaba	los	temas	ya	muy	preparados.	(Pérez	Ornia,	entrevista	personal,	18	de	abril	de	2018)	El	segundo	Consejo	de	Administración	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	es	nombrado	por	la	JGPA	el	25	de	septiembre	de	2007240.	En	su	composición	son,	por	primera	vez,	 nombrados	seis	 consejeros	propuestos	por	 el	 PP	que	 se	 suman	a	 los	nombrados	por	 el	 PSOE	 e	 IU,	 esta	 última	 formación	 con	 un	nombramiento	menos	 que	 en	 la	 composición	previa,	 hasta	 conformar	 los	 quince	 miembros	 que	 estipula	 la	 Ley	 2/2003.	 Con	 respecto	 al	Consejo	anterior	se	suman	a	la	 lista	de	consejeros	ocho	nombres	nuevos,	 los	siete	propuestos	por	el	PP	y	un	cambio	en	la	 lista	del	PSOE.	En	esta	ocasión,	se	demuestra	que	el	85,7%	de	 los	cargos	nombrados	por	el	PP	han	ocupado	cargos	políticos	dentro	del	partido,	cinco	alcaldes	y	un	vicesecretario	 regional;	 sin	 que	 conste	 que	 ninguno	 de	 ellos	 tenga	 algún	 tipo	 de	 relación	profesional	 con	 la	 comunicación	 o	 el	 audiovisual.	 Tampoco	 presenta	 un	 perfil	 profesional	relacionado	el	séptimo	de	sus	propuestos,	médico.	En	cuanto	al	nuevo	miembro	propuesto	por	el	PSOE,	 se	detecta	una	vez	más	un	 caso	de	 afinidad	política	 al	 tratarse	de	un	 antiguo	diputado	regional	del	partido	que	lo	propone.	Durante	el	tiempo	de	funcionamiento	de	este	segundo	Consejo	de	Administración,	a	fin	de	 agilizar	 el	 procedimiento	 de	 negociación	 y	 trabajo,	 se	 crea	 una	 comisión	 permanente	compuesta	por	un	representante	de	cada	grupo	parlamentario241,	a	petición	del	mismo,	que	se	reunía	 dos	 horas	 antes	 de	 la	 celebración	 oficial	 de	 la	 reunión	 del	 Consejo	 (Pérez	 Ornia,	entrevista	 personal,	 18	de	 abril	 de	 2018).	 En	 la	 práctica,	 esto	 supone	 la	 reducción	 de	 quince	miembros,	 se	 supone	 “independientes”,	 por	 representantes	de	 los	 tres	 partidos	 políticos.	 Por	tanto,	 aunque	 en	 términos	 de	 dinámicas	 laborales	 dicho	 procedimiento	 facilita	 las	 tareas	 de	gestión,	se	entiende	que	va	en	contra	de	los	principios	de	diversidad	y	pluralismo.		El	 nombramiento	 del	 tercer	 Consejo	 de	 Administración	 del	 Ente	 Público	 de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	que	se	 inicia	en	octubre	de	2011,	meses	después	de	que	el	Gobierno	regional	pase	a	manos	de	FAC,	se	demora	hasta	el	2	de	diciembre	de	2011242	por	una	 nueva	 falta	 de	 acuerdo	 con	 el	 PP.	 Este	 tercer	 Consejo	 está	 compuesto	 por	 los	 quince	miembros	que	estipula	la	Ley	2/2003,	repartidos	de	acuerdo	a	la	composición	de	la	JGPA:	seis	propuestos	por	FAC,	cinco	por	el	PSOE,	tres	por	el	PP	y	uno	por	IU.	Así,	la	formación	liderada	por	Francisco	Álvarez	Cascos	entra,	por	primera	vez,	a	formar	parte	de	este	órgano.		 	

















Gervasio	Acevedo	Fernández	 PP	 Maestro	 Alcalde	de	Tapia	de	Casariego	(PP)		
Francisco	Alonso	Díaz	 PSOE	 Abogado	 Socio	de	Álvaro	Cuesta	(PSOE)	
Angelina	Álvarez	González	 PSOE	 Licenciada	en	Derecho	 Consejera	de	Administraciones	Públicas	y	Asuntos	Europeos	(PSOE)	
José	Cachafeiro	Valladares	 PP	 s.d.	 Alcalde	de	Grandas	de	Salime	(PP)	
Adolfo	Camilo	Díaz	López	 IU	 Escritor,	dramaturgo	y	gestor	cultural	 Director	cultural	del	Ayuntamiento	de	Avilés	(PSOE)	
José	Eduardo	Carreño	Rendueles	 PP	 Médico	 No	consta	
Fernando	del	Corro	González	 PP	 s.d.	 Alcalde	de	Cabrales	(PP)	
Francisco	Joaquín	Fernández	Díaz	 PP	 Empresario243	 Vicesecretario	del	PP	de	Asturias	(PP)	
Jesús	Landeira	Álvarez-Cascos	 PSOE	 Farmacéutico	 Alcalde	de	Valdés	(PSOE)	
José	Amado	Mallada	Álvarez	 PSOE	 s.d.	 Diputado	regional	(PSOE)	
Asensio	Martínez	Cobián	 PP	 s.d.	 Alcalde	de	Villaviciosa	(PP)	
Montserrat	Martínez	López	 PSOE	 Notaria	 Esposa	de	José	Carlos	Alvarez	González	(PSOE)	




María	Luzdivina	Rodríguez	Duarte	 PSOE	 Economista	 No	consta	Fuente:	elaboración	propia.		Las	 nuevas	 incorporaciones	 a	 este	 tercer	 Consejo	 son	 de	 muy	 diverso	 perfil,	 tanto	profesional	 como	 político.	 De	 los	 consejeros	 propuestos	 por	 FAC,	 la	 mitad	 posee	 un	 perfil	político	 relacionado	 con	 el	 propio	 partido	 político	 o	 con	 el	 PP,	 partido	 del	 que	 proviene	 el	dirigente	 y	 fundador,	 Francisco	 Álvarez	 Cascos.	 En	 lo	 que	 respecta	 a	 su	 perfil	 profesional,	ninguno	de	ellos	tiene	relación	directa	con	la	gestión	comunicativa	o	cultural,	preponderando	el	perfil	 económico	 y	 jurista.	 Por	 parte	 del	 PP,	 todos	 sus	 consejeros	 han	 tenido	 cargos	 políticos	dentro	 del	 partido,	 algo	 que	 es	 habitual	 en	 los	 consejeros	 designados	 por	 los	 populares;	 y	ninguno	de	ellos	tiene	experiencia	profesional	relacionada,	tratándose	de	dos	empresarios	y	un	

















José	Antonio	Alonso	García	 PSOE	 s.d.	 Senador	(PSOE)	
Alfonso	Araújo	Pola	 PP	 Empresario	(aseguradora)	 Concejal	del	Ayuntamiento	de	Avilés	(PP)	
Mª	Elena	Díaz	Palacios	 PSOE	 s.d.	 Diputada	JGPA	(PSOE)	
Jorge	Fernández	Álvarez	 FAC	 Asesor	financiero	y	empresario	(metal)	 Vicesecretario	de	Organización	de	Foro	Asturias	(FAC)	
Francisco	Joaquín	Fernández	Díaz	 PP	 Empresario	 Vicesecretario	del	PP	de	Asturias	(PP)	
José	Manuel	Fernández	Lavandera	 FAC	 Abogado	 Presidente	del	Comité	de	Garantías	Estatutarias	(FAC)	
Félix	Fernández	Rodríguez	 FAC	 Economista	y	auditor	de	cuentas	 No	consta	
Dulce	Gallego	Canteli	 PSOE	 Trabajadora	social	 Concejala	del	Ayuntamiento	de	Gijón	(PSOE)	
Jesús	Landeira	Álvarez-Cascos	 PSOE	 Farmacéutico	 Alcalde	de	Valdés	(PSOE)	
José	Amado	Mallada	Álvarez	 PSOE	 s.d.	 Diputado	(PSOE)	
José	Alberto	Mortera	Fernández	 PP	 Licenciado	en	Biología	 Concejal	en	el	Ayuntamiento	de	Oviedo	(PP)	
José	Pedreira	Menéndez	Díaz	 FAC	 Doctor	en	Derecho	Financiero,	Universidad	de	Oviedo	 No	consta	
Pablo	Prieto	Fernández	 IU	 Experto	en	Comunicación	Política	 Secretario	de	Comunicación	IU-LV	(IU)	
José	Suárez	Arias-Cachero	 FAC	 Licenciado	en	Geografía	e	Historia	 Concejal	en	el	Ayuntamiento	de	Oviedo	(PP)	





	Dada	 la	 brevedad	 del	 gobierno	 asturiano	 de	 FAC	 y	 la	 convocatoria	 anticipada	 de	elecciones	 apenas	 unos	meses	 después	 de	 alcanzar	 la	 presidencia,	 el	 Consejo	 se	 renueva	 por	cuarta	vez	en	2012.	Sin	embargo,	el	procemayoo	se	realiza	de	manera	automática	tras	la	vuelta	al	gobierno	de	 los	socialistas	en	mayo	de	ese	año,	sino	que	 la	ausencia	de	acuerdo	en	 la	 JGPA	retrasa	el	nombramiento	hasta	el	23	de	noviembre	de	2012244.	En	este	momento,	se	conforma	el	Consejo	con	una	nueva	renuncia	del	PP	a	formar	parte	del	mismo	al	considerar	que	el	número	de	consejeros	 es	muy	 elevado	 y	 genera	 un	 gasto	 excesivo245,	 hecho	 por	 el	 cual	 en	 ese	momento	tenían	registrada	una	iniciativa	en	la	JGPA	para	reducir	el	número	de	integrantes	a	nueve.	Así,	con	 la	ausencia	de	 candidatos	propuestos	por	 el	 PP,	 la	 formación	de	 este	 cuarto	Consejo	 solo	cuenta	 con	 doce	 de	 los	 quince	 miembros	 estipulados.	 En	 declaraciones	 a	 este	 respecto,	 el	entonces	portavoz	 socialista	 en	 la	 JGPA,	 Fernando	Lastra,	 señala	que	 «sin	 el	 PP	no	 se	dan	 las	circunstancias	idóneas,	porque	su	ausencia	introduce	inestabilidad,	y	necesitamos	que	la	RTPA	siga	siendo	independiente»	(Gallego,	2012).		En	 esta	 ocasión	 se	 identifican	 cinco	 nuevos	 nombres,	 los	 de	 los	 dos	 consejeros	propuestos	por	IU,	otros	dos	de	FAC	y	una	del	PSOE.	En	el	caso	de	los	propuestos	por	IU,	Mª	del	Carmen	Barrios	había	desempeñado	el	cargo	de	concejala	con	anterioridad	por	el	partido	que	la	propone	mientras	que,	en	el	caso	del	otro	consejero,	Vicente	Bernaldo	de	Quirós,	periodista,	la	vinculación	viene	dada	por	haber	sido	representante	sindical	de	Comisiones	Obreras	(CCOO),	el	sindicato	 ligado	 a	 IU,	 en	 el	 diario	El	Comercio	 en	 el	 que	 trabajaba.	 Por	 su	 parte,	 la	 consejera	nombrada	 por	 el	 PSOE,	 psicóloga,	 es	 una	 persona	 de	 referencia	 en	 la	 FSA-PSOE	 donde	 ha	desempeñado	cargos	internos	de	responsabilidad.	Por	último,	sobre	los	consejeros	propuestos	por	FAC,	se	confirma	en	uno	de	ellos	vinculación	política	evidente	al	haber	sido	viceconsejero	durante	el	breve	período	de	Gobierno	regional	en	manos	de	este	partido.	Analizando	los	perfiles,	lo	primero	que	llama	la	atención	es	la	ausencia	de	equilibrio	de	género	en	la	composición	del	Consejo	de	Administración.	Así,	aunque	esta	investigación	no	entra	en	el	análisis	de	la	diversidad	de	género,	se	considera	alarmante	que	apenas	el	20%	del	total	de	los	consejeros	que	ha	formado	parte	de	los	Consejos	de	Administración	hayan	sido	mujeres.	Si	tenemos	en	cuenta	que	una	de	 las	competencias	de	este	Consejo	 tiene	que	ver	con	 la	 toma	de	decisiones	en	materia	de	publicidad	y	programación,	un	mayor	equilibrio	sería	positivo	para	la	representación	de	las	mujeres.	Si	se	analiza	qué	partidos	han	sido	más	proactivos	a	la	inclusión	de	 las	 mujeres,	 todas	 las	 consejeras	 han	 sido	 propuestas	 en	 exclusiva	 por	 los	 partidos	 de	izquierda:	85,7%	del	total	han	sido	propuestas	por	el	PSOE	y	el	14,3%	por	IU	mientras	que	PP	y	FAC	no	han	propuesto	a	ninguna	mujer	para	el	cargo.	
 	
















José	Antonio	Alonso	García	 PSOE	 s.d.	 Senador	(PSOE)	
Montserrat	Álvarez	Areces	 PSOE	 Licenciada	en	Psicología	 Secretaria	General	de	la	Agrupación	Socialista	de	Lena	(PSOE)	




Mª	Elena	Díaz	Palacios	 PSOE	 s.d.	 Diputada	JGPA	(PSOE)	
José	Manuel	Fernández	Lavandera	 FAC	 Abogado	 Presidente	del	Comité	de	Garantías	Estatutarias	(FAC)	
Félix	Fernández	Rodríguez	 FAC	 Economista	y	auditor	de	cuentas	 No	consta	
Dulce	Gallego	Canteli	 PSOE	 Trabajadora	social	 Concejala	del	Ayuntamiento	de	Gijón	(PSOE)	
Adrián	Lagar	Menéndez	 FAC	 s.d.	 s.d.	
Jesús	Landeira	Álvarez-Cascos	 PSOE	 Farmacéutico	 Alcalde	de	Valdés	(PSOE)	
José	Amado	Mallada	Álvarez	 PSOE	 s.d.	 Diputado	(PSOE)	




























Si	se	tiene	en	cuenta	la	vinculación	política,	de	la	totalidad	de	los	miembros	del	Consejo	de	Administración,	se	demuestra	que	en	un	77%	de	los	casos	existe	vinculación	con	los	partidos	políticos.	 Así,	 el	 70,6%	 de	 los	 miembros	 del	 Consejo	 de	 Administración	 han	 ocupado	 cargos	políticos	 en	 los	 partidos	 que	 los	 nombran,	 demostrándose	 que	 este	 órgano	 actúa	 a	 base	 de	“puerta	 giratoria”246	para	 recolocar	 a	 militantes	 afines.	 Se	 confirma	 así	 el	 hecho	 de	 que	 «el	principal	 problema	 que	 presentan	 los	 órganos	 de	 gestión	 de	 la	 radio	 televisión	 pública	 en	España	 es	 su	perfil	político»	 (López	Cepeda,	 2012:	405).	Así,	 en	 el	 caso	de	Asturias,	 la	mayor	parte	de	los	consejeros	han	sido	alcaldes	(23%)	o	han	ocupado	cargos	internos	en	el	seno	de	los	partidos	políticos	que	los	nombran	(20%).	Al	 respecto	 de	 las	 conclusiones	 arrojadas	 por	 este	 análisis	 de	 los	 perfiles	 de	 los	consejeros,	Antonio	Virgili,	 señala	que	 los	perfiles	políticos	no	le	asustan	y	que	está	«contento	con	el	Consejo	de	Administración	porque	la	cualidad	necesaria	para	tener	la	responsabilidad	que	tienen	no	se	basa	tanto	en	el	conocimiento	del	negocio	como	en	el	tener	criterio	de	las	cosas»	(Virgili,	entrevista	personal,	19	de	abril	de	2018).	Incluso,	señala	respecto	al	nivel	profesional	de	los	 mismos	 que,	 en	 algunos	 casos,	 la	 experiencia	 en	 el	 campo	 «incluso	 puede	 ser	contraproducente»	(Virgili,	entrevista	personal,	19	de	abril	de	2018),	aunque	no	explica	por	qué.	Respecto	al	tema	económico,	los	miembros	del	Consejo	de	Administración	cobran	dietas	y	gastos	de	desplazamiento	por	asistencia	a	las	reuniones	del	mismo.	Tal	y	como	especifica	 la	Ley	2/2003,	el	valor	de	estas	dietas	lo	fijan	ellos	mismos	dentro	de	los	límites	presupuestarios,	medida	 que	 ha	 sido	 muy	 criticada	 desde	 los	 sectores	 de	 la	 oposición,	 especialmente	 del	 PP,	motivo	por	el	que,	como	ya	se	ha	señalado,	no	solo	renuncia	a	formar	parte	de	la	composición	de	varios	de	 los	 consejos,	 sino	que	 llega	a	plantear	 la	 supresión	de	 las	dietas247.	 En	 esta	 línea	de	protesta,	 en	 el	 período	 de	 actividad	 del	 último	 de	 los	 consejos,	 los	 dos	 consejeros	 de	 IU	renuncian	al	cobro	de	las	dietas	a	pesar	de	que	siguen	participando	de	 la	actividad	del	mismo	(JGPA,	2013a:	5).		Dada	 la	 obligación	 de	 secreto	 que	 tienen	 los	 consejeros,	 no	 se	 ha	 podido	 acceder	 a	 la	información	del	valor	de	las	dietas.	En	este	sentido,	solo	conocemos	las	dietas	del	ejercicio	2006	que	 fueron	publicadas	en	el	 informe	de	 la	Sindicatura	de	Cuentas	sobre	 la	 fiscalización	de	ese	ejercicio	que	indica	que,	con	fecha	de	11	de	enero	de	2005,	el	primer	Consejo	de	Administración	llega	 al	 acuerdo	 de	 fijar	 una	 dieta	de	 1.000	 euros	 brutos	 por	 reunión	 (en	 torno	 a	 650	 euros	netos)	a	cada	uno	de	sus	integrantes,	a	los	que	se	suman	los	gastos	extras	por	desplazamiento.	Así,	durante	el	primer	ejercicio	de	actividad,	el	correspondiente	a	2006,	los	gastos	devengados	en	 conceptos	 de	 dietas	 de	 asistencia	 a	 las	 reuniones	 supusieron	 un	 total	 de	 92.395	 euros	(Sindicastur,	2006:	43).		 	





4.4.2.3. EL CONSEJO DE COMUNICACIÓN El	 Consejo	 de	 Comunicación	 del	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	 Principado	 de	Asturias	 se	 compone	 de	 diecisiete	miembros,	 estructurados	 en	 presidente-secretario-vocales,	nombrados	por	 el	Consejo	de	Gobierno	a	propuesta	de	 las	 entidades	o	 instituciones	a	 las	que	representan	 por	 un	 período	 de	 cuatro	 años,	 que	 en	 este	 caso	 no	 se	 especifica	 que	 haya	 de	coincidir	con	el	tiempo	de	la	legislatura.	Al	igual	que	en	el	caso	del	Consejo	de	Administración,	esta	estructura	también	es	típica	en	el	resto	de	televisiones	autonómicas	de	España.	En	lo	que	respecta	a	sus	atribuciones,	que	consisten	meramente	en	la	emisión	de	informes	al	Consejo	de	Administración	 cuando	 se	 le	 soliciten	 o	 cuando	 se	 considere	 oportuno	 por	 los	miembros	 del	Consejo	de	Comunicación,	 podría	decirse	que	 son	 insignificantes	 si	 se	 tiene	 en	 cuenta	que	 las	opiniones	 vertidas	 por	 este	 organismo,	 el	 único	 en	 la	 estructura	 de	 gestión	 que	 cuenta	 con	representación	de	la	sociedad	civil,	no	se	reconocen	como	vinculantes.		En	lo	que	respecta	a	la	composición,	dado	que	en	este	caso	los	miembros	representan	a	instituciones	y	no	son	elegidos	por	su	propia	persona,	se	procede	a	valorar	la	composición	del	Consejo	 de	 Comunicación	 en	 términos	 de	 la	 adecuación	 de	 las	 entidades	 u	 organismos	 que	forman	parte	del	mismo.	Así,	la	Ley	2/2003	establece	que	los	diecisiete	miembros	del	Consejo	de	Comunicación	se	sumen	de	la	siguiente	manera:	
• Cuatro	 vocales	 de	 los	 ayuntamientos,	 designados	 por	 la	 Federación	 Asturiana	 de	Concejos.	 La	 asignación	 de	 estos	 cargos,	 que	 son	 de	 naturaleza	 política,	 se	 queda	insuficiente	en	la	redacción	de	la	Ley	2/2003	pues	no	se	especifica	con	qué	criterios	serán	 designados	 esos	 representantes.	 Por	 tanto,	 se	 corre	 el	 riesgo	 de	 que	 las	personas	 elegidas	 representen	a	 los	 concejos	 con	mayor	peso	político	dentro	de	 la	Federación,	lo	que	dista	de	garantizar	un	equilibrio	real.	
• Cuatro	vocales	de	la	Administración	del	Principado	de	Asturias.	Una	vez	más,	la	Ley	2/2003	no	especifica	nada	más	al	respecto.	Es	evidente	que	la	designación	de	estos	vocales,	 relacionados	 directamente	 con	 un	 nombramiento	 político,	 en	 uno	 u	 otro	sentido	 influye	 en	 la	 orientación	 ideológica	del	Consejo.	Así,	 se	 corre	 el	 riesgo,	 por	ejemplo,	 de	 que	 se	 prioricen	 rentabilidades	 económicas	 sobre	 las	 sociales	 si	 las	personas	elegidas	dependen	de	la	vertiente	económica	de	la	Administración	y	no	de	la	 cultural	 o	 social.	Además,	 el	 hecho	 de	 que	 estos	 vocales	 sean	 designados	 por	 la	Administración	del	Principado	de	Asturias,	sin	que	la	ley	especifique	quién	realizará	el	 nombramiento,	 deja	 abierta	 la	 puerta	 a	 nombramientos	 políticos	 designados	directamente	desde	el	Gobierno	regional,	 lo	que	garantizaría	que	casi	un	cuarto	del	Consejo	de	Comunicación	(el	23,5%)	sea	afín	al	mismo.		





internos	en	el	seno	de	la	que,	hasta	el	momento,	era	la	única	asociación	empresarial	de	 televisión	 en	 Asturias,	 y	 que	 culmina	 con	 el	 nacimiento	 de	 la	AEPA,	 asociación	ideológicamente	más	afín	a	la	gestión	de	la	televisión	autonómica.		
• Dos	vocales	de	 los	 trabajadores	 y	 sus	 sociedades	según	 la	proporcionalidad	de	 los	sindicatos	 presentes	 en	 el	 Ente	 y	 sus	 sociedades.	 En	 este	 caso,	 aún	 cuando	 se	considera	pertinente	la	presencia	de	los	trabajadores	en	el	Consejo	de	Comunicación,	garantizaría	mayor	independencia	política	que	los	representantes	sean	elegidos	por	el	Comité	de	Empresa	del	Ente	Público	y	no	por	los	sindicatos.	Al	registrarse	tan	sólo	la	presencia	de	dos	 representantes	 en	 términos	de	proporcionalidad	parece	 lógico	pensar	que	estos	dos	vocales	coincidirán	con	los	de	los	dos	sindicatos	mayoritarios	(CCOO	 y	 UGT)	 que,	 sin	 embargo,	 no	 recogen	 en	 su	 totalidad	 la	 diversidad	 de	 las	opiniones	de	los	trabajadores	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	muchos	de	los	 cuales	 están	afiliados	a	un	 tercer	 sindicato,	 CSI,	 que,	 como	 se	 ve	 en	 el	 próximo	capítulo,	es	activamente	crítico	con	la	gestión	del	Ente	Público.	
• Un	vocal	de	la	Universidad	de	Oviedo.	En	este	caso,	aunque	se	considera	prioritario	y	acertado	la	presencia	de	la	universidad	en	la	composición	de	este	organismo,	una	vez	más	 la	 escasa	 redacción	 al	 respecto	 permite	 identificar	 el	 peligro	 de	 que	 el	nombramiento	responda	a	intereses	políticos	y	no	sociales.	
• Un	vocal	de	las	asociaciones	de	consumidores	y	usuarios.		





devengados	por	 este	 concepto	 fue	de	17.231	euros	 lo	que,	 en	 la	práctica,	 «concluye	que	 tales	miembros	percibieron	una	dieta	bruta	por	reunión	de	538,45	euros»	(Sindicastur,	2009:	43),	un	exceso	de	más	de	2.000	mil	euros	en	las	cuentas	propuestas	por	el	Consejo	de	Administración	sin	que	esto	haya	tenido	consecuencias	directas	más	allá	del	informe	negativo	de	la	Sindicatura	de	Cuentas	del	Principado	de	Asturias	y	sin	que	se	haya	obtenido	una	explicación	al	respecto.			















Directivos	 3	 6	 -	 9	
Personal	funcionario	 4	 -	 -	 4	
Personal	laboral	fijo	 -	 64	 -	 64	
Personal	laboral	interino	 -	 26	 -	 26	

























































inviable	pensar	en	una	estrategia	de	servicio	público	radiofónico	a	largo	plazo	con	una	plantilla	de	trabajadores	mínima	y	con	vinculación	temporal	a	la	empresa.	En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 plantilla	 de	 trabajadores	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	Asturias,	 el	 personal	 laboral	 es	 seleccionado	 mediante	 convocatoria	 pública,	 tal	 y	 como	 se	especifica	en	la	normativa	de	creación.	El	proceso	se	inicia	mediante	convocatoria,	publicada	en	el	BOPA,	en	julio	de	2005,	en	la	que	se	ofertaban	84	plazas	de	las	cuales	tan	sólo	64	pudieron	ser	cubiertas.	Este	número	conforma	el	total	de	personal	laboral	fijo	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	en	su	primer	año	de	actividad	y	supone	el	52%	del	total	de	la	plantilla	durante	ese	año	2006.		Dado	que	el	total	de	plazas	ofertadas	no	es	cubierto	en	la	primera	convocatoria,	se	abre	una	nueva	convocatoria	en	septiembre	de	2006	por	 la	que	se	ofertan	22	plazas.	Sin	embargo,	esta	segunda	prueba	no	se	publica	en	el	BOPA	hasta	abril	de	2009,	dos	años	y	medio	después,	sin	que	 desde	 la	 Dirección	 del	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	 Principado	 de	 Asturias	 se	expliquen	 los	motivos.	Ante	 este	hecho,	 al	 cierre	del	 ejercicio	2006	se	 completa	 el	 resto	de	 la	plantilla	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 con	 26	 trabajadores	 interinos	 (21,1%)	 y	hasta	33	empleados	temporales	(26,9%).	Estos	últimos	contratados	principalmente	por	obra	o	servicio	determinado	o	con	contratos	en	prácticas	(Sindicastur,	2009:	43).		
Tabla	4.6.	TPA:	histórico	de	plantilla	de	trabajadores,	2006-2014	
Categoría	laboral	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	
Directivos	 6	 6	 6	 7	 6	 7	 4	 4	 4	




59	 56	 65	 28	 21	 18	 21	 28	 33	


























4.4.3. EL MODELO DE FINANCIACIÓN  
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descendió	 en	 los	 últimos	 cinco	 años	 [a	 partir	 de	 2007]-	 de	 la	 publicidad	 y	 de	 otros	ingresos.	(Campos	Freire	en	Miguel	de	Bustos	y	Casado	del	Río,	2012:	165)		
Tabla	4.7.	TPA:	Presupuestos	aprobados	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	a	cargo	de	los	
Presupuestos	Generales	Autonómicos,	2006-2015	(en	euros)	
Concepto	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Presupuesto	de	
explotación		 16.981.542	 17.672.320	 p.p.*	 29.027.933	 28.749.417	
Presupuesto	de	
capital		 829.103	 915.714	 p.p.*	 1.087.924	 1.825.254	
Total	 17.810.645	 18.588.034	 p.p.*	 30.115.857	 30.574.671	
?
Concepto	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
Presupuesto	de	
explotación		 29.337.177	 p.p.*	 20.462.325	 p.p.*	 19.280.220	
Presupuesto	de	
capital		 2.735.156	 p.p.*	 482.000	 p.p.*	 392.000	
Total	 32.072.333	 p.p.*	 20.944.325	 p.p.*	 19.672.220	
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En	2013	el	dato	por	facturación	publicitaria	se	mantiene	en	parámetros	similares	al	de	2012,	 alcanzando	 la	 cifra	 de	 562.550	 euros,	 de	 los	 cuales	 un	 5,1%	 corresponde	 a	 publicidad	institucional	 (EPCPA,	 2013:	 137).	 Durante	 el	 ejercicio	 2014,	 el	 último	 de	 actividad	 de	 la	Televisión	 del	 Principado	de	 Asturias,	 los	 ingresos	 por	 publicidad	 apenas	 aumentan	 un	3,5%	hasta	alcanzar	los	582.211,72	euros248.	Con	todo,	si	en	el	período	comprendido	entre	2007	y	2011,	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	es	la	autonómica	que	menos	 ingresa	por	publicidad,	suponiendo	tan	solo	un	0,3%	del	 total	 facturado	por	publicidad	en	2011	en	las	 televisiones	de	 la	FORTA	(Campos	Freire	en	Miguel	de	Bustos	y	Casado	del	Río,	2012:	156);	bajo	la	dirección	de	Virgili	la	diferencia	no	solo	se	mantiene,	sino	que	se	incrementa.		
4.4.4. EL MODELO DE EXTERNALIZACIÓN La	 Ley	 2/2003	 desarrolla	 una	 televisión	 autonómica	 pública	 desde	 la	 concepción	 del	servicio	público	 como	un	elemento	prioritario	para,	 entre	otras	misiones,	 consolidar	 el	sector	audiovisual	 en	 Asturias.	 Así,	 el	 modelo	 adaptado	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 Televisión	 del	Principado	 de	 Asturias	 coincide	 con	 el	 del	 resto	 de	 televisiones	 autonómicas	 de	 última	generación	 y	 se	 basa	 en	 la	 externalización	 de	 parte	 de	 la	 actividad;	 especialmente	 de	 la	producción	de	contenidos.	Este	modelo	de	externalización	de	la	producción,	que	se	detalla	en	el	siguiente	capítulo,	«está	configurado,	bien	a	través	de	licitaciones	públicas	o	bien	a	través	de	la	modalidad	de	encargos	de	producción»	(Sarabia	et	al.	en	Miguel	de	Bustos	y	Casado,	2012:	184).	Según	el	Comité	de	Empresa249,	en	febrero	de	2014,	la	radiotelevisión	autonómica	tenía	entre	 un	 70	 y	 un	 80%	 de	 su	 producción	 externalizada;	 lo	 que	 señala	 una	 alta	 presencia	 de	empresas	privadas	en	el	desarrollo	del	servicio	público,	no	sólo	en	la	elaboración	de	contenidos	sino	 también	 en	 la	 estructura	 técnica.	 En	 este	 sentido,	 la	 externalización	 del	 Ente	 Público	 de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	en	el	período	analizado,	además	de	la	producción	de	contenidos,	incluye	las	siguientes	actividades:		
• Servicios	auxiliares	de	antena.	
• Servicio	de	mantenimiento	técnico.	

















• Servicios	 auxiliares:	 limpieza,	 agencia	 de	 viajes,	 vigilancia	 y	 seguridad,	 portería	 y	control	 de	 accesos,	 alquiler	 de	 vehículos,	 cafetería	 automática,	 mantenimiento	integral.		
4.4.5. EL MODELO DE PROGRAMACIÓN250  La	Televisión	del	Principado	de	Asturias	es	una	televisión	generalista	de	servicio	público.	Los	 contenidos	programáticos	 emitidos	por	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	 tienen	el	carácter	de	servicio	público	de	comunicación	y	se	inspiran	en	los	ya	mencionados	principios	que	recoge	el	artículo	3	de	la	Ley	2/2003.	En	ellos	destacan,	en	término	de	diversidad	audiovisual,	el	pluralismo	de	 informaciones,	 la	separación	entre	 información	y	opinión,	 la	representación	del	pluralismo	político,	religioso,	social	y	cultural	de	sociedad	asturiana	y	la	diversidad	lingüística,	con	la	especial	protección	del	idioma	asturiano	mediante	su	promoción	y	uso;	y	la	protección	de	la	juventud	y	de	la	infancia.	La	normativa	también	señala	que	es	responsabilidad	del	Consejo	de	Gobierno	del	Principado	de	Asturias	la	determinación	de	las	obligaciones	derivadas	del	servicio	público,	 previa	 consulta	 al	 Consejo	 de	 Administración	 (Asturias,	 art.	 18	 Ley	 2/2003).	 Su	cumplimiento	establece	un	modelo	de	control	parlamentario	directo	a	cargo	de	la	Comisión	de	Control	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	ante	la	cual,	desde	el	Ente,	se	ha	de	remitir	anualmente	un	informe	sobre	la	ejecución	del	servicio	público	encomendado	en	el	 que	 se	 han	 de	 incluir	 información	 sobre	 programación,	 servicios,	 emisiones	 y	 otras	actividades	relacionadas	(Asturias,	art.	22	Ley	2/2003).	Los	Principios	y	criterios	de	programación	de	los	medios	del	ente	público	de	comunicación	
del	 Principado	de	Asturias	 (EPCPA,	 2006a),	 aprobados	 el	 23	 de	 enero	 de	 2006	 por	 el	 primer	Consejo	 de	 Administración,	 tras	 consulta	 al	 Consejo	 de	 Comunicación,	 constituyen	 el	 único	documento	al	respecto.	En	este	texto,	aprobado	por	los	consejeros	propuestos	por	PSOE	e	IU	se	señala	que		el	 Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias,	 como	 servicio	público,	 se	constituye	 con	 el	 objetivo	 de	 contribuir	 a	 la	 cohesión	 política,	 territorial,	 lingüística	 y	










promoción	 del	 idioma	 un	 pilar	 fundamental	 (VV.AA.,	 1984:	 236).	 Sin	 embargo,	 aun	 cuando	 la	normativa	tiene	como	uno	de	sus	principios	rectores	la	«promoción	de	la	cultura	y	la	educación,	con	especial	protección	del	bable,	mediante	la	promoción	de	su	uso	y	difusión	en	los	medios	de	comunicación	social»	(Asturias,	art.	3	Ley	2/2003),	el	modelo	en	idioma	castellano	implantado	convierte	a	la	región	en	la	única	autonomía	con	lengua	propia	en	la	que	la	televisión	autonómica	pública	 no	 emite	 en	 su	 idioma	 en	 el	 inicio	 de	 sus	 emisiones	 (Barreiro	Maceiras,	 2014a:	 85).	Como	se	señala	desde	la	Dirección	General,	a	consecuencia	de	la	no	cooficialidad	del	idioma.	Hay	un	problema	que	no	está	resuelto	que	es	esa	dialéctica	de	si	el	asturiano	tiene	o	no	que	ser	idioma	cooficial	y,	en	ese	sentido,	no	se	puede	trasladar	a	TPA	la	responsabilidad	de	responder	a	ese	conflicto.	Nosotros,	creo	que	de	motu	propio,	hicimos	más	de	lo	que	teníamos	que	hacer.	Además,	colaboramos	con	la	ALLA	en	cursos	para	todo	el	personal	de	la	casa,	editamos	algunas	cosas	en	asturiano	y	en	bilingüe.	[…]	Yo	ahí	reconozco	que	unos	siempre	nos	van	a	reprochar	que	nos	hemos	quedado	cortos	y	otros	que	hemos	ido	demasiado	 lejos.	 Pero	 yo	 creo	 que	 hicimos	 lo	 que	 teníamos	 que	 hacer	 porque	evidentemente	la	 llingua	es	un	hecho	cultural	importante	de	Asturias	y	tenia	que	tener	algún	 tipo	 de	 presencia	 y,	 por	 otra	 parte,	 la	 ley	 de	 promoción	 del	 bable	 te	 obliga	 a	colaborar	 con	 eso.	 Pero,	 evidentemente,	 es	 un	 problema	 que	 tiene	 que	 resolver	 la	sociedad	asturiana.	(Pérez	Ornia,	entrevista	personal,	18	de	abril	de	2018)	En	esta	línea,	el	documento	Principios	y	criterios	de	programación	de	los	medios	del	ente	





planteada	en	2007	por	Pérez	Ornia	(XDLA,	2013a:	11),	pero	no	pudo	ser	concretada	«porque	era	un	coste	excesivo»	(Pérez	Ornia,	entrevista	personal,	18	de	abril	de	2018).	Así,	a	pesar	de	que	las	experiencias	de	doblaje	al	asturiano	se	 inician	en	Asturias	en	2002	cuando	TeleAsturias	emite	una	 serie	 infantil	 doblada	 al	 asturiano	 por	 un	 estudio	 de	 producción	 madrileño	 (Montero	Domínguez,	2016:	119);	hay	que	esperar	hasta	2013,	concretamente	hasta	el	mes	de	noviembre,	para	 la	emisión	de	 la	primera	película	doblada	al	asturiano	en	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	 (Montero	 Domínguez,	 2016:	 120).	 Desde	 entonces,	 como	 se	 detalla	 en	 el	 próximo	capítulo,	 el	 porcentaje	 de	 contenidos	 doblados	 es	 un	 dato	 aún	 insignificante	 a	 pesar	 de	 los	buenos	resultados	de	audiencia251	que	dan	estos	contenidos,	en	 línea	con	 lo	que	ocurre	 con	 la	programación	de	no	ficción	emitida	en	asturiano.		Con	 todo,	 sobre	 un	 modelo	 de	 temporada	 televisiva	 que	 se	 extiende	 desde	 el	 1	 de	septiembre	 al	 30	 de	 junio	 (EPCPA,	 2006b:	 4),	 se	 establecen	 cuatro	 criterios	 generales	 de	programación	 basados	 en	 el	 concepto	de	 proximidad.	 En	 primer	 lugar,	 la	 preeminencia	 de	 la	programación	 informativa	 sobre	 Asturias,	 que	 se	 concibe	 como	 el	 eje	 central	 en	 términos	cuantitativos	 y	 cualitativos.	 En	 este	 sentido,	 se	 apuesta	 por	 un	 modelo	 de	 programación	 de	producción	propia	 centrada,	 principalmente	 en	Asturias	que	 contribuya	 a	un	mayor	 grado	de	cohesión	 territorial,	 política,	 lingüística	 y	 social	 mediante	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 diferentes	tipos	de	formatos	informativos.	En	segundo	lugar,	la	programación	divulgativa	y	formativa	que	entiende	a	la	cultura	asturiana	«como	un	patrimonio	dinámico»	y	en	la	que	el	deporte	«no	debe	ser	tratado	únicamente	como	espectáculo,	sino	como	un	fenómeno	cultural».	En	tercer	lugar,	la	programación	de	entretenimiento	de	la	cual	se	señala	específicamente	que,	en	lo	que	respecta	a	la	ficción,	«cumplirá	las	normativas	comunitarias	sobre	producción	propia	(asturiana,	española	y	 europea)»	 (EPCPA,	2006a:	15-16).	Además,	 se	manifiesta	 también	 el	 apoyo	a	 la	producción	latinoamericana	y	se	señala	una	participación	limitada	de	la	publicidad	comercial.		La	respuesta	de	la	ciudadanía	se	refleja	en	la	evolución	de	la	audiencia	de	los	dos	canales	digitales	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias:	 A7	 y	 A8.	 En	 este	 sentido,	 como	 se	 ha	señalado	 en	 apartados	 anteriores,	 el	 buque	 insignia	 de	 la	 programación	 son	 los	 contenidos	informativos	que,	alcanzando	datos	de	audiencia	muy	por	encima	de	 la	media	de	 la	televisión	autonómica,	mantienen	una	curva	de	crecimiento	constante	en	casi	todo	el	período,	salvo	en	el	año	2013	en	el	que	se	produce	un	ligero	estancamiento	que,	sin	embargo,	sitúa	la	cifra	media	de	audiencia	de	las	principales	ediciones	por	encima	del	doble	de	la	media	mencionada.	Este	hecho	tiene	 repercusión	directa	 en	 la	 audiencia	 global	del	 canal	 principal	 ya	 que,	 según	 la	 curva	de	evolución	 del	 porcentaje	 de	 cuota	 de	 pantalla,	 se	 repite	 la	 dinámica	 experimentada	 por	 los	informativos	con	un	crecimiento	constante	solo	interrumpido	en	el	período	2012-2013.	
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4.5. LA REESTRUCTURACIÓN (DESDE 2015) El	13	de	noviembre	de	2013	se	produce	el	inicio	del	proceso	de	reestructuración	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	tras	 la	aprobación	del	proyecto	por	parte	del	Consejo	de	Gobierno252.		Tras	el	trámite	parlamentario,	en	julio	de	2014	se	aprueba	la	Ley	del	Principado	de	Asturias	8/2014,	de	27	de	 julio,	de	segunda	reestructuración	del	sector	público	asturiano,	en	la	que	se	reestructura	la	radiotelevisión	autonómica	mediante	la	propuesta	de	un	proyecto	 de	 fusión	 por	 absorción	 de	 las	 tres	 sociedades	mercantiles	 y	 la	 supresión	 del	 Ente.	Aprobada	con	los	votos	del	PSOE	y	del	PP,	que	constituyen	el	60%	de	los	escaños	de	la	JGPA,	su	tramitación	es	motivo	de	dos	enmiendas	a	la	totalidad	presentadas	por	los	grupos	políticos	de	la	oposición	FAC	y	UPyD,	y	tres	enmiendas	parciales	presentadas	por	IU;	así	como	de	un	rechazo	social	 por	 parte	 de	 26	 entidades253	que	 firman	 el	 manifiesto	 Cinco	 puntos	 por	 unos	 medios	
públicos	al	serviciu	d'Asturies	que	reclama,	principalmente,	como	motor	del	servicio	público	de	radiodifusión	 asturiano,	 mayor	 presencia	 de	 contenidos	 en	 idioma	 asturiano	 así	 como	 el	compromiso	de	la	radiotelevisión	pública	autonómica	en	el	proceso	de	normalización	social	y	la	promoción	de	la	industria	audiovisual	regional.		En	línea	con	su	discurso	ideológico,	tanto	FAC	como	UPyD	critican	en	sus	enmiendas	el	modelo	estructural	planteado	en	el	que	se	apuesta	por	la	gestión	directa	del	servicio	público	a	través	de	una	sociedad	anónima	unipersonal	íntegramanente	pública.	Sin	embargo,	se	considera	que	 esta	 gestión	 directa	 es	 un	 punto	 a	 favor	 de	 la	 nueva	 normativa	 pues	 mantiene	 un	compromiso	de	defensa	de	la	gestión	pública	del	servicio	de	radiodifusión	tras	la	modificación	de	 la	 LGCA	 en	 2012	 que	 flexibiliza	 los	 modos	 de	 gestión	 de	 los	 servicios	 públicos	 de	comunicación	 audiovisual	 autonómicos.	 Además,	 al	 reservarse	 tan	 solo	 la	 obligatoriedad	 de	editar	los	informativos	con	medios	propios,	fija	una	oportunidad	para	el	impulso	de	la	industria	audiovisual	asturiana.		Aunque	el	período	de	este	estudio	no	abarca	el	desempeño	de	la	nueva	sociedad,	parece	oportuno	señalar	a	modo	de	cierre	de	este	capítulo	las	principales	debilidades	y	fortalezas	de	la	nueva	legislación	desde	el	punto	de	vista	de	su	aporte	a	la	diversidad	en	el	sistema	audiovisual	asturiano.	 Así,	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 regulación	 del	 servicio	 público,	 la	 nueva	 ley	 sigue	 el	modelo	de	la	norma	desarrollada	en	2006	para	la	CRTVE	y	se	adapta	a	lo	establecido	en	la	LGCA	(2010)	 aprobando	 un	 mandato	 marco	 que	 debe	 concretar	 la	 JGPA	 cada	 nueve	 años	 y	 cuyas	directrices	 se	 desarrollarán	 en	 contratos-programa	 acordados	 entre	 la	 Radiotelevisión	 del	Principado	de	Asturias	y	 la	consejería	competente	en	materia	presupuestaria	por	períodos	de	tres	 años.	 Dicho	 contrato	 programa	 deberá	 concretar	 los	 objetivos	 de	 servicio	 público	 y	 los	
















2/2003,	compuesta	por	una	Dirección	General,	un	Consejo	de	Administración	y	un	Consejo	de	Comunicación,	 con	 una	 serie	 de	 cambios	 que	 parecen	 estar	 copiados	 sin	 esmero	 de	 la	 Ley	17/2006	 de	 la	 CRTVE.	 Así,	 en	 lo	 que	 respecta	 al	 director	 general,	 la	 nueva	 regulación	 lo	convierte	en	miembro	del	Consejo	de	Administración	y	presidente	del	mismo,	recayendo	en	él	la	responsabilidad	de	elaborar	el	contrato	programa	y	de	actuar	como	órgano	de	contratación	de	la	sociedad;	dos	tareas	fundamentales	para	garantizar	la	diversidad	de	contenidos	y	de	fuentes	de	producción.	El	 problema	de	 la	 figura	del	director	general	 es	que	 es	 elegido	por	mayoría	de	 la	JGPA	sin	limitación	de	mandatos	lo	que	abre	la	puerta	a	la	figura	de	un	director	general	vitalicio	propuesto	 por	 los	 partidos	 mayoritarios	 representados	 en	 este	 momento	 en	 el	 Parlamento	asturiano.	Este	hecho	no	es	baladí	si	 se	considera	que,	en	 julio	de	2014,	con	la	 irrupción	en	el	panorama	político	 estatal	 de	 los	nuevos	 partidos	políticos	 Ciudadanos	 y	 Podemos,	 es	 fácil	 de	prever,	 como	 así	 ocurre,	 que	 tras	 las	 elecciones	 autonómicas	 de	 2015254	entren	 en	 la	 JGPA	nuevas	 fuerzas	políticas	que	disminuyan	la	 fuerza	de	 los	actuales.	Así,	no	cabe	duda	de	que	 la	intención	última	en	este	momento	de	 los	representantes	del	PP	y	del	PSOE	es	asegurarse	con	esta	medida	que	la	persona	que	dirija	la	televisión	autonómica	sea	afín	a	su	ideario255.	En	este	sentido,	Virgili	(entrevista	personal,	19	de	abril	de	2018)	señala	que		si	me	preguntas	si	la	intención	del	director	general	es	establecer	una	barrera	y	quedarse,	te	puedo	asegurar	que	 esa	no	 es	mi	 intención.	 […]	Efectivamente,	 [la	 ley]	no	 establece	límite	 pero	 se	 sobreentiende	 que	 está	 sujeto	 a	 los	 cambios	 del	 Consejo	 de	Administración,	al	ser	un	miembro	del	mismo,	que	estipula	un	período	de	seis	años.		En	 lo	 que	 respecta	 al	 Consejo	 de	 Administración,	 los	 consejeros	 son	 propuestos	proporcionalmente	a	la	representación	en	escaños	de	los	grupos	políticos	y	elegidos	por	la	JGPA	por	 su	 cualificación	 y	 experiencia	 profesional256	para	 períodos	 de	 seis	 años	 con	 una	 opción	 a	reelección.	En	cuanto	al	número,	la	normativa	los	reduce	a	nueve	(incluido	el	director	general),	cumpliendo	así	con	una	demanda	histórica	del	PP,	aunque	en	 la	práctica	 la	medida	no	ha	sido	positiva	para	la	diversidad	representada	actualmente	en	la	JGPA	dado	que	se	 decide	 esa	 reducción	 cuando	 las	 dinámicas	 de	 la	 vida	 parlamentaria	 eran	prácticamente	de	 tres	grupos	parlamentarios,	a	 lo	sumo	cuatro,	pero	es	que	ahora	hay	seis.	¿Esto	en	la	práctica	que	significa?	Pues	que	un	grupo	con	actividad	parlamentaria	y	con	 grupo	 propio	 en	 la	 JGPA,	 como	 es	 Ciudadanos,	 no	 está	 en	 el	 Consejo	 de	Administración.	Eso	es	un	error	en	la	Ley	 [8/2014]	que,	de	alguna	manera,	habría	que	corregir.	(Virgili,	entrevista	personal,	19	de	abril	de	2018)	





Entre	las	atribuciones	asignadas	al	Consejo	de	Administración	destacamos	el	desarrollo	de	 los	principios	de	producción	y	programación	de	Radiotelevisión	de	Principado	de	Asturias	según	lo	establecido	en	el	mandato	marco	y	la	aprobación	del	contrato	programa	presentado	por	el	director	general.		El	Consejo	de	Comunicación,	que	mantiene	su	función	consultiva	no	vinculante,	también	ve	 reducidos	 sus	 miembros	 a	 once257,	 por	 mandatos	 de	 seis	 años,	 y	 establece	 una	 nueva	composición	más	 ligada	 al	mercado	 y	menos	 diversa,	 política	 y	 socialmente	 hablando,	 que	 se	considera	una	amenaza	para	la	garantía	de	la	diversidad.	Al	igual	que	ocurre	con	la	Ley	2/2003,	se	considera	que	se	debe	reformular	esta	composición,	en	exceso	empresarial	y	poco	social.	A	estos	órganos	se	suma	la	nueva	figura	del	Consejo	de	Informativos,	planteado	a	imagen	y	 semejanza	 del	 propuesto	 en	 la	 Ley	 17/2006	 de	 la	 CRTVE,	 aunque	 en	 el	 caso	 asturiano	 se	restringe	 la	 función	 activa	 del	 mismo.	 A	 pesar	 de	 que	 desde	 el	 Gobierno	 asturiano	 se	 ha	intentado	transmitir	la	garantía	del	transparencia	y	pluralismo	que	este	Consejo	de	Informativos	traerá	 a	 la	 nueva	 televisión	 autonómica,	 lo	 cierto	 es	 que	 mientras	 que	 en	 la	 Ley	 de	 CRTVE	(España,	art.	24	Ley	17/2006)	se	encomienda	al	Consejo	de	Informativos	la	labor	de	promover	la	independencia	editorial	de	CRTVE,	en	el	caso	de	la	ley	asturiana,	el	Consejo	de	Informativos	tan	solo	está	facultado	para	velar	por	dicha	independencia	editorial	(Asturias,	art.	26	Ley	8/2014).	Además,	 la	 potestad	 de	 «informar	 sobre	 la	 línea	 editorial	 y	 la	 programación	 informativa»	reconocida	en	la	Ley	de	CRTVE	es	inexistente	en	el	caso	asturiano.		Por	 último,	 en	 lo	 que	 respecta	 al	 control,	 se	 mantiene	 la	 Comisión	 de	 Control	 en	 el	Parlamento	creada	en	2003,	que	se	considera	que	se	ha	mostrado	insuficiente	para	garantizar	la	correcta	fiscalización	de	la	actividad	de	la	televisión	asturiana	al	tratarse	de	un	órgano	político	dependiente	de	la	JGPA	sobre	el	que,	además,	recae	la	responsabilidad	de	controlar	anualmente	la	ejecución	del	mandato	marco	y	el	cumplimiento	del	contrato	programa.		Bajo	 estas	 condiciones	 legislativas,	 el	 proyecto	 común	 de	 fusión	 es	 aprobado	 por	 el	Consejo	de	Administración	el	30	de	septiembre	de	2014	y	depositado	en	el	Registro	Mercantil	el	5	de	noviembre	de	ese	mimo	año.	Ya	en	2015,	el	30	de	enero,	se	produce	la	supresión	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	y	la	 fusión	por	absorción	de	 la	Televisión	del	 Principado	 de	 Asturias	 sobre	 la	 sociedad	 radiofónica	 y	 la	 PRODA.	 La	 empresa	 resultante	recibe	la	denominación	de	Radiotelevisión	del	Principado	de	Asturias	y	es	continuista	en	lo	que	a	programación	se	refiere	ya	que	se	sigue	rigiendo	por	los	principios	y	criterios	de	programación	aprobados	en	2006	por	el	Consejo	de	Administración,	con	el	objetivo	de	seguir	ofreciendo	«un	servicio	público	de	proximidad	íntimamente	unido	a	Asturias»	(TPA,	2014:	80).			





4.6. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO 
¨ La	 puesta	 en	 marcha	 de	 la	 televisión	 autonómica	 pública	 en	 el	 Principado	 de	Asturias	 es	un	proceso	 lento	 e	 intermitente	 en	 el	 tiempo	que	 se	 ve	 relegado	a	un	segundo	plano	por	la	apuesta,	en	diferentes	momentos	históricos,	por	otros	modelos	de	 televisión	 regional.	 Este	 nacimiento	 tardío	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	Asturias	 (2003),	 en	 comparación	 con	 otras	 televisiones	 autonómicas,	 responde	inicialmente	 a	 un	 doble	motivo.	 Por	 un	 lado,	 al	 desinterés	 social	 y	 político	 en	 el	sector	de	los	medios	de	comunicación	en	el	contexto	de	reconversión	industrial	de	Asturias.	Por	otro	lado,	a	la	apuesta	política	inicial	del	PSOE	por	el	centro	territorial	de	 RTVE	 en	 Asturias	 que	 se	 crea	 con	 la	 aspiración	 de	 convertirse	 en	 el	 referente	televisivo	 autonómico.	 Prueba	 de	 ello	 es	 la	 estrategia	 de	 descentralización	 de	programas	 y	 producción	 de	 contenidos	 asturianos	 propuesta	 bajo	 la	 dirección	 de	Faustino	Fernández	Álvarez	(1981-1984),	en	un	momento	histórico	en	el	que	ya	se	están	 proyectando	 las	 primeras	 televisiones	 autonómicas;	 y	 la	 creación	 de	 la	PRODA.	
¨ A	 pesar	 de	 las	 promesas	 iniciales,	 la	 historia	 del	 centro	 territorial	 de	 RTVE	 en	Asturias	 demuestra	 la	 gubernamentalización	 informativa	 del	 mismo	 y	 el	 escaso	interés	 real	 por	 el	 impulso	 de	 un	 centro	 de	 producción	 de	 contenidos	específicamente	asturianos.	Esta	situación	llega	a	su	máximo	exponente	a	finales	de	la	década	de	1990	cuando	desde	la	Dirección	de	los	Servicios	Informativos	de	TVE,	a	cargo	de	Alfredo	Urdaci	(2000-2004),	se	implanta	una	estrategia	de	uniformización	estatal	de	los	contenidos	informativos	producidos	en	los	centros	territoriales.		
¨ Los	cambios	de	posición	del	PSOE	y	del	PP	respecto	de	la	creación	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	y	sus	sociedades	gestoras,	en	función	de	su	 responsabilidad	 en	 la	 JGPA,	 demuestra	 que	 la	 promesa	 de	 creación	 de	 la	televisión	autonómica	para	Asturias	ha	sido	utilizada	por	 los	diferentes	 gobiernos	autonómicos	como	arma	política	y	electoralista.		
¨ La	 renuncia	 en	 la	 redacción	 inicial	 del	 Estatuto	 de	 Autonomía	 del	 Principado	 de	Asturias	(1981)	de	la	competencia	para	gestionar	medios	de	comunicación	propios,	y	 su	 incorporación	 al	 mismo	 tan	 solo	 como	 resultado	 de	 una	 normativa	 estatal,	prueba	 la	 falta	 de	 interés	 real	 en	 el	 proyecto	 por	 parte	 de	 los	 partidos	 políticos	regionales	mayoritarios.	En	esa	época,	este	 interés	por	la	 televisión	autonómica	se	palpa	 tan	 solo	 en	 las	 posiciones	 políticas	 asturianistas	 por	 una	 cuestión	principalmente	lingüística.	Sin	embargo,	la	redacción	final	del	Estatuto	aprobado	en	1999,	que	ya	recoge	la	competencia,	presenta	una	particularidad	especial	y	es	que,	al	igual	que	en	el	caso	vasco,	crea	una	televisión	de	cuarto	canal.	





La	primera	etapa	se	corresponde	con	el	mandato	de	José	Ramón	Pérez	Ornia	(2005-2010),	 caracterizado	 por	 el	 apoyo	 del	 Gobierno	 regional	 a	 la	 existencia	 de	 la	televisión	 autonómica	 que,	 entre	 otras	 cosas,	 se	 refleja	 en	 los	 presupuestos	económicos	 destinados	 para	 su	 funcionamiento	 además	 de	 en	 los	 convenios	firmados	con	algunas	consejerías	regionales	para	la	producción	de	programas.	Esta	etapa	se	caracteriza	por	la	estabilidad	financiera,	como	consecuencia	no	solo	de	 la	subvención	 regional	 sino	 también	del	aumento	de	 la	 confianza	de	 los	 anunciantes	publicitarios	 en	 el	 nuevo	 medio.	 En	 términos	 programáticos,	 la	 gestión	 de	 Pérez	Ornia	se	caracteriza	por	la	apuesta	por	la	información	de	proximidad	producida	en	Asturias	y	la	emisión	de	contenidos	deportivos	premium	que	pretenden	posicionar	a	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	como	una	marca	de	referencia.	La	segunda	etapa	se	inicia	a	raíz	de	las	medidas	de	contención	del	gasto	aplicadas,	en	el	contexto	de	crisis	económica	generalizada,	para	el	presupuesto	de	2011	y	se	extiende	hasta	el	momento	de	 la	reestructuración	empresarial	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	(2011-2015).	Esta	etapa	se	caracteriza	por	la	inestabilidad	financiera	iniciada	por	el	último	Gobierno	de	Vicente	Álvarez	Areces	(PSOE)	 pero	 que	 se	 acentúa	 tras	 los	 impagos	 del	 Gobierno	 de	 Francisco	 Álvarez	Cascos	 (FAC)	 y	 que	 continúan	 tras	 la	 llegada	 al	 Gobierno	 de	 Javier	 Fernández	(PSOE).	En	esta	situación,	en	la	que	se	cuestiona	la	continuidad	de	la	existencia	del	propio	organismo	de	radiotelevisión;	se	reducen	a	mínimos	históricos	 la	 inversión	publicitaria	y	los	ingresos	por	subvención	pública,	desciende	el	nivel	de	audiencia	y	se	produce	un	cambio	de	rumbo	que	lleva	al	inicio	del	proceso	de	reestructuración	empresarial.	 En	 términos	 programáticos,	 la	 llegada	 a	 la	 Dirección	 General	 de	Antonio	 Virgili	 es	 continuista,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 su	 apuesta	 por	 la	información	de	proximidad	y	la	producción	asturiana.	Además,	aumenta	la	emisión	de	contenidos	en	idioma	asturiano	que,	aunque	se	había	iniciado	en	2007,	había	sido	minoritaria	 durante	 la	 primera	 etapa.	 Sin	 embargo,	 dada	 la	 reducción	presupuestaria,	se	cancela	la	emisión	de	contenidos	de	tipo	premium,	de	acuerdo	a	un	posicionamiento	de	austeridad	y	se	perciben	mayores	dificultades	para	cumplir	con	las	demandas	de	servicio	público	encomendadas.	





¨ La	 insistencia	 en	 considerar	 que	 la	 comunicación	 no	 es	 un	 servicio	 esencial,	 y	 el	interés	 por	 privatizar	 la	 gestión	 y	 reducir	 la	 plantilla	 de	 trabajadores	 de	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	deja	en	evidencia	el	escaso	interés	de	FAC	por	una	 televisión	 de	 rentabilidad	 social,	 reflejo	 de	 un	 modelo	 de	 pensamiento	 que	concibe	 a	 los	 medios	 de	 comunicación	 como	 meras	 empresas	 económicas	 sin	función	social.	
¨ El	 análisis	 de	 la	 evolución	 de	 la	 plantilla	 de	 trabajadores	 de	 la	 Televisión	 del	Principado	de	Asturias	da	cuenta	de	que,	a	medida	que	la	actividad	empresarial	se	asienta	 también	 lo	hace	 la	estabilidad	de	sus	empleados.	En	este	sentido,	no	 todas	las	 conclusiones	 son	 positivas	 ya	 que	 parte	 del	 aumento	 de	 los	 trabajadores	 fijos	tiene	que	ver	con	la	situación	desatada	tras	la	situación	de	los	impagos	y	el	estallido	de	la	“crisis	de	las	cesiones	ilegales	de	trabajadores”.	Así,	esta	crisis	supone	un	punto	de	giro	en	el	devenir	histórico	no	solo	de	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	sino	 de	 todo	 el	 audiovisual	 asturiano,	 poniendo	 de	 relieve	 la	 importancia	 de	 la	televisión	autonómica	para	el	sostenimiento	económico	de	las	empresas	del	sector	regional	y,	en	este	sentido,	su	dependencia.	Sin	embargo,	es	importante	destacar	que	parte	de	la	situación	se	debe	también	al	déficit	con	el	que	inicia	el	ejercicio	2011	la	Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 como	 consecuencia	 de	 las	 medidas	 de	contención	del	gasto	público	aplicadas	por	el	gobierno	regional	del	PSOE	a	finales	de	2010.	





directores	 generales	 que	 ha	 tenido	 el	 Ente	 señalan	 el	 buen	 funcionamiento	 del	Consejo	de	Administración,	que	en	la	práctica	se	traduce	en	que	no	han	supuesto	un	problema	 para	 la	 gestión,	 es	 indispensable	 que	 desde	 los	 partidos	 políticos	representados	 en	 la	 JGPA	 se	 tome	 conciencia	 de	 la	 responsabilidad	 social	 que	conlleva	el	cargo	de	consejero,	que	ha	de	estar	al	servicio	de	la	ciudadanía	y	no	al	de	los	políticos.		En	lo	que	respecta	a	la	composición	del	Consejo	de	Comunicación	se	considera	que	no	garantiza	un	equilibrio	en	la	representación	de	la	diversidad	de	la	sociedad	civil	asturiana	 ni	 entre	 los	 sectores	 público-privado-tercer	 sector.	 Además,	 la	 falta	 de	criterios	para	la	designación	de	los	diferentes	representantes	deja	abierta	la	puerta	a	los	nombramientos	políticos	y	a	la	prioridad	de	la	rentabilidad	económica	sobre	la	social.		Además,	 se	 destaca	 la	 falta	 de	 transparencia	 en	 lo	 que	 hace	 referencia	 a	 ambos	consejos.	 Por	 un	 lado,	 se	 constata	 la	 dificultad	 para	 acceder	 a	 los	 currículos	profesionales	de	los	miembros	del	Consejo	de	Administración	que	se	considera	que	debieran	de	ser	de	acceso	público	para	la	totalidad	de	la	ciudadanía.	Por	otro	lado,	la	falta	 de	 información	 sobre	 las	 dietas	 correspondientes	 a	 los	 consejeros	 y	 el	compromiso	de	silencio	de	los	mismos	contribuyen	a	la	opacidad	y	van	en	contra	de	la	lógica	democrática.	
¨ El	modelo	de	financiación	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	coincide	con	el	del	 resto	 de	 televisiones	 autonómicas	 españolas.	 En	 él	 se	 puede	 apreciar	 la	dependencia	mayoritaria	de	la	subvención	pública	lo	que,	unido	a	los	bajos	ingresos	por	publicidad	y	lo	fluctuante	de	este	mercado,	deja	el	futuro	de	la	televisión	pública	a	expensas	de	las	decisiones	políticas;	como	se	demuestra	en	la	etapa	del	gobierno	regional	 de	 FAC.	 Para	 evitar	 esta	 situación	 se	debe	 apostar,	 tanto	 por	 parte	 de	 la	propia	Televisión	del	Principado	de	Asturias	en	solitario	como	en	colaboración	con	otros	 operadores	 en	 el	 seno	 de	 la	 FORTA,	 por	 la	 producción	 de	 contenidos	exportables	y	la	venta	de	formatos	como	estrategias	alternativas	de	independencia	económica.	





radiotelevisión	 público	 se	 valora	 en	 términos	 positivos	 porque	 permite	 incluir	 la	experiencia	previa	en	la	gestión	del	servicio	público	de	radiodifusión	regional.	
¨ En	lo	cultural,	el	modelo	de	televisión	que	se	desarrolla	no	apuesta	por	la	diversidad	lingüística	de	la	identidad	asturiana	a	pesar	de	que	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	 surge	 en	 un	 momento	 histórico	 en	 el	 que	 ya	 se	 han	 desarrollado	plenamente	 las	 televisiones	 autonómicas	 y	 de	 que	 existe	 una	 demanda	 social	 al	respecto,	aunque	minoritaria,	en	el	frente	asturianista.	En	este	sentido,	se	entiende	que,	en	una	región	en	la	cual	la	lengua	propia	no	solo	no	es	cooficial,	sino	que	genera	división	 interna,	 existe	 una	 dificultad	 para	 integrar	 este	 tipo	 de	 contenidos	 en	 la	programación.	 Es	 por	 ello	 que,	 en	 esta	 línea	 continuista,	 la	 aprobación	 de	 la	 Ley	8/2014	no	soluciona	esta	minorización	del	asturiano	ni	apuesta	por	el	liderazgo	de	la	televisión	autonómica	en	las	tareas	de	normalización	y	dignificación	de	la	misma	a	través	de	los	medios	de	comunicación.	Sin	embargo,	aunque	ha	sido	una	constante	en	 sus	primeros	diez	 años	de	historia,	 el	 debate	 sobre	 el	modelo	 lingüístico	de	 la	televisión	en	Asturias	no	nace	con	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	sino	que	se	remonta	a	los	inicios	de	la	autonomía	y	el	impulso	del	centro	territorial	de	RTVE	en	Asturias	que	es	el	único	centro	territorial	en	región	con	lengua	propia	sin	política	de	normalización	lingüística.		














La	 organización	 estructural	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 responde	 al	modelo	de	televisiones	autonómicas	que	derivan	parte	de	su	actividad	a	empresas	externas.	Así,	a	 partir	 de	 la	 idea	 de	 que	 este	 modelo	 contribuye	 a	 impulsar	 una	 industria	 audiovisual	independiente	 en	 el	 territorio	 en	 el	 que	 se	 instala	 un	 operador	 público	 cuando	 se	 contrata	 a	empresas	de	la	región,	este	capítulo	hace	referencia	al	proceso	de	contratación	de	producción	de	contenidos	para	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	en	el	período	2006-2014.	Para	ello	se	estudia	 el	modelo	 de	 gestión	 y	 contratación	 aplicado,	 la	 evolución	 y	 recorrido	del	mismo,	 los	perfiles	de	las	empresas	contratadas	y	la	inversión	económica	en	las	mismas.		
5.1. LA EXTERNALIZACIÓN DE CONTENIDOS EN LA TELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE 










el	sector	público	tiene	que	actuar	como	locomotora	y	agente	dinamizador	de	un	sector	audiovisual	asturiano.	(Pérez	Ornia	en	JGPA,	2005a:	7)	Sin	 embargo,	 en	 este	 sentido,	 la	 televisión	 autonómica	 tiene	 que	 hacer	 frente	 en	 sus	inicios	a	 la	propia	 idiosincrasia	del	audiovisual	 asturiano.	Por	un	 lado,	 la	 inexperiencia	de	 las	empresas	audiovisuales	locales	en	la	producción	de	contenidos	televisivos	de	calidad;	por	otro	lado,	la	atomización	de	las	mismas:	Nos	 reunimos	 con	 [representantes	 de]	 un	 listado	 de	 empresas	 y	 yo	 les	 pregunté	 qué	podían	hacer	 ellos.	Todos	me	aseguraron	que	podían	hacer,	 seguro,	 entre	quince	 y	30	minutos	 semanales	 de	 producción	 neta.	 ¿Y	 qué	 hago	 el	 resto	 del	 tiempo?	 16	 medias	horas	son	ocho	horas	a	la	semana.	Entonces,	les	propusimos	que,	quizá,	al	ser	empresas	tan	pequeñas,	quizá	uniéndose…	Trasladando	 las	 ideas	de	otros	sectores	audiovisuales	que	 había	 habido	 en	 España	 cuando	 se	 fueron	 creando	 las	 televisiones	 autonómicas.	Esto,	 curiosamente,	 fue	 mal	 recibido.	 Fue	 bien	 recibido	 por	 algunas	 que	 tenían	 una	práctica	de	 trabajar	 como	 “corresponsalías”	 para	 televisiones	 generalistas.	 […]	 Lo	 que	pasaba	 era	 que	 cada	 productora	 pretendía	 tener	 su	 cuota.	 Nada	 más.	 Esto	 es	 lo	 que	querían	 y	 lo	 dijeron.	 Y	 lo	 decían	 muchas	 veces	 en	 las	 reuniones.	 (Guerenabarrena,	entrevista	personal,	10	de	mayo	de	2018)	Así,	 aunque	 tras	 el	 inicio	 de	 las	 emisiones,	 en	 febrero	 de	 2006,	 el	 director	 general	 se	reafirma	 en	 sus	 palabras	 al	 poner	 de	 manifiesto,	 de	 nuevo	 ante	 la	 JGPA,	 el	 papel	 de	 la	radiotelevisión	 autonómica	 como	 generadora	 de	 empleo,	 directo	 e	 indirecto,	 en	 el	 territorio	asturiano	(Pérez	Ornia	en	JGPA,	2006a:	5),	los	problemas	estructurales	del	mismo	no	facilitan	la	tarea.	A	ello	se	une,	el	hecho	de	que	los	límites	impuestos	por	el	Gobierno	no	afectan	tan	solo	al	volumen	de	la	plantilla	de	trabajadores	sino	también	al	presupuesto,	 lo	que	se	convierte	en	un	hándicap	 importante	 a	 la	 hora	 de	 producir	 contenidos	 al	 nivel	 de	 emisión	 de	 una	 televisión	autonómica:	Teníamos	un	límite	presupuestario	de	17	millones	de	euros,	pero,	claro,	eso	no	cubría	las	17	horas	del	día;	ni	siquiera	ocho	horas	diarias.	A	medida	que	fuimos	aumentando	horas,	el	 Gobierno	 nos	 fue	 aumentando	 el	 crédito.	 […]	 Eso	 para	 nosotros	 supuso	 un	 reto	importante,	 diferenciarnos	 del	 modelo	 de	 televisión	 local	 que	 había	 en	 Asturias.	 No	podíamos	hacer	 lo	mismo;	es	más,	no	debíamos	hacer	 lo	mismo	ya	que,	a	pesar	de	ser	muy	 encomiable	 el	 esfuerzo,	 esta	 programación	 no	 tenía	 estándares	de	 una	 televisión	autonómica,	 ni	 siquiera	de	 las	más	humildes.	 	 (Pérez	Ornia,	 entrevista	personal,	18	de	abril	de	2018).		
 










Hoy	en	día,	probablemente,	yo	no	las	aceptaría.	El	problema	es	que	es	una	costumbre	del	sector.	 Las	 productoras	 argumentan	 que	 si	 se	 desvela	 el	 acuerdo	 económico	 entre	 el	productor	y	el	emisor	les	puede	perjudicar	en	la	medida	en	que	pueden	aparecer	otros	productores	que	ofrezcan	productos	similares	a	precios	más	bajos,	lo	que	introduciría	un	factor	de	distorsión	en	el	mercado	libre	de	la	compra-venta	de	programas.	Por	su	parte,	el	actual	director	general	de	la	Radiotelevisión	del	Principado	de	Asturias,	Antonio	Virgili,	defiende	este	tipo	de	contratación.	Argumenta	que,	si	bien	es	cierto	que	se	trata	de	la	gestión	de	dinero	público,	un	contrato	de	confidencialidad		no	quiere	decir	 que	 sea	 secreto,	 sino	que	nos	movemos	en	 el	 ámbito	de	 la	discreción.	Rendimos	 cuenta	 de	 qué	 contratamos,	 con	 quién	 y	 por	 cuanto	 dinero	 a	 todo	 tipo	 de	agentes:	Gobierno,	Sindicatura	de	Cuentas,	Parlamento,	ciudadanía	a	través	de	la	Ley	de	Transparencia258.	(Virgili,	entrevista	personal,	19	de	abril	de	2018).		A	este	respecto,	se	considera	que	esta	práctica	debería	de	ser	eliminada	del	proceso	de	contratación	de	la	televisión	autonómica	ya	que,	a	pesar	de	que	la	Ley	de	Contratos	del	Sector	Público	(2007)	permita	la	excepcionalidad	para	los	contratos	de	producción	audiovisual,	no	se	debe	olvidar	que	se	trata	de	gestión	de	dinero	público	y,	por	tanto,	la	transparencia	debería	de	ser	una	de	las	máximas	en	este	sentido.		
5.1.2. LA INVERSIÓN ECONÓMICA EN LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS En	términos	económicos259,	el	coste	de	la	producción	de	contenidos	televisivos	se	incluye	en	 la	 partida	 de	 los	 presupuestos	 denominada	 Aprovisionamientos.	 En	 ella	 figuran	 tanto	 los	contratos	 de	 producción	 adjudicados	 por	 licitación	 pública	 como	 los	 encargos	 de	 producción	directos;	también	la	compra	de	derechos	de	emisión	de	producción	ajena	y	las	coproducciones.	Sin	embargo,	en	los	desgloses	de	las	cuentas	anuales	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	tan	solo	se	reconoce	la	división	en	dos	grandes	partidas	que	incluyen	las	anteriores:	los	trabajos	realizados	 por	 otras	 empresas	 y	 las	 compras	 de	 derechos.	 En	 este	 sentido,	 si	 se	 analiza	 con	detalle	estos	desgloses	se	aprecia	que	existe	una	mayor	inversión	económica	en	lo	que	respecta	a	la	primera	partida,	en	la	que	se	incluyen	los	encargos	de	producción,	lo	que	da	fe	del	papel	de	la	televisión	autonómica	como	dinamizadora	de	la	producción	audiovisual.	
 	












2006 7.434.352,04 3.029.186,47 -672.576,70 9.790.961,81 
2007 18.599.293,71 2.510.175,79 -446.304,33 20.663.165,17 
2008 17.405.553,83 3.107.585,32 -643.887,30 19.869.251,85 
2009 18.368.647,82 4.701.801,01 -1.584.487,88 21.485.960,95 
2010 17.501.425,86 6.587.952,13 195.018,18 24.284.396,17 
2011 17.672.423,40 6.916.904,65 334.161,66 24.923.489,71 
2012 12.347.376,88 7.329.072,60 1.053.561,04 20.730.010,52 
2013 9.503.904,17 1.466.213,72 61.308,25 11.031.426,14 
2014 10.256.316,87 1.286.667,87 -65.504,89 11.477.479,85 Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	las	cuentas	anuales	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	de	los	años	2007-2014	y	de	Sindicastur	(2009).		
Gráfico	5.1.	TPA:	Desglose	de	la	partida	de	aprovisionamientos,	2006-2014	(en	euros)	
	Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	las	cuentas	anuales	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	los	años	2007-2014	y	de	Sindicastur	(2009).		El	análisis	de	las	cuentas	anuales	permite,	además,	identificar	dos	dinámicas	diferentes	en	 la	 inversión	 económica	 de	 la	 televisión	 autonómica	 en	 la	 partida	 de	 aprovisionamientos	marcada	 por	 un	 punto	 de	 inflexión	 a	 partir	 del	 año	 2012.	 Mientras	 que	 en	 el	 período	 2006-2012260,	 la	 cifra	 de	 esta	 partida	 se	 sitúa	 en	 una	 media	 que	 ronda	 los	 20	 millones	 de	 euros	anuales;	a	partir	 de	2013	 la	 inversión	máxima	apenas	 supera	 los	once	millones	de	 euros.	Así,	coincidiendo	 con	 la	 disminución	 de	 los	 presupuestos	 de	 la	 televisión	 autonómica	 y	 con	 la	cancelación	 de	 las	 transferencias	 presupuestarias	 al	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	










Principado	de	Asturias	y	sus	sociedades,	se	reduce	la	inversión	en	casi	un	50%	en	este	segundo	período	que	 abarca	 los	 años	2013	y	2014.	Un	dato	que	da	prueba	de	 la	 consecuencia	directa	negativa	que	tiene	sobre	la	programación	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	la	situación	desatada	por	el	ejecutivo	de	FAC	en	2011.		
5.2. LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS PARA LOS SERVICIOS INFORMATIVOS La	producción	de	 contenidos	para	 los	 servicios	 informativos	ha	pasado	por	diferentes	momentos	en	la	primera	década	de	funcionamiento	de	la	televisión	autonómica,	aunque	el	papel	de	 los	 contenidos	 informativos	 como	 eje	 vertebral	 de	 la	 parrilla	 de	 programación	 ha	 sido	siempre	 una	 constante	 para	 las	 tres	 direcciones	 generales	 que	 han	 estado	 a	 cargo	 de	 la	televisión	autonómica.		





publicidad	ni	transparencia;	ni	por	parte	de	los	operadores	locales	de	televisión	que,	como	se	ha	explicado,	 se	 caracterizan	 por	 su	 inestabilidad	 empresarial,	 intensificada	 tras	 el	 reajuste	 del	mapa	 televisivo	 con	 la	 concesión	 de	 las	 licencias	 de	 la	 TDT.	 En	 este	 sentido,	 tan	 sólo	 tres	empresas	relacionadas	con	operadores	de	televisión	local	llegan	a	colaborar	en	la	elaboración	de	contenidos	 informativos	para	 la	 televisión	autonómica:	El	Comercio	Televisión,	Centro	Emisor	de	Occidente	 y	 La	 Chalga	 Producciones261.	 Esto	 se	 debe,	 como	 señala	 Pérez	 Ornia	 (entrevista	personal,	18	de	abril	de	2018),	a	que	«las	televisiones	locales	también	desarrollaron	estrategias	de	ataque	contra	nosotros»	ya	que	veían	en	la	televisión	autonómica	a	un	competidor	director	y	no	a	un	complemento.	Este	tipo	de	estrategias	se	pone	de	manifiesto	de	múltiples	maneras,	por	ejemplo,	«se	han	dado	casos	de	que	veían	nuestra	programación	publicada	y	emitían	la	película	ellos	antes,	sin	derechos.	Y	lo	pusimos	en	conocimiento	de	los	distribuidores	porque	no	pagaban,	la	cogían	del	DVD»	(Pérez	Ornia,	entrevista	personal,	18	de	abril	de	2018).	En	 este	 contexto,	 las	 tareas	 encargadas	 a	 El	 Comercio	 Televisión262	son	 las	 de	 la	coordinación	de	las	diferentes	corresponsalías	asturianas,	a	excepción	de	la	Oviedo	que	por	su	volumen	de	trabajo	recibe	el	trato	de	delegación;	permitiéndole	a	su	vez	subcontratar	en	cada	uno	de	los	puntos	a	otras	empresas	para	la	producción	de	noticias	locales	(Pérez	Ornia	en	JGPA,	2006b:	 6).	 A	 este	 respecto,	 la	 información	 a	 la	 que	 se	 ha	 tenido	 acceso	 señala	 que	 desde	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	 en	 el	 ejercicio	 fiscal	 2006,	 se	 realizaron	 contrataciones	para	 la	 prestación	 del	 servicio	 de	 cobertura	 informativa	 con	 las	 empresas	 Margen	Videoproducciones,	La	Chalga	Producciones,	Idola	Media,	Ten	con	Ten,	Enfoque	Visual	y	Centro	Emisor	de	Occidente,	adjudicatario	de	una	de	las	licencias	de	TDT	local	para	Asturias,	así	como	con	el	comunicador	freelance,	Martín	García	Alas	(EPCPA,	2006b:	11-12).		La	 coordinación	 de	 la	 delegación	 de	 Oviedo	 corre	 a	 cargo	 de	 otra	 empresa	 asturiana	histórica	 del	 sector	 audiovisual	 en	 la	 región,	 Videoimagen,	 mientras	 que	 la	 coordinación	 de	Madrid	 es	 encargada	 a	 la	 empresa	 Telefónica	 Servicios	 Audiovisuales	 (TSA),	 dependiente	 del	Grupo	 Telefónica	 con	 sede	 social	 en	 la	 Comunidad	 de	Madrid	 y	 con	 intereses	 económicos	 en	otras	 televisiones	 autonómicas263.	 Señalaba	 Pérez	 Ornia,	 en	 el	 momento	 de	 presentar	 a	 los	proveedores	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	que	la	elección	de	esta	última	empresa	se	 debía	 a	 que	 «al	 frente	 de	 ella	 también	 está	 un	 periodista	 asturiano	 conocido,	 que	 ocupó	también	 importantes	 cargos	 profesionales	 en	 Televisión	 Española	 y	 en	 Antena	 3,	 José	 Díaz	Argüelles»	(Pérez	Ornia	en	JGPA,	2006b:	8).	Sin	duda,	una	argumentación	un	tanto	débil	pues,	se	entiende,	que	el	hecho	de	que	alguien	haya	nacido	en	Asturias	y	sea	conocido	no	es	motivo	para	justificar	una	contratación	que	debería	de	estar	argumentada	en	criterios	de	profesionalidad	y	

























Gijón,	2006	 4	 No	procede	 Encargo	de	producción,	235.000	 Producción	de	servicios	informativos	
Margen	
Vídeoproducciones		
Gijón,	2001	 s.d.	 No	procede	 Encargo	de	producción,	52.200	 Producción	de	servicios	informativos		
La	Chalga	
Producciones	
Nava,	1986	 s.d.	 No	procede	 Encargo	de	producción,	38.280	 Producción	de	servicios	informativos	
Ten	con	Ten	Media	
Oviedo,	2000	 s.d.	 No	procede	 Encargo	de	producción,	71.688	 Producción	de	servicios	informativos	
Enfoque	Visual	
Avilés,	2006	 4	 No	procede	 Encargo	de	producción,	110.400	 Producción	de	servicios	informativos	
Idola	Media	
Gijón,	2003	 s.d.	 No	procede	 Encargo	de	producción	56.654	 Producción	de	servicios	informativos	
Centro	Emisor	de	
Occidente	
Navia,	1988	 7	 No	procede	 Encargo	de	producción1,	s.d.	 Producción	de	servicios	informativos	















Asturias	y	sus	sociedades	gestoras	(Sindicastur,	2009)	por	lo	que	no	se	facilitan	datos	del	valor	económico	del	mismo.		Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	la	base	de	datos	SABI,	de	documentación	oficial	de	la	Comisión	de	Control	 del	 EPCPA	 (JGPA,	 2006b),	 de	 la	Memoria	 de	actividades	 del	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	del	Principado	 de	 Asturias	 2006	 y	 del	 Informe	 sobre	 la	 fiscalización	 del	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	
Principado	de	Asturias	y	sus	sociedades	gestoras	(Sindicastur,	2009).		Además,	 en	 este	 primer	momento,	 y	 hasta	 octubre	 de	 2010,	momento	 en	 que	 nace	 el	programa	“TPA	Deportes”,	los	contenidos	deportivos	se	incluyen	en	la	escaleta	del	“TPA	Noticias”	sin	diferenciación	de	cabecera.	Es	más,	las	retransmisiones	de	todo	tipo,	incluidas	las	deportivas,	se	 incluyen	en	 el	 organigrama	de	 los	 servicios	 informativos.	 La	 responsabilidad	de	 realizar	 el	programa	 de	 deportes264	y	 las	 retransmisiones	 recae,	 por	 encargo	 directo,	 sobre	 la	 empresa	audiovisual	Asturmedia,	constituida	el	21	de	diciembre	de	2005,	por	parte	del	Grupo	Mediapro	y	del	 grupo	 editor	 de	 La	 Nueva	 España,	 ex	 profeso	 para	 proveer	 de	 contenidos	 a	 la	 televisión	asturiana.	Las	acciones	se	reparten	en	un	51%	para	Editorial	Prensa	 Ibérica	y	un	49%	para	el	Grupo	Mediapro.	Por	 tanto,	su	capital	 inicial	es	 íntegramente	no	asturiano.	Sin	embargo,	dado	que	su	sede	social	se	ubica	en	Asturias	y	se	opera	y	fiscaliza	desde	la	región,	para	el	análisis	de	la	presente	investigación	se	la	considera	como	empresa	asturiana.	Así,	Asturmedia	es	el	típico	caso	de	 empresa	 creada	por	 capital	 económico	 de	 fuera	 de	 la	 región	 	 a	 la	 sombra	de	 la	 televisión	autonómica	para	dar	soporte	a	la	misma.	En	 lo	 que	 respecta	 al	 origen	 geográfico	 del	 resto	 de	 las	 empresas	 contratadas	 por	 la	televisión	autonómica	para	cubrir	las	corresponsalías	de	los	servicios	informativos,	 incluido	la	externalización	de	los	operadores	ENG,	se	destaca	como	positivo	que	todas	tienen	su	sede	social	en	Asturias	lo	que	da	cuenta	de	la	apuesta	por	la	contratación	de	la	producción	local.	En	cuanto	a	su	reparto	dentro	del	territorio,	elemento	que	en	este	apartado	es	determinante	al	tratarse	de	empresas	 contratadas	 para	 cubrir	 la	 información	 relativa	 a	 zonas	 específicas	 de	 la	 región,	 la	situación	se	desequilibra	con	una	alta	presencia	de	empresas	ubicadas	en	Gijón	(44,4%),	ciudad	en	 la	 que	 se	 sitúa	 la	 sede	 central	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias.	 El	 resto	 de	empresas	se	reparten	entre	Oviedo,	Nava,	Navia	y	Avilés,	a	razón	de	una	empresa	por	localidad	(excepto	 en	 el	 caso	 de	Oviedo	 en	 el	 que	 se	 localizan	 dos).	 En	 este	 sentido,	 se	 destaca	 el	 alto	volumen	 de	 contratación	 por	 empresas	 físicamente	 más	 próximas	 a	 la	 sede	 central	 de	 la	televisión	 autonómica.	 En	 lo	 que	 respecta	 al	 comunicador	 freelance,	 Martín	 García	 Alas,	 se	destaca	también	su	procedencia	asturiana.	Si	 se	 tiene	 en	 cuenta	 el	 tamaño	 de	 todas	 las	 empresas,	 con	 los	 datos	 disponibles	 se	aprecia	que	tan	sólo	en	el	caso	de	TSA	se	supera	el	umbral	de	los	250	empleados	por	lo	que	la	única	 mediana	 empresa	 contratada	 como	 proveedora	 es	 de	 origen	 nacional.	 El	 Comercio	Televisión	y	Asturmedia,	las	dos	empresas	participadas	en	su	matriz	por	dos	de	las	principales	cabeceras	 de	 prensa	 regional,	 son	 las	 únicas	 pequeñas	 empresas	 con	 23	 y	 22	 empleados,	respectivamente;	mientras	que	el	resto	de	las	mismas	no	supera	ninguna	el	umbral	de	los	diez	empleados,	 por	 lo	que	 se	puede	 afirmar	que	 la	mayor	parte	de	 las	 empresas	 contratadas	 son	





microempresas,	con	mayor	o	menor	trayectoria	en	el	audiovisual	asturiano.	Así,	si	se	aprecia	la	fecha	de	constitución	del	total	de	las	sociedades	se	puede	ver	que	existe	una	destacada	presencia	de	empresas	de	reciente	creación:	el	63,6%	de	ellas	nace	a	partir	del	año	2000265,	de	las	cuales	tan	 sólo	 dos	 se	 constituyen	 el	 mismo	 año	 2006,	 aunque	 en	 el	 caso	 de	 una	 de	 estas	 últimas,	Videoimagen,	la	empresa	ya	venía	operando	bajo	otra	denominación	desde	1986	(Sarabia	et	al.	en	Miguel	de	Bustos	y	Casado	del	Río,	2012:	186).	Se	destaca	la	trayectoria	histórica	de	las	dos	empresas	 de	 Nava	 y	 Navia,	 que	 datan	 de	 finales	 de	 la	 década	 de	 1980,	 lo	 que	 muestra	 su	trayectoria	profesional	sobre	el	terreno.		
Gráfico	 5.2.	 TPA:	 Reparto	 económico	 a	 proveedores	 para	 la	 prestación	 del	 servicio	 de	 cobertura	
informativa,	2006	
 
Fuente: elaboración propia en base a Sindicastur (2009). 	El	análisis	de	los	datos	económicos	reflejados	en	el	Informe	de	la	Sindicatura	de	Cuentas	(2009),	 señala	 que,	 del	 total	 de	 3.215.767	 euros	 invertidos	 en	 la	 producción	 de	 servicios	informativos	 durante	 este	 primer	 ejercicio	 de	 actividad	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	Asturias,	 el	 91,8%	 recae	 sobre	 empresas	 asturianas,	 lo	 que	 da	 cuenta	de	 la	dinamización	 del	
                                               265	A	este	respecto,	se	considera	importante	señalar	que	la	contratación	de	Idola	Media	trae	aparejadas	críticas	desde	sectores	de	la	oposición	ya	que	la	empresa	es	propiedad	de	un	familiar	directo	de	una	consejera	del	Gobierno	de	Vicente	Álvarez	Areces	(JGPA,	2011:	35).	En	este	sentido,	no	se	entra	a	valorar	tal	contratación	dado	que	no	se	dispone	de	datos	para	señalar	la	irregularidad	de	la	práctica,	aunque	sí	se	destaca	que	esta	empresa	se	inscribe	en	el	Registro	Mercantil	al	mismo	tiempo	en	que	se	aprueba	la	Ley	2/2003.	






sector	audiovisual.	Sin	embargo,	en	términos	de	equilibrio,	el	68,6%	del	total	de	esta	cifra	recae	sobre	una	sola	empresa,	Asturmedia,	que	nace	para	trabajar	específicamente	para	la	televisión	autonómica,	 por	 lo	 que	 no	 se	 puede	 considerar	 que	 esta	 inversión	 recaiga	 sobre	 un	 sector	audiovisual	ya	existente.	Si	bien,	hay	que	tener	en	cuenta	el	perfil	de	la	producción	realizada	por	esta	empresa	que	se	caracteriza	por	ser	más	costosa	dada	 la	naturaleza	de	emisión	en	directo	que	 requieren	 las	 retransmisiones	 y	 contenidos	 deportivos.	 Respecto	 al	 reparto	 del	 resto	del	volumen	económico,	sí	 se	aprecia	cierto	equilibrio	global,	aunque	destacan	ligeramente	TSA	y	Videoimagen	 como	 las	dos	 empresas	productoras	de	 contenidos	 específicamente	 informativos	que	más	ingresos	económicos	obtienen	por	sus	servicios.	En	 2007,	 se	 renuevan	 los	 contratos	 de	 externalización	 de	 producción	 de	 contenidos	informativos	 con	 las	 empresas	 anteriores	 y	 se	 suma	 a	 la	 empresa	 La	 Jingo	 Comunicación	(EPCPA,	2007:	9),	 con	sede	social	en	Avilés	y	que	se	constituye	ese	mismo	año266,	 se	entiende	que	 al	 amparo	 del	 contrato	 suscrito	 con	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias.	 Además,	Enfoque	Visual	sustituye	a	Tabú	como	adjudicataria	del	contrato	de	ocho	operadores	de	cámara	ENG	 (EPCPA,	 2007:	 38).	 En	 total,	 incluyendo	 los	 servicios	 propios	 y	 las	 externalizaciones,	 el	número	de	trabajadores	se	estabiliza	este	año	en	128	personas,	repartidos	entre	57	personas	en	la	 redacción	 central	 y	 71	 en	 las	 corresponsalías	 (EPCPA,	 2007:	 37);	 sin	 contar	 el	 equipo	 de	deportes	que	ronda	las	25	personas.		El	 volumen	 total	 de	 la	 inversión	 en	 contenidos	 para	 los	 servicios	 informativos,	incluyendo	contenidos	deportivos	y	retransmisiones,	se	eleva	en	este	segundo	ejercicio	2007	a	3.460.366,92	euros;	dato	ligeramente	superior	al	del	ejercicio	anterior	a	pesar	de	que	este	año	es	el	primero	de	actividad	completa	de	emisiones	regulares	de	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias.	 De	 este	 total,	 el	 88,91%	 se	 destina	 a	 empresas	 audiovisuales	 radicadas	 en	 Asturias,	cifra	 inferior	 al	 año	 anterior	 porque	 se	 incrementa	 económicamente	 el	 volumen	 del	 contrato	firmado	con	TSA.		La	duración	de	los	contratos	suscritos	en	el	año	anterior	se	extiende	hasta	el	año	2008	(EPCPA,	2007:	38),	momento	en	que	se	realiza	la	primera	licitación	pública	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	para	 la	prestación	del	 servicio	de	 cobertura	 informativa.	Durante	 este	ejercicio,	 el	 volumen	de	 inversión	 económica	de	 los	 contratos	 firmados	para	 la	producción	de	servicios	 informativos	 asciende	 2.343.227,71	 euros	 que	 recae	 íntegramente	 en	 empresas	 de	producción	asturianas	según	la	relación	de	contratos	remitida	a	la	Sindicatura	de	Cuentas	por	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	para	este	ejercicio.	Así,	 hasta	 este	 momento,	 aunque	 por	 cuestiones	 de	 confidencialidad	 no	 es	 posible	desglosar	esta	cantidad,	se	verifica	que	se	invierte	un	total	de	8.371.770,79	euros	en	empresas	radicadas	en	la	región	asturiana,	 lo	que	constituye	un	92,8%	del	coste	 total	de	la	contratación	para	 estos	 servicios	 informativos.	 Unos	 datos	 que,	 sin	 duda,	 dan	 prueba	 de	 que,	 en	 lo	 que	respecta	 a	 la	 externalización	 de	 los	 servicios	 informativos,	 se	 cumple	 con	 las	 expectativas	 de	dinamización	del	sector	audiovisual	regional.		 	





5.2.2. AÑOS 2009-2012 El	30	de	diciembre	de	2008	se	hace	pública	la	adjudicación	de	la	primera	licitación	para	la	 contratación	 de	 la	 producción	 de	 servicios	 informativos	 para	 la	 radio	 y	 televisión	 del	Principado	de	 Asturias267	por	 un	 valor	 económico	 de	 1.292.161	 euros.	 Esta	 licitación,	 aunque	tramitada	desde	la	sociedad	televisiva,	tiene	por	objeto	la	prestación	del	servicio	de	producción	de	contenidos	para	los	programas	informativos	de	la	televisión,	la	radio	y	el	periódico	digital.	En	esta	ocasión,	se	reparte	el	territorio	asturiano	en	diferentes	zonas	geográficas	que	se	ofertan	por	lote	cada	una	de	ellas,	completando	un	total	de	once	lotes,	y	por	un	plazo	de	ejecución	inicial	de	un	año,	prorrogable	hasta	un	máximo	de	tres.	A	ello	se	suman	el	lote	que	oferta	la	producción	de	contenidos	de	información	meteorológica	y	el	de	la	producción	de	contenidos	informativos	para	el	periódico	digital;	adjudicados	respectivamente	a	las	empresas	asturianas	de	reciente	creación,	Sotavento	y	Proygest	(Producción	y	Gestión	de	Medios,	SL).		Respecto	 a	 la	 adjudicación	del	 resto	 de	 lotes,	 en	 primera	 instancia,	 la	 contratación	 se	reparte	entre	un	total	de	ocho	empresas	para	nueve	 lotes:	Videoimagen,	Ten	con	Ten,	Margen	Vídeo,	 Enfoque	 Visual,	 Europa	Media,	 Idola	Media,	 cinco	 de	 ellas	 ya	 antiguas	 proveedoras	 de	estos	mismos	servicios	para	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias.	Precisamente,	sobre	dos	de	las	proveedoras	antiguas,	Videoimagen	y	Enfoque	Visual,	recae	el	encargo	de	producción	de	los	lotes	 que	 habían	 quedado	 desiertos,	 correspondientes	 a	 la	 zona	de	Navia	 y	 la	 Comarca	 de	 la	Sidra,	en	las	que	operaban	las	empresas	Centro	Emisor	de	Occidente	y	La	Chalga	Producciones.	A	este	respecto,	cabe	destacar	que	en	la	Memoria	de	actividades	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	se	señala	que	durante	este	ejercicio	se	contrata	otro	lote	para	cubrir	la	información	del	oriente	asturiano	que	es	adjudicado	a	El	Comercio	Televisión	(EPCPA,	2009:	87),	completándose	así	la	estructura	de	los	servicios	externalizados	en	doce	corresponsalías.	Sin	embargo,	en	la	relación	de	contratos	remitidos	desde	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	a	la	Sindicatura	de	Cuentas	no	aparece	mención	a	alguna	a	dicho	contrato.		Meses	 después,	 el	 1	 de	 junio	 de	 2009	 se	 complementa	 el	 servicio	 de	 producción	 de	servicios	informativos	con	la	adjudicación	de	otra	licitación	pública	por	la	que	se	ofertan,	por	un	lado,	 la	 producción	 de	 contenidos	 informativos	 en	 Madrid	 y,	 por	 otro,	 la	 producción	 de	contenidos	especializados	en	determinados	temas	desarrollados	en	Asturias,	entre	ellos	áreas	de	sociedad,	 economía,	 laboral,	 medioambiente,	 política	 local	 y	 regional268.	 La	 adjudicación	 de	ambos	lotes,	cuya	duración	inicial	es	de	un	año	ampliable	a	tres,	recae	sobre	las	dos	empresas	que	 ya	 venían	 realizando	 estas	 gestiones	desde	 el	 inicio	de	 las	 emisiones	 regulares:	 TSA	 y	 El	Comercio	Televisión.		Además,	«para	mejorar	los	recursos	del	área	de	producción	y	teniendo	en	cuenta	que	las	necesidades	de	 los	 informativos	son	crecientes»	(EPCPA,	2009:	87),	el	31	de	 julio	de	2009,	se	





hace	 pública	 una	 nueva	 adjudicación	 para	 la	 contratación	 de	 servicios	 auxiliares	 de	producción269	para	la	Dirección	de	Antena	y	Contenidos,	y	para	la	Dirección	de	 Informativos	y	Deportes	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	que	se	desarrollarán	en	las	instalaciones	de	la	televisión	autonómica.	Al	igual	que	en	los	casos	anteriores,	esta	adjudicación,	que	recae	sobre	la	 empresa	 Teletemas	por	 un	 valor	 de	 358.200	 euros,	 tiene	 un	 plazo	 de	 ejecución	 de	 un	 año	ampliable	 a	 tres.	 A	 través	 de	 esta	 licitación	 se	 incorporan	 diez	 trabajadores	 a	 la	 televisión	autonómica,	siete	de	ellos	destinados	exclusivamente	al	servicio	informativo (EPCPA,	2009:	87).	A	finales	de	año,	el	28	de	diciembre	de	2009,	se	completa	la	licitación	de	los	proveedores	de	 contenidos	 para	 los	 servicios	 informativos,	 a	 excepción	 de	 los	 deportes	 que	 siguen	adjudicados	 a	 Asturmedia	 por	 encargo	 de	 producción	 directo.	 Así,	 se	 publica	 la	 adjudicación	definitiva	de	la	contratación	del	Servicio	de	Operación	de	Equipos	ENG270	para	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	que	recae	sobre	la	empresa	que	venía	operando	el	servicio	desde	2007,	Enfoque	 Audiovisual,	 por	 un	 importe	 de	 244.300	 euros.	 En	 este	 caso,	 a	 diferencia	 de	 los	anteriores,	el	contrato	se	firma	por	un	año	prorrogable	a	otro	más.	En	 lo	 que	 respecta	 al	 volumen	 de	 trabajadores,	 incluyendo	 los	 servicios	 propios	 y	 las	externalizaciones,	la	cifra	se	estabiliza	este	año	en	122	personas,	seis	menos	que	en	2007.	Estos	trabajadores	se	reparten	entre	51	personas	en	la	redacción	central	y	71	en	las	corresponsalías	(EPCPA,	 2009:	 95-96);	 por	 lo	 que	 se	 puede	 apreciar	 que	 la	 disminución	 del	 volumen	 de	trabajadores	 en	 el	 período	 2007-2009	 se	 produce	 tan	 solo	 en	 los	 servicios	 centrales,	 lo	 que	puede	 descifrarse	 como	 la	 indispensabilidad	 de	 las	 tareas	 realizadas	 por	 el	 personal	externalizado.	A	estos	trabajadores	se	ha	de	sumar	el	equipo	de	Deportes	que	se	fija	en	2009	en	28	personas,	tres	más	que	en	2007.		En	términos	de	diversidad	de	fuentes	de	producción,	el	resultado	de	las	adjudicaciones	de	2009	permite	comprobar	que	el	proceso	de	licitaciones	de	este	período	2008-2009	legitima	los	contratos	firmados	en	2006.	Respecto	a	las	cuatro	empresas	que	entran	a	formar	parte	del	equipo	de	proveedores,	se	verifica	la	apuesta	por	el	audiovisual	asturiano	ya	que	todas	tienen	su	sede	social	en	Asturias:	dos	en	Gijón,	una	en	Oviedo	y	una	de	Noreña.	Sin	embargo,	tan	sólo	una	de	ellas,	Teletemas,	precisamente	la	única	que	supera	el	umbral	de	los	diez	empleados,	tiene	una	trayectoria	extensa	en	el	sector	audiovisual	ya	que	el	resto	son	empresas	de	reciente	creación.	En	términos	globales,	si	se	excluye	del	cómputo	a	la	empresa	encargada	de	los	servicios	informativos	 para	 el	 portal	web,	 ya	 que	 este	 estudio	 de	 caso	 se	 centra	 tan	 solo	 en	 el	 ámbito	televisivo;	 se	 puede	 señalar	 la	 preponderancia	 de	 empresas	 asturianas	 en	 la	 adjudicación	 de	2009,	con	solo	una	de	ellas	con	sede	social	 fuera	de	Asturias.	El	resto	se	ubican	sobre	los	 tres	principales	núcleos	de	población	de	la	región:	Gijón,	Avilés	y	Oviedo,	con	una	preponderancia	de	empresas	ubicadas	en	la	misma	ciudad	que	la	redacción	central	de	la	televisión	autonómica.	 	
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actividadeses	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	2008-2009.		En	cuanto	al	tamaño	de	las	empresas,	al	igual	que	en	2006,	la	única	empresa	que	supera	el	umbral	de	los	250	empleados	es	TSA	que	alcanza	en	2009	una	cifra	de	447	empleados.	De	las	diez	 restantes,	 el	 50%	 pertenece	 a	 la	 categoría	 de	 pequeñas	 empresas.	 Si	 se	 analiza	 el	crecimiento	 de	 las	 empresas	 que	 venían	 trabajado	 con	 la	 televisión	 autonómica,	 medido	 en	volumen	 de	 trabajadores,	 se	 puede	 apreciar	 que	 efectivamente	 el	 operador	 autonómica	dinamiza	la	actividad	de	las	mismas:	en	cuatro	de	los	casos	se	aprecia	un	incremento	destacable	del	 volumen	 de	 sus	 trabajadores	 que	 se	 sitúa	 en	 un	 21,7%	 para	 El	 Comercio	 Televisión,	 un	69,3%	en	TSA,	un	100%	para	Asturmedia	y	en	un		destacable	375%	para	Enfoque	Visual.	Tan	solo	 en	 el	 caso	 de	 una	 de	 las	 empresas	 de	 las	 que	 se	 dispone	 de	 datos	 de	 trabajadores,	Videoimagen,	la	cifra	se	mantiene	sin	variación.	Si	se	analiza	el	valor	económico	de	los	contratos,	se	puede	señalar	que	el	volumen	de	la	contratación	mediante	licitación	pública	de	la	cobertura	informativa	asciende	a	2.363.261	euros,	de	 los	 cuales	 el	 87,9%	 va	 a	 parar	 a	 empresas	 asturianas.	 Si	 a	 los	 datos	 públicos	 se	 añade	 el	volumen	 económico	 de	 los	 contratos	 que	 este	 año	 se	 firman	 mediante	 procedimientos	 no	públicos,	la	cifra	total	de	inversión	en	la	producción	de	los	servicios	informativos	asciende	a	casi	cinco	millones	de	euros,	de	los	cuales,	el	94,2%	del	total	se	reinvierte	en	empresas	asturianas.	Este	 hecho	 da	 cuenta	 de	 la	 alta	dinamización	 económica	del	 sector	por	 parte	de	 la	 televisión	autonómica.		










Apesar	de	que	existe	una	diversidad	de	empresas,	el	reparto	económico	dista	mucho	de	ser	equilibrado	ya	que	la	mitad	total	del	dinero	recae	sobre	la	empresa	Asturmedia.	Esto	se	debe	a	que,	como	se	ha	señalado	en	párrafos	anteriores,	la	naturaleza	de	las	actividades	que	realiza	es	de	mayor	envergadura	económica.	Sin	embargo,	el	 reparto	económico	es	equilibrado	entre	 las	otras	empresas	ya	que,	aunque	se	aprecia	una	inversión	económica	mayor	en	el	caso	de	Enfoque	Visual,	 esta	 está	 justificada	 en	 el	 hecho	 de	 que	 firma	 un	 mayor	 número	 de	 contratos	 con	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias.	Durante	el	período	2010-2012,	se	prorrogan	por	el	mismo	valor	económico	los	contratos	de	 producción	 adjudicados	 en	 2009	 (EPCPA,	 2010:	 130);	 con	 una	 modificación	 en	 la	contratación	de	Sotavento,	responsable	de	la	producción	de	los	contenidos	meteorológicos	que	inicia	 en	 «una	nueva	 labor	 complementaria	 a	 los	programas	de	El	Tiempo	posteriores	 a	 cada	informativo,	 la	 colaboración	 en	 los	 TPA	 Noticias	 cuando	 las	 circunstancias	meteorológicas	 lo	requieren	por	su	excepcionalidad»	(EPCPA,	2010:	131).	Se	entiende	que	esta	decisión	se	toma,	en	parte,	por	la	propia	realidad	informativa	y	la	naturaleza	de	proximidad	de	los	contenidos	ya	que	 el	 16	 de	 junio	 de	 2010	 se	 vive	 en	 Asturias	 una	 jornada	 dramática	 a	 causa	 de	 diversas	inundaciones.	Ese	día,	 los	informativos	alcanzan	una	cuota	de	pantalla	histórica:	31,9	%,	y	una	media	de	más	de	72.000	espectadores;	 dato	que	 es	 superado	en	 casi	1.000	personas	 el	28	de	noviembre	de	ese	mismo	año	cuando	las	primeras	nevadas	de	la	temporada	colapsan	la	región	(EPCPA,	2010:	110-111).			En	2010	se	realizan,	así	mismo,	dos	nuevas	licitaciones,	para	el	suministro	de	contenidos	temáticos	especiales,	una	sobre	sucesos,	tribunales	y	medio	ambiente,	y	otra	sobre	información	laboral,	espectáculos	y	educación.	En	 lo	que	respecta	al	contrato	del	servicio	de	suministro	de	contenidos	sobre	sucesos,	tribunales	y	medio	ambiente271,	este	se	adjudica	el	28	de	julio	de	2010	a	 Teletemas	 por	 un	 importe	 de	 139.825	 euros272.	 Por	 otro	 lado,	 el	 suministro	 de	 contenidos	sobre	información	laboral,	espectáculos	y	educación273,	adjudicado	el	7	de	septiembre	de	2010,	recae	 sobre	 la	 empresa	Margen	 Vídeo	 por	 un	 importe	 de	 108.500	 euros.	 En	 ambos	 casos,	 la	televisión	 autonómica	 vuelve	 a	 confiar	 en	 empresas	 asturianas	 que	 ya	 venían	 produciendo	contenidos	para	los	servicios	informativos.	El	año	2010	termina	con	un	volumen	de	trabajadores	superior	al	del	ejercicio	anterior,	un	total	de	128,	cifra	idéntica	a	la	de	2007,	de	los	cuales	46	personas	pertenecen	a	la	redacción	central	y	82	a	las	corresponsalías.	Se	incrementa	también	el	número	de	trabajadores	del	equipo	de	 producción	 de	 deportes,	 también	 externalizado,	 que	 en	 este	 ejercicio	 alcanza	 los	 31	





empleados,	tres	más	que	en	el	anterior.		Con	estas	cifras,	si	 se	analizan	los	datos	de	plantilla	del	período	2007-2010	se	observa	que	arrojan	una	conclusión	negativa	para	la	estabilidad	de	la	plantilla	propia	de	la	Televisión	del	Principado	 de	 Asturias	 que	 se	 reduce	 en	 un	 19,3%,	 mientras	 que	 aumenta	 el	 número	 de	trabajadores	 externalizados	 en	 un	 17,7%,	 incluyendo	 al	 personal	 externalizado	 para	 la	producción	de	contenidos	informativos	y	de	deportes.	Señalar,	además,	que	durante	el	período	2010-2012,	en	lo	que	respecta	a	los	encargos	de	producción	de	estos	los	contenidos	deportivos,	así	como	de	las	retransmisiones,	estos	se	renuevan	a	cargo	de	la	empresa	Asturmedia.	En	lo	que	respecta	al	volumen	económico	de	estos	encargos	de	producción,	tan	solo	se	ha	tenido	acceso	al	coste	económico	del	período	2010-2011	que	se	cierra	por	un	valor	ligeramente	superior	a	los	cinco	millones	de	euros.		
5.2.3. AÑOS 2013-2015 	Los	 recortes	 económicos	 acaecidos	 tras	 la	 crisis	 económica	 y	 empresarial	 de	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	de	2011,	la	disminución	de	la	subvención	a	cargo	de	los	presupuestos	autonómicos	a	partir	de	2012	y	la	“crisis	de	las	cesiones	ilegales	de	trabajadores”,	que	 se	 explica	 con	 detalle	 en	 el	 siguiente	 epígrafe,	 dejan	 huella	 en	 la	 externalización	 de	 los	servicios	 informativos.	 A	 partir	de	 2013,	 prevalece	 la	 rentabilidad	 económica	 por	 encima	 del	resto	de	criterios	a	la	hora	de	adjudicar	las	contrataciones.		Nosotros	hacíamos	la	licitación	por	lotes	con	la	idea	de	favorecer	la	concurrencia,	pero	llega	un	momento	que	esta	televisión	tiene	que	exprimir	cada	céntimo	y	decidimos	hacer	una	 adjudicación	 para	 todo	 el	 conjunto	 de	 Asturias.	 Si	 coges	 el	 sumatorio	 de	 las	licitaciones	de	antes	y	la	de	ahora,	la	cantidad	es	bastante	inferior	ahora,	prácticamente	con	el	mismo	número	de	trabajadores.	(Antonio	Virgili,	entrevista	personal,	19	de	abril	de	2018)	Así,	 tras	 finalizar	 los	 contratos	 vigentes,	 el	 31	 de	 diciembre	 de	 2012	 se	 anuncia	 la	licitación	 del	 servicio	 de	 suministro	 de	 contenidos	 municipales	 para	 la	 producción	 de	 los	espacios	informativos274.	Dado	que	la	licitación	se	hace	pública	el	día	que	finalizan	los	contratos	con	 las	 anteriores	 empresas	 responsables	 del	 suministro	 de	 los	 contenidos	para	 los	 servicios	informativos,		los	 primeros	 cuatro	 meses	 del	 año	 2013	 los	 informativos	 de	 TPA	 se	 realizaron	exclusivamente	con	el	personal	de	plantilla,	la	corresponsalía	de	Madrid	(dos	equipos	de	redactor	y	operador	de	cámara)	y	tres	equipos	del	contrato	de	suministro	de	noticias	en	Gijón	y	Llanes.	(EPCPA,	2013:	91)	275	 	





En	el	pliego	de	condiciones	técnicas	de	la	licitación	se	aprecia	una	primera	diferenciación	con	 respecto	 al	modelo	de	 externalización	 aplicado	anteriormente	 ya	que,	 en	búsqueda	de	un	ahorro	de	los	costes	de	producción	y	para	evitar	futuros	casos	de	trabajadores	en	situación	de	cesión	ilegal,	se	favorece	la	concentración	empresarial	licitando	por	primera	vez	la	totalidad	de	la	 producción	 de	 contenidos	 en	 un	 solo	 lote,	 tanto	 dentro	 del	 territorio	 asturiano	 como	 la	corresponsalía	 de	 Madrid.	 En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 plantilla	 de	 trabajadores,	 el	 pliego	 de	 la	licitación	 señala	 la	 obligación	 de	 la	 adjudicataria	 de	 subrogar	 los	 contratos	 del	 total	 de	 32	trabajadores	que	venía	prestando	el	servicio	a	través	de	diversas	empresas276.	Ante	 estas	 condiciones,	 es	 evidente	 que	 la	 mayor	 parte	 de	 las	 empresas	 que	 venían	trabajando	 hasta	 el	 momento	 con	 la	 televisión	 autonómica,	 la	 mayoría	 de	 ellas	 pequeñas	 y	medianas	empresas,	no	puede	presentarse	al	concurso,	al	menos	por	sí	solas,	por	incumplir	las	condiciones	detalladas	en	los	pliegos.	Así,	la	solución	que	encuentran	algunas	de	estas	empresas	es	conformarse	en	UTEs	con	la	presencia	de	grandes	grupos	audiovisuales277.	Tal	son	los	casos	de	Enfoque	Visual	y	Videoimagen	que	se	unen	al	Grupo	Secuoya,	dueño	de	la	empresa	encargada	de	 la	externalización	de	 la	producción	 informativa	en	 la	 televisión	autonómica	balear;	el	de	 la	productora	 asturiana	 Sport	 and	 News	 que	 se	 une	 al	 Grupo	 Mediapro,	 a	 través	 de	 su	 filial	Molinare;	y	el	de	la	ovetense	Cronistar	que	se	une	al	Grupo	Eurostar.	El	Comercio	Televisión	es	la	única	empresa	asturiana	que	se	presenta	al	concurso	por	sí	sola	con	el	respaldo	de	su	grupo	editorial,	Vocento.	Además,	como	era	de	prever,	se	presentan	a	la	licitación	otros	grandes	grupos	audiovisuales	no	asturianos	con	presencia	en	otras	 televisiones	autonómicas:	Vértice	360,	con	participación	directa	en	la	televisión	canaria	se	suma	a	la	empresa	audiovisual	Zebra,	con	quien	ya	 comparte	 accionariado	 en	 el	 caso	 canario;	mientras	 que	 Telefónica	 Producciones	 se	 une	 a	Chip	 Audiovisual,	 responsable	 de	 la	 producción	 de	 contenidos	 informativos	 en	 Aragón	Televisión.	 Por	 su	 parte,	 la	 empresa	madrileña	 VAV	 Producciones	 se	 presenta	 en	 solitario	 al	concurso.	De	las	siete	propuestas	presentadas,	la	adjudicación	se	resuelve	el	25	de	marzo	de	2013	a	 favor	de	 la	empresa	VAV	Producciones	por	un	plazo	de	nueve	meses	y	un	valor	de	745.000	euros,	aunque	el	contrato	que	se	formaliza,	con	fecha	30	de	abril	de	ese	mismo	año,	se	cierra	por	un	 valor	 económico	 de	 662.222,24	 euros;	 una	 cifra	 efectivamente	 inferior	 a	 la	 suma	 de	 los	contratos	 firmados	 en	 años	 anteriores	 para	 la	 prestación	 de	 los	 mismos	 servicios.	 Así,	 se	demuestra	 que	 los	 motivos	 de	 su	 selección	 son,	 como	 se	 ha	 señalado,	 principalmente	económicos,	ya	que	«se	consideró	que	su	oferta	era	la	más	ventajosa	porque,	además	de	ser	la	más	barata	de	 cuantas	 se	presentaron,	 ofrecía	 la	mejor	 relación	 calidad-precio	 en	 el	 servicio»	(EPCPA,	 2013:	 92).	 Sin	 embargo,	 la	 decisión	 de	 adjudicar	 la	 licitación	 a	 esta	 empresa	 está	





rodeada	de	un	gran	malestar,	por	parte	tanto	de	las	empresas	que	se	presentan	a	la	licitación278,	como	de	la	oposición	política.	Por	un	lado,	se	critica	que	el	proceso	no	es	transparente	y,	además,	es	subjetivo	porque	 las	calificaciones	no	son	numéricas	«lo	que	supone	un	problema.	Ante	un	excelente,	 ¿quién	 es	más	 excelente?»	 (Mónica	Yugueros,	 entrevista	personal,	26	de	 febrero	de	2015).	 Por	 otro	 lado,	 en	 el	 momento	 de	 la	 adjudicación,	 VAV	 Producciones	 se	 encuentra	 en	situación	 de	 preconcurso	 de	 acreedores279.	 Además,	 la	 empresa,	 con	 sede	 social	 en	 Granada,	carece	de	medios	técnicos	en	la	región	asturiana	por	lo	que,	entre	otras	cosas,	subcontrata	parte	de	 su	 actividad	 a	 la	 empresa	 Proima-Zebrastur280,	 como	 se	 recoge	 más	 adelante,	 una	 de	 las	principales	proveedoras	de	contenidos	no	informativos	de	la	televisión	asturiana.		A	lo	anterior	se	añade	el	hecho	de	que	el	inicio	del	contrato	se	demora	hasta	el	1	de	mayo	de	2013,	 cuatro	meses	después	de	 la	 finalización	de	 los	 contratos	de	 los	32	 trabajadores	que	venían	prestando	el	servicio	licitado	y	a	los	que	el	pliego	de	la	licitación	indicaba	que	la	empresa	adjudicataria	debería	 volver	 a	 contratar.	 Este	dato	no	 es	 casual	 ya	que,	 habiendo	pasado	este	período	de	 cuatro	meses,	VAV	Producciones	se	 libera	de	 la	 obligación	de	 volver	a	 contratar	a	estos	 trabajadores,	 por	 lo	 que,	 según	 algunas	 voces	 críticas,	 incluyendo	 la	 de	 los	 propios	trabajadores281,	 «con	 la	 connivencia	 de	 RTPA,	 […]	 VAV	 contrata	 sólo	 a	 algunos	 de	 los	 32	trabajadores	 recogidos	 en	 el	 pliego	 y	 a	 otros	 nuevos	 en	 condiciones	 precarias»	 (Menéndez	Otero,	2016).	Ante	esta	acusación,	Antonio	Virigili	señala	que	eso	fue	motivado	por	unos	problemas	de	plazos	en	las	adjudicaciones.	Una	licitación	es	muy	 farragosa,	 tienes	 que	 preparar	 los	 pliegos,	 publicarlos,	 recibir	 las	 ofertas,	 valorar	esas	 ofertas,	 adjudicar…	 Pero	 desde	 la	 adjudicación	 hasta	 que	 la	 empresa	 empieza	 a	operar	 también	 tiene	 que	 haber	 una	 serie	 de	 actuaciones	 de	 la	 televisión	 y	 la	 propia	empresa.	[…]	Esa	licitación	se	hizo	muy	deprisa	[…]	pero	te	puedo	asegurar	que	lo	que	se	ha	 intentado	 siempre	 desde	 la	 dirección	 es	 dar	 la	 máxima	 cobertura	 a	 todos	 los	trabajadores	 y	 que	 jamás	 se	 ha	 tomado	 ninguna	 decisión	 deliberadamente	 para	perjudicar	a	nadie.		(Virgili,	entrevista	personal,	19	de	abril	de	2018)	En	este	contexto,	y	apenas	un	mes	después	del	 inicio	de	 la	actividad	para	la	 televisión	autonómica,	 el	 3	 de	 junio	 de	 2013,	 la	 empresa	 VAV	 Producciones	 entra	 en	 concurso	 de	acreedores.	En	octubre	de	ese	mismo	año,	preguntado	al	respecto	en	su	comparecencia	ante	la	Comisión	 de	 Control	 del	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	 Principado	 de	 Asturias,	 Antonio	





Virgili	defiende	la	licitación	argumentando	que,	aunque	le	consta	que	la	empresa	se	encuentra	en	 situación	 concursal,	 «viene	 prestando	 debidamente	 el	 servicio	 y	 hasta	 donde	 nosotros	sabemos	 está	 cumpliendo	 con	 las	 obligaciones	 con	 todos	 los	 trabajadores»	 (Virgili	 en	 JGPA,	2013b:13).	Su	confianza	en	el	trabajo	de	VAV	Producciones	se	vuelve	a	poner	de	manifiesto	en	una	nueva	comparecencia	en	noviembre	de	ese	mismo	año	en	la	que	el	director	general	califica	de	 muy	 bueno	 el	 trabajo	 de	 VAV	 Producciones	 (JGPA,2013c:	 13).	 Esta	 satisfacción	 con	 la	actividad	de	la	adjudicataria	se	refuerza	en	la	decisión	de	prorrogar	el	contrato	tras	ocho	meses	de	actividad	en	los	que	los	«trabajadores	siguen	percibiendo	sus	salarios	en	tiempo	y	forma	y	la	situación	 concursal	no	ha	 sido	un	obstáculo	para	 la	 correcta	prestación	del	servicio»	 (EPCPA,	2013:	 92).	 Sin	 embargo,	 con	 motivo	 de	 la	 situación	 concursal	 en	 la	 que	 se	 encuentra	 la	adjudicataria,	dicha	prórroga	se	firma	por	un	período	inicial	de	seis	meses,	aunque	el	contrato	estableciera	el	período	de	un	año	(EPCPA,	2013:	92).		A	 pesar	 de	 la	 visión	 positiva	 ofrecida	 desde	 la	 Dirección	 General	 de	 la	 Televisión	 del	Principado	 de	 Asturias	 sobre	 el	 servicio	 prestado	 por	 VAV,	 Producciones	 las	 críticas	 a	 su	actividad	son	constantes;	especialmente	en	lo	que	se	refiere	al	trato	ofrecido	a	sus	trabajadores	ya	que	se	le	acusa	de	engañarles	económicamente,	no	cumplir	con	el	convenio	laboral	e,	incluso,	despedir	 a	 trabajadores	 por	 motivos	 políticos 282 .	 En	 este	 clima,	 la	 relación	 entre	 VAV	Producciones	y	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	que	podría	haberse	prorrogado	hasta	los	tres	años	de	duración	por	contrato,	finaliza	en	diciembre	de	2014.	Un	mes	antes,	el	3	noviembre	de	2014,	se	hace	público	el	anuncio	de	la	nueva	licitación	del	suministro	de	contenidos	municipales	para	la	producción	de	los	espacios	informativos283.	Al	igual	que	el	año	anterior,	la	oferta	condensa	toda	la	actividad	en	un	solo	lote	por	lo	que,	una	vez	más,	 las	empresas	asturianas	que	habían	trabajado	con	la	televisión	autonómica	en	el	anterior	modelo	 de	 externalización	 no	 acreditan	 solvencia	 para	 presentarse	 al	 concurso.	 Así,	 en	 esta	ocasión	 son	 tres	 las	propuestas	presentadas:	 una	del	 Grupo	Secuoya,	 dueña	de	 la	 productora	Central	 Broadcaster	Media,	 adjudicataria	 de	 la	 producción	 de	 los	 servicios	 informativos	 de	 la	televisión	balear;	otra	de	la	UTE	conformada	entre	Zebrastur	y	el	Grupo	Mediapro;	y	otra	de	la	UTE	entre	Videoreport	y	Factoría	Plural.	La	licitación	se	adjudica	el	12	de	diciembre	de	2014	y	se	formaliza	el	31	de	dicho	mes	por	un	valor	de	926.00	euros	y	un	plazo	de	ejecución	de	un	año	prorrogable	a	otro,	a	la	UTE	formada	por	Videoreport	y	Factoría	Plural,	unión	empresarial	que	había	 resultado	 adjudicataria	 de	 la	 gestión	 del	 servicio	 de	 equipos	 ENG	 para	 los	 servicios	informativos	de	Telemadrid	en	noviembre	de	2014.		Si	 se	 analizan	 con	detalles	 las	 características	de	 la	UTE,	 se	puede	 señalar	que	 en	 esta	ocasión	 la	 adjudicación	 recae	 sobre	 dos	 empresas	 no	 asturianas	 con	 intereses	 ambas	 en	 el	mercado	de	 la	 televisión	 autonómica	pública	 en	España	ya	que,	 en	 este	momento,	 la	primera	participa	de	la	actividad	de	la	televisión	canaria	y	la	segunda	es	la	adjudicataria	de	la	licitación	de	la	producción	de	programas	para	la	televisión	aragonesa.	A	través	de	este	contrato,	el	grupo	





Tres60	(vigente	denominación	de	Vértice	360284),	principal	accionista	de	Videoreport;	y	Grupo	Heraldo,	accionista	de	Factoría	Plural	y	de	Chip	Audiovisual,	empresa	que	ya	había	concursado	para	la	licitación	anterior,	entran	a	formar	parte	de	los	proveedores	de	la	televisión	autonómica	en	 su	 segundo	 intento285.	 Como	 se	 puede	 apreciar,	 al	 igual	 que	 en	 2013,	 la	 adjudicación	 se	corresponde	con	la	oferta	económicamente	más	ventajosa	poniendo	de	manifiesto,	una	vez	más,	que	 la	 rentabilidad	 económica	 es	 el	 elemento	 determinante	 en	 los	 procesos	 de	 licitación	 de	contratos	de	producción	de	 contenidos.	Este	hecho	 favorece	 la	 entrada	de	 grandes	 grupos	de	comunicación	no	asturianos	en	detrimento	del	cumplimiento	del	objetivo	de	dinamización	del	sector	audiovisual	regional.		Durante	 2013-2014	 las	 contrataciones	 de	 información	 meteorológica	 y	 servicios	deportivos	y	retransmisiones	sí	que	se	tramitan,	sin	embargo,	con	las	empresas	asturianas	que	venían	prestando	el	servicio.	En	lo	que	respecta	a	los	servicios	de	información	meteorológica,	se	licitan	en	dos	ocasiones	durante	este	bienio.	El	primero	de	los	contratos	se	formaliza	el	1	de	abril	de	2013286	con	David	Arango	Fernández,	director-gerente	de	la	empresa	Sotavento,	sobre	la	que	recaía	hasta	el	momento	la	adjudicación	de	estos	servicios.	Este	primer	contrato	se	firma	por	un	valor	de	81.000	euros	y	un	plazo	de	ejecución	de	nueve	meses	hasta	la	finalización	del	año	en	curso.	Este	contrato,	sin	embargo,	se	prorroga	hasta	el	1	de	enero	de	2015	en	el	que	se	inicia,	tras	 adjudicarse	 el	 26	 de	 diciembre	 de	 2014,	 una	 nueva	 licitación	 de	 los	 servicios	meteorológicos287	a	 David	 Arango	 Fernández.	 Esta	 vez	 por	 un	 valor	 total	 de	 220.800	 euros	 a	repartir	en	dos	ejercicios.	Respecto	 a	 la	 información	 deportiva	 y	 la	 producción	 de	 retransmisiones,	 en	 el	 primer	caso	se	mantiene	tanto	la	empresa	proveedora	de	los	servicios,	Asturmedia,	como	el	modelo	de	contratación,	el	encargo	de	producción.	En	este	bienio,	 la	producción	de	contenidos	deportivos	supera	el	millón	de	euros	anual.	Por	su	parte,	la	producción	de	retransmisiones	se	adjudica	tras	proceso	de	licitación	pública288	el	12	de	diciembre	de	2013	por	un	valor	estimado	de	1.821.000	euros	para	un	período	de	aplicación	no	especificado.			
5.2.4. LA CRISIS DE LAS CESIONES ILEGALES DE TRABAJADORES La	“crisis	de	 las	cesiones	 ilegales”	de	 trabajadores	en	el	Ente	Público	de	Comunicación	del	 Principado	 de	 Asturias	 estalla	 públicamente	 como	 consecuencia	 de	 la	 inestabilidad	financiera	 tras	 la	 cancelación	 de	 los	 pagos	 económicos	 de	 la	 Administración	 regional	 en	 el	





verano	de	2011.	Sin	embargo,	como	señala	Mónica	Yugueros	(entrevista	personal,	26	de	febrero	de	 2015),	 gerente	 de	 El	 Comercio	 Televisión,	 «las	 cesiones	 ilegales	 [de	 trabajadores]	 existen	desde	 2006	 que	 empieza	 la	 televisión	 autonómica	 a	 funcionar	 porque	 está	 mal	 hecho	 el	modelo».	Esta	opinión	es	compartida	por	los	trabajadores	afectados	(Rodríguez,	2012)	y	los	ex	directivos	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias.	 A	 este	 respecto,	 el	 propio	 José	 Ramón	Pérez	Ornia	(entrevista	personal,	18	de	abril	de	2018)	reconoce	que	este	apartado	de	la	historia	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	«forma	parte	de	nuestros	errores,	de	nuestra	falta	de	cálculo,	de	no	haber	 luchado	en	 ese	momento	por	otro	modelo».	Además,	señala,	que,	al	poco	tiempo	 de	 iniciar	 las	 emisiones,	 la	 Dirección	 General	 se	 da	 cuenta	 de	 que	 el	 modelo	 de	externalización	requería	la	contratación	de	empresas	externas	y	la	presencia	de	sus	trabajadores	en	la	sede	de	la	televisión	autonómica,	lo	que,	sin	duda,	conllevaba	un	riesgo:	Insistí	mucho	 a	 los	 directivos,	 sobre	 todo	 a	 [la	 Dirección	 de]	 Informativos,	 en	 que	 no	permitieran	situaciones	que	dieran	pie	a	que	se	nos	reprochara	que	hubiera	situaciones	de	cesión	ilegal	[de	trabajadores].	Insistí	muchas	veces,	muchas	veces.	Pero	la	Dirección	de	Informativos	veía	que	era	imposible	sacar	un	“TPA	Noticias”	así.	[…]	Desde	2008,	ya	barajábamos	 modelos	 alternativos.	 Debería	 de	 haberse	 replanteado	 el	 modelo	 en	 ese	momento.	 Esta	 área	 es	 inviable	 y	 se	 va	 a	 reforzar	 informativos	 y	 externalizamos	 esto	otro.	 Nosotros,	 Juanjo	 [Guerenabarrena]	 y	 yo	 hicimos	 esto,	 estuvimos	 dándole	 vueltas	con	 otros	 directivos	 […]	 También	 se	 creó	 en	 2010	 una	 comisión	 tripartita	 en	 la	 que	estábamos	miembros	 de	 la	 Dirección	 General,	 del	 Consejo	 de	 Administración	 y	 de	 los	trabajadores,	a	través	de	los	sindicatos,	para	estudiar	una	reforma	del	modelo	de	RTPA.	(Pérez	Ornia,	entrevista	personal,	18	de	abril	de	2018)	Con	 todo,	 la	 situación	no	sale	 a	 la	 luz	pública	hasta	 los	últimos	meses	de	mandato	del	primer	 director	 general.	 El	 23	 de	 marzo	 de	 2011,	 el	 sindicato	 CSI,	 con	 alta	 presencia	 de	representación	 en	 la	 televisión	 autonómica,	 denuncia	 en	una	nota	publicada	 en	 el	 blog	CSI	na	










yo	creo	que	hay	un	tope	más	allá	del	cual	el	modelo	es	inviable.	(Pérez	Ornia,	entrevista	personal,	18	de	abril	de	2018)	A	 finales	de	noviembre	de	2011	se	produce	 la	primera	reacción	pública	al	 respecto	de	esta	situación	por	parte	de	un	director	general	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	en	la	comparecencia	de	Juan	José	Guerenabarrena	ante	la	Comisión	de	Control.	Sus	palabras	 justifican	 la	 situación	 en	 base	 a	 la	 naturaleza	 estructural	 de	 la	 radiotelevisión	autonómica	 y	 al	 desconocimiento	 por	 parte	 de	 la	 jurisprudencia	 de	 prácticas	 que	 entiende	habituales	 en	 el	 sector	 audiovisual.	 Partidario	 como	 es	 del	 modelo	 de	 alta	 externalización,	Guerenabarrena	(en	 JGPA,	2011:	20)	 insiste	en	que	«esta	Televisión	se	crea	para	 lo	contrario,	para	tener	la	mínima	estructura	de	plantilla	y	dar	juego	a	las	empresas	privadas,	que	de	hecho	están	colaborando	y	trabajando	con	nosotros».		En	un	momento	en	el	que	ya	hay	varios	fallos	de	los	juzgados	a	favor	de	los	trabajadores,	las	palabras	de	Guerenabarrena	no	resultan	afortunadas	ya	que	el	hecho	de	que	una	práctica	sea	habitual	 no	 la	 convierte	 en	 legal.	 En	 este	 sentido,	 Antonio	 Virgili	 reconoce	 la	 dificultad	 de	compaginar,	a	la	hora	de	gestionar	una	empresa	pública,	el	hecho	de	que	esta	«tiene	que	regirse	por	unos	criterios	absolutamente	estrictos	y	escrupulosos»	con	las	dinámicas	diarias	laborales:		Las	realidades	son	complejas.	El	problema	es	que	tú	cuando	tienes	unidades	funcionales	donde	hay	cierta	convivencia	de	tareas	similares,	tienes	que	hilar	muy	fino	para	que,	a	un	tercero,	 sea	 un	 juez,	 o	 sea	 quien	 sea,	 no	 establezca	 un	 prestamismo	 laboral.	 (Antonio	Virgili,	entrevista	personal,	19	de	abril	de	2018)	En	lo	que	respecta	a	la	actitud	de	los	grupos	políticos	sobre	el	tema,	si	bien	es	cierto	que	la	 comparecencia	 de	 Guerenabarrena	 se	 produce	 en	 plena	 crisis	 económica	 desatada	 por	 los	impagos	del	Gobierno	de	FAC,	motivo	central	de	la	misma,	sorprende	que	solo	uno	de	los	grupos	parlamentarios	 presentes	 en	 esa	 Comisión	 de	 Control,	 el	 propio	 FAC,	 insista	 en	 conocer	más	detalles	 al	 respecto	 de	 las	 cesiones	 ilegales	 de	 trabajadores.	 La	 falta	 de	 interés	 del	 resto	 de	representantes	 parlamanetarios	 solo	 se	 decodifica	 en	 términos	 de	 desinterés	 ya	 que	 es	especialmente	 grave	 el	 hecho	de	que	 se	pase	por	 alto	que	 en	 ese	momento	 se	han	producido	denuncias	 ante	 la	 Inspección	 de	 Trabajo	 por	 parte	 de	 antiguos	 trabajadores	 de	 la	 televisión	autonómica	que	afirman	que	fueron	inducidos	por	directivos	a	convertirse	en	trabajadores	de	la	televisión	autonómica	a	través	de	empresas	privadas289.		El	 interés	 de	 FAC	 por	 la	 cuestión	 de	 las	 cesiones	 ilegales	 de	 trabajadores	 se	 había	iniciado	semanas	antes,	el	11	de	octubre,	cuando	se	remite	una	petición	a	la	Dirección	General	sobre	la	relación	de	pleitos	pendientes.	Sin	embargo,	la	primera	respuesta	de	Guerenabarrena	al	respecto	se	produce	 en	 la	mencionada	Comisión	de	Control.	Ante	esto,	en	una	nota	de	prensa	










constata,	por	ejemplo,	que	el	hecho	ya	mencionado	de	que	se	plantearan	alternativas	al	modelo	desde	 2008	 y	 la	 creación	 de	 la	 comisión	 tripartita	 en	 2010	 ponen	 de	 manifiesto	 que,	evidentemente,	 no	 solo	 se	 conocía	 el	 problema,	 sino	 que	 desde	 la	 Dirección	 General	 del	 Ente	Público	se	estaba	poniendo	en	marcha	un	protocolo	para	evitar	estas	situaciones.	Sin	embargo,	se	considra	que	es	un	error	de	comunicación	no	haberse	enfrentado	públicamente	a	las	cesiones	ilegales	 de	 trabajadores	 hasta	 el	momento	 en	 que	 estalla	 el	 escándalo,	 en	 plena	 crisis	 con	 el	Ejecutivo	de	FAC,	 lo	que	ha	dado	pie	a	numerosas	críticas	sobre	 la	opacidad	y	la	mala	gestión	que	no	han	sido	respondidas	públicamente.	Ante	 estas	 críticas	 al	modelo	 de	 gestión,	 el	 incremento	 del	 número	 de	 denuncias	 y	 la	movilización	 social	 de	 los	 trabajadores	 afectados,	 que	 se	 agrupan	 en	 marzo	 de	 2012	 en	 la	Plataforma	de	Afectados	por	Cesión	Ilegal	RTPA;	desde	el	Ente	Público,	ya	bajo	la	dirección	de	Antonio	 Virgili,	 se	 aprueba,	 el	 1	 de	 mayo	 de	 2012,	 el	 Protocolo	 de	 actuaciones	 en	 las	





Asturias,	 S.A.”	 y	 “Productora	 de	 Programas	 del	 Principado,	 S.A.”	 y	 de	 la	 existencia	 de	resoluciones	judiciales	laborales	que	afectan	al	personal	de	las	mismas.	(FAC,	2012c)		Además,	 le	 instan	 a	 que	 se	 abstenga	 de	 firmar	 nuevos	 contratos	 de	 producción	 en	representación	de	las	tres	sociedades	mercantiles	(Televisión	del	Principado	de	Asturias,	Radio	del	 Principado	 de	 Asturias	 y	 la	 PRODA)	 así	 como	 de	 prorrogar	 los	 ya	 existentes	 hasta	 que	 el	Consejo	de	Administración	tome	una	decisión	al	respecto	de	las	medidas	que	se	deban	adoptar	«para	 regularizar	 las	 relaciones	 contractuales	 con	 las	 empresas	 externas	 prestadoras	 de	servicios,	 con	 la	 finalidad	 de	 evitar	 o	 minimizar	 el	 riesgo	 de	 declaración	 de	 cesión	 ilegal	 de	trabajadores»	(FAC,	2012c).	Tras	 la	 reunión	 convocada,	 la	 solución	 propuesta	 de	 no	 prorrogar	 los	 contratos	desemboca	 en	 el	 despido	 de	 unos	 40	 trabajadores	 que	 hasta	 el	 31	 de	 diciembre	 de	 2012	trabajaban	para	empresas	subcontratadas	por	 la	radio	y	 la	 televisión	autonómicas;	entre	ellas	Enfoque	 Visual,	 Idola	 Media,	 Videoimagen	 y	 Ten	 con	 Ten,	 encargadas	 de	 la	 producción	 de	contenidos	de	los	servicios	informativos.	Sin	embargo,	desde	FAC	se	señala	que	la	decisión	no	la	toma	 el	 Consejo	 de	 Administración	 sino	 el	 director	 general	 ya	 que	 su	 continuidad	 ponía	 a	 la	Dirección	 General	 en	 una	 situación	 jurídica	 complicada	 dado	 el	 tipo	 de	 prácticas	 que	 tenían	asumidas	las	empresas	contratistas	(Rodríguez,	2013).		Como	se	ha	señalado,	ese	mismo	día	31	de	diciembre	se	hace	pública	la	licitación	de	la	producción	 de	 los	 contenidos	 informativos	 que	 es	 adjudicada	 a	 VAV	 Producciones.	Paralelamente,	 cinco	 operadores	 de	 cámara	 que	 trabajaban	 para	 Enfoque	 Visual,	 empresa	encargada	de	la	externalización	de	esta	actividad	y	con	la	que	también	se	finaliza	el	contrato	ese	31	de	diciembre	de	2012,	son	llamados	desde	la	división	de	Recursos	Humanos	del	Ente	Público	para	firmar	contratos	con	la	televisión	autonómica	en	régimen	de	interinidad	(Rodríguez,	2013).	Este	 hecho	 es	 significativo	 ya	 que,	 desde	 el	 inicio	 de	 las	 emisiones	 y	 hasta	 este	momento,	 la	televisión	 no	 había	 tenido	 ningún	 operador	 de	 cámara	 en	 su	 plantilla.	 Sin	 embargo,	 ante	 la	necesidad	de	continuar	emitiendo	sus	informativos,	por	un	lado,	y	la	intención	de	evitar	nuevas	situaciones	de	cesión	ilegal	de	trabajadores,	desde	la	dirección	de	la	radiotelevisión	autonómica	se	ven	obligados	a	tomar	esta	decisión.	Con	todo	lo	anterior,	el	ejercicio	2012	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	se	cierra	tras	la	celebración	de	un	total	de	107	juicios	relacionados	con	las	demandas	de	cesión	ilegal	de	trabajadores290,	que	son	interpuestas	por	54	personas,	y	la	incorporación	de	once	 trabajadores	 como	 consecuencia	 directa	 de	 las	 sentencias,	 en	 algunos	 casos	 por	 cesión	ilegal	 y	 en	otros	por	despidos	nulos	(EPCPA,	2012a:	107).	La	mayoría	de	 los	 casos	 afecta	a	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	que	se	enfrenta	a	89	juicios	por	demandas	de	cesión	ilegal	de	 40	 trabajadores,	 que	 suponen	 la	 reincorporación	 de	 diez	 trabajadores	 como	 consecuencia	directa	de	las	sentencias	(TPA,	2012b:	4).	Sin	embargo,	una	parte	de	los	trabajadores	readmitidos	acaba	siendo	despedida	ya	que,	





de	acuerdo	con	 las	sentencias	dictadas,	 se	ofrecen	diferentes	posibilidades	de	actuación.	En	el	caso	de	los	despidos	nulos,	se	incluye	la	obligatoriedad	por	parte	de	la	Televisión	del	Principado	de	 Asturias	 de	 reincorporar	 a	 los	 trabajadores;	 sin	 embargo,	 si	 el	 despido	 se	 considera	improcedente,	 dicha	 readmisión	 no	 es	 obligatoria,	 pudiendo	 ser	 sustituida	 por	 una	indemnización	 económica.	 En	 estas	 situaciones,	 desde	 la	 Dirección	 General	 se	 opta	 por	indemnizar	a	los	trabajadores	y	mantener	así	la	estructura	de	la	televisión	lo	que	lleva	a	que	las	protestas	públicas291	por	parte	de	los	afectados	se	multipliquen	en	diferentes	contextos,	durante	las	últimas	semanas	de	2012,	tras	recibir	la	carta	de	despedido.	En	este	sentido,	la	Plataforma	de	Afectados	 por	 Cesión	 Ilegal	 RTPA	 señala	 que	 «los	 directivos	 de	 la	 empresa	 han	 aprovechado	para	dar	luz	verde	a	un	ERE	encubierto,	apostando	por	despidos	e	indemnizaciones	en	lugar	de	readmitir	a	los	trabajadores	afectados»	(Rodríguez,	2012).	Esto,	según	los	afectados,	supone	un	coste	 de	 200.000	 euros	 en	 indemnizaciones.	 Ante	 estas	 acusaciones,	 Antonio	 Virgili	 hace	hincapié	en	dos	factores:	la	imposibilidad	de	aumentar	el	volumen	de	la	plantilla	de	trabajadores	y	la	situación	económica	crítica	en	la	que	se	desata	la	situación:	Había	una	incertidumbre	tremenda.	Si	se	perdían	todas	las	demandas	es	que,	se	va,	no	te	digo	 duplicar	 la	 plantilla,	 pero	 aquí	 podían	 venir	 muchas	 personas,	 lo	 cual,	 en	 una	situación	 de	 crisis	 financiera	 galopante…	 Ya	 viste	 lo	 que	 pasó	 en	 [la	 teelvisión	autonómica	 de]	 Valencia,	 lo	 que	 pasó	 en	 Telemadrid.	 Nosotros	 estábamos	 en	 una	situación	 absolutamente	 crítica.	 […]	 Sé	 que	 hay	 decisiones	 que	 se	 toman	 que	 generan	prejuicios	a	determinadas	personas	y	eso	no	es	plato	de	buen	gusto	para	nadie.	Lo	que	sí	puedo	 asegurar	 es	 que	 jamás	 se	 ha	 tomado	 alguna	 decisión	 deliberadamente	 para	perjudicar	a	nadie.	(Antonio	Virgili,	entrevista	personal,	19	de	abril	de	2018)	La	Plataforma	de	Afectados	por	Cesión	Ilegal	RTPA	también	denuncia	que	ni	el	Ejecutivo	de	 Álvarez	 Cascos	 ni	 los	 gobiernos	 socialistas	 de	 Álvarez	 Areces	 y	 Fernández	 han	 depurado	responsabilidad	alguna	 (Rodríguez,	 2012)292.	A	 este	 respecto,	 se	 considera	que	 la	posición	de	estos	 trabajadores	 no	 es	 objetiva	 ya	 que,	 una	 vez	 se	 ha	 demostrado	 que	 estas	 prácticas	 se	realizaban	en	una	situación	de	complicidad,	la	solución	no	pasa	porque	se	depuren	cuentas	con	directivos	de	la	televisión	autonómica	sino	en	desarrollar	mecanismos,	como	el	citado	protocolo,	que	eviten	estas	dinámicas.	El	19	de	junio	de	2013,	Antonio	Virgili	comparece	ante	la	Comisión	de	Control	del	Ente	Público	 a	 petición	 del	 Grupo	 Parlamentario	 Popular.	 Como	 era	 previsible,	 la	 cuestión	 de	 las	cesiones	 ilegales	 de	 trabajadores	 concentra	 gran	 parte	 del	 debate.	 Así,	 a	 la	 hora	 de	 hacer	 el	balance	 de	 gestión	 de	 la	 actividad	 del	 Ente	 Público,	 Virgili	 señala	 que	 hay	 un	 importante	incremento	de	los	gastos	de	personal	derivado	del	«aumento	de	la	plantilla	como	consecuencia	de	fallos	judiciales	que	han	reconocido	la	cesión	ilegal	de	algunos	trabajadores»	(Virgili	en	JGPA,	2013a:	 4).	 A	 diferencia	 de	 su	 predecesor	 en	 el	 cargo,	 Virgili	 reconoce	 las	 sentencias	 pero	apuntilla	que	es	«algo	que	ha	sucedido	en	muchos	medios	de	comunicación	y	en	especial	en	los	





del	 sector	 público»	 (Virgili	 en	 JGPA,	 2013a:	 4).	 Como	 ya	 hiciera	 Guerenabarrena	 y	 aunque,	efectivamente,	se	trata	de	una	práctica	habitual293	en	los	medios	de	comunicación,	se	insiste	en	que	esta	respuesta	no	es	la	más	acertada	ya	que	no	cabe	justificación	alguna	de	lo	ilegal	de	su	práctica	puesto	que	como	bien	aparece	establecido	en	el	artículo	43.1	ET	[Estatuto	de	los	Trabajadores],	 la	contratación	de	 trabajadores	para	 cederlos	 temporalmente	 a	 otra	 empresa	 solo	puede	efectuarse	a	través	de	las	empresas	de	trabajo	temporal	debidamente	autorizadas	en	los	términos	 que	 legalmente	 se	 establezcan,	 estando	 prohibido	 ese	 prestamismo	 laboral	entre	empresas	ordinarias.	(Fernández	Pérez,	2015:	105)		Sobre	los	gastos	de	personal,	Virgili	indica	la	necesidad	de	que	estos	se	reduzcan	debido	a	 los	 recortes	 presupuestarios,	 por	 lo	 que	 señala	que	 se	 ha	 propuesto	 a	 los	 trabajadores	 una	reducción	 salarial294	que	 permitirá	 el	mantenimiento	 de	 la	 totalidad	de	 la	plantilla	 (Virgili	 en	JGPA,	 2013a:	 4).	 Además,	 confirma	 que	 en	 este	 momento	 los	 costes	 de	 las	 cesiones	 ilegales	ascienden	a	unos	400.000	euros	(Virgili	en	 JGPA,	2013a:	8).	Esto	es	el	doble	de	 lo	estimado	el	año	anterior	por	la	Plataforma	de	Afectados	por	Cesión	Ilegal	RTPA.	En	 su	 comparecencia	 ante	 la	 Comisión	 de	Control,	 el	 16	de	 octubre	 de	2013,	 esta	 vez	también	a	petición	de	los	parlamentarios	del	PP,	Antonio	Vigili	da	más	información	al	respecto	de	las	cesiones	ilegales	de	trabajadores.	Esta	comparecencia,	además,	pone	de	manifiesto,	por	un	lado,	el	interés	de	todos	los	grupos	políticos	de	la	oposición	en	solventar	el	asunto,	amparándose	en	 la	protección	de	 los	derechos	de	 los	 trabajadores;	y,	por	otro	 lado,	el	 inicio	del	proceso	de	reestructuración	de	 la	radiotelevisión	asturiana	ya	que	el	director	general	señala	que,	dada	 la	preocupación	de	la	actual	gestión	por	el	empleo,	se	han	realizado	dos	estudios	relacionados	con	este	 tema	 (Virgili	 en	 JGPA,	 2013b:	 10)	 que	 concluyen	 con	 una	 necesaria	 reestructuración	 del	modelo	de	televisión	autonómica.	El	primero	de	estos	análisis	lo	realiza	la	firma	Vaciero	y	gira	en	torno	a	la	organización	interna	 del	 Ente	 Público.	 Bajo	 el	 título	 Análisis	 de	 la	 organización	 interna	 de	 las	 sociedades	
mercantiles	 del	 EPCPA,	 este	 informe	 se	 centra	 en	 identificar	 las	 causas	 de	 las	 demandas	 por	cesión	 ilegal	 de	 trabajadores	 y	 facilitar	 la	 toma	 de	 decisiones	 sobre	 un	 futuro	 modelo	 de	explotación.	En	primer	lugar,	este	informe	describe	el	modelo	organizativo	actual,	del	que	señala	que	se	han	dado	 las	cesiones	ilegales	de	 trabajadores	como	consecuencia	directa	del	 límite	de	plantilla	 y	 del	 interés	 por	 contratar	 a	 empresas	 asturianas	 (Vaciero,	 2013:	 7).	 El	 informe	realizado	 identifica	diferentes	riesgos	de	cesión	 ilegal	de	 trabajadores	en	 las	actividades	de	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	en	diferentes	actividades:		 	















La	 falta	 de	profesionalización	 de	 las	 empresas	del	 sector	 se	muestra	 como	 uno	 de	 los	principales	problemas.	José	Ramón	Pérez	Ornia	confirma	que	a	la	televisión	le	«perjudicó	tener	tantos	pequeños	productores»	(Pérez	Ornia,	entrevista	personal,	18	de	abril	de	2018)	mientras	que	 Antonio	 Virgili	 insiste	 en	 que	 las	 líneas	 de	 formación	 al	 audiovisual	 asturiano	 se	 deben	orientar	a	profesionalizar	a	los	empresarios.	Hay	que	calibrar	el	riesgo,	porque	tú	tienes	que	tener	un	plan	de	negocio.	Claro,	si	uno	basa	 su	 supervivencia	 empresarial	 en	 mantener	 una	 relación	 mercantil	 con	 un	 único	proveedor,	 eso	 tiene	unos	 riesgos	desde	 el	 punto	de	 vista	 empresarial	 tremendos.	 […]	Centrar	una	actividad	empresarial	con	el	foco	principal	en	una	relación	mercantil	con	la	TPA	y	que	de	eso	dependa	la	supervivencia	de	la	empresa,	es	delicado.	(Antonio	Virgili,	entrevista	personal,	19	de	abril	de	2018)	Con	todo,	tras	el	análisis	detallado	de	la	“crisis	de	las	cesiones	ilegales	de	trabajadores”	se	 afirma	 que,	 al	 menos	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 producción	 de	 contenidos	 para	 los	 servicios	informativos,	 sería	 apropiado	 plantear	 una	 reestructuración	 del	 modelo	 que	 evite	 las	externalizaciones	 en	 esta	 rama	de	 actividad;	 tal	 y	 como	 plantea	 el	 informe	 realizado	 la	 firma	Vaciero.	 Por	 un	 lado,	 se	 entiende	 que	 esta	 actividad	 entra	de	 lleno	 en	 el	 objetivo	 de	 servicio	público	 de	 la	 televisión	 autonómica	 por	 lo	 que	 es	 recomendable	 no	 poner	 en	 peligro	 su	cumplimiento	 efectivo.	 Por	 otro	 lado,	 al	 tratarse	 del	 “buque	 insignia”	 de	 la	 parrilla	 de	programación	de	la	televisión	autonómica,	 la	estabilidad	laboral	de	la	plantilla	de	trabajadores	que	 lo	desarrolle	es	positiva	para	el	 resultado	del	producto	 final.	Además,	 teniendo	en	cuenta	que	las	dos	licitaciones	que	se	producen	en	el	período	2013-2015	se	adjudican	a	empresas	no	asturianas	para,	entre	otras	cosas,	evitar	nuevos	casos	de	cesiones	laborales	de	trabajadores,	es	evidente	que	 la	externalización	de	este	servicio	de	producción	no	repercute	en	el	 impulso	del	audiovisual	en	la	región.	Con	 todo	 lo	 anterior,	 el	 ejercicio	 2013	 se	 cierra	 con	 la	 celebración	 de	 64	 juicios	relacionados	 con	 las	 demandas	 de	 cesión	 ilegal	 de	 trabajadores,	 en	 un	momento	 en	 el	 que	 la	cifra	de	demandantes	asciende	hasta	las	69	personas	y	la	incorporación	de	trabajadores	a	21295,	trece	de	los	cuales	se	incorporan	a	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	(EPCPA,	2013:	125),	ya	 sea	 por	 sentencia	 de	 cesión	 ilegal	 de	 trabajadores	 o	 de	 despido	 nulo.	 Sin	 embargo,	 como	consecuencia	de	los	estudios	encargados	sobre	la	situación	y	la	implantación	del	protocolo	para	evitar	cesiones	ilegales	de	trabajadores,	la	última	sentencia	que	determina	la	cesión	ilegal	de	un	trabajador,	se	produce	el	26	de	agosto	de	2013	en	RPA.	Desde	este	momento,	y	salvo	un	trabajador	de	la	UTE	del	área	técnica,	 todas	 las	 demás	 sentencias	 ya	 no	 consideran	 la	 existencia	 de	 cesión	 ilegal	 de	trabajadores	 en	 la	 relación	 que	 mantiene	 TPA	 o	 RPA	 con	 sus	 contratistas.	   (EPCPA,	2013:	125)	Así,	el	total	de	sentencias	por	cesión	ilegal	de	trabajadores	asciende	al	final	del	ejercicio	





2013	a	la	cifra	de	41296,	de	las	cuales	el	73,2%	afecta	a	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias.		Del	total	de	las	sentencias	por	cesión	ilegal	de	trabajadores,	en	el	caso	de	la	televisión,	estas	se	reparten	 entre	 seis	 empresas,	 todas	 ellas	 vinculadas	 a	 la	 producción	 de	 contenidos	 para	 los	servicios	 informativos.	 Los	 trabajadores	 de	 la	 empresa	 Teletemas	 son	 los	 que	 acumulan	 el	mayor	número	de	 sentencias	por	 cesión	 ilegal	 de	 trabajadores,	 con	un	 total	 de	19,	 les	 siguen	Enfoque	 Visual	 con	 cinco,	 Margen	 Vídeo	 y	 Ten	 con	 Ten	 con	 dos	 sentencias	 cada	 uno	 y	 El	Comercio	Televisión	y	Asturmedia	a	razón	de	una	en	cada	caso.	El	caso	de	Teletemas297	merece	mención	aparte	ya	que,	tras	la	inestabilidad	económica	originada	a	raíz	de	la	cancelación	de	las	transferencias	presupuestarias	por	parte	de	FAC,	la	empresa	se	ve	obligada	a	iniciar	un	ERE	por	falta	de	liquidez	dos	meses	después	del	primer	impago.	Este	hecho	demuestra	que	Teletemas	es	un	claro	ejemplo	de	“empresa	girasol”	ya	que,	en	ausencia	de	los	cobros	económicos	por	parte	de	la	televisión	autonómica,	es	incapaz	de	continuar	con	su	actividad	laboral	en	un	período	de	tiempo	mínimo.			
Gráfico	5.4.	Reparto	entre	empresas	del	total	de	sentencias	por	cesión	ilegal	de	trabajadores,	2013	
	
 Fuente:	elaboración	propia.		El	análisis	de	estos	datos	arroja	dos	conclusiones	claras.	Por	un	lado,	que	el	modelo	de	externalización	de	la	producción	de	contenidos	informativos	se	muestra	ineficaz	en	términos	de	dinamización	del	sector	audiovisual	asturiano	ya	que	se	demuestra	que,	en	la	mitad	de	los	casos,	los	 trabajadores	de	 las	 empresas	 contratadas	 trabajan	 al	 servicio	 directo	 de	 la	 Televisión	del	Principado	 de	 Asturias.	 Por	 otro	 lado,	 la	 presencia	 de	 El	 Comercio	 Televisión	 y	 Asturmedia	demuestra	que	no	 solo	 las	pequeñas	 empresas	del	 sector	 audiovisual	 asturiano	 aceptan	 estas	








prácticas	 para	 garantizar	 su	 contratación	 con	 la	 televisión	 autonómica,	 sino	 que	 también	 lo	hacen	firmas	que	cuentan	con	el	respaldo	de	grandes	grupos	de	comunicación.		
Gráfico	5.5.	Evolución	judicial	de	la	crisis	de	las	cesiones	ilegales	de	trabajadores,	2012-2014	
	Nota	 aclaratoria:	 no	 se	 incluyen	 los	 juicios	 celebrados	 durante	 el	 ejercicio	 2011	 por	 falta	 de	 datos	contrastados.	Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	las	Memorias	de	actividades	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	2012-2013	y	el	 informe	de	actividad	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	2014.	 	Durante	 el	 ejercicio	 2014,	 el	 último	 de	 actividad	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	Asturias,	 se	 celebran	 27	 juicios	 relacionados	 con	 las	 cesiones	 ilegales	 de	 trabajadores,	manteniéndose	en	69	el	número	de	demandantes.	En	consecuencia,	a	cierre	del	ejercicio,	aunque	tres	 de	 las	 demandas	 aún	 estaban	 pendientes	 de	 sentencia,	 el	 número	 de	 trabajadores	 total	reincorporados	a	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	se	mantiene	estable	en	la	cifra	de	trece	(TPA,	 2014:	 77).	 Tras	 la	 reestructuración	 empresarial,	 según	 información	 facilitada	 por	 la	Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 para	 esta	 investigación,	 estas	 demandas	 pendientes	 de	sentencia	 resultaron	 favorables	 para	 la	 televisión	 autonómica	 por	 lo	 que	 el	 balance	 total	 de	reincorporados	se	mantiene	en	trece.	Al	observar	la	evolución	 judicial	de	la	crisis	de	 las	cesiones	 ilegales	de	trabajadores,	 se	aprecia	 la	mayor	actividad	 judicial	se	produce	durante	el	ejercicio	2012,	en	plena	situación	de	inestabilidad	 económica	 tras	 la	 situación	de	 impagos	 provocada	 por	 el	 Gobierno	 de	 FAC.	 Así,	aunque	queda	demostrada	que	esta	crisis	es	consecuencia	directa	del	modelo	implantado,	es	la	Dirección	 Genral	 en	 funciones	de	 Antonio	 Virgili	 la	 que	 tiene	 que	 hacer	 frente	 público	 a	 esta	situación.	La	efectividad	de	las	medidas	tomadas	por	la	nueva	dirección,	tras	la	realización	de	los	dos	estudios	externos	y	el	desarrollo	del	protocolo	de	actuación	en	los	procesos	de	contratación,	queda	 demostrada,	 por	 un	 lado,	 en	 el	 hecho	 de	 que	 la	 última	 sentencia	 por	 cesión	 ilegal	 se	produce	en	agosto	de	2013	y,	por	otro	lado,	en	la	inexistencia	de	nuevos	demandantes,	así	como	de	incorporaciones	de	trabajadores	en	el	ejercicio	2014.	 	









5.3. LOS ENCARGOS DE PRODUCCIÓN A LA PRODUCTORA DE PROGRAMAS DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS298 Desde	 el	 nacimiento	 del	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	 Principado	 de	 Asturias,	 la	Productora	de	Programas	del	Principado	de	Asturias	(PRODA)	ocupa	un	apartado	especial	en	los	encargos	de	producción	de	contenidos	realizados	por	la	televisión	autonómica,	especialmente	de	tipo	documental,	en	línea	con	los	contenidos	que	se	venían	realizando	desde	esta	productora	en	períodos	 anteriores.	 Como	 señala	 Pérez	 Ornia	 (entrevista	 personal,	 18	 de	 abril	 de	 2018),	 les	«confiamos	producciones	muy	selectas;	quizá	la	mejor	línea	de	producción	documental».	Durante	 2006,	 primer	 año	 de	 actividad	 de	 la	 televisión	 autonómica,	 la	 PRODA,	 que	cuenta	con	una	plantilla	de	21	trabajadores299,	realiza	un	total	de	97	producciones	de	las	cuales	35	 son	 creadas	 para	 su	 emisión	 en	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias.	 Entre	 estos	programas,	 todos	 ellos	 de	 contenido	 informativo	 y	 que	 suponen	 poco	 más	 del	 36%	 de	 la	producción	 total	 de	 la	 PRODA,	 se	 encuentran	 los	21	programas	de	 la	 primera	 temporada	del	programa	“24x30”	y	once	documentales	de	nueva	producción	(EPCPA,	2006b:	42).	Además,	dado	el	 importante	 fondo	 documental	 de	 la	 PRODA,	 se	 realizan	 dos	 programas	 basados	 en	producciones	antiguas:	“Documento	TPA	y	“Mirasturias,	el	pasado	reciente”	(EPCPA,	2006b:	44).	En	2007,	a	 los	contenidos	que	se	venían	realizando	en	el	ejercicio	anterior	se	añade	la	producción	de	 “Y	sin	embargo”,	 un	programa	de	debate	que	hasta	 febrero	de	 este	mismo	año	corría	 a	 cargo	 de	 la	 empresa	 Proima-Zebrastur	 y	 cuya	 decisión	 de	 encargarlo	 a	 la	 PRODA	responde,	según	 la	propia	radiotelevisión	autonómica,	a	«razones	estratégicas»	(EPCPA,	2007:	80).	Esta	decisión	no	solo	da	fe	de	la	confianza	por	parte	de	la	Dirección	General	en	el	buen	hacer	de	 la	 productora	 al	 encargarla	 la	 producción	 de	 un	 programa	 que	 hasta	 el	 momento	 era	realizado	por	uno	de	los	principales	proveedores	de	contenidos	de	la	televisión	autonómica,	sino	que	 supone	 un	 incremento	 del	 volumen	 de	 producción	 audiovisual	 de	 la	 PRODA	 para	 la	Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 que	 alcanza	 el	 70,9%	 del	 total.	 Así,	 este	 año	 2007	 se	realizan	 un	 total	 de	 203	 producciones	 audiovisuales	 de	 las	 cuales	 144	 son	 para	 la	 televisión	autonómica.	 Destaca	 la	 serie	 informativa	 “Reencuentro	 en	 la	 patria	 querida”,	 la	 primera	 de	producción	directa	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	(EPCPA,	2007:	48),	realizada	en	colaboración	con	la	Fundación	Príncipe	de	Asturias	y	Cajastur.			Durante	 2008	 el	 número	 de	 producciones	 audiovisuales	 realizadas	 por	 la	 PRODA	desciende	a	124,	de	los	cuales	64	son	para	la	televisión	autonómica	(51,6%).	En	este	ejercicio	se	realizan	dos	programas	nuevos,	por	un	valor	de	504.010	euros,	ambos	por	encargo	de	la	cadena	





autonómica,	 “Los	 olvidados”	 y	 “Sección	de	homicidios”	 (EPCPA,	 2008:	 155),	 que	 se	 suman	 a	 la	producción	de	nuevos	documentales	y	una	nueva	temporada	de	“24x30”.		En	2009,	la	cifra	de	producciones	audiovisuales	vuelve	a	ascender	hasta	las	135,	de	las	cuales	 las	 realizadas	 para	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 siguen	 teniendo	 una	 alta	presencia:	en	total,	74	producciones,	un	54,8%	del	total	(EPCPA,	2009:	155).	Estas	producciones	incluyen	 una	 nueva	 temporada	 de	 los	 programas	 “24x30”,	 “Los	 olvidados”	 y	 “Sección	 de	
homicidios”;	 además	 de	 la	 realización	 de	 once	 documentales.	 Como	 novedad,	 este	 año	 se	producen	 trece	 episodios	 de	 la	 segunda	 parte	 del	 programa	 “Después	 del	mar”,	 realizado	 en	coproducción	 con	 la	 empresa	 asturiana	Queyeho,	 responsable	de	 la	primera	 temporada,	 «que	obtuvo	 en	 2007	 el	 Premio	 al	mejor	 documental	 autonómico	 de	 la	Academia	de	 Televisión	 de	España»	(EPCPA,	2009:	163).	En	términos	económicos,	 los	datos	a	los	que	se	ha	tenido	acceso	señalan	 que	 se	 contrata	 por	 un	 valor	 que	 supera	 los	 843.494,25	 euros	 que	 es	 el	 coste	 de	 la	producción	de	los	programas	“Después	del	mar”,	“Los	olvidados”	y	“Sección	de	homicidios”.		El	año	2010	vuelve	a	traer	un	ligero	ascenso	en	el	volumen	de	producción	de	la	PRODA	que	realiza	un	total	de	179	producciones	audiovisuales,	de	las	cuales	106	son	producciones	para	la	televisión	autonómica	que,	un	año	más,	acapara	el	grueso	de	la	producción,	hasta	alcanzar	casi	un	60%	del	total	(EPCPA,	2010:	231).	Se	produce	este	año	un	hecho	significativo:	la	producción	del	 primer	 contenido	 en	 asturiano,	 “Mirasturies,	 el	 pasáu	 recién”,	 «como	 prolongación	 de	Mirasturias	y	con	el	propósito	de	reforzar	la	apuesta	de	TPA	por	el	uso	de	la	lengua	asturiana	en	sus	emisiones»	(EPCPA,	2010:	233).	De	este	contenido	se	producen	97	versiones	en	asturiano,	que	 suponen	 el	 91%	 de	 las	 producciones	 de	 ese	 año	 para	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	Asturias.	 Además,	 también	 se	 producen	 varios	 publirreportajes	 y	 el	 programa	 “La	 vuelta	 al	
mundo”	 y	 se	 adquieren	 los	 derechos	 de	 emisión	 de	 una	 nueva	 temporada	 de	 “24x30”,	 del	documental	 “Rojo,	 negro	 y	 verde”	 y	 de	 los	 programas	 “Cuaderno	 de	 Carceu”	 y	 “Cocinado	 en	
Asturias”.	Todo	ello	por	un	valor	de	585.063,50	euros.	La	crisis	que	asola	al	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	en	2011	deja	también	su	huella	en	la	producción	de	la	PRODA	que	ve	como	este	año	su	producción	total	se	reduce	a	130	producciones	(EPCPA,	2011a:	233),	de	las	cuales	el	96,1%	fueron	encargos	para	la	televisión	autonómica;	el	porcentaje	más	alto	de	producción	para	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	hasta	el	momento300.	Entre	los	estrenos,	se	encuentra	el	contenido	“Ayer	y	hoy”,	“A	
gran	 escala”	 y	 “Objetivo	 Asturias”.	 Respecto	 a	 los	 programas	 ya	 en	 emisión,	 se	 continúa	 la	producción	de	“Mirasturies,	el	pasáu	recién”	y	se	inicia	la	coproducción	con	la	productora	De	la	Piedra	 de	 varios	 programas	 de	 “Camín”	 y	 “Pieces”.	 Estas	 dos	 producciones	 informativas	 en	asturiano	ya	 se	 venían	 emitiendo	en	 la	 cadena	 en	años	 anteriores,	 la	primera	de	 ellas	bajo	 el	título	“Camín	de	cantares”.	Además,	se	producen,	al	 igual	que	en	años	anteriores,	documentales	de	 diversa	 índole.	 En	 esta	 ocasión,	 el	 coste	 total	 de	 la	 inversión	 en	 la	 PRODA	 asciende	 a	605.688,10	euros.	En	2012,	con	la	vista	puesta	en	 la	 futura	reestructuración	del	Ente	Público	en	una	sola	





sociedad;	el	gerente	de	la	PRODA,	Francisco	G.	Orejas,	es	designado	por	la	Dirección	General	con	un	 nuevo	 cargo	 de	 dirección	 en	 otra	 sociedad	 gestora,	 el	 de	Dirección	 de	 Producción301	de	 la	Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 (EPCPA,	 2012a:	 144).	 Este	 hecho	 da	 cuenta	 de	 la	importancia	que	la	PRODA	adquiere	en	el	engranaje	productivo	de	la	televisión	autonómica,	así	como	de	la	responsabilidad	que	se	deposita	en	su	plantilla	de	trabajadores.	En	 este	 año	 2012	 se	 produce	 un	 nuevo	 descenso	 de	 las	 producciones	 audiovisuales	realizadas	 por	 la	 PRODA	 que,	 por	 primera	 vez,	 se	 destinan	 en	 exclusividad	 a	 la	 televisión	autonómica.	Así,	en	el	total	de	102	producciones	se	encuentra	la	producción	de	los	programas	“Objetivo	Asturias”,	“Camín”	y	“Pieces”;	así	como	diversos	programas	especiales	entre	los	que	se	incluyen	 retransmisiones	 y	 programas	 documentales	 (EPCPA,	 2012a:	 144-145).	 Además,	 este	año	la	PRODA	asume	la	elaboración	de	las	autopromociones	de	la	cadena	realizando	un	total	de	282	en	todo	el	año	(EPCPA,	2012a:	144).	El	coste	total	de	la	contratación	se	eleva	un	10%	con	respecto	al	ejercicio	anterior,	alcanzando	un	valor	de	660.834,80	euros.	En	2013,	se	reduce	de	nuevo	el	número	de	producciones	realizadas	por	la	PRODA	hasta	alcanzar	 el	 mínimo	 histórico	 de	 70,	 todas	 ellas	 destinadas	 a	 su	 emisión	 en	 la	 televisión	autonómica.	 Entre	 ellas	 se	 realizan	 varios	 episodios	 de	 “Objetivo	 Asturias”,	 que	 finaliza	 su	producción	 este	 mismo	 año,	 y	 varios	 programas	 especiales	 entre	 retransmisiones	 y	documentales.	 Además,	 se	 inicia	 la	 producción	 de	 dos	 nuevos	 contenidos,	 “Asturias	 semanal”,	realizado	en	 colaboración	 con	 los	 servicios	 informativos	de	 la	 cadena,	 y	 “Vidas	públicas,	vidas	
privadas”	 (EPCPA,	 2013:	 147-148).	 La	 producción	 de	 ambos	 programas	 se	mantiene	 durante	2014	en	el	que,	además,	se	añade	la	producción	de	un	nuevo	programa	sobre	economía	diaria,	“Economízate”.	 En	 plena	 situación	 de	 crisis	 económica	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	Asturias,	 el	 coste	 de	 la	 contratación	 con	 la	 PRODA	 se	 reduce	 en	 este	 bienio	 hasta	 alcanzar	mínimos	inferiores	al	medio	millón	de	euros.		El	análisis	de	la	evolución	de	la	producción	de	la	PRODA	arroja	dos	conclusiones.	Por	un	lado,	 la	 incorporación	 del	 fondo	 documental	 de	 la	 PRODA,	 que	 se	 debe	 de	 considerar	 como	patrimonio	inmaterial	asturiano,	a	la	parrilla	de	programación	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	demuestra	un	enriquecimiento	de	 la	misma	en	 lo	que	respecta	al	cumplimiento	de	 la	misión	 del	 servicio	 público	 y	 a	 la	 labor	 de	 transmisión	 de	 identidad	 cultural	 de	 la	 televisión	autonómica.	 Por	 otro	 lado,	 desde	 su	 incorporación	 al	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	Principado	 de	 Asturias,	 la	 PRODA	 se	 convierte	 en	 un	 proveedor	 de	 contenidos	 clave	 para	 la	televisión	autonómica,	hasta	el	punto	de	que	paulatinamente	los	trabajos	realizados	para	esta	se	convierten	en	su	principal	actividad	y,	en	los	últimos	años,	en	la	única.				 	








5.4. OTROS ENCARGOS DE PRODUCCIÓN Además	de	los	encargos	de	producción	de	contenidos	para	los	servicios	y	los	encargos	de	producción	 realizados	 a	 la	 PRODA,	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 ha	 realizado	numerosos	encargos	de	producción	de	 contenidos	no	 informativos	que,	aunque	se	consideran	como	 producción	 propia	 dada	 la	 titularidad	 de	 los	 derechos	 de	 explotación	 comercial,	 son	realizados	por	empresas	externas.	Este	epígrafe	se	centra	en	ese	tipo	de	encargos	de	producción.	La	 información	 recogida	 en	 este	 apartado	 toma	 como	 fuente	 principal	 la	 relación	 de	contratos	firmados	remitida	anualmente	a	la	Sindicatura	de	Cuentas	del	Principado	de	Asturias	por	parte	de	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias;	 que	 se	 complementa	puntualmente	 con	información	 recogida	 en	 las	 Memorias	 de	 actividades	 del	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	Principado	de	Asturias.	Sin	embargo,	como	se	ha	señalado,	en	estas	Memorias	se	han	encontrado	varias	 incongruencias	 de	 datos	 como	 resultado,	 tal	 y	 como	 nos	 explican	 desde	 la	 propia	televisión,	de	la	diferencia	de	criterios	a	la	hora	de	realizar	los	cómputos	correspondientes	por	los	 diversos	 departamentos.	 Por	 tanto,	 para	 garantizar	 la	 veracidad	 del	 análisis,	 se	 tienen	 en	cuenta	solo	aquellos	datos	que	han	podido	ser	contrastados.		
5.4.1. AÑOS 2005-2006 Durante	el	período	de	emisión	en	pruebas	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	se	realizan	 19	 contrataciones	 (Pérez	 Ornia	 en	 JGPA,	 2006b:	 12),	 de	 las	 que	 no	 consta	 más	información,	 mientras	 se	 realizan	 paralelamente	 las	 ya	 mencionadas	 reuniones	 entre	 la	Dirección	General	y	las	productoras	de	cara	al	inicio	de	las	emisiones	regulares.	A	esto	se	suma,	la	 publicación	 en	 el	 BOPA	 de	 12	 de	 diciembre	 de	 2005	 de	 una	 información	 pública	 sobre	








producción	de	programas	para	la	televisión	autonómica	por	la	que	se	abre	un	plazo	de	17	días,	hasta	el	30	de	diciembre,	para	presentar	propuestas	de	programación	(JGPA,	2005e:	21867).	Así,	el	 primer	 listado	 oficial	 de	 proveedores	 de	 contenidos	 para	 la	 televisión	 autonómica	 se	 hace	público	 el	 20	 de	 marzo	 de	 2006	 (JGPA,	 2006b:	 8-9).	 Esto	 es	 un	 mes	 después	 de	 que,	 en	comparecencia	ante	la	Comisión	de	Control	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	el	21	de	febrero,	el	entonces	director	general,	José	Ramón	Pérez	Ornia,	señalase	que	la	Dirección	General	estaba	cerrando	contratos	«después	de	largas	conversaciones	que	afectan	por	el	momento	 a	71	 empresas	de	producción»	 (Pérez	Ornia	 en	 JGPA,	2006a:	7)	 y	a	 los	 cuales	 se	destinarán	6,2	millones	de	euros	para	la	producción	de	contenidos	de	actualidad.	«De	estas	71	empresas,	 35	 empresas	 son	 exclusivamente	 asturianas,	 dos	 tienen	 participación	 mayoritaria	asturiana	y	otras	34	están	radicadas	fuera	de	Asturias»	(Pérez	Ornia	en	JGPA,	2006a:	7).	En	el	primer	listado	de	proveedores	destaca	la	presencia	de	los	grupos	de	comunicación	editores	de	tres	cabeceras	de	prensa	histórica	asturiana:	El	Comercio,	La	Nueva	España	y	La	Voz	
de	Asturias.	En	palabras	del	director	general:	Todos	 los	medios	 escritos	 de	 prestigio	 del	 mundo	 diversifican	 su	 negocio,	 su	 negocio	editorial,	 de	 medios	 impresos	 hacia	 el	 sector	 audiovisual,	 y	 se	 cree	 que	 la	 televisión	pública	debe	 contribuir	 a	 esa	diversificación,	 de	modo	que	 se	ha	 establecido	 acuerdos	con	 los	 tres	 grandes	 grupos	 editores	 de	 la	 prensa	 asturiana,	 me	 refiero	 a	 las	 tres	cabeceras	históricas	de	prensa.	(Pérez	Ornia	en	JGPA,	2006b:	8).	Así,	La	Nueva	España	está	presente,	a	través	de	la	empresa	audiovisual	Asturmedia,	y	El	





El	grueso	de	la	gestión	de	la	programación	de	actualidad,	independiente	de	los	servicios	informativos	 y	de	 la	programación	 infantil,	 recae	 en	 la	 empresa	 Proima-Zebrastur302,	 «la	más	relevante»	de	todas	las	empresas	proveedoras,	en	palabras	de	Pérez	Ornia	(en	JGPA,	2006b:	8).	Sobre	 ella	 recae	 un	 contrato,	 por	 valor	de	5.162.000	 euros	 para	 la	producción	de	 siete	 horas	diarias	 de	 programación	 entre	 las	 que	 se	 incluyen	 varios	 magacines	 (JGPA,	 2009a:	 15),	 por	ejemplo,	“Conexión	Asturias”,	uno	de	los	productos	estrellas	de	la	programación	de	la	Televisión	del	 Principado	 de	 Asturias	 en	 toda	 su	 época	 de	 actividad	 y	 que	 recae	 sobre	 esta	 empresa	precisamente	 por	 sus	 capacidades	 técnicas,	 ya	 que	 posee	 una	 red	 de	 radioenlaces	 que	 hace	posible	la	conexión	en	directo	desde	varios	puntos	de	Asturias	(Perez	Ornia	en	Benítez,	2014b:	181-183).	Proima-Zebrastur,	a	su	vez,	actúa	como	intermediadora	ya	que	contrata	con	diversas	empresas	 asturianas	 la	producción	de	 esos	 contenidos	de	programación	adjudicados.	Así,	 por	ejemplo,	en	marzo	de	2006	ya	había	celebrado	contratos	con	las	empresas	Blaster,	Ondas	Vídeo	y	Nobel;	tres	microempresas	asturianas,	con	sede	social	en	Oviedo,	con	menos	de	diez	años	de	antigüedad.		El	caso	de	Asturmedia	y	Proima-Zebrastur,	dos	productoras	con	fuerte	presencia	en	la	parrilla	de	programación	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	a	lo	largo	de	todo	el	período	analizado,	pone	de	manifiesto	una	práctica	habitual	en	la	externalización	de	la	producción	que	ya	 se	 ha	 apuntado	 en	 el	 apartado	 referente	 a	 la	 producción	 de	 contenidos	 para	 los	 servicios	informativos:	 la	 estrategia	 de	 alianza	 entre	 empresas	 de	 dentro	 y	 fuera	 de	 la	 región.	 A	 este	respecto,	Pérez	Ornia	destaca	lo	positivo	de	estas	alianzas	que	van	a	permitir	dinamizar	el	sector	audiovisual	asturiano:		Esta	 entrada	de	 empresas	 nacionales	 aporta	 a	 la	 región	 activos	 empresariales,	 activos	importantes,	 no	 solo	 en	 términos	 económicos,	 sino	 también	 de	 know-how	 […].	 En	 el	futuro,	en	la	medida	en	que	nosotros	avancemos	en	la	programación,	esperamos	contar	con	 la	concurrencia,	con	 la	participación	de	otras	productoras	asturianas.	 (Pérez	Ornia	en	JGPA,	2006b:	9)	En	 estas	 palabras	 del	 primer	 director	 general	 del	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	Principado	 de	 Asturias	 ya	 se	 constata	 una	 realidad	 que	 con	 el	 paso	 de	 los	 años	 vendrá	 a	reafirmarse	a	raíz	de	la	crisis	de	las	cesiones	ilegales	de	trabajadores:	la	incapacidad	del	sector	audiovisual	 asturiano	 para	 producir	 contenidos,	 por	 sí	 mismo,	 al	 nivel	 que	 requiere	 una	televisión	autonómica	pública303.	En	 este	sentido,	 Juan	 José	Guerenabarrena	señala	que	 la	alta	presencia	de	empresas	asturianas	como	proveedoras	de	contenidos	respondió,	principalmente,	a	un	interés	personal	por	parte	de	José	Ramón	Pérez	Ornia	ya	que,	al	ser	la	mayoría	empresas	





débiles	 con	 pocos	 medios	 técnicos	 y	 humanos,	 inicialmente	 no	 encajaban	 en	 el	 estándar	 de	producción	necesario	(Benítez,	2014a:	109).	Y	es	que,	como	se	ha	señalado,	cuando	en	2005	se	decide	 apostar	 por	 el	 audiovisual	 asturiano	 el	 principal	 problema	 al	 que	 se	 enfrentan	 los	gestores	 de	 la	 televisión	 autonómica	 es	 la	 alta	 atomización	 del	 sector,	 caracterizado	 por	 un	fuerte	individualismo	y	por	la	incapacidad	de	establecer	sinergias	de	colaboración:	Cuando	 pedimos	 ofertas	para	producir	 un	magacín	 diario	de	 una	 hora	ninguna	de	 las	productoras	 asturianas	 nos	 garantizó	 ni	 tan	 siquiera	 quince	 minutos	 diarios.	 Les	animamos	a	asociarse,	a	fusionarse	o	crear	alguna	UTE	pero	había	mucha	resistencia	y	no	 conseguimos	 que	 se	 avanzara	 en	 esta	 dirección.	 Como	 suele	 decirse,	 eran	muchas	islas	que	no	forman	un	archipiélago.	(Pérez	Ornia	en	Benítez,	2014b:	186)	A	 esta	 dificultad	 se	 suman,	 por	 un	 lado,	 la	 realización	 de	 movimientos	 no	 del	 todo	honestos	por	parte	de	algunas	empresas	audiovisuales304	que	«nunca	estaban	satisfechos	con	el	volumen	de	negocio	que	tenían	con	la	televisión»	(Pérez	Ornia,	entrevista	personal,	18	de	abril	de	2018)	y,	por	otro	lado,	las	presiones	ejercidas	por	algunos	empresarios	que	se	«excedieron	en	las	 condiciones	 que	 querían	 poner	 a	 la	 televisión»	 (Pérez	 Ornia	 en	 Benítez,	 2014b:	 188);	 las	cuales,	al	no	ser	satisfechas,	derivaron	en	ataques	constantes	a	 la	opacidad	en	 los	procesos	de	contratación	desde	un	sector	del	audiovisual	asturiano	que	lleva	a	la	mencionada	fractura	en	el	seno	de	la	APTVA.		A	este	respecto,	las	críticas	al	proceso	de	contratación	de	la	producción	externalizada	de	la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 se	 intensifican	 en	 2009	 cuando	 la	 Sindicatura	 de	Cuentas	del	Principado	de	Asturias	publica	 el	 Informe	sobre	la	fiscalización	del	Ente	Público	de	
Comunicación	del	Principado	de	Asturias	y	sus	sociedades	gestoras	que	señala	varias	deficiencias	en	 el	 proceso	de	 contratación	de	 la	producción	 externalizada	de	 ese	 año	2006,	 el	 primero	de	actividad	 completa	 de	 la	 televisión	 autonómica.	 El	 documento	 llama	 la	 atención	 sobre	 dos	acciones	concretas	en	el	análisis	de	la	contratación	de	la	televisión	autonómica.		La	primera	deficiencia	encontrada	tiene	que	ver	con	el	no	cumplimiento	de	los	principios	de	 publicidad	 y	 concurrencia	 de	 la	 contratación	 pública	 en	 los	 encargos	 de	 producción	 y	 las	coproducciones.	En	este	sentido,	aunque	la	Ley	de	Contratos	de	la	Administración	Pública	recoge	estos	 principios	 como	 exigibles	 para	 las	 contrataciones	 de	 las	 empresas	 públicas	 la	 Directiva	2004/18/CE,	 vigente	 al	 celebrarse	 los	 contratos	 de	 encargos	 de	 producción	 auditados	 por	 la	Sindicatura	 de	 Cuentas,	 recoge	 la	 excepción	 para	 aquellos	 «cuyo	 objeto	 sea	 la	 compra,	 el	desarrollo,	 la	 producción	 o	 la	 coproducción	 de	 programas	 destinados	 a	 la	 radiodifusión,	 por	parte	de	 los	organismos	de	radiodifusión	y	los	contratos	relativos	al	tiempo	de	radiodifusión»	(UE,	art.	16	Directiva	2004/18/	CE).	Aunque	 en	 términos	 de	 juego	 democrático	 se	 puede	 considerar	 que	 todos	 aquellos	





contratos	 tramitados	 con	 dinero	 público	 deben	 cumplir	 con	 estos	 principios	 de	 publicidad	 y	concurrencia;	 lo	 cierto	 es	que	 la	 actividad	de	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	 en	 este	sentido	 cumple	 con	 la	 legalidad	 establecida	 en	 el	marco	 de	 la	 Unión	 Europea.	 Además,	 como	señala	el	primer	director	general	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias,	esta	 práctica	 es	 habitual	 en	 las	 televisiones	 por	 cuestiones	 de	 estrategia	 de	 mercado	 y	 de	derechos	de	autor:	Cuando	un	productor	viene	a	RTPA	con	un	programa,	viene	ya	con	un	 formato	que	ha	registrado	 a	 su	 nombre,	 con	 unos	 derechos	 de	 autor	 que	 son	 suyos	 y	 no	 de	 otro	productor,	de	tal	guionista,	de	tal	actor,	y	por	lo	tanto	estos	contratos	no	pueden	pasar	por	una	 fase	de	licitación.	Así	es	en	RTPA	y	así	es	en	 todas	las	televisiones	públicas	de	Europa	y	de	España.	(Pérez	Ornia	en	JGPA,	2009a:	15)	Lo	 que	 resulta	 extraño,	 en	 este	 sentido,	 es	 que	 la	 Sindicatura	de	 Cuentas	 no	 tenga	 en	cuenta	 la	excepción	regulada	por	 la	directiva	europea	a	 la	hora	de	realizar	 la	auditoría.	A	este	respecto,	en	comparecencia	ante	la	Comisión	de	Economía	y	Hacienda	de	la	JGPA,	a	petición	del	Grupo	 Parlamentario	 Popular,	 José	 Ramón	 Pérez	 Ornia	 (en	 JGPA,	 2009a:	 23)	 señala	 que	«sospecho	 que	 no	 la	 han	 incluido	 porque	 el	 Gobierno	 español	 no	 hizo	 la	 transposición	 de	 la	Directiva	hasta	2008»	a	pesar	de	que	era	de	obligado	cumplimiento	a	partir	de	enero	del	año	2006	y,	por	tanto,	perfectamente	aplicable	en	el	caso	analizado.		La	segunda	deficiencia	encontrada	en	el	proceso	de	contratación,	según	la	Sindicatura	de	Cuentas,	tiene	que	ver	con		la	 inexistencia	de	estudios	 e	 informes	 que	 los	 servicios	 propios	de	la	 TPA	 debieron	elaborar	 con	 carácter	 previo	 a	 la	 formalización	 del	 contrato	 donde	 se	 haga	 constar	 la	necesidad	de	la	contratación,	el	objeto	del	contrato,	las	características	técnicas	y	el	coste	económico;	 y	por	otra,	 en	 la	no	 exigencia	a	 las	 empresas	 adjudicatarias	de	documento	alguno	que	acreditara	la	solvencia	económica	y	financiera,	así	como	su	capacidad	técnica	o	profesional	para	ejecutar	los	contratos	formalizados.	Del	mismo	modo	tampoco	consta	que	hubiera	sido	exigida	la	acreditación	a	las	adjudicatarias	de	estar	al	corriente	de	sus	obligaciones	tributarias	y	para	con	la	Seguridad	Social.	(Sindicastur,	2009:	12)305	En	este	sentido,	el	documento	pone	como	ejemplo	la	firma	del	contrato	del	programa	“No	
sólo	fútbol”,	encargado	a	la	empresa	Asturmedia,	que,	como	se	señaló,	se	crea	expresamente	para	trabajar	con	la	televisión	autonómica.	Según	el	informe,	este	contrato,	cuyo	valor	asciende	a	los	1.342.187	euros	 se	 firma	meses	 antes	de	que	Asturmedia	se	 inscriba	 en	 el	Registro	Mercantil	(Sindicastur,	2009:	48),	 lo	que	deja	constancia	del	no	requerimiento	por	parte	de	 la	televisión	autonómica	 de	 la	 solvencia	 técnica	 o	 profesional.	 En	 su	 comparecencia	 ante	 la	 Comisión	 de	Economía	 y	 Hacienda	 de	 la	 JGPA,	 el	 entonces	 director	 general	 del	 Ente	 Público,	 José	 Ramón	Pérez	 Ornia,	 señala	 a	 este	 respecto	 que	 el	 hecho	 de	 que	 la	 empresa	 esté	 participada	accionarialmente	 por	 el	 Grupo	 Mediapro	 y	 Editorial	 Prensa	 Ibérica	 era	 requisito	 más	 que	







































No	procede	 No	procede	 No	procede	 Negociado	sin	publicidad,	62.564	 “El	cuentacuentos”	/	
“Presta	asgaya”	Médula	
Producciones	




Negociado	sin	publicidad,	509.000		 “Asturianas”	Negociado	sin	publicidad,	509.000	 “100%	Salud”	Negociado	sin	publicidad,	509.000	 “Los	colores	del	verde”	Negociado	sin	publicidad,	396.500	 “El	arte	de	vivir”	Negociado	sin	publicidad,	396.500	 “En	el	camino”	
Drive	Cine	












Fuente:	elaboración	propia	a	partir	del	 Informe	sobre	la	fiscalización	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	y	sus	sociedades	gestoras	(Sindicastur,	2009:	67-69).		En	términos	económicos,	el	reparto	del	coste	total	de	estos	doce	encargos	de	producción	del	 año	 2006,	 que	 asciende	 a	 un	 total	 de	 8.091.685	 euros,	 se	 invierte	 en	 un	 69,5%	 en	 las	empresas	con	sede	social	en	Asturias.	De	esta	cifra	de	5.623.512	euros	destinados	a	dinamizar	el	sector	audiovisual	asturiano,	la	mayor	parte	se	destina	al	contrato	de	programación	con	Proima-Zebrastur	(91,8%	de	la	inversión	en	Asturias),	que	aglutina,	en	términos	totales,	un	63,8%	de	la	inversión	en	encargos	de	producción.	Plural	Entertainment	le	sigue	en	volumen	económico,	con	un	28,7%.	Por	 su	parte,	 el	 resto	de	 contratos	 constituyen,	 en	 comparación	 con	 los	 anteriores,	una	parte	residual	del	valor	económico.		El	alto	coste	del	contrato	firmado	con	Proima-Zebrastur	es	motivo	de	protesta	por	parte	del	Grupo	Parlamentario	Popular	en	comparecencia	de	José	Ramón	Pérez	Ornia	ante	la	JGPA.	A	este	 respecto,	 el	 director	 general	 insiste	 en	 que	 la	 concentración	 de	 la	 producción	 sobre	 esta	empresa	 se	 debe	 a	 la	 ya	 señalada	 incapacidad	 de	 producción,	 en	 el	 momento	 de	 inicio	 de	emisiones	 regulares,	 del	 sector	 audiovisual	 asturiano	 al	 nivel	 requerido	 por	 la	 televisión	autonómica	(Pérez	Ornia	en	JGPA,	2006a:	13-14).	A	ello	se	suma	la	apuesta	por	la	información	en	directo	ya	que,	salvo	 las	excepciones	puntuales	de	 las	empresas	Sport	and	News	y	Proima-Zebrastur,	 «el	 sector	 no	 podía	producir	 programas	 en	 directo,	 no	 había	 capacidad	de	medios	técnicos	 ni	 humanos»	 (Perez	 Ornia,	 entrevista	 personal,	 18	 de	 abril	 de	 2018)	 para	 hacer	retransmisiones.		











de	 octubre	 de	 2007	 se	 aprueba	 el	Protocolo	 de	Funcionamiento	del	 Comité	 de	Programas	 que	viene	a	regular,	a	modo	de	 instrucción,	 las	decisiones	 tomadas	sobre	 la	compra,	producción	y	coproducción	de	programas;	 así	 como	 las	 actividades	de	 cesión	de	derechos	de	 emisión.	Este	documento	 señala	 que	 dicho	 Comité	 de	 Programas	 está	 compuesto	 por	 seis	miembros,	 todos	ellos	personal	directivo	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias:	Dirección	General,	Dirección	de	Antena	y	Contenidos,	Dirección	de	 Informativos,	Gerencia	de	 la	PRODA,	Dirección	de	Gestión	y	Recursos	humanos,	y	Dirección	de	Relaciones	Corporativas,	este	último	cargo	 con	 la	 responsabilidad	 de	 coordinación	 del	 Comité.	 En	 este	 sentido,	 se	 señala	 como	indispensable	 para	 la	 celebración	 de	 las	 reuniones,	 que	 han	 de	 tener	 lugar	 semanalmente,	 la	presencia	inexcusable	del	director	general	junto	con	dos	de	los	miembros	señalados.	Sobre	 este	 Comité	 de	 Programas	 cae	 la	 responsabilidad	 de	 analizar	 y	 aprobar	 las	diferentes	propuestas	de	programación	en	función	de	la	originalidad	de	la	propuesta,	la	calidad	de	la	misma,	el	presupuesto	y,	muy	importante	para	esta	investigación,	«la	especial	atención	a	la	industria	 audiovisual	 del	 Principado	 de	 Asturias»	 (BOPA,	 2009b).	 Estas	 son	 las	 únicas	especificaciones	que	se	hacen	al	respecto,	sin	concretar	en	cada	caso	ni	el	modelo	de	puntaje	ni	las	especificaciones	cualitativas	o	cuantitativas	al	respecto	de	la	evaluación.	Tan	sólo	se	señala	que	las	decisiones	se	tomarán	por	unanimidad.			Con	 este	 procedimiento,	 la	 relación	 de	 contratos	 firmados	 en	 2007	 señala	 que	 sobre	Proima-Zebrastur	 vuelve	 a	 recaer	 la	 responsabilidad	 de	 producción	 de	 un	 paquete	 de	programación	que	incluye	los	programas	“Por	la	labor”,	“El	gusto	es	mío”,	“Viájame”,	“Terapia	de	
grupo”,	 “Con	dos	de	azúcar”	 y	 “Conexión	Asturias”,	 en	 su	 edición	diaria	 y	de	 fin	de	 semana;	 “Al	
acecho”	 	y	 “Cañas	 y	 aparejos”,	 en	 colaboración	 con	 Ineo	 Comunicación;	 y	 “Contresentidos”,	 en	colaboración	con	 la	empresa	asturiana	Nobel.	Además,	se	mantiene	 la	vinculación	con	Médula	Producciones	 por	 la	 producción	 de	 “Presta	 asgaya”306	y	 sus	 derivados.	 También	 El	 Comercio	Televisión	 continúa	 como	 proveedor	 de	 encargos	 de	 producción,	 aunque	 el	 volumen	 de	 sus	contratos	se	reduce	a	la	mitad	con	respecto	al	año	anterior	ya	que	tan	solo	se	vuelven	a	firmar	el	de	 la	 producción	 de	 reportajes	 para	 magacines	 y	 el	 del	 programa	 “Así	 somos”.	 Además,	 esta	empresa,	 realiza	en	colaboración	con	Videoimagen,	un	nuevo	programa	titulado	“Al	aldu”,	tras	subcontratación	por	parte	de	Proima-Zebrastur.	A	las	anteriores	se	unen	como	nuevas	proveedoras	de	encargos	de	producción	de	otras	tres	empresas,	dos	de	ellas	asturianas:	Asturmedia,	encargada	del	concurso	“Asturias	en	25”;	y	Publicaciones	 Ámbitu,	 encargada	 de	 la	 producción	 de	 los	 programas	 en	 asturiano	 “Pieces”	 y	“Camín	de	cantares”.	La	tercera	empresa,	ATN,	tiene	su	sede	social	en	Sevilla	y	se	encarga	de	la	producción	del	programa	“Saboreando	Asturias”.	Si	se	analiza	el	perfil	de	los	nuevos	proveedores	con	sede	social	en	Asturias,	se	destaca	que	 dos	 de	 ellas,	 Videoimagen	 y	 Asturmedia,	 ya	 venían	 trabajando	 como	 proveedores	 de	 los	contenidos	para	 la	producción	 de	 contenidos	 informativos	de	 la	 Televisión	del	 Principado	de	



























Oviedo,	1999	 s.d.	 No	procede	 “Al	acecho”*	“Cañas	y	aparejos”*	
Nobel	 Oviedo,	1989	 11	 No	procede	 “Contresentidos”*	
El	Comercio	
Televisión	
Gijón,	2002	 36	 Grupo	Vocento	 Reportajes	para	magacines	“Así	somos”	
Videoimagen	 Gijón,	2006	 14	 No	procede	 “Al	aldu”*	
Publicaciones	
Ámbitu	
Oviedo,	1996	 13	 No	procede	 “Pieces”	“Camín	de	cantares”	
ATN	 Sevilla,	2003	 s.d.	 No	procede	 “Saboreando	Asturias”	
Asturmedia	 Oviedo,	2005	 40	 Editorial	Prensa	Ibérica	y	Grupo	Mediapro	 “Asturias	en	25”	
Médula	
Producciones	
Oviedo,	2004	 s.d.	 No	procede	 “El	cuentacuentos”	/	“Presta	asgaya”	/	“Las	miniseries	de	





Televisión	del	Principado	de	Asturias,	se	confirma	el	incremento	en	los	dos	casos	de	los	que	se	dispone	 datos:	 Proima-Zebrastur	 y	 El	 Comercio	 Televisión.	 El	 aumento	 más	 significativo	 de	trabajadores	es	el	de	El	Comercio	Televisión	que	experimenta	un	incremento	del	56,52%	y	que	también	es	proveedor	de	contenidos	para	los	servicios	informativos	de	la	televisión	autonómica.		En	 términos	 económicos,	 la	 suma	 del	 coste	 de	 estos	 contratos	 supone	 un	 total	 de	6.015.886	euros	de	los	cuales	el	96,7%	se	invierte	en	empresas	con	sede	social	en	Asturias;	lo	que	incrementa	en	un	3,4%	la	inversión	en	el	territorio	con	respecto	al	ejercicio	anterior	hasta	un	 total	 de	 5.816.090	 euros.	 En	 términos	 de	 equilibrio	 del	 reparto	 económico,	 se	 vuelve	 a	constatar	la	preeminencia	de	la	inversión	en	la	empresa	Proima-Zebrastur	que	aglutina	el	57,9%	de	 la	 inversión	total	mientras	que	Asturmedia	se	coloca	en	segunda	posición	con	el	21,2%	del	total.	Las	otras	tres	empresas	asturianas	con	las	que	se	firman	contratos	acaparan	cada	una	de	ellas	en	torno	al	6%	del	volumen	económico	de	los	contratos	firmados	durante	el	ejercicio	2007.		
Gráfico	5.8.	TPA:	Reparto	económico	proveedores	de	encargos	de	producción,	2007	
	
	Fuente:	 elaboración	propia	 a	 partir	 de	 la	 documentación	 facilitada	 por	 la	 Televisión	del	 Principado	de	Asturias.		











transparencia,	confidencialidad,	igualdad	y	no	discriminación»	(EPCPA,	2008:	4).	Ante	esto,	el	5	de	 mayo	 de	 2008	 se	 aprueba,	 por	 resolución	 del	 director	 general	 del	 Ente	 Público	 de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias,	la	instrucción	correspondiente	en	la	que	se	incluyen	el	cumplimiento	de	estos	principios	como	rectores	de	los	consiguientes	procesos	de	contratación	en	la	que	todavía	no	se	incluye	la	tramitación	de	los	contratos	de	compra,	desarrollo,	producción	y	 coproducción	 de	 programas	 al	 ser	 estos	 excluidos	 del	 procedimiento	 habitual	 en	 la	 Ley	 de	Contratos	del	Sector	Público.	La	 relación	 de	 contratos	 remitida	 a	 la	 Sindicatura	 de	 Cuentas	 en	 2008	 señala	 que	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	vuelve	a	confiar	en	Proima-Zebrastur	para	la	elaboración	del	 grueso	 de	 la	 parrilla	 de	 programación.	 Así,	 se	 renueva	 el	 contrato	 de	 paquete	 de	programación	 que	 incluye	 todos	 los	 programas	 del	 año	 anterior.	 Se	 renuevan	 también	 los	encargos	de	producción	a	Publicaciones	Ámbitu	y	Médula	Producciones	mientas	que	se	cancelan	los	encargos	a	El	Comercio	Televisión,	manteniéndose	 tan	sólo	 la	producción	del	programa	Al	
aldu	en	colaboración	con	Videoimagen.		Además,	la	Memoria	de	actividades	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	del	ejercicio	2008	señala	que	se	firma	una	prórroga	con	Asturmedia	para	la	producción	del	programa	“Asturias	en	25”	(EPCPA,	2008:	19)	aunque,	dado	que	estas	prórrogas	no	aparecen	reflejadas	 en	 la	 documentación	 remitida	 a	 la	 Sindicatura	 de	 Cuentas,	 no	 son	 incluidas	 en	 el	análisis	económico	que	se	realiza	más	adelante.	Lo	mismo	ocurre	con	el	encargo	de	producción	del	programa	“Amanecer”	a	la	empresa	Teletemas	(EPCPA,	2008:	17)	que,	aunque	reflejado	en	la	mencionada	memoria,	no	se	refleja	en	los	datos	referidos	a	la	Sindicatura	de	Cuentas.	En	 cuanto	 a	 la	 incorporación	 de	 proveedores	 con	 respecto	 a	 ejercicios	 anteriores,	 la	Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 vuelve	 a	 contratar	 con	 Plural	 Entertainment	 los	contenidos	de	servicio	público	que	ya	había	producido	en	2006	(“Antes	de	salir”,	“100%	salud”,	
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Televisión	del	Principado	de	Asturias,	se	constata	un	incremento	en	el	caso	de	Asturmedia,	que	pasa	 de	 40	 a	 42,	 mientras	 que	 Proima-Zebrastur	 se	 mantiene	 estable	 en	 la	 cifra	 de	 los	 139	empleados.	Nobel,	Videoimagen	y	Publicaciones	Ámbitu	también	experimentan	un	crecimiento	del	27,27%	en	el	primer	caso,	del	35,71%	en	el	segundo	y	del	7,69%	en	el	tercero.	En	el	caso	de	Teletemas	también	se	destaca	un	crecimiento	del	año	2007	al	2008,	primero	en	el	que	realiza	un	encargo	de	producción	para	la	 televisión	autonómica,	que	se	cifra	en	el	44,44%.	Además,	este	año,	 El	 Comercio	 Televisión	 deja	 de	 realizar	 encargos	 de	 producción	 para	 la	 Televisión	 del	Principado	de	Asturias,	a	excepción	del	programa	que	realiza	en	colaboración	con	Videoimagen,	lo	que	se	traduce	en	una	reducción	de	cerca	del	40%	de	su	plantilla	de	trabajadores;	hecho	que	demuestra	el	papel	de	la	televisión	autonómica	como	incentivador	de	la	industria	audiovisual.		
Gráfico	5.9.	TPA:	Reparto	económico	a	proveedores	de	encargos	de	producción,	2008	
	Fuente:	 elaboración	 propia	 a	 partir	 la	 documentación	 facilitada	 por	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	Asturias.		Excluidos	 los	 dos	 contratos	 firmados	 con	 Asturmedia	 y	 Teletemas,	 que	 no	 aparecen	reflejados	en	la	información	económica	disponible,	se	constata	que	el	volumen	económico	de	los	contratos	firmados	en	2008	alcanza	los	11.836.273	euros,	de	los	cuales	el	80,29%	se	destina	a	la	contratación	con	empresas	radicadas	en	Asturias;	 lo	un	 incremento	del	63,4%	la	 inversión	en	empresas	asturianas	respecto	a	2007.	Como	en	años	anteriores,	sobre	Proima-Zebrastur	recae	gran	parte	del	 volumen	económico	 (73,2%	del	 total).	 El	 resto	de	 empresas	 asturianas,	 por	 su	parte,	aún	firmando	contratos	económicos	de	valores	similares	a	años	anteriores,	disminuye	su	partida	en	términos	porcentuales.	Significativo	es	el	caso	de	la	firma	del	contrato	del	documental	











5.4.4. AÑO 2009 El	 año	 2009	 trae	 consigo	 dos	 acontecimientos	 importantes	 en	 lo	 que	 respecta	 al	protocolo	de	contratación	de	producción	de	contenidos.	El	primero	de	ellos	es	la	creación,	el	2	de	marzo	de	2009,	del	Registro	de	Programas	de	RTPA,	al	que	se	hace	referencia	en	el	siguiente	apartado.	El	segundo	es	la	aprobación,	con	fecha	2	de	octubre	de	2009,	de	una	resolución	que	modifica	 la	 norma	 de	 contratación	 de	 2008,	 para	 regular	 la	 tramitación	 de	 los	 contratos	 de	compra,	 desarrollo,	 producción	 y	 coproducción	 de	 programas	 que	 no	 venían	 reflejados	 en	 la	norma	 anterior.	 A	 este	 respecto,	 y	 aunque	 la	 normativa	 comunitaria	 y	 estatal	 señala	 que	 no	existe	 necesidad	 de	 regular	 este	 tipo	 de	 contratos,	 tras	 la	 publicación	 del	 informe	 de	 la	Sindicatura	de	Cuentas,	«en	aras	de	la	transparencia	y	del	espíritu	garantista»	(EPCPA,	2009:	5);	se	 decide	 la	 inclusión	de	 este	 tipo	 de	 contenidos	 en	 el	 procedimiento	 de	 contratación.	 Así,	 el	
Protocolo	para	la	tramitación	de	los	expedientes	de	contratación	del	Ente	Público	de	Comunicación	
del	Principado	de	Asturias	y	sus	sociedades	mercantiles	recoge	tanto	los	tipos	de	contratos	que	se	pueden	 realizar	 como	 los	 requisitos	 que	 han	 de	 cumplir	 los	 adjudicatarios.	 Respecto	 a	 los	contratos,	estos	se	clasifican	en	cuatro	modalidades:	contratos	menores,	procedimiento	abierto	y	negociado	(con	y	sin	publicidad),	encargos	de	producción	y	cesión	de	derechos	de	emisión.			Este	año	se	fijan	por	primera	vez	en	un	documento	oficial	los	requisitos	indicados	para	el	procedimiento	 de	 firma	 de	 contratos	 de	 encargos	 de	 producción	 que	 son	 los	mismos	 que	 se	mencionan	más	adelante	en	el	apartado	relativo	al	Registro	de	Programas	de	RTPA,	creado	ese	mismo	año,	y	que	son	los	habituales	en	cualquier	proceso	de	contratación:	capacidad	de	obrar	y	de	representación,	hallarse	al	corriente	de	las	obligaciones	tributarias	y	con	la	seguridad	social,	y	disponer	de	la	solvencia	económica	y	técnica	para	desarrollar	la	producción.	Con	estas	novedades,	se	aprecia	como	en	2009	la	televisión	autonómica	vuelve	a	confiar	en	 proveedores	 con	 los	 que	 ya	 venía	 trabajando	 en	 años	 anteriores.	 Sobre	 Proima-Zebrastur	vuelve	 a	 recaer	 una	 parte	 importante	 del	 paquete	 de	 programación	 con	 la	 producción	 de	programas	 ya	 veteranos	 en	 la	 parrilla	 de	 la	 televisión	 asturiana:	 “Conexión	 Asturias”,	 en	 su	edición	diaria	 y	de	 fin	de	 semana;	 “El	gusto	es	mío”;	 “Terapia	de	grupo”,	en	 su	 versión	de	 tira	diaria	y	el	especial	semanal	titulado	“La	gran	noche	de	terapia”;	además	de	“Al	acecho”	y	“Cañas	y	
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madrileña	 recae	 un	 nuevo	 encargo	 de	 producción,	 el	 programa	 “De	 tarde”,	 que	 en	 cifras	responde	 a	 un	 contrato	 económico	 mayor	 por	 las	 propias	 características	 del	 programa,	 un	magacín	diario	en	directo.	También	a	la	empresa	Nobel	se	le	modifica	el	encargo	ya	que	deja	de	producir	 el	 programa	 “Contresentidos”	 y	 se	 le	 confía	un	 encargo	de	producción	de	programas	sobre	la	actualidad	cultural	asturiana.	Sobre	Blaster,	que	entra	como	proveedora	de	encargos	de	producción,	recae	otro	contrato	de	similares	características	para	la	producción	de	programas	de	actualidad	social	y	ofertas	de	empleo.	El	Comercio	Televisión,	por	su	parte,	es	responsable	de	un	tercer	encargo	de	producción	de	este	tipo,	en	esta	ocasión	para	programas	sobre	el	mundo	local,	la	tradición	y	la	cultura	asturiana.		Además,	entra	como	nueva	proveedora	de	contenidos	en	este	listado	 la	empresa	asturiana	EMP	Audiovisual	con	el	encargo	de	producción	del	programa	“Lo	








Fuente:	 elaboración	 propia	 a	 partir	 la	 documentación	 facilitada	 por	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	Asturias.		










producción	 firmados	 en	 2010	 se	 observa	 que	 el	 elevado	 número	 de	 contratos	 que	 en	 ella	 se	reflejan	se	debe	a	que	muchos	de	los	contratos	de	encargos	de	producción	de	programas	para	2011,	se	firman	a	finales	de	diciembre	del	año	2010	y,	por	tanto,	se	computan	en	este	ejercicio	fiscal.	Esto	ocurre	con	los	programas	“Mochileros”,	“Conexión	Asturias”,	“Amanecer”,	“Asturianos	
en	el	mundo”,	“El	gusto	es	mío”,	“Nos”,	“Al	aldu”,	“Al	acecho”	y	“Animalandia”307.	En	2010	se	repite	la	dinámica	de	años	anteriores	en	lo	que	respecta	a	la	contratación	de	los	 encargos	 de	 producción.	 Proima-Zebrastur	 continúa	 con	 la	 producción	 de	 los	 mismos	contenidos	 que	 en	 2009	 y	 suma	 un	 nuevo	 programa,	 “Asturianos	 en	 el	mundo”.	 Por	 su	 parte,	Teletemas,	 Publicaciones	 Ámbitu,	 Ineo	 Comunicación,	 Videoimagen	 y	 Médula	 Producciones	también	 renuevan	 los	 contratos	de	 encargos	de	producción	que	venían	 realizando	el	 ejercicio	anterior,	 aunque	 esta	 última	 empresa	 deja	 de	 producir	 “Presta	 asgaya”.	 Por	 su	 parte,	 se	modifican	los	contratos	firmados	con	Plural	Entertainment,	que	en	este	año	2010	solo	realiza	un	contenido	 para	 la	 televisión	 autonómica,	 el	 programa	 de	 estreno	 “Animalandia”;	 y	 con	Asturmedia,	 que,	 aunque	no	 se	 refleje	 en	 la	 información	 remitida	a	 la	Sindicatura	de	Cuentas,	firma	el	encargo	de	producción	de	“Asturias	en	25”	(EPCPA,	2010:	19).	El	Comercio	Televisión	y	Blaster	 también	 modifican	 su	 producción:	 el	 primero	 se	 encarga	 de	 producir	 un	 nuevo	programa,	“Asturias	en	movimiento”308;	mientras	que	el	segundo	se	encarga	de	la	producción	del	programa	de	estreno	“La	mar	de	Asturias”.	En	 este	 ejercicio	 2010	 se	 firman	 contratos	 con	 cuatro	 proveedores	 nuevos,	 dos	asturianos	 y	 dos	 de	 fuera	 de	 la	 región.	 En	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 proveedores	 asturianos,	 la	empresa	Europamedia	es	la	encargada	del	programa	de	estreno	“Momentos	contados”;	mientras	que	sobre	Trabe	recae	la	producción	de	un	microcontenido	en	asturiano	denominado	“Dicires”.	Los	dos	proveedores	españoles	nuevos	son,	por	un	lado,	 la	empresa	madrileña	Gecaguma,	a	la	que	se	 le	encarga	 la	producción	del	programa	de	 la	Gala	del	Día	de	Asturias;	y,	por	otro	 lado,	Mediatem	Canales	Temáticos,	empresa	dependiente	del	Grupo	Mediapro	y	a	la	que	se	le	encarga	la	 producción	 de	 contenidos	 de	 programas	 de	motor,	 coincidiendo	 con	 la	 firma	 del	 contrato	firmado	para	los	derechos	de	emisión	de	las	carreras	del	campeonato	mundial	de	Fórmula	1.		 			 	
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trabajadores	inferior	a	la	decena	y	ninguna	de	estas	experimenta	un	crecimiento	tras	la	firma	del	contrato	de	encargo	de	producción.	Respecto	a	los	antiguos	proveedores,	se	aprecian	diferentes	reacciones.	Las	empresas	con	mayor	volumen	de	empleados,	Asturmedia	y	Proima-Zebrastur,	no	experimentan	 crecimiento	 por	 primera	 vez	 desde	 que	 iniciaran	 su	 actividad	 con	 la	 televisión	autonómica.	 En	 el	 caso	 de	 Asturmedia	 se	 produce	 un	 estancamiento	 en	 su	 número	 de	trabajadores,	 que	 se	 mantiene	 en	 la	 cifra	 inferior	 al	 medio	 centenar;	 mientras	 que	 Proima-Zebrastur	experimenta	su	primera	bajada	de	volumen	de	empleados;	pasando	de	144	en	2009	a	122	 en	 2010	 (-15,27%).	 Crecen	 en	 volumen	 de	 empleados	 El	 Comercio	 Televisión,	 Blaster,	Publicaciones	Ámbitu	 y	Teletemas.	Esta	última	experimenta	 el	mayor	 crecimiento	del	 período	con	un	incremento	del	39,13%	en	su	número	de	trabajadores,	la	cifra	más	alta	de	su	histórico	de	empleados.		
Gráfico	5.11.	TPA:	TPA:	Reparto	económico	a	proveedores	de	encargos	de	producción,	2010	
	













	 El	 hecho	 de	 que	 en	 las	 dos	 últimas	 semanas	 de	 este	 ejercicio	 se	 firmen	 contratos	 de	encargos	 de	 producción	 para	 el	 siguiente	 año	 eleva	 la	 inversión	 en	 2010	 en	 encargos	 de	producción	a	la	cifra	más	alta	de	todo	el	período:	24.813.298,42	euros,	de	los	cuales	el	90%	se	destina	 íntegramente	 a	 Proima-Zebrastur.	 El	 desequilibrio	 a	 favor	 de	 esta	 empresa	 de	producción	 es	 el	más	 alto	 de	 todo	 el	 período	analizado,	 aunque	 la	 lectura	de	 los	 datos	 no	 se	puede	 descifrar	 en	 términos	 comparativos	 con	 los	 ejercicios	 anteriores	 por	 la	 duplicación	 de	contratos.	De	hecho,	 si	 se	 excluye	del	 cómputo	 total	 el	 coste	de	 estos	 contratos	duplicados,	 la	inversión	 total	 en	 encargos	 de	 producción	 en	 2010	 se	 reduciría	 a	 9.419.869,92	 euros,	 de	 los	cuales	el	porcentaje	percibido	por	Proima-Zebrastur	sería	del	77,4%.			
5.4.6. AÑO 2011 Como	 consecuencia	 de	 la	 firma,	 a	 finales	 de	 2010,	 de	 varios	 encargos	 de	 producción	destinados	 a	 su	 emisión	 durante	 2011,	 este	 año	 se	 reduce	 de	 manera	 muy	 significativa	 el	número	de	contratos	de	encargos	de	producción	que	se	reflejan	en	la	información	remitida	a	la	Sindicatura	de	Cuentas.	Así,	esta	documentación	solo	señala	la	firma	de	cinco	contratos.	Cuatro	de	estos	se	firman	con	Ineo	Comunicación,	Blaster,	Mediatem	Canales	Temáticos	y	El	Comercio	Televisión	por	contenidos	que	se	venían	produciendo	en	el	ejercicio	anterior.	El	quinto	contrato	mencionado	 corresponde	 al	 cortometraje	 de	 ficción	 “La	 acróbata”,	 dirigido	 por	 el	 cineasta	asturiano	 Yayo	 Herrero	 y	 producido	 por	 su	 empresa	 Dynamite	 Films,	 creada	 ese	mismo	 año	2011	y	con	sede	social	en	Bilbao.	Además,	como	en	años	anteriores,	 la	 firma	del	contrato	con	Asturmedia	para	 la	producción	de	“Asturias	en	25”	no	aparece	en	 la	 información	remitida	a	 la	Sindicatura	de	Cuentas	del	Principado	de	Asturias	aunque	sí	en	la	Memoria	de	actividades	del	Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	 Principado	 de	 Asturias	 correspondiente	 a	 2011	 (EPCPA,	2011a:	19).		Excluyendo	del	cómputo	el	contrato	firmado	con	Asturmedia,	el	coste	de	los	encargos	de	producción	 en	 este	 ejercicio	 suma	 un	 total	 de	 tan	 solo	 424.048,75	 euros309;	 de	 los	 cuales	 el	40,41%	del	total	se	contrata	con	empresas	de	producción	asturianas.	Así,	por	primera	vez	en	el	período	analizado,	el	volumen	invertido	en	contratos	de	encargos	de	producción	es	mayor	en	el	caso	de	empresas	no	asturianas.	Si	bien	debe	tenerse	en	cuenta	que	en	este	cómputo	se	excluyen	los	contratos	duplicados	firmados	durante	el	ejercicio	anterior	por	valor	de	casi	nueve	millones	y	 medio	 euros	 de	 los	 cuales	 el	 93,1%	 se	 contrata	 con	 empresas	 asturianas.	 Es	 por	 eso	 que,	contabilizando	solo	los	contratos	firmados	en	el	ejercicio	2011,	el	gráfico	de	reparto	económico	a	 proveedores	 de	 encargos	 de	 producción	 de	 este	 año	 es	 muy	 diferente	 al	 de	 todos	 los	anteriores,	mostrándose	un	desequilibrio	evidente,	en	este	caso,	a	favor	de	la	empresa	del	Grupo	Mediapro,	Mediatem	Canales	Temáticos,	que	aglutina	el	54%	del	total;	 seguida	de	Blaster	y	El	Comercio	Televisión,	con	un	20%	y	un	12%	cada	una.	
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preponderancia	de	dicha	empresa,	lo	cierto	es	que	se	ha	comprobado	que	existe	diversidad,	en	términos	de	variedad,	en	el	listado	de	proveedores	asturianos	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	en	el	período	2006-2011.	Dadas	las	características	del	sector	audiovisual	asturiano	al	momento	 de	 nacer	 la	 televisión	 autonómica,	 se	 entiende	 la	 justificación	 que	 Guerenabarrena	ofrece:	«en	Asturias	había	un	pequeño	tejido	audiovisual,	pero	no	televisivo»	(Guerenabarrena	en	 JGPA,	 2011:	 26),	 incapaz	 de	 surtir	 de	 programación	 estable	 y	 de	 calidad	 a	 la	 televisión	autonómica.	 Las	 acusaciones	 de	 FAC	 sobre	 el	 modelo	 de	 contratación	 de	 la	 Televisión	 del	Principado	de	Asturias	se	mantienen	en	los	inicios	de	2012	cuando	señalan,	en	un	artículo	en	El	
hormiguero310	que	 hasta	 agosto	 del	 año	 anterior	 tan	 sólo	 el	 15,15%	 del	 coste	 total	 de	 la	producción	propia	de	 la	 televisión	 autonómica	 se	había	 firmado	 con	empresas	asturianas.	 Sin	embargo,	los	datos	ofrecidos	en	esta	investigación	demuestran	la	falsedad	de	estos	datos.		
5.4.7. AÑO 2012 El	 año	2012	 comienza	 con	 la	 situación	de	 inestabilidad	 financiera	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias.	Así,	en	la	Memoria	de	actividades	de	este	ejercicio	se	señala	que	«a	fin	de	evitar	incumplimientos	contractuales,	se	acordó	renovar	los	compromisos	mensualmente	y	evitar	obligaciones	a	largo	plazo	con	los	proveedores»	(EPCPA,	2012a:	22).	Esto	aumenta	 el	 número	 de	 contratos	 firmados	 por	 la	 televisión,	 pero	 reduce	 la	 tramitación	 de	nuevas	contrataciones	hasta	niveles	inferiores	al	año	2006	(EPCPA,	2012a:	24-25).	Sobre	 la	 naturaleza	 de	 las	 contrataciones,	 el	 informe	 remitido	 por	 la	 Televisión	 del	Principado	de	Asturias	a	la	Sindicatura	de	Cuentas	para	este	año	2012	no	identifica	la	firma	de	ningún	encargo	de	producción	ya	que,	en	esta	ocasión,	tan	solo	se	certifican	aquellos	contratos	sujetos	a	 la	Ley	de	Contratos	del	Sector	Público.	Por	ello,	no	es	posible	hacer	un	análisis	de	 la	inversión	 económica	 en	 este	 ejercicio.	 Sin	 embargo,	 sí	 es	 posible	 identificar	 los	 contratos	firmados	ya	que	se	reflejan	en	la	Memoria	de	actividades	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	 de	 Asturias	 de	 ese	 ejercicio	 (EPCPA,	 2012a:	 15.21).	 Así,	 se	 constata	 la	 firma	 de	contratos	con	siete	proveedores,	todos	ellos	asturianos.	Respecto	a	la	relación	de	estas	empresas	con	la	televisión	autonómica,	se	destaca	que,	a	pesar	de	que	durante	este	ejercicio	se	estrena	la	producción	de	cinco	contenidos;	seis	de	las	siete	empresas	 contratadas	 ya	 venían	 trabajando	 para	 esta.	 Así,	 como	 en	 años	 anteriores,	 Proima-Zebrastur	es	la	productora	que	acapara	un	mayor	volumen	de	encargos	de	producción,	un	total	de	cinco;	seguida	de	Asturmedia	y	Médula	Producciones	con	dos;	ambas,	además,	estrenando	un	programa	 cada	 una,	 “Caballos	 de	metal”	y	 “De	 folixa	 en	 folixa”,	 respectivamente.	 Por	 su	 parte,	Ineo	Comunicación,	reduce	su	producción	a	solo	un	programa	de	los	dos	que	venía	realizando,	mientras	que	Videoimagen,	continúa	con	la	producción	de	“Al	aldu”.		Sport	and	News	y	Un	mar	de	dudes	entran	en	la	lista	de	proveedores	con	la	producción	de	 los	programas	de	estreno,	 “La	Quintana	de	Pola”	y	 “Clave	de	fondo”;	 respectivamente.	Sport	

























Oviedo,	1999	 s.d.	 No	procede	 “Cañas	y	aparejos”	
Videoimagen	 Gijón,	2006	 s.d.	 No	procede	 “Al	aldu”	
Asturmedia	 Oviedo,	2005	 29	 Editorial	Prensa	Ibérica	y	Grupo	Mediapro	 “Asturias	en	25”	“Caballos	de	metal”	
Médula	
Producciones	
Oviedo,	2004	 s.d.	 No	procede	 “Mochileros”	“De	folixa	en	folixa”	
Un	mar	de	
dudes	
Oviedo,	2011	 1	 No	procede	 “Clave	de	fondo”	
Sport	and	
News	
Castrillón,	1998	 17	 No	procede	 “La	Quintana	de	Pola”	Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	la	Memoria	de	actividades	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	2012	y	la	base	de	datos	SABI.		En	 términos	de	dinamización	del	 sector	 audiovisual	 asturiano,	medido	en	volumen	de	trabajadores,	de	los	antiguos	proveedores	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	el	balance	es	negativo	ya	que,	aunque	tan	solo	constan	datos	registrales	de	Proima-Zebrastur	y	Asturmedia,	





ambas	 empresas	 experimentan	durante	 este	 ejercicio	una	disminución	 similar	del	 número	de	empleados,	que	se	cifra	en	un	19,51%,	en	el	primer	caso	y	en	un	19,44%	en	el	segundo.	Tan	solo	consta	la	dinamización	positiva	en	el	caso	de	Sport	and	News	que,	tras	su	firma	del	encargo	de	producción	 con	 la	 televisión	 autonómica,	 aumenta	 su	 plantilla	 de	 12	 a	 17	 trabajadores.	 Sin	embargo,	se	debe	tener	en	cuenta	para	la	lectura	de	este	dato	el	proceso	de	fusión	por	absorción	que	 la	sociedad	experimenta	este	año	y	que	 impide	verificar	si	el	crecimiento	se	debe	a	dicho	proceso	o	a	la	contratación	con	la	televisión	autonómica.		
5.4.8. AÑO 2013 El	desglose	detallado	de	proveedores	de	encargos	de	producción	para	la	Televisión	del	Principado	 de	 Asturias	 durante	 2013	 indica	 una	 alta	 incorporación	 de	 empresas	 al	 listado	habitual;	hasta	alcanzar	un	total	de	dieciséis	proveedores,	el	número	más	alto	de	todo	el	período.	Además,	 por	 primera	 vez,	 todas	 estas	 empresas	 son	 asturianas	 lo	 que	 da	 cuenta	 de	 la	dinamización	 del	 sector	 audiovisual	 regional	 por	 parte	 de	 la	 televisión	 autonómica,	 pero,	también,	 del	 interés	 cada	 vez	 mayor	 por	 contratar	 a	 una	 amplia	 variedad	 de	 empresas;	aumentando	así	la	diversidad	de	fuentes.		Un	 año	más,	 Proima-Zebrastur	 es	 la	 empresa	 sobre	 la	 que	 recae	 el	mayor	 número	 de	encargos	 de	 producción	 simultáneos,	 un	 total	 de	 siete,	 que	 incluyen	 tanto	 contenidos	 ya	habituales	en	la	parrilla	de	programación	de	la	televisión	autonómica	como	nuevos	programas.	En	segundo	lugar,	con	tres	contratos,	se	encuentra	De	la	Piedra312.	Las	empresas	sobre	las	que	recae	la	producción	de	dos	encargos	de	producción	son	Sport	and	News,	Médula	Producciones,	Ineo	Comunicación,	Un	mar	de	dudes,	Vacaloria,	Múltiple	GC	y	Asgaya;	estas	tres	últimas	como	nuevas	proveedoras.	Sobre	el	 resto	de	empresas	recae	 la	responsabilidad	de	producir	un	solo	encargo	de	producción	cada	una.	Este	es	el	caso	de	La	Videográfica,	Racor,	Goxe,	Ondas	Vídeo,	Saltadera,	Asturmedia	y	Hi	Video,	que	opera	a	través	de	su	marca	Primer	Plano	TV.		En	 cuanto	 a	 la	 trayectoria	 profesional	 de	 las	 nuevas	 incorporaciones,	 tan	 solo	 dos	 de	ellas,	 Racor	 y	 Ondas	 Vídeo,	 nacen	 antes	 que	 la	 televisión	 autonómica	 por	 lo	 que	 se	 puede	destacar	que	 casi	 el	 80%	de	 las	nuevas	 empresas	proveedoras	de	 encargos	de	producción	 en	2013	 son	 de	 reciente	 creación.	 De	 hecho,	 tres	 de	 ellas	 nacen	 al	 amparo	 de	 los	 contratos	 que	firman	 con	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias:	 Vacaloria,	 Asgaya	 y	 La	 Videográfica.	 Se	destaca,	además,	en	los	dos	últimos	casos,	que,	según	los	datos	facilitados	al	Registro	Mercantil,	ninguna	de	estas	empresas	tiene	empleados	fijos,	lo	que	impide	hablar	de	una	dinamización	real	del	 sector	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 estabilidad	 del	 mismo	 ya	 que	 se	 entiende	 que	 estas	empresas	contratan	trabajadores	para	la	tarea	específica	de	las	producciones	que	realizan.	Del	resto	de	productoras	que	 entran	 como	proveedoras,	 ninguna	de	 ellas	supera	 el	 umbral	de	 los	diez	empleados.		





Desde	 el	 punto	de	 vista	del	 volumen	de	 trabajadores,	 un	 año	más	Proima-Zebrastur	 y	Asturmedia	disminuyen	su	número	de	empleados;	fenómeno	que	este	año	experimenta	también	Sport	 and	 News.	 Así,	 a	 pesar	 de	 que	 esta	 empresa	 dobla	 en	 2013	 el	 número	 de	 encargos	firmados	con	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	el	número	de	trabajadores	pasa	de	17	a	15	lo	 que	 demuestra	 que	 el	 aumento	 del	 año	 anterior	 no	 se	 produce	 como	 consecuencia	 de	 la	contratación	 con	 la	 televisión	 autonómica	 sino	 de	 la	 fusión	 por	 absorción	 con	 la	 empresa	Asturiana	de	Prensa	Deportiva.	En	el	resto	de	proveedores,	con	los	escasos	datos	disponibles,	se	aprecia	 una	 situación	 de	 estabilidad;	 si	 bien,	 es	 importante	 remarcar	 que	 son	 todas	microempresas	con	escaso	número	de	trabajadores	en	plantilla.	En	 volumen	 económico,	 tomando	 solo	 como	 referencia	 los	 contratos	 listados	 en	 el	informe	 remitido	 a	 la	 Sindicatura	 de	 Cuentas313,	 la	 inversión	 en	 encargos	 de	 producción	firmados	durante	este	ejercicio	asciende	a	2.619.033,62	euros;	una	cifra	muy	baja	a	pesar	del	alto	número	de	contratos	firmados.	Esto	indica	que,	en	comparación	con	otros	ejercicios,	y	para	ajustarse	a	las	realidades	presupuestarias	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	 y	 sus	 sociedades,	 se	 disminuyen	 los	 valores	 medios	 de	 las	 contrataciones.	 En	 este	sentido,	 en	 comparecencia	 ante	 la	 Comisión	 de	 Control	 del	 Ente	 Público	 a	 finales	 de	 2013,	Antonio	Virgili	destaca	el	hecho	de	que	la	televisión	asturiana	es	la	que	más	barato	produce	de	todas	las	autonómicas	(Virgili	en	JGPA,	2013c:	10),	y	remarca	que,	en	la	situación	financiera	de	la	televisión	autonómica,	a	la	hora	de	seleccionar	programas	se	tienen	en	cuenta	no	solo	la	calidad,	la	 originalidad	 y	 el	 presupuesto	 de	 los	 mismos	 sino	 también	 la	 capacidad	 de	 captación	 de	audiencia	 del	 programa	 (Virgili	 en	 JGPA,	 2013c:	 9);	 lo	 que	 pone	 de	 manifiesto	 el	 perfil	economicista	de	su	gestión.		Con	 todo,	 en	 términos	 económicos,	 este	 ejercicio	 2013,	 dada	 la	 falta	 de	 datos	 sobre	varios	 contratos	 firmados	 con	 Proima-Zebrastur,	 La	 Videográfica,	 Ineo	 Comunicación	 y	Vacaloria,	 se	considera	que	no	es	posible	arrojar	datos	significativos	al	 respecto	y,	por	ello,	 se	prescinde	 del	 análisis	 del	 reparto	 económico	 en	 función	 del	 proveedor.	 No	 obstante,	 por	 el	elevado	número	de	encargos	de	producción	con	respecto	al	resto	de	proveedores	y	la	naturaleza	de	los	mismos,	sí	que	se	puede	confirmar	la	preeminencia,	un	año	más,	de	Proima-Zebrastur.		 	


























Oviedo,	1999	 s.d.	 No	procede	 “Al	acecho”	“Cañas	y	aparejos”	
La	Videográfica	 Gijón,	2013	 0	 No	procede	 “Territoriu	sidreru”	
Asturmedia	 Oviedo,	2005	 25	 Editorial	Prensa	Ibérica	y	Grupo	Mediapro	 “Asturias	extrema”	
Médula	
Producciones	
Oviedo,	2004	 s.d.	 No	procede	 “Mochileros”	“De	folixa	en	folixa”	
Un	mar	de	
dudes	
Oviedo,	2011	 1	 No	procede	 “Clave	de	fondo”	“Día	de	mercáu”	
Ondas	Vídeo	 Oviedo,	1997	 1	 No	procede	 “Menuda	faena”	
Múltiple	GC	 Oviedo,	2009	 4	 No	procede	 “Asturianos	por	ahí”	“Cuando	cae	la	noche”	
Goxe	 Oviedo,	2011	 s.d.	 No	procede	 “El	club	musical”	
De	la	Piedra	 Gijón,	2011	 s.d.	 No	procede	 “Camín”	“Güelos”	
“Pieces”	
Asgaya	 Siero,	2013	 0	 No	procede	 “De	paso”	“De	paso	por”	
Hi	Video	 Oviedo,	2008	 s.d.	 No	procede	 “Truco	y	ahorro”	
Racor	 Gijón,	2002	 2	 No	procede	 “Guía	Michigrín”	
Saltadera	 Oviedo,	2007	 1	 No	procede	 “La	bolera”	
Vacaloria	 Gijón,	2012	 6	 No	procede	 “La	noche	más	buena”	“Superasturianos”	
Sport	and	News	






5.4.9. AÑO 2014 Durante	 2014,	 se	 identifican	 catorce	 proveedores	 en	 la	 información	 remitida	 por	 la	televisión	autonómica	a	la	Sindicatura	de	Cuentas,	de	los	cuales	dos	son	de	nueva	incorporación,	uno	de	ellas	con	sede	social	fuera	de	Asturias.	Proima-Zebrastur	se	mantiene	como	la	empresa	que	 concentra	 el	 mayor	 número	 de	 encargos	 de	 producción.	 Destaca	 este	 año	 la	 vuelta	 del	programa	“Conexión	Asturias”	en	su	modalidad	de	fin	de	semana,	así	como	la	incorporación	de	tres	programas	de	estreno.	Médula	Producciones	se	ubica	en	segundo	lugar	con	la	producción	de	tres	encargos,	uno	de	ellos	de	estreno.	Otros	 tres	antiguos	proveedores	 -Racor,	De	 la	Piedra	e	Ineo	 Comunicación-	 se	 sitúan	 en	 tercer	 lugar	 con	 dos	 contratos	 de	 producción	 cada	 uno.	 Del	resto	 de	 empresas,	 Goxe	 y	 Saltadera,	 que	 entran	 como	 proveedoras	 en	 el	 ejercicio	 anterior,	mantienen	este	año	la	misma	producción	que	en	2013,	con	un	encargo	de	producción	cada	una.	Se	 mantienen	 también	 en	 el	 listado,	 aunque	 disminuyen	 el	 volumen	 de	 contratación	 con	respecto	 al	 ejercicio	 precedente,	 las	 empresas	 De	 la	 Piedra,	 Sport	 and	 News,	 Asturmedia,	Vacaloria	 y	 Un	 mar	 de	 dudes.	 Múltiple	 GC	 vuelve	 a	 dar	 servicio	 a	 la	 televisión	 autonómica	aunque,	en	esta	ocasión,	cambia	de	contenido	programado	con	respecto	a	2013	incorporando	a	la	parrilla	de	programación	un	programa	de	estreno	cada	una.	En	lo	que	respecta	a	las	empresas	que	se	incorporan	como	proveedoras	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	en	2014;	este	año	se	vuelve	a	firmar	un	contrato	de	encargo	de	producción	con	la	empresa	Videoimagen	y	se	añaden	dos	nuevos	con	empresas	con	marcada	trayectoria	profesional	que,	hasta	el	momento,	no	habían	trabajado	con	la	televisión	autonómica:	Gona	Producciones,	a	la	que	se	le	encarga	el	magacín	matinal	en	directo,	“Directos	al	mediodía”;	y	la	madrileña	La	Cometa	TV,	encargada	de	la	producción	del	programa	“De	la	mar”.			Respecto	 a	 la	 dinamización	 del	 sector	 audiovisual	 asturiano,	 este	 año	 se	 presenta	 un	proceso	de	ERE	en	la	empresa	Proima-Zebrastur	(JGPA,	2013a:	12)	que	se	llevaba	anunciando	desde	finales	de	2011	cuando,	coincidiendo	con	la	crisis	desatada	tras	los	impagos	del	Gobierno	regional,	la	empresa	ya	anuncia	el	cese	temporal	de	su	actividad,	aunque	no	llega	a	ejecutarlo314.	Así,	en	2014,	la	plantilla	de	trabajadores	de	esta	empresa,	la	de	mayor	volumen	de	empleados	de	todos	los	proveedores	de	la	televisión	autonómica,	se	reduce	en	un	tercio	pasando	de	los	99	a	los	70	 trabajadores.	 Si	 comparamos	 esta	 cifra	 con	 la	 correspondiente	 al	 año	 2006,	 en	 el	 que	comienza	a	dar	servicio	a	la	televisión	autonómica,	el	dato	supone	un	decrecimiento	del	49,64%.	Así,	 se	 puede	 señalar	 que,	 a	 pesar	 de	 que	 esta	 es	 la	 principal	 proveedora	 de	 encargos	 de	producción	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	en	el	período	2006-2014,	la	empresa	solo	genera	 crecimiento,	 en	 términos	 de	 estabilidad	 de	 sus	 trabajadores,	 en	 el	 primer	 trienio	 de	contratación,	como	consecuencia	de	la	disminución	paulatina	del	número	de	contratos	que	se	le	adjudica	y	del	valor	económico	de	los	mismos.	Del	resto	de	empresas,	tan	solo	es	destacable	este	año	el	crecimiento	de	empleados	de	Asturmedia,	de	25	a	38,	que,	aún	así,	 registra	su	segundo	dato	más	bajo	desde	2007.	


























Oviedo,	1999	 s.d.	 No	procede	 “Al	acecho”	“Cañas	y	aparejos”	
Asturmedia	 Oviedo,	2005	 28	 Editorial	Prensa	Ibérica	y	Grupo	Mediapro	 “Asturias	extrema”	
Médula	
Producciones	




Oviedo,	2011	 1	 No	procede	 “Clave	de	fondo”	
Goxe	 Oviedo,	2011	 s.d.	 No	procede	 “El	club	musical”	
De	la	Piedra	 Gijón,	2011	 s.d.	 No	procede	 “Camín”	“Pieces”	
Racor	 Gijón,	2002	 2	 No	procede	 “Zona	cámping”	“Todo	es	posible	en	verano”	
Saltadera	 Oviedo,	2007	 1	 No	procede	 “La	bolera”	
Videoimagen	 Gijón,	2006	 s.d.	 No	procede	 “Sigue	la	corriente”	
Vacaloria	 Gijón,	2012	 5	 No	procede	 “Superasturianos”	
Sport	and	
News	
Castrillón,	1998	 14	 No	procede	 “La	Quintana	de	Pola”	
Gona	
Producciones	
Morcín,	1996	 s.d.	 No	procede	 “Directos	al	Mediodía”	





El	 volumen	 total	 de	 contratación	 de	 encargos	 de	 producción	 en	 2014	 asciende	 a	5.331.954,41	 euros,	 de	 los	 cuales	 el	98,1%	se	destina	 a	 empresas	 con	 sede	 social	 en	Asturias.	Proima-Zebrastur	vuelve	a	acaparar	la	mayor	parte	de	 la	contratación	económica	del	período,	que	asciende	a	un	62,8%	del	total,	porcentaje	muy	similar	al	que	obtiene	en	los	ejercicios	2006	y	2009.	 Le	 sigue,	 con	 un	 13,4%	 del	 total,	 el	 contrato	 firmado	 con	 Gona	 Producciones	 para	 la	producción	del	matinal	diario	en	directo;	y	los	contratos	firmados	con	Vacaloria	(5%)	y	Médula	Producciones	(4,8%).	El	14%	restante	se	reparte	entre	las	otras	once	empresas	en	valores	que	van	desde	el	3,2%	de	De	la	Piedra	hasta	el	0,4%	de	Saltadera.		
Gráfico	5.12.	TPA:	Reparto	económico	a	proveedores	de	encargos	de	producción,	2014	
	Fuente:	 elaboración	 propia	 a	 partir	 la	 documentación	 facilitada	 por	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	Asturias.		
























2006	 8.091.685,00	 5.623.512,00	 69,5%	
2007	 6.015.886,06	 5.816.090,00	 96,7%	
2008	 11.836.273,02	 9.503.844,05	 80,3%	
2009	 10.897.037,26	 8.593.012,26	 78,9%	
2010	 24.813.298,42	 24.161.763,77	 97,4%	
2011	 424.048,75	 171.345,90	 40,4%	
2012	 s.d.	 s.d.	 s.d.	
2013	 2.619.033,62	 2.619.033,62	 100%	
2014	 5.331.954,41	 5.228.122,89	 98%	
TOTAL	 70.029.216,54	 61.716.724,49	 88,1%	Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	la	información	remitida	por	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	a	la	Sindicatura	de	Cuentas.		El	 reparto	 económico	de	 esta	 inversión	 entre	 las	empresas	asturianas,	 en	 términos	de	equilibrio,	 confirma	 el	 alto	 grado	 de	 concentración	 en	 Proima-Zebrastur.	 Esta	 productora	acapara	 el	 82,8%	 de	 la	 inversión	 en	 empresas	 asturianas	 según	 la	 información	 económica	remitida	por	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	a	 la	Sindicatura	de	Cuentas315.	Le	siguen	Médula	 Producciones	 (2,8%),	 Publicaciones	 Ámbitu	 (2,6%)	 y	 Asturmedia	 (1,9%),	respectivamente.	En	este	sentido,	aunque	si	bien	es	importante	tener	en	cuenta	que	no	se	han	podido	incluir	en	el	análisis	económico	la	totalidad	de	los	contratos	firmados	con	Asturmedia;	el	hecho	de	que	 estas	cuatro	empresas	sean	 las	que	mayor	volumen	económico	contraten	con	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	es	coherente	con	el	hecho	de	que	 tres	de	ellas	 (Proima-Zebrastur,	Médula	Producciones	y	Asturmedia)	sean	tres	únicas	proveedoras	de	contenidos	de	encargos	de	producción	que	se	mantienen	como	tal	durante	todo	el	período	analizado.	En	este	sentido,	llama	más	la	atención	el	caso	de	Publicaciones	Ámbitu	que	acapara	un	alto	volumen	de	inversión	 a	 pesar	 de	 que	 solo	 es	 proveedora	 de	 encargos	 de	 producción	 de	 la	 televisión	









Fuente: elaboración propia a partir de la información remitida por la Televisión del Principado de Asturias a la 










5.4.1. EL REGISTRO DE PROGRAMAS DE RTPA El	2	de	marzo	de	2009	se	crea	el	Registro	de	Programas	de	RTPA,	un	fichero	interno	cuya	finalidad	 es	 que	 las	 empresas	 audiovisuales	 presenten	 propuestas	 de	 programas	 para	 su	posterior	producción,	mediante	la	modalidad	de	encargo316.	Este	registro	se	habilita	a	través	de	la	página	web	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias,	pone	a	disposición	de	las	empresas	un	formulario	de	inscripción	de	propuestas.		El	modelo	de	funcionamiento	del	Registro	de	Programas	sigue	una	lógica	en	tres	pasos:	inscripción-selección-negociación.	Así,	 una	 vez	 presentada	 la	 solicitud,	 se	 realiza	 una	 primera	selección	 por	 parte	 del	 Comité	 de	 Programas	 en	 la	 que	 se	 valora	 el	 cumplimiento	 de	 «los	principios	y	criterios	de	programación	aprobados	por	el	Consejo	de	Administración	de	fecha	23	de	 enero	 de	 2006,	 así	 como	 las	 disponibilidades	 económicas	 y	 de	 programación»	 de	 la	radiotelevisión	 autonómica.	 En	 este	 sentido,	 es	 importante	 señalar	 que,	 a	 finales	de	 2009,	 se	produce	 una	 modificación	 del	 Comité	 de	 Programas	 que	 pasa	 a	 integrarse	 en	 un	 nuevo	organismo	 denominado	 Comité	 de	 Dirección	 y	 de	 Programas	 en	 el	 que,	 a	 los	 miembros	anteriores,	se	suma	la	Secretaría	General,	la	Dirección	Técnica,	la	Dirección	de	Comunicación	y	la	Dirección	de	Marketing.	Esta	nueva	composición	se	rige	por	los	principios	ya	señalados	para	el	anterior	Comité	de	Programas	en	lo	que	se	refiere	al	funcionamiento	del	mismo	y	a	la	selección	de	programación.	Como	ya	se	señaló,	este	mecanismo	se	muestra	 insuficiente	en	cuanto	a	sus	especificaciones,	 ya	 que	 ni	 los	 Principios	 y	 criterios	 de	 programación	 de	 los	 medios	 del	 Ente	
Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	(EPCPA,	2006a)	ni	la	resolución	de	2008	del	Comité	de	Programas	entran	en	detalle	en	cuestiones	clave	como	la	garantía	del	servicio	público,	la	diversidad	de	los	contenidos	o	la	especial	protección,	en	caso	de	darse,	de	la	lengua	asturiana	y	de	la	industria	audiovisual	regional.	Aunque	en	un	primer	momento	la	resolución	de	creación	del	del	Registro	de	Programas	de	 RTPA	 señala	 un	 plazo	 de	 30	 días	 naturales	 para	 comunicar	 la	 decisión,	 a	 contar	 desde	 el	momento	de	 la	 inscripción	de	 la	propuesta	 (EPCPA,	2009:	24);	 el	 18	de	 septiembre	de	2014,	alegando	razones	de	agilidad	del	procedimiento,	se	regulan	los	plazos	de	inscripción.	Así,	pasan	de	acceso	libre	en	cualquier	período	del	año	a	establecer	dos	períodos	anuales	(febrero-abril	y	agosto-octubre)	para	la	inscripción	de	las	propuestas.	La	nueva	dinámica	garantiza	una	mayor	productividad	al	permitir	el	análisis	en	bloque	de	las	propuestas	y,	por	tanto,	la	elaboración	de	la	parrilla	de	programación	de	cada	temporada	teniendo	en	cuenta	las	posibilidades	de	equilibrio	y	diversidad	 de	 los	 contenidos.	 Sin	 embargo,	 esta	 novedad	 se	 implanta	 al	 final	 del	 período	 de	análisis	de	esta	investigación	por	lo	que,	como	se	señala	en	los	próximos	párrafos,	al	finalizar	los	ejercicios	 de	 actividad	 anual	del	 Ente	 Público	 de	Comunicación	 del	 Principado	de	 Asturias	 es	habitual	que	queden	propuestas	en	proceso	de	evaluación.		










programas	se	han	ofertado	a	RTPA,	qué	programas	han	sido	aceptados	o	han	sido	validados	o	están	en	fase	de	negociación»	(Pérez	Ornia	en	JGPA,	2009a:	21);	lo	cierto	es	que	a	pesar	de	haber	solicitado	 mediante	 Portal	 de	 Transparencia	 la	 información	 relativa	 al	 total	 de	 proyectos	presentados	 y	 seleccionados	 en	 el	 período	 de	 investigación	 que	 abarca	 esta	 tesis	 doctoral,	 la	única	información	al	respecto	a	la	que	se	ha	tenido	acceso	es	de	tipo	estadístico.			
Gráfico	5.14.	TPA:	Reparto	temático	de	las	propuestas	presentadas	al	Registro	de	Programas,	2009	
 












diaria,	 semanal,	 con	 la	 situación	 presupuestaria	 de	 la	 televisión	 es	 inviable.	 (Antonio	Virgili,	entrevista	personal,	19	de	abril	de	2018)	En	2010	se	presentan	136	propuestas	en	el	Registro	de	Programas,	de	las	cuales	111	son	para	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 (EPCPA,	 2010:	 40).	 Aunque	 en	 términos	 de	cómputo	global,	el	número	de	propuestas	presentadas	disminuye;	el	 incremento	del	5,71%	en	las	destinadas	a	la	Televisión	Autonómica	del	Principado	de	Asturias	demuestra	el	 interés	del	sector	audiovisual	en	producir	contenidos	financiados	por	la	televisión	autonómica.	Del	total	de	propuestas	presentadas,	al	cierre	del	ejercicio	tan	solo	son	aceptadas	diez,	un	dato	muy	inferior	al	 del	 año	 anterior	 que	 casi	 lo	 triplica;	mientras	 que	 nueve	 se	 encuentran	 en	 fase	 de	 análisis	(EPCPA,	2010:	42).			
Gráfico	5.15.	TPA:	Reparto	temático	de	las	propuestas	presentadas	al	Registro	de	Programas,	2010	
 












entender	 que	 tiene	 mayores	 posibilidades	 de	 financiación	 un	 proyecto	 puntual,	 como	 es	cualquier	 producción	 cinematográfica,	 que	 uno	 a	 largo	 plazo,	 como	 son	 las	 series.	 En	 lo	 que	respecta	al	 resto	de	 categorías	 temáticas,	 salvo	 en	 el	 caso	de	 las	propuestas	de	programas	de	Ocio	que	se	mantienen	estables,	todas	las	demás	se	ven	disminuidas.		
Gráfico	5.16.	TPA:	Reparto	temático	de	las	propuestas	presentadas	al	Registro	de	Programas,	2011	
 








































clasificar	 en	 el	 resto	 de	 categorías.	 Además,	 al	 igual	 que	 en	 el	 ejercicio	 anterior,	 se	mantiene	estancada	la	presentación	de	propuestas	de	Ficción	en	el	8%	del	total.		
Gráfico	5.19.	TPA:	Presentación	de	propuestas	al	Registro	de	Programas,	2009-2013	
 
Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	las	Memorias	de	actividadeses	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	2009-2013.		Si	se	analiza	la	evolución	de	la	presentación	de	propuestas	al	Registro	de	Programas	de	RTPA	y	las	respuestas	dadas	a	las	mismas,	se	puede	apreciar	como	la	situación	de	inestabilidad	desatada	 en	 2011	 marca	 un	 punto	 de	 inflexión	 clave	 en	 la	 evolución	 de	 las	 propuestas	presentadas	que,	ese	año,	experimentan	una	caída	del	77,2%	en	el	cómputo	conjunto	de	radio	y	televisión.	En	lo	que	respecta	a	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	se	aprecian	claramente	dos	curvas	de	crecimiento,	la	primera	en	el	período	2009-2010	y	la	segunda	en	el	período	2011-2013.	Sin	embargo,	esta	última	no	llega	a	alcanzar	en	su	punto	máximo	el	mínimo	del	período	anterior.	Este	dato	da	cuenta	de	la	dificultad	de	recuperación	de	la	situación	desatada	en	2011.	Respecto	 al	 comportamiento	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 ante	 las	propuestas	presentadas,	 en	 términos	de	 selección	de	 las	mismas,	 extraemos	dos	 conclusiones	claras.	Por	un	lado,	se	destaca	que	el	número	de	propuestas	aceptadas	en	el	período	del	ejercicio	anual	 de	 actividad	 correspondiente	 supone	 un	 15,71%	 de	media,	 superando	 tan	 solo	 en	 una	ocasión,	durante	el	primer	año	de	actividad	del	Registro,	el	umbral	del	25%.	Por	otro	 lado,	se	aprecia	 como,	 aunque	 todos	 los	 años	 se	 cierran	 los	 ejercicios	 con	 propuestas	 pendientes	 de	evaluación,	 durante	 2012	 y	 2013	 se	 incrementan	 las	 propuestas	 sin	 responder	 al	 final	 del	ejercicio;	lo	que	demuestra	un	problema	en	la	gestión	del	Registro	de	Programas	de	RTPA.	Con	todo,	 con	 los	 datos	 de	 que	 se	 dispone,	 no	 se	puede	 señalar	 el	 porcentaje	 total	 de	 propuestas	aceptadas	 como	 resultado	 de	 su	 presentación	 en	 el	 Registro	 de	 Programas	 de	 RTPA	 ya	 que,	



























5.5.  COPRODUCCIONES Además	 de	 la	 producción	 de	 contenidos	 en	 modalidad	 de	 encargo	 de	 producción,	 la	Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 ha	 producido	 a	 lo	 largo	 del	 período	 analizado	 diversas	obras	audiovisuales	en	régimen	de	coproducción	por	un	valor	total	de	541.004,27	euros,	según	los	datos	 facilitados	por	 la	Radiotelevisión	del	Principado	de	Asturias	para	 esta	 investigación,	que	 se	 reparten	 de	manera	 desigual	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años.	 En	 este	 sentido,	 se	 entiende	 que	producir	 una	 obra	 audiovisual	 en	 régimen	 de	 coproducción	 implica	 que	 esta	 se	 realiza	 en	colaboración	 con	 otra	 empresa	 audiovisual,	 repartiéndose	 entre	 ambas	 tanto	 las	 tareas	 de	producción	y	financiación	como	la	propiedad	de	la	obra.		Dado	que	en	los	encargos	de	producción	solo	se	localiza	un	ejemplo	de	obra	de	 ficción	(“La	 acróbata”,	 Yayo	 Herrero,	 2012),	 a	 través	 de	 esta	 fórmula	 de	 coproducción,	 la	 televisión	autonómica	 ha	 cumplido	 con	 su	 obligación	 de	 financiación	 de	 la	 producción	 de	 obras	audiovisuales	europeas	estipulada	en	 la	Ley	General	de	 la	Comunicación	Audiovisual	 (España,	art.5	Ley	7/2010).	A	este	respecto,	es	importante	señalar	lo	escaso	del	dato	económico	invertido	en	 este	 tipo	 de	 producciones	 por	 la	 Televisión	del	 Principado	 de	 Asturias	 en	 la	 totalidad	 del	período	analizado	que	apenas	supera	el	medio	millón	de	euros.	En	este	sentido,	si	se	acude	a	los	informes	 sobre	 producción	 cinematográfica	 en	 España	 facilitados	 por	 el	 Instituto	 de	 la	Cinematografía	 y	de	 las	 Artes	 Audiovisuales	 (ICAA),	 en	 ellos	 solo	 se	 tiene	 en	 cuenta	 para	 los	cómputos	económicos	las	producciones	que	superan	el	presupuesto	de	los	900.000	euros.	Como	 se	 aprecia	 en	 el	 gráfico	 de	 evolución	 del	 gasto	 en	 coproducciones,	 la	 mayor	inversión	se	realiza	en	el	año	2006,	el	primero	de	actividad	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	en	el	que,	tal	y	como	refleja	la	documentación	oficial,	se	realizan	tres	coproducciones:	dos	programas	documentales	y	una	retransmisión	informativa,	por	un	valor	total	de	127.735,01	euros.	 En	 términos	de	origen	de	 la	producción,	solo	una	de	estas	obras	realizadas	en	2006	se	coproduce	con	capital	económico	asturiano,	el	documental	“L'escaezu.	Recuerdos	del	37”317	que	consta	 en	 los	 datos	 oficiales	 del	 Ministerio	 de	 Cultura	 como	 producido	 por	 la	 Televisión	 del	Principado	de	Asturias,	en	un	65%,	y	por	Juan	Luis	Ruiz	Producciones	Cinematográficas,	en	un	35%.	Sobre	esta	última	empresa	no	se	han	encontrado	más	datos	que	su	vinculación	con	esta	producción	 lo	 que,	 sumado	 al	 hecho	 de	 que	 la	 empresa	 lleva	 el	 nombre	 de	 uno	 de	 los	 dos	directores318	del	 documental,	 se	 entiende	 que	 responde	 a	 que	 dicha	 empresa	 se	 constituye	específicamente	 para	 la	 producción	 de	 esta	 obra	 audiovisual.	 En	 este	 sentido	 se	 repite	 la	dinámica	 ya	 existente	 en	 los	 encargos	 de	 producción	 de	 creación	 de	 empresas	 para	 trabajar	directamente	con	la	televisión	autonómica.	Las	otras	dos	coproducciones	realizadas	en	2006	por	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	se	firman	con	la	televisión	pública	estatal,	RTVE,	por	la	
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Formación,	Investigación,	Documentación	y	Estudios	Sociales	(INFIDE)	y	RTVE	y	realizado	por	la	PRODA.	 Por	 otro	 lado,	 se	 añade	 la	 firma	 del	 contrato	 de	 coproducción	 de	 la	 película	 “Desde	
Rusia…	con	dolor”,	coproducida	al	50%,	con	El	Nacedón	Films.	Durante	2011	se	alcanza	la	segunda	cifra	de	inversión	más	alta	del	período	2006-2014,	un	 total	 de	 98.034,10	 euros	 destinados	 a	 la	 coproducción	 de	 dos	 documentales,	 ninguno	producido	por	empresas	asturianas,	aunque	ambos	realizados	por	cineastas	de	la	región.	Este	es	el	caso	de	“Katarsis”,	un	documental	que	se	realiza	en	coproducción	al	50%,	con	Ignacio	Ibisate	Domínguez	 a	 través	 de	 la	 marca	 Iñaki	 Ibisate	 PC,	 otro	 ejemplo	 de	 producción	 audiovisual	 a	nombre	del	realizador	de	la	producción	y	de	la	que	no	constan	más	datos	aparte	de	que	su	sede	social	se	ubica	en	Oviedo.	El	otro	largometraje	documental,	“Despoblados”,	es	una	obra	de	José	Antonio	 Quirós	 coproducida,	 una	 vez	 más,	 con	 El	 Nacedón	 Films	 en	 un	 reparto	 equilibrado	también	del	50%	de	la	producción.		El	 coste	 económico	 de	 los	 contratos	 de	 coproducción	 del	 año	 2011	 es	 debatido,	 en	noviembre	de	ese	año,	en	la	JGPA	ante	la	Comisión	de	Control	del	Ente	Público	de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	con	motivo	de	la	comparecencia	del	entonces	director	general,	 Juan	José	Guerenabarrena.	La	portavoz	de	FAC,	Cristina	Coto,	en	ese	momento	partido	en	el	Gobierno	asturiano,	 señala	 incongruencias	 económicas	 en	 referencia	 a	 un	 contrato	 firmado	 con	 El	Nacedón	 Films	 por	 un	 importe	 de	 31.000	 euros	 pero	 que,	 en	 información	 remitida	 a	 la	Consejería	de	Administraciones	Públicas	y	Portavoz	del	Gobierno,	previa	petición,	asciende	a	un	valor	de	91.772,20	 euros	 (Coto	 en	 JGPA,	2011:	25);	 esto	 es	un	 incremento	del	196%	sobre	 el	precio	de	la	firma	del	contrato.	A	este	respecto,	Peréz	Ornia	(entrevista	personal,	18	de	abril	de	2018)	 indica	 que	 esto	 se	 debe	 a	 que	 a	 la	 Consejería	 se	 le	 remite	 el	 coste	 total	 de	 las	 tres	producciones	 que	 se	 firman	 con	 esta	 productora	 y	 que	 componen	 la	 Trilogía	 de	 la	 Soledad	
(“Objetivo	Braila”,	“Desde	Rusia	con	dolor”	y	“Despoblados”).	Durante	2012	vuelve	a	ocurrir	como	en	el	período	2007-2008	en	el	que	no	consta	que	se	haya	realizado	coproducción	alguna	por	parte	de	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias.	Sin	embargo,	 los	 datos	 facilitados	 por	 la	 radiotelevisión	 autonómica	 señalan	 una	 inversión	 de	12.034,10	euros	que	se	destina	a	cubrir	gastos	pendientes.		En	2013,	la	inversión	en	coproducción	asciende	a	73.169	euros	e	incluye	la	realización	de	diferentes	documentales	y	obras	de	ficción.	Este	año	se	vuelve	a	confiar	en	empresas	con	las	que	ya	se	han	realizado	coproducciones,	pero	 también	se	 incorporan	nuevas	productoras.	Así,	por	 un	 lado,	 se	 firma	 un	 contrato	 con	Dynamite	 Films	para	 la	 coproducción	del	 cortometraje	“Badland”319	y	 otro	 con	 El	 Nacedón	 Films	 para	 la	 coproducción	 de	 la	miniserie	 de	 ficción	 en	“Aquí	el	paraíso”.	Por	otro	lado,	se	firma	el	contrato	de	coproducción	de	la	película	“La	extraña	
elección”,	 con	 la	 productora	 asturiana	 Tierravoz,	 operativa	 desde	 2005.	 En	 esta	 ocasión	 la	participación	de	 la	 televisión	autonómica	en	 la	coproducción	es	 la	más	pequeña	de	 las	que	se	realiza,	 representando	 tan	 solo	 el	 16,6%	 del	 total,	 esto	 es	 una	 quinta	 parte	 del	 aporte	 de	 la	





productora	Tierravoz.	Además,	aunque	no	se	consideran	propiamente	coproducciones,	este	año	se	realizan	dos	producciones	 en	 colaboraciones	 con	 otras	 empresas	 de	 televisión.	 Por	 un	 lado,	 la	 televisión	autonómica	 participa	 en	 la	 producción	 del	 largometraje	 “Todo	 el	 tiempo	 del	 mundo”320 ,	producido	por	El	Nacedón	Films.	Por	otro	lado,	en	el	seno	de	la	FORTA	se	realiza	la	producción	por	encargo	de	 la	serie	de	 ficción	“El	faro”,	producida	por	 la	empresa	gallega	Atlántida	Media,	creada	ese	mismo	año	para	la	realización	de	la	serie.	Esta	iniciativa	vuelve	a	poner	de	manifiesto	el	valor	de	la	colaboración	de	las	empresas	de	televisión	públicas	para	el	desarrollo	conjunto	de	proyectos	 de	 mayor	 inversión	 económica.	 Así,	 a	 pesar	 de	 que	 en	 solitario	 la	 Televisión	 del	Principado	 de	 Asturias	 no	 impulsa	 este	 tipo	 de	 proyectos,	 que	 sí	 han	 tenido	 éxito	 en	 otras	televisiones	 autonómicas 321 ,	 se	 considera	 positivo	 la	 apuesta	 por	 estas	 estrategias	 de	colaboración	que	le	permite	producir	contenidos	cuya	realización	es	inviable	en	solitario	dado	su	mayor	coste	de	producción.		Finalmente,	en	2014	solo	consta	la	firma	de	un	nuevo	contrato	para	la	coproducción	de	la	serie	ya	financiada	en	2013,	“Aquí	el	paraíso”.	Así,	aunque	el	coste	del	contrato	es	menor,	se	invierte	en	coproducción	un	volumen	total	de	94.866,60	euros	destinados	a	cubrir	los	gastos	de	contratos	que	se	habían	firmado	con	anterioridad.	Con	 todo,	 el	 análisis	 de	 la	 inversión	de	 coproducciones	 por	 parte	 de	 la	 Televisión	del	Principado	 de	 Asturias	 durante	 el	 período	 2006-2014	 demuestra	 un	 interés	 especial	 en	 los	contenidos	documentales	 y	 de	 ficción	 relacionados,	 en	 su	mayoría,	 con	 la	 creación	 asturiana:	bien	 porque	 están	 coproducidos	 por	 empresas	 con	 sede	 social	 en	 la	 región,	 bien	 porque	 sus	creadores	son	cineastas	asturianos.	En	este	sentido,	a	pesar	de	que	algunas	voces	han	señalado	que	la	televisión	autonómica	no	ha	garantizado	históricamente	ningún	apoyo	al	cine	asturiano	en	 la	 fase	 de	 producción	 (Sánchez	 Blasco,	 2014:	 80),	 los	datos	 en	 inversión	 en	 coproducción	demuestran	lo	contrario.			
5.6. COMPRAS DE DERECHOS DE EMISIÓN Otra	parte	importante	de	la	partida	destinada	a	los	contenidos	se	dedica	a	la	compra	de	derechos	de	emisión	de	producción	ajena	por	los	que	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	bien	en	solitario	o	a	 través	de	 la	FORTA,	adquiere	a	diversas	distribuidoras	y	productoras	 los	derechos	 de	 emisión	 de	 diferentes	 contenidos.	 En	 este	 sentido,	 «se	 consideran	 derechos	 de	emisión	 aquellas	 licencias	 para	 el	 uso	 de	 contenidos	 protegidos	 por	 la	 Ley	 de	 Propiedad	Intelectual	o	de	acceso	a	servicios	de	agencias»	(EPCPA,	2010:	32).		Dado	que	en	este	mecanismo	
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máximo	que	supera	 los	cinco	millones	de	euros	en	el	año	2012,	coincidiendo	con	 la	 firma	del	mencionado	 contrato	 con	 el	 Grupo	 Mediapro	 por	 los	 derechos	 de	 emisión	 del	 campeonato	mundial	 de	 la	 Fórmula	1	 y	 la	 Liga	 de	 fútbol	 profesional	 de	 España	 en	 el	 período	2010-2012.	También	 se	 aprecian	diferencias	 significativas	 respecto	 a	 la	duración	de	 los	 contratos	 ya	que,	aunque	 la	mayoría	de	 ellos	 son	plurianuales,	 se	 encuentran	 contratos	por	períodos	 inferiores	para	emisiones	específicas.		
5.6.1. DERECHOS DE EMISIONES DEPORTIVAS Los	contratos	de	derechos	de	emisiones	deportivas	han	estado	presentes	a	 lo	 largo	de	todo	el	período	2006-2014	dada	la	importancia,	señalada,	de	las	retransmisiones	deportivas	en	la	parrilla	de	programación	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias.	La	firma	de	este	tipo	de	contratos	responde	a	 tres	modelos	diferenciados:	contratos	 firmados	directamente	con	clubes	deportivos	 asturianos322;	 contratos	 firmados	 a	 través	 de	 la	 FORTA	 para	 los	 derechos	 de	emisiones	 deportivas	 españolas	 e	 internacionales,	 y	 contratos	 firmados	 directamente	 con	empresas	audiovisuales	propietarias	de	los	derechos	de	emisión.	Bajo	la	gestión	de	Pérez	Ornia	se	transmiten	más	de	1.250	horas	de	emisiones	deportivas	en	directo	(EPCPA,	2011b:	35),	de	las	cuales,	la	mayoría	corresponde	a	emisiones	futbolísticas.	A	este	respecto,	en	el	período	2006-2014	se	incluyen	contratos	de	variada	naturaleza	en	función	del	tipo	de	retransmisión	a	la	que	aluden.	Así,	por	ejemplo,	los	partidos	de	la	Primera	División	de	la	Liga	de	fútbol	profesional	de	España	se	negocian	a	través	de	la	FORTA	hasta	2010,	momento	en	 que	 se	 firma	 este	 contrato	 con	 el	 Grupo	Mediapro	 hasta	2012.	Mientras,	 en	 las	 categorías	inferiores,	 los	derechos	se	negocian	de	manera	directa	con	los	clubes	de	fútbol	asturianos	que	participan	 en	 estas.	 En	 este	 sentido,	 en	 el	período	analizado	 se	han	 firmado	 contratos	 con	 los	principales	 equipos	 de	 la	 región	 (Real	 Sporting	 de	 Gijón,	 Real	 Oviedo,	 Real	 Avilés,	 Caudal	 de	Mieres	 o	 Club	Marino	 de	 Luanco)	 para	 la	 emisión	 de	 todos	 los	 partidos	 de	 una	 determinada	temporada	o	se	han	firmado	contratos	puntuales	para	la	emisión	de	partidos	clave,	como	puede	ser	los	de	las	fases	de	ascenso	o	descenso	de	categorías	(los	contratos	firmados,	por	ejemplo,	con	el	Ribadesella	Club	de	Fútbol,	la	Unión	Popular	Langreo	o	el	equipo	de	la	Universidad	de	Oviedo)	o	 los	 de	 competiciones	 especiales	 como	 la	 Copa	 del	 Rey	 o	 la	 Copa	 Federación,	 si	 en	 ellas	participan	 equipos	 asturianos.	 Además,	 en	2012	 la	 Televisión	del	 Principado	 de	 Asturias	 y	 la	empresa	de	televisión	por	cable	asturiana,	Telecable,	alcanzan	un	acuerdo	de	colaboración	para	emitir	la	mayoría	de	los	partidos	disputados	en	Asturias	por	los	clubes	de	Segunda	División	B	de	la	Liga	de	fútbol	profesional	de	España.	A	 pesar	 de	 las	 críticas	 iniciales	 en	 la	 apuesta	 por	 los	 contenidos	 futbolísticos	 de	 la	televisión	 autonómica,	 Pérez	 Ornia	 siempre	 ha	 defendido	 que	 el	 interés	 en	 la	 firma	 de	 estos	contratos	 responde	 a	 una	 cuestión	 estratégica	 ya	 que	 no	 solo	 generan	 audiencia,	 sino	 que	también	 impulsan,	 directamente,	 el	 deporte	 regional;	 el	 cual,	 como	 se	 aprecia	 en	 la	 curva	 de	





inversión	económica,	tiene	un	coste	reducido	en	comparación	con	los	contenidos	premium.		Por	ejemplo,	en	el	caso	de	los	contratos	de	Segunda	División,	todos	los	clubes	de	Segunda	División	 reciben	 un	 dinero	 adicional	 por	 cada	 partido	 que	 transmite	 una	 televisión	autonómica.	Del	Sporting	[de	Gijón]	hasta	ahora	no	se	transmitían	muchos	partidos.	Con	la	existencia	de	la	televisión	autonómica	se	pueden	llegar	a	transmitir,	hasta	16	partidos,	que	 es	 el	 tope	 que	 tiene	 un	 club	 de	 Segunda	 División	 para	 poder	 ser	 objeto	 de	 una	retransmisión	televisiva.	Ese	también	es	un	valor	añadido	que	contribuye	a	la	economía	de	los	clubes	de	las	respectivas	comunidades	autónomas.	(Pérez	Ornia	en	JGPA,	2006a:	9)		 A	 estos	 contenidos	 hay	 que	 sumar	 la	 emisión	 de	 la	 competición	 europea	 de	 fútbol	





5.6.2. DERECHOS DE EMISIONES DE PRODUCCIÓN AJENA La	mayor	parte	de	los	contratos	de	cesión	de	derechos	de	emisión	de	producción	ajena,	que	 se	 subdividen	 en	 diferentes	 categorías	 en	 función	 de	 la	 naturaleza	 del	 programa	 -informativos,	documentales,	entretenimiento,	cine	y	series-	(EPCPA,	2008:	21),	se	ha	gestionado	por	 períodos	 plurianuales	 a	 través	 de	 las	 comisiones	 de	 la	 FORTA	 correspondientes.	 Esta	colaboración	con	la	federación	de	televisiones	autonómicas	permite	trabajar	con	menores	costes	(EPCPA,	2007:	15);	por	ello,	son	una	minoría	aquellos	que	se	han	gestionado	directamente	con	las	 empresas	 productoras	 de	manera	 individual	 por	 parte	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	Asturias.		En	el	período	comprendido	entre	los	años	2006	y	2014,	la	firma	de	contratos	de	cesión	de	derechos	de	emisión	de	producción	ajena	a	través	de	la	FORTA	incluye	contratos	de	ficción	firmados	 principalmente	 con	 distribuidoras	 estadounidenses,	 entre	 las	 que	 se	 incluyen	 tanto	grandes	empresas	(Columbia	Pictures,	Warner	Bros	Pictures,	Universal	Studios,	Metro-Goldwyn-Mayer,	 Paramount	 Pictures,	 HBO	Films,	 Dreamworks	 SKG,	 NBC	Universal	 o	 CBS	 Corporation)	como	empresas	distribuidoras	de	menor	tamaño	(Harmony	Gold	USA, CPT	Holdings	Inc	o	Crest	Films).	 Sin	 embargo,	 también	 se	 han	 firmado	 contratos	de	 cesión	 de	 derechos	 de	 emisión	 de	contenidos	 de	 ficción	 de	 diverso	 origen	 geográfico	 con	 distribuidoras	 canadienses	 (Crescent	Entertainment),	 australianas	 (Nine	 Network),	 iberoamericanas	 (Venevisión,	 Caracol	Internacional	 o	 Televisa),	 europeas	 (TCF	 Hungary	 KFT,	 Groupe	 TF1	 o	 British	 Broadcasting	Corporation)	y	españolas	(Luk	Internacional,	SelectaVisión,	Vértigo	Films,	Manga	Films,	Motion	Pictures	o	Neutral	Density	Films).	En	términos	económicos,	estos	contratos	para	la	emisión	de	contenidos	 de	 ficción	 son	 los	 que	 aglutinan	 la	 mayor	 inversión	 en	 derechos	 de	 emisión	 de	producción	ajena.		Estos	contratos	de	derechos	de	emisión	de	ficción	ajena	no	solo	se	firman	a	través	de	la	FORTA	sino	que	también	se	celebran,	de	manera	puntual,	con	productoras	españolas	como	es	el	caso	del	contrato	suscrito	con	Telecinco	para	la	emisión	de	la	serie	argentino-española	“Vientos	






playa”	de	360	Visualia;	entre	otros.		A	 estos	 contratos	 se	 suma	 la	 adquisición	de	 derechos	 de	 producción	 ajena	 por	 cesión	gratuita,	 tal	es	el	caso	del	documental “La	tercera	revolución”	(Martínez,	2010),	producido	por	los	cineastas	Tomé	Martínez	Rodríguez	y	Juan	Ortiz	Llorens	a	través	de	Renascimento	TV;	o	la	adquisición	mediante	intercambio	de	contenidos	con	otras	televisiones	autonómicas.	Este	es	el	caso,	por	ejemplo,	del	intercambio	del	programa	“Animalandia”,	propiedad	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	y	el	programa	“Instinto	animal”,	propiedad	de	Telemadrid.	Gracias	a	este	último	 mecanismo	 se	 ha	 accedido	 también	 a	 los	 derechos	 de	 emisión	 de	 los	 programas	“Aventurax2”,	producido	por	la	televisión	autonómica	murciana,	a	cambio	de	dos	documentales	de	la	PRODA;	y	“Chino	Chano”,	de	Aragón	Televisión,	a	cambio	de	“Los	olvidados”.		
5.6.3. EL DOBLAJE AL ASTURIANO DE LA PRODUCCIÓN AJENA La	 compra	de	derechos	de	 emisión	de	producciones	 ajenas	ha	permitido	 el	 doblaje	de	algunos	contenidos	de	ficción	para	su	emisión	en	asturiano	por	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias.	Este	proceso	de	doblaje	de	películas	se	ha	realizado	de	dos	maneras:	por	un	lado,	se	adquirieron	 los	 derechos	 de	 emisión	 de	 películas	 ya	 dobladas,	 como	 es	 el	 caso	 la	 primera	película	 emitida	 en	 asturiano,	 “El	 rostru	 impenetrable”	 (Brando,	 1961);	 por	 otro	 lado,	 se	 han	realizado	 encargos	 de	 producción	 directos	 en	 los	 que	 la	 televisión	 autonómica	 ha	 decidido	directamente	los	contenidos	que	se	doblaban.		
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serie	infantil	“Os	bolechas”323.	La	 responsabilidad	 de	 la	 producción	 de	 estos	 doblajes	 recae	 sobre	 dos	 pequeñas	empresas	asturianas	creadas	en	la	última	década,	Gonzali	Producciones	y	Vacaloria.	La	primera	de	estas	se	dedica	al	doblaje	al	asturiano	desde	2009,	está	vinculada	a	la	Escuela	de	Doblaje	de	Asturias	y	es	propietaria	de	los	derechos	de	emisión	de	la	primera	película	doblada	en	asturiano	emitida	 en	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias,	 en	 diciembre	 de	 2013.	 Como	 señala	Humberto	Gonzali	(entrevista	personal,	19	de	abril	de	2018),	administrador	de	la	empresa:	Esta	 primera	 película	 que	 se	 emitió	 en	 TPA,	 nosotros	 ya	 teníamos	 los	 derechos	 y	 el	doblaje	y	nos	fuimos	a	TPA	y	le	dijimos	a	Antonio	[Virgili]:	“Tenemos	esto”.	Y	tardamos	un	 año.	 Tuvimos	 que	 gestionar	 el	 tema	 de	 los	 derechos	 que	 en	 la	 televisión	 no	 veían	claro,	 pero	 lo	 solucionamos.	 Por	 fin	 nos	 la	 ponen.	 Esto	 ya	 fue	 una	 cuestión	 política.	Nosotros	corrimos	con	los	derechos	de	la	película,	con	los	del	doblaje;	pero	el	caso	era	“abrir	la	lata”.	Se	pagó	lo	que	es	la	emisión	estándar	en	TPA	por	película.	[…]	Vendimos	su	uso	para	emisión	en	los	canales	de	TPA	y	también	su	acceso	por	TPA	a	la	carta.			Gonzali	 Producciones	 se	 encarga	 además	 del	 doblaje,	 ya	 por	 encargo	 directo	 de	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	de	la	película	“Dirty	Harry”	(Siegel,	1971),	un	largometraje	distribuido	por	Warner	Bros,	y	estrenado	en	su	versión	en	asturiano,	“Harry,	el	suciu”,	en	enero	de	 2015.	 La	 segunda	 empresa,	 Vacaloria,	 no	 nace	 ligada	 a	 la	 industria	 de	 doblaje,	 sino	 que	comienza	a	doblar	contenidos	al	asturiano	para	la	televisión	autonómica	por	encargo	directo	y,	como	 señala	 Gonzali,	 porque	 desde	 la	 televisión	 querían	 repartir	 esta	 tarea	 entre	 varias	empresas	y	que	no	recayese	todo	en	una	sola	empresa	(Gonzali,	entrevista	personal,	19	de	abril	de	 2018).	 Así,	 Vacaloria	 se	 encarga	 del	 doblaje	 de	 otro	 largometraje	 distribuido	 por	Warner	Bros,	 “Greystoke:	The	Legend	of	Tarzan,	 Lord	of	 the	Apes”	 (Hudson,	 1984),	 emitido	 en	 primer	pase	con	motivo	de	la	celebración	del	Día	de	Asturias	del	año	2014;	y	el	doblaje	de	la	primera	temporada	de	la	serie	“Os	bolechas”	que	en	asturiano	se	llama	“Los	bolechas”.	En	todos	los	casos	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	contaba	con	los	derechos	de	emisión	de	los	contenidos	gestionados	a	través	de	la	FORTA.	Aunque	esta	labor	de	doblaje	de	contenidos	de	producción	ajena	al	asturiano	se	inicia	de	manera	 tardía,	 bajo	 la	 gestión	 de	 Virgili	 ocho	 años	 después	 del	 inicio	 de	 las	 emisiones	 en	pruebas	de	 la	televisión	autonómica;	la	estrategia	se	mantiene	en	 la	actualidad,	bajo	 la	misma	dirección	de	Virgili,	con	voluntad	de	continuidad324.			





5.7. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO El	análisis	realizado	a	la	contratación	de	producción	de	contenidos	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	arroja	las	siguientes	conclusiones.	Respecto	al	modelo	de	externalización	de	producción	de	contenidos:	
w Definir	 el	 modelo	 de	 externalización	 del	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	Principado	 de	 Asturias	 supone	 un	 primer	 choque	 entre	 los	 directivos	 de	 la	televisión	autonómica,	que	apuestan	por	un	modelo	íntegramente	externalizado,	y	el	 poder	 político,	 que	 les	 obliga	 a	 tener	 una	 plantilla	 fija,	 aunque	 limitada,	 de	trabajadores.	Tras	el	análisis,	se	verifica	que	esta	imposición	política	de	estructura	organizativa	demuestra	ser	un	error,	ya	a	los	pocos	años	del	inicio	de	la	actividad	de	 la	 televisión	 autonómica,	 e	 impide	 la	 dinamización	 efectiva	 del	 sector	audiovisual	asturiano.			
w La	externalización	de	la	producción	de	contenidos	para	nutrir	la	programación	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	se	ha	realizado,	históricamente,	al	igual	que	en	 el	 resto	 de	 televisiones	 autonómicas,	 en	 torno	 a	 dos	 modalidades	 de	contratación:	licitaciones	públicas	y	encargos	de	producción.	En	balance	general,	la	segunda	figura	ha	sido	predominante;	lo	que	da	como	resultado	una	alta	opacidad	en	 los	 procesos	 de	 contratación	 que	 se	 mantiene	 constante	 en	 todo	 el	 período	analizado,	 especialmente	 como	 consecuencia	 de	 las	 cláusulas	 de	 confidencialidad	firmadas	a	petición	de	las	empresas	productoras.	La	existencia	de	estas	cláusulas	es	grave	porque	va	 en	 contra	del	 objetivo	de	 transparencia	 en	 la	 gestión	que	ha	de	regir	la	misión	del	servicio	público	de	radiodifusión.	Así,	a	pesar	de	que	su	práctica	sea	habitual	y	la	normativa	permita	la	excepción	de	publicidad	de	estos	contratos,	se	entiende	que,	en	 términos	de	calidad	democrática,	 la	 firma	de	esta	cláusula	no	debería	estar	permitida.	
w A	 pesar	 de	 que	 para	 la	 realización	 de	 esta	 investigación	 se	 ha	 accedido	 a	 la	información	 contractual	 remitida	 anualmente	por	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	a	la	Sindicatura	de	Cuentas,	se	detecta	que	no	todos	los	contratos	firmados	están	referidos	en	esa	documentación.	Así,	por	ejemplo,	no	se	localizan	algunos	de	los	contratos	firmados	con	la	productora	Asturmedia	ni	se	relaciona	ni	uno	solo	de	los	 contratos	 de	 encargos	 de	 producción	 del	 año	 2012.	 Si	 bien,	 la	 Televisión	 del	Principado	de	Asturias	no	 tiene	obligación	 legal	de	referir	 la	 información	de	esas	contrataciones,	se	considera	lo	ya	mencionado	en	párrafos	anteriores	en	términos	de	transparencia.		Respecto	 a	 la	 contratación	 de	 la	 producción	 de	 contenidos	 para	 los	 servicios	informativos:	





de	 las	 emisiones	 regulares,	 señala	 una	 peculiaridad	 con	 respecto	 al	 resto	 de	televisiones	 autonómicas	 externalizadas	 ya	 que	 se	 opta	 por	 una	 diversidad	 de	fuentes	 de	 producción	 frente	 a	 la	 contratación	 de	 un	 único	 proveedor.	 En	 lo	 que	respecta	 a	 la	 naturaleza	 de	 estas	 empresas,	 se	 destaca	 que	 todas	 menos	 una,	 la	encargada	 de	 cubrir	 la	 información	 de	 Madrid,	 tengan	 su	 domicilio	 social	 en	 la	región,	 lo	 que	 se	 considera	 una	 oportunidad	 para	 la	 dinamización	 del	 sector	audiovisual	asturiano.	 Sin	 embargo,	 se	detecta	 la	 existencia	de	un	 alto	número	de	empresas	creadas	ex	profeso	por	capital	no	asturiano	para	dar	soporte	a	la	televisión	autonómica	por	lo	que	se	demuestra	que	dicha	dinamización	no	es	tal,	sino	que	se	crea	un	sector	audiovisual	en	paralelo	al	nacimiento	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias.	
¨ A	pesar	de	que,	al	inicio	de	su	mandato,	Pérez	Ornia	señala	la	transparencia	como	un	objetivo;	la	primera	licitación	pública	para	la	producción	de	contenidos	informativos	se	realiza	en	2008,	casi	tres	años	después	del	inicio	de	las	emisiones	en	pruebas	de	la	 televisión	 autonómica.	 La	 totalidad	 de	 las	 licitaciones	 para	 la	 producción	 de	contenidos	 para	 los	 servicios	 informativos	 de	 2008	 y	 2009	 reafirman	 las	contrataciones	ya	existentes	ya	que	las	concesionarias	de	estas	licitaciones	son	en	su	mayoría	las	mismas	empresas	con	las	que	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	ya	había	contratado	estos	servicios	en	el	período	anterior.	
¨ El	 análisis	 evolutivo	 de	 los	 datos	 de	 la	 plantilla	 de	 trabajadores	 destinados	 a	 la	producción	 de	 contenido	 informativo	 en	 el	 período	 2007-2010	 señala	 que	 el	aumento	de	empleados	externalizados	es	inversamente	proporcional	a	la	estabilidad	de	la	plantilla	propia	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	lo	cual	puede	leerse	como	un	primer	indicador	del	estallido	de	la	posterior	crisis	de	las	cesiones	ilegales	de	 trabajadores,	que	pone	en	evidencia	la	 ineficacia	del	modelo	de	externalización	aplicado.	Aunque	queda	demostrada	la	complicidad	entre	la	empresa	contratante,	la	contratista	 y	 los	 trabajadores	 en	 tiempos	 de	 bonanza;	 se	 considera	 esta	 práctica	especialmente	 negativa	 para	 el	 desarrollo	 de	 un	 sector	 audiovisual	 estable	 y	 con	garantías	de	futuro.		






producción	 de	 contenidos	para	 los	 servicios	 informativos	 que	 pasa	 a	 adjudicar	 el	lote	 completo,	 decisión	 que	 concentra	 la	 totalidad	 de	 la	 producción	 en	 una	 sola	empresa	 sobre	 la	 única	 justificación	de	 la	disminución	 de	 costes.	 A	partir	 de	 este	momento,	 en	 términos	de	diversidad	audiovisual,	 no	 solo	 se	 reduce	 el	 número	de	empresas	que	participan	en	el	proceso,	sino	que,	además,	se	adjudican	los	contratos	a	 grandes	 grupos	 de	 comunicación	 españoles	 con	 intereses	 económicos	 en	 otras	televisiones	 autonómicas	 para	 la	 realización	 de	 actividades	 similares.	 En	 lo	 que	respecta	 al	 objetivo	 de	 dinamizar	 el	 sector	 audiovisual	 asturiano,	 este	 se	 ve	directamente	perjudicado	con	el	cambio	en	la	dinámica	de	contratación.		Además,	tras	el	análisis	detallado	de	la	crisis	de	las	cesiones	ilegales	de	trabajadores,	se	 evidencia	 que	 el	 cambio	 del	modelo	 de	 licitación	 de	 los	 servicios	 informativos	responde	 no	 solo	 a	 una	 cuestión	 de	 rentabilidad	 económica	 sino	 también	 a	 una	voluntad	de	reforma	interna	en	el	sistema	de	gestión	para	evitar	que	se	produzcan	nuevos	casos	de	cesión	ilegal	de	trabajadores.		Respecto	a	la	contratación	de	encargos	de	producción	de	contenidos	no	informativos:	
¨ La	 inclusión	 de	 la	 PRODA	 en	 el	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	 Principado	 de	Asturias	establece	una	relación	de	simbiosis	entre	esta	y	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias.	En	un	sentido,	por	el	aporte	de	mano	de	obra	y	material	inmaterial	a	la	televisión	 autonómica.	 En	 otro	 sentido,	 porque	 la	 PRODA	 acaba	 realizando	 la	totalidad	de	su	actividad	al	servicio	de	la	televisión	autonómica.	
¨ Las	dificultades	enfrentadas	para	acceder	a	 la	 información	sobre	contratación	y	el	informe	 de	 la	 Sindicatura	 de	 Cuentas	 sobre	 la	 gestión	 del	 Ente	 Público	 de	Comunicación	 del	 Principado	 de	 Asturias	 del	 año	 2006	 dan	 cuenta	 de	 la	 falta	 de	transparencia	 en	 el	 proceso	 de	 contratación	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	Asturias.	Así,	a	pesar	de	la	legalidad	del	proceso,	se	entiende	que,	aunque	se	firmen	de	manera	privada,	los	datos	relativos	a	las	empresas	proveedores	y	al	coste	de	los	mismos	debieran	de	hacerse	públicos	a	posteriori	como	medida	de	garantía	de	 los	principios	de	transparencia	y	buena	gestión.	Además,	se	considera	que	permitir	que	algunos	contratos	se	firmen	con	cláusulas	de	confidencialidad	va	en	contra	de	estos	principios.		
¨ A	 pesar	 de	 la	 existencia	 del	 denominado	 Comité	 de	 Programas	 y	 del	 documento	
Principios	y	criterios	de	programación	de	los	medios	del	Ente	Público	de	Comunicación	
del	 Principado	 de	 Asturias	 (EPCPA,	 2006a),	 se	 desconocen	 tras	 realizar	 esta	investigación	los	criterios	de	la	realización	de	encargos	de	producción.	





Producciones	porque,	además,	se	mantienen	como	proveedoras	estables	a	 lo	largo	de	 todo	 el	 período	 2006-2014.	 En	 el	 caso	 de	 dos	 de	 estas	 empresas,	 Proima-Zebrastur	 y	 Asturmedia,	 ambas	 se	 crean,	 además,	 con	 capital	 económico	 no	asturiano.		El	alto	volumen	de	empresas	nacidas	al	amparo	de	la	televisión	autonómica	impide	hablar	 de	 dinamización	 de	 un	 sector	 audiovisual	 ya	 existente	 y,	 por	 el	 contrario,	señala	 la	 creación	 de	 una	 industria	 audiovisual	 en	 paralelo	 al	 nacimiento	 de	 la	televisión	 autonómica	 con	 capital	 económico	 externo.	 Si	 bien	 es	 cierto	 que	 estas	empresas	 se	 instalan	 en	 la	 región,	 donde	 tienen	 sus	 sedes	 sociales,	 por	 lo	 que	 el	dinero	recibido	reinvierte	regionalmente.	En	 términos	 de	 estabilidad	 en	 la	 contratación,	 se	 constata	 que	 el	 80,1%	 de	 los	proveedores	repite	su	vinculación	en	al	menos	una	ocasión.	
¨ Se	 certifica	 la	 existencia	 de	 capital	 asturiano	 en	 el	 listado	 de	 proveedores	 de	contenidos	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias.	En	este	sentido,	el	análisis	da	cuenta	de	27	empresas	asturianas	contratadas	a	lo	largo	del	período.	Atendiendo	a	las	 variaciones	 en	 el	 volumen	 de	 empleados	 de	 las	 empresas	 que	 trabajan	 como	proveedoras	de	 encargos	de	producción	para	 la	 televisión	autonómica	 se	 constata	que	su	contratación	es	determinante	para	el	desarrollo	futuro	del	sector	audiovisual.	A	pesar	del	alto	número	de	empresas	contratadas,	el	reparto	económico	entre	ellas	dista	mucho	de	ser	equilibrado	y	se	destaca	una	alta	concentración	de	la	producción	en	un	solo	proveedor:	Proima-Zebrastur,	empresa	comercial	sobre	la	que	recae	más	del	 80%	 de	 la	 inversión	 en	 encargos	 de	 producción	 en	 Asturias.	 En	 este	 sentido,	además,	se	destaca	que	en	el	primer	trienio	de	funcionamiento	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	el	contrato	firmado	con	esta	empresa	no	era	para	el	encargo	de	producción	de	un	programa	en	 concreto	 sino	de	un	paquete	de	programación,	siguiendo	el	modelo	de	otras	televisiones	autonómicas,	como	la	aragonesa,	en	la	que	se	adjudica	el	 lote	de	programación	de	contenidos	no	 informativos	sobre	una	sola	empresa	a	la	que,	a	su	vez,	se	le	permite	realizar	subcontrataciones.		
¨ Aunque	 la	 presencia	 de	 empresas	 asturianas	 en	 el	 listado	 de	 proveedores	 de	encargos	de	producción	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	es	mayoritaria	a	lo	largo	de	todo	el	período	estudiado;	en	términos	de	diversidad,	al	contrario	de	lo	que	 ocurre	 en	 el	 caso	 de	 los	 productores	 de	 contenidos	 para	 los	 servicios	informativos,	se	aprecia	mayor	número	de	empresas	diferentes	en	el	período	2012-2015,	bajo	la	gestión	de	Antonio	Virgili.	Si	comparamos	estos	datos	con	los	valores	presupuestarios	 se	puede	 afirmar	que,	 aunque	en	 el	 período	de	Virgili	 hay	menos	dinero	 para	 la	 inversión	 en	 encargos	 de	 producción,	 esta	 cantidad	 está	 más	repartida,	llegando	a	cifrarse	un	total	de	18	proveedores	asturianos	simultáneos.	





generalizado	 de	 reducción	 drástica	 del	 número	 de	 empleados	 de	 las	 empresas	proveedoras	que	se	mantiene	en	años	posteriores.		
¨ Todos	los	proveedores	de	encargos	de	producción	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	son	empresas	privadas	con	ánimo	de	lucro.	En	este	sentido,	no	se	localizan	encargos	realizados	a	empresas	pertenecientes	al	tercer	sector	(privado	sin	ánimo	de	lucro).		Respecto	al	Registro	de	Programas	de	RTPA:	
¨ Se	demuestra	que	la	puesta	en	funcionamiento	del	Registro	de	Programas	de	RTPA	mantiene	 la	 opacidad	 del	 resto	 del	 proceso	 de	 contratación.	 Además,	 este	mecanismo	tarda	en	asentarse	dadas	las	dinámicas	habituales	del	sector	audiovisual	para	 la	 contratación	 y,	 aún	 así,	 tan	 solo	 desde	 la	 vigente	 Dirección	 General	 se	confirma	la	efectividad	del	mismo.		
¨ Respecto	 a	 las	 propuestas	 presentadas,	 con	 los	 pocos	 datos	 disponibles,	 se	diferencian	dos	períodos	en	el	volumen	de	propuestas	presentadas	delimitados	por	la	crisis	de	2011	que	afecta,	también	en	este	sentido,	a	la	producción	de	la	televisión	autonómica.	La	naturaleza	de	las	propuestas	presentadas	es	de	muy	diversa	índole,	si	bien	se	demuestra	una	preponderancia	por	 los	programas	de	Entretenimiento	y	Documental,	 aunque	 se	 destaca	 un	 período	 inicial	 de	 especial	 interés	 en	 los	productos	de	Ficción.		
¨ Sobre	el	proceso	de	selección,	el	alto	número	de	propuestas	sin	evaluar	al	 final	de	cada	ejercicio	y	el	bajo	índice	de	aceptación	de	las	mismas	demuestra	un	problema	en	el	modelo	de	gestión	del	Registro	de	Programas.	Respecto	a	otras	fórmulas	de	contratación	de	contenidos:	






emisión	que	se	pueden	gestionar,	bien	mediante	la	compra	directa	al	propietario	de	los	derechos	o	a	través	de	negociación	colectiva	por	la	FORTA.		Los	contratos	de	cesión	de	derechos	de	emisión	ponen	de	manifiesto	el	interés	por	la	emisión	de	contenidos	de	origen	asturiano,	tanto	en	lo	que	respecta	a	los	eventos	deportivos	como	a	los	derechos	de	producción	de	obras	audiovisuales	de	 ficción	y	documentales.	 En	 este	 último	 caso,	 al	 igual	 que	 ocurre	 con	 las	 coproducciones,	aunque	 estas	 obras	 son	 realizadas	 por	 cineastas	 asturianos	 sobre	 temáticas	regionales,	en	la	mayoría	de	los	casos	son	producidas	por	empresas	de	fuera	de	la	región.	 Se	 aprecia	 también,	 que,	 mediante	 este	 mecanismo,	 la	 Televisión	 del	Principado	 de	 Asturias	 ha	 adquirido	 derechos	 de	 emisión	 de	 programas	 de	entretenimiento	realizados	por	empresas	asturianas,	algunas	de	las	cuales	son,	a	su	vez,	proveedoras	de	encargos	de	producción.	
¨ Minoritariamente	 se	 han	 adquirido	 derechos	 fuera	 del	 procedimiento	 mercantil	mediante	 intercambio	 de	 contenidos	 con	 otras	 televisiones	 autonómicas	(Telemadrid,	Aragón	Televisión	y	Radiotelevisión	de	Murcia)	e,	incluso,	mediante	la	cesión	 gratuita	 de	 derechos	 de	 emisión	 por	 parte	 de	 los	 propietarios	 (empresas	audiovisuales	independientes).		Estas	 acciones,	 sin	 embargo,	 no	 responden	 a	 una	 política	 de	 intercambio	 de	contenidos	establecida.	Así,	se	considera	que,	dado	que	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	posee	un	prolijo	catálogo	de	contenidos	de	producción	propia	(estos	son	los	 producidos	 por	 la	 PRODA	 y	 los	 encargos	 de	 producción),	 sería	 interesante	desarrollar	 esta	 estrategia	 para	 favorecer	 el	 intercambio	 con	 otros	 operadores	televisivos	públicos	españoles	o	internacionales	e,	incluso,	con	operadores	privados.	








Este	capítulo	se	centra	en	el	estudio	de	 la	programación	de	A7,	 la	señal	principal	de	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	en	el	período	comprendido	entre	el	inicio	de	las	emisiones	regulares	en	2006	y	el	año	2014.	Tomando	como	unidad	de	análisis	los	programas	emitidos,	se	realiza	un	análisis	de	contenido	de	la	parrilla	de	programación	de	A7	que,	en	clave	de	diversidad,	toma	en	cuenta	los	orígenes	geográficos	de	los	programas,	los	idiomas	de	emisión	empleados	y	los	macrogéneros	en	los	cuales	se	pueden	clasificar	los	programas.			





Rincón,	 2005;	 UNESCO,	 2006;	 Steemers	 en	Marzal,	 2015).	 Como	 señalan	 Contreras	 y	 Palacio	(2003:	32),	el	modelo	de	programación	público	se	basa	en	la	planificación	cultural	y	el	equilibrio	de	 los	 géneros	 ofertados.	 Respecto	 a	 la	 televisión	 generalista,	 esta	 ha	 de	 ofrecer	 programas	destinados	 a	 un	 público	 heterogénero,	 satisfacer	 los	 intereses	 de	 las	minorías	 y	 cultivar	 una	amplia	diversidad	temática	(Moragas	y	Prado,	2001).	En	este	sentido,	concretan	Prado	y	Delgado	(2010)	que,	en	el	contexto	europeo	contemporáneo,	existe	una	tendencia	que	se	caracteriza	por	la	 preeminencia	 de	 tres	macrogéneros:	 Información,	 Ficción	 e	 Info-show.	 El	 primero	 de	 ellos	tiene	un	rol	central	en	la	televisión	generalista.	Además,	 identifican	una	tendencia	vigente	a	la	disminución	de	las	parrillas	generalistas	europeas	de	los	contenidos	de	Deporte	e	Infantil,	que	derivan	hacia	las	programaciones	de	los	canales	temáticos.		A	partir	de	esto,	y	como	se	ha	explicado	en	el	primer	capítulo	de	esta	investigación,	para	analizar	 la	 parrilla	 de	 programación	 de	 la	 señal	 principal	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	Asturias,	A7,	 se	realiza	una	propuesta	metodológica	propia	de	análisis	de	contenido	que	 toma	como	muestra	 los	 programas	 emitidos	durante	119	 días,	 en	 el	 período	 comprendido	 entre	 el	segundo	semestre	de	2016	y	el	segundo	semestre	de	2014.	Sobre	 estos	 2.439	 programas	 que	 se	 toman	 como	 unidad	 de	 análisis,	 se	 aplican	 once	unidades	 de	 clasificación	 que	 se	 recogen	 en	 la	 ficha	 de	 analisis:	 título	 de	 la	 producción,	productora,	 fecha	de	 emisión,	día	de	 la	 semana,	 horario	de	 emisión,	 franja	horaria,	 ciclo	de	 la	semana,	duración,	origen	geográfico,	lengua	de	emisión	y	macrogénero.	De	estas,	al	realizarse	el	análisis	 en	 términos	 de	 diversidad,	 los	 resultados	 se	 extraen	 en	 torno	 al	 análisis	 de	 las	 tres	variables	 que	 se	 consideran	 ejes	 centrales	del	mismo:	 origen	 geográfico,	 lengua	de	 emisión	 y	macrogénero.		
	
Tabla	 6.1.	 Propuesta	 metodológica	 de	 análisis	 de	 contenido:	 muestra	 y	 principales	 variables	 de	
análisis	
Muestra Principales variables de análisis 
Año Semanas Origen geográfico Lengua Macrogénero 
2006 13 a 19 de noviembre - Asturias 
- Resto de España 
- Resto de la Unión 
Europea 
- América Latina 
- Estados Unidos 
















2007 12 a 18 de marzo 
12 a 18 de noviembre 
2008 10 a 16 de marzo 
10 a 16 de noviembre 
2009 9 a 15 de marzo 
9 a 15 de noviembre 
2010 15 a 21 de marzo 
15 a 21 de noviembre 
2011 14 a 20 de marzo 
14 a 20 de noviembre 
2012 12 a 18 de marzo 
12 a 18 de noviembre 
2013 11 a 17 de marzo 
11 a 17 de noviembre 
2014 10 a 16 de marzo 














































 Fuente:	elaboración	propia.			Respecto	 a	 los	 programas	 producidos	 en	 Estados	 Unidos,	 todos	 los	 presentes	 en	 la	parrilla	de	programación	de	este	primer	año	de	actividad	pertenecen	al	macrogénero	Ficción.	En	este	 sentido,	 de	 los	 1.060	 minutos	 semanales	 emitidos	 de	 Ficción,	 el	 94,3%	 de	 ellos	 son	producciones	estadounidenses,	encontrándose	tan	solo	dos	ejemplos	de	programas	de	ficción	de	otra	 nacionalidad,	 en	 este	 caso	 española,	 las	 series	 “Profesor	 en	 La	 Habana”	 y	 “En	 buena	
compañía”.	Con	 estos	 datos,	 se	 puede	 afirmar	 que	 la	 programación	 de	 A7	 en	 su	 primer	 año	 de	actividad	 regular	 es,	 preeminentemente,	 asturiana	 e	 informativa.	 Esta	 oferta	 se	 completa	 con	programas	 de	 ficción	 estadounidenses,	 un	 contenedor	 infantil	 de	 origen	 mixto	 y	 algunas	producciones	puntuales	producidas	en	el	resto	de	España.			

































































Australia	 y	 de	 coproducción	 mixta	 Venezuela-Estados	 Unidos.	 Además,	 perteneciente	 al	macrogénero	Show,	se	localiza	en	la	parrilla	el	programa	de	humor	“Just	for	Laughs”	producido	en	Canadá.		
6.1.3. A7- 2008: ORIGEN GEOGRÁFICO, IDIOMA DE EMISIÓN Y MACROGÉNERO En	el	año	2008	se	analizan	un	total	de	14.500	minutos	de	emisión,	casi	242	horas,	en	los	que	 la	 presencia	 de	 programas	 de	 origen	 asturiano	 vuelve	 a	 ser	 mayoritaria.	 Sin	 embargo,	continuando	con	la	dinámica	ya	iniciada	en	el	bienio	anterior,	la	importancia	del	origen	Asturias	se	reduce	en	un	12,5%;	pasando	de	los	4.657	minutos	semanales	en	2007	a	los	4.050	en	2008.	Por	 su	 parte,	 la	 presencia	 de	 programas	 producidos	 en	 Estados	 Unidos	 sigue	 aumentando	 y	experimenta	un	incremento	del	70,6%,	hasta	alcanzar	el	27,3%	del	total	de	minutos	de	emisión	analizados.	 Además,	 por	 primera	 vez	 se	 localizan	 en	 la	 parrilla	 de	 emisión	 programas	producidos	íntegramente	en	América	Latina,	aunque	su	presencia	es	testimonial	ya	que	supone	apenas	 una	 hora	 semanal	 (1%	 del	 total).	 Sin	 embargo,	 la	 menor	 presencia	 la	 tienen	 los	programas	que	se	enmarcan	en	la	categoría	de	origen	Resto	del	mundo	que	suponen	tan	solo	el	0,5%	 del	 total.	 En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 categoría	 Resto	 de	 España,	 esta	 mantiene	 estable	 su	presencia	 en	 el	 8%	 del	 total	 mientras	 que	 tanto	 los	 programas	 provenientes	 del	 resto	 de	 la	Unión	Europea	como	los	de	origen	mixto	disminuyen	en	dos	puntos	cada	uno	su	presencia.			
Gráfico	6.9.	A7-TPA:	Origen	geográfico	de	los	programas	emitidos,	2008	
 

























términos	de	tiempo	de	emisión,	supone	la	reducción	de	los	3.612	a	los	2.605	minutos	semanales.	En	 contraposición,	 todos	 los	 demás	 macrogéneros	 presentes	 (Info-show,	 Deportes,	 Infantil,	Diversos,	Concurso	y	Show)	aumentan	su	porcentaje	de	producción	en	Asturias.		
Gráfico	6.11.	A7-TPA:	Programas	de	origen	asturiano	emitidos	según	macrogénero,	2008	
 
Fuente:	elaboración	propia.			En	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 programas	 producidos	 en	 España	 pero	 fuera	 de	 Asturias,	 los	resultados	del	análisis	distan	mucho	de	 los	de	2007,	 tanto	 en	 las	 categorías	de	macrogéneros	presentes	como	en	el	reparto	de	la	presencia	de	los	mismos	en	el	tiempo	de	emisión.	Así,	en	esta	ocasión,	se	 localizan	programas	de	 los	macrogéneros	 Información,	Educación,	Diversos	e	 Info-












de	 la	Unión	Europea,	 y	Venezuela	 y	Argentina,	 en	 el	 caso	de	América	Latina.	 En	 este	 sentido,	mientras	que	se	aprecia	un	equilibrio	en	 tiempo	de	presencia	entre	los	programas	 franceses	y	británicos;	 la	 preeminencia	 de	 Venezuela	 como	 productora	 de	 programas	 de	 ficción	 es	destacable,	en	comparación	con	Argentina,	ya	que	la	primera	representa	una	media	de	casi	300	minutos	semanales	en	la	parrilla	de	emisión	de	A7,	parte	de	ellos	en	coproducción	con	empresas	de	Estados	Unidos,	frente	a	los	35	minutos	de	emisión	semanales	argentinos	que,	además,	son	resultado	de	una	coproducción	con	España.			
Gráfico	6.12.	A7-TPA:	Programas	emitidos	del	origen	resto	de	España	según	macrogénero,	2008	
 
Fuente:	elaboración	propia.			Por	su	parte,	en	el	caso	de	Estados	Unidos,	el	97%	de	los	3.960	minutos	de	emisión	de	origen	estadounidense	presentes	en	el	análisis	se	enmarca	en	el	macrogénero	Ficción	y	se	repite	la	dinámica	del	año	anterior	ya	que	el	3%	restante	se	corresponde	con	programas	documentales	producido	por	National	Geographic.	Así,	Estados	Unidos	vuelve	a	ser	el	principal	exportador	de	programas	del	macrogénero	Ficción	presentes	en	la	parrilla	de	emisión	de	A7	ya	que,	además,	a	los	 minutos	 producidos	 íntegramente	 por	 Estados	 Unidos	 se	 suma	 la	 coproducción	 ya	mencionada	 con	 Venezuela	 de	 la	 telenovela	 “Gata	 Salvaje”.	Este	 año,	 además,	 al	 igual	 que	 en	ejercicios	anteriores,	se	emite	el	programa	“Just	for	Laughs”,	producido	en	Canadá	y	categorizado	como	del	resto	del	mundo,	y	el	programa	infantil	“Presta	asgaya”	cuyo	origen	se	considera	mixto.		








de	Asturias	disminuye	anualmente.	En	lo	que	respecta	al	 resto	de	orígenes,	en	esta	ocasión	se	mantienen	 programas	 de	 todas	 las	 categorías	 fijadas	 para	 el	 análisis.	 Estados	 Unidos	 sigue	siendo	el	segundo	origen	en	presencia,	 seguido	en	 tercera	posición	de	programas	españoles	y	del	resto	de	la	Unión	Europea.	Estos	últimos	aumentan	su	presencia	en	la	parrilla	con	respecto	al	ejercicio	 2008.	 El	 resto	 de	 orígenes	 ocupan	 una	 posición	 residual	 en	 el	 reparto,	 aunque	 es	significativo	 el	 incremento	 en	 presencia	 experimentado	 por	 las	 producciones	 realizadas	 en	América	Latina	que	pasa	del	1%	en	2008	al	3,5%	en	2009.		
Gráfico	6.13.	A7-TPA:	Origen	geográfico	de	los	programas	emitidos,	2009	
 











equilibro	entre	ambas.	Así,	por	primera	vez	desde	el	 inicio	de	 las	emisiones,	 la	señal	A7	de	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	deja	de	 ser	principalmente	 informativa	para	decantarse	por	un	modelo	programático	en	el	que	los	programas	de	Ficción	superan	en	porcentaje	a	los	del	macrogénero	 Información,	 con	 un	 35,5%	 y	 un	 35,7%	 respectivamente	 cada	 uno.	 Gana	 peso	también	 la	 presencia	 de	 programas	 del	 macrogénero	 Diversos,	 entre	 los	 que	 se	 incluyen	programas	de	muy	diversa	índole	como	programas	de	cocina	(“El	gusto	es	mío”),	metatelevisivos	(“Zona	Zapping”)	o	de	folklore	(“Sones”).		
Gráfico	6.14.	A7-TPA:	Programas	emitidos	según	macrogénero,	2009	
 






































6.1.5. A7- 2010: ORIGEN GEOGRÁFICO, IDIOMA DE EMISIÓN Y MACROGÉNERO En	 el	 año	 2010,	 de	 los	 15.375	 minutos	 de	 emisión	 analizados,	 el	 57,6%	 de	 ellos	 se	produce	en	el	Principado	de	Asturias;	un	dato	cinco	puntos	superiores	al	del	ejercicio	anterior	y	que	 frena	 la	 racha	 de	 descenso	 continuado	 de	 la	 emisión	 de	 producción	 asturiana	 que	 se	experimenta	 en	 todo	 el	 período	previo.	Aún	así,	 este	dato	 está	 lejos	del	70,8%	de	 emisión	de	programas	producidos	en	Asturias	en	el	año	2006.		Como	 en	 años	 anteriores,	 Estados	 Unidos	 es	 el	 segundo	 productor	 en	 porcentaje	 de	emisión,	con	un	16,4%	del	tiempo	total	de	emisión,	el	mismo	dato	que	en	2007.	Le	sigue,	con	un	7,9%,	el	origen	de	producción	mixto	que,	en	esta	ocasión,	además	del	programa	infantil	“Presta	
asgaya”	incluye	las	telenovelas	venezolano-estadounidenses	“Ángel	rebelde”	y	“Alma	indomable”.	Por	su	parte,	los	programas	producidos	en	América	Latina,	en	su	totalidad	telenovelas,	y	los	del	resto	 de	 España	 representan,	 cada	 uno,	 el	 6,2%	 del	 total.	 En	 el	 caso	 de	 las	 producciones	españolas,	 este	 dato	 es	 el	 más	 bajo	 de	 todo	 el	 período;	 sin	 embargo,	 con	 respecto	 a	 las	producciones	latinoamericanas,	la	presencia	de	estas	en	la	parrilla	se	incrementa	un	100%	con	respecto	a	los	datos	del	2009.	Por	su	parte,	descienden	en	este	ejercicio	los	minutos	de	emisión	de	programas	producidos	en	 la	Unión	Europea,	así	se	pasa	de	 los	1.175	en	2009	a	los	630	en	2010,	un	46,4%	menos.	Aún	así,	continúa	la	emisión	de	dos	programas	estrella	en	la	parrilla	de	programación	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias:	 la	 competición	 europea	 de	 fútbol	















En	lo	que	respecta	al	idioma,	la	emisión	de	programas	en	asturiano	se	eleva	con	respecto	al	 año	 2009	 y	 vuelve	 a	 la	 proporción	 del	 año	 2008.	 Así,	 el	 4%	 de	 la	 emisión	 se	 realiza	 en	asturiano,	 lo	que	 supone	una	media	de	315	minutos	 semanales,	 esto	 es,	 cinco	 horas	 y	quince	minutos	a	la	semana.	En	cuanto	a	la	naturaleza	de	estos	programas,	una	vez	más	se	constata	que	toda	la	producción	en	asturiano	se	realiza	en	Asturias,	siendo	el	idioma	un	elemento	clave	en	la	dinamización	de	la	industria	audiovisual	del	territorio.	Además,	al	igual	que	en	años	anteriores	los	dos	únicos	macrogéneros	que	se	 localizan	en	estos	programas	son	 Información	y	Diversos	aunque,	 en	 esta	 ocasión,	 este	 último	 supera	 por	 primera	 vez	 en	 volumen	 de	 emisión	 a	 los	programas	de	 tipo	 informativo	en	una	proporción,	sin	embargo,	equilibrada	del	52%-48%.	En	cuanto	 a	 las	 franjas	 horarias	 de	 emisión	 de	 los	 programas	 en	 asturiano,	 estos	 vuelven	 a	concentrarse	en	la	franja	Mañana	(71%)	y	en	el	Prime-Time	(29%).		En	este	sentido,	se	destaca	como	positivo	el	aumento	de	su	presencia	en	la	franja	de	Prime-Time.		
Gráfico	6.18.	A7-TPA:	Programas	emitidos	según	macrogénero,	2010	
 









por	 los	 Deportes	 (8,2%),	 el	 que	 más	 crece	 en	 presencia	 con	 respecto	 al	 año	 anterior,	principalmente	por	la	emisión	de	la	Champions	League	y	la	Liga	española	de	fútbol	profesional.	En	este	sentido,	a	pesar	del	descenso	del	tiempo	de	emisión	de	los	programas	del	macrogénero	Diversos,	 ambos	 macrogéneros	 superan	 las	 diez	 horas	 de	 emisión	 semanales.	 El	 resto	 de	macrogéneros	presentes	se	reparten	el	tiempo	de	emisión	de	forma	equilibrada,	con	una	media	de	entre	tres	y	cuatro	horas.			
Gráfico	6.19.	A7-TPA:	Programas	de	origen	asturiano	emitidos	según	macrogénero,	2010	
 
Fuente:	elaboración	propia.			Si	se	cruzan	los	datos	entre	origen	de	los	programas	y	macrogénero	de	los	mismos,	en	el	caso	 de	 las	 producciones	 asturianas,	 estas	 vuelven	 a	 enmarcarse	 en	 los	 siete	 macrogéneros	habituales.	La	Información	vuelve	a	ser	líder,	con	casi	el	65%	del	tiempo	total	de	emisión,	una	media	de	cerca	de	48	horas	de	emisión	semanales.	Esto	supone	diez	horas	más	que	la	media	del	año	 anterior,	 lo	 que	 demuestra	 un	 crecimiento	 significativo	 de	 la	 presencia	 de	 programas	 de	información	asturianos	en	la	parrilla	de	A7,	en	línea	con	uno	de	los	principales	objetivos	rectores	de	la	televisión	autonómica.		Respecto	al	resto	de	macrogéneros,	en	segundo	lugar,	vuelven	a	colocarse	los	programas	del	 macrogénero	 Diversos	 que,	 aunque	 experimentan	 una	 disminución	 de	 cuatro	 puntos,	suponen	 una	media	 de	 doce	 horas	 de	 emisión	 semanales.	 El	macrogénero	Deportes	 ocupa	 la	tercera	posición,	muy	alejado	en	tiempo	de	este	último	dato,	con	una	media	semanal	de	emisión	de	menos	de	 seis	 horas	 aunque	 obteniendo	 el	mismo	 porcentaje	de	 emisión	 que	 en	 2009.	 La	apuesta	 en	 este	 año	 por	 programas	 como	 “24x30”,	 “La	 mar	 de	 Asturias”	 o	 “Asturianos	 en	 el	
mundo”,	centrados	en	las	vivencias	diarias	de	ciudadanos	asturianos,	hace	que	el	macrogénero	












emisión	 del	 300%,	 situándose	 en	 cuarto	 lugar.	 Por	 último,	 los	 programas	 de	 tipo	 Concurso	 y	
Show,	 representan	3,4%	 y	 el	 2,7%	del	 tiempo	 de	 emisión,	 respectivamente,	mientras	 que	 los	programas	del	macrogénero	Infantil	se	reducen	al	0,8%.			
Gráfico	6.20.	A7-TPA:	Programas	emitidos	del	origen	Resto	de	España	según	macrogénero,	2010	
 


























Por	último,	 en	 lo	que	 respecta	 a	 los	programas	que	provienen	del	 resto	del	mundo,	 el	macrogénero	Ficción	tan	solo	representa	un	29%	del	total	y	se	corresponde	con	la	emisión	de	la	serie	canadiense	“Senderos	misteriosos”.	El	 resto	de	 los	minutos	de	emisión	de	este	origen	son	también	canadienses,	aunque	pertenecen	al	macrogénero	Show,	se	trata	del	programa	de	humor	ya	emitido	en	años	anteriores	“Just	for	laughs”.		
6.1.6. A7- 2011: ORIGEN GEOGRÁFICO, IDIOMA DE EMISIÓN Y MACROGÉNERO Durante	 el	 año	2011	 se	analizan	un	 total	 de	16.055	minutos	de	 emisión	 en	 los	que	 se	detectan	 programas	 originados	 en	 las	 siete	 categorías	 inicialmente	 definidas	 en	 esta	investigación.	Al	 igual	 que	durante	 todo	el	 período	anterior,	 el	 origen	 con	mayor	 volumen	de	producción	 es	Asturias	que	 se	 sitúa	 en	 el	59,2%	de	 la	 emisión	 con	una	media	de	 cerca	de	74	horas	de	emisión	semanales.	También	al	igual	que	en	años	previos,	Estados	Unidos	se	coloca	en	la	segunda	posición,	con	un	22,2%	del	tiempo	de	emisión,	un	incremento	del	37,5%	con	respecto	al	año	2010.	La	presencia	de	ambos	orígenes	supone	una	subida	en	ambos	casos	en	comparación	con	el	año	anterior,	lo	que	aumenta	el	desequilibrio	evidente	con	respecto	al	resto	de	orígenes,	que	se	reparten	menos	del	20%	del	tiempo	de	emisión.			
Gráfico	6.22.	A7-TPA:	Origen	geográfico	de	los	programas	emitidos,	2011	
 











65,6%.	En	 el	 caso	 del	 idioma,	 este	 año	 aumenta	 considerablemente	 el	 tiempo	 de	 emisión	 de	programas	en	asturiano	que	alcanza	un	9%	del	tiempo	total	emitido.	Además,	mientras	continúa	ubicándose	la	producción	en	asturiano	íntegramente	en	Asturias	y	su	reparto	en	macrogéneros	se	mantiene	 en	 dos,	 Información	 (79%)	 y	 Diversos	 (21%);	 aumenta	 la	 diversidad	 de	 franjas	horarias	en	las	que	se	emiten	estos	programas.	La	Mañana	sigue	siendo	el	espacio	horario	en	el	que	se	emiten	el	mayor	número	de	programa	en	lengua	asturiana	(el	55%	del	total)	aunque,	por	primera	vez	desde	el	inicio	de	emisiones	en	la	lengua	propia,	la	franja	Sobremesa	sobrepasa	en	volumen	porcentual	al	Prime-Time,	con	un	20%	del	total	de	programas	sobre	el	16%.	También,	por	primera	vez,	se	emite	en	asturiano	en	la	franja	Noche,	aunque	las	únicas	emisiones	en	este	espacio	de	tiempo	se	corresponden	con	ediciones	especiales	del	programa	“Pieces”	con	motivo	de	la	celebración	del	Festival	Internacional	de	Cine	de	Gijón.			
Gráfico	 6.23.	 A7-TPA:	 Programación	 por	 franja	 horaria	 de	 los	 programas	 emitidos	 en	 lengua	
asturiana,	2011	
 












Fuente:	elaboración	propia.		Si	se	cruzan	los	datos	del	origen	de	la	producción	y	el	macrogénero,	por	primera	vez	se	produce	un	cambio	significativo	en	la	variedad	de	macrogéneros	producidos	en	Asturias	ya	que	se	reduce	de	siete	a	seis	tras	la	eliminación	de	los	macrogéneros	Infantil	y	Show	y	la	inclusión,	aunque	mínima,	de	programas	de	Educación.		En	lo	que	respecta	al	resto	de	macrogéneros,	sigue	siendo	notable	el	volumen	de	emisión	de	programas	informativos,	que	representan	este	año	el	72,5%	del	total,	 la	cifra	más	alta	del	período	2008-2011.	Le	siguen,	en	el	mismo	orden	que	en	años	 anteriores,	 los	 programas	del	 tipo	Diversos	 (16%),	 Deportes	 (5,2%),	 Concurso	 (3,1%)	 e	














































6.1.7. A7- 2012: ORIGEN GEOGRÁFICO, IDIOMA DE EMISIÓN Y MACROGÉNERO Durante	 el	 año	2012	 se	analizan	un	 total	 de	15.640	minutos	de	 emisión	 en	 los	que	 se	localizan	 programas	 producidos	 en	 seis	 de	 los	 orígenes	 planteados	 en	 el	 análisis	 ya	 que	desaparecen,	 con	 respecto	 al	 periodo	previo,	 programas	producidos	 en	 la	 categoría	Resto	del	mundo.	Al	igual	que	en	años	anteriores,	Asturias	es	el	principal	productor	de	programas	con	un	57,1%	del	total	de	tiempo	de	emisión,	cifra	que	disminuye	ligeramente	con	respecto	al	ejercicio	anterior.	Le	sigue	Estados	Unidos	que	experimenta	un	crecimiento	de	cuatro	puntos,	alcanzando	su	 segundo	 dato	 más	 alto	 del	 período,	 el	 25,8%	 del	 tiempo	 de	 emisión.	 Los	 programas	producidos	 en	 el	 resto	 de	 España	 experimentan	 una	 subida	 y	 se	 sitúan	 en	 tercera	 posición	(7,6%),	seguidos	de	los	de	origen	mixto	que	descienden	hasta	el	4%	del	total.	Por	su	parte,	 los	programas	del	resto	de	la	Unión	Europea	y	latinoamericanos	se	mantienen	en	datos	similares	a	2010	con	un	3,3%	y	un	2,2%,	respectivamente.		
Gráfico	6.28.	A7-TPA:	Origen	geográfico	de	los	programas	emitidos,	2012	
 










anteriores,	 la	 mayor	 parte	 de	 estos	 programas	 se	 emite	 en	 la	 franja	 horaria	 Mañana	 (45%)	aunque,	por	primera	vez,	también	se	incluyen	en	el	Mediodía	(21%)	que,	además,	se	coloca	en	segunda	 posición	 con	 la	 emisión	 del	 programa	 “La	 quintana	 de	 Pola”.	 En	 tercer	 lugar,	 estos	programas	 se	 emiten	 en	 la	 franja	 Prime-Time	 (20%)	 y,	 por	 último,	 en	 menor	 medida,	 en	 la	Sobremesa	 (14%).	 Así,	 se	 constata	 que,	 poco	 a	 poco,	 a	medida	 que	 asientan	 su	 espacio	 en	 la	parrilla	de	programación,	 los	programas	en	asturiano	se	van	desplazando	por	diversas	 franjas	horarias,	aunque,	preeminentemente,	su	lugar	sigue	estando	reservado	a	la	Mañana.		
Gráfico	6.29.	A7-TPA:	Programas	emitidos	según	macrogénero,	2012	
 













Fuente:	elaboración	propia.		Si	 se	cruzan	los	datos	de	los	macrogéneros	y	el	origen	de	 los	programas,	en	el	caso	de	aquellos	 programas	 cuyo	 origen	 es	 Asturias,	 la	 Información	 es	 el	 macrogénero	 más	representado,	 ocupando	 un	 62%	del	 tiempo	 de	 emisión;	 un	dato	 que,	 aunque	 elevado,	 es	 sin	embargo	negativo	en	comparación	con	años	anteriores	ya	que	se	vuelve	a	iniciar	un	retroceso	en	el	volumen	de	programas	informativos	producidos	en	la	región,	siendo	este	el	segundo	dato	más	bajo	de	todo	el	período	2006-2012.	La	segunda	posición	la	ocupa	el	macrogénero	Diversos,	con	un	 18%	del	 tiempo	 de	 emisión,	 un	dato	muy	 similar	 al	 del	 año	 anterior,	 aunque	 ligeramente	superior.	La	mayor	subida	la	experimenta	el	macrogénero	Info-show	que	pasa	de	la	quinta	a	la	tercera	 posición,	 entre	 otros	 motivos,	 por	 la	 emisión	 de	 programas	 como	 “Asturianos	 en	 el	






































6.1.8. A7- 2013: ORIGEN GEOGRÁFICO, IDIOMA DE EMISIÓN Y MACROGÉNERO Durante	el	año	2013	se	analizan	un	total	de	15.915	minutos	de	emisión	de	la	parrilla	de	programación	 de	 la	 señal	 A7	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias.	 En	 términos	 de	variedad	 del	 origen	 de	 la	 producción,	 en	 esta	 ocasión	 se	 localizan	 programas	 de	 todas	 las	categorías	menos	de	América	Latina.	Como	en	todo	el	período	de	análisis,	 las	producciones	de	origen	asturiano	son	las	que	ocupan	la	mayor	parte	del	tiempo	de	emisión.	Este	año	se	alcanza	el	dato	más	alto	hasta	la	fecha	con	un	75%	del	total	de	tiempo	de	emisión	analizado,	lo	que	supone	una	 media	 semanal	 de	 casi	 100	 horas,	 El	 25%	 del	 tiempo	 restante	 se	 distribuye	 de	 forma	desequilibrada	 a	 favor	 de	 las	 producciones	 de	 origen	 estadounidense	 que,	 con	 un	 15%	 del	tiempo	de	emisión,	se	colocan	en	segunda	posición	y	experimentan	una	caída	del	42,3%.	Por	su	parte,	los	programas	con	origen	en	el	resto	de	la	Unión	Europea	y	en	el	resto	de	España	suponen	un	4%	del	tiempo	de	emisión	total	cada	origen,	experimentándose	una	subida	de	un	punto	en	el	primer	caso	y	una	reducción	a	la	mitad	en	el	segundo.	Por	último,	los	programas	de	origen	mixto	y	los	del	resto	del	mundo	apenas	suponen	un	2%	entre	ambos,	esto	es,	una	media	semanal	de	poco	más	de	una	hora	de	emisión.		
Gráfico	6.33.	A7-TPA:	Origen	geográfico	de	los	programas	emitidos,	2013	










Si	se	tiene	en	cuenta	el	macrogénero	de	los	programas	emitidos	en	lengua	asturiana,	por	primera	vez	se	emiten	programas	de	los	macrogéneros	Deportes	e	Info-show	en	lengua	propia.	Tal	es	el	caso	de	los	programas	“La	bolera”	y	“Día	de	mercáu”	que,	aunque	no	estipulan	que	su	emisión	 sea	 íntegramente	 en	 asturiano,	 ya	que	 cuenta	 con	 invitados	puntuales	que	hablan	 en	castellano;	el	hilo	de	conducción	de	ambos	programas	sí	se	realiza	teniendo	en	cuenta	la	lengua	propia.	 A	 estos	 dos	 macrogéneros,	 que	 entre	 ambos	 suman	 el	 15%	 del	 total	 de	 emisión	 en	asturiano,	se	suman	los	ya	tradicionales	Información,	Diversos	y	Educación	que,	por	este	orden,	comprenden	el	35%,	32%	y	20%	del	tiempo	de	emisión	en	lengua	asturiana.			
Gráfico	6.34.	A7-TPA:	Programas	emitidos	en	lengua	asturiana	según	macrogénero,	2013	
	Fuente:	elaboración	propia.		En	cuanto	a	las	franjas	horarias	en	las	que	se	emiten	estos	programas	en	asturiano,	como	en	años	anteriores,	 la	mayor	parte	de	ellos	se	ubican	en	la	franja	Mañana,	donde	se	emite	una	media	semanal	de	casi	seis	horas	de	programas	en	asturiano.	En	las	franjas	Mediodía	y	Prime-











		Fuente:	elaboración	propia.		Los	macrogéneros	Diversos	 y	Deportes	mantienen	 la	 tercera	 y	 cuarta	posición	del	año	2012;	 sin	 embargo,	 su	 comportamiento	 en	 este	 nuevo	 ejercicio	 es	 opuesto.	 Así,	 mientras	 el	macrogénero	 Diversos,	 con	 un	 11,6%	 del	 total	 de	 tiempo	 analizado,	 experimenta	 un	 leve	crecimiento;	 Deportes	 desciende	 un	 punto,	 hasta	 el	 8,1%	 del	 total;	 y	 se	 sitúa	muy	 cerca	 del	macrogénero	Info-show	que,	con	un	7,5%	del	tiempo	de	emisión,	experimenta	un	crecimiento	del	87,5%.	Los	macrogéneros	que	acaparan	menor	tiempo	de	emisión	son,	por	este	orden,	Concurso	(5%),	Educación	(2,3%)	y	Show	(1,4%).		Respecto	a	los	programas	de	origen	asturiano,	se	localizan	los	mismos	macrogéneros	que	en	2012.	La	 tendencia	muestra,	de	nuevo,	un	claro	desequilibrio	a	 favor	de	 los	programas	del	macrogénero	 Información	que	suponen	el	58%	del	 total.	Así,	 se	repite	 la	dinámica	 iniciada	en	2012	con	el	descenso	de	presencia	de	información	asturiana	en	la	parrilla	de	programación	de	la	señal	A7	de	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias.	El	macrogénero	Diversos	se	mantiene	en	segunda	 posición,	 aunque,	 con	 un	 15%	del	 total	 de	 emisión,	 disminuye	 su	 presencia.	 El	 Info-



























	Fuente:	elaboración	propia.		En	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 países	 productores	 de	 estos	 programas	 de	 Ficción	 que	 se	engloban	 en	 las	 categorías	Resto	de	 la	 Unión	 Europea,	Mixto	 y	Resto	 del	mundo,	 este	 año	 se	destaca	la	presencia	de	Canadá,	que	produce	tanto	una	película	como	la	serie	“Hospital	Combat”;	de	 Italia,	 responsable	de	dos	 largometrajes,	 uno	de	 ellos	 en	 coproducción	 con	Alemania;	 y	de	Japón,	 que	 también	 coproduce	 una	 película	 con	 Estados	 Unidos.	 Este	 país,	 además,	 también	coproduce	un	largometraje	con	España.			
























































Si	 se	 analiza	 el	macrogénero	 de	 los	 programas	 originados	 en	 el	 resto	 de	 España,	 este	2014	se	reconocen	cuatro	de	los	macrogéneros	propuestos,	aunque,	dos	de	ellos	coinciden	con	los	del	año	anterior,	 la	Ficción	y	el	Info-show.	En	lo	que	respecta	a	la	Ficción	esta	mantiene	su	porcentaje	(44%)	con	la	emisión	del	mismo	programa,	la	serie	“El	Faro”.	En	segundo	lugar,	con	el	mismo	porcentaje	de	tiempo	de	emisión	que	el	macrogénero	Ficción,	se	localiza	un	programa	de	Educación,	el	programa	“Medicina	TV.com	Salud”.	Le	siguen	los	macrogéneros	Info-show	(7%)	e	 Información	 (5%).	 Este	 último,	 aunque	 vuelve	 a	 la	 parrilla	 de	 emisión	 de	A7,	 lo	 hace	 en	 la	menor	presencia	de	todo	el	período.		
Gráfico	6.42.	A7-TPA:	Programas	del	macrogénero	Ficción	emitidos	según	origen,	2014	
	Fuente:	elaboración	propia.		Este	año,	 la	presencia	de	Estados	Unidos	como	origen	en	la	parrilla	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	se	corresponde	íntegramente	con	programas	del	macrogénero	Ficción;	lo	mismo	 que	 ocurre	 con	 el	 origen	 Resto	 del	 mundo.	 En	 este	 sentido,	 mientras	 que	 el	 primero	representa	el	60%	de	la	producción	del	total	del	macrogénero	Ficción,	este	último	origen	supone	apenas	 el	2%	del	 total	 y	 se	 corresponde	 con	 la	única	 emisión	de	 la	serie	 canadiense	 “Combat	










serie	 “XIII”,	 que	 supone	 una	 emisión	 semanal	de	 45	minutos;	mientras	 que	 Estados	Unidos	 y	Argentina	coproducen	un	largometraje	de	110	minutos	de	duración.	En	este	sentido,	el	reparto	de	presencia	de	estos	países	es	equilibrado.	Por	su	parte,	en	el	 resto	de	 la	Unión	Europea	se	producen	el	7%	de	 los	programas	del	macrogénero	 Ficción	 que	 se	 emiten	 en	 2014.	 En	 concreto,	 dos	 largometrajes	 de	 similar	duración:	 una	 producción	 italina	 y	 una	 francesa.	 En	 relación	 con	 el	 total	 de	 productos	 que	provienen	 del	 resto	 de	 la	 Unión	 Europea,	 estos	 programas	 representan	 el	 27%	 del	 total	 de	tiempo	 de	 emisión	 mientras	 que	 el	 73%	 restante	 se	 corresponde	 con	 programas	 del	macrogénero	 Deportes	 como	 consecuencia	 de	 la	 emisión	 de	 la	 competición	 de	 ciclismo	profesional	Tirreno-Adriático.			

























 	Fuente:	elaboración	propia.		En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 diversidad	 lingüística,	 la	 emisión	 de	 programas	 en	 lengua	asturiana	 comienza	 en	 el	 año	 2007	 por	 lo	 que,	 durante	 el	 ejercicio	 2006,	 el	 100%	 de	 la	programación	se	emite	en	lengua	castellana.	En	este	sentido,	la	diversidad	lingüística	se	aprecia	solo	en	el	período	2007-2014	aunque,	en	términos	de	equilibrio,	la	preeminencia	del	castellano	es	absoluta,	con	una	media	de	presencia	del	94,4%	del	tiempo	total	de	emisión.	Como	principal	conclusión,	se	destaca	el	 incremento	de	presencia	de	programas	en	asturiano	a	partir	del	año	2011,	que	se	mantiene	hasta	el	final	del	período	y	alcanza	su	nivel	máximo	en	el	año	2013	con	el	11%	 del	 tiempo	 total	 de	 emisión.	 Así,	 se	 constata	 lo	 que	 ya	 se	 venía	 señalando	 en	 capítulos	anteriores,	 el	 interés	 especial,	 bajo	 la	 Dirección	 General	 de	 Antonio	 Virgili,	 por	 la	 emisión	de	programas	 en	 lengua	 asturiana.	 No	 se	 identifican	 en	 todo	 el	 período	 programas	 emitidos	 en	algún	otro	idioma	alternativo	a	los	dos	mencionados	Si	 se	 tiene	 en	 cuenta	 la	 franja	 emisión	 en	 la	 que	 se	 emiten	 los	 programas	 en	 lengua	asturiana	en	la	parrilla	de	la	señal	A7	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	se	destaca	que,	durante	todo	el	período	2006-2014,	la	mayor	parte	de	ellos	se	ubica	en	la	franja	Mañana	(53%).	Sin	 embargo,	 la	 evolución	de	 la	 curva	 indica	 como,	 a	medida	que	 se	 incrementa	 el	 tiempo	de	emisión	de	estos	programas,	su	concentración	en	esta	 franja	disminuye	para	dar	entrada	a	su	presencia	en	otros	horarios	de	programación.	Así,	cobra	especial	 importancia	la	 franja	horaria	









franjas	horarias	Noche	(6%)	y	Sobremesa	(2%)	son	en	las	que	se	 localiza	menos	presencia	de	programas	en	lengua	propia.	En	ambos	casos,	estos	programas	se	presentan	de	manera	residual	y	puntual.	Se	destaca	que,	a	medida	que	los	programas	en	lengua	asturiana	se	van	asentando	en	la	parrilla	de	programación	de	A7,	 su	presencia	se	va	a	 incorporando	a	 la	 totalidad	de	 franjas	horarias	hasta	culminar,	en	2014,	con	la	presencia	en	todas	ellas	de	algún	programa	emitido	en	la	lengua	propia	del	territorio.			
Gráfico	6.45.	A7-TPA:	Franja	horaria	de	emisión	de	los	programas	en	lengua	asturiana,	2006-2014	
 













son	los	que	acaparan	mayor	tiempo	de	emisión,	un	14,5%	del	total;	mientras	que	los	otros	tres	macrogéneros	 poseen	 una	 presencia	menor	de	 entre	 el	 3%	 y	 el	 2%.	 En	 el	 caso	del	 Show,	 sin	embargo,	es	importante	remarcar	que	este	solo	está	presente	en	un	año	de	los	nueve	analizados,	precisamente	el	último	de	ellos,	por	 lo	que	no	se	puede	definir	un	patrón	de	estabilidad	en	 la	parrilla	dado	el	 fin	del	período	de	análisis,	pero	sí	 se	destaca	que	su	presencia	en	este	año	es	significativa	pues	supone	casi	el	17%	del	tiempo	de	emisión	en	lengua	asturiana	durante	2014.		
Gráfico	6.46.	A7-TPA:	Programas	emitidos	en	lengua	asturiana	según	macrogénero,	2006-2014	
 










siete	macrogéneros	 ya	que	 los	programas	de	Show	 y	Educación	no	 comienzan	a	programarse	hasta	 el	 segundo	 año	 de	 emisiones.	 Esto	 indica	 que,	 a	 pesar	 del	 interés	 por	 una	 televisión	informativa,	las	aspiraciones	de	programación	del	macrogénero	durante	el	primer	año	resultan	ser	altas.		
Gráfico	6.47.	A7-TPA:	Programas	emitidos	según	macrogénero,	2006-2014	












Principado	 de	 Asturias;	 lo	 cierto	 es	 que,	 en	 términos	 de	 equilibrio,	 su	 presencia	 es	 muy	minoritaria	e,	incluso,	inestable.	Si	se	pone	en	relación	la	diversidad	de	macrogéneros	y	los	orígenes	de	los	programas,	los	programas	 de	 origen	 asturiano	 son	mayoritariamente	 del	 macrogénero	 Información	 (65,3%)	seguido	 del	 macrogénero	 Diversos	 (13,2%);	 ambos	 relacionándose	 de	 manera	 inversamente	proporcional	en	lo	que	respecta	a	su	presencia	en	la	parrilla	de	programación	de	la	señal	A7.	El	21,5%	 restante	 de	 programas	 de	 origen	 asturiano	 se	 reparten	 de	manera	 desigual	 entre	 seis	macrogéneros,	cuya	presencia,	en	 todos	 los	casos,	es	 inestable;	encontrándose	períodos	en	los	que	incluso	no	se	identifica	programa	alguno	perteneciente	a	ellos.		
Gráfico	6.48.	A7-TPA:	Programas	de	origen	asturiano	emitidos	según	macrogénero,	2006-2014	
 Fuente:	elaboración	propia.	












macrogéneros,	ninguno	de	ellos	con	un	patrón	de	presencia	estable	en	la	parrilla	de	emisión	de	la	 señal	 A7	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias.	 De	 hecho,	 ni	 uno	 solo	 de	 los	macrogéneros	se	mantiene	estable	sin	interrupciones	de	presencia	a	lo	largo	del	período	2006-2014.	 En	 este	 sentido,	 las	 dinámicas	 reflejadas	 en	 la	 tabla	 de	 evolución	 de	 presencia	 de	programas	provenientes	del	resto	de	España	dan	cuenta	de	que	las	producciones	de	este	origen	se	programan	según	necesidades	puntuales	no	fijas.		
Gráfico	 6.49.	 A7-TPA:	 Programas	 emitidos	 del	 origen	 resto	 de	 España	 según	macrogénero,	 2006-
2014	
 












programas	de	orígenes	diversos,	como	competencias	ciclistas	 italianas,	 la	mayor	parte	de	este	volumen	 de	 emisión	 coincide	 con	 las	 retransmisiones	 de	 la	 competición	 europea	 de	 fútbol	
Champions	League.			
Gráfico	 6.50.	 A7-TPA:	 Programas	 emitidos	 con	 origen	 en	 el	 resto	 de	 la	 Unión	 Europea	 según	
macrogénero,	2006-2014	
 












todos	los	programas	que	se	enmarcan	en	el	macrogénero	Ficción	provienen,	de	manera	más	o	menos	 equilibrada,	 de	 Australia	 o	 Canadá;	mientras	 que	 los	 de	 tipo	 Show	 son	 producidos	 en	exclusividad	en	Canadá.		
6.2. LA PRESENCIA DE PRODUCTORAS ASTURIANAS EN LA EMISIÓN DE PROGRAMAS 
DE A7 
6.2.1. A7- 2006: PRODUCTORAS ASTURIANAS EN LA EMISIÓN DE PROGRAMAS Si	 se	 centra	 el	 análisis	 en	 el	 caso	 en	 concreto	 de	 las	 producciones	 realizadas	 por	empresas	asturianas	emtiidas	a	través	de	la	señal	A7	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	durante	el	año	2006	se	verifica	la	presencia	de	programas	producidos	en	Asturias	en	todas	las	franjas	horarias.	El	reparto	de	estos	4.905	minutos	de	emisión	de	programas	de	origen	asturiano	a	lo	largo	del	día	señala	que	la	mayor	parte	de	estos	(29%)	se	ubican	en	la	franja	Mañana	(7:00-13:30	horas).	Le	siguen,	en	volumen	de	emisión,	las	franjas	Tarde	(18:00-20:30	horas)	y	Prime-
time	(20:30–0:30	horas)	con	la	presencia	de	un	20%	de	los	programas	producidos	en	Asturias	en	cada	una	de	estas.	Por	su	parte,	las	franjas	Sobremesa	(13%),	Mediodía	(12%)	y	Noche	(5%)	son	las	que	menos	minutos	de	programas	asturianos	exhiben.		Dado	 que	 la	 duración	 de	 cada	 franja	 horaria	 es	 diferente,	 es	 importante	 calcular	 qué	porcentaje	del	 tiempo	 total	 de	 emisión	de	 cada	 franja	horarios	 es	 ocupado	por	programas	de	origen	 asturiano.	 En	 este	 sentido,	 se	 deble	 aclarar	 que	 como	 se	 ha	 explicado	 en	 el	 apartado	metodológico	 de	 esta	 investigación,	 aquellos	 programas	 cuya	 duración	 abarca	 dos	 franjas	horarias	 han	 sido	 catalogados	 en	 la	 ficha	 de	 análisis	 en	 aquella	 de	 las	 dos	 en	 la	 que	 ocupan	mayor	intervalo.	En	 2006	 se	 observa	 que,	 en	 todos	 los	 casos,	 la	 presencia	 de	 programas	 de	 origen	asturiano	no	está	nunca	por	debajo	del	50%,	lo	que	da	cuenta	de	la	importancia	de	la	producción	regional	 en	 todas	 las	 franjas	horarias	de	 emisión	de	A7.	 Se	destaca,	 además,	 como	 tanto	 en	 la	franja	 Mediodía	 como	 en	 la	 Tarde	 todos	 los	 programas	 que	 se	 emiten	 son	 producidos	 por	empresas	radicadas	en	Asturias.	La	franja	horaria	con	menor	presencia	de	programas	de	origen	asturiano	 es	 la	 Sobremesa,	 principalmente	 porque	 en	 ella	 se	 programan	 producciones	 del	macrogénero	Ficción	que,	como	se	ha	señalado,	no	se	produce	en	Asturias.		
	
Tabla	6.2.	A7-TPA:	Presencia	de	los	programas	de	origen	asturiano	por	franja	horaria,	2006	
Franja horaria Total minutos emitidos 
Total minutos emitidos 
origen Asturias 
Porcentaje de presencia 
de programas asturianos 
Mañana (7:00 – 13:30 horas) 2.160 1.440 66,7% 
Mediodía (13:30 – 15:00 horas) 6.00 600 100% 
Sobremesa (15:00 – 18:00 horas) 1.320 660 50% 
Tarde (18:00 – 20:30 horas) 1.005 1.005 100% 
Prime-Time (20:30 – 0:30 horas) 1.465 975 66,5% 














6.2.2. A7- 2007: PRODUCTORAS ASTURIANAS EN LA EMISIÓN DE PROGRAMAS Durante	2007	se	identifican	9.315	minutos	cuyo	origen	de	emisión	es	Asturias.	Este	año	los	programas	producidos	en	la	región	vuelven	a	estar	presente	en	todas	las	franjas,	aunque	la	mayor	parte	de	ellos	se	vuelve	a	ubicar	en	las	franjas	Mañana	y	Prime-Time.	En	lo	que	respecta	al	porcentaje	 de	 presencia	 en	 cada	 franja	 horaria,	 a	 diferencia	 del	 ejercicio	 anterior,	 en	 esta	ocasión	 no	 existe	 ninguna	 franja	 en	 la	 que	 la	 totalidad	 de	 los	 programas	 emitidos	 sean	producidos	 en	 Asturias,	 aunque,	 en	 el	 caso	 del	Mediodía,	 el	 dato	 se	 acerca	 (97,1%	del	 total).	Como	dato	negativo,	sin	embargo,	tanto	en	la	Sobremesa	como	en	el	Prime-Time	no	se	alcanza	el	umbral	del	50%	de	emisión.	En	lo	que	respecta	a	su	programación	en	el	ciclo	de	la	semana,	al	igual	 que	 en	 el	 año	 2006,	 aunque	 con	menor	 diferencia	 entre	 ambos	 períodos,	 se	 encuentra	mayor	 presencia	 de	 los	 programas	 producidos	 en	 Asturias	 en	 el	 ciclo	 laborable	 (68,1%)	 que	durante	el	fin	de	semana	(50,9%)	aunque	en	ambos	supera	el	umbral	del	50%.		
Tabla	6.3.	A7-TPA:	Presencia	de	los	programas	de	origen	asturiano	por	franja	horaria,	2007	
Franja horaria Total minutos emitidos 
Total minutos emitidos 
origen Asturias 
Porcentaje de presencia 
de programas asturianos 
Mañana (7:00 – 13:30 horas) 4.650 3.435 73,9% 
Mediodía (13:30 – 15:00 horas) 1.050 1.020 97,1% 
Sobremesa (15:00 – 18:00 horas) 2.700 1.110 41,1% 
Tarde (18:00 – 20:30 horas) 1.945 1.345 69,1% 
Prime-Time (20:30 – 0:30 horas) 3.410 1.655 48,5% 























6.2.3. A7- 2008: PRODUCTORAS ASTURIANAS EN LA EMISIÓN DE PROGRAMAS En	 el	 año	 2008,	 el	 total	 de	 minutos	 de	 emisión	 en	 A7	 de	 programas	 producidos	íntegramente	 en	Asturias	 se	 eleva	 a	 los	 8.100	minutos,	 una	media	de	 67	 horas	 y	30	minutos	semanales.	 Al	 igual	 que	 en	 el	 bienio	 anterior,	 la	 presencia	 de	 programas	 asturianos	 es	 una	constante	en	todas	las	franjas	de	emisión	horaria	siendo	mayoritaria,	en	términos	de	volumen,	en	las	franjas	de	Mañana	y	Prime-Time.	En	términos	porcentuales,	se	mantiene	la	preeminencia	en	la	franja	Mediodía	ya	que	el	97,4%	de	los	programas	emitidos	en	ese	horario	son	producidos	en	Asturias;	en	contraposición	con	lo	que	ocurre	en	la	Sobremesa	en	la	que	menos	del	15%	de	los	programas	emitidos	son	de	origen	asturiano.	Hasta	el	momento,	en	el	período	2006-2008,	está	es	la	cifra	de	presencia	más	baja	de	programas	asturianos	por	franja	horaria.	En	las	otras	cuatro	franjas	analizadas,	en	este	ejercicio,	 la	presencia	de	programas	asturianos	se	reparte	de	manera	equilibrada	con	unos	datos	que	oscilan	entre	el	57,6%	y	el	62,7%.		Si	 se	 fija	 la	 atención	 en	 el	 ciclo	 de	 la	 semana,	 como	 en	 años	 anteriores,	 existe	mayor	presencia	 de	 programas	 producidos	 en	 Asturias	 en	 el	 período	 laborable;	 sin	 embargo,	 la	diferencia	 entre	 ambos	 ciclos	disminuye	 con	 respecto	 a	 años	 anteriores.	 	Así,	mientras	que	 el	59,3%	de	los	programas	emitidos	en	el	ciclo	laborable	son	producidos	en	Asturias,	durante	el	de	semana	esta	cifra	baja	poco	más	de	tres	puntos,	hasta	el	47,3%.		
Tabla	6.4.	A7-TPA:	Presencia	de	los	programas	de	origen	asturiano	por	franja	horaria,	2008	
Franja horaria Total minutos emitidos 
Total minutos emitidos 
origen Asturias 
Porcentaje de presencia 
de programas asturianos 
Mañana (7:00 – 13:30 horas) 4.620 2.865 62% 
Mediodía (13:30 – 15:00 horas) 1.145 1.115 97,4% 
Sobremesa (15:00 – 18:00 horas) 2.430 360 14,8% 
Tarde (18:00 – 20:30 horas) 2.160 1.355 62,7% 
Prime-Time (20:30 – 0:30 horas) 3.185 1.835 57,6% 





36	 horas	 semanales	 de	 emisión.	 El	 resto	 del	 tiempo	 de	 emisión	 se	 reparte	 equilibradamente	entre	 el	 resto	 de	 empresas,	 aunque	 destacan	 las	 posiciones	 de	 Asturmedia	 y	 Médula	Producciones,	con	una	media	de	entre	cinco	y	seis	horas	de	programas	emitidos	a	la	semana.			
Gráfico	6.53.	A7-TPA:	Empresas	asturianas	en	la	producción	de	programas	emitidos,	2008	
 
Fuente:	elaboración	propia.		Si	 se	 calcula	 el	 total	 de	 minutos	 de	 emisión,	 en	 términos	 de	 media	 estadística,	 le	correspondería	 a	 cada	 uno	 de	 los	 agentes	 un	 tiempo	 de	 emisión	 de	 832	minutos.	 De	 nuevo,	Proima-Zebrastur	y	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	son	las	únicas	que	superan	este	dato	con	la	emisión	de	3.440	y	2.175	minutos	cada	una.		









programas	asturianos	supera	la	mitad	del	tiempo	de	tiempo	de	emisión	con	intervalos	que	van	desde	el	52,6%	hasta	el	66,3%.		En	lo	que	respecta	al	ciclo	de	la	semana	en	el	que	se	emiten	los	programas	realizados	por	empresas	 asturianas;	 estos	 suponen	 una	 mayoría	 tanto	 en	 ciclo	 laborable	 como	 en	 fin	 de	semana.	Así,	en	el	primer	caso	suponen	un	57,4%	del	tiempo	de	emisión,	mientras	que	en	fin	de	semana	la	cifra	disminuye	al	53%.		
Tabla	6.5.	A7-TPA:	Presencia	de	los	programas	de	origen	asturiano	por	franja	horaria,	2009	
Franja horaria Total minutos emitidos 
Total minutos emitidos 
origen Asturias 
Porcentaje de presencia 
de programas asturianos 
Mañana (7:00 – 13:30 horas) 5.190 2.730 52,6% 
Mediodía (13:30 – 15:00 horas) 1.200 1.200 100% 
Sobremesa (15:00 – 18:00 horas) 2.585 375 14,5% 
Tarde (18:00 – 20:30 horas) 2.095 1.390 66,3% 
Prime-Time (20:30 – 0:30 horas) 3.350 1.890 56,4% 








6.2.5. A7- 2010: PRODUCTORAS ASTURIANAS EN LA EMISIÓN DE PROGRAMAS Durante	el	año	2010	se	emiten	8.850	minutos	de	origen	íntegramente	asturiano,	esto	es,	una	media	semanal	de	73	horas	y	45	minutos,	presentes	en	todas	las	franjas	horarias	de	emisión	de	 la	señal	A7	de	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias.	Como	el	año	anterior,	el	 total	de	 la	programación	emitida	en	la	franja	Mediodía	es	de	origen	asturiano	mientras	que,	en	la	segunda	franja	con	mayor	presencia	de	producciones	asturianas,	 la	Tarde,	este	dato	se	reduce	al	80,2%	del	tiempo	de	emisión.	Sin	embargo,	el	mayor	número	de	minutos	de	emisión	se	localiza	en	las	franjas	Mañana	y	Prime-Time	 que	ocupan,	 respectivamente,	 el	 tercer	 y	 cuarto	 lugar	 en	 lo	que	hace	 referencia	 al	 porcentaje	 de	 emisión.	 En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 franja	 horaria	 Noche,	 por	primera	vez	menos	de	la	mitad	de	los	programas	emitidos	son	de	origen	asturiano.	La	presencia	de	programas	asturianos	en	la	Sobremesa	crece	con	respecto	al	bienio	2008-2009	pero	apenas	alcanza	el	20%	de	emisión.			
Tabla	6.6.	A7-TPA:	Presencia	de	los	programas	de	origen	asturiano	por	franja	horaria,	2010	
Franja horaria Total minutos emitidos 
Total minutos emitidos 
origen Asturias 
Porcentaje de presencia 
de programas asturianos 
Mañana (7:00 – 13:30 horas) 5.055 3.255 64,4% 
Mediodía (13:30 – 15:00 horas) 1.195 1.195 100% 
Sobremesa (15:00 – 18:00 horas) 2.565 480 18,7% 
Tarde (18:00 – 20:30 horas) 1.965 1.575 80,2% 
Prime-Time (20:30 – 0:30 horas) 3.245 1.790 55,2% 
























Si	 se	 calcula	 el	 total	 de	 minutos	 de	 emisión,	 en	 términos	 de	 media	 estadística,	 le	correspondería	a	cada	una	de	las	productoras	un	tiempo	de	emisión	de	608	minutos.	Este	año	son	 cuatro	 las	 empresas	que	 superan	 la	media:	Proima-Zebrastur	 (3.870	minutos),	Televisión	del	 Principado	 de	 Asturias	 (1.875	 minutos),	 Teletemas	 (840	 minutos)	 y,	 por	 primera	 vez,	Asturmedia	(695	minutos).		
6.2.6. A7- 2011: PRODUCTORAS ASTURIANAS EN LA EMISIÓN DE PROGRAMAS Durante	el	año	2011	se	detectan	9.515	minutos	de	emisión	de	programas	producidos	en	Asturias,	con	presencia	en	todas	las	franjas	horarias	de	la	señal	A7.	Como	en	años	anteriores,	la	franja	de	Mediodía	completa	el	100%	de	su	emisión	con	programas	de	origen	asturiano,	seguida	por	la	Tarde	que,	con	el	90,5%	del	total,	continúa	con	la	dinámica	de	crecimiento	experimentada	desde	 2008.	 También	 se	 incrementa	 en	 cinco	 puntos	 la	 presencia	 de	 programas	 de	 origen	asturiano	en	la	franja	Mañana	que	se	mantiene	en	tercer	lugar	y	es,	en	este	horario,	en	el	que	se	emiten	 el	 mayor	 número	 de	 minutos	 de	 producción	 asturiana,	 una	 media	 semanal	 de	 1.235	minutos;	 más	 de	 20	 horas.	 Respecto	 al	 resto	 de	 tramos	 horarios,	 desciende	 la	 presencia	 de	programas	de	origen	 asturiano	 en	 las	 franjas	Prime-Time	y	Noche	y	 se	 aprecia	un	muy	 ligero	ascenso	en	la	Sobremesa;	sin	embargo,	esta	sigue	siendo	la	franja	horaria	con	menor	presencia	porcentual	de	programas	asturianos,	apenas	el	19,5%.	En	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 ciclos	 de	 programación	 semanal,	 se	 eleva	 la	 presencia	 de	programas	asturianos	tanto	en	el	período	laborable	como	en	el	de	fin	de	semana.	En	el	primer	caso,	los	programas	producidos	en	Asturias	suponen	el	63,9%	del	tiempo	de	emisión;	mientras	que	en	lo	que	respecta	al	fin	de	semana	el	dato	se	sitúa	en	el	57,3%	del	tiempo	total.	Esto	es,	una	media	semanal	de	121	horas	y	22	horas,	respectivamente.		
Tabla	6.7.	A7-TPA:	Presencia	de	los	programas	de	origen	asturiano	por	franja	horaria,	2011	
Franja horaria Total minutos emitidos 
Total minutos emitidos 
origen Asturias 
Porcentaje de presencia 
de programas asturianos 
Mañana (7:00 – 13:30 horas) 4.995 3.470 69,5% 
Mediodía (13:30 – 15:00 horas) 1.295 1.295 100% 
Sobremesa (15:00 – 18:00 horas) 2.595 505 19,5% 
Tarde (18:00 – 20:30 horas) 2.005 1.815 90,5% 
Prime-Time (20:30 – 0:30 horas) 3.290 1.715 52,1% 





primeras	 posiciones	 con	 un	 41,2%	 y	 un	 18,3%	 del	 tiempo	 de	 emisión,	 respectivamente.	Teletemas	 y	 PRODA	 ocupan	 el	 tercer	 puesto,	 con	 un	 8,6%	 y	 un	8,4%	del	 tiempo	 de	 emisión,	respectivamente.	En	este	sentido,	es	significativo	el	 incremento	de	presencia	de	la	PRODA	que	en	 el	 2010	 se	 situaba	 en	 el	 2,7%	del	 tiempo	 de	 emisión.	 Esto	 se	 debe	 a	 la	 alta	 presencia	 de	programas	 producidos	 para	 la	 parrilla	 de	 programación	 de	 la	 señal	 A7	 de	 la	 Televisión	 del	Principado	 de	 Asturias.	 Tal	 es	 el	 caso,	 por	 ejemplo,	 de	 “Embajadores”,	 “Asturias	 semanal”,	











6.2.7. A7- 2012: PRODUCTORAS ASTURIANAS EN LA EMISIÓN DE PROGRAMAS Durante	el	año	2012	se	detectan	en	el	análisis	de	contenido	realizado,	8.925	minutos	de	emisión	de	programas	de	origen	asturiano;	de	los	cuales,	la	mayor	parte	de	ellos	se	emite	en	la	franja	Mañana	(34%),	seguida	del	Prime-Time	(21%)	y	la	Noche	(16%).	Sin	embargo,	en	lo	que	respecta	al	porcentaje	de	presencia	en	cada	 franja,	el	Mediodía	vuelve	a	programar	casi	en	su	totalidad	programas	de	origen	asturiano,	aunque,	en	esta	ocasión,	tan	sólo	el	91,7%,	el	dato	más	bajo	hasta	el	momento.	Siguiendo	esta	dinámica,	con	respecto	al	ejercicio	anterior,	desciende	en	todas	las	franjas	horarias,	menos	en	la	Mañana	y	la	Noche,	la	presencia	porcentual	de	programas	asturianos.			
Tabla	6.8.	A7-TPA:	Presencia	de	los	programas	de	origen	asturiano	por	franja	horaria,	2012	
Franja horaria Total minutos emitidos 
Total minutos emitidos 
origen Asturias 
Porcentaje de presencia 
de programas asturianos 
Mañana (7:00 – 13:30 horas) 4.310 3.040 70,5% 
Mediodía (13:30 – 15:00 horas) 1.262 1.157 91,7% 
Sobremesa (15:00 – 18:00 horas) 2.468 378 15,3% 
Tarde (18:00 – 20:30 horas) 2.115 1.415 66,9% 
Prime-Time (20:30 – 0:30 horas) 3.425 1.885 55% 






	Fuente:	elaboración	propia.		Si	 se	 calcula	 el	 total	 de	 minutos	 de	 emisión,	 en	 términos	 de	 media	 estadística,	 le	correspondería	a	cada	una	de	las	productoras	un	tiempo	de	emisión	de	507	minutos,	el	dato	más	bajo	hasta	el	momento.	Sin	embargo,	tan	solo	cuatro	empresas,	ya	habituales,	vuelven	a	superar	esta	 cifra:	 Proima-Zebrastur	 (3.815	 minutos),	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 (2.277	minutos),	la	PRODA	(570	minutos)	y	Asturmedia	(605	minutos).	De	ellas,	tan	solo	la	televisión	autonómica	aumenta	su	volumen	de	emisión	con	respecto	al	ejercicio	anterior.		













Franja horaria Total minutos emitidos 
Total minutos emitidos 
origen Asturias 
Porcentaje de presencia 
de programas asturianos 
Mañana (7:00 – 13:30 horas) 4.240 3.820 90,1% 
Mediodía (13:30 – 15:00 horas) 1.405 1.405 100% 
Sobremesa (15:00 – 18:00 horas) 2.345 265 11,3% 
Tarde (18:00 – 20:30 horas) 2.100 1.885 89,8% 
Prime-Time (20:30 – 0:30 horas) 3.315 2.530 76,3% 
















Respecto	a	la	diversidad	de	empresas	de	producción	asturianas	en	la	parrilla	de	emisión	de	la	señal	A7	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	durante	el	año	2013	se	identifican	20	productoras,	entre	las	que	se	incluyen	la	PRODA	y	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias.	Este	dato	señala	la	mayor	variedad	del	período	que,	sin	embargo,	como	ocurre	en	años	anteriores,	no	se	 traduce	en	un	equilibrio	en	el	 reparto	de	presencia	en	 los	 tiempos	de	emisión.	Así,	aunque	reduce	 su	 presencia	 al	 34,4%,	 el	 dato	 más	 bajo	 hasta	 el	 momento,	 Proima-Zebrastur	 sigue	concentrando	la	mayor	parte	del	tiempo	de	emisión;	seguida	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	 que	 se	 mantiene	 en	 torno	 al	 25%	 del	 año	 anterior.	 La	 tercera	 cifra	 más	 alta	 se	corresponde	con	el	5,7%	de	presencia	de	Asturmedia,	que	desciende	un	punto	con	respecto	a	2012.	Le	siguen,	por	este	orden,	Sport	and	News	y	Radio	del	Principado	de	Asturias,	con	un	5%	del	tiempo	de	emisión	cada	una;	la	PRODA	(4,4%),	Vacaloria	(4%),	De	la	Piedra	(3,5%),	Médula	Producciones	(2,8%)	y	Un	mar	de	dudes	(2,2%).	El	8,2%	restante	se	reparte,	de	manera	más	o	menos	equilibrada,	entre	las	otras	diez	empresas	(Ineo	Comunicación,	Sotavento,	Blaster	Tv,	360	Visualia,	Asgaya,	Múltiple	GC,	Ondas	Vídeo,	Saltadera,	Racor	y	Natural	Caravia)	que	representan	un	tiempo	de	emisión	mínimo	del	volumen	de	emisión	total.		Si	 se	 calcula	 el	 total	 de	 minutos	 de	 emisión,	 en	 términos	 de	 media	 estadística,	 le	correspondería	 a	 cada	una	de	 las	 empresas	un	 tiempo	de	 emisión	de	597	minutos.	De	nuevo	vuelve	 a	 ser	 una	 minoría	 de	 empresas	 la	 que	 supera	 este	 dato:	 Proima-Zebrastur	 (4.110	minutos),	Televisión	del	Principado	de	Asturias	(2.960	minutos),	la	Asturmedia	(685	minutos)	y	Radio	del	Principado	de	Asturias	(600	minutos).			







Franja horaria Total minutos emitidos 
Total minutos emitidos 
origen Asturias 
Porcentaje de presencia 
de programas asturianos 
Mañana (7:00 – 13:30 horas) 4.540 3.560 78,4% 
Mediodía (13:30 – 15:00 horas) 1.265 1.265 100% 
Sobremesa (15:00 – 18:00 horas) 2.435 595 24,4% 
Tarde (18:00 – 20:30 horas) 2.164 1.819 84,1% 
Prime-Time (20:30 – 0:30 horas) 3.270 2.710 82,9% 








6.2.10. A7- 2006-2014: PRODUCTORAS ASTURIANAS EN LA EMISIÓN DE PROGRAMAS En	el	período	de	análisis	2006-2014,	se	identifican	en	la	parrilla	de	emisión	de	la	señal	
A7	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 un	 total	 de	 81.599	 minutos	 de	 emisión	catalogados	como	de	origen	Asturias,	esto	es,	un	total	de	1.360	horas	de	emisión	de	programas	producidos	en	Asturias.	El	mayor	volumen	de	estos	minutos	se	programa	en	la	 franja	Mañana	(33,8%),	seguido	del	Prime-Time	(19,9%)	y	la	Tarde	(16,7%).	El	resto	se	reparte,	por	este	orden,	en	 las	 franjas	 de	 Mediodía	 (12,6%),	 Noche	 (11,1%)	 y	 Sobremesa	 (5,8%);	 donde	 ocupa	 una	presencia	residual.		
Tabla	6.11.	A7-TPA:	Presencia	de	los	programas	de	origen	asturiano	por	franja	horaria,	2006-2014	
Franja horaria Total minutos emitidos 
Total minutos emitidos 
origen Asturias 
Porcentaje de presencia 
de programas asturianos 
Mañana (7:00 – 13:30 horas) 39.760 27.615 69,5% 
Mediodía (13:30 – 15:00 horas) 10.417 10.252 98,4% 
Sobremesa (15:00 – 18:00 horas) 21.443 4.728 22% 
Tarde (18:00 – 20:30 horas) 17.554 13.604 77,5% 
Prime-Time (20:30 – 0:30 horas) 26.865 16.235 60,4% 












casos,	menos	en	la	franja	Sobremesa	(22%),	más	del	60%	del	tiempo	de	emisión,	alcanzado	en	el	caso	de	 la	 franja	Mediodía	una	media	de	presencia	del	98,4%.	Esto	 indica	que,	 salvo	 en	 casos	muy	 puntuales,	 la	 totalidad	 de	 la	misma	 se	 completa	 con	 los	programas	 asturianos.	 La	 franja	Tarde	es	la	segunda	en	la	que	tiene	mayor	presencia	la	producción	de	la	regón,	con	un	77,5%	del	tiempo	 de	 emisión.	 Le	 siguen,	 por	 este	 orden,	 las	 franjas	Mañana	 (69,5%),	 Noche	 (61,7%),	 y	
Prime-Time	(60,4%).	En	lo	que	respecta	a	la	programación	de	estos	programas	a	lo	largo	del	ciclo	semanal,	los	datos	indican	que,	durante	el	ciclo	laborable,	el	68,4%	de	los	programas	emitidos	son	de	origen	asturiano;	mientras	que	esta	cifra	desciende	al	51,3%	durante	el	fin	de	semana.	Esta	tendencia	se	 mantiene	 estable	 en	 todo	 el	 período.	 Si	 se	 tiene	 en	 cuenta	 la	 diversidad	 de	 empresas	 de	producción	 asturianas	 presentes	 en	 la	 parrilla	 de	 emisión	 de	 la	 señal	 A7,	 se	 detectan	 36	empresas,	incluyendo	a	la	PRODA	y	a	la	propia	televisión	autonómica.	Entre	ellas	se	reparten	un	tiempo	total	de	emisión	analizado	de	83.874	minutos.		
Tabla	6.12.	TPA:	Presencia	de	empresas	asturianas	en	la	producción	de	programas	emitidos,	2006-
2014	
Empresa Porcentaje de presencia Empresa 
Porcentaje de 
presencia 
Proima-Zebrastur 40,6% Blaster TV 0,44% 
Televisión del Principado de 
Asturias 23,3% Quéyeho 0,44% 
Asturmedia 6,2% Nobel 0,4% 
PRODA 5,5% Luz del Sueve 0,33% 
Médula Producciones 5,4% Europamedia 0,27% 
Teletemas 3,4% Ten con Ten Media 0,27% 
Sport and News 1,6% Ondas Vídeo 0,21% 
Vacaloria 1,4% Saltadera 0,18% 
Radio del Principado de Asturias 1,4% Asgaya 0,12% 
De la Piedra 1,4% Múltiple GC 0,11% 
Publicaciones Ámbitu 1,2% Hi Video 0,11% 
Videoimagen 1,1% Racor 0,10% 
Sotavento 1% Tabú + Tierravoz 0,07% 
Ineo Comunicación 1% Natural Caravia 0,07% 
Un mar de dudes 0,6% 360 Visualia 0,04% 
Gona 0,6% Trabe 0,03% 
El Comercio TV 0,6% CTIC 0,02% 
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favor	 de	 las	 seis	 empresas	 con	 mayor	 porcentaje	 de	 presencia,	 y	 especialmente	 a	 favor	 de	Proima-Zebrastur;	 impide	 hablar	 de	 una	 dinamización	 igualitaria	 del	 sector	 audiovisual	asturiano.		
6.3. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO El	análisis	realizado	a	la	parrilla	de	emisión	de	la	señal	A7	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	arroja	las	siguientes	conclusiones:	
¨ Se	 confirma	 que,	 en	 el	 período	 2006-2014,	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 programas	emitidos	en	la	parrilla	de	programación	de	la	señal	A7	es	de	origen	asturiano	por	lo	que	se	cumple	la	voluntad	de	programar	una	televisión	asturiana.	Estos	programas	pertenecen,	 además,	 en	 su	mayoría,	al	macrogénero	 Información	 lo	que	da	 cuenta	también	del	cumplimiento	de	otro	de	los	objetivos:	una	televisión	informativa	sobre	Asturias.	Estos	programas,	además,	se	presentan	en	diferentes	formatos:	noticiarios	diarios,	 debates	 de	 actualidad,	 programas	 de	 entrevistas,	 información	 cultural	 y	programaciones	especiales	Sin	 embargo,	 es	 importante	 destacar	 que	 esta	 dinámica	 no	 se	 mantiene	 estable	durante	el	período	analizado.	Así,	aunque	en	ambos	casos	se	cumple	la	mayoría	de	presencia	durante	todo	el	período,	los	programas	informativos	alcanzan	su	máximo	tiempo	de	presencia	durante	el	primer	año	de	emisión	de	la	televisión	autonómica	para,	a	partir	de	ahí,	 iniciar	un	descenso	que	se	hace	especialmente	significativo	a	partir	del	año	2012,	 tras	el	cambio	en	la	Dirección	General.	En	este	sentido,	desde	que	Antonio	Virgili	asume	la	gestión,	la	preeminencia	del	macrogénero	Información	disminuye	con	respecto	a	los	años	anteriores	para	dar	paso	a	una	mayor	presencia	de	 programas	 de	 los	macrogéneros	 Info-show	 y	 Educación.	 Por	 su	 parte,	 sobre	 el	origen	 de	 los	 programas,	 se	 detecta	 que	 en	 el	 bienio	 2013-2014	 aumenta	 la	presencia	de	programas	producidos	en	Asturias.		





empresas,	 Proima-Zebrastur	 aglutina	 más	 del	 40%	 del	 tiempo	 de	 emisión	 de	 los	programas	 asturianos	 por	 lo	 que	 su	 preeminencia	 es	 determinante;	 superando,	además,	en	todo	el	período	al	tiempo	de	emisión	de	los	programas	producidos	por	la	propia	Televisión	del	Principado	de	Asturias.		
¨ A	la	hora	de	programar	producciones	de	origen	asturiano	en	la	parrilla	de	emisión	de	la	señal	A7	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	se	constata	la	presencia	de	estos	programas	a	lo	largo	de	todas	las	franjas	horarias.	En	todos	los	casos,	menos	en	 la	 franja	 Sobremesa,	 dado	 el	 alto	 porcentaje	 de	 emisión	 de	 programas	 del	macrogénero	 Ficción	 en	 la	 misma,	 el	 porcentaje	 de	 presencia	 de	 programas	asturianos	está	por	encima	del	60%.	Se	detecta	una	especial	preferencia	por	ubicar	los	programas	asturianos	en	la	franja	Mediodía,	que	se	conforma	casi	en	su	totalidad	con	estos.	En	lo	que	respecta	a	los	ciclos	semanales,	se	confirma	mayor	presencia	de	estos	programas	en	el	ciclo	laborable,	aunque	en	ambos	casos	se	supera	el	50%	del	total	 del	 tiempo	de	 emisión.	Así,	 todos	 los	días	de	 la	 semana,	 en	 todas	 las	 franjas	horarias,	se	localizan	programas	producidos	en	la	región.	
¨ A	pesar	de	que	 en	 los	Principios	y	criterios	de	programación	de	los	medios	del	Ente	





también	se	localizan	programas	de	los	macrogéneros	Información	y	Deportes.	La	 emisión	 de	 programas	 con	 origen	 en	 América	 Latina	 comienza	 en	 el	 2008	 y	apenas	supone	un	1,7%	del	volumen	de	emisión	total	de	A7.	Todos	 los	programas	catalogados	en	este	origen	son	producciones	del	macrogénero	Ficción	y	provienen	exclusivamente	de	México	y	Venezuela.		Los	programas	catalogados	como	de	origen	Resto	del	mundo	suponen	menos	de	un	1%	 de	 la	 emisión	 de	 A7.	 En	 términos	 de	 diversidad,	 aportan	 poca	 pues	 solo	provienen	de	dos	países,	Canadá	y	Australia;	y	se	presentan	en	dos	macrogéneros,	mayoritariamente	la	Ficción,	pero	también	el	Show.	
¨ En	lo	que	respecta	al	idioma	de	emisión,	solo	se	emiten	programas	en	castellano	y	en	lengua	asturiana,	aunque	la	presencia	del	asturiano	en	la	programación	de	la	señal	
A7	 de	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 es	minoritaria,	 situándose	 en	 una	media	 de	 apenas	 el	 5,6%.	 Como	 dato	 positivo,	 se	 resalta	 que	 la	 evolución	 de	 su	presencia	 va	 en	 aumento	 de	 manera	 gradual.	 Así,	 aunque	 no	 se	 programan	 por	primera	 vez	 hasta	 el	 año	 2007,	 en	 el	 período	 2011-2014,	 su	media	 de	 presencia	supera	el	9%	lo	que	da	cuenta	del	impulso	de	la	apuesta	por	esta	programación	en	los	últimos	años,	coincidiendo	con	la	Dirección	General	de	Antonio	Virgili.			En	este	sentido	se	constata	como,	a	partir	de	2012,	 la	presencia	de	 los	programas	emitidos	en	lengua	asturiana	se	reparte	entre	una	alta	variedad	de	franjas	horarias.		La	misma	lógica	sigue	la	diversidad	de	macrogéneros	emitidos	en	asturiano	ya	que,	a	medida	que	la	emisión	en	la	lengua	propia	de	Asturias	se	asienta,	se	diversifican	los	macrogéneros	de	los	programas	que	se	producen	en	este	idioma.		














Pregunta	 1.	 ¿Qué	 características	 estructurales	 definen	 al	 sistema	 mediático	










televisión	 autonómica.	 Así,	 tras	 la	 aprobación	 del	 vigente	 Plan	 Técnico	 Nacional	 de	 TDT,	 en	2014,	 se	 espera	 que	 el	 próximo	 concurso	 público	 de	 adjudicación	 de	 licencias	 resuelva	 los	errores	del	anterior.	Así	mismo,	se	reivindica	la	necesidad	de	contar	con	un	organismo	regulador	independiente	encargado	de	fiscalizar	el	cumplimiento	del	concurso.	A	la	oferta	televisiva	en	abierto	se	debe	sumar,	en	el	Principado	de	Asturias,	la	existencia	de	 una	 empresa	 regional	 de	 televisión	 por	 cable	 (Telecable)	 que,	 aunque	 en	 la	 actualidad	pertenece	a	un	grupo	de	comunicación	no	regional,	presenta	una	alta	estabilidad	en	el	territorio	y	constituye,	junto	a	la	televisión	autonómica,	una	de	las	empresas	de	comunicación	con	mayor	volumen	de	negocio	de	Asturias.		En	lo	que	respecta	a	las	empresas	independientes	a	cargo	de	la	producción	de	contenidos	audiovisuales,	el	análisis	realizado	demuestra	que	difícilmente	puede	considerarse	la	existencia	de	un	sector	consolidado	dado	el	alto	grado	de	atomización,	precariedad	y	polarización	de	 las	compañías	que	lo	componen.	En	este	sentido,	pese	a	los	esfuerzos	realizados	por	impulsar	una	unidad	territorial	con	la	creación	del	primer	clúster	audiovisual	de	la	región;	lo	cierto	es	que	la	insistencia	 en	 la	 internacionalización	 y	 la	 búsqueda	 de	 financiación	 pública	 puntual	 frente	 al	desarrollo	 de	 estrategias	 de	 profesionalización	 a	 largo	 plazo	 e	 impulso	 del	 mercado	 interior	demuestran	una	falta	de	madurez	del	sector	que	impide	su	dinamización.			Además,	por	encima	de	todo,	se	detecta	la	inexistencia	de	una	política	de	comunicación	regional	 de	 impulso	 efectivo	 más	 allá	 de	 la	 creación	 del	 Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	Principado	de	Asturias.			
Pregunta	2.	¿Qué	papel	juega	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	en	el	sistema	










productivo	y	estable	por	sí	mismo,	derivan	en	el	alto	grado	de	dependencia	de	estas	empresas	con	 respecto	 de	 la	 televisión	 autonómica.	 A	 pesar	 de	 las	 hipotéticas	 oportunidades	 que	 se	planteaban,	el	nacimiento	de	la	televisión	autonómica	no	ha	sido	capaz	de	modificar	la	dinámica	de	actuación	de	un	sector	atomizado,	polarizado	y	precario.	Es	más,	se	certifica	que	la	presencia	de	la	televisión	autonómica	ha	generado	una	dinámica	de	dependencia	del	mercado	interno	que,	ahora,	 se	 encuentra	 levemente	 revitalizado	 por	 el	 operador	 regional.	 En	 este	 sentido,	 se	 ha	constatado	 que,	 mayoritariamente,	 las	 empresas	 contratadas	 son	 pequeñas	 y	 medianas	empresas	 que	 nacen	 al	 amparo	 de	 la	 televisión	 autonómica,	 de	 la	 que	 dependen	económicamente,	desarrollándose	así	una	lógica	de	subsistencia	y	no	de	desarrollo	que	impide	hablar	de	una	dinamización	real	del	sector	audiovisual	regional.	En	este	sentido,	el	estudio	de	caso	certifica	una	dinámica	ya	habitual	en	varias	comunidades	autónomas	que	poseen	televisión	autonómica,	 la	 del	 surgimiento	 de	 “empresas	 girasol”	 (Bustamante,	 2002a)	 cuya	 vida	 gira	 en	torno	 al	 funcionamiento	 del	 operador	 público	 regional.	 Este	 hecho	 se	 hace	 especialmente	significativo	durante	la	crisis	desatada	a	partir	del	año	2011	cuando,	tras	la	cancelación	de	las	transferencias	 presupuestarias	 por	 parte	 del	 Ejecutivo	 regional,	 el	 Ente	 Público	 de	Comunicación	del	Principado	de	Asturias	y	sus	sociedades	gestoras	experimentan	una	situación	crítica	que	repercute	directamente	en	la	economía	de	las	empresas	proveedoras	de	contenidos	y	que	supone,	en	algunos	casos,	el	fin	de	sus	actividades	y,	en	otros	casos,	la	fuerte	reducción	de	sus	plantillas	de	trabajadores.		
Pregunta	3.	¿Es	adecuado	el	modelo	de	televisión	autonómica	desarrollado	en	el	
Principado	 de	 Asturias	 en	 función	 de	 las	 demandas	 sociales	 y	 de	 las	 características	










el	modelo	de	externalización	aplicado	y	las	lógicas	de	contratación	de	la	televisión	autonómica.	En	este	sentido,	de	acuerdo	a	lo	propuesto	en	los	informes	encargos	por	la	Dirección	General	del	Ente	 Público	 de	 Comunicación	 del	 Principado	 de	 Asturias	 (Vaciero,	 2013;	 PwC,	 2013),	 se	recomienda	 una	 reestructuración	 laboral	 de	 la	 plantilla	 de	 trabajadores	 fijos	 que	 pasa	 por	 la	realización	 de	 un	 ERE	 interno	 que	 priorice	 la	 internalización	 de	 la	 totalidad	 del	 personal	encargado	 de	 la	 producción	 de	 los	 contenidos	 informativos	 y	 favorezca	 la	 externalización	 de	personal	encargado	de	la	realización	de	actividades	y	servicios	de	carácter	técnico	o	auxiliar.	En	lo	que	respecta	a	la	colaboración	entre	la	televisión	autonómica	y	el	resto	de	agentes	que	integran	el	espacio	comunicativo	del	Principado	de	Asturias,	se	considera	que	el	operador	público	ha	cumplido	las	expectativas	de	colaboración	 laboral	con	empresas	asturianas	a	pesar	de	las	dificultades	derivadas	de	las	debilidades	del	propio	sistema	de	medios	asturiano.	Así,	se	constata	 como	 desde	 la	 televisión	 autonómica	 se	 intenta	 una	 integración	 en	 la	 estructura	 de	externalización	 de	 empresas	 relacionadas	 con	 las	 principales	 cabeceras	 de	 prensa	 impresa	asturiana	 y	 se	 apuesta	 por	 la	 contratación	 de	 productoras	 locales	 para	 la	 realización	 de	contenidos,	a	pese	a	que	muchas	de	estas	no	están	capacitadas	para	el	rendimiento	laboral	que	requiere	 la	emisión	de	una	programación	en	continuo	por	parte	de	una	televisión	autonómica	pública.	En	este	sentido,	y	a	raíz	de	las	demandas	que	afectaron	a	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	por	la	cesión	ilegal	de	trabajadores,	se	considera	que	ha	sido	un	error	firmar	contratos	con	 empresas	 que	 no	 cumplen	 con	 los	 requisitos	 necesarios	 para	 garantizar	 un	 desarrollo	efectivo	 del	 sector	 audiovisual	 asturiano.	 Además,	 la	 relación	 establecida	 con	 el	 resto	 de	operadores	de	televisión,	bien	con	los	adjudicatarios	de	licencias	locales	de	TDT	operativos,	bien	con	 el	 centro	 territorial	 de	 RTVE,	 se	 muestra	 insuficiente	 ante	 la	 ausencia	 de	 estrategias	 de	colaboración	bidireccionales.				En	términos	de	la	programación	emitida	por	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	el	principal	 requerimiento	 social	 que	 ha	 acompañado	 al	 desarrollo	 histórico	 de	 la	 televisión	autonómica	 radica	 en	 la	demanda	 de	 una	 programación	 en	 la	 lengua	propia	 del	 territorio,	 el	asturiano.	Sin	embargo,	el	modelo	lingüístico	de	televisión	implantado	se	caracteriza	por	la	alta	presencia	 de	 emisiones	 en	 castellano	 en	 todo	 el	 período	 analizado.	 Por	 tanto,	 a	pesar	 de	 que	existe	una	alta	diversidad	de	documentos	 reguladores	 (Ley	1/1998;	Ley	2/2003;	Plan	para	 la	normalización	social	del	asturiano;	Principios	y	criterios	de	programación	de	los	medios	del	Ente	





Respecto	 a	 la	 naturaleza	 de	 los	 contenidos	 emitidos,	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	Asturias	 sí	 cumple	 con	 la	 expectativa	 de	 brindar	 una	 oferta	 informativa	 de	 contenidos	 de	proximidad.	 Se	 ha	 constatado	 la	 definición	 del	 operador	 público	 como	 un	 medio	 de	comunicación	 temático	 sobre	 Asturias,	 en	 el	 que	 la	 emisión	 de	 los	 servicios	 informativos	 es	avalada	por	 los	altos	 índices	de	 audiencia	(ver	 gráficos	4.9	 y	4.10)	 y	 en	 el	 que	 cobra	 especial	importancia	 la	 emisión	 de	 contenidos	 en	 directo	 como	 reflejo	 del	 interés	 por	 la	 actualidad	regional.	Además,	los	contenidos	informativos,	mayoritarios	en	la	parrilla	de	programación	de	la	principal	 señal	 del	 operador	 autonómico,	 A7,	 son	 de	 muy	 diversa	 índole:	 noticiarios	 diarios,	debates	 de	 actualidad,	 programas	 de	 entrevistas,	 información	 cultural	 y	 programaciones	especiales.	Aunque	 no	 es	 objeto	 de	 estudio	 de	 este	 trabajo	 de	 investigación,	 se	 debe	 hacer	 aquí	referencia	 a	 la	 Ley	 8/2014	 del	 Principado	 de	 Asturias,	 que	 crea	 el	 nuevo	 organismo	 de	radiodifusión	público	autonómico,	Radiotelevisión	del	Principado	de	Asturias,	y	que	se	reafirma	en	el	modelo	de	gestión	directa,	financiación	mixta,	externalización	de	las	actividades	y	modelo	de	programación	generalista	de	servicio	público	con	especial	atención	a	la	diversidad	lingüística	del	territorio.	En	este	sentido,	de	cara	al	futuro,	se	mantiene	la	apuesta	por	el	mismo	modelo	de	televisión	autonómica	estipulado	en	la	Ley	2/2003	aunque,	de	acuerdo	a	la	normativa	europea	y	estatal,	se	incluye	en	la	regulación	la	existencia	de	dos	mecanismos	claves	para	el	cumplimiento	del	 servicio	 público	 de	 radiodifusión:	 la	 formulación	 de	 un	mandato	marco	 y	 de	 un	 contrato	programa.	 Sin	 embargo,	 pese	 a	 que	 la	 normativa	 se	 aprueba	 en	 julio	 de	 2014,	 cuatro	 años	después	aún	no	se	ha	desarrollado	ninguno	de	estos	mecanismos	por	falta	de	voluntad	política	(algo	que	va	en	línea	con	el	hecho	de	que	ya	en	2007	desde	la	Dirección	General	de	la	televisión	autonómica	se	solicitara,	 sin	éxito,	a	 las	autoridades	gubernamentales	 la	 firma	de	un	contrato	programa).	En	este	sentido,	sería	conveniente	que	 la	 Junta	General	del	Principado	de	Asturias	ponga	 en	 práctica	 a	 la	mayor	 brevedad	 lo	 estipulado	 en	 la	 Ley	 8/2014	 a	 fin	de	 garantizar	 el	efectivo	desarrollo	del	servicio	público	de	radiodifusión	autonómico	y	su	mantenimiento	a	largo	plazo.	 	
Pregunta	 4.	 ¿Qué	 debilidades	 y	 fortalezas	 presenta	 el	 marco	 legislativo	 de	 la	
Televisión	del	Principado	de	Asturias	desde	el	punto	de	vista	de	la	diversidad	audiovisual	





período	coincidente	con	el	de	la	legislatura.	En	este	sentido,	a	fin	de	garantizar	la	independencia	y	 el	 pluralismo,	 se	 deben	 nombrar	 órganos	 de	 gobernanza	 cuyos	mandatos	 temporales	 sean	superiores	al	de	la	legislatura	y	regular	y	especificar	los	criterios	de	selección	de	los	consejeros,	en	 función	 de	 su	 profesionalidad.	 Además,	 se	 considera	 que	 deben	 de	 hacerse	 públicos	 sus	currículos	profesionales	en	el	caso	de	no	ser	designados	por	concurso	público.	Como	ha	ocurrido	con	otros	operadores	regionales	públicos	europeos	y	autonómicos	en	España,	el	intento	de	partidización	de	los	órganos	de	gobernanza	en	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	ha	derivado	en	el	ataque	político	al	medio	de	comunicación.	Así,	se	han	producido	críticas	 diversas	 a	 la	 legitimidad	del	mismo	 en	 las	 comisiones	 de	 control	 del	 Ente	 Público	 de	Comunicación,	único	órgano	fiscalizador	de	la	actividad	de	la	televisión	autonómica	y	que	no	se	puede	considerar	válido	ni	suficiente	en	su	labor	de	fiscalización	dada	su	falta	de	independencia	respecto	al	poder	político.	Este	órgano	ha	demostrado	ser,	además,	 inválido	para	gestionar	los	problemas	 acaecidos	 en	 la	 primera	 década	 de	 funcionamiento	 de	 la	 televisión	 autonómica,	principalmente	porque	 los	diferentes	portavoces	presentes	en	 las	comisiones	han	demostrado	estar	únicamente	al	servicio	de	los	partidos	políticos	de	turno,	de	los	que	forman	parte.		El	 ataque	 desde	 esferas	 políticas	 a	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 se	 hace	especialmente	 evidente	bajo	 el	 gobierno	 regional	de	Foro	Asturias	 (FAC,	2011-2012),	 cuando,	ante	la	imposibilidad	de	control	directo	del	medio	de	comunicación	público,	el	Gobierno	decide,	cometiendo	un	acto	ilegal,	cancelar	los	pagos	de	las	transferencias	económicas	acordadas	por	la	Junta	General	del	Principado	de	Asturias.	El	análisis	de	 los	acontecimientos	que	rodean	a	esta	acción	 pone	de	manifiesto	 que	 dicha	decisión	 se	 ampara,	 única	 y	 exclusivamente,	 en	motivos	políticos.	La	gravedad	del	hecho	es	tal	que	se	considera	que	debieran	de	estipularse	mecanismos	que	 eviten	 esta	 dependencia	 del	 operador	 de	 radiotelevisión	 público	 de	 las	 decisiones	gubernamentales.	 En	 este	 sentido,	 la	 necesidad	 de	 aprobación	 de	 un	 mandato	 marco	 y	 un	contrato	programa	se	hace	de	nuevo	indispensable.	Sobre	 la	 diversidad	 de	 fuentes	 de	 producción	 de	 contenidos	 para	 su	 emisión	 en	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	la	normativa	vigente	tan	solo	especifica	que,	en	línea	con	los	 objetivos	 del	 servicio	 público	 de	 radiodifusión	 de	 proximidad	 y	 el	 modelo	 de	 otros	organismos	 de	 televisión	 autonómicos,	 se	 dinamizará	 la	 industria	 audiovisual	 regional.	 Al	respecto	se	confirma	el	alto	grado	de	contratación	de	empresas	asturianas.	Sin	embargo,	pese	a	que	en	los	Principios	y	criterios	de	programación	de	los	medios	del	Ente	Público	de	Comunicación	





Principado	 de	 Asturias,	 A7	 (denominada	 TPA1	 hasta	 2009),	 se	 constata	 que	 la	 televisión	autonómica	no	apuesta	por	la	diversidad	lingüística	asturiana	a	pesar	de	que	esta	surge	en	un	momento	histórico	en	el	que	ya	se	han	desarrollado	plenamente	las	televisiones	autonómicas	y	de	que	existe	una	demanda	social	al	respecto,	aunque	minoritaria,	en	el	frente	social	y	político	asturianista.	 El	 debate	 lingüístico	 sobre	 el	 asturiano,	 que	 se	 remonta	 al	 impulso	 del	 centro	territorial	de	RTVE	en	Asturias,	pone	su	foco	de	atención	en	la	ausencia	de	una	política	definida	de	acción	lingüística	en	la	televisión	autonómica.	En	este	sentido,	aunque	la	normativa	apuesta	por	 la	 gestión	 directa	 del	 medio	 de	 comunicación	 y	 la	 fijación	 de	 los	 objetivos	 del	 servicio	público	de	radiodifusión	a	la	hora	de	programar	contenidos,	en	los	que	se	inserta	la	necesidad	de	atender	 a	 la	 diversidad	 cultural	 y	 lingüística	 de	 la	 audiencia;	 la	 ausencia	 de	 mecanismos	específicos	para	el	establecimiento	de	cuotas	de	programación	dificulta	el	cumplimiento	efectivo	de	estos	objetivos.	La	 aprobación	de	 la	nueva	normativa	 reguladora	de	Radiotelevisión	del	Principado	de	Asturias	 en	 2014	 no	 soluciona	 las	 debilidades	 del	 marco	 regulador	 anterior	 ya	 que,	 aunque	estipula	la	aprobación	de	un	mandato	marco	y	un	contrato	programa	donde	fijar	la	hoja	de	ruta	para	 el	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 de	 servicio	 público	 de	 radiodifusión,	 estos	 no	 se	 han	desarrollado.	Además,	la	norma	mantiene	la	ausencia	de	un	órgano	regulador	independiente	y	la	posibilidad	de	partidización	de	los	órganos	de	gestión.			
Pregunta	5.	¿En	qué	medida	ha	cumplido	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	
con	sus	funciones	de	servicio	público	en	lo	que	respecta	a	la	transparencia	en	la	gestión,	




















estipula	 el	 desarrollo	 de	 producciones	 originales	 para	 ser	 exhibidas	 por	 primera	 vez	 por	 el	operador	público.			
Pregunta	6.	¿Qué	tipos	de	empresas	(titularidad,	origen	geográfico	y	tamaño)	han	
sido	 contratadas	 por	 la	 Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	 para	 la	 producción	 de	





privadas	 con	 ánimo	 de	 lucro,	 la	 mayoría	 de	 ellas	 creadas	 ex	 profeso	 para	 trabajar	 con	 la	televisión	 autonómica.	 Todas	 estas	 son	 pequeñas	 y	 medianas	 empresas,	 y	 mayoritariamente	tienen	 su	 sede	 social	 en	 Asturias.	 Al	 contrario	 de	 lo	 que	 ocurre	 con	 la	 contratación	 de	 la	producción	 de	 los	 contenidos	 informativos,	 en	 los	 encargos	 de	 producción	 de	 contenidos	 no	informativos,	 las	medidas	de	austeridad	implementadas	a	partir	de	2012	aumentan	el	número	de	 empresas	 contratadas,	 que	 sigue	 reflejando	 una	 preeminencia	 de	 pequeñas	 y	 medianas	empresas	 asturianas.	 Sin	 embargo,	 el	 volumen	 de	 inversión	 económico	 en	 encargos	 de	producción	disminuye	y,	por	tanto,	también	la	retribución	a	estas	empresas.	La	 contratación	 de	 la	 producción	 de	 contenidos	 se	 complementa	 con	 otras	 como	 la	coproducción	 de	 contenidos,	 especialmente	 de	 contenidos	 de	 ficción	 de	 creación	 asturiana	producidos	 por	 empresas	 con	 sede	 social	 en	 el	 resto	 de	 España.	 Al	 respecto,	 la	 inversión	económica	dista	mucho	de	los	parámetros	medios	de	coste	de	una	producción	cinematográfica	en	España,	 pero	permite	 a	 la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	 cumplir	 con	 la	 obligación,	estipulada	en	 la	Ley	General	de	 la	Comunicación	Audiovisual	 (2010),	de	 invertir	el	6%	de	sus	ingresos	en	la	financiación	anticipada	de	producción	de	ficción	europea.		El	 resto	 de	 la	 contratación	 se	 corresponde	 con	 la	 compra	 de	 derechos	 de	 emisión	 de	producción	ajena	y	de	retransmisiones	deportivas,	la	mayoría	de	ellos	gestionados	a	través	de	la	FORTA	 con	 empresas	 comerciales	 privadas,	 aunque	 de	 diferentes	 tamaños	 y	 orígenes	geográficos.	Además,	se	detecta	la	adquisición	puntual	de	derechos	de	emisión	gestionados	fuera	del	 procedimiento	mercantil	 bien	mediante	 fórmulas	 de	 intercambio	 o	 bien	mediante	 cesión	gratuita	por	parte	de	los	propietarios.			
Pregunta	7.	 ¿Cuáles	han	 sido	 características	de	 la	programación	de	 la	Televisión	
del	 Principado	 de	 Asturias	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 diversidad	 de	 contenidos	 desde	 las	
dimensiones	 del	 origen,	 el	 idioma	 de	 emisión	 y	 el	 macrogénero	 televisivo	 de	 los	















Si	 se	 analiza	 la	 presencia	 de	 empresas	 asturianas	 en	 la	 parrilla	 de	 emisión	 de	 la	Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias,	 en	 el	 análisis	 realizado	 sobre	 el	 período	2006-2014	 se	identifica	un	alto	número	de	fuentes	de	producción	con	sede	social	en	la	región.	Sin	embargo,	a	pesar	 de	 la	 variedad,	 en	 términos	 de	 su	 presencia	 en	 volumen	 de	 emisión,	 se	 demuestra	 un	elevado	 desequilibrio	 a	 favor	 de	 tres	 empresas	 creadas	 expresamente	 para	 trabajar	 con	 la	televisión	 autonómica:	 Proima-Zebrastur,	 Asturmedia	 y	 Médula	 Producciones.	 Este	 hecho	confirma	 la	 tendencia	 ya	 señalada	 por	 esta	 investigación	 de	 que	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 la	Televisión	 del	 Principado	 de	 Asturias	no	 ha	 dinamizado	 un	 sector	 de	 producción	 audiovisual	independiente,	sino	que	ha	impulsado	la	creación	de	empresas	en	paralelo.			
7.2. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN La	 investigación	 realizada	 sobre	 la	 Televisión	 del	Principado	 de	 Asturias	 ha	 cumplido	con	los	objetivos	propuestos	inicialmente	a	pesar	de	las	dificultades	metodológicas	encontradas	en	 el	 proceso	 como	 consecuencia	de	 la	 importancia	del	 contexto	 y	 el	 escaso	 control	sobre	 los	eventos.	Esta	investigación	certifica,	además,	que	la	realización	de	un	estudio	de	caso,	a	pesar	de	las	especificidades	propias	de	cada	contexto,	sirve	para	ejemplificar	dinámicas	coincidentes	con	objetos	de	estudio	de	similares	características.	En	este	sentido,	el	análisis	llevado	a	cabo	permite	ampliar	el	corpus	teórico	existente	sobre	las	televisiones	autonómicas	públicas,	en	particular,	y	el	 servicio	 público	 de	 radiotelevisión	 de	 proximidad,	 en	 general;	 a	 la	 vez	 que	 plantea	 un	desarrollo	metodológico	que	puede	servir	de	modelo	para	analizar	otros	casos	similares.		En	 línea	 con	 todo	 proceso	 de	 investigación,	 aunque	 se	 ha	 podido	 responder	satisfactoriamente	 a	 las	 preguntas	 de	 investigación	 planteadas,	 durante	 la	 realización	 del	presente	 trabajo	 han	 ido	 surgiendo,	 en	 paralelo,	 nuevas	 preguntas	de	 investigación	 o	 vías	 de	trabajo,	cuyo	futuro	desarrollo	se	considera	de	interés.	Así,	se	identifican,	algunas	de	las	posibles	líneas	de	investigación	futuras:	
• La	definición	del	modelo	de	externalización	de	la	actividad,	tanto	de	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias	como	de	la	nueva	sociedad	Radiotelevisión	del	Principado	de	Asturias,	atendiendo	no	solo	a	la	producción	de	contenidos	sino	a	todas	las	ramas	de	actividad	externalizadas.	
• El	análisis	evolutivo	del	aporte	a	la	diversidad	audiovisual,	desde	el	punto	de	vista	de	los	programas	emitidos	por	la	Televisión	del	Principado	de	Asturias,	basado	en	una	metodología	semiótica	de	análisis	del	discurso.	Así	mismo,	su	comparación	con	otros	modelos	programáticos	de	televisión	autonómica	pública.	





• El	 estudio	 comparativo	 entre	 diferentes	 modelos	 de	 televisión	 de	 proximidad	 de	servicio	público	externalizada,	no	solo	del	 territorio	español	sino	 también	de	otros	países.	
• Las	 posibilidades	 de	 creación	 de	 una	 industria	 audiovisual	 de	 doblaje	 en	 lengua	asturiana	a	raíz	del	desarrollo	de	una	estrategia	propia	de	la	televisión	autonómica	como	principal	impulsora	y	soporte.	
• Las	posibilidades	de	vertebración,	desde	la	perspectiva	de	análisis	de	las	políticas	de	comunicación	 públicas,	 de	 un	 sector	 audiovisual	 independiente	 en	 regiones	 que,	como	el	Principado	de	Asturias,	adolecen	de	una	falta	de	expertise	en	el	campo.	
• El	 futuro	 del	 sector	 de	 TDT	 autonómica	 y	 local	 en	 el	 Principado	 de	 Asturias	 en	 el	horizonte	de	implantación	del	nuevo	Plan	Técnico	Nacional	de	TDT	tras	el	segundo	dividendo	digital.	
• La	 revisión	 del	 concepto	 de	 televisión	 de	 proximidad	 de	 servicio	 público	 en	 el	contexto	de	la	crisis	económica	internacional.		
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